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1 J O B I O E N F R A N C I A E L P R I M E R 
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' í O O P E R A C I O N C O N E S P A Ñ A E N A F R I C A 
Pedro 
que hábil 
,íra el ín erf', - K m 
que sí co! 
0pinan8ieu 
? q u i ^ l 
dio de una o p e r a c i ó n hispano-francesa combinada , 
3or tropas francesas de l sector de Uezan e n l a z a r á n sus 
5 l íneas con las fuerzas e s p a ñ o l a s de l a par te de Larache 
>RENDIDA EN B A R C E L O N A U N A " R E U N I O N A N A R Q U I S T A 
resultado de esta sorpresa, han sido detenidos 
rios conocidos á c r a t a s , o c u p á n d o s e l e s buen n ú m e r o uc 
comprometedores documentos relacionados c o n su a c t u a c i ó n 
bMAS DE M E L I L L A P I D E N U N M O N U M E N T O A LOS HEROES 
E N S U V I S I T A fl L f t L O N J A E X P U S O E L J E F E D E L 
E S T A D O S U S D E S E O S D E 6 0 N 0 G E R D I R E C T A M E N T E L A S 
D I F I C U L T A D E S O C A S I O N A D A S P O R L O S I M P U E S T O S 
E N T I E N D E E L G E N E R A L M A C H A D O QUE SE T R A T A D E A S U N T O DE M U C H A 
I M P O R T A N C I A , Y D I C E QUE E L DESEO D E SU G O B I E R N O NO ES D I C T A R 
ORDENES M I L I T A R M E N T E . S I N O C O N T A N D O CON LA C O O P E R A C I O N DE TODOS 
>un(lant • no Oto, 
ia operación combinada realizada por las tropas e s p a ñ o l a s 
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i opinión 4* 
enta, dado fl 
alcancé, opi-
s cr un caso j ^ , ^ 
•io ha de m 
gualito al ¿5 
diferen* 
io una b & 
la. No 
habrá de l«j 
yecten en e 
, a otras m •las. ./• 
francesas ha causado gran sorpresa a los moros, h a c i é n d o l e s 
y vei la dec i s ión inquebrantable ¿ e i r unidos ambos p a í s e s 
TD agOSto 1 1 . (Assocla-Iniflesto ante las fuerzas cablleñas 
MADRi^i partes oficiales j la Inquebrantable decisión do Es-
" / r t a Tetuán y Melilla dicen |paña y Francia de marchar uni-
je CeU. j -ovedad que una pa- das en la obra de pacificación que 
^i0 ñ̂ol Tercio Extranjero cap- acometieron en Marruecos 
1 a nn erupo de pacos, haciéndo-
os11 muer'tos y dos prisioneros. 
7„ Larache se realizó la p r l -
. ra parte de colaboración franco-
con gran éxito y pocas 
^ ninguna de las cuales fué 
lola Alcanzáronse todos los 
¿ v o s ' propuestos y se hicieron 
¿unos prisioneros, 
u columna francesa establecida 
Imezon constituía el objetivo 
EÍ coronel Freydenberg visi tó 
¿«neral Riquelme en la posición 
Ain Rayel, acompañado de su 
¿rtel general. Freydenberg ob-
«uió luego al general Riquelme 
un almuerzo en Amezón, en 
m transcurso se hicieron entu-
¿tas brindis, cruzándose telegra-
sis entre el mariscal Lyáutey. el 
pjeríl Naulin y Primo de Rive-
n, felicitándose del éxito alcanza-
j,) en el primer acto de colabora-
realizado por las fuerzas de 
( dos países, la cual sorprendió 
c l̂emente a los rebeldes, que 
rieron la unión efectiva de ambos 
Wrcitos. 
Todos los altos militares all í 
•eanidos hicieron votos por el 
próximo fin de la campaña de mo-
beneficioso para las dos nacio-
nes hermanas. 
Las columnas de Larache per-
loctan en sus posiciones para pro-
£6guir las operaciones de colabo-
ración hasta conseguir los objetl-
t o s 'rapceses. 
LAS FUERZAS ESPAÑOLAS Y 
LAS FRANCESAS ENLAZAN SU 
FRENTE EX AFRICA 
MADRID, agosto 1 1 . (Associa-
ted Press).—El "Heraldo de Ma-
Ml", hablando del problema de 
teuecos, hace el siguiente resu-
»« de la situación: 
"Día a día van siendo más tran-
püizadoras las noticias que llegan 
teatro de las operaciones. Pa-
los primeros momentos de 
'«Ilación ocasionada por lo i m -
Kensto del ataque de las tropas 
fíms. los franceses, dueños nue-
'wente de la situación, van afir-
^ito poco a poco sus defensas, 
mismo tiempo que acumulan 
^rlal y redoblan los preparati-
^ Para la gran ofensiva que se 
que de¿r I"! 
n Bruto, w 
>gundo. 1̂ 
VeiS que út 
casi D̂ 4- i 
c que saUe 1 
la i^f 
enemos elíe; 
lS no o ^ 
m los eleí« 
sa Incer» ^ 
uacate. 
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El D^ectorio Militar anuncia 
'Peraci/ .Por medio de una 
W n combinada franco-españo-
)r«8 fuerzas francesas del sec. 
r Lazan enlazarán sus líneas 
^ españolas de Larache. Es-
^ncl doTa<;ÍÓn ^ habían 
i d^ hace tiempo tanto el 
aoná l , motlvo de la vIslta 
•'« el l í , ÍZ0 a DUeStra zona es 
'i5 mliiPtIlnier act0 de cohibora-
"AnTi^, 8e realiza 
UN EXOONCEJAL R A D I C A L , 
MUERTO POR E L SERENO DE 
UNA FABRICA 
BARCELONA, agosto 1 1 . (As-
sociated Press) . — E l exconcejal 
radical señor Francisco Escudé >a 
sido muerto por el sereno de una 
fábrica del pueblo de Rubi. el_ cual 
disparó contra él creyéndolo un 
malhechor. 
E L GOBIERNO ESPAÑOL ESPE-
RA CONTESTACION DE PORTU-
GAL SOBRE E L INCIDENTE D E L 
GUADIANA 
MADRID, agosto 1 1 . (Associa-
ted Press.—El Directorio Mi l i ta r 
esperá recibir en" breve la contes-
tación) ¿el Gobierno por tugués a 
la nota que le ha enviado el Go-
bierno español respecto a l inciden-
te ocurrido entre un cañonero y 
varios pescadores portugueses en 
la desembocadura del r ía Guadia-
na . 
MAGAZ IGNORA UOS DETALLES 
DE LiA PRIMERA OPERACION 
FRANCO-ESPAÑOLA 
MADRID, agosto 1 1 . (Associa-
ted Press) .—Interrogado por los 
periodistas acerca de la operación 
frasco-española realizada en la zo-
na de Larache, el almirante Mar-
qués de Magaz ha contestado que 
ignora, hasta la fecha, el resulta-
do y detalles de la misma, por no 
haberse recibido noticias hasta 
mediada la tarde, 
El Almira-nte nc Irá s Sa ntan-
der a recíoir a la fragata argen-
tina "Presidente Sarmiento", por 
estar ausentes otros vocales del D i -
rectorio, lo cual impide abandosar 
la capital dejando tras sí a sólo 
tres de sus colegas. 
En otro caso, dice que iría gus-
tosísimo, por tratarse <iel buque-
escuela de un Gobierno amigo de 
España , con el cual le unen tan-
tos lazos. 
LAS DAMAS D E M E U I L L A PIDEN 
QUE SE ERIJA UN MONUMENTO 
A LOS HEROES ESPAÑOLES 
El, GENERAI. MACHADO SUBANTE SU VISITA A l A LONJA D E i COMEKCIO 
A las nuevi de la m a ñ a n a d^ 
;i>t'r concurr ió a la Lonja del Co-
mercio el honorable señor Presi-
dente de la República, acompaña-
do del doctor J e sús María Barra-
qué, secretario de Justicia; doctor 
Rafael I turralde, secretario de la 
Guerra y Marina, e interino de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
POR E L SALON DE CONTRATA-
CIONES 
Una vez terminada la cotización 
pasaron los ilustres visitantes al 
salón de contrataciones, donde el 
honorable Presidente de la Repú-
blica y los secretarios doctores Ba-
r r a q u é e Iturralde examinaron al-
indagaron preeios de determinados 
art ículos, asi como algunos deta-
lles de la muestra exhibida. 
Después do este recorrido pasa-
ron nuevamente al salón de sesio-
neg, donde fué ofrecido un cham-
pán y tabacos a los honorables con* 
currentes. 
y del ayudante capi tán Rodr íguez f11/1^ muestras en^ los Puestos^e 
de León . 
En el vest íbulo de la Lonja es-
peraban al señor Presidente: el se-
ñor Antonio García Castro, presi-
dente de la Lonja, y los señores J . 
A. Palacio; Ramón Larrea; José 
María Coto; doctor Antonio M . de 
Ayala, miembros de la Directiva, 
subiendo todos al salón de actos, 
donde había de efectuarse la coti-
zación diaria, cuya presidencia se 
concedió a l general Machado, y en 
seguida comenzó a realizarse en la 
forma acostumbrada. Le tocó esta 
semana el turno a la Comisión in-
tegrada por los señores José Anto-
nio Palacio, presidente; Honorato 
Martínez, Luis Ramírez, Luis Bra-
sac y Juan Alvarado. 
Durante la cotización se efec-
tuaron entre almacenistas las ven-
tas, que publicamos al f ina l de es-
ta información. 
E L PROPOSITO DE L A VISITA 
El honorable Presidente expuso 
a la Directiva do la Lonja que el 
propósi to de su visita era conocer 
directamente de lo§ señores comer-
ciantes cuáles eran las dificultades 
que se presentaban con motivo de 
log nuevos Impuestos creados pa-
ra el plan de Obras Públ icas na-
cionales, toda vez que debía exis-
ti r uná verdadera compenet rac ión 
entre el Gobierno y las clases pro-
ductoras y dq trabajo de la nación, 
que deben auxiliarse mutuamente. 
para una labor eficiente en bene-
ficio de todos. Entiende que se es-
tán tratando asuntos de mucha i n r 
í o r t a n c i a y que el deseo que mue-
ve a su Gobierno no es el de dic-
tar órdenes para que se cumplan 
militarmente, sino que espera una 
cooperación decidida y entusiasta 
de todos los elementos; que las d i -
ficultades sean resueltas tomando 
como base la lógica, el estudio y 
la sensatez y, que en ese sentido, 
ha de nombrar una Comisión Inte-
grada probablemente por los seño-
res secretarios de Hacienda, Jus-
ticia, Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, para que solucionen todos 
los asuntos pendientes en estas 
materias económicas, oyendo a las 
clases Interesadas. Que la caracte-
D E P M S M O H A Y 
M I L 
M R E P U B Ü C A 
A s í consta of ic ia lmente en 
los datos facil i tados por la 
Sria, de Sanidad y Beneficencia 
E L V A T I C A N O R E T I R A E L 
N U N C I O N O M B R A D O P A R A 
BUENOS A I R E S 
3 4 9 DE F I E B R E T I F O I D E A 
De d i f te r ia hay t re inta y 
siete casos, t re in ta y cuat ro de 
escarlatina y 3 2 8 de s a r a m p i ó n 
U N B R O T E D E M E N I N G I T I S 
Por el s e ñ o r Secretario de 
Sanidad se han f i rmado varios 
nombramientos y c e s a n t í a s 
Oficialmeste la sec re t a r í a de Sa-
nidad y Beneficencia ha dado a la 
publicidad los siguientes datos es-
tadís t icos 4e los nuevos casos de 
enfermedades Infecciosas o enfer-
.medades contagiosas, registrados 
en la República durante lus trein-
ta y un días del mes de ju l io p ró-
ximo pasado. 
Fiebre Tifoidea: ir^sclentos cua-
renta y nueve casos. 
Fiebre Para t í f i ca : 39 casos. 
Palucismo. MU Ciento Treinta 
y cuatro casos. 
Difteria: Treinta y siete casqs. 




BUENOS AIRES, agosto 
1 1 . — (Por la Associated 
Press . )— E l Vaticano ha de-
cidido retirar de esta capital a 
monseñor Giovanni Beda Car-
dinal i . Nuncio Papal que el pa-
sado enero fué declarado per-
sona "non grata" por el Go-
bierno argentino. 
El ministro de Estado, Ga-
llardo, en una nota que facil i-
tó esta noche, dice que el 
Nuncio de Su Santidad saldrá 
en breve de la Argentina, y ha 
pedido ya audien'-ia para despe 
dirse del presidente, D . Mar-
celo de Alvear. 
El jefe del Ejecutivo recibi-
r á mañana , por la tarde, al 
prelado. 
Comentando el acontecimien-
to, el periódico "La R a z ó n " 
estima que el Gobierno argen-
tino somete rá en fecha pró-
xima al Vaticano un nuevo 
candidato a l arzobispado de 
Buenos Aires . 
F R A N C I A Í I E N E K A 
E N F E Z 
E E 
Para dent ro de pocos d í a s se 
anuncia que los franceses van 
a realizar grandes operaciones 
H O R R I B L E S CRUELDADES 
Entre las tor turas ideadas por 
los c a b i l e ñ o s f igura la de 
quemar el e s t ó m a g o a los presos 
A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
Ha sido suspendido el t r á f i c o 
entre Tazza y Fez, en espera de 
que se refuerce la v ig i lancia 
L a C o m i s i ó n de Comercio de 
los Estados Unidos ha sentado 
una interesante jur i sprudencia 
B A R T R I N A EN N U E V A Y O R K 
E s t á estudiando los m é t o d o s 
de e n s e ñ a n z a , doc t r ina c l ín i ca 
t e o r í a s t e r a p é u t i c a s y otras 
Durante el propio mes, en la Clu 
dad de la Habana se registraron 
sesenta y seis casos de paludismo, 
y cuarenta y siete de fiebre t i fo i -
dea, 54 ce los cuales proceden del 
interior de la Repúbl ica . 
La Secie tar ía de sanidad ha po-
dido llegar a la conclusión dea-
pufo de algunas Infrcnti:* iclonos 
practicadas al efecto, que los ^ ^ L c 7 q ü ^ ^ i n 7 l " mlnor" e"scrúpu- ' 
PARIS, agosto 1 1 . (Associated 
Press) . Dentro de unos días, d i -
ce el corresponsal de Le Matin en 
el frente de Marruecos, los secto-
res üe Wezan, Fez el Bal! y Jve-
laa des Sless, serán teatro de gran 
des operaciones contra las tr ibu» 
rebelGes de Marruecos. Para «u-
tonces h a b r á n comenzado las oue-
raciones conjuntas con las fuerzas 
españolas en al puente ¡Kesar-el 
Kevir , sobre el río Lucus. y será 
posible una ofensiva general con-
tra los moros. 
En el día de hoy se anunciaron 
nuevas operaciones para limpiar de 
rebeldes el terr i tor io situado de-
lante del frente. E l primer regi-
*m/-«ito ,de tiradores mar roqu íes , 
que recientemente llegó proceden-
te del Ruhr, par t ic ipó en las accio-
nes. Estas tropas limpiaron de re-
beldes todo el terri torio desde las 
grutas de Azjlm y tíesde ZItouna. 
El envío de refuerzos está tien-
do posible el relevo de las t ro-De nuestra redacción en N • Y o r k . 
HOTEL ALAMAC, Broadway and Pas Q118 han estado luchando du 
71 st street rante tres meses consecutivos, las 
Ante el constante abuso de cier-| cuales &3Í£* B^ndo enviadas si-
tos fabricantes norteamericanos de Puestos situados a 20 y 40 millas 
X i : : ^ o ^ e ^ X T ^ M ^ ^ a n £ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ M QUEMAN E L 
^ . ^ f . . ^ 6 1 1 * . adminl6íración' y en|en las barriadas de Jesús del ^ o n " productos^ que í o S el nombre de ^ T O M A G O ,A LOS P R l S I O N l v 
a Cubanos y como el en realidad lo ROS 
fueran, la comisión federal de co-1 
mercio de los Estados Unidos ha CAsABLANCA, Marruecos fran 
sentado ana Importante Jurlapru- cés, agosto 1 1 . (Associated Press) 
su vi r tud, quiere resolver siempre 
con justicia x equidad todas las pe-
ticiones que se les hagan. Termi-
nó pidiendo que por la Lonja se le 
envíe un m e m o r á n d u m razonado, 
de log asuntos que más directamen-
te le afectan, a fin de poder resol-
ver cuanto antes todo lo relaciona-
do con los nuevos impuestos. 
te, Luyanó, Palatino y cerca 
Quinta del Obispo, por la Calza-
da de Ayesteran, por ser pantano-
sos los terrenos en donde se en-
cuentran enclavados. 
«eítraLl6 SUs ve°ta las de or-
comK,-0,/ePOrtará esta ope-
I moS111^. una VestaJa de 
Na. c l í ^ . M u d a b l e impor-
M E L I L L A . agosto 1 1 . (Associa-
ted Press).—Las señoras de la 
sociedad de Meli l la han elevado 
una instancia al presidente de la 
Junta de Arbi t r ios pidiendo que se 
erija en la Plaza de E s p a ñ a un mo-
numento a los héroes de las cam-
pañas de Af r i ca . 
LOS HIDROPIiANOS ESPAÑOLES 
A M E T R A L L A N A U N GRUPO DE 
BAÑISTAS Y PESCADORES 
MOROS 
M E L I L L A , ag'osto 1 1 . (Associa-
ted Press) .—Los hidroplanos de 
la Marina de Guerra española re-
E L G O B I E R N O S E R A N m 
L A S R E G L A S Q U E R I G E N P A R A a B O X E O 
El teniente de la p o l i c í a s e ñ o r Robledo ha declarado 
la i n u t i l i d a d de sus esfuerzos en p r o de la m o r a l i z a c i ó n 
y p ide que lo dediquen a o t ra cosa. Patentes de alcoholes 
E] Secretarlo de Gobersaclón en-
vió ayer a la Gaceta una resolución 
que será publicada hoy, probable-
mente, y por la cual se modifican 
las reglas del boxeo. 
VIAJE D E L SEÑOR PRESIDENTE 
En Palacio se decía ayer que el 
señor Presidente de la Repúbl ica 
no demorará mucho su anunciado 
viaje a Oriente y que probablemente 
vis i tará las ciudades de Santa Cla-
m , d a m a g ü e y , Mp/.izanillo, Guas-
t ánamo y Santiago de Cuba. 
LAS PATENTES D E ALCOHOLES 
El Alcalde de Ciego de Avi la se 
dir igió ayer al Secretarlo de Go-
bernación en solicitud de que in-
terponga sus buenos oficios con el 
Secretarlo de Hacienda, a f i n de 
que se conceda una p ró r roga en el 
plazo para pago de las patentes de 
alcoholes. 
• Dicho Alcalde hace esa petición 
a v i r tud de gestiones de la Cámara 
de Comercio de aquella ciudad. 
como lr> ' " i ^ u i - . — 
_ _ _ _ _ ° e s el poner de ma- (Cont inúa en la página dieciséis) 
L A 
C O L A C I O N 
* T U A M U M C I O ! 
5 f 
Cerciórate de que ta anuncio va 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resaltado anunciándote en el perió-
dico de mayor circulación. 
Comprueba que no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta-
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el in-
terior de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circula-
ción de Cuba. Esto es bien fácil de 
comprobar. 
^ l a h a r i n a , l e í d o p o r t o d o s . 
ENTREVISTAS 
Separadamente se entrevistaron 
ayer con el señor Presidente los 
Gobernadores de Oriente y de la 
Habana y el Jefe de] E j é r c i t o . 
Hoy será recibido por la maña-
na, en audiescia especial, el Pre-
sidente de la "General Sugar Com-
pany", Mr . George H . Houston. 
N U L I D A D D E E S j A M E N E S 
Ayer estuvo en Gobernación el 
Jefe de la Policía Nacional para 
CONSEJO D E SECRETARIOS 
A las nueve de la m a ñ a n a se 
r eun i rá hoy en sesión ordinaria el 
Consejo de Secretarlos. 
LAS AUDIENCIAS D E A Y E R 
Las audiencias seña ladas para el 
día de ayer y que fueors suspendi-
das por el s eño r Presidente, han 
sido transferidas para el viernes 
próx imo. é 
E N VJj C A L I X T O GARJ3IA 
E l JeTe del Estado hizo ayer una 
visita al hospital general Calixto 
Garc í a . 
MAESTROS DE GUANABACOA 
Una comisión de maestros de 
Guanabacoa v i s i t a rá el próximo 
viernes al General Machado para 
tratar de las recientes disposicio-
nes sobre los maestros comprendi-
dos es la Circular número 100. 
E L TELEFONO O F I C I A L 
E l Secretarlo de Gobernación se 
ha dirigido a los Alcaldes Munici-
pales recordándoles que solflflpfente 
pueden tener ün aparato del telé-
fono oficial y que deben Instalarlo 
en su despacho, no en su domicilio 
particular. porque es este último 
tratar con el señor Secretarlo de la 
reciente disposición por la que anu-
ló éste los e rámenes para ascenso 
a que hubieron de someterse v ig i -
lantes, sargentos y tenientes. 
UNA COMISION D I F I C I L 
El teniente de la Pollona Nacio-
nal señor Robledo, jefe de la co-
misión persuasiva designada por 
orden del Secretario de Gobersa-
clón para tratar de traer al b"en 
camino a las mujeres de la vida ai-
rada, estuvo ayer en la Secre tar ía 
para dar cuenta de la Inut i l idad de 
sus esfuerzos en ese sentido y p j -
dir que lo destinaran a otra ocu-
pación. 
LOS PUNTOS DE VISTA DE L A 
LONJA 
E l señor Antonio García Castro, 
py^aftlente de la Lonja, y los seño-
res Ramón Larrea, José Antonio 
Palacio, vocal y contador de la mis-
ma, expusieron al general Machado 
los punto? de vista do la Lonja, 
todo lo relacionado con los nuevos 
Impuestos y especialmente acerca 
del uno % medio por ciento sobre 
(Cont inúa en la página dieciséis) 
L A C O N S T I T U C I O N D E L RE1CH 
A L E M A N 
CABLEGRAMA D E L GENERAL 
MACHADO 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, general Gerardo Machado, ha 
dirigido el siguiente despacho ca-
blegráfico a\ excelentísimo señor 
presidente del Reich a lemán, con 
motivo de la fecha que ayer se con-
memoraba: 
"Ruego a vuestra excelencia 
quiera aceptar las congratulaciones 
que con motivo de la fecha que hoy 
conmemora esa nación, tengo el ho-
nor de trasmitirle en nombre del 
Gobierno y pueblo cubanos, a las 
que uno mis mejores deseos por 
la prosperidad y engrandecimiento 
de la nación alemana y por vues-
tra ventura personal. 
( F . ) Gerardo Machado. 
Presidente de la República de 
Cuba. 
No obstante ello, las dos briga-
das d«» a veinticinco hombres ca-
da una, que a toda prisa fueron 
"movilizadas" por la Secretarla do 
Sanidad para combatir la plaga 
del mosquito trasmisor del palu-
dismo, se uncuentran petrolizando: 
la zona del Vedado. 
Más adelante, cuando se termi-
dencia en el caso de un comercian- Ulia de las formas de tor tura a que 
te neovorquino llamado Isadore la3 tribus rebeldes someten a sus 
Somerfeid que oxpendia su» pro- Pri3Íoneros consiste en quemarles 
ductos con el t í tu lo de 'la flor de f; l e ^ ó m a g o . Como consecuencia 
García" , 7 usando en las cajas los de ^ ' t o . 1°* aviadores franceses 
nombres -de "habana' y "Vuelta tratan siempre de impedir ser cap 
Abajo " j u rados vivos por los r l feños . Las 
La aludida comisión federal haI ^ a ^ ^ „ é s l 0 ^ s.on.. ^ c.mbar,!? 
declarado públ icamente que tales ^ 
cigarros nunca han contenido ta- * 
clonados 
Brote de Meningitis cerebro-esptnat 
Por noticias particulares llega 
muy grandes, a causa de que los 
r lfeños son no(tables tífradorea. 
Como los aeroplanos de bombar 
-e la pe t ro l i z adón del Vedado .las bjcp a l ^ n o de Cuba ni %JL*t deo bajan con frecuencia hasta al 
brigadas de obreros comenzarán a miha del fabricante hubo jamás na t ^ a ^ 8obre el ter 
petrolizar loa barrios antes men- die que se apellidara García . 
En consecuencia so ha prohibido 
a dicho señor que llame a sus ta-
bacos " la flor de García" , que use 
las palabras 'Habana* y 
Abajo' no habiendo empicado ta-
das a IsTDirección de Sanidad, se"iaco autént icamente cubano, y que 
sabe que en el té rmino de Guane, l emplee 3n sus ' cajas y etiquetas E L GRAFICO (ENTRE TAZZA Y 
exslten cuatro niños que se supo-j palabras ospanolas o mapas 
ne atacados de Meningitis Cereoro de la isla de Cuba. para que 
r v p í n a l habiendo flalleci4o ayer en modo alguno puedan creer las 
otro n i ñ o . ' gentes qu». se trata de cigarros ver 
El Director de sanidad telegra-
fió ayer por la mañana al Jefe Lo, 
cal de Guane pidiéndole informes!en la colonia cubana 
^medidas o p o r t i n S ^ E L DR, BARTRINA E N N . YORK pendido en espera de reforzar « 
vigilancia sobre la carretera 
Hemos tenido el gusto de reci-
bir la visita del i lustre doctor 
don Javier Bartr lna Costa, profe-
sor jefe del Laboratorio de Meca-
noterapia^y Ortopedia del Hospi-
A i - t a l Clínico de la Facultad de Me-
dicina de Madrid y médico de la 
'•Jara utjilizar las amalralladoras 
contra el enemigo después de de-
jar caer un buen número de bom-
'Vueita 1)as• Ios T^efios tienen siempre una 
i exceleriite opartunId.'a'i. \que j amás 
descuidan. 
F'EZi H A SIDO SLSPEJNDJDO 
(Associated Press) 
M E L I L L A , Marruecos español, 
•dfieramente oubanos. Tan jus- agosto 1 1 . Los viajeros que llegan 
ta decisión ha. sido muy celebrada a esta plaza procedentes do Uxda 
dicen que el tráfico entre Tazea y 
por 
dictar las 
4o de comprobarse 
d aenfermedad. 
la expresa-
Ingenier ía Sanitaria 
DE S. M. H A A K O N V I I A L GENE-
G A L MACHADO 
NOTICIA DESMENTIDA 
El Alcalde de Isla de Pinos di -
rigió ayer al Secretarlo de Gober-
naciós un a l é g r a m e coucebido en 
los fiigui<?u1es t é r m i n o s : 
"Reunidas todas las clases socia-
les de esta isla en asamblea, han 
hecho constar su protesta por ha-
berse publicado en per iódicos de 
esa capital la falsa noticia sobre 
manifestación celebrada en esta lo-
calidad contra el establecimiento 
aquí del nuevo Presidio. 
"La asamblea solicita del go-
Su Majestad Haakon V I I , rey de 
Noruega, dir igió el siguiente des-
pacho cablegráfico al señor Presi-
denta de la República de Cuba, ge-
neral Gerardo Machado, en contes-
tación al que le fué enviado con 
feíha 3 de ios corrientes, con mo-
tivo del aniversario del natalicio de 
dicho monarca: • 
"Muy emocionado por las ama-
bits votos de vuestra excelencia, le 
expreso mi agradecimiento de todo 
corazón . — ( F . ) Haakon V I I , Rey 
de Noruega." 
Se ha naprobado los planes si 
gulentes: Florencia y Buenos 
res de Otilio Vil late, Santos Suá , 
re» uo yc i i i i ; ' . fr-on»!,,. Familia Real E s p a ñ o l a , 
rez esquina a Serrano ue ^ rancis- ^ x , r . , i 4 
co G Urblzu; Máximo Gómez' 1^61 E l doctor Bartrlna fué el Intro-
de F Luis Díaz; 10 de octubre¡ ductor de las primeras materias 
312 mjs Bella Vista, de Victoriano científicas de educación 
Fez, en la zona francesa, está sua-
La guarn ic ión de Fez, cuartel 
general del ejérci to francés, ha sl-
(Cont inóa en la página dieciséis) 
M O D I F I C A C I O N E N E L RE-
G L A M E N T O D E L A L E Y 
O R G A N I C A 
Rodr íguez ; Dolores entre Buena-
ventura y Delicias de Emilio Val-
d€s. 
Se han rechazado santa Ana 58 
España y a él 
En la Gaceta Oficial fué publica-
se debió la concu- do ayer un decreto cuya parte dis-
rrencia de los atletas españoles a 
la olimpiada de Amberes. 
Es escritor y tr ibuno elocuen-
posítivo dice: 
RESUELVO: 
de Santiago Bruzón; 17 esquina a tísimo, y ha cursado sus estudios 
20, Vedado de Rafael P i ñ á n , M . l e n las principales 
Fernandez de Castro 191 de José 
ChVida; 'Escobar 148, de Luc ía 
e  l  ri i l  
europeas. 
Vino a los Estados Unidos para 
lo.—ModificaiT él inciso 3o. del 
a r t ícu lo 7 del Reglamento para la-
ejecución de la Ley Orgánica del 
del P . Vda . de Arango; F . V. jes tud ia r los métodos de enseñan- Rotiro Mi l i t a r en sus párrafos 
Aguilera 49, de Joaquín Rosell . za> doctrina clínica y teor ías tera. cuarto y quinto que se en tenderán 
Licencias de establecimientos péut icas referentes a la ortopedia redactados del modo siguiente: 
y el movimiento científico de la ' TTn d u n ü c a a o de la certificación 
Se han concedido por la Secre- educación f ís ica. La Universidad módica que se extenderá en el Mo-
ta r ía de Sanidad las siguientes 11-1 de Columbia le ha Invitado a da r iddo oficial «.probado por la Co,ni-
cenclas de establecimientos: Salud, una conferencia, 
2 Cerrajero. Picota S2 .empresa de, 
A . de leche: Calaada de Guiñes y 
(Cont inúa en la página dieciséis) 
Sea bien venido. 
ZARRAGA. 
D E T E N C I O N D E U N A G O L E T A 
QUE L L E V O I N M I G R A N T E S 
C L A N D E S T I N O S 
que bierno, por mi conducto, 
establezca cuanto antes". 
(f . ) Llorca, Alcalde Municipal , 
L A HUELGA D E GUANTANAMO 
'El Alcalde de Guantánamo comu-
que ha-nicó ayer a Gobernación 
caso lea s e r á retirado como ya se bía citado a su despacho al Adml-
ha hecho con muchos de ellos. ;nIstrador de la Compañía Ferrovia-
ria y a una comisión de los obre-
ros de la misma para tratar do la EN T R E VIST A 
E l señor Rafael Zayas Bazán, 
Inspector Escolar de Camagüey, se 
huelga existente, sin que se llega-
ra a n ingún acuerdo en la r eun ión ; 
entrevis tó ayer con el Secretarlo de jy que cont inúa no obstante sus 
Gobernacidn para tratar de asuntos ¡gestiones esperando poder hallar en 
políticos. 1 breve una solución. 
D E L PRESIDENTE ,DEL PERU 
A L GENERAL MACHADO 
E l señor Presidente de la Repú-
blica del Pe rú , se^or Augusto B . 
Leguía, ha dirigido el siguiente 
despacho cablegráf ico al señor Pre-
sidente de la República de Cuba, 
en contestación al que le fué en-
viado con fecha 28 de ju l io últ imo, 
con motivo del aniversario de la 
independencia de esa república her-
mana: 
"Agradezco profundamente a V . 
E . la cordial expresión de los sen-
timientos de fraternidad que in in-
NO SE C E R R A R A E L S E M I N A -
R I O DE S A N CARLOS Y 
SAN A M B R O S I O 
Podemos informar a nuestros lec-
tores que, por lo menos durante el 
curso de 1925 a 1926 no será ce-
rrado el Seminario de San Carlos j les de ia Aduana de Tauipa se apo-
y San Ambrosio, y que, por lo tan- deraron uoy de la goleta de dos 
to, no pasara el Seminario Menor palos "Phaincula", al recibir in-
al colegio que en Sagua la Grande | formación dó que dicha embarca-
posée la Compañía de Jesús , ni los | clón '^abía Introducido en este país 
seminaristas de Fisolofía y Teolo- el 19 de Junio, y procedente de 
TAMPA, Agosto 1 1 . — ( U n i t e d 
Press) .—Las autoridades federa-
gía a otro «eminario mayor o uni-
versidad pontificia alguna. 
F A M A B A R A T A 
Cuba, a una partida de siete inmi-
grantes clandestinos nativos de 
Portugal quo fueron detenidos en j 
la cárcel del Condado ayer acusa , 
dos de entrar de un modo ilícito O , ' ^ A d i e o s mencionada 
en el terri torio de los Estados 
U^dos . 
La fama, si ha de ser buena, nun-
ca es cara. Los pueblos y los hom-
bres han pagado por ella torrentes 
de oro y de sangre. Y lo que te ron-
daré, morena... 
Pagar 200 pesos por 70,000 avisos 
terrumpidamente han llegado a i diarlos—o sean 6.300,000 lectores se-,,. 
nuestros dt)s países y correspondo i Ruros en tres meses—es la adqulai-1Se ^lCi también que catorce ex 
sus gentiles votos formulados, muy'ci6n (le fania mÍLS económica que co-1 tranjeros al parecer italianos fue 
sinceros por la prosperidad 'siem-, " ^ n ^ ^ ^ u ^ a cada Est¿ble . ' ~ 
pre creciente de la gloriosa repú- cimiento o Marca de las que se In-
sertan yn las planas 12 y 13 mandar 
a Imprimir esos avisos y repartirlos 
rllariamente y a mano por toda la 
República? 
sión ilc Retiro y Pensiones, será 
UBÍdo al comprobante do pago del 
mes de junio 
L ü 3 retirados que dejaron dd 
ÜPnar oportunamente e í tos requi-
sitos no percibirán su mensualidad 
de j u r i o n i las sucesivas hasta oue 
no hayan sufrido ft| reconocimien-
to de. que se trata y remitido al 
Pagador dol Fondo de Penslcnoa 
del Retiro Mi l i t a r . A certificado co-
rrespondiente Quodr-n ex-mtos de 
c-fta obligación los <i(clarad».í de-
finitivamente eor.io i o uMizabli». 
Los retirados que -"uere.:: .v i to r l -
zados pora pasa»* «I extranioro o 
iioml'7 üdos p i r a d'.J:Kmiebur on és-
te a lgún cargo ) comisión oficial, 
f c p re sen ta rán a n t n do su embar-
que a un Oficial Médieo, para «er 
rreonocides, y si fu.^nm declarados 
no utilizablcs, serán examinados 
ruevati-ente por U Comisión de tres 
Los 
declarados ntillznbl.'S. que fe en-
cuentren en el extranjero. se h a r t ó 
ipconoeer iodos \oi años, en el ñ u s 
bllca cubana y el bienestar perso 
nal de V . E . — ( F . ) Augusto B 
1 L e g u í a . " 
A B D - E L - K R I M P R O C L A M A L A G U E R R A S A N T A 
[ V E A N S E L O S C A B L E S E N L A U L T I M A P A G I N A ] 
E l Inspector local de Inmigra-
ción dice que dichos portugueses dc j imio " n M o n - o leí lugar 
serán probablemente reembarcados. n rePIdr,n. qu? ob tendrán 
IA oportuna rortif 'cjiclón, por dup'l:-
<vido extendida ou " l modelo ofi-
cial, de cuyos dcfctwetitos después 
ilo legalizados, rerr.itirím irn ejem-
plar al Er?tado Mavor, (o r r - í ' p jn -
diente, v un i rán el otro ni pompro-
b.mt3 de pa.f̂ o di}l me« de junio a 
los pfoctos do lo dispuesto en «íl 
pá r ra fo anterior l/r«< gastos quo 
(r lg inp esa cprt ' f fciclón. optarán a 
cargo del retirado'*. 
2o — F l !?ecretai''^ flo la Guerra 
7 Marina, cfnedi encargado del 
cumpliink'Dto de lo qno por el pre-
eontc decrsio se •'lispono. 
ron desemoarjados en unión de los 
portugupses, no habiendo sido de-
tenidos a ú n . 
E l record de la Aduana demues-
tra que la goieta detenida es de 
matncuiv norteamericana y es pro-
piedad de Joseph Matassini, de es-
ta ciudad. 
Ya han aldo identificados los 
cinco m'embros de 'a t r ipulación 
de la goleta y se espera que pron-
to s e r án detenidos. 
P A G I N A DOS 
— D I A R I O D E - ' a MAffTNiA — A r - 0 ^ T Q 1 2 P E 1925, 
E N S A Y O 
D E U N T R I B U N A L P A R A M E N O R E S 
PROYECTO CONCEBIDO POR E L JKKTTOR PEDRO O. SUBIRATS 
3LESADA, MIEMBRO DE L A COMISION D E MEJORASUE*TC> LA JUVENTUD D E L CLUB ROTA RIO DE MORON, A ^ S H J » , " ? 
HABER LEIDO RECIENTEMENTE L A IMPLANTACION IjüAíau 
[)E LOS TRIBUNALES PARA NIÑOS E N ESPAÑA. 
Es Innegable compañeros que l a i Podóla el Juez reresUrse del tra-
ilñez del proletariado siempre ha je talar negro y birrete en ^ ™" 
rivido en un a m b i n t e poco propl- mentó del juicio para mayor majes 
•.lo para su bienestar moral; pero 
thora es tá pasando por un periodo 
le plena disolución moral a conse-
;uencia de mal ejemplo del cine y 
le otros factores genitivos de ense-
ianzas disolventes, y es de supre-
n;i necesidad acudir de algún modo 
i poner un dique de contención a 
ise mal, procurando los medios de 
•egeneración moral para bien del 
ndividuo, de la familia y de la so-
ciedad. 
No se moraliza un pueblo con 
-.eyes que ao se enseñan a amar 
• a conocer para querer y saber 
mmplirlas, n i los medios violentos 
rupouen regenerac ión en «l fuero 
Interno de las personas; la obra 
lá de ser lenta pausada, de amor y 
persuasión, de cultura y mejora-
tniento económico, de las condi-
ñones sanitarias de las viviendas, 
le í modo de viv i r y del ambiente 
ic tua l . 
El Club Rotarlo por los funda-
nentos en que mantiene su filosofía 
es un elemento social obligado u 
tuosldad del acto (si lo aprueba el 
Colegio de Abogados; el Secretario 
de Justicia v el Tribunal Supremo) . 
E l Juez ha rá un estudio de los 
hechos, del resultado de las pruebas 
Si se practicaren, t o m a r á o no en 
consideración la manifestación y de-
fensa, p r o c u r a r á hacer un estudio 
psicológico del niño, del modo físi-
co en que viva y en consecuencia 
d ic ta rá sentencia condenándolo a 
hacer o no hacer alguna cosa, que 
sin deprimir n i vejar a la naciente 
personalidad le estimule y anime a 
ser bueno o querer mejorar su 
condición moral con oportunos 
consejos y direcciones convenientes, 
proponiéndole ejemplos de personas 
que por su probidad, constancia y 
amor ai trabajo han escalado altos 
puestos en la sociedad. 
Se l levará un libro donde se ano-
t a r á n los nombres del acusado y 
sus generales, y los del acusador, 
del Hecho de la acusación nombre 
del Fiscal y del Defensor y Pena 
Impuesta por el Juez. 
Solo se cons t i tu i rá el Tribunal 4 .ratar de averiguar las causas de la 
disolución moral en la niñez. de reces al mes o una vez por sema na, el día. hora, y en el lugar que 
se acuerde, dándole publicidad en 
la Prensa Local; invitando a los 
niños de la Ciudad, y a cuantas 
PREMIOS A LA VIRTI A <» 
ALTRUISMO 
buscar la manera de remediarlos y 
ponerlos en ejecución si de él de-
pende o solicitar Insistentemente 
i u Implantación si a otros compete. 
Es, pues, materia que debe ser personas qui t ran concurrir , 
objeto de nuestro estudio la for-
ma en que debe hacerse un ensayo 
le justicia correccional para meno-
res de quince años , sean o no alum-
i o s de las escuelas Públicas, con la Así mismo se l levarán ante ese 
cooperación de los padres de fami- |Tri5Unai a todos los niños que por 
lia, tutores q encargados de los me- Bu conducta, o por a lgún hecho hon-
nores, y la de los Maestros que de- roso merezcan ser premiados en Ac-
leen ayudar en esta obra, lo mismo to Públ ico . 
Públicos que Privados y al efecto para eiio deberá presentarse por 
tengo el siguiente proyecto de un escrito al Juez la relación del he-
Tribunal para menores de quince cho y las pruebas que se dieran, 
ifios de ambos sexos: si el Juez entiende que debe ver-
se en juicio público así lo" acordará 
mandando sa cite al postulante y 
al Candidato, designando Fiscal y 
Mantenedor, que deberán cumplir 
La QUINA-UROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de ias tres mejores 
especie» de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como al 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A d e F U E R Z A * 
M A L E S d e E S T O M A Q O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
I N A L A R O 
A N E M I A 
C L O R O S I S 




La QÜIM-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenid 
Siete Medallas de Oro. 
KWT C C N C R A L A 
D I I S j R n 
s Fe» nfct 20 Rut det rosen 
leulraln 
di Franca «t da C >K VKNTA CN TODA «UCNA FARMACIA 
I 
Exíjase la Q X T I K ' A - I í A R O O E C B 
OROANTZACIOX 
De carác te r puramente privado 
y gratuito, sin más Intervención 
aftcial que la del Consensos de las ¡8U incumbencia de analizar en con-
autoridades de Ins t rucción Pública tra y en Pro la procedencia del pre-
y Justicia y del Sr. Alcalde Munl-1111,0 >' en ^uc deba consistir, 
cipal de esta Ciudad y cómo si fue-1 E1 Juez según su criterio dispon-
ra el brote de una norma que p o - j ^ lo Que estime conveniente pa-
dría llegar a ser eonsuetudlnarla. k a premiar aquella buena obra, 
más como ensayo, que definitivo I dándole publicidad en todo caso 
se cons t i tu i rá un Tribunal compues-1 relatando el hecho con los nom-
ío de un Juez, de un Fiscal y unibre8 <lel Premiado y el Honor con-
Defensor y un Oficial de sala. cebldo. 
E i Juez deberá ser persona de' Como todo es privado y volunta-
cultura, si es posible profesional, i1*10 n<í Pueden imponerse Penas Pe-
que haya dado pruebas de preocu-'icuniaria8' ni privaciones de 11-
parle en cualquier forma los asun-|í>erta<1' nl castigos, corporales ni 
tos de la niñez y deberá ser deslg- despectivas, n i vejaminosa, pues el 
nado por el Club Rotarlo. 
E l Fiscal y el Defensor serán dos 
padres de familia que en cada caso 
designe el Juez, si es varón el acu-
sado y dos damas si es del sexo fe-
menino. 
Cada padre de familia, tutor o 
encargado de a lgún menor. Maestro 
Público o privado o que tenga mo 
objeto pr imordial es mejorar al 
individuo con Indicaciones car iño-
sas o patriarcales. 
Solamente se da rán premios ma-
teriales en I q s casos en que alguna 
Institución existente en la Ciudad 
o casa de comercio o particular do-
ne algún objeto a ese f i n . 
No ser ía posible obtener la com-
tivos de qünja de a lgún menor de | Parecencia de los acusados si no 
quince años , de cualquier sexo;8* Prestase c\-oficio la Autoridad 
(siempre que el hecho nb sea de ios ¡Municipal a, cooperar a este ensayo 
que caen bajo la acción de los T n - Í P o r 10 Q"1' c* necesario que exista 
bunales de Justicia de la Repúbl l - ¡e l Previo consentimiento de ellas, 
ca) p o d r á hacer su manifestación ia8Í 001110 de las Autoridades Esco-
ante el Juez exponiendo el caso, y lares ^ deI Sr- Secretarlo de Jus 
proponiendo las pruebas que crea 
partlnenteq. 
E l Juez tomará nota del caso y 
para evitar la no concurrencia del 
menor pedirá al Alcalde Municipal 
que por un Agente de la Autoridad 
sea conducido . el menor a l lugar, 
día y hora que él señale para el 
Juicio. 
E l Juer podrá practicar las prue-
bas si lo' "^sflma oportuno o pres-
cindir de ellas; el Fiscal oída la 
acusación la man tendrá y la defen-
sa en vista de ambas propondrá lo 
qué crea conveniente en defensa del 
n i ñ o . 
tlcla, puesto que not ha de rebasar 
los l ímites legales. 
Lleva a d e m á s este proyecto el 
propósito de que los padres de fa-
milia se hab i túen a formar parte de 
los Tribunales de Justicia, y con 
esta práct ica prepararse para l08 
Juicios por Jurados que algún día 
habrán de implantarse nuevamente 
en Cuba sustituyendo a los correc-
cionales qu© es tán en pleno des-
c réd i to . 
Morón Agesto 2 de 1926. 
Pedro G . SUBIRA TS. 
D 
CONSERVA PEIWADO EL CABELtO 
Pídalo en Perfumería», Fartnadaa, < 
V E I N T I S I E T E A S I A T I C O S H A N S I D O A Y E R 
S O R P R E N D I D O S P O R L A P O L I C I A C U A N D O ffl 
I 
H A L L A B A N F U M A N D O O P I O E N M l Q U j J l Í 
Tres individuos , autores de un robo , han sido detenidos 
por !a p o l i c í a ocultos en la casa cont igua a la rob 
T ra t a ro n ayer de secuestrar a una n iña de si 
Tres ladrónos detenl^, 
Policía ^ 
U N A A C L A R A C I O N 
Señor Director del iDLARIO DE 
L A MARINA. 
Habiendo circulado en esta ciudad 
un manifiesto, editado en la im-
prenta Barcelona número 3, de es-
ta ciudad, en favor del doctor Ca-
rrera Justiz, como Candidato a la 
Alcaldía de la Habana, me Intere-
sa hacer público, como Presidente 
del Comité que ha acogido dicha 
candidatura, que el manifiesto a 
que me refiero no ha sido acorda-
do n i publicado por el Comité de 
mi presidencia y que mi firma, así 
como la de otros señores , que apa-
recen suscribiendo el mencionado 
manifiesto son apócrifas. 
Dándole las gracias por el favor 
de publicar estas líneas soy de us-
ted señor Director, agradecido ami-
go. 
Pólipo OORRBOSO 
Habana, Agosto 10 de 1925. 
Fumadero de opio sorprendido 
Por los vigilantes n ú m e r o s 
1436, 1719, 8.73. 1391 2526 y , En la SéDtIma . . . .?ól 
1272 fueron sorprendidos ayer, en\uci* denuncie a v e r í ^ 
el Interior de la casa Manrique. n ú - i d o Luna Je Ia VV* Evatl«to 64 
mero 98, por San José, veintisiete ¡ y un año^ de edad y " ! ; , ^ ^ 
asiát icos que fumaban opio. Miguel, 179, letra n no<5«8h 
La po l i c l i ocupó en la habita-
ción una pipa y varios útiles d? 
opio, con todo lo cual y los veinti-
siete detenidos, dló cuenta al Juez 
de Ins t rucción de la Sección Ter-
cera . 
Los asiát icos, entre los que se 
encontraba un actor de la compa 
La 
la razón social que ¿Ira ^ O'co: 
de automóviles, " G o n r t V . V S olvo-
p a ñ í a / sita en San U z l l * e l 
ro 370. que al l l e g a d ^ 
como a las siete de i . ^ t » [írí ' 
adv i r t ió que la caja dt í» Mí 
había sido violentada", iny A 
terlor, sus t ra ído un bnu* ^ : 
flía teatral china que existe en Zan- Premiado en cien pesos-
N O T A S P E R S O N A L E S 
P U R G A N T E 
E s el mejor 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
L A S P I L D O R A S P U R G A T I V A S L E R O Y ion soberanas por si 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebre* palá 
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se bi 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E RQY, Apartado, i37 , H A B A N A 
L E R O Y 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e C A L Z A D O F I N O 
C 56T4 Indi 11 Jm. 
L A R E T R E T A P O R R A D I O 
Programa desde la Glorieta de^ 
Malecón, por la banda de música 
del EstaiQ Mayor General del Ejér -
cito, que será trasmitido por la es-
tación radiotelefónica PWX, de la 
Cuban Telephone Company, asocia-
da de la International Telephone 
ind Telegraph Corporation, el día 
12 de agosto de 1925, a las ocho 
r treinta de la noche: 
Primera Parto: 
1 . —Marcha mi l i ta r "Viva Cu-
b a . " J . Revelo. 
2 . —Overtura M i l i t a r . Deran-
zar t . 
3. —Andante de la Quinta Sin-
fonía . Beethoven. 
Charla, en español, por el 
anunciador. 
Segunda Parte: 
t ,—Polaka de Concierto de la 
F a n t a s í a K r v i n l . Melster. 
2 .—Selecc ión Les Ceníes D ' 
H o f í m a n s . Foffembach. 
Charla, en Inglés, por el 
anunciador. 
Tercera Parta: 
1 . — Selección de la ópera 
Fausto, Gounod. 
2 . —Danzón La Virgen de Re-
j l a . Q 'Fa r r l l l . 
3. —Fox t ro t Eleonor,. 
J o s é Molina Torres. 
Director do la Banda. 
P r e n d e r í a y N o v e d a d e s 
A comerciantes y vendedores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro. Recibimos constante-
mente las. últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero. 
Deseamos correspondencia con el 
Interior. Al recibo de $5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestra-
rio de los artículos que se quieran. 
VEKTAS AL POR MAYOR IXCLVSIVAMtNTC 
CHARLES E. IR WIN Y CIA. 
IMPORTAOORtS 
RIOLA (MURALLA) 42 . HABANA 
ta<n AfMcat* y CempeMrU 
N o M A S M l f t A 
B u e n a s F a r m k í a s . 
I 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE Z,A FATULTAD T HOSPITALES DE NEW TORK T BAL.TIMORB 
Eapeclall»t* d« enfarmedade. de l* piel, sanrre y vía* seníto-urln " 
Mac. Examen vlauaj de la uretra, rejlgra y cotetertmio de las urétera . 
Enfermedade» de sefloraa. 
Tratamiento eléctrico novlalmo y eflca» contra la debilidad •eynal « 
tnfermed&dfts venérea*. Consulta* d « » a l 2 y d « S a S 
'El jueces, a las ocho de la no-
che t end rá efecto una hermosa fies 
ta a r t í s t i ca . El concurso del año 
Escolar de 1925, que será una her 
mosa demostración de la labor des-
arrollada por los profesores, y de 
la aplicación y estudio de Ins alian-
ñas F o r m a r á n el Jurado, como 
pesldente el Director señor Eduar 
do Peyrellade. Vocales: los seño-
ras Mercedes Guerrero de Morán 
y María Dolores Cubas de Prats; 
la señori ta Angelina Sicouret. y los 
señores Gaspar Agüero y Agustín 
Mar t ín . Secretario del Jurado, la 
BÓñoita Dulce María Aguilera . 
Cuarto Aflo d)e plano 
Obra: Sonata op. 2 n ú m . l . — 
Beethoven- P re s t í s s imo . 
Alamnag conenrrontes 
Fidelina Alvares. Rita María Ro-
balna, Gertrudis Han», Margarita 
Blanco. 
Quinto Aflo de plano 
Obra: Sonata op. 7 n ú m . 4 . — 
Beethoven, Allegro molto con b r ío . 
Alunmaa concurrentes 
María Josefa Garc í a . 
Sexto Aflo de plano 
Obra: Concert. Stuck. Weber. 




María del Carmeu Carbla; Sil-
via Fuenter i l la . 
La úl t ima obra será acompaña-
da por un quinteto de cuerdas ba-
jo la dirección del maestro señor 
Agustín Mart ín , profesor de Con-
junto del Conservatorio. 
E l Plano Stelnway, ha sido cedi-
do amablemente por la acreditada 
casa Giralt, única representante de 
dicha fábr ica . 
Los concurrentes al acto no de-
ben aplaudir durante el mismo, ni 
llevar a cabo manifestación alguna 
que pueda cohibir a los oposito-
res. 
El d ía 15 de septiembre termi-
nan las •vacaciones y para fine» de 
dicho mes se ofrecerá una fiesta 
vocal e instrumental . 
S E V E N D E E N 
L I Q U I D A C I O N 
PORQUE NUESTRAS EXIS-
TENCIAS SON ENORMES 
LA OCASION DE ADQUIRIR 
CALZADO FINO A PRECIOS 
QUE ASOMBRAN NO DEBE 
PERDERLA. 
P e d r o C o r t é s y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
(Solicito nuestro catéJo^o) 
C o l e g i o F a r m a c é u t i c o de l a 
H a b a n a 
De orden del señor presidente de 
esta corporación, tengo el gusto de 
citar a los demás compañeros, que 
forman esta directiva, para la jun-
ta ordinaria, que t end rá efecto a 
las ocho y media de la noche del 
jueves 13 del actual, en ' l a Acade-
mia de Ciencias, Cuba, 84. 
Se recomienda puntual asisten-
cia, ..pues han de tratarse asuntos 
de la mayor importancia. 
Habana, agosto 10 de 1925. 
Dra . Sarab Basti l lo, 
Secretarlo. 
C a m p a ñ a A g r í c o l a e n I t a l i a 
El señor ministro de Cuba en 
Italia ha dirigido a la Secre tar ía 
de Estado el siguiente informe, re-
lacionado con una campaña agríco-
la para Intensificar la producción 
del trigo en I ta l ia : , 
"Vencidas las crisis polí t icas In-
ternas, reguladas las relaciones ex-
teriores de Italia, el Gobierno de 
ÍJ. E . Mussolini, que tanto se pre-
)cupa por el desenvolvimiento de 
as riquezas del país y que tiene 
Jor mira la liberación del mismo, 
de los mercados extranjeros en to-
do lo referente a los ar t ícu los de 
primera necesidad, acaba de cele-
brar una reunión con expertos 
agrícolas, a f in de intensificar en 
todo lo posible la producción de t r i -
go en la nación, ya que este país 
es uno de los mayores consumido-
res de pan de esta vieja Europa. 
E l promedio de la cantidad de 
trigo que la Italia tiene que com-
prar en el extranjero es de veint iún 
a veint i t rés millones de quintales, 
que llega a montar a la suma de 
tres mi l millones de l ibras. 
Con el fin de encontrar los me* 
dios para intensificar su produc-
ción dentro de la actual área cirt--
tiVada y, por tanto, sin perjudloar. 
a los otros productos agr ícolas , el 
Gobierno ha dictado el siguiente 
Real Decreto: 
Art ículo I : — Se crea cerca de 
la Presidencia del Consejo de M i -
nistros, y a las órdenes del Presi-
dente del Consejo, un Comité per-
manente del tr igo, compuesto de 
nueve miembros. 
Art ículo I I : — E l Comité perma-
nente del tr igo, tiene por misión 
estudiar y someter al Gobierno, los 
medios eficientes para aumentar 
la producción granarla en todo el 
país . Sus reuniones serán presidi-
das por el Presidente del Consejo, 
o por su delegación, por el Subse-
cretario de Agr icu l tu ra . 
Ar t ículo I I I : — E l Comité per-
manente d u r a r á todo el trenio de 
1925 a 1928, y será compuesto por 
los siguientes miembros: director 
general de Agricul tura , secretario 
general del sindicato nacional, de 
la federación de técnicos fascistas; 
del presidente de la comisión téc-
nica de Agricul tura ; del director 
de las cá tedras ambulantes de 
Agricul tura ; del director de la es-
tación experimental de Rislcultura; 
del señor Bar tol l i , miembro de la 
federación italiana de sindicatos 
agr ícolas , de un profesor de la es-
cuela de Agricultura de Portlci y 
del director de la estación de Ce-
realicultura de R ie t é , 
Art ículo I V : — Los órganos de 
ejecución i ' colaboración perma-
nentes del Comité serán todas las 
instituciones gubernativas escolás-
ticas y los sindicatos ag r í co las . 
Art ículo V : — Los gastos para 
el funcionamiento del Comité per-
manente, serán tomados del presu-
puesto del Ministerio de la Econo-
mía Nacional. 
•"Esta Coniislón ha quedado cons-
ti tuida en el día de ayer y convo-
cada dentro de quince fechas, a fin 
de que puedan tener tiempo de es-
tudiar las soluciones más perento-
rias para comenzar la batalla del 
grano. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CXSCJAITO BBXi HOSPITAL MI NI-
CIPAX DB EWIKP.OENCIAS 
Especialista en Vías Urinaria» y 
Enfermedades venéreas. Clstoscopta 7 
Ccteterlsmo de los uréteres. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 6 p. m. en la calle 
de San l.ár.aro 254. 
GARGANTA, NAR¡2 Y OIDO 
PRADO 38; de 12 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Mémoo del Hospital San F rano i sos 
<• Paula. Medicina General. Especia-
lista «n Enfermedades Secretas y de 
la Piel. Arangruren (antes Campanario) 
119. Consultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 3 a 6. Telf. M-67M. No 
hace vMtaq a domicilio. 
ALFRKDO K I N D E L A N Y 
CASTKIiLANOS 
l i a sido nombrado Mandatario 
Judicial con residencia en Santiago 
dp Cuba, el talentoso y culto joven 
Alfredo Klndelán y Castellanos. 
Dentro de hreves días pa r t i r á ha-
cia la Capital de Orlente, donde 
e jercerá su profesión. 
Un feliz viaje df-eeamos al nuevo 
Mandatario Judicial y muchos éxi-
tos en el desempeño de su cargo. 
ja y Manrique, fueroh recónocidos 
por los forenses Hortsman y Cho-
mat, quienes certificaron que eran 
viciosos. 
Todos fueTon recluidos en 
Hospital Calixto Garc ía . 
ei 
L A R E G E N T E 
SEPTUNO Y AMISTAD 
Llamamos la a tención sobre nues-
tros solitarios de brillantes, para 
señoras y caballeros: para señoras 
en aretes elegant ís imos; para ca-
balleros en sortijas, montadas ea 
oro y platino. Piedras de primera, 
magníficas, sin el más leve defecto. 
Objetos antiguos de plata y mar-
f i l , seguimos dando dinero por ar-
hajas, a módico In t e r é s . 
CAPIN Y GARCIA 
Ijadrón detenido 
Á la voz de ¡a ta ja ! fué deteni-
do ayer en Laguhaa y Manrique, 
que por el -vigilante 1381, el blan-
co Enrique Pérez González, natural 
de la Habana, de diecisiete años 
de edad y vecino de Cristina, nú-
mero 40, quien era perseguido por 
José Sotila, de veinticuatro años 
de edad y vecino de Jesús María , 
e; ' • • ,-• '.: •;. 
Declaró éste ú l t imo a la policía, 
que transitaba por Manrique y Nep-
tuno, de un automóvil que a la sa-
aón cruiaba por allí , se t i ró un in-
dividuo a r r eba t ándo le un paquete 
de ropas qua llevaba, dándose a la 
fuga en la propia máquina , por lo 
que les pers iguió, hasta que uno 
de los referidos Individuos se lan-
zó del au tomóvi l , siendo detenido 
por la policía. . 
E l detenido 
Vivac. 
fué remitido al 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A 4 
. F . 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de P a r í s Bsr l ía , 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 1 0 a 1 2 y de 4 a I 
Concordia 44. Teléfono *A-4S01 
V I D A F A C I L 
Aspiran a ella todos los que v i -
ven, pero ciertamente son mucho» 
los que la hacen difícil . . Los ner-
viosos, malhumoradas, n e u r a s t é n i -
cos, se dificultan el existir, rabian, 
sufren, se desesperan y cada vea 
la cuesta es más empinada. Contra 
los males de los nervios, contra la 
neurastenia, hay que recurrir a l 
E l ix i r Antlnervioso de' D r . Verne-
zobre, que todas las boticas ven-
den y su depósito E l Crisol, Nep 
tuno y Manrique, Habana. 
alt 4 ag 
No tenia fondo* 
Constantino Tirador Quesada, de 
España , de cuarenta años de edad, 
apoderado de la razón social " J . 
Rafecas y C í a . , " denunció ayer a 
la policía que en los primeros d ías 
del mes de ju l io , Andrés Cofíño, 
dueño de la bodega que existe en 
la carretera de San Miguel del Pa-
drón, cerca de la casa- de salud La 
Balear, Je compró mercancías por 
valor de $55.55 y que ál pagarle 
con un check, le hizo una nueva 
factura ascendente a ciento siete 
pesos, ent regándole otro check, 
ambos contra el Banco de Demetrio 
Córdova; que J . Rafecas y Compa-
ñía depositaron ambos checks en 
el National City Bank of New 
York; pero que a l Ir a cobrarlos es-
ta entidad a Demetrio Córdova, 
fué Informada que Coflfto no - t en ía 
fondos | a l l í . 
Vil 
pesos en efectivo y un'T^x?1*^^!'* 






Sospechando la p0iicf. „ 
autores del hecho es tSL 9 •» 
condidos en la casa contS8 * 
cada con el número 368 l ^ 
Ton un regis t ró en la m\n!ü̂  
prendiendo, detrás, de u*, ' i 
a dos Individuos de w S £ Í 
que al ser interrogados. 
ron explicar el por qué 8e ^ 
_ '.UJ 
nano Zublzarreta (a) 
ría-no," de España, de t íL f^ 
ocho años de edad y 8in 
Teme una desgracia 
En la Tercera Estación de Poli-
cía denunció Francisco H e r n á n d e z 
Silva; de Santiago de las Vegas, 
policía de la Port of Havada Docks 
Co. y vecino de Obrapía , número 
51, que hace unas" semanas sú le-< 
g í t ima esposa, Caridad Llera Gon-
zález, de treinta y tres años de 
edad, maestra de escuela, le dijo 
Iba a pasarse las vacaciones a casa 
de sus padres que residen en San-
tiago de las Vegas, y que se ha en-
terado que su esposa sólo estuvo 
allí tres días, marchándose luego 
para la Habana; y como no tiene 
noticias de ella, teme le haya ocu-
rrido una desgracia. 
Manifestaron nombrarse P 
y Carlea Díaz Mar t íne t 
baña, de treinta y cuatro a oi7 
edad y vecino de San Nico ¿ í 
meto 80. ,3 
Asimismo, ia policía r, 
la detención del chauffeó^ 
Mart ínez Predes, de la Haban.7. 
veintisiete años de edad tt 
de Marqués , número 7 (CerroT 
cual con su automóvil, que ..'' 
número 7 1 0 8 , rondaba por loiM 
rededores de la casa robada y a 
da vez que pasaba por su £ 3 
hacía sonar el "klason." ¡ 9 
que con el fin de que fes dw n 
jetos que se encontraliah « m o h J í 
dos en la casa 3 6 8 , salieran t k 
introdujeran en la máquina, pu 
darse a la fuga. 
Declaró Díaz a la policía u a 
en unión dfi Zubizafreta, peiíti 
ron en la casa de efectos deti^ 
móviles, descerrajaron la puerta di 
la caja de caudales y robirwi (. 
dinero, el billete y êl .revólver.. 
Por su parte el-chaufj^jr, . 
no conocer a los; detenidoj, au 
cuando era cierto^ que tranritÓ Ti' 
r í a s veces por el ífénte de Ta 
donde actuaba lâ  íoHcía, fot s» 
ra curiosidad. 
El juez de Instrucción de la Stt 
ción Tercera que conoció del aso 
remi t ió a los tres detenidos al Vi 
vac. 
Dulces envenenad» 
Con motivo de' la"" ínfoítótclói 
_grave sufrida, hace,jaos día? poi 
la menor Ofelia Páer, ai comer unoi I 
dulces que estaban #J »«1 «fiado, 
el Juzgado de Instrucción que f0;! 
noce de la causa '̂ a remiüdo di-
chos dulces al Laboratejto á? Qtó 
mica '^egal, para que los KQP 



























I «n pal» 
I Un paki 
Tamt 
La causa ha .íido radic&da P« 
daño a la salud pública. Se V 
Proceeadoflí 
r NO 5 E DESCUIDE Ua 
Los varios síntomas de 
condición debilitada que toda p* 
sona reconoce ca sí misma, 
advertencia que por nmgmí w-
cepto debería pasar desapercî  
pnes de otra manera los geme-» 
de enfermedad tomaran 
mentó con gran peligro deflwj 
consecuencias. Los,gérmenes511 
la tisis pueden ser absorbidos 
los pulmones a cualqwe J, 
echando raíces y múltipla 
alca! 
varias 
S I T I E N E U S T E D C A L L O S , 
L E A E S T O 
^ D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, ea 
operación reaervada. y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU ¿» 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
•obre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
A cambio d* su dinero de buena ley, 
exija un remedio también de buena 
ley 
Un buen remedio para extirpar 
los callos, es aquel que en todos 
los casos los extirpe de raíz . Por lo 
tanto, usted no debe dejarse suges-
tionar por esos anuncios fantás t i -
cos que le prometen quitarle los 
callos en una noohe, y, al f inal , 
después de usarlos, sigue usted con 
sus callos y sus sufrimientos. 
Busque usved garan t ías para no 
ser burlado, y ésta, sólo la encon-
t ra rá usted empleando el Tópico 
del «Janadá, porque "la Casa L i m a " , 
que es la caga fabricante, tiene au-
torizados a todos los fa rmacéu t i co! 
de la Jala para que devuelvan el d i -
nero si el Tópico del Canadá no 
arranca de raíz todos los callos por 
/randes y arraigados que estén. 
A lo menos que tiene tsted dere-
cho es a que por su dinero de bue-
na ley, le dén un remedio también 
de buena ley. E l Tópico del Canadá 
se ^ende en todas las boticas d* 
Cuba. 
A l t . 7 Jn. 
Por el juez da Inst rucción de la 
Sección Segunda fueron procesados 
ayer Adrfano Argudín Sánchez y 
Pedro Romay y Romay, por in-
fracción de la Ley de Drogas, que-
dando en libertad bajo fianza del ecband0 mce8 ^ ^ m a ^ I Por tt 
tresclentoa pesos cada uno; y J la r j s e c a n o serqueeisiBt 
nuel Vázquez, por estafa, sefialán-1 mentado ha8ta cien /"nei .^ i0 ̂  si? 
dosele fianza de trescientos pesos, le faci l i te resistir sus a t a q u ^ » ^ , . 
V . e ü n u c ^ u , 
Jiian P a r t a g á s y Acosta, de la 
Habana, de veintiséis afios de edad 
y vecino de 10 de Octubre, n ú m e -
ro 159, denunció en la Sexta Es-
tación de policía que, viajando en 
un t ranv ía de la línea J e sús del 
Monte-Calle Aguila , al llegar a 
Reina j Angeles, notó la falta de 
una cartera en la que guardaba la 
cantidad de doscientos pesos. 
Trataron de secuestrarla 
Rosa García Piloto, de Pinar 
del Río, de veint idós afios de edad 
y vecina de Artes, 143, en Regla, 
denunció en la estación de policía 
de aquel pueblo que tiene a su 
abrigo a la menor de siete años de 
edad nombrada Marta Cardin Ro-
dr íguez; y que al regresar ésta de 
la bodega sita en la misma calle, 
número 135, le dijo que un moreno 
habla tratado de meterla dentro 
dé un saco dq yute que llevaba, 
amenazándola con darle muerte si 
no accedía; pero que había corri-
do, logrando llegar a su casa. 
Accidentes casuales 
A l caerse en la escalera de su 
domicilio Concha, n ú m e r o 4, se 
f rac turó la clavícula izquierda la 
menor Hllda Pé rez Valdés, de dos 
afios de edad. 
— E n Línea de Marianao e I n -
fanta se cayó ai pavimento Juana 
Mar/a Domínguez, de sesenta y tres 
afios de edad y vecina de San Mar-
tín, 24, f r ac tu rándose el fémur de-
recho y causándose contusiones en 
el brazo del mismo lado. 
que contiene ^ solu .on J 
extracto que ^ obtiene M I 
do8Puro8deBacalao;combp 
coa Jarabe de Hipofosfi^ ( 
puesto y Extracto Fluido f 
U Silvestre fortific e ^ 
contra todos los cambios ^ .-J 
peratura,quo producen^. 
quitis, P ^ ^ ' ^ r ^ ¿e, Tisis y todas l a ^ 
emanadas por ^ ^ L , ^ 
iones -y constitución ^ ^ 
Tomada a tiempo, ^ ¡ éA 
r i 8 E í r r V " M 0 ^ í í 
tisis. M Dr. J' ifl Jeí» 
Jefe de ^ V ^ . ^ l l ^ 
Local de Sauidad ^ la ^ 
dice: "Desde bace ^ ^ 
empleo'la P^paracion 0 r 
pole en enfermedades con, ^ 
¿ n general y ^ f X l ^ 
donn tónico y v i t a l i z ^ ^ 
roso. Es deinapreciab10 
los niflos p r e t n b e r ^ 
micos." No importa qu^^ 
tratamiento haya teniao 
enelcasod0Ud.,nOfle^ 
hasta que la haya p r o ^ 
ginal y g e n ° m V ' I n i ^ - H WampJole,e8 hecha solatf 
Henry K.Wampole * ^ y 
de Fi ladelf i^E.U. ^ J 
l a firmado l a c a s a ^ 
brica. CnalquierotraP 
a n á l o g a , no importa ^ ' . 
hecha%s una U a c i ó n ^ 
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0 Profesor de OftalomloKia de U Universidad de la n ^ 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Conaultas de 11 a l í y de 2 * 4-
Conaalta» a hora fija por convenio PreJ,u- 4 l l , 
DottolclUo particular: Calla 13 número 79. eiquma 
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1 rev6ivw^3 
A N o c x n i D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 12 DE 1925, P A G I N A / T R E S 
4 T R A V E S D E 9 3 A N O S 
^ í E B O 77. SABADO l o DE en la 
^ p l ' r W B E DE J8S2 ¡mente. 
r^TíJ PUDIERA IR 
i l l E > MAROMA! 
A VER LA 
Fi larmónica , pero, franca-
antes que ir a pasar calor 
oyendo cantar a cuatro sefiorltas 
cursis unas romanzas quejumbro-
sas, prefer i r íamos I r a los extra-
muros de Je sús María , para ver a 
Mafian3 es ^ ^ ^ ftCh ]a Tortol l ta dar el peligrosísimo 
(Pónga^ e 77 del D I A R I O ) , salto del círculo mágico o al lige-
este aúmero Voiatine8 que i re s u n s ú n hacer equilibrios en u n í 
/./Tnpania uo 
la inimitable Palomita 
v,rtida en un montoncitj de 
. anc lograrlo, a las comodidades de este 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas. 
Especialmente hecho para el tocador: 
el baño de los niños y de las damas. 
Sus ingredientes son: J a b ó n neutro. O x i d o de r inc , 




de JssAs siglo, 
La 
rige 
j l r<^ ' en ta 
«i barrio 
l r , donde el otro l í a se celebró 
Maroma a la «alud de Nuestro 
13 V a d o Monarca Don Feman-
el éxito de la función 
— escala Incendiada. 
Renunciar íamos gustosos, por 




8 f a 
lé 86 hailal)„i 
d8 treinta , 
tez, di ia £ 




¿0 m suerte 
nrograma por lo sugestivo, nos 
el 
L A POLEMICA SOBRE E L ' R I G O 
DON 
Aquella polémica iniciada por el 
m a ñ a n a do- Señor Alfeñique al defender el nue-
una función vo baile del r igodón, con t inúa hoy. 
En escrito, que tiene fecha de 
Bentimiento de no tener Guanat,acoa y Noviembre 20 de 
0 y pico de años menos, para 1332, don Franco nermenegiIdoj 
asistir a la maroma. jCascafuerte, contesta duramente a 
J 1 está el programa, tal co- gU contrincante, proclamando la: 
lo publicó oportunamente el 8Upremacía de la contradanza es-j 
pañola sobre el r igodón f rancés . 
Es largo el documento. Reprodu*' 
cimos nada más que la parte má3| 
Interesante del mismo: 
•"TEATRO DE JTESUS M A R I A " 
"Maroma' 
O S O P O L A R 
La Piel Completa , del Me jo r E jempla r de Oso Blanco 
que e n c o n t r ó Amundsen en su ú l t i m o via je a l Polo N o r t e , 
se encuentra en e x h i b i c i ó n en 
" E L P E N S A M I E N T O " 
C . B . Z e t i n a 
Prado y Monte 
N A D A M E J O R P A R A U N OBSEQUIO DE GUSTO 
C 7659 alt . 2d 12 
A S O C I A C I O N D E E M I G R A -
D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
Qulnvl/J hacersê  ¡Z', 
recordar con cariño f 3 
R e g á l e l e e l 
" P E R F U M E 
U N I V E R S A L ' 
A G U A M F L 0 R I D A ¡ 
de 
rrayy/anm 
„u compañía de Volatines 
iri?e ia inimitable Palomita 
.esanie ta sus deseos 




¡ . .día compuesU U . suerte, r — ^ - - ^ ^ ^ - - - -
-la procejij, 
auffeur jí(t( 
la Habana,-̂  
«dad. recinc 
7 (Cerro),» 
vI1. que m 
ba por los j ; 
robada y a 
por su 
ason/' paree, 
ae 15*3 dos ¡t 
raltan « s í o j j í 
Balieranyü B j , entereza que l e . 
do 
"Prosigue diciendo (Don Alfe- " ~ 
ñ ique) que es uno de los bailes!PUEDE GUARDAR EL SECRETO... 
más adaptables al c l i m a ; ; perol 
j / i i * i j ' Aunque no' vemos la necesidad, si como todavía no tiene motivos de, usted se empela., puede BuarcKr e 
. secreto. •.•<•.••••" 
conocer esta temperatura, pues ha-| Lo que no debe hacer por ningün 
motivo es dejarse de curar 
En reciente junta directiva cele-
brada por esta pa t r ió t ica ins t i tu-
ción fueron nombrados, por la Co-
misión de Sanidad y Beneficencia, 
los miembros de la misma doctores 
Manuel de J. Quiñones y Curbelo 
y Juan J. Moreno, para que giren 
una visita a la sa!a del Hospital Na-
cional "Calixto Garc ía" , donde se 
encuentran recluidos algunos com-
pañeros emigrados. 
E n t r a " G e l $ - l t " 
A d i ó s 
C A L L O S 
N E C R O L O G I A 
ce poco que llegó de Te tuán , es lo complacer 
yto tiene dispuesta para el ^ ^ ^ ^ 
n 2 del corriente, una escogí- , * , 
' dad que hoy no sofoca tanto este 
Use 
cuanto antes los supositorios flamel 
y verá qué pronto se cura las olmo-rrasas. 
Usted mismo 
tan difíciles y sorpren 
¿entes que no podrán 
j j j j j a tan nobles como 
{entes espectadores 
loa 
| tará alivio grande'; ¿ÍT U "horas "de" 
pero 3Í m á s que nuestras con-; ^ tamleuto estará radicalmente cu-
n^Qulna, paî  
policía (ne a' 
rreta, peaetn 
éct'os de uto-' 
a la pneru di i 
y robaron e, 
1 revólver. 
¡hímíÍQir, d|j( -. 
.etenidos, au 
le transitó va" 
nt« de 'm :m 
jHcíaV por* 
ción da la Sec 
aíció del caso 
Atenidos al V> 
enadot 
a • Intolicácií: 
uaos día? .poi 
al comer unos 
>n ipal ei{ado. 
icción Pe co: 
i remitido di-
•atorlo de Qut 




vibrios - ' re . 
menos de ' ^ Irado. 
Indnl tradanzas. Y él no me negará quej Pídales a sarrá. johrison taque-
„ ¡en los solos entra el estímulo y i ^ 1 ' mur,llo y farmacias acredita-
. . . . , , trata cada n g o d o n í s t a de lucir sula 
a ld rán Por su agilidad y des-, ^ ^ ^ 
.-.a el tamoso Habanero, que coni " , , , ^ 
. , pues es muy simple el ceñirse ex-es gemal, pa-i1^ 
trictamente a marcar el paso". 
DON FRANCISCO ANASTASIO 
• 
Ayer por la tarde recibió cris-
tiana sepultura en la Necrópolis de 
Colón, nuestro estimado amigo don 
Francisco Anastasio, antiguo y re-
putado .nuestro de obras ca ta lán , 
que residió entre nosotros muchos 
a ñ o s . 
Son numerosos, a la par que vn-
llosos ,los edificios que constru-
S¡ callos y callosi-
dades le causan un do» 
lor intenso y agud 
Use "GFTS-IT." Aca-
ba en el acto con los 
dolores y bien pronto 
puede V. desprender 
con los dedos el callo. 
Bastan tres o cuatro 
gotas para extir-
par el callo. De 
venta mundial. 
E. Lawrence & 
Company, Chi-
cago, E. U. A. 
U N A G R A N R E M O C I O N D E P E R S O N A L S E E S T A 
E F E C T U A N D O E S T O S D I A S E N L A S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A , S I E N D O M U C H A S L A S C E S A N T I A S 
A i á e ñ o r Felipe Falcon le ha sido arrendada la finca 
r ú s t i c a p rop iedad del Estado. "Buenav i s ta" , de cuai ro 
Día 1 9 
c a b a l l e r í a s , por $ 3 3 anuales, durante seis anos 
Ruia 
Estado del Tesoro 
Rec. del mes . 




RESOLUCIONES D E 
TORIA 
CONSUL-
Se ha declarado procedente el 
pago de las dos mensualidades que 
determina el a r t ícu lo 52 de la Ley 
del Servíc.o Civi l en favor de la 
señora Leonarda y Mercedes y Emi-
lia Betancourt en su carác ter de 
hijos del empleado fallecido Ri-
cardo Betancourt, que lo fué de la 
Secretar ía d j Hacienda. 
—Se ha ordenado el pago de las 
dos mensualidades que determina 
el a r t ícu lo 52 de la Ley del Servi-
cio Civi l , en favor de la señora Jo-
sefa Echemendía y sus hijos Móni-
ca, Ana Rosa y Monalinda, por fa-
llecimiento dei esposo y padre, res-
pectivamente, de las mismas, señor i por terminados. 
Gustavo Cepuda y Pina, empleado 
que fué de la Adminis t rac ión de 
Rentas de Sancti Spíri t 'us. 
—Ascendiendo a Aurelio 
Pegudo, a oficial clase segunda de 
Pensiones a Veteranos, con el ha-
ber anual de m i l doscientos pesos, 
en lugar de José Salomé López. 
—Trasladando a la señor i ta 
Consuelo Rodr íguez , a escribiente 
clase D con el haber anual de seis-
cientos pesos en lugar de Tomáa 
Díaz Flores. 
—Nombrando al señor Luis Ma-
chado, auxiliar clase A de Pensio-
nes a Veteranos, con el haber al 
año de novecientos pesos, en lugar 
de Tomás Díaz Flores. 
—Nombrando al señor Luis Ma-
chado, auxil iar clase A de Pensio-
nes a Veteranos, con el haber anual 
de novecientos pesos, en lugar da 
Consuelo R o d r í g u e z . 
—Trasladando al señor Tomáa 
Díaz Flores, a ordenanza clase F , 
con el haber anual de quinientos 
cuarenta pesos en lugar de Mat ías 
Zurbaran, cuyos servicios se dan 
A I s e ñ o r S e c r e t a r i o 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
A l t . 
¡eari la cuerda con los ojos ven 
tajos y dos sables atados en los| , Ya es tarde , y casi improductivo 
í : ; el ligero Sunsún se equilibra- ' terciar en este debate. De haber 
-iencima de la cuerda en una es-,llegado a tiempo, nos hubiéramos 
ala incendiada; la famosa Tortol i -puesto de parte del señor Alfeñi-
u, dará ol Peligrosísimo sajto del que, ya que el señor Cascaf uerte 
círculo migico, haciendo enseguida^nc podrá negarnos que el r igodón 
«; ouy chistoso pasage del Soldado no tiene la culpa de que los bai-
iirertldo. Terminando esta func ión ' l adores so exciten al llegar a los 
con la famosa pantomima, que por solos; el danzón, por ejemplo, tam-
prlaera vez se e jecutará , cuyo t í - ípoco es responsable de que algunos 
lulo es: ¡ bailadores tengan que ser reque-
j ridoa por los miembros de la Co-
LAURRACA LADRONA ¡misión de Orden: es la manera do 
bailarlo, y en general para con tb-1 
útrada general 1 real . AsientoIdos los bailes lo mismo, menos con 
en palco, luneta o galería 1 real,1 el fox, que no hay m á s remedio 
Un palco con seis sillas, 12 reales". ! que adoptar posturas de gorila ei 
También hay mañana concierto; uno ha de atenerse a la música 
JIDE UIV 

























ción r a q ' f 
fortalece6' 
no a d q ^ 
Morale; 
iún^t DtTG- ' corao ^ 





I f l G O M E D I f i I t t f l S G U L I N f l 
c t e L E O K i C H A S O 
Se v e n d e a » 1 2 2 r i l 
Xa Moderna Poesía*, en la casa 
en Minerva, en la Académica, 
Albeia, en la Nueva, en Xa Burga-
lesa y en oUras librería». 
NO H U B O S E S I O N 
Df EL M U N I C I P I O P O R 
F A L T A D E Q U O R U M 
le ha decretado ayer 
s cesantías , haciendo 
ayunos nombramientos 
«OVIMIE.VTO DE PERSONAL 
Poi" ««dio de decretes firmados 
tr Por Pi Alcalde, se ha diepues-
c5sl EÍSUÍ?nte movimiento de per-
-Ijeclarar cesaute a la señori ta 
^ Lma Olavarria. Enfermera 
H0RP:tsl Municital. 
TNombrar a Domingo G. M i -
Mu-
rn lugar de Alfonso Fo r 
e deTn 'L a ErneRt0 Bed0Ja-
l ^ l l ^ ^ Recaudación do 
S A-on,íSUQt03 GetteraJe8 
roml>rar a José D 
^pr j l l / t05 •D- Betancourt 
rent0 de T e ^ f ^ ™ Depar 
En 
^ ^ l e a ' í d " r 
^te3 ^ i ' ios ,e I , • comisión, los 
ONES A EMPLEADOS 
S ^ t 0 * e otros Deere-
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días la» 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVERT1YA ¡ 
Y CURATIVA 
nlcipio ha sido presentado por el 
señor J. R. Mederos la .documenta-
ción correspondiente para el esta-
blecimiento ds una l ínea de Omni-
bus destinada al servicio de pasa-
jeros entre la Habana y el barrio 
del Calvario. 
ALTAS D E NUEVAS INDUSTRIAS 
Industr l i lcs q Je han causado 
alta el día 8 del corriente mes: 
Cardelle y Compañía , Fáb r i ca d,=> 
Camas y Bastidores, Avenida de 10 
de Octubre 211. 
José Ponsico, 
P I E L E S C O L O R A Z A F R A N 
Y E N C A R M E L I T A 
T A M B I E N 
Son las usadas por las elegan-
tes de París y New York. 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel es precisamente lo que 
usted necesita para reponer l a s iyó en la Habana y que quedan co- K< D7ae hfco á n i m o s rec 
fuerzas perdidas. Esta preparac ión prueua ^ su pericia. F u é un +blendo 1ueJas de algunos de nues-
os una combinación de extracto p r á c t i ^ ^ reunía condiciones j tro« ^ n t e s en el sentido de ^ tie sjt jarr io Cava 
concentrado de malta lacteada cou cxcePc,OIlíile8 V*™ el ejercicio de f / Io? P ^ f 6 5 de D I A R I 0 T)b t ^ r r a y situado en el barrio Caya 
glicorofosfatos y extremadamente'Su Profes ió°- | L A M A R I N A incompletos y en un 
agradable al paladar. .Pero sobre todo fué un homore ^ ? ^ ^ ? 
bueno, servicial y nonrado, qu? e í ablftOS para e ^ r ^ n ú m e r o s . 
premio de sus virtudes y a fuer- No VemOS on ést0 lnteilcl6n ™ -
za de economías, logre reunir un 
capital que desgraciadamente no 
pudo gozar como merecía, porque 
bato vino ^ r n r ' ^ H n ^ tra- | utilizando nuestras columnas, cou 
bajo, vino a sorprenderlo la muei- cur808 qüe han llegado a desnertar 
* popularidad y general i n t i K ' . 
Descanse en santa paz ose lu - La causa no es dolosa, pero per-
r^ador. y reciban sus deudos. es-:judica grandemente a nuestras re-
f f l a l r ^ n t e nuestra distinguida • iaciones con los suscritores. Por 
siciones del Código sobre la invio- | 
lavidad del servicio de Comunica-I ñor vicente T ofreciendo el 
clones- : precio de 
ARRENDAMIENTO 
E l señor secretario ha delegado 
en el administrador de la Zona Fis-
cal de Guanajay la autoridad nece-
saria para f i rmar, en su nombre y 
en represen tac ión del Estado, la 
escritura pública que deberá otor-
garse ante el notario de aquella lo-
calidad, doctor Sebast ián Ar turo 
Abasólo, por haberse dado en 
arrendamiento la finca rús t ica pro-
piedad del Estado denominada 
Buenavista de cuatro cabal ler ías de ¡clase F, y nombrando en su lugar 
a José Castellanos, con el haber 
\duana de Gibara 
Dando por terminados los servi-
cios de Pablo García Palacios, of i -
cial clase tercera contador y ad-
ministrador delegado, y nombrando 
en su lugar a Angel García Nates, 
con el haber anual de m i l cuatro-
cientos pesos. 
—Dando por terminados los ser-
vicios de José Fauret, policía clase 
F, y nombrando en su lugar a J . 
Cuevas, con el haber anual de se-
tecientos pesos. 
—Dando por terminados los ser-
vicios de Antonio Bernal, policía 
" P e l e t e r í a 
B r o a d w a y 
Tenemos más de 100 estilos, 
PELETERIA 
todos diferentes. 
B R O A D W A Y 
i English Spoken 
(La Mayor del Mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5S74 
nifiesta de perjuicio. Achacamos 
la sustracción al deseo de adqui-
r i r votos ce algunos de los con-
cursos mercantiles que se celebran 
sentido pésame, 
jabos, del té rmino municipal de 
Artemisa ai señor Felipe Falcón. 
por el precio de $33.00 de renta 
anual por seis años de duración 
del contrato, en tercera subasta. 
SUBASTA 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer 
se verificó en la Secre tar ía de Ha-
cienda, ante el jefe de la Sección 
de Consul tor ía y Bienes del Esta-
do, el acto de subasta pública pa-
ra el arrendamiento de la finca rús-
L o s r e s u l t a d o s d e l a 
P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e 
Guanabacoa, 
de 1922. 
Sr. D r . Ar turo C. 
Distinguido Doctor; 
20 de Septiembre 
Bosque. 
Habana 
"Amable Mercedita,' la 
La queja de nuestros agentes la¡anUai 
trasmitimos al señor Secretario del 
Departamento. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defuncionés que 
se han anotado el día 10 del mes 
en curso: 
Carmen González, de la -raza 
blanca, de dieciséis años de edad. 
Sitios 110. Vómitos incoercibles. 
Ramón J . Irohans, de la raza 
Aún cuando no tengo el honor de blanca de cincuenta y cinco años 
conocerlo no es ese un motivo pa- edad. Hospital Calixto García , 
ra que yo deje de d i i lg i rme a us. j Hemorrag^ cerebral , 
ted por encontrarme lo más a g r á i José Cuervo, de la raza blanca, 
decida! por el resultado obtenido de cincuenta y cinco años de edad, 
en mi persona con su medicamento Hospital Calixto Garc ía . Cáncer 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque", que de los labios. 
mi médico me recomerdó para unal Valentina Arango. mestiza, de 
colitis aguda que padecía desde; veinticinco años de edad. Hospital 
hacía a lgún tiempo y como con só j Calixto Garc í a . Tuberculosis pul-
lo un frasco me he sentido tan bien, monar. 
j me propongo seguirla tomando,} Flora Fe rnández , de la raza ne-
; porque me parece que si dejo do ¿ ra , de cuarenta y ocho años de 
¡hacer lo no vería colmados mis de-i edad. Hospital Calixto Garc ía . Tu-
l seos, por jue estoy causada de to-1 berculosis pulmonar, 
¡mar medicamentos sin que n iüg jnO | Serafín Ruedas, de la raza blan-
ime haya probado como el de us-ica, de veintiocho años de edad. 
| t ed . Haga de esta el uso que más Hospital Calixto Garc ía . Tubercu-
1 conveniente crea p'j-s yo lo r..;o losis pulmonar. 
ijaiendo a todas mis a m í s t a l e s . j o s < í Mart ínez, mestiza, de dos 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y media a 4 
Su casa .'n Guansb.K.'ca. calle de 
Pepe A n f o ' i i ' ' n ú m e r j 17. eu el n -
terior del S.-Pón Or 'ental . 
S. S- S. 
(fdo ) Rosa Ramos de P, 
Agradecidís ima 
Nota. —Cuidado con las imita-
ciones, ex-'jase el nombre Bosque, 
que garantiza el procucto, 
ld-13 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE 0 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese el LA-
XACTIVO BROMO QUININA. Es 
un remedio eficaz y probado. La 
firma de E . W- GROVE se halla 
en cada cajita. 
CaüOna de Bebi-
10 de Octubre y 
^Picados 
j E n . ^ 1 ' ^ ^ r o 
de 5 £ ^ ' ?1 U*«i¿tro 
noeed^ del D3-
G"bernaci0n. pasa a 
R m - v s . , ! 'u™a. pasa 9 r.^^ Pasa a pres-
,a Administa-«esto* 
^ S ^ a ^ 1 t 
R *S ^ n d o 
id * ^ ^ r r o s PBeüdÍrio 
^ ^ ¡ C ^ e 




el Regí ̂ tro 
Ig-
Mu-
das. Avenida de 
S.-infa Amalia 
Enr l io Fernández . Tienda de Ví-
veres Finos, Avenid?», de Tta,lia 132. 
José Garzón. Colchonería , Cuba 
noventa y uno. 
Santiago Calvo, Cantina de Bebi-
das. Enamorados y Flores. 
Lucio Fernández . Cantina de B 3 -
bidns. Fernanda y Perkins. 
Benito González. Figón, Tamarin-
do 30. 
José Parrondo. Tipndn de Aves y 
Huevos. Freyre de Andrado 52, y 
Emilio Eloy y Sauso, Tienda Mix-
ta, Ro: | - y Quiroga. 
TESORO M I M C I P A L 
Durante el día de ayer han i n -
groando en las arcas municip iles la-s 
siguientes cantidades: 
Por Ejercicio Corirente: 35 mi l 
479 posos 87 centavos; por Resul-
tas: $9.498.76 y por Consejo: do» 
m i l 402 penses 11 centavos. 
PJxis'.encia en caja: 
Por Ejerc "io Corriente: 45 4 m i l 
534 pesos 59 centavos; por Resul-
tas: $19,544 A?, y por Consejo Pro-
vincial ' $48 537.51. 
Por el concepto de ampíiación da 
presupuesto dol Ejercicio Económi-
co anterior, no se efoctuaron i n -
gresos durante el día de ayer. 
SIX QUORUM 
Por falt?. quórum no pudo ce-
lebrarse ay?r la sesión extraordine-
rla de 'a Cámara Municipal . 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
que por artigues que seen tas enfermedades fio 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
curan tomando después de las comidas ú 
D I Q E S T O N I C O 
0 5 R A M 
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debe figuran en 
el cristal dele l á m p a r a 
Agentes en C u b a : Z A L D O , M A R T I N E Z Y C í a . , Mercaderes, 4.-Habana 
años de edad. Santo Tomás 43. 
Bronco-neumonía . 
Concepción Lugones, de la raza 
blanca, de seis meses de edad. Po-
cito 28. Tuberculosis aguda. 
Josefina López, de la raza blan-
ca, de un año de edad. Falgueras 
13. Castro enteritis. 
Rosalía Arenal, mestiza, de se-
tenta y cinco años de edad. Calle 
C, letra 226, Vedado. Arter io es-
clerosis . 
Fernando Balmón. de la raza 
blanca, de cuarenta y ocho años de 
edad. Calle 2 7 número 19. Aplas-
tamiento . 
Desconocido, de la raza negra, 
de treinta años de edad. Hospital 
Calixto Garc í a . Apoplegía . 
Alejandro Rozand, de la raza 
blanca, de setenta y cinco años de 
dad. Infanta 34. Lesión cardía-
a. 
María B . Miquer, de la raza blan 
i , de noventa años de edad. Es-
ada Palma 2. Endo-orterit is. 
Juan Riverón, de la raza blanca, 
a setenta años de edad. Te-
arife 84. Cáncer de la lengua. 
Ju l i án Ching. de la raza asiát l -
a. de ve in t i t rés años de edad, 
lospital Calixto Garc ía . Tubercu-
•sis pulmonar. 
Domingo P a r d í ñ a s . de la raza 
anca, de cincuenta y un años de 
•íad. Quinta La Benéf ica . Gan-
repa. 
José Hevia. de la raza blanca, de 
esenta y cinco años de edad. La 
enefica. Arter io esclerosis. 
Luciano Otero, de la raza blan-
J.. de cuarenta y cuatro años de 
dad. Cerro 659. Tuberculosis pul-
monar. 
Joaqu ín Iglesias, de la raza blan-
ca, de treinta y ocho años de edad. 
La Benéfica. Traumatismo 
aplastamiento. 
s Irene Acostaf. de la raza blanca, 
d .̂ setenta y cuatro años de edad. 
Marqués González. Mal de Bright . 
Camilo Vega, de la raza blanca, 
do cincuenta y un años de edad. 
irábric Esperanzas. Hemorragia ce-
rebral . 
Hortensia Alvarez, de la raza 
blanca, de cinco meses de nacida. 
Indio 27. Bronquitis aguda. 
Manuela Lozano, de la raza blan 
ca. de cuarenta y seis años de edad. 
Cañongo, sin n ú m e r o . Cáncer del 
es tómago . 
sesenta pesos de renta 
y por t é rmino de diez años 
de durac ión del contrato. 
En dicho acto presen tó escrito 
el licenciado F e r n á n d e z Criado, a 
nombre y eu represen tac ión de los 
herederos de la expresada finca, 
anunciando que se va a pedir la 
devolución de la misma en vi r tud 
de que dicha finca fué incautada 
en 1895 por débi tos de contribu-
ciones, para cuyo efecto está reu-
niendo los documentos necesarios. 
MOVIMIENTO D E PERSONAL 
Zona Fiscal de Santa Clara 
Dando por terminados los servi-
cios de Luis Lozano, oficial clase 
segunda del uno por ciento, y nom-
brando en su lugar a Mar t ín Gal-
do', con el haber anual de m i l dos-
cientos pesos. 
Dando por terminados los servi-
cios de Antonio Aparicio, auxiliar 
clase A, del uno por ciento, y nom-
brando en su lugar a Emil io Ar-
mas, con el haber anual de nove-
cientos pesos. 
—Dando por terminados los ser-
vicios de Raúl Planas González, 
auxiliar class A de Pensiones a i 
Veteranos, y nombrando en su lu - i 
gar a Ismael Urqu ía , con el haber 
anual de novecientos pesos. 
Dando por terminados los servi-
cios de Rafael Morell, escribiente 
clase D y nombrando en su lugar 
•a Heliodoro Har t ínez Nieto, con el 
haber anual de seiscientos pesos. 
—Trasladando a José Salomé 
López, a oficial clase primera, con 
el haber anual de mi l pesos, en lu -
gar a Aurelio Ruiz Pegudo. 
anual de setecientos pesos. 
—Aceptando la renuncia de Se-
cundino Pérez , policía clase F, en 
virtud de haber sido jubilado y 
nombrando en su lugar a José As-
torga Hernández , con el haber al 
año dQ setecientos veinte pesos. 
Inmigración 
Nombrando a Armando Olivera, 
carpintero clase F del campamen-
to, con el haber anual de seiscien-
tos pesos en vacante por falleci-
miento de Fél ix Pr ie to . 
Aduana de Nuevitas 
Nombradno a Argelio Peláez, l i -
quidador oficial clase A, con el ha-
ber anual de novecientos pesos en 
plaza de nueva creac ión . 
—Ascendiendo a Norberto Ro-
dríguez Barbacha, liquidador o f i -
cial clase A, con el haber anual de 
novecientos pesos en plaia de/nue-
va c reac ión . 
—Nombrando a Pedro RIvery 
Quesada. inspector clase D con el 
haber anual de seiscientos pesos, 
en vacante por ascenso de Norber-
to R o d r í g u e z . 
—Dando per terminados los ser-
vicios de José Arti les, oficial cla-
se primera, vista, y nombrando en 
su lugar a Be rnabé Moreno, con el 
haber anual de m i l pesos. 
—Dando por terminados los ser-
vicios de Pedro Maury, guarda a l -
macén con destino al almacén 
afianzado de Carreras, Hermano y 
C*, y nombrando en su lugar a 
Joaqu ín Agüero Caray, con el ha-
ber mensual de setenta y cinco pe-
sos, reintegrables a l Estado por d i -
chos señores , debiendo prestar una 
fianza por m i l pesos para garantir 
su ges t ión . 
D e n t í c í o m ^ B E B E 
J a r a b c L i e m o s f / w j - s a r r á -
f n b % K 7 5 ' T S , Í 
l > F a r m a c i a s . « 5 
E L NUEVO SANATORIO "CORDOVA ff 
»»ra Kaformodadas VarvioM 7 K«ntal««. Oalwd« 7 lomé 
Xtorluuu) 
Con todos los adelantos científico* modernos, SO.000 metros d* 
terreno. Jwdines. t*tnpos de Sport. Para pacientes de ambos sexos. 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln $6. L . M . 
d* 1 a 3. Teléfono A-338S. 
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Arroz con pollo 
Cocido a la española 
ChlUndrftn dfi carnero 
Bacalao a la vizcaína, 
Fabada asturiana 
Buches de bacalao 
Patas a !a .andaluza 
COMIDA / 
Fabada asturiana 
Mfnudos de ave 
Hipado a la Itallaona 
Ctldo grallepo 
Pierna de puerco al hora» 
Fricasé de cordero 
Purrupalda 
A (a orden io que deseen. 
Obrapía No. 90. 
Anuncios; TRUJILLiO M A R I N . ' 
SOÜCiTESU MESA POR TELTOO 
Teléfono A~S727 
C 7314 al t . i 4-1 
D r . S o l a n o R A N O S 
Profeíior d« la Facnltad de Medicina-, 
Vías Dlgrestlvaw (Exclnsivamente) 
SAN LAZARO 268, DE 4 A 8 
Limes, Miércoles. Viernes 
3 0 0 p e s o s m e n s u a l e s P / 1 R A ) V £ * i ™ m o i 
- Ü X Í 6 E 5 T Í V O -
U U I R ESTOMACAL. * J 2 2 
Trabajo fácil . Representación 
sensacional. Escr. EST. POLIGRA-
FICO Jesús Valle. 18. Madr id . (Es-
p a ñ a ) . 
Ext. alt. 5d-l2 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E Ñ F -
Enfermedades nerviosas y réntales. Para Señoras. exclusivamente, 
U1K? tíarreto. número 62. Guanabacoa 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - ^ A G O S T O 1 2 . . D E 1 9 2 5 . ANO 
M C i A S A U N N I Ñ O D E D O S A N O S 
POR ANOELO P A T R I 
Cuando un nlfio pasa de los tres .a la manipulación de las cosas y a 
años, es mucho máa fácil ense- la enunciación de las mismas con 
fiarle que cuando'apenas tiene dos. exactitud y rapidez. Las cosas que 
Los n iños de dos afios engañan mu- manipule no debe rán sor n i granaos 
cho. A veces parece que son muy I ni pesadas, deberán tener un co 
inteligentes — y a lo mejor lo son— lor atractivo y ser agradables ai 
y hé t eme a q u í que sus mamás se ¡ t a c t o . En esta clase figuran las 
empeñan en enseñarlos una serle de ¡na ran jas , los limones, las manzanas, 
cosas que los chicos no aprenden, líos perros y gatos de terciopelo. 
Lo mejor ev este caso es precl-llos elefantes de goma y los palos 
sar I q que debiera saber hacer un;de madera 
niño de dos a ñ o s . ¿Cree Vd. lógico 
exigirle que aprenda e l abecedario? 
—No y m i l veces NO. 
¿Debie ra enseñársele a leer?— 
apenas sabe hablar! 
Todos esto-j detalles de la ense-
ñanza vendrán después cuando se 
halle en condiciones de asimilarlos. 
A los 2 a ñ o s el niño tiene demasiado 
que hacer estableciendo comuni-
cación con el mundo exterior por 
medio de sus cinco sentidos e in-
vlrtiendo todo su tiempo y energía 
Tampoco «5 sabio n i prudente 
dirigirse a ellos seriamente como lo 
hacen algunas gentes. Una vez v i 
Una señora que, con la mejor vo-
Mucho menos todavía ; claro e s t á . l l u n t a d del mundo puso en línea 
¿Debe enseñársele sus oraciones una porción de juguetes y decía ai 
y esperar que las diga todas las n e n é : " A v j b i , ch iqu i t ín , dime que 
noches? —Tampoco i Como que animal es este. Ahora, dime lo que 
dice y donde v ive" . A l llegar a la 
ú l t ima pieza de la hilera de j u -
guetea el pobre chico estaba ago-
tado y lloraba de fatiga. " ¡ P o -
brecito; tan tímido que es! ¡Lo mis-
mito que su padre!", decía la bue-
na s e ñ o r a . 
Mucho mejor ser ía darle la mis-
miy lección de modo incidental ^con 
en el desarrollo de un ejercicio que, apariencias de accidentalidad. " D i -
me, Nenlto, ¿donde está tu patito? 
Ahora, vamos a ponerlo en su la-
go para que nade", y verá Vd. como 
cor un n i ñ o de dos a ñ o s ? " — P u e s . . . I el chico agarra alegremente su pa-
puede contestar cuando se le llame !to, le habla, lo pone en el agua, 
por su nombre; puede acudir a es- y aprende su lección con pronti tud 
te llamamiento; puede exteriorizar!y sin esfuerzo aparente, 
sus necesidades físicas; puede dar 
las gracias y pedir las cosas dej Y si yo estuviese encargado de 
f a v o r . . . si se le recuerda; puede esta clase de enseñanza , dar ía a los 
comer con cuchara y beber en va-Idos años una independencia verda-
so; puede traer cosas de la habita-1deramente asombrosa. Es más , no 
clón adyacente y poner en orden'me preocupar ía su ins t rucc ión , 
sus juguetes si se le d i r i g e . . . ¡Pond r í a al alcance del niño inf lni-
Pero no es prudeqte ni práctico I dad de cosas que atrajesen su aten-
tratar de enseñarle a leer, escr i- jción, me l imitaría a contestar a sus 
blr a cualquier otra materia esco-; preguntas y lo dejar ía v iv i r ere-
lar. Su educación, en esa etapa clendo, ^durmiendo y balbucean-
de la v ida infanti l , debe r e d u c í r s e l o . . . 
tres a ñ o s m á s tarde h a r á sin es 
fuerzo alguno. 
" Y entonces ¿qué cosa puede ha 
C A T O R C E A Ñ O S , O C H O M E S E S Y U N D I A D E 
R E C L U S I O N P I D E E L F I S C A L P A R A G . V E G A , 
P O R H O M I C I D I O E N A G O S T A Y O F I C I O S 
B r i n d i s F a m o s o s 
j P o r M u c h o s A ñ o s ! 
PO R m u c h o s a ñ o s h a v e n i d o s i r v i e n d o l a S A L H E P A T I C A p a r a L i m p i a r e l e s -
t ó m a g o y p a r a m a n t e n e r l a s a l u d s i n l a 
c u a l l a v i d a n o t i e n e a t r a c t i v o . P o r m u c h o s 
a ñ o s h a v e n i d o e s t i m u l a n d o e l o r g a n i s m o . 
S A L H E P A T I C A e s u n e l e m e n t o d e l o n g e -
v i d a d y d e í u e r z a . 
¡ V i v a U d . m u c h o s a n o s ! 
i T o m e S A L H E P Á T I C A I 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por ios fahrícaates dt la Pasta DenMflrca IPANA 
EX E L SVPBEMO 
R E O U I t ó O S DECLARADOS SIN" jUn día de arresto mayor, com^i 
L U G A R 
La Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación esta-
blecido por el procesado Juan Gar-
cía Morelra , chauffeur y vecino de 
esta ciudad, contra el fallo de la 
Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que lo 
condené a la pena de tres meses 
y once días de arresto mayor, co-
mo autor de un delito de lesiones 
graves por imprudencia temeraria. 
autor de un delito de estafa. 
L V S U S T C I A R L E 
Se declara insustanclable por la 
Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo el recurso de casación del 
procesado Felipe Martínez, contra 
el fallo de la Audiencia de Cama-
gey, que lo condenó en causa por 
homicidio. 
Dicha Sala declara eln lugar el 
recurso de casación que estableció 
c¡ procesado Manuel Ramírez Gon-
zález, jornalero y vecino de esta 
ciudad, contra el fal lo de la Sala 
Primera de lo Criminal de la A u -
diencia de la Habana, que lo con-
denó a la pena de cuatro meses y i mora y Dlhígo. 
EX LA A U D I E X C I A 
S ES A L AMIEX TOS EÍX E L 
SUPREMO PARA HOY 
Sala do lo Civi l 
Infracción de Ley . Habana. 
Presidente de la C. Municipal de 
Caimito de Guayabal contra acuer-
do de 24 de Julio de 1919. Po-
nente Caturla. Letrados: L . Car-
P L E I T O ESTABLECIDO POR L A 
"OOMPASIIA AZÜCMiREr) ! ID'E 
YAGUAJAY 
Conociendo la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia del recurso con-
tencioso-admlnistrativo promovido 
por la "Compañía Azucarera de 
Yaguajay" (S. A . ) domiciliada en 
esta Capital contra la Administra-
ción General de1. Estado, solicitan-
do se revocara la resolución del 
Secretario de Hacienda dictada en 
el recurso de alzada establecido por 
el representante de la citada Com-
pañía Azucarera arrendataria del 
Central Narclsa, contra cobros rea-
lizados -por la Adminis t ración Fis-
cal de Caibarlón en relación con 
el Impuesto extraordinario sobre 
sacos de azúcar producido por d i -
cho Central loa días del 19 al 23 de 
abril y de! 3 al 16 de mayo de 
19 23 por no alcanzar en dichos 
días el azúcar a seis centavos por 
l ib ra . Ha tallado, declarando con 
lugar la excepción de falta de per-
sonalidad opuesta a la demanda y 
sin lugar ésta, sin especial conde-
nación de costas -por no haberse 
li t igado con temeridad n i mala fe. 
K K C I j A M A U X A S O C I E D A D M E R -
( A X T I L I O N C O M A M O T A , D E 
ESTA P L A Z A 
Ha dictado sentencia la Sala de 
lo C i v i l de esta Audiencia confir-
mando la del Juez de Primera Ins-
tancia del Sur dictada on los autos 
del ju ic io de mayor cuan t í a segui-
do por la socleda dmercantil en 
comandita "Salom Abasólo y Com-
p a ñ í a " ( 8 . A . ) , domiciliada en la 
Habana, contra la "Compañía Ter-
minal A ta ré s " (S . A . ) , de igual 
domici l io . 
E l Juez declarando haber lugar 
a la demanda deses t imó la excep-
ción de falta de acción opuesta por 
el demandado, dec l a ró con lugar 
la misma y condenó a la Compañía 
Termina! Atarás S. i A . , continua-
dora de la Compañía Atarés War t 
etc. Wharhoise Company a que den-
tro de tercero d ía entregue a 
los señores Salom Abasólo y Com-
p a ñ í a S. en C , 82 sacos de arroz 
marca R . B . O. H . R . correspon-
dientes a las partidos 37 y 38 del 
manifiesto 1854 del Vapor Gogra; 
condenando Igualmente a los de-
mandados a que indemnicen a los 
actores o sociedad actora, los daños 
y perjuicios ocasionados por la d i -
ferencia que tenga el precio del 
arroz el día en que sean entregados 
dichos sacos en re lac ión con el prer 
cío que tenía el arroz cuando do-
bló entregarlos en 1920, con las 
costas del juicio a cargo de los de-
mandados. 
Instancia del Sur en los autos del 
Incidente de revis ión seguido por 
el Ministerio Fiscal, para que se 
dejara sin efecto la resolución que 
concedió una pensión como Miem-
bro del Cuerpo Auxi l ia r Civij del 
E jé rc i to Libertador a Simón Cas-
t i l l o Urra, labrador y vecino de 
Guayabales; cuyo incidente se de-
c l a r ó sin lugar y se pensionó a 
Castillo, como Alférez. 
E L SUCESO I>E AiOOSTA Y 
OFICIOS 
Se celebró ayer ante la Cocción 
Primera de la Sala do Vacaciones 
de esta Audiencia, el juicio oral 
de la causa instruida al procesado 
Gonzalo Vega Aguiar, por el homi-
cidio de Guillermo García, suceso 
ocurrido el 11 de mayo úl t imo en 
la esquina de Acosta y Oficios. 
E l Fiscal sol ici tó para el pro-
cesado 14 años, 8 meses y un día 
de rec lus ión . 
Y la defensa, a caxgo del doctor 
Felipe GonzAlez Sarráín , sostuvo 
que en favor del procesado concu-
r ren las atenuantes de arrebato y 
obcecación y vindicación próxima 
de una ofensa grave. 
- D I S I P A R -
CU A N D O l a n a t u r a l e z a h a p e r d i d o s u f u e r z a , n o d e b e e x i g i r s e d e l o s m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s l o 
i m p o s i b l e . E l c o n s t a n t e c o n s u m o q u e s e h a c e d e l 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C 1 
h a d e m o s t r a d o q u e s u p o d e r r e p a r a -
d o r y f o r t i f i c a n t e g e n e r a l , es s u p e r i o r 
a o t r o s p r e p a r a d o s d e s u c l a se q u e se 
o f r e c e n c o n u n fin l u c r a t i v o . 
E x i j a e l L E G I T I M O q u e l l e v a l a 
firma d e l D R . U L R I C I . 
Garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
Incorpora ted 
N E W Y O R K 
A S O C I A C I O N D E C O R R E S -
P O N S A L E S D E L A P R E N S A 
D E R O D A S 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A 
Tcdos los h u é s p e d e s de estos hoteles T I E N E N DERECHO 
en sus respectivas habitaciones UN N U M E R O G R A T Í N j , l r e 
D E L A M A R I N A ^ 1 I ¿ c í e l D L 
del 
Si no l o recibieren en el cuar to , r e c l á m e n l o en la carpeta 
SEVILLA BILTMORE 
Cómoda* y fregeaa habitaciones. Servicio coinnlefo a. 




toado on Neptuno esquina « Par se verán cía. Ele£anai« 
Todas sus babituclones con batos y t*w' •«""Ji», coafort h 
P E R L A DE CUBA 
Frente al hermoso pf.rque de ColOn, en U calle Amint 
132. Todas sus habltaolonea eon amplias y confortabiml , ;ío«. lu I 
te* atendidos con toda solicitud. " sieuaa lo| ¿ J j | 
Todas las habitaciones tienen baflo v servicio orlvado 
un magnifico ascensor. C0UL«6úa 
AM'SOS MUNDOS 
l'jiojavado en la calle de Obispo esquina a U de Meroa 
moderno de la Habana. Todas las fe bitacionts o-jn t«iAf ,„aare». ia ^. 
agua callente a todas horas. "»eiona > ^ % 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. K\ mis, selecto hotel y reutaurant a 
plltud, coiíodidad exquisito trato gran coufor' * '-ub», 
INGLATERRA 
tiran hotel de muy cimentado notnors por sus mucho» 
tencia. Situado ea lo mas centnuo j elegante d» u lUb r 8 ^ ttk 
y servicios sen completos, ^ii c o b ^ 
B R i S I O L 
Ut ¡¿. Alonso Traplello. Situado en San Raraol esouln» 
Hotel de mucha nomhradU por su • egancia y rjm'ort v i r * Ĵaistu 
La Directiva que r e g i í á los des-
tinos de esta Asociación en el pre-
sente año, ha quedado constituida 
en la slguienteforma: 
Presidente: Manuel Suárez Me-
néndez . 
Vice-Presidente: Juan F e r n á n d e z 
Garc ía . 
Secretarlo: Juan Francisco Ló-
pez Garc ía . 
Tesorero: Oscar Tamayo y Ma-
chado . 
Vocales: Sra. María Ana Almei-
da do García ; Srta. María Berme-
j o ; Srta. Nereida Valdés ; Bartolo-
mé Layva Sa rd lñas ; Juan Antonio 
Guzmán Gómez; Antonio Bermejo; 
Gabriel Mena Alfonso; Teófilo Ma-
chaco; José F e r n á n d e z Parra; 
Gualberto Duarte; Emi l io Fe rnán -
dez. 
Delegados de Barrios: Antonio 
Várela Calvifto, (Cartagena) Ma-
nuel Sánchez. (Congojas) 
A l tomar posesión la expresa-
da Directiva, nos comunica el acuer-
do do nombrar Presidente de Ho-
nor de dicha Asociación a nuestro 
Director el Dr . José I . Rivero. 
Agradecemos la a tención y le de-
seamos a la Directiva electa el ma-
yor éxito en sus gestiones. 
o A K A T O G A 
Prado l i ) l frente al parque de Csídn. 
i¿ste gran hotel ea muy conocido avurablemente por 
altivas en toda la Kepúbiioa cubana y en histados Uníaos •« 5Qtâ < 
Servicio especial r^ra. banquetes. "JneriQ^ 
SAN C A R L O S 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciona w 
erclales. Precios módicos. «00 habitaciones, bollo v " « i * . 1 * ^ i cota 
nida de Bélgica No. 7 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico ds la ciudad ««lie 
Aguiar. O'Rallly emuj, , Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort tlan 
ni tartos, bafio, ducha y -on agua caliente y fría y teWn» ••rT1cls 
nt de primera. Precios roducidoe. ' « o m s . fi*^ sa rant 
H O T E L HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del MalecOn y tres <!el Prado. Modurno llmniA • 
Elevador toda la noche, agua callente y fría slemore* ooníii?.r ^ 
mas y muy mOdlcaa mi<u< riQíIi» 
L SUCESO D E GliORIA 1VTM. 7 
Para esta tarde está s eña l ada 
ante la S|rci6n Segunda do la Sa-
la de Vacaciones, la cont inuación 
del juicio oral de la causa instrui-
da al procesado José González Bo-
lafios, por el suceso de Gloria nú-
"íiero 7, letra B . 
Defiende el doctor Nicolás Me-
néndez Moreno. 
PENAS QIT? SíOíLIOrrA E L 
PBSOAL 
Ocho afios y diez días de presi-
dio mayor, por Incendio, para Fe-
lipe Romero ¡Lambuen. 
Un año, ocho meses y ve in t iún 
d ías de prisiós correccional, por 
lesiones graves, para Rodolfo Re-
güe i ro Córdova . 
Un año, ocho meses y veint iún 
d ías de prisión correccional, por 
rapto, para Agust ín Camero. 
Y un año y un día también de 
pr i s ión correccional, por lesiones 
graves, para Guillermo Ramos 
Piedra. 
PBNiSIOfN 
La Sala de lo C i v i l y de lo Con-
tencloso-administrativo de esta A u -
diencia, ha dictado sentencia con-
firmando la del Juez de Primera 
SEÑALAMIENTOS EN L A 
AUDTBXCTA PARA HOY 
Contra José C. Mesa, por hurto. 
Posente Grfrcía. Defensor Craells. 
Contra Miguel Castro, por de-
litos contra la salud pública. Po-
nente: León. Defensor Pór te la , n 
Contra Aníbal Pérez, por robo. 
Ponente Madrigal . Defensor Pór -
tela . 
Contra Rogelio Raices y otros, 
por estafa. Ponente Madrigal . De-
fessor Vilches. 
Contra José González, por ro-
bo. Ponente V . Fauly. Defensor 
Menéndez. 
OCORREMAS EN EL INTESIOR 
En la Sec re ta r í a de Gobernación 
se recibieres ayer noticias de los 
siguientes sucesos: 
—'San Luís (Pinar del R í o ) , fue-
ron destruidas las viviendas de la 
finca propiedad de Máximo Nodar-
se y una casa de curar tabaco que 
contenía 11,000 matules. Las pér-
didas se estiman en $13.000. 
— E n el barrio Pina, t é rmino de 
(Morón, sostuvieron reyerta Sera-
fín F e r n á n d e z y Lázaro Rubio, re-
sultando muerto el primero y gra-
vemente herido el "segundo. La re-
yerta fué a t i ros . 
—Cuando se dirigía al pueblo de 
Zulueta fué asesinado en las cer-
canías del lugar conocido por Cua-
tro Caminos, un vesdedor de bille-
tes de L o t e r í a nombrado José Cres-
po. Se estima que el móvil del cr i -
men fuera el robo, porque drespo 
acababa de cobrar cantidades que 
le adeudaban por la venta de varios 
billetes. 
— E n la romana n ú m e r o uno del 
central Francisco, térmido de Santa 
Cruz del Sur, fué hallado el ca-
dáver del jamaiquino León Somers. 
— E l menor Antonio Suelro Cruz, 
de 14 años de edad, hir ió de arma 
blanca al ciudadano José Acosta 
Rodr íguez . E l hecho ocu r r ió en 
Clenfuegos, habiendo sido detenido 
el menor. 
—iEa iLonja de Piedra, cerca del 
barrio de Guisa, t é r m i n o de Baya-
mo, volcó un automóvi l resultando 
gravemente > heridos Anttonío Fei-
jo y Francisco Chávez. 
—Los vecinos de Quemados de 
Güines Juan Manual Cruz y M i -
guel Mart ínez sostuvieron reyerta, 
resultando gravemente herido de 
navaja el primero. 
í G o c e U t L d e 
l a v i d a ! 
Sayos toa lo* placeres de U exi«lcocia. ti 
está Ud. libre de lot dolorea que car«ct»> 
rizan • la meaitruación irregular y de lo* 
demás achaque* peculiares a las mujerea. 
Si quiere ser saaa y £eliz, tome » 
C o m p u e s t o Vegeiel 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
WOIA C PIMIUMM MIOiCINt CO, IVMM, MASS. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P O L V O S 
C Í \ R 0 M A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Partí • Nrw York 
E L E C T R I C 
\ 
PRUEBA DE ÁCUA 
y L A C O R B B A BE CUERO MBc/OVÁDÁ^ 
Res is ten te y F l e x i b l e I X X X y V \ ^ ^ c ^ / ^ / 5 ^ A x r W x 
\ 
E m p a l m a b l e s i n f i n . \ A \ \ \ ,\~-rr¿y-
l \ \ \ V V O V v ^ 
L a C o r r e a q u e d a 
m e j o r r e s u l t a d o . 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l d í a , i m p o n e n 
e l u s o d e l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R 1 C , ^ 
7Cn e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R I C " p e r m i t e g a n a r 
. t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
E L PERSONAL TRABAJA MAS A GUSTO CON BUEN MATERIAL 
Grandes existencias en la Habana, 
' de todos tamaños de correa doble y sencilla* 
A G E N T E S E N C U B A : 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A N O S . 1 Y 3 * H A B A N A 
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L I G A S 
P A R I S 
^ ¡ p hay contacto de metal con la piel 
A l c o m p r a r ex i j a s iempre l a marca P A R I S y se 
c o n v e n c e r á de que son las mejores. Su broche de 
caucho p a t e n t a a o n u n c a r o m p e e l ca lce t ín ni per-
m i t e que se desprenda. L a s L I G A S PARIS axi 
confeccionadas d e e l á s t i c o vivx) y en vanadas 
combinac iones d e colores y d ibu jos . Se adaptan 
pe r fec tamen te a l a p i e rna . N o acepte imitaciones, 
p u é s le r e s u l t a r á n oemasiado caras. 
Fabricmntet 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Chicago—New York. UJLA. 
r , 
G I N t B R A A R O M A T I C A D E W j l F 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
i s e n l a R e p a b i l c a t s 
p r a s s e & c a 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a l » 1 8 
U V E R O , Z E N D E G U I Y C ¡ 0 \ 
BUI-ETÍ Y NOTARIA 
D R . FELIPE R I V E R O I ^ E L , ««nEfi l l l 
Y A L O N S O ^ ^ J f 
ABOGADO Y NOTARIO 
E M P I O I O : 
BANCO COMERCIAL DE OÜB& 
Tdéfoiio: M-1472. Ca*' 1:^73. Dplos. 710,11 y 12. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A 
l í N p S T R E M E D I C O D E M E X I C O P R E S C R I B E 
A N T I C A L C Ü L I N A E B R E Y 
A S U S P A C I E N T E S D E L O S R I Ñ O N E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 12 D E 1925 
P A G I N A C I N C O , 
¿Mcos tncuentran en Antl-
111 Fbrey una ayuda notable 
l»lfullna Lfermedades para el tra-
^lento üet;ataroiento enérgico, n 
^ d e m P O «ue suave e inofen-Asrno u„0 causa trastornos en 
ír0' ^rwnos del cuerpo. Muchos 
^o8 órfr*n° se pre«crlben Para el 
^ i C T n de iaa e/fermedades do 
^ m «oles pero Anticalcullna 
^ J 1 ' ^ - a'todos, por ser un 
'o» ^ tto* vLPtal qu« 86 t0ma mez" 
, . «P,d0.n f í u a v lava rápidamente 
c, 0̂.f* :gáe "impurezas, contri-
06 r,do a que en poco tiempo des-rt*n los dolores, las inflama-
« ' ' ^ i S i manchas en el cuerpo y 
' rMcalcullna Ebrey al llevar sa-
los ríñones contribuye n quo 
0 nura y rica fluya por las 
" " ^ ' r los venenos en forma do 
rf?L8 úrico en lugar de quedarse 
^ e l sistema, sean expulsados por 
inductores naturales con que 
naturaleza donó al organismo 
^¡Tseñor F . Gómez, alto emplea-
. ^ ia Alpargatería Español?, de 
de Tacuba número 83. Ciudad 
f'Méjico, nos escribe lleno de aln-
m reconocimiento por haber rc-
hr«do la salud, gracias a los 
tm beneficiosos de Antlcalcu-
1 Ebroy. Desde hac'a varios 
T. veníi sufHendo un mal pro-
¡¡jdo en los ríñones, sigue infor-
1GS 
mAndonos ol señor GV^me», j ü * -
Méndome recatado el doctor Men-
dlzábal, prominente médico de Mé-
jico. «;u maravilloso compuesto An-
ticalcullna Ebrey, he -vuelto a go-
zar de completa salud, con sólo 
tres pomos que he tomado de ese 
remedio valioso. No ceso de reco-
mendar a todos mis amigos y co-
nocidos que padecen de mal de rí-
ñones, eaa portentosa medicina, j 
lleno de felicidad por haber recu-
perado mi salud, les escribo ésta 
para que hagrn de mi testimonio 
el uso que tengan por convenleff 
te". 
Son muchos los niídicos de to-
dos los países que nos honran re-
comendando la Antlcalcullna Ebrey 
a sus enfermos, y se sienten satis-
ft^hos al contribuir con su ciencia 
y experiencia al alivio de la huma-
nidad con nuestro bien conocido 
remedio vegetal. 
Anticalcullna Ebrey se encuen-
tra de venta en todas las boticas. 
"Antlcalcullr.a Ebrey se vende en 
líquido y en pastillas". Direcciones 
l-ara usarse en cada frasco. 
SI sufre ustod de dispepsia e in-
digestiones, se recomiendan, para 
€ í ; o s casos las Pastillas Digestiva» 
Ebrey. 
Solloftelas en las buenas farma-
cia s. o escriba a Ebrey Chemical 
Works, 82 Broadway, New York, f 
se le informará* en dónde puede ob» 
tenerlas. 
C A S O S Y C O S A S 
/
, paladar ahitado o al cuerpo cansado, nada le 
agrada como un tazón de Kellogg's Corn 
Flakes, doradas y quebradizas. Su sabor 
delicioso atrae al gusto más delicado, 7 son llenas 
de sustancias que dan vigor. Tómeselas con leche 
o nata y, cuando se quiere un manjar exquisito, con 
plátanos tajados u otra fruta fresca. Están siempre 
listas para la mesa. 
De venta en los principales almacena de abarrotes. 






ante de p u f 
afrecho. 
No le será difícil hacer que sus 
hijos tomen ei 
E X T R A C T O D E M A L T A 
R E P L E R D E F A B R I C A 
tos 
F<KrímiU reducid» 
C K E P L E R * M A L T E X T R A C T ) 
(Tradt Mar») 
L o s n i ñ o s lo t o m a n con 
avidez y hasta piden m á s . 
D a nuevas e n e r g í a s , r o b u s -
tece el organ i smo y p r e -
s e r v a l a sa lud . Frascos de dos tamaño» en Boticas y Droguería» 
£g B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
L O N O R R S 
Sr.P. 3003 AU Right Rtserotd 
M a n t e n g a s u s D i e n t e s 
L i m p i o s y s u b o c a 
s a l u d a b l e 
Nc permita usted que millones de gérmene» «ei 
desarrollen en su boca cuando puede destruirlos! 
eficazmente con el uso diario de Ko*ynos. 
La Crema Dental Kolynoj es en extremo] apropiada para limpiar los dientes y restaurar su 
lustre perlino. Ella mantiene la boca limpia y 
•aludable, librándola de millones de bacterias. 
Kolynos es compuesto de los mas puros ingre-
dientes, en forma concentrada, para haceilo mas( 
eficaz y económico. Basta un centímetro de Koly-
nos p&ra cada vez—un tubo contiene 100 de estas] 
Porciones. Procúrese siempre Kolynas—et tubo omarilío en caja amarilta. 
B Sil CRINA DENTAL 
A T O D O S L O S 
_ , 0 U E P A D E C E N 
c A r q a , Í I 1 S i i e i i | T O » w a l a s d i g e s t i o n e s 
i * d e l a L E N G U A - E N T E R I T I S 
D o M a F A l , T o S B I L I A R E S 
» noche, al acostarse, dos comprimidos d » 
- ^ Í ? . C Í 0 l a x i n c F y d a u 
co capaz de ^ L A e - r L " ^''•eftimi0^ reeducBdor del Intestino el úni 
la OLAX||y|» y la8 afecciones que de ÓI don1,-. 
I Preecr'ben i»? f 7 D A Ü ' admitida en los Hospitales de París, 
QRtTitB,.. k encius tnódicns en todos los países. 
PARIS,4, R- deUMoite-Ficquei. PARIS(Frapria) 
^ATORlBi R.. - •Suénela 
Vén* 
<0de« Imm btfnma F+rmaeim*. 
C O M P E T E N C I A 
Hoy en la alegre ciudad confiada 
s ó l o bebemos leche malteada, 
jugos de pina, coco, m e l ó n . . . 
¡Y es que vivimos en un averno 
de fastidioso calor eterno, 
de insoportable s o f o c a c i ó n ! 
Venden refrescos en donde quiera. v 
con los que frío puede cualquiera 
darle a la "tripa", mediante un real. 
Y mientras unos van refrescando, 
otros—los d u e ñ o s — s e van b a ñ a n d o , 
puesto que ganan un capital. 
Puede decirse que es tán de moda 
los sitios esos en donde toda 
la Habana a diario suele beber. 
Grandes negocios se es tán haciendo; 
pero y a tantos es tán surgiendo, 
que lo de siempre va a suceder. 
Habrá muy pronto m á s vendedores, 
sin duda alguna, que bebedores, 
por lo que todos se es tre l larán; 
y en vez de rica leche malteada 
p o d r á decirse: leche mosqueada, 
porque los puestos se m o s q u e a r á n 
Decid, s e ñ o r e s : ¿ n o es evidente 
que a los fotingos exactamente 
al fin y al cabo les s u c e d i ó ) 
¿ N o hay hoy en d ía m á s f o t í n g n e r o s 
por esas calles que pasajeros? 
¿ Y viven todos? ¡Claro que no! 
Sergio A C t f í A L . 
^ ^ ^ ^ ^ A 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
Para el apetito de los nenes una re-
bañada ae pan cubierta con leche 
Favorita es un alimento 
nutritivo y delicioso. Fa-
^ ^ vorita es endulzada con 
azúcar puro. 
s 
D I S C U R S O S C I V I C O S 
P A R A E l * C A B E L L O 
V A L S A N 6 0 r 
0 
E T A L O S D E R O S A S s e r á n , p o r s u f i n u r a 
y s u a v i d a d , l a s m e j i l l a s q u e H a n s e n -
t i d o la c a r i c i a s e d u c t o r a d e l 
& a b ó n f | o r e s d e | C a m p o 
El más perfumado y detergente 
F L O R f l L I ñ M A D R I D 
por Mariano Aramburo 
Este tomo contiene u.na reco-
pilación de los discursos de 
este eminente jurisconsul-
to cubano, desde el af.o 
1899 hasta el 1921. Estos 
discursos non verdaderas 
Piezas literarias, llenas de 
elcfuencla, sabios concep-
tos y descripciones genia-
les, que conservan el calor 
y la brillantez con que fue-
ron pronunciadas. Habana. 
Habana. 1 tomo e.n So. a 
la rústica $2.00 
$4.r,o 
S E H A R E S U E T O Q U E C O R R E S P O N D E S O L O A L O S 
P A T R O N O S E L N O M B R A M I E N T O D E O B R E R O S D E L O S 
M U E L L E S , A G R E M I A D O S 0 N O , F U O S 0 A M B U L A N T E S 
Por, los navieros se es tudiará la mejor forma de establecer 
un turno y mantener preparado un remolcador para acudir en 
el caso de que ocurriese a lgún siniestro en este puerto 
LA CUESTION I>E IX>S 
RE31OLC A D O R E S 
llegó ayer de Port S. Joe, con un 
cargamento de madera. 
Para cumplir el acuerdo tomado 
por la Patronal de Bahía sobre el 
servicio de guardia diarlo que se 
pretendió establecer por medio de 
un remolcador, ayer visitó al Ca-¡con carga geseral 
pitán del Puerto la comisiós de-
signada al efecto, llegándose a la 
conclusión de que por los navbieros 
se estudiará la forma de estable-
cer un turno y mantener preparado 
un remolcador para el caso de ocu-
rrir un siniestro en el puerto. 
E L B R U S C H L L E S 
E l vapor belga feruscelles llegó 
ayer de Amberes Havre y Bordeau, 
L A RUTA D E L A F L O R I D A 
Por la ruta de la Florida y en 
el vapor Govcrnor Cobb llegaron 
ayer loa señores M. Abraca. Arman-
do Calftas, Vicente Vallejo, José 
i Rosado, José Cabrera, Petra Ve-
nezuela, Carlos Zumminner, Mer-
i cedes de Moya y otros. 
E L P R O B L E M A D E LOS 
I N S P E C T O R E S 
Al fin parece que van a terml-l E n el Cuba embarcaron los se-
ñar todos los conflictos que sur-¡ñores Rafael Govín, propietario de 
gen en el puerto de la Habana, las Empresas periodísticas E l Mun-
j después de la actuación de los lia- | do y L a Prensa, Cayo Besgola Lo-
mados inspectores que pretendían do, Francisco Arenas, Estela Ate-
iasumir la facultad de nombrar el inas, viuda de Lastra e hijos, An-
personal ambulante para los tra-¡tonlo Manfredid, Luis Bravo, Fran-
bajos, a lo que se oponían los sa- 'cisco Andreu, Luis Cabrera, José 
vieros. 
E n la última sesión de la Co-
misión de Inteligencia efectuada el 
día* diez del corriente, se declaró 
por el Presidente y árbitro de la 
misma que exclusivamente compe-
tía a los patronos el nombramleTíto 
de los obreros ya sean agremiados 
o sof fijos o ambulantes. 
E L ORIZABA 
procedente de New York llegó 
ayer tarde el vapor americano Orí- Procedente de Antwcp Hull y 
aaba qife trajo carga general y ¡Londres llegó ayer el vapor in 
Cabrera. Vicente González, Eduar-
do Muller e hijo, Jo^é Reyes, 
Adolfo Villageliú, José Escalante, 
Charles Silva. 
VTDA S E X.A S A J m S Z M A VIHOEM 
por el T. Tlorentlno Ooara S. J 
Detallada explicación de la 
vida de la Santísima Vtr-
gren seg-ún los distintos 
textos. Cada capitulo fstá 
Ilustrado con una hermrsa 
lamina en colores, cuya dee-
cripcWn W-lllante cautiva 
el ánimo del lector. Lujo-
sísima edición con 52 "lA-
mlnas que aon reproduc-
ciones de cuadros de ! o b 
más reputadon pintores, al-
gunos de ellos .existentes 
en lo» museos de Europa y 
otros de propiedad particu-
lar, muy poco conocidos, pe-
ro de gran mérito, Madrid. 
1 tomo en folio lujosamen-
te encuadernado en tela y 
planchas doradas y vna 
cromotipia en la portada. . $4.00 
T Z S A D E NTJF.STRO S S S O R J E S U -
C R I S T O 
(Por "W. Hele) 
Primorosa edición en la que 
S p expone la vida do Nues-
tro Señor, en primorosas lá-
minas. Pista obra está he-
cha en una forma comple-
tamente nueva y original, 
ouo cautiva al lector. Ca-
da pasaje de la vida de Je-
sucristo, estrt. reproducido 
en una lámina a todo co-
lor y comentada o expli-
cado su nignlficado por el 
P, Josó Mari So ver. B. J. 
Î a obra contiene 81» lami-
nas, primorosamente ejecu-
tadnq a todo color: la Im-
creslón en magnífico papel 
"antlque" es Impecable v 
la encuademación lujopfsl-
ma. con planchas doradas 
y un cromo en la portada. 
Madrid. 1 tomo en folio, 
u x t x w a b n o v e d a d e s 
e ; s t t - d i o r r o b h e l a s e n -
f e r m e d a d e s V E N E R E A S 
por el doctor Maiías Duque, 
Reseña histérica de la pro-
filaxis venérea en Cuba, 
tanto en el presente co-
mo en el pasado. Estudio 
concienzudo de las condl-
cíoner? en que ce encuentra 
Planteado ^ste grave pro-
blema y modios para con-
tener y extirpar el mal. 
Habana. 1 tomo en 8 0 . a 
la rúitlca 
GUENIOT (Dr. P ) . Tera-
péutica Glnecolrtcrlca, (Blb. 
Gllbert y Camot). Earce-
Icna. 1 tomo en 8 0 . en-
cuadernado en tela. . . . 
MEYWEN ( M . W). Resúme-
nes de Patología Interna. 
Obra íntegramente adapta-
da al Programa de la Fa-
cultad de Buenos Aires. 
Buenos Alr^s. 1 tomo en 
a la rCstlca 
SLUYS (A). L A CINEMA-
TOGRAFIA ESCOLAR Y 
POST-ESCOLAR. Utiliza-
ción del clnematótri afo en 
la educación y modo de Fe-
lecclonar I a s vistas. Ma-
drid. 1 tomo an 8 0 . a la 
1 úsrtica 
CEJADOR Y FR A U C A . ( D . 
Julio). Fraseología o Es-
tilística Castellana. Tomo 
IV. (Preaencia-Zurrrtn), con 
695 páginas, Madrid. 1 to-
mo en 4o, mayor a la rús-
tica • • • 
COLVIX (F . IT.) y E A A S 
( L . L ) . F,l Trabajo de los 
Metales por medio de men-
tales y herramientas espe 
erales. Edición ilustrada 
con 785 grabarlos. Barcelo-
na, I tomo en 4o, encua-
dernado en tela 
OOBRON (J. Ch). E! Mclor 
de Explosión y sus Apli-
radon-'s al automóvil, ¡q la 
Aviación y a las Indus-
trias. Obm ilustrada con 
177 grabados. Barcelcm. 
1 tomo en 4o. encuaderna-
do en tela 
NICCOLI (V). Construcciones 
Rural«s. Proyecto y cons-
trucción do la", casas de 
campo y sus anexos, cr mo 
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T r e s c o s a s s e n e c e s i t a n e n e í h o g a r : I r a n q u i l i 
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A G U A L A C O T O R R A 
D I G E S T I O N P E R F E C T A 
E L B O T E L L . O M P U E S T O E M S 
B L R O V T N B F J E N 
Este vapor noruego llegó ayer 
de Mobila eos cargamento de car-
bón mineral. 
E L L O W T H E R OASTMi 
glés Lowther Castle, quq trajo car-
ga general. 
SALIDAS D E A Y E R 
131 pasajeros. 
Llegaron en este vapor el se- I 
ñor José Albuerne, Jefe de Inmi- j 
gración de Santiago de Cuba y su 
hijo el licenciado y representante 1 
oriental señor José Alberni y fami- 1 Ayer salieron los. siguientes va-
lia, señora Domitila Agüero e'hi-lpores: 
jos. el seño" "Enrique Berenguer, E l american Manzanillo, para 
Julio Barroso, Andrés Carrillo y | Cienfuegos, 
señora, señora Isabel del Prado y | Los ferries Estrada Palma y 
familia. Angel del Gregorio, Oscar ¡Henry :M, Flagler y el Cuba, para 
Díaz Ramos y familia, ETnesto F i - j K e y West. 
gueredo y Carlos Figueredo Jr., ; E l Presidest Polk. para San 
Castro de Figuerola y familia, Agri- Francisco de California, 
pina González. Pedro y Rosario . E l hondurefio Ampola, para Cel-
Gutiérrez, el periodista americano iba. 
Hermán Heller y señora, Alfredo ' 
M. Lavia. Silvestre Miranda, An-
selmo Meana y señora, Jesús Oga-
miz. Guathemec R . Paredes, Al-
fredo Prado, Francisco Sala, Car-
los Tortosa, Antonio Telia, Julio 
Vlllalónga y familia. 
Tambiés llegó en este vapor el 
E l noruego Ebro, para Stann 
Creek. 
E L MINISTRO D E F R A N C I A 
En el vapor Orizaba llegó ayer 
en compañía de su señorita hija, el 
Ministro de Francia en Cuba, Exmo. 
señor Miguel Mendoza, su hijo An- señor Gafeton Liebert a quien acu-
tonio y la enfermera y criada que dió a recibir el Introductor de Mi-
acompañaron a la señora Margarita ^istros y un ayudante del señor 
U B B E R I A " C E R V A N T r S " D E R . 
V E L O S O Y C I A . 
Avenida Ital ia 6 * 3 . Apartado 1115. 
Teléfono A - 4 9 S 8 . Sabana. 
Ird. 7 m. 
Mendoza, Marquesa de Avilés, cuyo 
cadáver fué traído en el Orizaba y 
trasladado a la residencia del se-
ñor Mendoza, siendo acompañado 
p] r.uláver por una brillante repre-
sentaciós social. 
L O S F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma 
Presidente de la República. 
E L E N R I Q U E "VTLLUE X DAS A 
V A R A D E R O 
Se ha dispuesto que el cañonero 
de la Marina Nacional, Enrique VI-
lluendas se ponga a la disposición 
de la familia del señor Presidente 
y|de la República para que se tras 
Henry M, Flagler llegaron ayer de ¡lade el próximo domingo a Vara 
Key West con 2 6 wagotyjs de carga dero. 
general cada uno, 
AVIACION 
Se han cursado las dr-denes 
oportunas para dar facilidades a 
E L BURKBLAND 
E l velero americano Burkeland 
T 
" c o m o L a s v e g ' a . s l í a 
m a c l a s d e l C o r o j o á 
a s m a r g e n e s d e l r i o 
S a n S e E a s h a n , d o n -
d e s e c o s e c l i a e l m e 
j o r l a k a c o d e l o d c 
a I s l a " 
(Hisforid e c o n o m i c a - p o l ü i 
cdy e shad i sHcdc le Id I s l a de 
Cubd.) Por Don R a m ó n de la 
Sagrd.,Hdbdna.>1831., p . , 118. 
1 
C O R O v J O 
ÍDEZ 
A L L O M E S 
¿ Í L ^ G A S 
^ U L C E R A S , * ! t e 
es el remedio ideal. 
El alivio es inmediato. 
Evita la infer En tas Farmacias 
Pida muotra fratit 'i 
The Sorwieh PharmaMl C*. 
(Erport Dtpt.) /V«r Yt*.B. O. A. 
u n g u e h t i n e ' 
Ccrmp/UMAi ÜÍLbuSi 
dos hidroplanos que llegarás de 
Centro América en viaje de prue-
bas. 
E L M A N U E L GALVO 
Antier Upgó a Santo Domingo el 
vapor español Manuel Calvo, que 
seguirá viaje a España. 
E l , D E L A S A L L E A CAÑARLAS 
Hoy aarpará para Canarias v 
Havre el vapor francés de La Salle 
que lleva carga general y nume-
rosos pasajeros. A N U N C I E S E E N E D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A G I N A SEIS' ü l A K I O D E - L A M A R I N A — A G O S T O 12 D E I t o ^ 2^111 
H A B A N E R A S 
G X R C I A , S I S T O Y C í a . - T e l é f . M - 5 9 9 1 . c e n t r o p r i v a d o . - T e l e g r a f o : S i g l o - h a b a n a -
D I A S 
S A N T A C L A R A D E A S I S 
Una festividad hoy. I Otra ausente, Clara del Campo 
Santa Clara. de Arenas, que «n el día de ayer 
Sea mi primer saludo, con mi embarcó para los Estados Unidos, 
primera felicitación, para Clarltaj N q olvidaré en sus días a una 
distinguida dama, Clara Carreras, 
joven e interesante esposa del ami-
go muy querido Pedro Mendieta, 
hermano de Carlos y de Pablo, es-
te último, fl general Mendieta, po-
pular Jefe de la Policía Nacional. 
Desde haco cuatro días se en-
bella señora de deljcuentra en «si Hospital de Emer-
gencia a la cabecera de su hijo Pe-
dro, que acometido de un ataque 
de apandlcitia fulminante fué alli 
operado, < n su reconocida maes-
tría, p ír c) doctor Gonzalo Pe-
droso. 
Está ya fuera de peligro. 
Lo que consigno muy gustoso. 
Entre las señoritas, en término 
principal, la bella, culta y gentilí-
sima Clarita Porset. 
Es la secretaria del l/awn T c i u i í k 
y la encargada a su vez de esa sec-
ción cotidiana de E l Encanto don-
Yániz, la bella y gentilísima espo-
sa del popular periodista Sergio 
Carbó. 
Tres jóvenes damas. . 
Entre las que están de días . 
Clarisa P">nce de Vildósola, Cla-
rita Serra dó Izquierdo y Clara 
Owens, la 
Monte. 
Una de la? novias del mes, Cla-
ra Ramos, que contrajo matrimo-
nio 1 3 la Parroquia de Monserrate. 
con el joven doctor Manuel Cueto. 
Clara Domínguez, la distinguida 
señora de Linares, a la que me com-
plazco en saludar especialmente. 
Clara Romero de Nlcola, notable 
profesora de guitarra que acaba de 
llegar de Nueva York, donde vol-
verl para una larga tournée de 
conciertos. 
Clarita Rlrero de Suárez, intere-
sante dama, a la que me complaz-
co en saludar deseándole todo gé-
nero de felicidades. 
L a señora Viuda de Fernández, 
la bondadosa y amable Clara Va-
lle, quien pasará sus días en un re-
traimiento absoluto, rodeada del 
grupo de sus hijos queridísimos. 
Clara Luisa Díaz, gentil esposa 
del doctor Ernesto Angulo, joven 
y conocido abogado. 
Clarita Varóla Zequeira de Suá-
rez, Clarisa Cuervo de Valdespino 
y Clara Luz Castell de Ferrer.# 
Clara Sánchez y Laguna, la jo-
ven e interesante esposa del doc-1 
tor Gustavo Ball-llovera y Zer-
quera, que celebra junto con sus 
días el primer aniversario de sus 
bodas. ' 
Clara San Pedro, la respetable y 
muy estimada Viuda de Aspuru, a 
la que me complazco en felicitar 
especiafTiieaT^. 
Clara Castellanos, distinguida 
esposa del licenciado Leopoldo 
do hace gala de su talento, buen 
gusto y amenidad. 
Clarita Fernández Falcón-
Airosa y gentil. 
Lleguen estas líneas hasta la se-
ñorita fernández Falcón acompa-
ñadas de mis votos por su felici-
dad. 
Clarita Yáñez, Clara Caule, Cla-
rita Ginerés, Clara Conde, Clara 
Ibáñez. Clara López, Clara Carri-
llo, Clara Sánchez Ferrer, Clara 
Cbaple, Clara Rodríguez, Clarita 
Calvo, Clara Gil, Clara Torres, Cla-
ra Santos, Clarita Fernández Tra-
vieso, Clarita Alvarez Pulido y 
Clara L . Isaigué. 
Clarita Rodríguez, Clarita Her-
nández y Clarita Pérez. 
Y una compañera de redacción 
que aquí todos admiramos y todos 
queremos. 
No es otra que la joven, culta y 
distinguida escritora Clara More-
da Luís, a la que el año anterior 
Sánchez, recto y muy querido Jueslhizo objeto en esta fecha la pro 
Correccional de la Sección Ter- gresista sociedad España Integral 
cera. de un homenaje de afectuosa slm-
Entre un grupo de señoras que patfa. 
celebran hoy su santo haré mención En nombre de la señorita More-
singular de Clara Casas de Casano-jda diré a sus amistades que será 
va, Clara Carbonell Viuáa d.e Iz-;un día 4© recogimiento el de su 
naga, Clara Orozco de Martínez, santo. 
Clara Salazar de Mtiller, Clara Do-1 I No lo celebra, 
mínguez de Reyes, Clara Luz Marín Ni recibe. 
de. Sánchez, Clara Luz Vilaró del E s este el homenaje que rinde a 
Illás, Clara Martínez de Arazoza! la pobre Margarita Mendoza, la 
A L M A C 
o 
H a s . - A r r u g a s e n l a s M i e d l a s 
En una novela de Villavcrdc re-
cordamos haber leido una observa-
ción muy fina. 
Al paso de una mujer muy elegan-
te siente el protagonista deseos de 
bajarse a estirarle las medias. 
Es un deseo angustioso,» apremian-
te. Un ansia irresistible de remediar 
aquel descuido, que tanto perturba 
la armonía de la elegancia. 
Posiblemente, todos habremos ex-
perimentado alguna vez esa angus-
tia al paso de una mujer bonita. 
No se crea que ello se debe a des-
cuido, a un accidente de las liga*. 
Es muy frecuente el tipo de joven-
citas de pierna delgada. Geneval-
mente, compran las medias atenién-
dose solo a la talla del pie. 
Tal vez ignoren que hay fabrican-
tes que hacen medias especiales pa-
ra jovencitas de ese lipo de piernx 
Estas medias tienen la parte de' 
tobillo cuidadosamente tejido de mo-
do que se adhiere apretada, consi-
guiendo así evitar esas feas y anties 
téticas arrugas. 
De esas medias, en todas las ta-
I ' ó s y colores, tenemoo en nuestro 
departamento correspondiente. 
Y a precios de V E N T A FIN DE 
TEMPORADA. 
PARA NIÑAS DE 6 A 14 
Y hacemos, asimismo, una oferta 
especial de medias de muselina de 
hilo, en blanco y negro, para niñas 
de 6 a 14. 
Medias muy finas, muy buenas y 
muy económicas. 
b 2 j 
X a l í n f a n c l a , l a J p r o p i e 6 a 6 ? e l M l é t o ó o 
y Clara Vidi l de Corratgé 
Entre las ausentes, la Condesa 
Viuda de Macuriges, née Clara So-
ler y Baró, hermana del Introduc-
tor del Cuerpo Diplomático, señor 
Enrique Soler y Baró. 
que fué su amiga entrañable, que-
ridísima. 
A todas, Claras y Claritas, man-
do desde aquí un saludo. 
Va con mis votos. 
Por que tengan un día feliz. 
(Condnúa en la página siete) 
L A M O O A " 
6 a u * n c » N e p t u n o 
Av 01ITAUA t ¿ÍHSA 
L i v i n g R o o m 
Enorme aceptación han tenido Ion preclohos mo-
delos Que para Llving R^om exhibimos. 
Todos át ssls piezas, c utre las quo luce ele san-
tísima la forma de mê .i alaipada. 
Lo má-s nuevo y original en osta claso do jue-
eros. 
Con combinaclonas da rtjllla y damasco. 
No deje de visitar niestra Exposición. 
Es muy corriente decirle a un ni-
ño que pide algún objeto: un lápiz, 
una toalla, un pañuelo: 
—Coge uno de tu padre. 
Fuera de las cosas intransferibles, 
el niño, generalmente, vive de pres-
tado. 
Y eso es un grave descuido. 
Al -niño hay que educarlo en e, 
sentido de la personalidad, del meto-
do, de los actos responsables. Así se 
va internando poro a poco en la vi-
da, consciente de su importancia, de 
su misión, de su libertad. 
Que se acostumbre desde un prin-
cipio a conocer sus necesidades, a 
ordenar sus cosas. Hay personas que 
al llegar a la mayor edad no saben | 
todavía desenvolverse por si mismas. | 
Y es que pasaron una niñez descui-1 
dada, con una madre al lado que "se 
lo daba todo hecho". 
Y cuando esto ocurre a una mujer 
las consecuencias repercuten y afec-
tan a la paz del matrimonio. El día 
que ^se despide la primera criada 
surge la primera desavenencia con-
yugal. 
Que cada niño, desde muy tem-
prano, tenga lo suyo. 
Y que sepa disponer de ello. 
PAÑUELOS PARA NIÑOS 
A 50 centavos. — Pañuelos de 
muy buen linón, colores enteros; en 
amarillo, fresa, azul, lila, verde y sol-
ferino. Estuches de seis. 
A 50, 55, 60 y 65 centavos. — 
Lindos pañuelos de linón, blancos, 
muy fina calidad; con ribete o do-
bladillo de ojo. Estuches de tres. 
A 95 cen'avos. — Pañuelos de 
magnífico linón, colores enteros, con 
finísimos y bonitos bordados. Estu-
ches de seis. 
A $ 1 . 5 0 . — P a ñ u e l o s de holán cla-
rín, de primera calidad ¡colores en-
teros, en gris, amarillo, lila, prusia, 
violeta y pastel, con lindos estam-
pados en blanco. Estuches de «eis. 
LIGAS PARA NIÑOS 
Tenemos una ideal colección de 1¡-
'gas para niños y niñas, en todos los 
colores y estilos. 
E s q u i n a d e s a n R a f a e l y A g u i l a 
P O R a J U Z G A D O I N S T R U C T O R S E R E A L I Z O 
U K A I N S P E C C I O N E N L O S T E R R E N O S D E V I B O R A 
P A R K , A C A U S A D E U N A D E N U N C I A D E E S T A F A 
Se estaban vendiendo las parcelas de terreno diciendo 
que no t en ían gravamen, siendo lo cierto que casi todo 
aquel terreno está hipotecado.—Sigue la inves t igac ión 
D r . L R O D R I G U E Z M O U M 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Urinarias ea la 
Universidad de la Habana 
Grujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de r íñones , vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la m i ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 78. T E L E F O N O A-8454 . 
y y 
X8PXCZAX.ZSTA D EEJÍFKBMBD AD XNTZRVAS. BSTOMAOO E 
TSBTZKOS 
• oUentel» ««• fc« traalaSado ra graMast* d« oon»nlta« al 
Calle 11 entre K y L Su nuevo teléfono: F-4 444. 
C €762 Alt 6 d 15 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Aguiar 106.1C8 
Vendemcs Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en tas Mejores Condiciones 
'SECCION DE CAJA D E AHORROS79 
Redbimcs Deposites en Csd Sección, Pigando Interés del 3 por 100 Anool 
Toiíai tata* optradonti patdtn efectuarse tambUn por c o m o 
Como recordarán los lectores, a 
virtud de denuncia por el delito de 
estafa hecha al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda a me-
diados del año próximo pasado, 
por Eugenio Cantero y Herrera, 
contra la sociedad Compañía de 
Construcciones y Urbanizaciones, se 
inició en el Juzgado referido la 
causa número 571. 
E l denunciante\ hacía constar 
que dicha sociedad Me había vendi-
do una parcela de terreno en los 
conocidos "grounds" de base ball 
llamados Víbora Park. diciéudoselo 
que no tenía hipoteca o gravamen, 
y que más tarde se enteró que el 
mencionado terreno estaba sujeto a 
uia hipoteca hecha con anteriori-
dad por la propia •compañía. 
Varios miembros de la directiva 
de la sociedad "Compañía de Cons-
trucciones y Urbanizaciones," se 
encuentran complicados en el 
asunto. 
E n la tarde de ayer, el Juez de 
Instrucción interiru? de la Sección I 
Segunda, doctor Carlos de la To-
rre, acompañado del secretario ju-
dicial señor Ignacio Tamayo, se 
constituyó en los referidos terre-1 
nos de Víbora! Park, situados a 
unas diez o doce cuadras del pa- j 
radero de tranvías de Jesús del 
Monte, a pocos metros del crucero ; 
de la línea de la Havana Central, i 
teniendo por objeto dicha visita el ! 
conocer cuáles eran los terrenos ¡ 
que la citada compañía vendía, di-
ciendo que estaban libres de gra- ¡ 
vámenes, siendo incierto, y cuáles ' 
terrenos están a la venta en igua-i 
les condiciones. 
Varios miembros de la directiva i 
del Centro Gallego de la Habana 
visitaron al referido juez de la Sec-
ción Segunda, a fin de que esta au-
toridad les inforn-|.n sobre lo quo 
hubiese de partíf u i r y si era cier-
to que los susodichos terrenos es-
taban sometidos a una actuación 
judicial, ya que los deseos de la 
institución que representaban eran 
de adquirirlos ^para la construcción 
de su nuevo • sanatorio . 
Grande fué la sorpresa de los 
directivos del Centro, al ser notifi-
cados de que, en efecto: asi era. 
toda ver qus so disponían a pagar 
por esos terrenos la suma (?" 
nientos mil pesos. 
ul-
Robos 
E n el tren de lavado de Anto-
nio Achón, situado en Cerro, nú-
mero 6"Í3, penetraron ladrones, 
sustrayendo ropas por valor de se-
tenta posos. 
— E l vigilante 514 A . Acosta, al 
pasar por dolante de la casa Sal-
vador, 22, notó que en la misma 
había gente y detuvo en el interior 
a un mestizo nombrado José Gon-
zález (a) "Pirulí" de veintinueve 
años de edad, ocupándole prendas, 
ropas y un peso veinte centavos en 
efectivo, que acaba de robar al In-
quilino Indalecio Domínguez Gar-
cía. E l detenido declaró que su 
mucha necesidad y el tener enfer-
ma a su progenitora, le indujeron 
a'violentar la puerta de entrada y 
penetrar en la casa. Fué remiti-
do al Vivac. 
— ¡ A h ! amigo, cómo le envidio 
esa mata de pelo que tiene. 
— Y o estaría tan calvo como us-
ted si no fuera por el Jabón de 
Alquitrán do Packer. 
— ¿ Y es verdad que están bue-
no como dicen? 
— L o empecé a usar hace trein-
ta años cuando el pelo se me caía 
a puñados. Ahora, ya ve usted, no 
pierdo ni uno. 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
Jab6n especial para el eahallo y el 
cuero cabelludo, hecho dp alquitrán 
de pino (no alquitrán de hulla) y e| 
cual posee propiedades curativas, al 
mismo tiempo qua limpia y se seca 
fácilmente. 
(60 aflos de existencia en América). 
tínez Ortiz, abogado y vecino de 
17, númcro# 9, penetró un ladrón, 
que al ser sorprendido por el In-
quilino se dió a la fuga. Al prac-
ticar un registro el doctor Ortiz, 
notó la falta de alhajas y ropas, 
por valor de mil pesos. 
Un magneto robado :: Detención 
de loe autores del robo 
Antonio Gelabert Ferrer, de se-
senta años de edad y vecino de A 
y 33 denunció el cinco del próxi-
mo pasado julio, que de un motor 
de la fábrica de cemento estable-
cida en su domicilio, le faltaba un 
magneto que aprecia en ochenta 
pesos. 
E l vigilante 1809 Juan Alvarez, 
practicó investigaciones y detuvo a 
José García Paliza, de veintiséis 
años de edad y vecino de Xifre 9, 
que tenía en un auto de su propie-
dad el magneto, que había compra-
do en ocho pesos a Francisco Se-
ñoranz Fernández, de la Habana 
de veintitrés años de edad y vecino 
de Zapata. 3, que en unión de An-
tonio Cachurra Hernández, chauf-
feur vecino de Zaldo, 3 6, habían 
sustraído el magneto. 
Paliza, Cachurro y Sefioranz fue-
ron presentados al Juzgado de la 
Sección Cuarta, e instruidos de 
cargos, señalándoseles cien pesos 
de fianza a cada uno para gozar de 
libertad. 
Más proceaadoe 
Fueron procesados en el Juzga-
ido de Instrucción de la Sección 
Cuarta los siguientes individuos: 
Canos Pose, por atentado, con 
doscientos pebos de fianza; Rosen-
do Rodríguez Menéndes, por Im-
prudencia, con trescientos pesos; y 
Antonio Valdés, por robo, con tres-
cientos pesos. 
Robo de prendne 
Denunció en la Secreta María 
R . García, vecina de Qaliano, nú-
mero 124,'que al mudarse de la fon 
da " L a Parra" sita en Sol, núme-
ro 11, que era de su propiedad, a 
su actual domicilio, le sustrajeron 
de un baúl prendas y sesenta pe-
sos, apreciando todo en mil dos-
cientos pesos. 
Oti-o rol>o en una mudada 
Al mudarse de la casa que ocu-
paba a la de Rodríguez. *67, en que 
reside actualmente, Hilario Mede-
.ros Ballester. le sustrajeron pren-
'das por valor de setenta y cinco 
pesos. 
1 Acusó como autor del hecho a 
Sandalio Blanco Alvarez, de diecl-
Robo 
E n la casa del doctor José Mar> 
nueve años de edad y veclno de 
San Benigno. 71. el cual, detenido 
por el vigilante 1910 R . Bolaflos 
ingresó en el Vivac. 
E L N l í i O E N L A P I N T U R A 
E S P A Ñ O L A 
La reciente exposición de pinturas 
del nlfto en Kapafta—otro de les mu-
choa aciertos de la ben-jmérila So-
ciedad Amlpros del Arte—ha eviden-
ciado una verdad dolorosa. de las mu-
chas que ponen de manifiesto pecados 
y deílolenclas nacionales: no amamos 
ai niflo Con sistemático rlsor ju«tl-
cloro en el fondo, un critico cubano 
hubo de escribir altas oirás cK-rta 
ebra cuyo solo título constituye una 
acusación bochornosa: "La Insensibi-
lidad en la poesía castellana". Aure-
llano Btruete, en una de sus doctas 
conferenciaa, habló del escaso apego 
que, a lo largo de monarquías plna-
cotecta, mostró la Bspafla de los si-
glos radiantes a la Infancia. Esta ob-
servación ce corrobora contemplando 
loa lienzos ruunidos actualmente en 
el palacio de I a Biblioteca, más re-
bosantes, por lo comfln, de sabidu-
rías profesionales que de efusiones 
pueriles. 
liemos pintado Anéeles y mendigos 
querubines y amorcillos, principes y 
vnanos; Murlllo. Veláiquez. Panloja, 
Sánchea Coello, Goyo, so extasiaron 
ante la gracia sonrosada del niño, 
pero ob&curecldi o aherrojada por el 
andrajo el uniforme o el hftblto. Kran 
criaturas graves, engoladas o Infe-
lices, máa cueva que aurora, Hn can-
dor ni apenas claridad, sobre cuya 
expresión gravitaba una durosa pre-
matura e Impaciento de adulto, fa-
miliarizado con el imperio social o 
abrumado por el desvalimiento do la 
estrechez. Lucea belicosas, lucos aus-
teras, luces do alcAzarM o de con-
ventos, arden tétricamente en estos 
ojos abiertos como corolas al mundo 
sin que en ellos, tan puros, sobre-
salga f,u verdadj-ra vivacidad, aque-
lla que es Intima esencls, psicoló-
gica y que, por ejemplo. ilumina 
tantos retrfljtos de Italianos. Ingle-
ees, flamencos y galos. Franz-Hals, 
Uubens. Van Dyck, Reynolds, Greu^ 
xe Fragcnard, Watteau. Galnf-boroug, 
Lawrence Ralburn, Rucsell. por -no 
citar otros del paaado siglo, pinta-
ban nlftos fragantes. resjV.andeclon-
tes, ávidos de vivir, nimbados por 
aqud hale que en Grecia y Itoma 
triunfaba en las avenidas de laure-
les y enjoyaba las más fiistuosas y 
ardientes alegorías. 
Las Cortes de los Austrlas, de los 
Borbones. como ant^s laa de nuestros 
monarcas guerreros, ofrtcen al ar-
tista fondos de aduntez y de hollín 
Rara vez el redolle del tambor se 
desgarra para que resuene la dulzu-
ra de caramillo. Espnfla, polea, con-
quista, extiende sus dominios, ora y 
clava, con su tizona, la cruz. FA ho-
gar, modelo de virtudes, es sombrío 
y hosco. Se va en el niño, mayoraz-
go o segundón, al hombre futuro, que 
ha Ge atender a todos los peligros 
del adulto con mengua y olvido d« 
sus travesuras V candideces de in-
fantes Se le colma de preseas y no 
de juguetes: se le educa «everamínto. 
pnra que soporte con dignidad el ape-
llido paterno, y no se le permite di-
vague y ría Y »e aturda, ebrio de 
sí mismo, arco iris, plumón, pétalo, 
espuma, rocío, desorden e inadapta-
ción. Cuando esíe nlfto, hijo de al-
tezas o de picaros, "posa" delante 
dfcl pintor glorioso, su mirad» ea 
triste; mirada mustia, de ajado an-
tea de tiempo, de fruta madurada 
tempranamente. La vida, la sociedad, 
el desvío del padre, o del educador, 
les ha hecho hombres de pronto, sin 
el dololtoso tránsito que habrá de 
perfumar despuós Bus aüos máií̂  fa-
tigosos. Negras ropállaa, estameñas 
pardaa, armaduras fanfarronas son. 
para el, p«se a galas y veneras fatí-
dicas, como sudarlos. El pintor se en-
cuentra con un modelo que refleja 
la escasa ternura del progenitor, la 
tenebrosidad doméstica, el medio so-
cial Kl mismo, como sus amigos los 
poetas, tampoco suele acordarse del 
niño, cuya mírala azua debiera tener 
ante la puya, algo de reproche. Del 
nlfto Inquisidor, curioso, purificante y 
sagrado, que colma de Inefabilidad y 
de] terror al padre, porque, como ha 
dicho Eugeno D'Ors, "los ojos do 
ivmMros hijos son nuestros jueces. 
Las preguntas de nuestros hijo», son 
ruestra eterna licenciatura, por no 
decir nuestras oposiciones Intermina-
bles. . ." 
El nlfto somete ' a decisivas prue-
bas cuanto en nosotros, hombres, 
pueda haber de gracia evangélica, de 
c^uler.cla lírica, de amor a lo flo-
reciente y armlñanado. E l arte quo 
con más ternura se encare ante la 
Infancia, probará l0 prftcer de sus 
sentimientos y constituirá el mejor 
tertlmonlo dé toda una civilización. 
E l individuo que no deja "matar" el 
n.fto que deje dentro de st, se sal-
vará siempre, por muchag borrascas 
que agiten sus pasiones, por feroz-
mente que la vida le castignie Todos 
los gusanos podemos ascender a poe-
tas si. no sabiendo mirar al cíelo 
ci-polvoreado de estrellas. nos encor-' 
vamos un poco hada la coetra á* la 
tierra, poblada de niños. Sólo, con-
Inados entre el doble parénte^s de 
I*.* constelaciones de las criaturas, 
nos será dado tolerar esta pausa nn-
gnstlosa, esta efímera paufa de ce-
gulr viviendo... 
B. KAXXRBZ ANOKI,. 
Los médicos 
llaman al aceite de 
Hígado de Bacalao, 
que Noruega ha con» | 
tribuido al mundo 





ción de elementos 
nutritivos y medí-
cíñale», ningún 
otro producto \j} 
ha probado ser 
tan valioso para I 
la salud. 
Emulsión de Scott es l _ ( 
más puro aceite de hígado \ 
de bacalao de Noruega, en 
forma agradable al paladar y' _ 
fácil de digerir, un útilísimo 
tónico para debilidad general, 
para personas anémica*, para 
asegurar el buen desarrollo de 
los niños, etc., etc. 
Pida siempre la legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
E S - D E B A C L l 
C o n f i d e n c i a l 
Le diremos algo, que interesa 
a usted, lo mismo que a nosotros. 
Emplearemos para ello un tono de 
vor ligeramente bajo, porque, co-
mo decimos antes, sólo concierne 
a usted y, teniendo en cuenta que 
podría deducirse un motivo de va-
nagloria para nosotros, queremos 
evitarlo de modo absoluto. 
% En los primeros días de nues-
tro Mes-Débacle, le hemos partici-
pado que, nuestros precios en tal 
mes, serían sentadonale». Cree-
mos, o mas bien, nos atrevemos a 
asegurar, que usted comprobó am-
pliamente nuestras afirmaciones. 
Lo que no podemos atestiguar, 
es que usted haya adquirido por 
poco dinero muchas y buenas co-
sas en " L a Filosofía", al amparo 
del Mes-Débacle, pero, a juzgar 
por la forma en que se desarrolla 
esta doceava parte del año en 
nuestra tienda, nos permitimos 
decirle que, si todavía no se be-
nefició usted con nuestras coti-
zaciones incomparables, formará 
parte de una minoría bien exigua... 
El éxito grandioso con que núes 
tro Mes-Débacle ha ¿A, 
obedece, sencillamente ÍC 
precios con que están ! ^ 
Todas las telas Son ^ I 
jos vestido, representan el 
gnto: por ese estilo, J S 
más. - ' loao la 
Sola y exclusivamente J«ÍJ 
firmísimo de semivaciar or i H 
espera de artículos de i n v l e N 
llegaran bien pronto. 
PARA LOS COLEGIOS 
¿ l a adquirió usted U li-
mes y Habilitaciones Qül¡ Dlfotl 
jas precisan? SUs 
Es probable que no 10 l 
efectuado aún, teniendo en 
que faltan bastantes días ? 
así. ¡erogamos venga a 
losofia . 
n a d ^ T T l UnÍf0rrnCS " " W nados, de la mayoría de loj fJ 
gios capitalinos, y podemo,? 
bihtarasus nenas de mane * 
plet.sima y altamente s a t ¡ ¿ 
n a . 
Z E N E A 
t s i B P T U N O ) 
Y S A I 
NICOLÁS 
K O R A K O N I A 
i 
A l i v i o inmediato para | 
rozaduras y desolladuraí 
originadas por vestida o 
zapatos ajustados. 
U n lubricante entre cor-
sets, fajas, ligas, etc^ y d 
delicado cutis femenina 
Infal ible para saílnilli-
dos y otras infecciones 
c u t á n e a s . E n droguerías 
y farmacias. 
The Mennen Company 
Newmrk, N. J., U. S. A. 
C o n s é r v e s e c o n aspecto 
j o v e n , c o n s e r v a n d o 
e l c u t í s b i en 
La piel muestra los primeros sínto-
mas de la vejez. Recuerde que un 
cutis suave y liso no se consigue des-
pués de los veinte años sin esfuerzo 
persistente. 
Como ¡a limpieza es la base do la bel-
leza, dése un tratamiento de belleza con 
Jabón Resinol esfa noche, y comprenderá 
por qué miles de mujeres lo consideran 
«1 limpiador ideal. Con el poder del 
Resinol que contiene, protege la piel con-
tra el desarrollo de microbios—la recono-
cida causa primaría de males de la piel. 
"Es perfecto para cualquier cutis" 
R e s i n o l 
Cuando hay afecciona de J 
piel declarada 
unas ^ á ^ l Ungüento R«inoip 
eralmentc asliraP"' 
devuelve el bnlo» 
ural de la « l ^ 
E L R E M E D I O 
M 
D e H U M P H R E V S 
Marav i l lo so para la i n d i g e s t i ó n aguda, acidez ^9,^ 
m a g o . a c e d í a s y dolores estomacales. Si quiere a i i \ t ^ „ 
de i n d i g e s t i ó n inmediatamente, tome el reme9Al°ilDOt * 
de Humphreyi. Los remedios de Humphreys son conoc^ ^ pjdi 
todo el mundo por »u eficacia y lo moderado de sus P1"" . ' ¿ ¿ b . 
en la Farmacia el remedio "55" de Humphrey sparalainais 
El Remedio "SS" produce más rápido «livio 
ti í c toma en medio vaso de agua calicotei. 
A l i v i a P i ' o n t d j a 
I N D I G E S T I O N 
í A R D O R ! 
Prevenga y calme el ardor 
que produce la irritación 
en la piel delicada de su 
niño. Refrésque lo con el 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
Líbrese * ** 
Hábito 
A costumbre ^ 
I " 
= ^ los órgano» dl*ft¡midÍ, 
quiere Ud. deiJuccric ^ ^¿R- lA 
forma permanente, tome A ¿GT 
InnumcraMrs mfdicoí r 
LAC pan. el t"tamie"t0lo, 
crónica. Es diferente de lo» 
Encarna el «istema moderno j 
aliviar este grave «^l"'.,^, H'T I V 
Compre Ag.r-L.c koy mi.*<(, . . ^ 
de ao y de jo pastlllM. si » Nt# t 
strect, New York Citjr, B. 
corrige el intestino 
v 
x c m 
^ k \ \ k O* 
[ [ { ¡ H A B A N E R A S 
\SÍdo ^ 
marCil<loí J 
8traS n ^ 
ntan d 
3, No ^ 
lentc' e' ^ 
^nvlerno . 
REGIOS 
!S que ^ i¿ 
'VIcna d« la página seis) 
M A R G A R I T A MENDOZA 
E N C A P I L L A A R D I E N T E 
De Francia a Cuba 
Mauretanla había lie Rene 
! no lo 
:ndo Wil 
:s dlas. Si J 
nes confettiJ 




hasU Nueva York el cadáver 
^ MarVesa de Avi lés . 
de 1 trasbordo en el Orizaba 
FbrTndaroa todas las facilidades 
88 dP las autoridades ame-
por Parte ^ 
^Se'declaró Ubre el puerto. 
Cag0 excepcional. 
Minutos antes de las tres de la 
a. v enarbolando la bandera 
tar ra' en uno de sus mástiles, fon-
f !ha ayer el hermoso barco de la 
Í * ¿ n e en nuestra había 
Momentos después era desembar-
d̂o el l"íoso C0fre QUe ^cerraba 
los aueridog restos. 
Lo seguían los dolientes, y con 
pilos Padre 7. hermanos, la fiel y 
pegada nurse María Teresa. 
El muelle atestado. 
tfq se cabía. 
Am estaba, en su representación 
ffi48 nutrida y más caracterizada, la 
¡lustre casa de Mendoza. 
Un concurso numeroso, confun-
do con la familia, de la gran so-
ciedad de la Habana. 
y ¡as Hermanitas de los Pobres, 
log Dominicos, los Franciscanos y 
la delegación de diversaa Congre-
gaciones Religiosas. 
Del muelle al Vedado. 
A la casa de 17. 
E n la suntuosa mansión donde 
vivió la pobre Margarita Mendoza, 
siempre con un recuerdo y siempre 
con un dolor, fué tendido su cadá-
ver en capilla ardiente. 
Flores, infinitas flores, adorna-
ban la fúnebre estancia. 
Del gran jardín E l Clavel, en-
cargadas por la familia en su ma-
yor número, haMan llegado las pri-
meras . 
E r a de admirar entre la pompa 
y magnificencia de las ofrendas flo-
rales las que habían sido ordena-
das desde el extranjero a los 
Armand. 
Haré mención de una corona. 
Espléndida. 
E l doctor Osgddood, famoso es-
pecialista de Nueva York, la dedi-
caba a Margarita Mendoza. 
Innumerables los encargos de 
coronas y cruces hechos a los prin-
cipales jardines de la Habana. 
Tres misas se dirán en la casa, 
durante la mañana de hoy, por el 
tima de la Marquesa de Avi lés . 
A las*nueve el entierro. 
Hora fijada en las esquelas. 
P I L A R Y ROSA M A L E T 
S T N 
I COLAS 
















•Ive el bnllo* 





fiesta de arte. 
Selecta, brillantísima. 
Fué así la del domina- en la 
Sala Bxcelsior eon motivo de los 
exámenes del Conservatorio L a Mi-
igrosa. 
Moderno e Importante centro de 
enseñanza musical establecido en 
C6ta ciudad bajo la dirección del 
profesor José Valle. 
Numerosa Ja concurrencia. 
Damas n̂ su mayor parte. 
Reciblerou los títulos de profe-
loras de piano las señoritas Pilar 
y Rosa, Malet, hermanas las dos, a 
cuál más encantadora. 
Son las hijas del señor Martín 
Malet, nuestro alto comercio, y 
ra distinguida esposa, la señora Vi -
centa Gener de Malet. 
Rosa tocó el Mlnuet del laurea-
do maestro Pastor y a su vez Pi-
la: ejecutó Humoresque del propio 
compositor. 
Fueron muy aplaudidas!. 
Cono se merecían. 
Aconipañada al piano por su 
profesor, el maestro Valls, se hizo 
admirar la señorita Blanca Martí-
nez ejecutando en la mandolina el 
Adiós a la Alhambra, de Monas-
terio . 
A la señorita Martínez se le otor-
gó el título de profesora de man-
dolina por el Jurado. 
Jurado que presidido por el pro-
fesor Carlos Fernández y actuando 
de secretario nuestro querido com-
pañero Lorenzo Blanco Doval for-
maban, entre otros, los profesores 
José Mateu, Campos Julián, Toll, 
Ursula Méndez y Sara y Concha 
Rodríguez Baz. 
E l nuevo curso del Conservatorio 
L a Milagrosa no tendrá comienzo 
hasta el 2 de Septiembre, 
Entretanto, y en compañía del 
joven pianista Campos Julián, sal-
drá el amigo Valls para Isla de 
Pinos. 
Temporada de placer 
Y de repeso. 
Efi Tuelts £l Norte. 
El si'!'oj P í tael Covín. 
El distinguido caballero, tan es-
trechamente ligado a la empresa 
periodística EJ Mundo, se dirige de 
naero * su residencia de Washing-
ton. 
Salií ayer. 
Por la ruta de la Florida. 
Iban también en el vapor Cuba 
distinguidos esposos Pancho 
«̂nas y Clara del Campo. 
El señor Antonio Montero y su 
««til espora. Ana María 
"OR L A R U T A Di.-: L A F L O R I D A 





Ackolfo Vil lagel iú. 
E l doctor José Cabrera Saavedía, 
Jefe Local d^ Sanidad de Caibarién, 
que volverá en breve con los res-
tos de su hermano, el insigne clí-
nico muerto en Par ís . 
Y Nena Arenas, la joven y bella 
Viuda de Lastra, con sus encanta-
dores hijos. 
¡Feliz viaje! 
NOTA D E AMOR 
nuevo compromiso. 
Muy simpático 
Por el doctor José Elias Novo, 
0*llco joven y estudioso, ha sido 
7 ^ ^ ^anp de la señorita De-
la Alonso RJvero. 
Reinita del C^rro. 
Gentil y graciosa. 
A su señora madre, María del 
Carmen Rivero Viuda de Alonso, 
fué hecha la petición oficialmente. 
Concertada está la boda. 
E l C o l e g i o d e B e l é n 
n n i ) 
Sat i s fac ión de una distinguida 
dama 
A distinguida señora María T. 
R . Vda. de Castillo, ha te-
nido la amabilidad de expresarnos 
su satisfacción con el ajuar comple-
to adquirido para su pequeño hijo, 
por medio de la interesante carta qut 
damos a continuación, y cuyos tér-
minos son extremadamente halagüe-
ños para el Colegio de Belén y para 
"El Encanto". 
P ^ - i formar un solido gusto 
es té t ico 
Es en las alturas de Buenavista: 
allí, en inmensa planicie, ge alza, ma-
gestuoso, artístico, imponente, el nue-
vo Colegio de Belén, el mayor de las 
Amérlcas, uno de los más completos 
«leí munde y cuya artística arquite-;-
tura, altamente educativa en todos 
sus más pequeños detalles, ha de for-
mar un sólido gusto estético en sus 
alumnos. 
. La gran Compañía de Jesús, magná-
nima y generosa, ha dotado a la Per-
la de las Antillas, de ese m>ít;men.-i.l 
edificio, consagrado a la grm ense-
f.̂ nza. 
Hacer una reseña justa de las in-
numerables bellezas que ofrece a los 
ojos más exigentes ese edificio, des-
cribir sus extraordinarias condicio-
nes para el fin que ha informado su 
construcción, reseñar la grandeza de 
sur. salones, de sus patios de recreo y 
sport, y de cuanto allí hav que con-
templar con profunda admiración, es 
algo tan insólito, que no me atrevo a i gle. en las vacaciones y días de sa-
intentarlo. llda. 
El efecto que produjo en tíU ánimo I , U* días de gala, es obligato-
fué de ^a¡ Intensidad, que sentí el al-1 no. Para todos los alumnos, pantalón 
ma de rodillas y de mis labios bro- >' saco a2"l oscuro de lana, camisa 
tnron frases de gracias al Todopode- | blanca, corbata negra de malla y som-
rcpo, que me prrmitía ver unidas la; • l'?f0 de pajilla. 
bellísima obra del arte con la ma-'• Estos trajes ideados por el R. P. 
gostad con que allí se presen a la n</?1 reíecto. 8on de corte irreprochable, 
turaleza. , de líneas elegantes y sencillos. Los 




do el propio Colegio unos precios ex-
traordinariamente razonables, con ma-
teriales de superior calidad, absoluta-
mente garantizados. • 
cuntro generaciones, se educa mi h)ji. 
pequeño. 
Al solicitar su ingreso en el nuevo 
Colegio, en calidad de pupila, he re-
cibido la sorpresa agradabilíslm.j, da 
que estoy hablando. Y s-i no la ex-
presara sobre el papel, faltaría al máo 
ntble de los deberes: la gntiutd. 
L a uniformidad resuelve un pro-
blema 
Por atender a numerosas solicitu-
des, y conforme con la opinión de las 
distinguidas familia_s que tienen sus 
hijos en el Colegio de Belén, el Re-
n Prendo Padre Prefecto, Fidel Gonzá-
lez, ha resuelto uno de los problemas 
más importantes para las madres: la 
uniformidad en el vestuario de todos 
los alumnos. 
Con sumo tacto, ter.'endo en cuen-
ta nuestro clima, tratando de acos-
tumbrar a los más pequeños a que 
Todo con el cachet especial de 
" E l Encanto" 
En "El Encanto" adquirí, no sólo 
los uniformes, sino el equipo com-
pleto para el niño Ropa blanca de ca-
ntm, servilletas, toallas, alfombra, etc. 
Todo, como de "El Encanto", con 
su cachet espec.'al, pleno de elegancia 
y criginalidad, a un precio que es lo 
que más me asombra, dada la calidad 
de los artículos. 
Demos gracias, en primer lugar, a 
la Compañía de Jesús, que ha hecho 
un esfuerzo más, que no ha omitido 
ringún sacrificio en bien de nuestros 
hijos, cumpliendo noblemente en Cu-
ba, su hermoso programa en todas 
partes del mundo. 
Y a "El Encanto"—la casa que to-
sean cuidadosos en cada detalle, el sa-1 ¿0 i0 tiene y para todas las fortu-bio Padre Prefecto ha ideado y con 
vertido en realidad el siguiente uni 
forme, obligatorio para los internos y 
que él aconseja, bondadosamente, a 
los demás alun ncs. 
Para diarlo: pantalón y saco de dril 
crudo y camisa de estilo "Playa", de 
naa y gustos, que cuenta con un perso-
nal inteligente y hábilmente prepara-
do y mejor dirigido para tratar con 
todas las clases sociales y especial-
mente con las más distinguidas damas 
de nuestra mejor sociedad, concurren-
tes diarias al establecimiento—, hagá-
vichy blanco, con rayas afiles. Este' mc-sle la justicia de felicitarlo; es de-
uniforme puede usarse, dauas su ele- ^r , de cumplimentar a sus dueños, di-
gancia y corección, fuera del Colé- rectores y empleadós. 
H A B I L I T A C I O N D E UN P U P I L O D E B E L E N 
w obsequio de las madres véase | Seis camisas de vichy blanco con 
lo que yo he adquirido para mi i rayas azules. 
peqjeño, que irá como pupilo 
al Colegíj de Belén. 
Un flus de sarga de lana, azul Pru-
sia. 
Cuatro fluses de dr'l drurlo. 
Cuatro pantalones idém Ídem. 
Doce juegos interiores de tela blan-
ca. 
Seis camisetas de punto. 
Doce pares de medias, color ma-
rrón ^....... -
Seis pares de medias negras. 
V "•cuatro pañuelos. 
Cuatro camisas, blancas. 
2 nares de tirantes y 2 cinturones. 




Dos toallas de baño. 
Sft's toallas para la cara 
Dos batas de baño. 
Una trusa o traje de baño 
Seis pijamas para dormir. 
Dos sobrecamas blancas. 
Una frazada. 
Una alfombra. 




Dos bolsas para ropa usada. 
Un par pantuflas felpa. 
Dos peines. 
Un cepillo de ropa. 
Un cepillo para la cabeza. 
Un cepillo pirn las uñas. 
Un cepillo para los dientes 
Una jabonera de celuloide. 
Seis pastillas de Jabón Lemoine. 
Un tubo de pasta de d'entes. 
Un crucifijo. 
Toda la ropa ha sido marcada con 
el número que le ha sido asignado. 
A D E M A S 
REO, además, que es una verdadera economía para los padres de familia, que los semi-internos, me-
dio-pupilos y externos adquieran el uniforme de diario, como recomienda el Colegio. Es práctico, 
elegante y de larga duración, 
Invito a las madres a que se dirijan a "El Encanto", en la seguridad de que quedarán comple-
tamente satisfechas, y de que sus hijos poseerán un equipo digno de ellos y del Colegio, donde han de 
convertirse en honrados y út'les ciudadanos de nuestra República, bajo la sabia y cariñosa dirección de 
los Reverendos Padres Jesuítas que" tan maravillosamente cumplen su misión de paz, amor y cultura, 
donde quiera que ponen su gloriosa y sagrada tienda de peregrinos dei Lien. 
María T . R . viuda de Castillo. 
boda en Cárdenas. 
Bo(1A «legante. 
¿ l ^ l a , bella 7 ffiUy Kraci08a 
Será en Diciembre. 
1 L A CIUPAD 
señora do 
Enrf. ^ Clara Matllde García 
^ en sus días 
Que aprovecho para 
0 r l ^ a da Matanza». 
1̂ empare^aa con una da-
nuestra mejor Bocledad, 
Consuelito Lámar, 
Mendoza. 
Contraerá matrimonio la señori-
ta García Enríquez con el doctor 
Antonio Garcfa Maseda, joven abo-
gado, perteneciente a una de las 
principales familias de la sociedad 
cardenense. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra la boda. 
Se celebrará el sábado. 
SlettPre un duelo. 
Üft* triste». 
V í l r t t ! deudÍeciocho años, be-
11 Corita de3ado de 
Ua Zanquita Carreras. 
Butre tantos que la lloran cuén-
tase su hermano, el joven José Ca-
rreras, presidente de la Asociación 
de Colonos del Central Estrada 
Palma. 
Reciba ipi pésame 
Uniformes a medida 
P ONDREMOS en ejecución in-mediatamente el modelo de 
uniforme de cualquier colegio. 
Tenemos un empleado dedicado 
exclusivamente a tomar datos. Yj 
albums con los modelos de todos los ; 
colegios. 
Telas para uniformes 
Driles blancos, azul marino, rojo 
y oliva. 
Driles crudos de hilo puro 
"Twills" asargados. 
Alpacas e Irlandas. 
Percales lisos y con obras. 
Guarandol "Indian Head" garan-
tizado de no desteñirse. 
Habilitaciones completas 
Facilitamos ajuares completos co-
mo el adquirido por la señora Vda. 
de Castillo—o las piezas sueltas que 
sean necesarias. 
A Y E R hemos vendido docenas y docenas de cortes de ho-lán estampado y guarandol "Encanto". 
L q s que no han aprovechado tan espléndida ocasión tie-
nen tiempo de hacerlo hoy, último día . 
Un corte de guarandol "Encanto" con 3|/^ varas. 
$1.00 
Un corte de holán estampado, con 5 varas, 
$2.40 (a 50 cts. la vara), 
E x p o s i c i ó n 
Mañana, jueves, inaugu-
ramos la gran exposición 
de modelos de uniformes. 
Tenemos mucho gusto 
en invitar a que la visite. 
(Continúa ta la página di*.*) 








V e r d a d e s 
riVa! de "I» ü i ^ V * " 6 1 1 tomar c a f é , toman el r iquís imo y sin 
A - ^ . n ^ ^ Tibes". 
M-7623 
Avt. Oft ITAUA. IOS - TEL. A-2B5I 
: ^st«J las originalísimas pulseras de oro 
Coloro$ Ca.l?Vc'10nM de ágatas legítimas en todos 
PARIS-VIENA 
nuevos 
M a r c a d o p r e c i o 
S O L I S , E N T R I A L G O Y 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privado, 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el primei 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
P a r a d a r a l o s m u e b l e s 
u n a c a b a d o b o n i t o 
y b r i l l a n t e , u s e 
T I N T E D E L U S T R E 
S A P O U N 
S e aplica fácilmente Evite las Imitaciones 
273 
L I Q U I D A C I O N 
D 
P A R A F A B R I C A R 
(Nuevo local provisional, 
para señoras . Entrada por 
el mismo edificio) 
Durante toda esta semana 
ofrecemos lo inesperado, 
que es lo que debe espe-
rarse de una venta de esta 
naturaleza, obligada por 
la fabricac ión 
E L E G A N T I S I M O M O D E L O 
D E G L A C E B L A N C O 
C R I S T A L , $ 8 . 5 0 
E n los precios de $ 3 . 5 0 . 
$ 3 . 9 9 , $ 4 . 9 9 , $ 6 . 5 0 y 
$ 7 . 5 0 , tenemos una gran 
variedad 
D E G A M U Z A B L A N C A , 
$ 1 . 9 9 
T a m a ñ o s del 2 
adelante 
1-2 en 
" A CC A ».>.*.,-,JE» ̂  
E L V E R A N O 
E N L I Q U I D A C I O N 
Más calor no puedo haber do 
aquí en adelante, asi es que li-
quidamos todas las telas de es-
ta «stación. después de haber-
nos liquidado el calor. Miren 
qué precios y quí telas. 
Volles, bordado fino, 
corte $2.10 
Volles suizos lisos, certe ?1.40 
"Warandol Unión, corte a $0.72 
Holán fondo blanco con 
obras de color, vara a $0.38 
Seda Espejo 3S pulga-
das de ancho, vaia a $1.00 
Seda Espejo, 38 pulga-
das de ancho, vara a $1.20 
Seda Espejo, 38 pulga-
das ancho, vara, a. . $1.40 
Crepé de China de $1.75 
rebajado, vara, a- • . $0.95 
SI hallan algo iparecldo, dí-
ganoslo para rebajar más, por-
que no admitimos competencia. 
" L A Z A R Z U E L A " 
^ NEPTUXO Y CAMPAyARIO 
M a m á e s t á 
o r g u l l o s a d e m i 
Hasta en los mis débiles niños 
triunfa como alimento ideal la 
CEBADA PATENTE ROBINSON 
diluida ton lecha de vaca 
(fresca o condensada). 
Millones de madres la han 
usado con éxito absoluto durante 
más de un siglo, y 1a consideran 
como el sustituto períecto de la 
leche materna. 
Solidiesr e\ follólo '•£1 roiisr;o 
i* m u MWuo n Id» Modiv»" áe 
Loim Tartu*. A7>nríodri 166-1. 
Habnna. 
C E B A D A - * * " " ^ 
- - é 
T U B E R C U L O S I S 
T E L A S P A R A U N I F O R M E S 
D E C O L E G I O 
P r ó x i m a la apertura de clases en los distintos 
colegios, " L A C A S A GRANDE'* avisa por este 
medio que acaba de recibir el nuevo surtido de las 
distintas telas que se usan en todos los Colegios. 
L a nueva tela a cuadros que usa " L a INMA-
C U L A D A " , también acaba de recibirse en esta ca-
sa. 
Alpacas blapca, negra y prusia de la mejor 
clase, a precios sin competencia. 
Nuestros percales son ingleses, por lo qu<» 
podemos garantizar la fnmeza de rus tintes. 
No compre el uniforme o ajuar de colegio sm 
a n í e s visitar " L \ CASA G R A N D E " 
L I Q V I D A C I O N 
Ü i A G O / T O -
E N C A J E S 
Nuestro surtido de tncajes es grandioso, 
comploto y sus precios, on general, Kan sido so-
m e t i d a a la m á s rigurosa rebaja, con motivo 
esta í c i m i d a b l e liquidacon de agosto. 
V e a n : 
Encajes de hilo, en varios anchos, de 3 a 5 0 
centavos. 
Encajes de guipour blanco y crudo, desde 3 
centavos a $1 .40 , vara. 
Encajes de valenr.iennes e imi tac ión a fi'et, 
desde 3 centavos a $1.00, 
Ofrecemos igualmente •. 
Broder ís de guipour Tinos, a $u .yo . 
Guarniciones de organdí de varios colores y 
bordadas en estambre, de seda en rojo y carmeli-
ta, orientales en blanco y crudo, blancas de bor-
dado suizo en clase fina y medias guarniciones 
propias para niña en fondo blanco y color. Todas 
a $0 .98 . 
Galones en varios estilos y anchos, de $ 0 . 1 2 
a $0 .70 . 
Cintas de liberty y ta fe tán; 
De los n ú m e r o s 5 y 7, a $ 0 . 0 8 v a r a , 3 va-
ras $0 .20 . 
De los números 9 y 12, a $ 0 . 1 2 vara . 3 va -
ras $0 .30 . 
Y de los n ú m e r o s 22 , 4 0 y 60 , a $ 0 . 1 8 v a -
ra. 
Los ofrecemos en todos los colores 
d O M P A Ñ I A 
G A L I A X O 
Y 
N O T A S D E E L I A 
SALUDO 
Al iniciar, con esta crónica pri-
mera, mi Ingreso como Correspon-
sal de un periódico tan Importante 
como el D I A R I O D E L A MARINA. 
teatro, cómo lugar de cita de nues-
tras familias elegantes. 
iWJELCOMEl 
Procedente de Puerto Rico, des-
pués de larga temporada de rera-
sólo pido Indulgencia a los lectores neo, están de nuevo entre nosotros 
de mis desazonadas cuartillas, aun- ¡ los estimados esposos Colón 
que si bien es verdad que mi plu- también el conocido joven José 
ma es demasiado pobre, en mi vo- Payán, alto empleado de la Co 
pañía "Elía", el cual pronto con-
traerá matrimonio con la encan-
luntad Impera un deseo demasia-
do rico: rico porque trataré, aún 
a costa de gran esfuerzo, de tener tadora señorita Mimosa Puela 
al tanto a los vecinos de este pue-
blo de cualquier acontecimiento, 
que, jíor su índole, merezca ser re-
señado en las páginas del mejor 
periódico de Cuba. 
BODA INTIMA 
Nena Portilla Martínez. 
Manuel Alvarez Llera. 
Ceremonia que dejó para siem-
pre consagrados, en' el amor, la fe-
licidad y la gloria de dos seres que 
juraron amarse eternamente, acree-
dores ambos a que perdure por 
D E V I A J E 
E l doctor Pelayo de Para, nues-
tro Alcalde Municipal, en el tren 
del medio día partió con rumbo a 
Morón, con el objpto de asistir a 
una asamblea de Colonos que alli 
se celebrará. 
Feliz estancia en aquella ciudad, 
y pronto regreso, deseamos a nues-
tro querido Alcalde. 
Antonio Hernández también em-
barcó, hoy hacia Santiago de Cuba 
en viaje de recreo. 
Ha llegado de la capital de la 
siempre la felicidad en su venturo- República, en víale de negocios, 
m\ simpático amigo F . GIbernaui Acepten los nuevos esposos mis 
cordiales votos porque su luna de 
miel sea inextinguible. 
RUMOR P O P U L A R 
E s el que circula alrededor do 
la nominación de un buen amigo, 
para un cargo de Consejero Pro-
vincial en las próximas elecciones. 
E l es Alfredo Rodríguez Telford. 
representante de la afamada marca 
de leche " N E S T L E " 
Grata permanencia entre noso-
tros le deseo al buen amigo, a 
quien he saludado afectuosamente. 
E N F E R M O 
Hace varios días que guarda ca-
ma, por causa de pertinaz dolen-
Por conservadores y liberales se cía. el conocido médico Dr. Téxlto 
^ ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? 
I A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A i 
acaricia la buena Idea de tener una 
representación provincial, encarna-
da en una figura de rebelantes mé-
ritos políticos y sociales. Su clara 
Inteligencia y su acendrado amor 
al pueblo hacen acreedor a tan 
merecido tributo, al gr. Rodríguez, 
que ojalá vea coronadas b u s aspi-
raciones. 
D E L A R T E S I L E N T E 
Esta noche se exhibe, en el tea 
1ro "Narbon" la película " L a Sin 
Ventura", tomada de la povela del 
mismo nombre, origlnaf del afa-
mado novelista español José María!a la que asistiré" 
Carretero ( " E l Caballero Audaz") 
Se verá muy concurrido el citado 
do Mena y Benzán. 
¡Quiera Dios que pronto se res-
tablezca! 
B A I L E 
Uno en perspectiva, para m quo 
reina gran animación, es el que da-
rá, en los salones de su hotel, mi 
distinguido amigo Justo Díaz. Todo 
hace predecir que resultará un 
acontecimiento. Para el próximo sá-
bado está señalado. Prometo ocu-
parme, en mi próxima crónica, d« 
es'a fiesta, de todas mis simpatías, 
B A R R E T O 
•>rrespon8a 
F A G I N A O C H O 
D T / \ R I O D E LA M A R I N A — A G O S T O 12 D E 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
S ACION A i (Paseo da Marti osqnlna 
a San Aafjol) 
No bay ruu«*:6n. 
PATUET (Pasoo do Mam esquina a 
San Tojé) 
A las ocho Y media: estreno át\ 
drama en siete actos E l amor y los 
millones, ior Torothy Mackalll y W. 
l«ytell; el drama en catorce actos, 
Mesalina, por la Condesa Riño de L l -
gouro. 
MARTI (Sraf-onei esqnlna a Znlneta) 
No hemos recibido programa. 
PIMJTUTPAX S B LA COMXBIA (Ani-
mas y Znlneta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, original da Alejandro Dumaa (hl-
'jo) adaptada al castellano por Gutié-
rrez KOig y Luis Gabaldón- E l Ami-
go de ias Mujeres. 
AJjSAMBKA ( Consulado esquina a 
Virtudes) 
Com^'.fila ti* zarzuela cubana de 
Régino l^pez. 
A las ocho: el Juguete Cuando se 
quiere d« verds 
A las nuevo y cuarto, tanda doblo: 
leí sainóte Los caprichos de las solte-
ronas; estreno do la obra de Federico 
Vllloch y e; mr.estro Jorge Ancker-
mann. E l Lobo Segundo o La vuelta 
a Cuba en cuatro aftos. 
M A R I A R E Y E S Y S U R O M E N A J I 
Será en el NacionaJ, y bajo los 
auspicios del Centro Gallego, pro-
pietario del magno coliseo, la fiesta 
de honor de esta gran artista que 
paseó por toda la República de 
manera triunfal las delicadísimas 
canciones de la tierra Celta y de 
sus bardos. 
Fiesta de arte y de belleza por-
que en ella toman parte las dis-
tinguidas señoritas que componen 
la Rondalla qus dirige Vide y en 
las cuales no sabemos que admirar 
más, si su gran dominio de la man-
dolina o su belleza de mujer. 
Asimismo tomará parte el Cua-
dro de Declamación que dirijo F a -
bián y que como sabemos esti a 
envidiable altura artística y sus 
féminaa nada tienen que envidiar 
respecto a belleza a sus compaf.e-
ras de la Rondalla. 
E l Orfeón y Coro típico nos ha-
rán oir delicadas canciones y co-
mo fin de fiesta habrá un gran 
acto de Variedades en el que fi-
gurarán además de la beneficiada 
otros varios artistas de los más 
afamados y aplaudidos. 
E l homenaje a María Reyes, se-
rá como todos aquellos en que to-
ma parto el Centro Gallego, un 
éxito más que añadir a los muchí-
simos obtenidos por la pujante so-
ciedad en todas cuantas fiestas or-
ganiza. 
E l lleno del Nacional es induda-
ble no solo por las muchísimas y 
muy merecidas simpatías con que 
cuenta la homenajeada sinó tam-
bién por los magníficos elementos 
artísticos que toman parte en la 
fiesta. 
Las localidades están sumamente 
solicitadas y tenemos la seguridad 
que muy pronto se agotarán ya que 
hay para la fiesta verdadero inte-
rés. 
Por anticipado vaya nuestra fe-
licitación. 
A L F O N S O D E U P R E S A V O L V E R A A C U L T I V A R E L 
G E N E R O E S P A Ñ O L 
Q 
D E U N A 
S I 
P O R 
C l a u d e F a r r e r e 
i . 
L a pe l í cu la m á s artíst ica, 
m á s lujosa, m á s original, 
m á s espectacular y m á s ele-
gante de la é p o c a . 
Un drama que c o n m o v e r á 
intensamente el c o r a z ó n fe-
menino. Una presentac ión 
que interesa a toda mujer 
elegante. 
Una pe l í cu la que puede 
retar a cualquier otra pro-
d u c c i ó n de la actualidad. 
S e l e c c i ó n Santos y Artigas 
C 7654 Í T T T 
Klfonso de la Presa, el popular ac-
tor criollo que tan extensa popularidad 
hj» conquistado con la creación de 
diversos tipos cómicos en obras de 
ar;biente criollo, volverá muy pronto 
a cultivar el Teatro Español, en el 
qr.e. desde los com'enzos de su carre-
ra, hasta hace poco, alcanzara éxito» 
inulvidables 
E l notable artista, como se sabe, 
f-j* siempre un buen intérprete de co-
nedias, jurue'es cómicos, entremeses, 
raso de comedia y zarrue'as españo-
la». En diversas compañías flgurí 
como parte de relieve extraordinario, 
y fué, al lado del inolvidable artista 
Manolo ue la Presa, actor de s^ngulai 
mérito, dúctil, talentoso, trabajador, 
expresivo y siempre artista. 
Dotado por la Naturaleza de una in-
teligencia despejada, de incomparablt 
vis cómica y de gracejo singular, era 
lógico que, desde sus comienzos eis 
la escena se dejara notar como u k 
excelente intérprete capaz de dar vida 
Intensa y un carácter Vigoroso a I o í 
tipos teatrales que hubo de encarnar. 
Desde muy joven, sintió verdadero y 
ferviente amor por la Comedia. Su vo-
cación y sus facultades le llevaron a 
viajar por casi todos los países Sur-
americanos, conquistándose la adml-
rsclón y la ppoularidad en los públi-
ees. 
. Hasta hace pocos años no hizo más 
qun Teatro Español, y fué con motive 
de la esforzada campaña emprend'da 
per el malogrado Manolo de la Presa, 
en el sentido de prestigiar el desa-
rrollo del arte escénico nacional, que 
Alfonso dejara el Arte Español para 
actuar en el Teatro Criollo. 
De lo brillante de esa actuación, to-
do» tenemos noticias. En poco tiem-
po se distingu'ó como una de las fi-
guras más populares. Totico de la 
Presa alcanzó la máxima popularidad 
y devoción por parte de nuestro pú-
blico, creando una serle de personajes 
cómicos de gracia irresistible y diri-
giendo después la escena en distintas 
compañías del género. Actor cómico 
graciosísimo y art'sta de exquisita 
sensibilidad en la Comedia Españo-
la, no podía por menos de ser vigoro-
sa figura en cualquier otro género. 
Ahora anuncia el popular artista su 
Intención de volver al cultivo del gé-
nero español; y esa noticia tenemos 
la seguridad de que ha de agradar 
a, nuestros lectores a' los amantes del 
bben teatro. 
Alfonso de la Presa hará su reapa-
rición en el Teatro Español, presen-
tándose en la comedia de Paso y Aba-
tí, titulada. E l inmortal genovés, que, 
por sus graciosas escenas y chispean 
te asunto dará oportunidad ai artista 
para mostrarle en las fases más su-
gestivas de su arte interpretativo. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
MADRID, Ju:»o 32.—Anoche Be ¡ de despedida; al gobernador, que 
celebró en el Club Deportivo de nos hizo conoctr las excelencias de 
Puerta de Hierro el banquete or-| la "cocina espsf.ola; a nuestros co-
ganizado por ol Gobierno en honor ¡ légas españoles, que sin abandonar 
de las delegaciones que integran | nunca la tenaz defensa de sus le-
la Conferencia hispano-francesa. i gítJmos puntos de vista, nos han 
L a noche, desapacible, impidió ! enseñado lo que es la hidalguía y 
que el colem^e acto se verificará el patriotismo de la nación a que 
E S T A N O C H E , E N E P R I N C I P A L , E A M I G O D E L A S 
M U J E R E S 
TJ, VTX RITES, ESTRSNO DE IiA BSI.I.A CORTE DIA LA SOMBRA 
Anoche con una gr-»" concurrencia tan-
to en lo que se refiere a número como 
a calidad social de los concurrentes, 
se llevó a efecto en el Teatro Prin-
cipal de la Comedia el estreno de la 
preoosa obra francesa. E l amigo de 
lae mujeres, que ha sido adaptada a 
la escena española por Gutiérrez Roig 
y L > u í b Gabaldá. 
Se trata de una obra animadísima, 
311 la que se multiplican los inciden-
res cómicos y sobre la que se desliz» 
un diálogo pleno de humorismo y dt 
írtela, de chistes de buena ley y d< 
iltuao'ones Ingeniosas, a cual mát 
^propósito para mantener, no sólo la 
-urlosldad y el Interés en el público, 
ülnu para la persistencia de la ale-
arla en t í . 
La comedia estrenada anoche, gus-
'ó extraordinariamente; y el público 
tuvo aplausos rudiosos para todos los 
vrtistas en los momentos culminante.* 
le El amigo de las mujeres. 
Para esta noche, se prepara una 
lueva representación de E l amigo de 
!as mujeres. 
Para mañana, jueves, a petición dt 
•lumerosas familias, se ha dlnnu^stc 
'rt interpretación, nuevamente, del her. 
iiioso drama de D. José ¿.chegaiay, | 
'itulado, Mancha que limpia, que el ' 
-lomlrtgo, al ser presentado por las j 
huestes de kui« Estrada, obtuvo una 
inuy favorable acogida por el públi- I 
Pero el acontecimiento de la tem- ' 
perada, a pesar de que esta será fe-
cunda en aconteclnventos, será el es-
treno de la bellísima comedia en tres 
actos, original de Ricardo J . Cata-
rlneu y Pedro Mata, titulada La som 
bra. 
Hay en esa producción teatral, ideaf 
nuevas, tipos colosalmente dibujados 
situaciones esecénicas de una sorpren-
dente sugestivldad, sentamiento en 
múltiple» momentos de la farsa, diá-
logos bellamnt construidos y conclu-
siones artísticas Interesantísimas. 
Por todo ello y por la circunstancia 
do haber sido ensayada con todo es-
crupuloso cuidado. La sombre alean-
eara aquí tan excelente acogida como 
en España. 
La compañía del Principal de la 
Comedia ha hecho un acertadísimo re-
parto de esa comedia y se cifra en 
ella la esperanza de que, como hasts 
ahora, vaya creciendo la concurren-
cia y el entusiasmo del público, ys 
numerosísimo, que acude a laí fun 
clones interesantísimas del coliseo dt 
Prndo y Animas. 
Para la función de esta noche y pa-
ra la do mañana, jueves, con Mancha 
que llmp'a regirán los precios a bast 
de un peso la luneta, 6 pesos el pal-
cj con seis entradas y 60 centavot 
la luneta. 
Pueden ser separadas las localidades 
llamando al teléfono A-6737, de la 
Contaduría del Teatro Principal. 
C 0 M Z Z I T t l o s r e i t ó l i c o s 
Uno de los inventos procolom-' 
cíanos que América ha impuesto al 
nundo entero, es el de la pipa pa-l 
ra fumar tabaco. 
En los yacimientos lacustres do 
"Europa :;e encuentran objetos de 
piedra o bronce que semejan pipas,| 
V algunos investigadores so apo-j 
• an en ello para decir que el hom! 
re prehistórico conoció el ylcio de 
fumar. Desde luego que no se 
rata de tabaco. Probablemente fu-¡ 
naban hierbas indígenas o semJ-
lás, tal como los marroquíes fu-
ñan en la actualidad el klf. 
De cualquier manera que haya 
ido, lo cierto es que el nso de la 
pipa desapareció, y solamente des-
pués del descubrimiento de Amérl-
a los viajeros "indianos' In-
rodujeron y propagaron en E u -
ropa, a iltulo de curiosidad prime-
o, como vicio después, la costum 
)re de fumar en pipas de piedra o 
)arro cocido con tubrt de madera, 
al cual las hacían los Pieles Ro-
as. Para la fabricación dé las pl-
>as, los Indios utilizaban la piedra 
•le las canteras diseminadas en las 
nontafias rocosas y las de la región 
'It; los Grandes Lagos; piedra arci-
'losa de color roiizo. muy blanda 
y fácil de trabajar. 
L a más famosa de dichas cante? 
•as, y que sigu explotándose con 
<J mismo fin industrial, se halla 
utuada ¿n el Minnesota, frontera 
iel Canadá con el Lago Superior. 
1̂ pueblo kllí surgido se llama Pi-
-jestown, ciudad de la pipa, y se 
lalla en plena decadencia. E l pro-
iucto no tiene salida más que pa-
ra eatlsCar&r los pedidos de los 
•nuseos que desean completar b u s 
colecciones o para los coleccionis-
tas. 1 
Quien supo aprovecharse y ob-
tuvo lo que buscaba, dominar tv 
reuma y vivir después satisfecho, 
sin sufrirlo, quiere advertirles, que 
Artirreumático del doctor Rueaell 
Hurst. do Filadelfla, es una buena 
medicación para combatir es© tre-
mendo mal, que tanto daño hace. 
Todas las boticas venden Antirreu-
mático del Dr. Russell Hurst do 
VMladolfla. Búsquelo y tómelo. 
Alt. 2 Ag. 
r 
O F T A L M O 
G O T A S 
Sulfato de zinc. . . 0.0S urs. 
Adrenalina, solución 
al milésimo í.00 Grs. 
Solución de Oxicia-
nuro de Mldrargi-
rio al X por 6 mü - 26.00 Or«. 
Indicado en todas las Irrita* 
clones e infecciones de la con-
juntiva Ccatarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Hace 
cesar la inflamación, el dolor, 
•te, eto. 
llanera de usarlo i 
Instílese una gota i o t ve-
ces al día, salvo indicación fa-
cultativa. 
VrepmnUlo por et 
Dr. ARTURO O. BOBQTTR 
W borato rio: Tejadillo So. 86. 
aabaa* 
en el campo de golf, como estaba 
proyectado, comida tuvo lugar 
en el amplio comedor del chalet, 
adornado con profusión de plantas 
y flores. 
MinutOg después de ias diez ocu-
paron las presidencias el embaja-
dor de Francia y el presidente del 
Directorio,'\»eñor marqués de Este-
lia, y las ca^eesras, el conde de la 
Cimera, que galantemente había 
odecido el local, y el señor Sángre-
nla, secretarle ajunto de la delega-
ción espafiila. 
A ia derecha del embajador to-
maron asiento el margués de Ma-
gar, los generales del Directorio 
señores Mayandía y "Vallespino«a. 
el subsecretario de Etiado, señor 
Espinosa de l^s Monteros; el de 
Hacienda, Sr . Corral; el de Traba-
jo, señor Aunós; el introductor mi-
litar francés, M. Coutard, y el téc-
n'co naval español, Sr. Pérez Chao. 
A la izquierda, ocuparon asientos 
los vocales del Directorio Sres^ 
Hermosa y Rodríguez Pedré, el 
subsecretario de Gobernación, Sr . 
Martínez Anido; el de Fomento, se-
ñor Vives; el capitán general de 
Madrid, señor Ardanaz, el gober-
nador militar de la plaza, señor 
Suárez Inclán. el director de Se-
guridad, genero 1 Bazán, y el tée-
nico militar español, teniente co-
ronel Seguí . 
A la derecha del Sr. Primo d« 
Rivera se sentaron el delegado 
francés, M. Sorbier de Pugnado-
resse; los miembros del Directorio 
señores Ruiz del Portal y Musiera, 
el secretarlo de Ja Presidencia, ge-
neral Nouvilas; el subsecretario 
de Marina, señor Cornejo; el de 
Instrucción pública, señor García 
de Legniz; él alcalde de Madrid, 
conde de Vall^lano, y el técnico na-
val francés, M. Sciard. A la iz-
quierda ocuparon puestos el presi-
dente de la Conferencia, general 
Gómez Jordara; el vocal del Direc-
torio general Navarro, el vicc-al-
mirante ¡br. Carranza, el subsecre-
tario de Gracia y Justicia, señor 
García Goyena; el de Guerra, se-
ñor duque de Tetuán; el goberna-
dor civil, Sr. Semprún; el delega-
do español y ministro plenipoten-
ciario, señor Aguirre de Cárcer; el 
técnico militar español, teniente 
coronel Sr . Mújlca, y él ayudante 
de órdenes del presidente del Di-
rectorio, seftor duque de Horna-
chuelos. 
L a comida duró poóo más de una 
hora. 
P A L A B R A S D E L J T S F E D E L 
G O B I E R N O , 
E l marqués de Estella levantó 
su copa y pronunció lás siguientes 
frases: 
"Al dar p.)r terminada la Con-
ferencia hispano-francesa celebrada 
en Madrid, me es grato dirigir ur 
saludo efusivo y cariñoso a la Re-
pública francesa, aquí dignamente 
representada. Yo tengo la seguri-
dad de que lae mismas ideas de in-
timidad, confraternidad y colabo-
ración que han prevalecido en la 
Conferencia nos han de guiar en 
¡ M A Ñ A N A ! 
E l acontecimiento del día en el teatro 
C A M P O A M O R . 
Grandioso estreno üc ia mtcrt'snnte proouecum t s w 
fióla titulada: 
S A N T A I S A B E L 
D E C E R E S 
Bisada en la famosa novela del célebre escritor 
A L F O N S O V I D A L Y P L A N A S 
pertenecen; y hasta al sol de Espa-
ña, que para no asustarnos—a no-
sotros, gentes del Norte—ha que-
rido templar el aidor de sus rayos 
estivales. 
"He asistido a numerosas Con-
ferencias internacionales. E n mu-
chas de ellas, al entrar en el salón 
de sesiones, he sentido en el co-
razón y en los nervios la vaga 
opresión que produce el temor a 
lo desconocidu. . . E n esta Confe-
rencia Jamás sentí tal sensación,1 pronuncla<l0 Por eI embajndor de 
sino la contraria; la de la fe y ia¡FrancIa, que juzgó interesante, 
de la confianza más absolutas. Ha oP0rtiB0 Y Uea0 de sprit. 
exietido en ella verdadera compe- —Como ustedes habrán visto— 
netraciój. llena de afecto y estima-iafiadI6—> yo no he pronunciado 
ción recíprocos, y ha sido presidí-1sln0 brevísimas palabras, porque 
da con acierte insuperable -por el|no he Querido entrar en el fondo 
general Gómez Jomada. Io substancia de la Conferencia. L a 
"Hemos conseguido acuerdos de &lorIa de ella' de lo <lue 86 ha 
S A N I A I S A B E L O E C E R E S 
Le mostrará los terribles (fectos de una rumba escan-
dflosa; el libertinnje de los "scñoritoG" bien en noches de 
"aviación" y de kcmra en pler.a carretera, donde el alcohol 
convierte a los hambres en tfstins aguijoneadas por la lu-
juria, y a las mujeres en blnnco de todas las ignominia^.... 
NO E S P E R E A QUE S E L O C U E N T E N V A Y A A V E R L A . 
I N D E P E N D I N T F I L M E X . " 
L A B R A NUM. 32 
F A U S T o 
I I O l , M I E R C O L E S I lO^ 
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verdadera importancia, y yo creo 
que tendrán eran trascendencia en 
el porvenir. 
"Hoy, en el día en que virtuál-
mente y de la manera más feliz pa-
ra todos, pueden considerarse como 
terminadas las labores de la Con- / ¿ [ ^ ^ e s í i e n t e excla 
terencla, mi saludo y los votos to-
dos de mi alma van a ja noble na-
ción española, de la cual, en el cur-
so azaroso de la Historia nos sepa-
resuelto y convenido, corresponde 
por entero a los delegados españo-
les, que lo han hecho muy bien, 
con verdadero tacto y con gran al-
teza de miras. Han trabajado con 
fruto, y es de justicia reconocerlo 
luego, 
sonriendo: 
— IY ahora vamos con la se-
gunda parte! Vamos a Marruecos, 
y veremos cómo resultan allí las 
raron intereses encontrados y has-iconferenclas que he de sostener con 
ta reñldo3 IHlgios, ya desvanecidos ilog mari8cRies Lyautey y Petain. 
por fortuna en las sombras d e l , ri^vrJüVARlO D E BAO ASTA 
tiempo; ñero hacia la cual jamás ' ' u j s h - . w « « a « * v j ' 
hemos dejado de sentir la profun-1 Con motivo de celebrase el día 
da estimacióti qué merece. A 8ui21 el centenario del natalicio del 
E L P A R A I S O 
D E L P L A C E R 
E n donde los corazones 
son j ó v e n e s y alegres, las 
piratas ardientes e intrépi-
das, audaces y temerarias y 
la vida como una perenne 
danza de oro y amor. 
BARBARA LA M i R I Y MAIT MOORE 
augusto Rey va también mi respe-
tuoso homenaje y en su honor le-
vanto mi copa, así como por la sa-
lud de la Ilustre princesa que com-
parte fon él el Trono español. 
"Elevo también mi copa en ho-
nor de toda la Familia Real y de 
la egregia Soberana cuya fiesta se 
insigne político liberal, ex-presiden-
te del Consejo, don Práxedes Ma-
teo Sagasta, acudieron por la ma-
ñana a las oc^e, al panteón de hom-
bres ilustres, en Madrid, varios 
significados liberales para dedicar 
un homenaje a su memoria. 
Antes de dicha hora llegó el ba-
tallón de iMilicianos Nacionales, y 
lo sucesivo, porque ello importa alE8tella. con objeto de conocer Sus 
los intereses d^ la Humanidad, que ,mPreslones respecto a] acto y a la 
están sobre cualquier* de los otros; Conferencia. 
y si esos miamos Intereses lo de- ^ presidente, afectuosamente, 
mandan, el glorioso Ejército (ran-1 conver^ con ellos y les dijo que 
cés y el fcuindo y glorioso tam- habían hecho bien en acudir al 
celebra en el día de hoy. Por ñlti- , cuatro de el,08 dleron guardia de 
mo, elevo m ^ votos por el Ejércl- &, pa,te6n que encierra los 
to español, por el soldado español, I re8t0^ de Saga8ta. 
cuyo mérito y cuya bravura com-1 Degpués llegaron el general 
prendemos mejor que nunca ahora | Weyjer (je paisano; el conde de 
que Ias tropas francesas se baten Roman¿ne8. los señores Rodrígañez 
cóntra el enemigo común en esos i Tirso), Rivas, (D. Natalio), 
campos africanes, én l̂ 's cuales es-j villanueva, Belaunde, Royo Villa-
peramos que—si nuestros proyec-j nova Elorrieta, Pérez Oliva, Man-
tos de paz no llegaran a la reali-1 zano, Soldveilla, Pulido y algunos 
dad que todos deseamos—se den ' 
pronto un abrazo fraternal y con-
movido los hijos de España y de 
Franc ia ." 
Grandes muestras de aprobación 
acogieron las elocuentes y sentidas 
frases de] conde de Peretti de la 
Rocca, qué estuvo afortunadísimo 
de ooncetíto y de expresión. 
LOS HEVIXOS NACIONALES 
Después del Champagne, la or-
questa tocó los himnos de Francia 
y de Espaíla. 
Todos los circunstantes, de pie, 
los escucharon respetuosamente, y 
el Presidente del Directorio y el 
conde de Peretti de la Rocca cho-
caron sus copas. 
Con esto se dló por terminado 
el acto, que fué realmente solemne. 
M A X I F E 3 S T A C T T O l V E S D E L P R E S I -
D E N T E D E L D I R E C T O R I O 
Cuando la fiesta concluyó, los 
periodistas rodearon al marqués de 
bién Ejército español se darán un 
abrazo en loa campos de Africa". 
DISCURSO D E L EMBAJADOR D E 
F R A N C I A 
Inmediatamente se levantó el 
conde de Peretti de la Rocca, y en 
francés pronunció el siguiente in-
teresante discurso: 
"Al contestar las amables e im-
acto, pues por su importancia lo 
merecía. 
—'Este acto—agregó—tiene una 
trascendencia Indudable, como la 
ha tenido la Conferencia por los 
acuerdos en ella adoptados y por 
la minuciosidad con que han sido 
Rstudiados y resueltos. Esto era 
necesario, y todos, desde el primer 
día, tuvimos el deseo de que cuan-
portantes paladas del presidente to 8t, conviniera estuviera acabado 
del Directorio, me es grato saludar y perfilado hasta en sus menores 
* todos ios qn? han tenido para la ¡detalles, para que en el porvenir 
Comisión francesa atenciones deli-ino surgieran dudas o Interpretacio-
adas e irioJvidables: al alcalde, Les . Como no somos profesionales 
qui nos ofro^.ó una maravillosa ¡de la política y muchas cosas las ig-
finsta entre I í - . p bellas rosas del Re-1 noratnos, hemos preferido este crl-
tiro; al conde de la cimera, que terio, que slempr* nos dió resulta-
ba contribuido con la hospitalidad I do excelente. 
del Club de la Puerta de Hierro al Hizo a continuación el marqués 




SUPte JOYA "PARA/VOOKT* 
CZ Cpammount Qidure 
J V E V E S 13 v m m u 
ESTRIÑO DE U PELICULA DE LAS RECATAS DEL 
H A V A N A Y A T C H C L U B 
C 768? I d 1' 
T E A T R O " A L H A M B R A ' 
E L L O B O S E G U N D O 
Este es el título de la obra de palpitante actualidad de Fe-
dedico Vllloch, que se estrenará el miércoles 12. La música, et 
crlta por Amckermam para " E l Lobo segundo", es alegre, I m -
plradíslma; el decorado del escenógrafo Nono V. Xoriega, es es-
pléndido, presentándose por prlnera vez en Cuba en el primer 
cuadro una escena corpórea, debida al escenógrafo vlllarefio 
Nono V . Norlega. 
Le deseamos mucho éxito a '*3] Lobo segundo" que llenará el 
teatro Alhambra por muchos días. 
34697 2d 11 ag 
r 
"STRANGERS OF T H E NIGHT* 
L a sangre inquieta del ro-
mance, f i l trándose en un co-
razón aventurero produce 
una inexplicable c o m e z ó n 
de regocijo. 
E l P A R A I S O D E l P L A C E R 
R I A L T O 
L U N E S 17 y M A R T E S 18 
González y L ó p e z Porta. 
P r o d u c c i ó n M E T R O 
González y López Porta presentan por última vez í 
a J A C K I E C O O G A N en 
E L M A R T I R I O D E H O 
H O Y 5 ! 4 y 9]/2 HOY 
a 3 
. cuarto: 
b 1 « d í i 
A laa • 
»rtl8t&. P 
j paseo 
A las c 
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Estrada 
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nt Rubín 
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1 los mili 
titiles esl 
Poco a 
E L M A R T I R I O D E U N H I J O 
A V E N T U R A S , E M O C I O N E S Y A L E G R I A S . 
h o : 5 1 4 y 9 1 / HOY 
" R I A L T O 
González y L ó p e z P o r t a . — P r o d u c c i ó n METRO. 
C 7651 
HO PAGUE IRAS DE 
1 7 C E N T A V O S I J i ^ ^ f ^ ^ ^ , 
- B \ R M f \ r i f l S v . » « ! í e 
C 7652 Id 12 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
més. 
E l conde de Romanones, en nom-
bre de los liberales, depositó una 
artística corona de laurel, en bron-
ce, conteniendo la siguiente ins-
cripción: "iLos liberales a su Inol-
vidable jefe Sagasta. 1826-1925. 
E l ex-presldente del Congreso D. 
Miguel Villanueva, pronunció las 
siguientes palabras: 
"Sin propósito de realizar un ac-
to político, acomodándonos a las 
circunstancias actuales, venimos a 
depositar una corona en la tumba 
del inolvidable Jefe, honrando de 
esta manera su memoria. Asisten 
esos militares nacionales, que son 
símbolo de nuestras libertades pa-
trias, a la que nos consagramos y 
ofrecemos continuar la senda que 
trasó el Inolvidable Jefe." 
A continuación el conde de Ro-
manones, habló así: 
"Señoras: Yo no digo nada más 
que una cosa: ¡Viva la libertad!" 
Con esto se dló por terminado 
el acto, al que asistieron unas 30 
personas 
Los concurrentes se situaron 
después en la calle de Julián Qa-
yarre, desfilando ante ellos el ba-
tallón de Mllielanos. 
-Por la maüana. a las nueve, es-
tuvo la condesa de Sagasta con sus 
hijos en el panteón, orando y de- 1 
posltando en la tumba de su pa- j 
dre magníficos ramos de rosas. 1 
También fueron depositadas co- 1 
roñas de flores naturales, con cin- | 
tas de los colores de la bandera 
nacional, del Ayuntamiento de (Lo-
groño y del Círculo liberal demo-1 
crático de la misma capital. 
E l periódico 1m RJoJa, de Logro-
ño, ha publicado un magnífico nú-
mero extraordinario dedicado al 
centenario de Sagasta. uvas, aeyosnaron nores y coronas nernames rengan siempre m» •»»- tr**»m — . 
Los Ayuntamientos de Logroño ante la estatua del insigne polltl-! tudes de aquel estadista, En el ssrr" cuadi"0 i i ^ 
y de Torrecilla de Cameros, en cor-tco. E l alcalde, en vibrante dlscur-1 L a comitiva se trasladó después bién descubierto ui ^ 
poraclón. seguidos de representa-¡so, enalteció la memoria de Sagas-'al Ayunatmlento, en cuya fachada proauce la P 8 1 " " ^ ^ tíô  
clones y personalidades significa-' ta, haciendo votos porque los go- principal fué descubierta una 1¿-j del ilustre pronom 
c o r 
Usted, 
^ada a 
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3 \ \ P O R L O Q U E C U E S T A U N A S O L A D E O T R A 
C O M P R E T R E S O M A S M A Q U I N A S D E S U M A R 
* * P O R T A B L E 
Y TENDRA UN E F I C I E N T E S E R V I C I O E N CADA D í l ^ 5 j i ; 
MENTCL IMPRIME. SUMA. R E S T A , M U L T I P L I C A Y 
P R E C I O 
$ 9 7 ¿ 2 
Q U E Y E D O , C A B A R G A Y C I A . 
S. E N C . 
Compdstela 57 Apartado 1736 
Teléfono A-302 8 Habana. 
ti d p it fl  ; b nt t  las vir I pida de br°°ce .^'gfcfní 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 12 D E 1923 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
M G i N A N y i Y l L 
*r0C*dV t̂e y cuarto: un» revista: 
4 ,Í,nocÍ.o y cuarto: Pleito de ve-
A nor Alice Calhoun. 
cinos, ?" ve v cuarto: Lo ueq dan 
A l^jeíes, Por Barbara Bedford y 
liS - /doree. 
^ diez y cuarto: Parásitos so-
A IaSr>r Own Moore, Madge Bella-
ci4leSRrP/ant Wasbturn y Mary Carr. 
^ r ^ n c o y cuarto y a la." nuev^ 
Aedia- estreno de Loa dos aargen-
0Ch0: L» T«ntact6n Esmeral-
A Betty Compsor., Theodore 
da' . C ' y Nahlcn Hamilton. 
KOnS on-e a cinco: Revista Fox News 
?4- la comedia Un jinete sin 
IlúinCr0 ¿i drama Al borde del desler-c*beZa' j*rk Pcrrln; Placeres pellerro-
101 "Terreno) per Dorothy Revier; 
J Tentación Esmeralda. 
6tSa i»- * 17' ••<ud0) 
J2S nnco y cuarto y a las nueve 
* .Pta. Gotas de amor; Donde co-
.1 Norte, por R¡n Tin Tin. 
l ias ocho J cuarto: Aspirante a 
artista, por V-ola Dana. 
AUAlíOir (Avenid» WUio» .ntre A 
y Paseo, Vedado) 
,aS ocho: La casa de los escán-
* por Charles Hamilton. 
rias ••inco y cuarto y a las nueve 
tediar Hallad a la mujer, por Al-
^ Bubens. Ha) ison Ford y Norman 
Kírry-
jBPTXTlíO (jrepttmo ••goln» a F»*-
jerarancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
. ^dia.: Que siga la danza, por Geor-
„ O'Bnen. 
' } iag ocho y media: Corazones de 
I roble. 
flUSON (PaOr* Var«U y OeneraJ 
CarrUlo) 
A ¡as cinco y cuarto y a las nueve 
v media: estreno do La Orden Sella-
¡ü, por Betty Ccmpson. Tom Moore y 
Casson Ferguscn. 
^ las ocho: La esposa explotada, 
por Gloría Sv/ar.F.on. 
UfOLATSaBA (Ge«éna Carrillo y 
Ertrada Palxoa) 
A las dos: Rizitos de oro, por Shir-
¡«y Masón estreno de Oro y plomo, 
por Bucx Jones. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
v media: Que «iga la danza, por Al-
na Ru'oens, Ger.rge O'Brien y Madge M\my 
Alas echo y media: Oro y plomo. 
«IAI.TO íNontnno entre Consolado y 
San Xlrtel j 
A Ins cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: 151 martirio de un hi-
jo, por Jackie Coogan. 
De una a cUnoo y de Blete a nueve 
y media: Después de las horas de ofi-
cina, por Elajne Hammersteln; El cri-
men dol Barrio Chino, por George 
Larkln; El Eopruantado. 
TATTSTO (Paseo de Marti esquina a 
Oolda) 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: La Descastada, por Gloria 
Swanson y Conrad Nage.; Nortes he-
lados, ñor Busur Keatou. 
A las- ocho: ta comedia en dos actos 
Touristas de lujo. 
A las echo y media: L a muerte del 
amor, por Barbara La M?.rr y Ramón 
Novarro. 
U K A (Industria esquina • San José) 
De doa y rr.edla a cinco y media: 
una comedia cu dos actos; Lo que 
dan las mrjere".; Parásitos sociales. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos a-tos; Lo ue dan las muje-
res. 
A las ocho y media: una comedia; 
Parásitos sociales; Lo que dan las 
I mujeres. 
OXinCTXO i Avenida WUson esquina a 
B.i Tedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho v media: Ojos que no 
ven, por Llonol Barrymore. 
A las cinco v cuarto y a las nueve 
y media: Daniel Dinamita, por Ken-
neth Me Don-;1d. 
(San Jjftsaro Can rxiOKxsxrcxA 
Pranclsco) 
A las ocho: una cinta cómica; E l 
Cisne Ne^ro, po • Marle Prevost. Mon-
te Blue y Hel^ne Chadwick; el dra-
ma Bajo la metralla, por Bill Pa-
iten. 
KEITOZIS (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delirado, Víbora) 
A las chico y cuarto: una revista; 
El terror invisible, por Agnes Ayres 
y Antonio M o - t . o . 
A las ocho y cuarto: Por su defen-
sa, por Ethel Cliyton. 
A las .nueve y media: una revista; 
El terror invisibi»». 
N E P T Ü N O 
QtJE SIGA LA DANZA, EN NEP-
TÜNO 
Hoy ofrece Neptuno. para sus tan-
das elegantes de cinco y cuarto y 
nuove y media el estreno de la pro-
ducción especial de la Fox titula-
da Que siga la Danza, interpretada 
por George O'Bryan y Alma Kubens. 
A las oriho. cintas cómicas. 
A las ocho y media. Corazones de 
Krble. por Paulina Stark. 
Mañana, La Mujer mosca. 
G R A N P R O G R A M A E N P A Y R E T 
Pocas veoes tiene optortunidad el 
pftlllco de ver un programa de pe-
llttlas como en que hoy le ofrece' la 
empresa de Payret. Dos grandes 
obras dd cinematógrafo figuran en 
el proframa: Messallna, la, maravl-
Ikn película Italiana que es con-áimií como una de las Joyas más 
fdentes del teatro do pose y Kl Amor 
y los millones, uno de los más re-
cientes estrenos. 
Poco a poco Payret aduefián-
dc$e del público, por la sabia selec-
ción de ios programas, por los pre-
cios y por la limpia y clara proyec-
ción. 
Para el sábado y domingo se anun-
cia matinóe para los niños con rega-
los de Juguetes y selección especia-
iíHma de películas cómicas y, de 
emoción. Los niños gustan d^ estas 
matlnées en lúe- •*« tiene el prop/lsrt-
to exclusivo de (joáiplacerlos a ello». 
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C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
í-sted, lectora, debe ser una afi-
jada al Teatro del Silencio, el 
irte que por su desenvolvimiento 
aniversal. ocupa el primer lugar 
íntre-todas las demás artes. 
tsted, lectora, por tanto, debe 
conocer al noventa y nueve por 
n̂to de los actores y actrices que 
Posan" ante las cámaras. 
Para usted no debe ser difícil, 
••a simple vista, decirnos quienes 
•0I1 'os dos artistas que aparecen 
espalda (yi la presente fotogra-
E1 ^Irnoslo por medio del cu-
pón que a continuación hallará, le 
representará a usted un mes de 
diversión gratuita. 
DIARIO DE L A MARINA, en 
combinación con la "Havana Film 
Company", de Neptuno número 56, 
ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para concurrir durante un 
mes al elegante Cine Rialto, sin 
costarle ía entrada. 
Obtenga usted ese beneficio. Lea 
las Bases del Concurso Cinemato-
gráfico de DIARIO D E L A MA-
RINA, que a continuación se expre-
san . 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
i Primero: Este concurso comien-
i doming0 9 de ag08to termlna 
• ábado 5 de Septiembre. 
I gund0: Toda Señorita que 
L l nombre de loa artistas 
le, dura } & der«cl"> a un Pa-
híualmfi ü me8, para concurrir 
C la8 del cine 
1 T ' ^Neptuno y Prado). 
414 6 de C H r l t l S a s a d a s , el 
Qe Septiembre. 
I ciarto- t < 
r * ' ^ cuan?. COnCur8antes pueden 
Convenlente cuPODes estimen 
^ ^ ^ c u p o n e s pueden ser 
remidáos a esta dirección: 'Sr. Sil-
vestre de Loan. Del Arte Silencio-
so. DIARIO D E L A MARINA" o al 
Cine "Rialto", Neptuno y Prado. 
Sexto: E l número de señoritas 
agraciadas será de Veinticinco. 
Séptimo: Caso ae que sea mayor 
el número de señoritas que acierten 
los nombres de los artistas, se ha-
rá un sorteo el dia 6 de Septiembre 
en el lugar que oportunamente se 
designará y se hará'público para 
conocimiento de los cocursantes 
agraciados, cuyos nombres apare-
cerán publicados en la edición de la 
mañana de DIARIO D E L A MARI-
NA, el dia de la terminación del 
concurso, 
L A 
SÍAB M U R R A Y Y MONTE B I A I E E N 
H T A D E M E D I A E 
r w ^n0S muestra M-A-E MURRAY en esta nueva creación c o ü i o una dama de Francia en la tiulu a Napole6n nos crea una sugestiva coquette francp«a. papel que encaja en su tipo 
idealizado por sus ojos dormidos y sus labios incitantes. 
MI KM 
L o s o p e r a d o r e s c i n e m a t o g r á -
f i c o s de C u b a 
IMPORTANTE REUNION 03 
TIRADA H A C E DIAS CK)N M< 
VO D E LAS B L B O O I O N B S UAKA 
NOMBRAR E L NUEVO 
P R E S I D E N T E 
Wm&mmUfKt M U U R / V / w a M a c i e m o i s e l ! e M i d n i d h f 
W M U I A D 
Con el encanto rítmico de sus danzas y las voluptuosos cadencias de sus concepciones 
coreográficas se hacía irresistiblemente tentadora 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
Entusiastas y decididos como 
siempre, se reunieron el día 29 del 
;mes próximo pasado, todos los ope-
jradores cinematográficos de la Ha- Fsim 
Ibana. Componentes de la "Aso-
ciación de Proyeccionistas Cinema-
tográficos de Cuba" para proceder 
a las elecciones de la mesa que ha 
de regir sus destinos durante el 
presente año. 
Desde muy tempraso, se vió el 
salón invadido por un grupo nu-
meroso de estos muchachos que lle-
van en gran parte la responsabili-
dad del espectáculo cinematográfi-
co. Los únicos empleados de un ci-
ne que el público no ve porque 
¡desde e] escondite de sus casetas, 
rodeados de un enjambre de alam-
bres y chuchos eléctricos, hacen 
proyectar al albo lienzo la imáge-
nes de los artistas que son el es-
parcimiento del público, ora rien-
do, ora emocionado o gozando de 
las bellezas panorámicas de otros 
países impresionados en los miles 
de pies de películas que pasan por 
los aparatos proyectores cada no-
che . 
Cerca de las doce de la%oche dió 
comienzo la asamblea respondiendo 
una asistencia de cerca de cíen ope-
radores. Se prepararon varias can-
didaturas pero casi por unanimidad, 
digámoslo nsí, resultó triunfante la 
candidatura que llevó de Presiden-
te al Inteligente operador del tea-
tro Fausto señor Antonio Alvarez, 
cuya labor en el campo del cine-
matográfo es bastante conocida. Su 
actuación en el seno de la Asocia-
ción prepara grandes ideas para 
consolidar más los intereses de los 
operadores con los Empresarios y 
llevar a vías de hecho la formalí-
zación del oficio en bases legales 
de manera que cada operador pue-
da llevar su certificado que lo le-
galice como tal. 
No dudamos que el señor Alva-
rez triunfará en sus deseos y por 
ello le anticipamos nuestras expre-
sivas congratulaciones. 
M A R I E PRJBVOST Y MONTE B L I K KN 1. AS HI JAS DKU P L A C E R " 
Dos artistas de cartel en una producciói (le lujo y butn argumento 
que ha de agradar al público. 
de las flexibilidades a que el tem-E n brevt;, la Compañía "Havana 
brii .'.nrá a los aficionados 
a las seninc enes emotivas, una 
oe^sión d^ poder admirar, en toda 
sv, plena e<';i'lsltud a dos de los 
raejores artistas del cinematógrafo, 
trabajando en uüa obra qué consti-
tuye un blasón de orgullo para el 
Arte en su más moderna y fastuosa 
expresión. Se titula esa produc-
peramento del artista que desarro-
la una acción, se somete, y en 
Marie Prevost, belleza peregrina, 
intensamente susceptible a la po-
sición sugestionante de un pe"0-
naje ha visto la fuente inagotable 
del ingenio gentil y donoso, encan-
tadoramente sutilizado en la Inter-
, prefación escénica de una creación, 
ción ejecutada de una manera P « H E n ..Lafl H1jng del Placer", que se 
cisa, deslumbrante en desborda-
mientos de estetismo v emoción 
"LAS HIJAS D E L P L A C E R " . 
Está probado que uuestro pú-
blico, en avidez constante por lle-
var a su espíritu sensaciones de 
suave expresón, de percibir las fa-
ses variadas que la magia del ar-
te logra infiltrar en el alma, sabe 
va a estrechar en breve en teatros 
de esta capital, la linda Marie apa-
rece formando un conjunto rebo-
sante de atracción con el actor 
Monte Blue, que es blasón de pres-
tigio en la vida artística en la que 
se ha consagrado como un hiero-
fante de la escena. 
P O L I N E G R I Y E R N E S T L U B I T S O H , DOS GENIOS D E I í A C I N E -
MATOGRAFIA E l R O P E A EN E L ( ENTRO D E L A PHODUCdON 
l NIA E R S A L . 
E l famoso director alemán recibido en Saun Francisco de CallfornlA 
con iodos los honores que su lama le hacía acreedor. 
M A C A N A 13, 14 Y 15 MAÑANA 
R I A L T O 
GONZALEZ Y L O P E Z P O R T i AGUILA 32. 
R I A L T O 
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S E H A N T E R M I N A D O Y A L O S N U E V O S O C H O 
K I L O M E T R O S D E V I A D E L F E R R O C A R R I L D E 
H E R S H E Y , Q U E C O S T A R O N M A S D E $ 1 7 5 . 0 0 0 
Y a se han firmado los contratos para la cons trucc ión de 
los tramos de v í a entre Hershey, Jaruco a San J o s é de las 
Lajas , que h a b r á n de empalmar con las de "San Antonio 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICL^S 
H E R S H E Y S I G U E 
E X T E N DIBNDOSE 
E l contratista de vías señor Ni-
colás Gu-íúérrez entregó ayer ya 
terminado el tramo del ferrocarril 
de Hershey desde Vía Crucis pa-
sando por las demolidas fincas Ca-
marones, Vista Larga, Vista Her-
mosa y Facenda o seáse desde muy 
cerca de Aguacate hasta las inme-
diaciones de Bainoa en una distan-
cia de ocho kilómetros de vía. Pa-
ra la construcción de esa vía la 
mano de obra solamente costó más 
de $175.000. 
Ayer también firmaron el señor 
Gutiérrez y otros contratistas, los 
contratos para hacer los tramos de 
vía entre Hershey, Jaruco a San 
José de las iLajas. para unirse más 
tarde con líneas ya en explotación 
del central San Antonio qr.e. como 
ea'^in nuestros lectores adquirió 
el referido señor Hershey. E l se-
ñor Gutiérrez construirá desde 
Hershey a Jaruco y estas obras em-
pezarán .enseguida, pues hay el 
propósito de que sea utilizada esa 
vía en la zafra próxima. 
señora, Palma Soriano: el señor 
Leonardo Cussine y familiares; 
Manzanillo: el representante a la 
Cámara. Diego Gasso. el señor Nés-
tor Enamorado; Guantánamo: con 
boletín sólo a San Luis José Riva; 
Santiago de Cuba: los señores Jo-
sé Mestre, José Revira; Jaruco: el 
doctor Lorenzo A. Beltrán; Ciego 
de Avila: la señorita Rita Alvarez 
Alfonso; Varadero: el señor Lo-
renzo López. -
REC1LAM4.NDO UN L E G A D O 
E l general Enrique Loynaz del 
Castillo, su abogado Luis Ignacio 
Novo y el procurador Raúl Chau-
mont del Castillo fueron a Cama-
¡güey para hacer la reclamación de 
¡un legado. 
E L B R I G A D I E R S E M I D E Y 
Ayer tarde fué a Matanzas el Bri-
gadier José Semldey, Jefe de Ad-
ministración del Ejército. 
-
ione/roVi :uadrü ¡ 
' D T A t ) C0NCURSO CINEMATOGRAFICO DE 
»¿°^E LA MARINA 
CON LA "HAVANA FILM C 0 . " 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron ayer a Sa-
gua la Grande: el señor José Ur-
gelles; Cienfuegos: el señor R. Ace-
ña pagador de los F , C . Unidos; 
Varadero: la señora de Reyes e 
hija; Remedios: el señor Alejandro 
Roseau y familiares; Tinguaro: el 
señor José María Valdés Cartaya; 
Central Por Fuerza: Juan Pede-
monte, administrador de ese cen-
tral, le acompañaban familiares; 
Caibarién: la señorita Dolores Ma-
saguer, ol señor Joaquín Rahola y 
su señora. 
T R E N D E COLON 
Llegaron por este tren de Ma-
tanzas: las señoritas Regina Landa 
y María Quiróa. 
P O L A N E G R I 
E R N E S T L U B I T S C H 
Dos nombres quo son garantía 
do éxito. 
E l Director más grande del 
mundo. 
l a artista más completa del 
cinc. 
A M O R T R A G I C O 
L a película más importante 
«lo la temporada. 
£Z. MARTIRIO DE TIN HIJO 
12n las tajidas de cinco y cuarta 
y nueve y tras cuartos s« provectan'i 
por última vea la bellísima produc-
ción, Interpretada por el niño pro-
Idiprio Jackie Coopran, E l Martirio de 
I un hijo, cinta esta aue los días que 
lleva en el cartel ha corif-tltuldb un 
éxito grandioso por el espléndido 
trabajo de tan simpático aetor. 
Eti la función corrida de una a cin-
co y de 7 a 9 1|2, se provectará Bl 
Crimen del Barrio Chino, por C-eorpre 
íarking:; Después de las horas de 
Oficina por Elilna Hammersteln; y 
ctras graciosa*; coméalas. 
Mañana, estreno Cuba de la 
maravilla cinematográfica por la en-
cantadora Mae Murray y el actor de 
moda Monte Blue. titulada La Seño-
rita d© media noche, quo por su be-
llo argumento y por el soberbio lu-
jo con que se presenta siempre tan 
simpática artista llevará a Rialto lo 
m/ia selecto de nuestra rociedad. 
E l lunes, El Paraíso del placar, 
por la sugestiva actriz Bárbara L% 
Marr. 
Pronto. El aullido de la muerte 
por el célebre perro Hln Tin Tin 
Ernest Lubitsch. el mago de la 
cinematografía europea. hoy uno 
de tantos productores en tierras 
americanas, es indiscutiblemente el 
'inico rival del mago cinematográ-
fico norteamericano, David Wark 
Griffith. 
Ernest Lubitsch. "descubridor" 
de la trigueña polaca que respon-
de por Pola Negri. se cansó de ga 
je con él hasta iLos Angeles y de 
aquí al centro de la producción ci-
nematográfica mundial: Hollywood, 
San Diego, Santa Ménica, etc., pe-
queñas ciudades a corta distancia 
de Los Angeles y en cuyos alrede-
dores radican los grandes studlos. 
Demás está el decir que la ami-
ga predilecta del ex-Von Ernest 
Lubitsch hoy Mister Ernest Lubits-
nar miles de millones de marcos enjeh. fué, es y será Pola Negri, la 
F A U S T O 
E L S U P E R I N T E N D E N T E 
D E HAVANA T E R M I N A L 
Hoy irá a Camagüey el señor Ra-
fael Fernández, Superintendente de 
Havana Terminal que disfruta de 
diez días de licencia; le acompa-
ñarán sus hijos Julia y Rafaelito. 
E L J E F E D E L A POLTCTA 
J U D I C I A L 
De Matanzas regresó el señor 
Alfonso Fors, Jefe de la Policía 
Judicial. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
i 
Por este tren fueron a Sagua la 
Grande: el doctor Masfles y el In-
geniero José Cartaya, nuestro apre-
ciable compañero el señor Fernán-
dez P . Abeza, acompañado de su 
señora, el joven Emilito Ledón, su 
señora y su hijita Edy; Santa Cla-
ra: la señora Leonor Machado y 
las señoritas "Blanca. Gertrudis, 
Diana y Ada Zayas, los señores 
Eduardo Orozco, Antonio Ruiz Pe-
gudo, Abel Pacheco; Cárdenas: los 
señores Perfecto González, Antonio 
Suárez, Martín Zayas, el doctor 
Pedro A. Reynaldo y familia; Ma-
tanzas: el capitán del Ejército Na-
cional Pérez Arocha, el senador 
Horacio Díaz Pardo, el señor Bue-
naventura Hernández; Puerto Tá-
rala: el señor Oscar' Agüero, el 
señor José García del Campo y su 
T R E N D E PINAR D E L R I O 
Eiste tren llegó retrasado ayer 
tarde a las cinco en lugar de las 
cuatro y treinta y siete y por él de 
Pinar del Río: el joven Rafael Casi 
tro, empleado de la ISuperintei^-
dencia de Tráfico del Distrito Ha-
bana de los F . C . Unidos, la se-
ñora Josefina Fernández de Caba-
rrouy; Guane: el señor Alberto Go-
dinez. 
Escenas de gran lujo. 
Ü M P O A M O R 
AGOSTO 19, 30 y 21 
I N D E P E N D E N T F I L M . E X . 
T R E N A COLON 
Por este tren fueros a Jaruco: 
los señores Jesús Larrazaleta, Pau-
lino Gómez; Matanzas: la señorita 
Trelles y el señor "Félix García; 
San Miguel de los Baños: el señor 
¡Salvador Vadla; Cárdenas: los se-
; ñores Manuel Pérez, Gerardo Lle-
ira, Ramiro Machado y el represen-
jtante a la Cámara Presciliano Pie-
¡dra; Aguacate: el doctor Domingo 
Bilbao y su señora; Varadero; el 
«eñor José M. Busto. 
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L A P R O F E S O R A B E R T A 
G O N Z A L E Z 
Ayer regresó a Bejucal la seño-
ra Berta González de Fernández 
acompañada de su esposo y de sus 
discípulas Marina Roqueta, Lolita 
Llera y Esther Alosso que fueron 
examinadas en el Conservatorio Na-
cional •ue dirige el Profesor Hu-
bert de Blanck. Esas niñas fueron 
preparadas por la referida profe-
sora señora González de Fernán-
dez y obtuvieron las tres notas de 
sobresaliente. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Este tron llegó a su hora traído 
por el maquisista Francisco Huer-
ta y el conductor Bermudez, por 
él llegaron de Colón: el doctor Au-
gusto Sarracen que regresa div-
pués de haber asistido a un juicio 
en aquel juzgado, #1 doctor Etnri-
que Pascual, las señoritas Angeli-
na y Camila Suárez; Sagua la 
Grande: el señor Francisco Parri-
lla y su hermana la señora Flora 
Parrilla viuda de Bonachea; Jo ve-
llanos: la señora viuda del señor 
José Masue IPiedra, la señora de 
IMariano Martínez y familiares; 
Sancti Spíritus: la señora del se-
nador Manuel Martínezmole, su 
yerno doctor Pastor del Río, repre-
sentante a la Cámara, las señoritas 
|Rita Oliver y Eloísa Rojas, el se-
¡ñor Jorge Pina; Santa Clara: la 
'señora viuda de Torre, la señorita 
Asunción Torre; Santiago de Cu-
ba: la señora de Cuesta, la señora 
Pepita Pedresa, el doctor Fidel 
Quistana y familia, el señor Ma-
friano Quintana y. famiillares, la 
señorita Silvlna Caveda, la señora 
Herminia García y iSlbia Patria, 
señores Carlos Feria, Maximiliano 
Martínez; Cárdenas: los señores 
Enrique Hernández. Felipe Dulzai-
de. el representante a la Cámara 
Satitiago Verdeja, el doctor Luis 
Ros, los señores José Cosesa, Mar-
garita Olivcr; Camagüey: el señor 
Juan Arévalo Montes; Cabaiguán: 
el tieñor Ignacio de Armas; Maca-
gua: el señor Pablo Muñoz y se-
fioia; Central Progreso: Emiliano 
Castaño; Matanzas: el señor Juan 
OJano. 
Continúa en Fausto triunfando las 
presentaciones de La Descastada, ma-
ravillosa creación de la eximia ar-
tista Gloria Swanson. con el actor 
Corirad Nagol. para ia Paramount. 
vaéÍV« a exhibirse hoy en las tan-
das preferidas de circo v cuarto y 
r'T>eve y cuarenta y cinco, seguida de 
la intererante y jocosa comedia dd 
Bmter Keaton. titulaba "Nortes H?-
lados". 
En 'a tanda de las ocho la come-
dia en drs partes Tourlstac de lujo, 
y en la de la** ocho y treinta Ln 
ipuerte del Amor, producción esp.j. 
cial del acuesto Ramón Novarro con 
la encantadora actriz Bárbara La 
Marr. 
Mañana, Jueves de mrxla. entreno 
de La Voz del alma por Mllton SIHs 
y exhibición de la preciosa cinta to-
mada en las playas de Mf.rianao du-
rante las repratas que allí tuvieron 
efecto el domingo pasado. El lunes, 
I-íi Kmbustera suprema labor de ar-
te y lujo de Pola Negri acompañada 
del Rctor Jack Holt. Más adelante 
E ! Diablo santificado. pr>r Rodolfo 
Palentino y Nita NaJdi 
T E A T R O V E R D Ü N 
La empresa que con tanto éxito si-
gne exhibiendo en su amplio y elegan-
te teatro de la calle de Consulado ha 
seleccionado para hoy un programa de 
positivo mérito. Hoy un progrrama re-
írlo. A las 7 y cuarto una Revista > 
una comed:a, a las 8 y cuarto E l Plei-
to de Vecinos, grandiosa obra «n ? 
actos por la simpática actriz Allce 
Calhoun, a las 9 y cuarto Lo que dan 
las Mujeres maravillosa producción 
Interpretada por la arrogante actriz 
Bárbara Benford y Renee Adore y a 
las 10 y cuarto estreno Parásitos So-
ciales, magna producción por las es-
trellas Owen Moore. Madge Bellamy 
Bryant Washburn y Mary Carr. 
Maílana El Amor y los Millones 
Castigo y Venganza y Una Puntada a 
Tiempo. 
V.'ernes 14 Entre Amigos, Aspirante 
a Artista y E l Terreno Peligroso. 
Sábado 15 El Ardiente Arabe poi 
Ramón Novarro y Alise Terry. Mar-
tes 18 La Mujer Mosia por Dorothy 
Devore. 
Miércoles 10 La Señorita de Media 
Noche, por Mae Murray y Monte Blue. 
C L 1 E G R I S 
A las B y cuartoy 9 y cuarto. la 
comedia Gota de agua, y la sensacio-
nal película Donde comienza el nor-
I te. por el célebre perro Rln Tin Tin. 
A las 8 y cuarto Aspirante a artis-
ta, delic.'osa comedia interpretada por 
Viola Dana. 
Mañana El ciclón negro, por el fa-
moso caballo Rex. A las 8 y cuarto 
Las dos ñiflas de París episodio 2. 
Viernes 14 E l martirio de un hijo o 
El pequeño Rohlnson Crusoe, por Ja-
ckie Coogan. Sábado 15 Fotinguero 
belicoso, por Reed Howes. A Jas 8 
y cuarto Las dos niñas de París, epi-
sodio 3. Dom.'ngo 16 a las 5 y cuar-
to y 9 y cuarto La venganza de Rln 
Tit. Tin. 
Lunes 17 Ladrones de frac, por All-
c eBrady y David Powell. 
Martes 17 y miércoles 18 La des-
castada, por Gloria Swanson. 
C I N E O L I M P I C 
PABIiO YODU 
E l señor Pablo Yodú, alto em-
pleado de la firma Bacardí y Com-
pañía llegó de Santiago de Cuba 
ayer tarde. 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y !» y media delecto Pictun» 
presentan la grandiosa producción in-
terpretada por el arrogante actor Ken. 
neth Me Donald e-. !a atrayente crea-
ción Daniel Dinamita. 
Tanda de 8 y meda Lional Barry-
more en la emocionante cinta Ojos 
que no Ven. 
Mañana y pasado mañana en la« 
tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 
y media González y López Porta pre-
sentan al genial actor Jackie Coogan 
en la regia película Metro titulada E l 
Martirio de un Hijo. 
Sábado 15 en tandas de 6 y cuarto 
, y 9 y media Havana Film presentan 
al gran actor protagonista de la pro-
' ducción Los Enemigos de la Mujer 
en su rensacionai creación Yo soy el 
Hombro. 
Domingo 16 en Is matlnee de 2 a 
S 1 y 2 episodio de la serle por Wi-
lllam Dpncan titulada E l Camino de 
Hierro, la sensacional y emocionante 
cinta A Sangre y Fuego. 
su patria. Alemania, y un día em 
barcó para los Estados Unidos en 
donde inmediatamente se le abrie-
ron las puertas de todos los stu-
dios. Lubitsch no aceptó ninguna 
de las proposiciones que se le hi-
cieron . Primero—hizo como el gua-
jiro que llega a la capital— dejó 
transcurrir algunas semanas que 
empleé en descansar de las moles-
tias del viaje y en contemplar los 
rascacielos neoyorquinos, visitó al-
gunos studios del Este, principal-
mente los de Joseph Schenck, pro-
ductor de Norma Talmadge y su 
hermana Conie. 
Después, Lubitsch tomó un pasa-
j e de primera en el tren trasconti-
nental y estuvo seis días largos 
paseándose por los vagones, dete-
niéndose y apeándose en las esta-
ciones más importantes. Hasta que 
una mañana se encontró, de goipe 
y porrazo que había llegado ay la 
Ciudad de la Puerta de Oro: San 
Francisco de California. 
Su satlsiacclón fué grande cuan-
do al descender al andén, entre un 
numeroso grupo de directores, ar-
tistas y cameramen "del Oeste", 
distinguió la figura aristocrática de 
Pola Negri, su ex-alumna del ci-
nema en Europa, que con su porte 
distinguido y con una sonrisa que 
le dejaba ver la hilera de dimi-
nutos dientes, se abría paso entre 
aquella multitud que deseaba sa-
ludar al "hombre do la cinemato-
grafía europea." 
Ernest Lubitsch, al verse junto 
a Pola Negri. se sintió otro hom-
bre. Recordó épocas pasadas que 
jamás se borrarían de su mente, 
aquellas que transcurrieron a raíz 
de la terminación de la guerra 
mundial y en las QUe se dió a co-
nocer como director de películas, 
y la "dió" a conocer a ella, como 
estrella del arte mudo. 
Douglas Fairbanks, Mary Pick-
ford, Hope Hampton. algunos "cow-
boys de películas", el propio Grif-
fith que se encontraba en el Oeste, 
todos fueron a esperarle a San 
Francisco para luego continuar vja-
trigueña hija de Varsoria, consi-
derada por aquél como "su casi 
compatriota" 
" E n Amor Trágico" pronto podrá 
apreciar el ptiblico de Cübá, la ma-
nera de trabajar Lubitsch en sus 
producciones; el derroche de lujo 
que en las mismas impera; el so-
berbio espectáculo de una danza 
oriental, que en contorsiones y rit-
mos candentes convida a gozar de 
las delicias de la vida. 
Y los celos de un hombre y el 
sangriento despertar de su vengan-
za dormida. 
Ernost Lubits y Pola Ntegrl, 
dos nombres que son garantía de 
éxito, dos nombres que han gana-
do los honores de la fama. 
U R A 
Para hoy la Empresa de este gran 
sah*'!! \\\ romhintdo un reglo y co-
losal programi, 
Matinóe corrida de doa y media a 
cinco y media, una entretenida co-
media en dos actos, gran estreno de 
ln. producción suptr especial de un 
reglo argumento y que tiene por tt* 
tulo Lo qiip dan las muieres. por un 
fieíecto reparto do estrellas. También 
pní-ará el regio estreno de la gra-
ciosa comedia interpretada por el 
simpático actor Owen Moor*. y la 
simpática estrella Madge Bellamy ti-
tulada Parásito^ sociales. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, una entretenida comedia en- dos 
actes y el regio estreno de la pro-
ducción super especial Lo que dan 
lar; mujeres, ñor un selectr. reparte 
de estrellas. Por la noche gran fun-
ción corrida a las ocho y media con 
el mismo proiírama de la matlnée. 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida de Santa Catalina esquina • 
J . Delgado, Víbora 
La empresa de este teatro ha conv 
l-irado para hoy un programa mny 
intererame. 
A las cinco y cuarto y a las i*we-
ve y media (tandas eleiiaretes). des-
prtéS de la exhibición de un bonito 
Album Paramount, se pondrá "El te-
rror Invisible", en la que hacen de-
rroche de arte Agnes Aires y el fa-
vorito Antonio Moreno. 
Kn la tanda de las ocho y cuartc 
se exhibirá la obra titulada "Por sn 
e'efensa", en la lúe hace el papel rn^s 
Importante Ethel Clayton. 
U N ^ E P P E L I N ' N o R o f í n E -
P A B R I C A D O P O R 
P A N T A L O N 
Z E R P É l l l 
A n u n c i o 
V a c i a P%\hk 94 
^Ta ríe re s : * 
Para obrercw de lodos los oficios 
Cosido y recosido. No pierden e\ 
color ni la forma. Su tela ngnci 
rompe. Hay varios tipos Zeppelin 
oara montar a caballo. 
G A R d A M v m c . s - c . 
SUCESORES DE GUTIERREZ. C A N O Y C» 
M U R A L L A 1 0 7 H A B A N A T E L E F . A - 3 3 9 0 
I A 
HABANA 
E L E C C I O N E S 
A tenor de io dispuesto en ei Ar-
tículo 71 del Reglamento General, 
y de orden del i-eñor Presidente, 
se anuncia, por este medio, a los 
señores Socios de la Habana, que 
el domingo próximo, 16 de los co-
rrientes, de 12 m. a 6 p. m., se ce-
lebrarán las E L E C C I O N E S G E N E -
R A L E S en el local social; Paseo 
de Martí, número 107, para elegir 
DOCE Representantes y DOCE Su-
plentes, por un periodo de dos 
años. 
Para poder ejercitar el derech© 
del voto es requisito indispensable 
presentar el recibo del mes en cur-
b o y el Carnet dff Identificación. 
Habana, Agosto 9 de 1925. 
Gormán R O D R I G U E Z 
Secretario Contador 
r' 7588 gd ft 
F á G I M b i E Z 
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H A B A N E R A S 
De plácemes. 
Margarita Cuevas. 
Eucantadora hija del señor Agus-
tín Cueras, de la importante casa 
J . Calle y Compañía, del alto co-
oierc^i de la Habana. 
Margarita, que sólo cuenta ocho 
años de edad, acaba de examinarse 
:on mayor lucimiento de Solfeo 
/ Plano en el Conservatorio Pastor. 
Obtuvo npra de Sobresaliente. 
¡ Enhorabuena! 
(Viene de págrl.n siete) 
E l señor Mariano Larln y fami-
lia con el Joven Andrés Bustlllo se 
han Instalado en la casa de la ca-
lle 2 entre 21 y 23. 
En honor del Padre Viera. í 
Una comida hoy. 
Se celebrará en el restaurant L a 
Reguladora festejando el éxito al-
canzado recientemente con una ri-
fa benéfica por el popular párroco 
Jel Cerro. 
Rifa de una magnífica pianola 
3onada por el siempre generoso y 
jiempre esplendido doctor Carlos 
Miguel deí» Céspedes. 
Produjo una bonita suma. 
E n total 5.000 pesos. 
Sépanlo sna amistades, 
San Diego. 
Nuevos temporadistas. 
E l amigo don Juan Parrondo y 
su esposa, Soledad González, sa-
lieron desde el lunes para el famo-
so balneario. 
Pasarán allí varios días. 
¡Felicidades! 
E n el Ved-ido. 
Cambio de residencia, 
Mot do la fin-
La Cam Versalles. 
Centro elegante,' en la calle de 
Neptuno, por donde hay a diario 
un desfile de familias. 
La atracción es poderosa. 
Irresistible. 
Acaban de llegar de París los en-
cargos hechoa en objetos de fanta-
sía por la Casa Versalles. 
Un mundo de primores. 
Maravilloso . . . ! 
finrlqne F O N T A M L L S . 
N A D A D E D R O G A S 
C U R E S E C O N P R O D U C T O S N A T U R A L E S 
E l Agua os el producto más natural. 
Para curar el estreñimiento, enfermedades intestinales y apo-
plegía, tome solamente agua mineral 
( C C H E S A L T A , J H u e s c a , E s p a ñ a . 
Para hacer desaparecer los cálculos del riñón y vejiga, cóli-
cos nefríticos, artrltlsmo, ácido úrico, etc., no hay nada como el 
agua mineral, de 
f l C O R C O N T £ n S a n t a n d e r , E f p a ñ a . 
Para enfermedades del estómago, hígado y vías urinarias, 
tome el agua mineral más alcalina del mundo. 
" S A N H I L A R 1 0 , , G e r o n a , E s p a ñ a 
Siempre tenemos agua fresca, acabada de recibir. 
Depósito: SOL, num. 111. Teléfono A-O.'UH. 
Id 12 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
C H I L E 
Un Congreso Femenino "oomme 
11 faut".—Y en verdad, dado que 
se quieran en todo caso congregar 
las mujeres en cuerpos deliberan-
tes, sería un ideal el Tercer Con-
del Bpiscopalo colombiano (auxi-
liar potente del Partido que en 
aquella nación representa la tra-
dición católica y la justa libertad 
en el orden); conducta anatema-
tizada con furia por los enemigos 
de la Iglesia y por los que, sin ser 
reso de la A. J . C. F . (Asocia- enemigos declarados, son aliados 
natos del laicismo, y se constituyen 
maestros de los Maestros de Israel, 
pero bendecida por los verdaderos 
católicos, y lo que más es, por los 
?i6n de la Juventud Católica Fe-
menina), reunido hace poco en Val-
paraíso. Felicitóse en expresiva car-
ta el I ! . Revmo. Sr. Arzobispo de 
Santiago, Mons. Errázuriz y Valdi-1 Vicarios de Jesucristo 
vieso E s aquella Sociedad emlncn- E l "Día Eurarístlco Nacional"— 
temente apostólica; y así, en" sus Consolador es también el éxito ob-
labores del Congreso trató con en- tenido en la amabilísima-nación 
tusiasmo de los medios de propa- jchilena, con motivo de haberse dc-
ganda católica: vida parroquial, 
cateques's, escuelas para obreros, 
sindicatos, consagración de los ho-
gares al Sagrado Corazón, etc., etc. 
Ni se olvidaron de tomar acuerdos 
para oponerse a la Instrucción lal-
3a, al divorcio, a la propaganda 
protestante, a las tendencias de se-
clarado "Día Eucarístlco Nacional 
el del Santísimo Corpus Christi. En 
este año el Sr. Arzobispo pidió u 
la Federación Xacional de Congre-
gaciones Mar'anas tomára a su car-
go, de acuerdo con los señores pá-
rrocos, la organización de las fies-
tas del Día Eucarístlco.. Lo mismo 
paración de la Iglesia y el Esta-i encargaron" los demás señores Obis-
po. |Pos a la Federación Nacional, ae-
Bondiga el Señor tan generosos jfún nos informa Efeméridos Ma-
sspírltus, y haga fecunda la obra Irlanns (Santiago, Junio de 1925) 
leí I I I Congreso de las Juventudes 
Femeninas de la gran nación chi-
lena. 
L a Constitución que se prepara. 
—Muy sugestiva para nosotros los 
ausentes, y para los presentes sin 
duda provechosísima, es la Circu-
lar que publica " L a Revista Cató-
lica" de Santiago, Circular emana-
Colaboraron las Congregaciones 
femeninas; y ellos organizaron en 
Santiago el "Día Eucarístlco de los 
Niños", que se celebró el 7 de 
junio. 
E S P A S A 
La capital navarra y el Sdo. To-
M E D I A M A N Z A N A 
O C U P A R A N U E S T R O N U E V O E D I F I C I O 
D E S P U E S D E MUCHOS Y M U Y C O N C E N Z U D O S C A L C U L O S L L E G A M O S A L A 
C O N S E C U E N C I A D E Q U E P A R A P O D E R P R O P O R C I O N A R A L P U B L I C O L A S COMODI-
D A D E S Q U E JUZGAMOS INDISPENSABLES NO E R A N E C E S A R I O D I S P O N E R D E UNA 
S U P E R F I C I E M A Y O R — A L N L E V A N T A N D O C U A T R O P I S O S — D E L A Q U E T E N I A M O S . 
D E C I D I M O S , P O R LO T A N T O , A D Q U I R I R L A S P R O P I E D A D E S D E N U E S T R O S 
V E C I N O S . H E M O S C O M P R A D O L A S C A S A S : 
M O N T E 57 , FACTORÍA 4 y 6, y C O R R A L E S 4 2 L O Q U E V I E N E A S U P O N E R 
L A M I T A D D E L A MANZANA. ^ ^ 
C O N S T R U I R E M O S E N E S T A M E D I A MANZANA UN H E R M O S O E D I F I C I O D E 
C U A T R O PISOS, C O N V E N I E N T E M E N T E P R E P A R A D O P A R A S E G U I R A G R E G A N D O L E 
PISOS A M E D I D A Q U E L A S C I R C U N S T A N C I A S L O D E M A N D E N . Y O F R E C E M O S A L 
P U B L I C O , UNA V E Z T E R M I N A D O , L O S S E R V I C I O S D E L E S T A B L E C I M I E N T O M E J O R 
MONTADO D E L A R E P U B L I C A . 
A P E S A R D E L E N O R M E G A S T O Q U E E S T A S O B R A S NOS SUPONEN, N U E S -
T R O S P R E C I O S S E G U I R A N SIENDO, COMO SON E N L O P R E S E N T E , I OS MAS E C O N O -
MICOS D E L M E R C A D O . 
S I G U E E N T O D O S U A P O G E O 
N U E S T R A G R 4 N L I Q U I D A C I O N 
D E A R T I C U L O S D E V E R A N O 
Las Medias y Calcetines no pueden conceptuarse precisamente como Art ícu-
los de Verano. Sin embargo, a ambos a lcanzó también nuestra enorme rebaja. A 
cont inuac ión citamos algunos precios para que pueda usted darse una idea, S e ñ o -
ra, del l ímite a que han alcanzado. 
M E D I A S P A R A SEÑORA 
Muy finas a 12, 15, 2 0 y 25 centavos par. 
De Muselina, :uperiores. Las v e n d í a m o s antes a 5 0 centavos, ahora 
las vendemos a 33 centavos par. 
Otros tipos, en todos los colores de moda, las hemos rebajado a 60, 
70, 80 , 9 0 centavos y $ 1 . 0 0 el par. 
D E S E R A a $ 0 . 5 0 , 0 . 6 0 , 0 . 7 0 , 0 . 8 0 . 0 .90, 1.00, 1.25 hasta 3 .50 el 
par. Cada uno de estos precios representa un tipo de Media de Seda que he-
mos estudiado con gran cuidado y que garantizamos. N d estamos ofreciendo a 
precios de remate Medias atrasadas. Estamos, por el contrario, ofreciendo 
Medias de Seda de toda garant ía a precios que no rería posible encontrar 
en otra parte. Ni aún fuera de Cuba. 
C A L C E T I N E S P A R A C A B A L L E R O S 
D e s p u é s de rebajados han venido a quedar en los precios siguientt 
10. 15, 20 , 25 , 30 , 35 , 4 0 y 5 0 centavos hasta $ 1 2 3 el par. ' 
C A L C E T I N E S P A R A NIÑOS 
Los vendemos a 7, 10, 12, 14, 18, 20 , 2 4 y 28 centavos. 
Es enorme ej surtido que tenemos en Calcetines para niños . 
Si algo necesita en este renglón le c o n v e n d r í a ver lo que nosotros le 
pedemos proporcionar. 
N O T A . — D é s e amos advertir que los precios extraordinarios de la per-
fumer ía serán mantenidos algunos d ías m á s , para beneficio del públ ico . 
C O M O Q U I E R A Q U E L A V E N T A E N O R M E Q U E E S T A M O S R E A L I Z A N D O E S -
T O S DIAS NOS D E J A UNA G R A N C A N T I D A D D E R E T A Z O S A V I S A M O S A N U E S T R A 
C L I E N T E L A Q U E L O S J U E V E S Y V I E R N E S S E G U I R A N SIENDO L O S DIAS D E D I C A D O S 
A S U R E A L I Z A C I O N A P R E C I O S I N F I N I T E S I M A L E S . 
^ ^ U L A R J - A Q U E M a 
C H O N T E 3 
S o l e m n e s s u f r a g i o s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e l a s e ñ o r a 
F r a n c i s c a G r a u v i u d a de d e l 
V a l l e 
E L V E S T I D O C O R T í l 
E 
c i en . 
L a s d a m a s que saben 
v e s t i r u s a n M e d i a s 
' ' E v e r w e a r " 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S T I E N D A S 
ia. del Sr. Arzobispo, acerca de la ,'nzón-—E1 Pasado junio consa-
Inscrlpclón de los católicos en los Sró solemnemente al Sagrado Co-
Registros electorales. L a Circular rM^n de Jesús la ciudad de Pam-
merece que se transcriba integra: 
sstá fechada a loa 13 de mayo úl-
timo, y dice así: 
"Desde ei 8 de diciembre de 1920 
he recordado en diversas pastora-
les a los fieles la" obligación 'de 
ponerse en aptitud de votar y de 
contribuir con su sufragio a la elec-
ción de hombres dignos, probos, 
amantes del orden y que, por sus , 
convicciones y antecedentes, sean a Santa Margarita María de 
garantía para los elevados Intere- que* 
jes de la Religión y de la Patria". L'i procesión salió de la catedral 
piona, capital de la Provincia de 
Navarra. 
Concurrieron al piadoso acto el 
Ayuntamiento y la Diputación ba-
jo mazas; numerosos jefes y oficia-
les del ejército, el clero, las aso-
ciaciones religiosas y otros muchos 
fleits. En algunos de los estandar-
tes que llevaban aparecían inscrip-
tas las promesas del deífico Cora 
"Rara vez será tan grave esta 
obligación como ahora, qu« se 
trata de elegir una asamblea, que 
sn el próximo septiembre ha de 
3ar a Chile nueva Constitución Po-
lítica, de la cual dependerá en gran 
parte la suerte de la Patria. 
"Sólo quedan algunos días há-
biles para inscribirse en los Regis-
tros Electorales; y el hacerlo es 
deber de todo ciudadano y en es-
pecial del hombre de convicciones 
religiosas; pue^ la Constituyente 
a las ocho de la noche. Formaban 
la primera presidencia el Niunclo 
de Su Santidad, Monseñor Tedes-
chlnl, acompañado de los Prelados 
de Pamplona, del dimisionario de 
Oviedo, del ABad Mitrado de Sto. 
ISomingo y del Arzobispo de Ebora, 
de Portugal. L a otra presidencia 
estaba formada por los Gobernado-
res civil y militar, alcalde, presi-
dente de la diputación, y las de-
más autoridac¡es locales. 
Ya de regreso a la catedral, el 
tratará de las relaciones entre la Aloalde leyó la consagración de la 
Iglesia y el Estado, de los derechos c,uda(1 al Sagrado Corazón. A con-
de las instituciones eclesásticas y l t lnuación el Nuncio pronunció un 
católicas, de lo que mira a la for-1 rlocuente discurso, en que ensalzó 
mación y mantenimiento de la ta- ** re,igloaidad del pueblo navarro, 
milia, de los relativos a la Instruc-1 Todas las casas de la ciudad es-
ción y de otras muchas materias ltuvleron durante el día vlstosamen-
intimamente ligadas con los debe-|te engalanadas, y por la noche lu-
res religiosos. L a sola enunciación lc^eron artísticas iluminaciones. 
precedente manifiesta ln gravedad. I E l homenaje en Madrid. So me-
iel deber que tiene todo católico,'nos hermoso y significativo fué el 
de contribuir con su voto en pro ¡homenaje tributado en Madrid al 
de la religión y de la Patria. L a Sagrado Corazón de Jesús con las 
indiferencia, la desidia, la absten- colgaduras que aparecieron el día 
ción, constituirla muy grave falta'de su fiesta en innumerables bal-
no se componen con la firméza 
de las convicciones religiosas. 
"A fin de recordar nuevamente 
i los fieles el deber, se leerá la pre-
sente circular el día festivo en to-
dos los templos durante el tiempo 
hábil para inscribirse en los re-
zistros electorales. 
Croscente. 
cones de la capital. 
La ingenua piedad de "los devo-
tos ha encontrado formas nuevas 
y conmovedoras para expresar su 
devoción al Corazón del Redentor. 
En algunos balcones aparecieron 
hermosos cuadros orlados de flo-
res, en otros las mismas colgadu-
ras tenían ya el Corazón pintado 
y bordado. En algunas casas nobles 
Arzobispo de Santiago". lee colocó la «agrada Imagen sobre 
¡Magnífico! E s la legítima y i el escudo mobiliario que ostentaban 
santa pastoral ingerencia de los • los antiguos reposteros. Y no sólo 
Prelados, eclesiásticos, en los asun- las casas particulares, sino también 
tos políticos de carácter mixto, so-(casas comerciales y edificios pú-
!»re lo cual debemos tan sabias y : bllcos engalanaron sus balcones 
valientes enseñanzas a Monseñor con la Imagen del Sagrado Corazón 
Fuenzallda y Guzmán, excelso Obls 
po de Concepción. Es la conducta 
de Jesás. E n algunos centros y 
oficinas se suspendió el trabajo. 
La fiesta religiosa de las igle-
sias, los actos de culto y el núme-
ro de comuniones no desmerecie-
ron del aspecto exterior de la ciu-
dad. 
Los forasteros que en ese día vi-
sitaron a Madrid se dieron cuenta, 
sin duda, de que se celebraba una 
gran fiesta, aunque el tráfico de 
las calles no lo pusiera de mani-
fiesto. Es un modo nuevo de cele-
brar una festividad que está en el 
corazón de todos, modo muy con-
forme con la vertiginosa vida de 
la ciudad moderna, que apenas 
consiente otro descanso que el do-
minical. Es una hermosa profesión 
de fe, con su carácter de novedad. 
Indicio de lo que se va extendien-
do en los hogares la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Hubo calles en que no se veía 
un balcón sin su correspondiente 
colgadura, y rarísima vez se habían 
visto tantas hasta en los barrios 
más pobres y apartados. 
ALEMANIA 
Catolicismo en Baviera.— E l 
(r.<andtag de Baviera anunciaba re-
cientemente el notable progreso 
de las órdenes religiosas en esa re-
gión desde que comenzó a ponerse 
en vigor la nueva Constitución. Las 
sociedades de sacerdotes se han 
triplicado desde 1910, y son ahora 
25. Los monasterios y otros esta-
blecimientos religiosos han subido 
de 98 que eran en 1910 a 158. 
Las casas de Hermano» Religiosos 
han aumentado en número de vein-
te en el mismo período. Igualmen-
te el número de órdenes religiosas 
femeninas ha subido de 22 a 36 y 
tienen a su cargo 1.795 estableci-
mientos. 
MISION E S C A T O L I C A S 
A S I A . — . J a p ó n . — E l P. J . Biraux 
descubrió por abril de 1924, en el 
pueblo de Sendaljl descendientes 
de los cristianos del siglo X V I . En-
tre los objetos que se trasmitían 
de padres a hijos, se ven rosarios, 
un crucifijo y algunos instrumen-
tos de penitencia. E l 7 de agosto 
del mismo año, seis descendientes 
de los antiguos cristianos fueron 
por primera vez a oír misa a la ca-
pilla del Padie. 
Corea.—Se acatm ne levantar en 
Wonsan una gran escuela capaz de 
contener 800 niños; tiene los mis-
mos derechos que las escuelas ofi-
ciales, favor que todavía no han 
podido conseguir los protestantes. 
Los mismos paganos confían la 
educación de sus hijos a las reli-
giosas del país, siguiendo en esto 
el ejemplo de la nobleza japonesa, 
que en Tokio ha confiado a las re-
ligiosas católicas la educación de 
'más de tres mil niñas. Por esto se 
piensa abrir en Wonson otra es-
cuela y un colegio para niños. 
China.—'Los católicos regidos 
por 58 Obispos y 4 Prefectos Apos-
tólicos son 3,000,000. Hay en esta 
nación 1,447 sacerdotes europeos y 
j 1,000 Indígenas. Aspiran a !a dig-
nidad sacerdotal 2,5 60 seminaris-
¡tas chinos, de los cuales 606 son 
teólogos y los restantes filósofos 
y latinistas. Ayudan a los misione-
ros cerca de 2 000 Hermanas euro-
Peas y 674 indígenas, pertenecien-
tes a trece congregaciones chinas. 
Los catequistas son aproximada-
mente 9.000. En Klrin se dan con-
iferenclas a .los paganos, y un perió-
jdlco de la ciudad las publica en sus 
¡columnas. 
Europa Central.—En varios de 
los Estados de la Europa Central, 
•se va acentuando la actividad de 
los católicos. E n Checoeslovaquia, 
este resurgimiento es debido a la 
persecución religiosa llevada a ca-
bo por algunos elementos oficiales 
y comunistas. E n Yugoeslavia se 
debe más bien a las buenas rela-
ciones que han comenzado a esta-
blecerse entre el Gobierno y la 
Santa Sede. 
'En Bulgaria crece notablemente 
el número di conversiones al ca-
tolicismo y el prestigio de la Igle-
sia Católica, sobre todo entre el 
clero ortodoxo. 
E l Gobierno rumano ha modifi-
cado notablemente b u conducta res-
pecto de los católicos, y promete 
garantizar su libertad. 
Estados l uidos.—El día 6' del 
corriente celebró la república de 
Bolivia el primer centenario de su 
Independencia. 
Venezuela.-»--Acaba de celebrarse 
en esta República el segundo Con-
greso Eucarísilco Nacional con 
grandísimo esplendor, merced al 
fervor de los católicos y a la li-
bertad religioja de que gozan. L a 
República de Venezuela está con-
sagrada dq una manera especial al 
Santísimo Sacramento desde el mea 
de julio del año 1899. 
Holanda.—Su Santidad ha en-
viado medio millón de liras a la 
Universidad Católici' fundada hace 
dos años en Nimega, patria del 
nuevo doctor de la Iglesia, San 
Pedro Canisio, canonizado el pa-
sado junio. Ha dado también otro 
medio millón para construir en Ro-
ma el Seminario Holandés. 
.^a Reina Guillermina ha pro-
testado contra las modas Indecen-
tes, y ha manifestado que no to-
lerará en su cort« damas extran-
jeras que no vistan con la decencia 
que conviene'. 
I n f o r m a c i ó n P o l í t i c a 
COMITE U N I V E R S I T A R I O PRO-
CUESTA 
E n la tardo del 10 del actual se 
reunieron en el anfiteatro del Hos-
pital Calixto García, numerosos es-
tudiantes para constituir el Comi-
té Gestor liberal universitario, para 
defender y propagar la candidatu-
ra del Señor José María de la Cues-
ta, para un segundo período como 
alcalde de la Habana. 
Se acordó la siguiente candidatu-
ra para formar dicho comité: 
Presidentes de honor: general 
Gerardo Machado; doctor Carlos de 
la Rosa; coronel Rogerlo Zayas 
Bazán; Antonio Ruiz; José María 
de la Cuesta; comandante Alberto 
Barreras; Manuel Perelra; Lore7i-
zo Fernández Hermo; doctor Joa-
quín Chappotten; Juan M. Alva-
rez Buillas; Ramón Wiltz; Manuel 
Buchó; Narciso Morán. 
Presidente: Fidel Guzmán Al-
varez. 
Vicepresidentes: Gustavo |Nava-
jrro; Alberto Gálvcz; Filiberto Guz-
'mán; Manuel Morejón; Nazario 
Fernández Benítez; Herminio Díaz. 
Secretario de actas: Manuel Ce-
brián Díaz. Vice secretario de ac-
tas: Víctor Díaz Orero. 
Secretarlo de Correspondencia: 
Víctor Díaz Ferré. Vice secretario 
de correspondencia: Agustín Abril . 
Tesorero: Oswaldo Anido Ale-
mán. Vice tesorero: Arístldes Val-
déa. 
Director Político: Celestino Ló-
pez. Vocales: Gustavo Porro; 
Eduardo Díaz Orero; Augusto Na-
varro; Roque Sánchez; Luis Pita-
liga; Francisco Jover; Pedro Ho-
yos; Pedro Castelló; Jesús Escan-
den Rey; Alfonso Milla; Fernan-
do Oms; Francisco Anido; Emilio 
Valenzuela; Antonio Ten; Domingo 
Trespalacios; Joaquín Jiménez Ga-
llo; Joaquín Rodríguez. 
Se pronunciaron inspirados dis-
cursos, haciendo resaltar la efi-
ciente labor realizadas por el señor 
Cuesta al fronte de la Afcaldía y 
se proclamaron sus méritos como 
único sostén del liberalismo en la 
Habana y a quien se debe el triun-
fo del Ilustre general Machado. 
EN E L T E M P L O D E L CORAZON 
D E J E S U S Y E N L A I G L E S I A D E 
L A S E S C L A V A S D H L SAGRADO 
OORA7X)X D E J E S U S 
E n ©l grandioso templo de la 
Residencia de la Compañía de Je-
sús de la Habana, se celebraron el 
pasado martes solemnes honras 
j fúnebres por el eterno descanso de 
la señora Francisca ^rau, viuda de 
del Valle, una de sus principales 
fundadoras. 
Un templo es una casa de ora-
ción y de enseñanza. 
E n el templo se enseña amar a 
Dios y al prójimo por Dios. 
E n el templo se enseña la Carta 
Constitucional de toda la Humani-
dad, los Diez Mandamientos de la 
Ley de Dios, porque ño es el de-
cálogo ley que establezca derecho, 
sólo exlglbles como los que esta-
blezcen las leyes humanas en el 
orden externo, que a otra cosa no 
pueden alcanzar; sino que todo 
Impone la conc'encla, todo lo hace 
girar en la atmósfera espiritual, 
que es allí solamente donde puede 
colocarse la raíz de la verdadera 
felicidad privada y pública, indi-
vidual y social. 
SI queréis que se cierre la era 
de las catástrofes, levantad templos 
en que brille la antorcha de esa 
luz, por la mano del Omnipotente 
encendida sobre las cumbres del 
Slnaí. 
E l templo «s el museo artístico 
del pobre, que en él puede admi-
rar los grandes retablos, imágenes 
y vidrieras de los más renombrados 
artistas. 
E l templo es la sala de concier-
tos del pobre, que escucha gratui-
tamente las producciones de los ge-
nios del arte mtsical, que se lla-
man Mozart, Palestina, Vitoria, E s -
laba o Perosi. • 
E l templo es la escuela de la 
fraternidad universal: Allí no hay 
dos Cristo, sino un sólo Cristo, pa-
ra el rico y para el pobre, que a 
unos y otros dice: "Amaos los unos 
a los otros*. 
Quien levanta un templo, reali-
za una obra católica y social de 
suma utilidad para la Iglesia y 
Para la Patria. 
Esa obra llevó a cabo con el tem-
plo de Reina y con el de las E s -
clavas de Luyanó, la inovidable da-
ma señora Francisca Grau, viuda 
de del Valle. 
Pero no es sólo la obra espiri-
tual. E n el templo del Corazón de 
Jesús hay Escuelas Dominicales y 
en el de Luyanó, escuelas de edu-
cación e instrucción para obreras, 
donde se les enseña con las Cien-
cias divinas las humanas, porque 
como dice el Concilio Vaticano: " L a 
Fo y la Razón no se contradicen. 
Ambas son hijas de Dios y en Dios 
no hay contradicción. E l es prin-
cipio y fin de toda sabiduría". 
E s pues de justicia el que en | 
esos dos templos se hayan celebra 
do sufragios. 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, se celebraron ayer martes, so-
lemnes honras fúnebres, a las nue-
ve de la mañana, las cuales estu-
vieron presididas por el Excmo. y 
Revdmo. señor Arzobispo de Ata-
11a, Monseñor Pedro González E s -
trada, asistido del R . P . Superior 
de la Residencia P . Camilo García 
y del P. Marlauo Gutiérrez Lanza, 
Director del Observatorio de Be-
lén . 
Ofició de Preste en la Misa so-
lemne y Responso, el Padre Anto-
nio López da Santa Anna y GGrau, 
S. J . , hijo de la finada, ayudado 
de los Profesores de Belén, Padres 
Bonifacio Alonso y Sagismundo 
Sánchez, S. J . 
Fungió de Maestro de Ceremo-
nia, el P. Francisco Javier Asencio, 
Prefecto del templo, asistido del 
Hermano Sacristán Celestino Du-
rantez, S. J . . del alumno del Se-
minario Conciliar de San Carlos y 
San Ambrosio Manuel Oomena y I 
de los acólitos Jesús Pallares, Ar-
mando Fernández y José Nevares, j 
Los cantantes Padres Rentería ¡ 
y Larrea, señores García Barrosa, 1 
Miró, Ponsoda, Urrestarazu, Gar- ' 
cía, Saurí y Rueda, bajo la direc-
ción del maestro Azpiazu, inter-
pretaron magistralmente la parte 
musical. 
E l templo estaba enlutado y en 
su nave central se elevaba un se-1. 
vero catafalco, rodeado de blando- lag ^ de la mañana ? las cinco 
^Concurrieron al acto sus hijos de¿^tT^ vela rezaron fervo-
e hijas políticas, las señoras de las rosaniente el Santo Rosari0 
Conferencias de San Vicente ¿te ¡ rosament« eI b™to f°8ar10-
Paúl la Junta de Damas, Superio- A la Comunión, Misa, expedi-
rá 'Madres y una Comisión de d ó n y reserva, acudieron familia-
aliimnas del Colegio San Vicente de res de las piadosas obraeras. 
s t a m o d a f e m e n i n a c a d a d í a m á s g 
r a l i z a d a , e x i j e a l a m u j e r mayor cui. 
dado en l a s e l e c c i ó n de u n a buen' 
m e d i a . 
L a s M e d i a s E v e r w e a r , ' perfectamente con 
onadas , no p e r m i t e n a r r u g a s en el p i é ni e 
l a p i e r n a , y d a n a l a m u j e r m a y o r realce y atrae1 
Mediat y Calcetines 
L t̂éÉSy D'STVIBUIOORES: 
M A R T I N E Z , 
C A S T R O y C a . 
R I C L . A No. 4 4 
H A B A N A 
m e n s u a l e s 
E s decir, un desembolso mínimo, una alto-
ración casi ir. perceptible en sus presupuestos 
ordinarios, es suficiente para dar a ustr.-d in-
mediata posesión de 
UN P I A X O A l TOMATIOL 
" U N I V E R S I T Y S O C I E T Y " 
Xew York. 
Que es, sin dnda alguna* 
E L M E J O R D E L M E R C A D O , 
Por b u s excelencias como Piano (bellew 
de expresión, sonoridad, pulsación, elcstiridad, 
etc.) y por estar equipado con la 
ACCION' PNEUMATICA "STANDARD" 
que es garantía de perfecto funcionamiento. 
¡COMPRE E L SUYO H O Y ! ¡ALEGRE Y MODEKMCE 
h o c a k : 
THE UNIVERSITY SOCIETY, INC. 
(Editora de " L a Mejor Músi-
ca del Mundo"), 
C A R L O S ZIMMERMANN 
Gerentes 
ZENEA. 182 Teléfono 
(Neptuno). A-9317 
HABANA 
Sucursal en Stgo. de Cuba: 
Bajos de la Catedral, 26-27 
T H E UNIVERSITY S 0 C I E T I , 
Z E Ñ E A , 1 8 2 . H A B A N A . 
Deseo conocer amplios Inform* 
sobre sus Pianos y P'tn?» j) v 
mátlcos ••LTnlvjrsliy Socltty • 
•York. 
Nombre ' " 
Dirección. 
Ciudad. 
D E D A L C I O . C 7540 
Id U 
Paúl, el Director Presidente Ge-
neral y congregante de la Anun-
ciata señores Gastón y Mayóte; el 
Rector del Colegio de Belén y los 
E l lunes fué la ofrenda de la 
Comunidad de Esclavas de ISacra-
tísimo Corazón de Jesús, en un to-
do igual al de las obreritas, sus 
¡ A M A S D E CASA! 
"LAS DELICIAS 
SA" ya están a la venta „ 
bro del hogar la ™e)°* :,wt* — — /-onti*0* 
cocina «que se conoce' ge jjjn 
RepOi 
Profesores, Padrea Galán, Ramos ialumnas. 
Sánchez, Alonso, Huldrobo y Ruiz; | y así como ellas concurrieron a 
los Pasionistas Serafín y Francisco, !ios sufragios organizados y lléva-
los Presbíteros Isidoro. Calonje, | a cabo por las obreras, así 
Anastasio Fernández y José Manuel ^stas concurrieron a loe de sus vir-
Corrales, representasioner. de l"^¡tuosas Profesoras. ' 
Cofradías, representaciones de las I Fueron d0g díag de continúas 
Cofradías, Congregaciones y Aso-[ plegarIag _ oraclonegi 
daciones de este templo, y nume-
rosos fieles, y la comunidad en 
merosas recetas, que 
mentado. Ir i Parte üC , „ y 
magnífica; Helados y au J 
da clase de refrescos, eu 
m.-.ravilla del arte culman 
Pida hoy mismo el sur • 
PARA E L CALOR 
Preciosos abanicos J^jcóí! • 
sas de Cuba y los A B A ^ ^ 
PONESSS. todos de última ni 
pleno de la Residencia. 
E l colegio de Monserrate de 
Bienaventurada es el alma a 
quien acompañan las oraciones de 
los pobres y de los huérfanos, con 
las bendiciones de los humildes por Cienfuegos estuvo representado por ^ ueuu-.v. ^ Í U O » ^ « » » b 
Cíe J - : 5 ° t T t , t > o h ™ Ah«d R el pan Intelectual, _que su manifi su Rector R . P . 
J 
(dad, preciosos. ^ ^ ^jgi. 
que puedo hacer a 
PARA s r 
E L MUSEO DE LA J U V B ^ 
, , - L a mejor obra para 
' ' cencía les depara, aunque tampoco ¡•prende infinidad ae , f05í5 
las Esclavas del ^ I t a el material pues las obreras ¡ todas, P^atiempo J ^ g 
Ifio 
En la Iglesia de las Esclavas del 
Corazón de Jesús de Luyanó las 
obareritas de las escuelas, ofrecie-
ron por el eterno de su bienhecho-
Ira la Comunión el pasado domin-
'go y velaron por turno desde la |nación, 
exposición a la Reserva, o sea de 1 • • 
a los domingos disfrutan de sabro-
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
sa y abundante merienda. 
Sea para ella la paz del Señor 
y para sus hijos cristiana resig-
ación . 
Cn Católico. 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
[Dlreetor: Dr. Miguel Angal Mendot». 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra ta rabia y el moquillo caninos. 
EXECTRJCIDAL MEDICA Y RAYOS X- CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 HABANA 
tructivai, que le sery 
, las vacaciones-
A L O S C O M B B ^ c S 
L a B I B L I O T E C A ^ 
PAR 
DOR. L a mejor o ^ J d o . íj 
lidad que se ha c-'-'íl 
adquirirla a P ^ ^ J - t r a t o - 1 
Pida hov mismo L0"^ L0S 
bien E L S E C R E T O ve 
M'EROS. 
•ff* A I O S ESTIJPL** 
I \ LOS TEMAS DE J \ 
I para el Ingreso en jgl c, 
ajustado al Pro*ran]*]„9 I ^ J 
I greso, comprende todas ^ 
¡naturas. Precio: ^ . 
un peso 25 cts. 
Hagai sus Ped dos ^ 
Académica, todo lo q" ^ A 
cu entran en esta ^a- 8uí 
pronta a servir a 1 0 ^ 
tes en el acto. p̂ r*1-
Prado 93, bajos ae 
fono A-9 421. 








D I A R I O D E L A l ^ R I N A . — Á G 0 W " f r D r 
P A G I N A O N C E 
A N o c x i n 
M R ! E D A D E S 
LIBERAL 
^ ault^r loa tatuajes 
7oS extravagancias de la 
uu— .^ado a aigunag damas 
> ban r í e de hacerse tatuajes, 
*• nB ij. c* * ^ ^ — 
»1 diSIarcurios« indicar ios doi 
ureemo»' cu onocldos para ha-
' ^ S p a r e c e r los dibujos o lus- ad dos j C( 
'eT ^ f e f de la Piel P»' m«dl03|va en sesión do 10 de Agosto 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
He aquí la relación de acuerdos 
comisión éjecuti-
j uo — - - iva o h d c o x w ü h « *0 de Agoqto de 
i S t l f l c o s ^ . ^ ^ ^ del doctor ya-11925: 
•'f Consiste en J ^ ^ ^ p n í r a d a ^e! Se acordó tomar un palco para 
í j e una ^ ^ ^ ^ r u n a 8 pun-ila fundón a beneficio del Sr . Ar-anino. 'ulcIend(r0ni¿ Se tatuar. Induro García Vega que se celebrará 
:i5p con una ag j fuerza:en el Teatro L a Comedia, 
jiediatamente s do piata.l También se acordó aceptar ©1 
jna b;irI"Itarnegrecida se transfor-j palco remitido por la Agrupación 
.j8 placa en™*i0 de costra, que Artística Gaifcga para la función 
ja en una nronto dejando una ¡que celebró el día 9 en el Teatro 
ie ^ 3 ? ^ ^ ^ desaparece en Nacional. 
jjcatriz r ¿ ' Mostrarse conforme con los acuer 
mas sema T(mto del doctor Bru dos tomados por el Comité de So-
g! Procea™iente.. Se lava la piel | cledades Españolas en sesión del 
iet ê  el.on éter y jabón y luego ¡día 4 del actual. 
* MI ado al uno por mil. Sei Autorizar a los Presidentes de 
subiim^ Inyecciones de cocal-jBellas Artes y de Cultura para quo 
incstesía ^ ^ parte en que sejde acuerdo con el presidente de la 
ia' Se<'on tiras de aglutinante y I Sociedad Hijas de Galicia resuelvan 
'perVa durante diez o quince mi ¡respecto a la ampliación del loca! 
ie un algodón empapado en ¡que ocupa la oficina de esta y 
3 a t o S . 0 por último, se levanta |a la designación de otro para ar^ 
una 'pinza esterilizada la epl-idjivo de la misma. 
, -Kioníifl v se frota el i bu- No aceptar los bonos remitidos 
el Centro Gallego de Antllla, ^ ' T ^ r r í t : ¿e 'n i t ra to ^ . 
Terminada esta operación, 0riente( 
cuyo producto se propone ftíce un'fomefeto con agua s a U r j ^ g ^ pa;;; ra^co^sTrucclón'' 
-eutraliza el efecto aei m-, ed.ficio 
social por cuanto no se 
- k eruta'de ?Knd Cave, nos;plazas fijas. 
n d el casi reciente descubrí-: Modificar el diseño de los r 
f t ¿3 la gruta rtputad». hasta'de cuota social y elevarlo a 
I nue neuiraiii» v;. v.-, — . veaun 
íáto de P ^ a ^ ' ^ ^ ^ T d ^ u é s i ^ ^ 0 1 1 6 de consignación en pnisu-
Stra negra tígUn0^nd f e u f ox^e1 P"63^ W esa atención, 
ftratari la " J f J ^ m o 1 Significar al Sr. Director de la 
J j , v polvos de xerorormo. CaBa ^ s&lna ^ ^ degcuento ^ 
r gru'a niAs profunGa del mundu señala ia Ley de Presupuestos pa-
"* >'rrlbIo desgracia ocurrida ra todo empleado que ingrese al 
ta inrídor Flovd Colllns, en los Servicio social durante el año afec-
b r u ñ i d o s ,al internarse en la tará Unicamente a los que ocupen 
SS18" . aanA P.ftV ,̂, 
Modificar el diseño d  los recibos 
la 
la'mft.'i profunda de la Asamblea para su aprobación 
ftalla en Istra, cerca Je Nombrar el Sr . Pretsidente de la 
es conocld» por la gruj Sección de Inmuebles representante 
gu profundidad es del Centro en el Comité de Turls-
to t r ^ P ^ t o a fie renta metros. tao. 
ísst» s'.fTíauu en la zona más: No autorisar la cesión de con-
j , ^ . , v selvática (ie U L lcem. ; ti ato intereáada lo8 Srea San. *f%rJS£. X ^ V ^ t X ^ y A r ^ J . . en favor de la viu-
léf ü'/itruierea aii de Pubillones para una tempo-
* í f g - ; a de Marga, así llamada, i r ^ a deI circ0 en «1 Teatro Naclo-
•r-ie t>x¡9 primeree cincuenta )r.e.-,nal-
ftsertio fermados por una tle-; Se acordó donar del propio pe-
m roftrfosa, tufi descubierta el culio de los miembros de la Comi-Itthvwto de 1.922, vor una ca iglón Ejecutiva una copa al equipo 






V I V E R O Y SU COMARCA 
Van de Tropical, la florida, la 
generosa, la hidalga. Van el do-
mingo próximo, que es el día 16; 
y allí levantarán su tienda, desple-
garán sus pendones y estandartes, 
y dando una prueba de su fé cató-
lica, celebrarán una fiesta en Ho-
nor de San Roque, Patrón de la 
linda comarca de Vivero, que se-
gún dicen los de la Directiva, loa 
de la Comisión organizadora y to-
dos los socios va a estar pasá . 
Todo currirá bajo al gracioso 
Mamoncillo; un gran banquete y 
un gran baile. Y todo comenzará 
a las doce pasadas por el P . m . , 
del meridiano, hora triunfal para 
los de la linda comarca. Vaya el 
programa del banquete y el pro-
grama del baile: 
MESJj 
Aperitivo 
Vermouth ^Pemartín* • 
Entremés 
Jamón de Muras . 
Mortadella de Brabos. 
Salchichón de s i l á n . 
Aceitunas de Riobarba 
Entr»nte8 
Empanada de pescado a lo viva 
riense (Una "per cápita") 
Pollos asados de Orol. (Medio 
"per cápita'". 
Ensalada mixta da Gald 
P O S T R E h 
Peras de Landrove. 
Tabacos N'acionalas "Aliones". 
Café de Gerdlz. 
B E B I D A S 
Laguer " L a Tropical". Sidra 
" E l Gaitero'. 





Paso-doble: Canción del Soldado. 
Danzón: Catalina. 
Fox Trot: T I T I N a . 
Danzón: E l Eficobero. 
Paso-doble: L a Fiesta Vlvarieu-
se. 
Segunda parte 
Danzón: E l Club del Silencio. 
Danzón: Mario Mayorca. 
Fox-Trot: You Knov Me 
L A C O M I S I O N E J E C U T I V A D E L C E N T R O G A L L E G O TOMO V A -
R I O S A C U E R D O S E N S U U L T I M A S E S I O N 
^ p r ó x i m a fiesta de los de Vivero y su comarca en L a Tropical . 
Una protesta del Presidente de la Secc ión de Propaganda del 
Centro As tur iano .—El Club Candamo y la fiesta canda-
mina. L a revista "Asturias." — " V i d a Gallega". 
E l Director de la Beneficencia de la Repúbl i ca vis i tó todos los 
pabellones de L a Pur í s ima Concepc ión 
H príiuer <rcso, di-oa^da iy 
jicrnñ? f<-B el nrtme?^ 602. 
. i'w/i» tiempo rtrapttv"* la S'jcie-
c-t- pueda discutirla entre equipos de bam 
! k u categoría. 
l*ef;timoniar al Centro Canario el 
Ala-
Maldita Timidez. 
Rosas y Lirios . 
Basta de Sufrimientos 
í-st romrló la escala y uno de i„s Cabrera Saavedra. 
bm* cavó, por fortuna, al relia. Felicitar efusivamente al capitán 
„ Ekahate dp donde pudo ser^61 Team de Foot Ball por el triun-
(ítraldo con vid;.. Le Sociedad A l - I ^ Que su equipo obtuvo durante 
pirlftR ba remudado en estos úl-!el último mach. 
Qww tiempo?. K expedición condu-, Autorjzar a los presidentes de 
r̂ '-ndolt ^or^^fra j . ^ t é r m l n o : ¡Cultura y Bellas Artes, para que dis-
. - P(>ngan respecto a la instalación de QriíjJt ^ U y ^ t O J j y v » v,5e]rvJe« |los trabajos do laÜJores y pintura 
^ realizados por los alumnos de di-
chas clases. 
Autorizar a la Comisión de la 
Asamblea que concurrió a Orien^ 
te para que informen respecto de las 
s que se han de recomendar 
Asamblea para subsanar las 
deficiencias observadas y normali-
zar la situación en las Delegaciones 
do Santiago de Cuba y Guantá-
namo. 
" F I E S T A CAN ÜAMJXA" 
Habana, 10 de agosto de 1925. 
Ayer se reunieron los sollos del 
"Club Candamo" y se tomaron los 
ritguientes acuerdos: Cedebrar la 
fiesta que en honor de la Comi-
sión de Visitas a los enfermos del 
Club tenían acordada el día 23 del 
corriente en la Finca 'Las Piedras' 
para cuyo efecto todos los canda-
minos que deseen concurrid debe-
rán de pasar a proveerse del bi-
llete que les dará derecho a la 
misma en Amistad 87. Monte 253. 
Craliano 25 y San Rafael 10, luga-
reí; en donde 89 les facilitará has-
ta el día 21 focha en que queda 
cerrada la inscripción. 
La fiesta consistirá en almuerzo 





Paso-doble: L a Cañamonera 
Los dos non cautivadores. 
Y vayan pal lá . 
C E N T R O ASTURIANO 
E l señor Antonio Méndez, Pre-
sidente de la Sección de Propagan-
da, y ponente del Informe ante la 
^unta 'Directiva, sobre el E x p e - i ^ " ^ 
L o que dice el ratoncito l e o n é s . — L a labor de los mugardeses. L a 
Sociedad Habana Spofft.—La m a t i n é e de Medina.—1 de 
Cruces y sus comarcas t a m b i é n irán a L a Tropical . 
V I B R A N T E P E S A M E D E L C O M I T E D E S O C I E D A D E S ESPAÑO-
L A S A L A A S C C I A C H W C A N A R I A P O R L A M U E R T E 
D E L D O C T O R C A B R E R A S A A V E D R A 
E N L A PURISIMA CONCEPCION 
E n el día 4e ayer, visitaron la 
notable Casa de Salud ' L a Purí-
sima Concepción", el Dr. F . del 
Pino, Director do Beneficencia, y 
el Dr. Luis Martínez, Letrado Con-
sultor de dicho Departamento, rea-
lizando una minuciosa y escrupulo-
sa visita a todos y'cada uno de los 
pabellones, acompañados por el se-
ñor Presidente Social D . Avelino 
González, el Presidente de Benefi-
cencia Sr . Enrique Rentería, el 
Director Dr . José L . Ferrer, varios 
señores vocales de la Junta Direc-
tiva, y el Administrador D. Juan 
Aedo, recorrieron el Sanatorio que-
dando altamente satisfechos de lo 
bien ordenado que lo bal'aron. L a 
visita duró como unas dos horas y 
al retirarse los distinguidos funcio-
narios de la Secretaría de Sanidad 
felicitaron al Presidente Social, al 
dé la Sección de Beneficencia, al 
Sr. Director, y a los miembros de 
la Directiva por él superior estado 
en que se encuentra la Casa de Sa-
lud " L a Purísima Concepción"» en 
todos los órdenes; extricta aten-
ción, verdadero esmero en los ser-
vicios, celo médico, celo curativo, 
celo social. 
UNION MUGARDESA 
L a Sección de Beneficencia de la 
Unión Mugardesa do Instrucción ce-
lebró su junta reglamentaria la 
noche del presente mes (día 8) en 
la que se trataron asuntos de ver-
dadera importancia. 
Se dió cuenta de las visitas a los 
socios enfermos y del estado de 
salud en que se hallan. 
Se dló lectura a una carta muy 
expresiva del Mugardés entusiasta 
residente en la República Mejicana 
Sr. Juan Rey, en la que después de 
felicitar a, les crsanizadores de 
esta Sección, la que juzga como la 
obra más humajolt-aria que se ha 
podido crear en beneficio de los 
Mugardeses vencidos en la lucha, 
solicita se le inscriba como socio 
de ella. 
Igualmente se da lectura a una 
carta del Sr Presidente General 
de la Sociedad en la quo nos trans-
cribe unos párrafos de una carta 
particular del Sr. Delegado en 
Mugardos, eu la que le comunica 
el final de las obras para fecha 
próxima, y le recomienda se re-
suelva el modo en que han de fun-
cionar los colegios a fin de hacer 
las gestiones pertinentes a tal efec-
E s Incierto que se nayan Im- to. 
puesto multas por valor de $300.00 j S6 áió a c0llocer el número de 
solo se han Impuesto dos multas, [ agociad0g existentes en 31 de Ju-
por falta de personal, de $ 2 0 . 0 0 ' ^ cuya caiitidau se eleva al nú-
cada una. multas contra las cuales mero de 131> aSÍ también del 
se ha alzado la Asociación, PUeBldinero existente en caja, el que 
han sido impuestas posteriorment) [ deSpuég de cuinpiidas sus atencio-
a haberse convocado a uft concurse jaes asciende a Cuatro cientos veinte 
de módicos para aumentar en cua- pesog setenta y seis centavos m. o. 
tro plazas los médicos internos, y por óitimo ge dió cuentl do la re-
adoptar el correspondiente acuerdo nunda que con carácter de irrevo-
de la Sección de Beneficencia, de =a51e envi6 el Sr secretSfio. L a 
acuerdo con las recomendaciones junta lamenta esta determinación 
P s r a 
c o n t u s i o n e s y 
m a d u r a s , 
N m ñ T ü M 
o f r e c e a l i v i o 
r á p i d o y e f i c a z . 
5!«mppe tomado; Nunca Igualado 
diente formado por los Presiden-
tes de las Secciones, a virtud de 
una denuncia hecha por un vocal 
de la Directiva, ha presentado una 
protesta contra el acuerdo toma-
do en la Junta General, de nom-
brar una comisión revisora, por 
estimar ^ue constituye un voto de 
censura par ala actuación de la Di-
rectiva .en el referido expediente, 
entendiendo que era además 
Jefe Local de Sanidad, 
l acerca del personal técnico. Esto 
pueden comprobarlo los asociados 
en la Secretaría General. 
L a visita del Dfrector de Benefi-
cencia de la República, congratuló 
al presidente social, al de Benefi-j'ix Saavedra. 
cenefa, porque han podido apreciar 
personalmente la altura en que se 
sigue manteniéndose la Quinta de 
Salud de Dependientes, de la que 
del Sr . García, pero en virtud do 
las razones que en dicha renun-
cia expone, se acordó aceptarla, 
nombrándose para ocuijár dicho 
cargo al Vice Sr.. Pedro Vascós, y 
para el cargo de Vice al Sr. Fé-
HABANA-SPORT 
asunto administrativo, que no de-|se enorgullecen merecía y legitima-
bía haberse llevado a la Junta Go:rn(lí.te log 80clo8 de ia gran Asoeia-
noral, sin la previa sanción de la cifa 
Directiva. 
"ASTURIAS" 
IntereeantÍBimas in^rmaclon f > 
!acerca del Centro Asturiano; ex-
| tensas y minuciosas i oticias de la 
provincia y bellos fotograbados es 
cuanto componen el número de "As 
turias", correspondiente a la pre-
sente semana. 
"Asturias-*, no obstante su nu-
trida lectura, es la revista espa 
ñola más barata: dos pesetas la 
COLONIA L E O N E S A 
Es tanto d entusiasmo que ha 
despertado, ei anuncio de nuestra 
Fiesta para el domingo 23 en la 
Polar, qüe ya están pidiendo en-
tradas con sus correspondientes 
"votos" para el certamen de sim-
patía. 
Ya se ha formado un comité a 
suscripción mensual. Esto explica i ravor de una simpática señorita que 
su popularidad, que llegue a to-|Pl«nsa llevarse el título de "más 
dos los hogares y se vea en manos 
de todos los Asturianos. Redac-
ción y Administración, Lamparilla, 
45. Teléfono M-7411. 
VIDA G A L L E G A 
simpática". Yo, en verdad, creo 
que se lo merece, olla y el comité 
por que dice el refrán "que el que 
da nrimero da dos veces". 
Tamhién ellas, ya tienen elegido 
al candidato de los "Feos", que 
C * o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A . 
Este número de la popular t t - !según versiones es un conocido fa-
vlsta que acaba de salir, lleva unajnático del Balompié que v i v e . . . 
portada humorística, firmada por^Chits! ¡cállate! Asunción dicho 
Itedín. !que no dlgeras nada— así de modo 
L a parte literaria es Interesantí ' imperativo mo mandaron callar, y 
ma, sobresaliendo nn trabajo dejy0i ni pj0 
©olá, titulado "Peñas arriba". 
Una interviú dte nuestro Jefe de 
redacción en Madrid, Estévez Orte-
cl,ntento ñ ^ Para ^cneral cono - padre, hermano o esposo y pagar 
dpi i.,-8.. 5_80cios' Que a par- la cantidad de seis pesos por todo | | 
Los niños presentar su 
e socio del Centro. Y los 
''enta eJbra á l Alerta 17 del actual, quedaUl curso 
nej0^ieneI^ *colar de Í49r"1CUla Para el curso recibo d 
3' T h a D - l M a s clases d V ^ o / S / 1 \ f a l " ^ V 1 ^ ? 3 T í " ^ ^ J f r i f n ^ i e s ^ r fle Vilacha". Buenos glorietas están completamente re-
a S d n - í í ? n e l 26' a1108' "" Médico del Centro Asturiano y; celebrado por la so tcr>| q̂u 
ga, acerca del distinguido escritor 
y poriodista, Fernández Mato, ava-
lornn este número. 
L a parte gráfica ámplia y suges-
tiva nos dá la siguientes: Los ga-
Rgop en la Argent V . Tigre: Pri-
mera excursión ceiebnada por la 
i sociedad "Protectores <̂9 la nl-
s 
L a señorita Nena Moratinos me 
ha regañado porquo yo dije que 
el regalo consistía en un chai de 
última moda, y ella que lo está te-
giendo me dice que es un Mantón, 
mejor, que mejor, y que todas mis 
equivocaciones sean como ésta, 
aunque me riñan todos los días . 
ílafiana voy a la Polar, pues me 
han dicho que los jardines y las 
^ a Industria, f ^ 1 a 3 p, De 8 a 10 el recibo de socio. Al solicitar para las ni- matrícula, todos los alumnos âs i niños ñ yaiu- i»» ni^iiraatr 
"̂"la; v , instrucción Pri- ivlumnas, presentarán por lo apllcacl6n 108 nocturno8 y de 'nos 
^ R e q u i s t í ^ T f ^ 0 de 7 a 9 p. ' I 
¡ ^ a d e r l Í T 'ndlspensables para 
la PresenL^1"^1:1^^. las niñas 
el tercer recibo de socio. 
Habana, 11 de Agosto de 1925 
Alberto P E O N , 
Secretario 
c 7667 5d-12 
s:' 
ti» 1 su 
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H A B A N A 
ciedad Residentes de Cangas Mo-
rrazo. Comisión Directiva de di-
cha sociedad. Entrega * . una pla-
ca por la Caaa de Galicia al pres-
tigioso diario " L a Nación". Finls-
terre :el foro, lanzando sus deste-
llos durante la noche. Vigo: gru-
pos de niños y ñiflas en su prime-
ra comunión, pertenecientes a los 
colegios vie Lourdes y Santa Tere-
sa, respectivamente. Alumnos in-
formadas, si asf es, ya les mandaré 
noticias caso de que yo me quede 
"dormido" al pie de algún cuñete 
de Cerveza. 
E l Ratoncito Leonés . 
L A M A T I N E E D E M E D i y A 
Según se nos comunica en reía 
temos del Colegio do l°s ' ción con ia Matinée organizada poi 
Maristas. Las colonias gallegas de Seccl6n de 0rííftT1 * r>̂ ran ^1 su Sección de Orden y Recreo que 
tendrá efecto el día 23 de agoste 
I rédennos manifestarle a nuestros 
lectores que esta fiesta gerá ame-
a por la nueva Jazz Band del 
Esta aocle^dad celebrará en el 
edificio Galathe una gran función 
teatral, tercera representación de 
las funciones artísticas, acordadas 
por el cuadro de Declamación y F i -
larmónica de la Sociedad. 
PROGRAMA 
1. —Sinfonía por la Orquesta 
que dlrije el maestro Gonzá-
lo Rolg. 
2. —Subirá a escena la jocosa 
zarzuela en un acto y en pro 
sa, original de Mariano Pina 
Domínguez", música de Angel 
Rubio, titulada: 
Y A SOMOS T R E S 
3 .-—Presentación del 
CUADRO D E F I L A R M O N I C A 
Integrado por las señoritas siguien 
tos: Angélica Lago, Casilda Gó-
mez, Isabel Martínez, Obdulia Tor-
ga, Angela Artes, Teresa González, 
Olivia Alvarez Esther Alvarez, Ma 
COLONIA SALMANTINA 
•• 4 
Lista de lo recaudado por la 
Colonia Salmantina de la Habana 
para el monumento que en Sala-
manca se erige a don Tomás Bre-
tón. 
Colonia Salmantina, $15.0'.í; 
Sres. José Pablos, 9.00; José A. 
Pablos, 2.00; Juan Mora, 1.00; 
Mariano Márquez, 1.00; Manuel 
García, 1.00; Florián SainZ, 1-00; 
Armando Komeu, 0.50; Sra. Angé-
lica González, 0.50; Sta. Zaida 
Rodríguez. 0.20; Sr. Angel Díaz. 
0.80; Srta. Zenaida Díaz. 0.20; 
Sref!. Marcos Fernández, 100; An-
tonio Fernández, 1.00; Jo«sé Fer-
nández, 1.00; Sebastián SánQhez, 
1.00; Tcodomlro Martín, 1-00; 
López y Cía., 1.00; P.nfilo Diego, 
1.00; Manuel Osen, 1.00; José Nú-
ñ^z. 1.00; Pascasio Bulo, 1.00; 
Enrique, 1.00- Marcelino San 
Juan, 1.00; Francisco Esquía, 
Santiago Redondo, 1.00; Antonio 
Rodilla. 1.00; Avelino Aguadero, 
1.00; Manuel Sánchez, 10.00: 
Francisco García, 5.00; Hipólito 
Fierrocal. 1.00; Sra. Fidela Balíe-
cido, 0.50; Sr Laureano García, 
0.50; Srta. Carmela Berrocal, 
0.50; Sr. Policarpo Gómez, 0 50; 
Sra. Angela Sardiñas, 0.50; Srta. 
Rosita Peláe/ , 0.50; Sr. Bernardo 
Peláez, 0.50; Sros. Agustín Mar-
tín, 1.00; Gerónimo Vicente, 2.00; 
Casimiro Guorra, 2.00; Lorenzo 
Alonso, 100; José Fidel, 1.00; Ma-
nuel Alonso, 1.00; Gabino Fernán 
dez. 1.00; José Farnás, 1.00; Fran 
cisco García, 1.00; José Ferreira, 
1.00; Francisco Benito y García, 
1.00; Eugenio Alonso, 100; To-
más Alonso 1.00: Ernesto VIch. 
0.50; Antonio Somares, 1.00; Pe-
dro García, 1.00; Bartolomé Sam-
Pel, 1.00; Agustín Cañón, 0.50; 
Herminio Antonio. 0.50;, Luciano 
Kodrfgnez, 0.50: Feito y Calero, 
1.00; Francisco Parga, 1.00; E u -
gmio Sanz, i.00: Saturnino Ro-
lláu, 1.00; Alejandro Rollan, 0.50; 
Vidal Guarde. .0.50; Amaro Sán-
chez, 0.50; Dr. Alfrpdo Martín, 
100; Sr. Lorenzo Lozano, 0.20: 
Srta. Pilar Loz-™ 0.20; Sr Mi-
guel Gut.vd, 0.?!1 • Sr. Je.sús Gu-
lard, 0.20; Sr. Manuel González. 
0.50; Sra Manuela Lodo, 0.10; 
Sra. Dolores Ledo, 0,10; Sra. Pi-
lar Fernández, 0.10; Sra. Cristina 
Arroyo, 0.20; Sr. Francisco Loza-
no, 0.10; Sra. Ricarda Fernández, 
0.10; Sra. Isabel Ruiz, 0.10; Sra. 
Rosita Ruiz, 0.10; Srce. Eduardo 
Molina, 0.10; Enrique Torres, 
0.20; Abrahán Maquinl. 0.50; Se-
rafín Pablos, 0.50; Manuel Ber-
inúdez, 0.20; Domingo Fernández. 
0.10; Sta. Piedad Martín, 0.10; 
Sres Juan López,, 1.00; Agustín 
Romo. 0.60; José Fernández, 1.00; 
José Agudo, 0.20; Melanio Rodrí-
guez, 0.40; Sra. 'Felicidad López. 
0.20; Sr. José Romo, 0.10; Sr. 
Luis Sánchez. 0.10;( S-a. Alejan-
drina Sánchez, 0,10,- Sra. Eleuto-
ria Fuentes. 0.10; Srps. Rufino 
Sánchez. 0.10; Bermundo Sánchez, 
0.10; Fernando Sánchez, 0.10; 
Francisco Sánchez. 0.10; Teodoro 
Sánchez, 0.10; Félix Sánchez, 
0.10; Joaquín Sánchez, 0.10; Srta. 
María de la Paz, 0.10; Sr. Juan 
Abascar, 0.20; Srrs. Claudio Ro-
dríguez, 0.05; Benito A.lva(reZ, 
0.05; Francisco Oliva, 0.05; Ra-
món Martín, 0.10; Asterio Lage, 
0.10; Daniel Vilarés, 0.10; Dr. An-
tonio Bueno. 100; Dr. Juan Vis-
co, 100; Srta'. Frania Leal, 0,25; 
Escala núm. 4 de RegTa, 0,50; 
Sr. José Tajo, 0.40; Srta. López 
Calvo, 0.30; Un estudiante, 0.20; 
Sr. Alipio Bones, 0.25; Aula 1 
Escuela í! do Regla, 0.20; Sr. José 
Díaz, 1.00; Srta. Margot Sardiñas, 
0,20; Sra Angela Blandín, 0.20: 
Srta. Ostesia Gómez, 0.20; fírta. 
Nieves Alvarez, 0.20; Srta. Pura 
Analla, 0.2 0; Sr. Alvaro Alfonso, 
1.00; Srta. Celia I^ópez, 0.20; Srta, 
Ramona, 0.20; Sr. Manuel Bcrnal, 
0.r)0; Sira. Angela E . de Torres, 
0.20; Sra/ Georgia Larna-r, 0.20; 
Sr. Joaquín, 0.40; Srta. 'Amada 
Ayer, bajo la Presidencia de 
Alcalde Municipal, sefior ŝé ^ -
ría de la Cnesta. se reunió e n s u 
despacho la Comisión Q"6 ^tlene a 
su cargo la organización á*1 ^ 
almuerzo homenaje quo ^ner.aoi 
Gerardo Machado, Presidente ae 
la Repúlj/ca, dará a la representa-
ción de los Comités de Barrio de 
la Ciudad "y Términos de la Pro-
vincia de la Habana, del Partido 
Liberal. 
Asistieron el senador ^be,¡ t0 
ta sección, publicando el Mensaje Barreras, el Gobernador P r o v i n ^ 
de pésame que el Comité de Socie- señor Antonio Ruiz y el reato ae 
más Bretón, en la Ciudad de Sa-
lamanca. 
Habana, 9 de Ju-lio de 1925. 
Vo. Bo., JoHé Pablos, Preslden-r 
te; Juan López, Secretario; Ma-
nuel Sánchez, Tesorero. 
TESTIMONIO D E P E S A M E 
Honramos las columnas de es-
dados Españolas de la Habana ha 
dirigido a la Asociación Ocnaria, 
pon mojtivo del reciente fallecí 
los Comisionados se excusó, toda 
vez que el señor Cuesta cuenta con 
un voto de confianza acordado en 
miento del doctor Fmncisco Camila reuniós inicial para la celebra-
brera Saavedra, canario emlnentí- clón de este importante acto po-
simo que fué Director de Honor 
su Casa (le salud y Socio fundadoi 
de la Asociación. Dice- así: 
Utico. 
E l Alcalde, al terminar el acto, 
expresó a los periodistas, que se 
"Señor don Antonio Ortega Ji lhabia acordado, en vista de que no 
ménez. Presidente de la Asociación poBlble contar con el último do-
Canaria. Ciudad. Distinguido aml jmi del actual mes> día en «jue 
go y compañero: E n la sesión que,el señor presidente fijaba la ce-
celobró este Comité la noche ^ ilebraci6n del alinuerz0i por encos-
4 de los comentes, y a la que no , con anterlorldad por 
pudo usted asistir en atención a c añía de . .La Tropical", que 
la gravedad de un familiar por cu-
yo restablecimiento formulamos to-
dos sentidos votos, se acordó por 
el señor Cuesta informe en el día 
de hoy al General Machado para 
unanimidad y puósts en pie los ^ e ól resuelva, por cuanto sólo 
concurrentes, hacer constar en a c - l ^ d e celebrarse en uno do loe dos 
ta la profunda condolencia de este "31"1"08 domingos del próximo mes 
organismo, ante la Irreparable pér 
dida del preclaro hombre de Cien-
cia y benefactor ilustre doctor D. 
Francisco Cabrera Saavedra y di 
de septlombre, que son los que no 
están comprometidos por "ÍLa Tro-
pical" . 
Con la resolución del señor Pxe-
rigir a la Asociación de su merecí-isidente de ia República el AJcal-
da presidencia, de cuya Colonia | informará en la tarde de hoy a 
era gala y orgullo el malogrado i c ^ «. , 
procer, un mensaje inspirado en ¡los miembros de la Comisión, para 
ría Puente, María Cert, con la gua- Mí'rtln, 0.20; Srta Rosa Añón, 
racha del maestro Anckermann, in-
titulada: 
AMOR V E H E M E N T E 
4. —-Parejas de Bailes. 
5. — D U E T T O , por la señora Te-
resa González y el señor Juan Fer-
nández . 
L a función empezará a las 8 y 
media de la noche y a continua-
ción del programa E A 1 L E por la 
misma Orquesta. 
f\ Servidoa,m¿j- '* ,reorganizacion 3f 
•» Casa de 
»EL m*Rai11 l i c i ó n ^ n ! f ¿t la inme-.a de Co^ Roquera T J ? ^ Luis P 
y 8flto. ^ ^ una I el ,ueves 13 d 
as 8 
con lo 
mU Genera| E V r : ' o r t icitad 
""«ituida T A P a r a . I " ' " i 
recho de , , 1 resPecto al de 
su* 
—Reconocimiento y declaración 
de principios respecto a la obli-
gación del personal facultati-
vo de la Casa de Salud, de 
velar cumplidamente por la 
salud de los asociados enfer-
mos que se hubieren encomen-
dado a su custodia y de la 
obligación que igualmente tie-
Cuba. Varias notas de Palma So 
t-iano. Hnbana: Directlwi de la 
kocledad "Lousame y Noya". Ban 
quete a D. Manuel Díaz^ Vigo: nizad 
i Chapela: Directiva de la Sociedad 
Ugrar ia . sárdoma: La. música po-
pular. Varias notas de una fiesta 
Profesor Armando Joffre, reforza-
da con varios Instrumentos tlplcon 
del verdadero Jaẑ z del Norte Amó 
; vistas de pueblos orensanos | " ^ " ^ ^ " « ^ r . ^ como también 
La procesión di! hlbrá ^ J 0 8 . r e ^ a l . 0 8 P ^ a la3 da-por s o l á . Vigo. 
María Auxiliadora. L a Señorita 
María déla Luz Ortega, protagonls-
t ade la ópera "Maruxa". L a Es-
trada: un terceto Infantil que re-
corro en triunfo las romerías y 
fiestas de Galicia. Vigo: banque-
te al árbitro Arturo López que s í 
ausentó para Madrid. Bodas dis 
mitas asistentes a la fiesta de seis 
(ft-ajinVs estuches de perfumería 
obsequio de la casa Melba y Pe-
sodent, mas los que se regclarán 
a cara concurrentes a dicha fiesta. 
Notánaose gran entusiasmo pa 
ra asistir a esta fiesta de 1 agran 
demanda de invitaciones que ha 
LOS I>E C R U C E S Y SUS 
COMARCAS 
Celebrará \e«ta nueva sooidlad 
un almuerzosocial y matinée bai-
lable en los Jardines de la Tropi-
cal en el salón denominado " E l 
Jaglley", ei día 16 del corriente 
a las 12 m. 
¡Vamos pallá! 
CENTRO ASTURIANO 
Por orden del Sr . Presidente, 
tengo el gusto de citar a Vd. para 
la Junta Ordinaria la celebrará la 
I Sección de Instrucción el próximo 
día 12 del actual, a las 8 y media 
de la noche y en el local de] Plan-
tel Jovellanos. Dragones número 2, 
altos. 
Orden del d ía :— Lectura del Ac-
ta anterior. Lectura y discusión del 
Informe presentado por la Comi-
sión de Enseñanza. Corresponden-
cia. Asuntos Generales. 
P E T I C I O N D E MANO 
Ha sido pedida la mano de la 
gentil y bella señorita 'Svangelin.. 
Carbajal, por el correcto y afable 
y declaración 
nen de poner a la disposición i t idag en Mondariz y Vlg0 de rjn que ese día se vean lo8 elegan 
de esos enfermos los conocí-¡i08 señores Parga-Peinador y Ber. tes Balones de esta sociedad en s u í Joven Manolo Escaleras J r . , altoj0-30: Tomás Grande. 0.20; Ln.u 
020; Un obrero, 0.10; Sres. Ra 
fael Menéndez. 1.00; Ignacio Vi -
cente, 2.00; Emilio Abiaño, 0.05; 
Manuel Obea, 0.05; FTancisco Con 
de, 0.05; Francsco Martínez. 0 50: 
Francisco Martínez 0,50; Juan 
Sunz, 0.50; Agustín Barahona, 
10.00; Galindo, 0.20; Matamoros, 
0.20; Alberto Raluj, 0.2 0; Emilio 
Núñez; 0.20; Julio, 0.20; Julián 
Martín, 1.00; Narciso Merino, 
F.0O; Juan Sánchez, .1.00; Manuel 
Potisco, 1.00; Laureano Guarde, 
1.00; Club ViUurino de los Aires, 
10.00;, Sres. José Grande, 1.00: 
LoTenzo López, 2.00; Lorenzo Pe-
tlsco, 0.()0; Modesto Barrido, 0.60; 
Flez y Mufiie, 0.40; Baitotlomé 
KUbao, 0.40; Lucio Suárez, 0.40: 
Antonio Martín, 1.00; José Gon-
z^ez, 0.65; Nemesio Hernández, 
1.00; Miguel Bonito, 0.30; Jacobo 
Bueno, 1.00; Francisco Mena, 
0.20; Srgundo Otero, 0.30; Lucio 
San Román, 0.,10; Anselmo Martín, 
0.30; Bernardo Cavada, 0.50;' 
Ambrosio San Juan, 0.30; Manuel 
González, 0."0; Enrique Verdejo, 
0.45; Valeriano Casado, 0.50; Ma-
teo Montos Conde, 1.00; Manad 
Srndín, 0.50; Juan V^yquez, 0.50; 
Domingo Valemia. 0.50; N'colás 
M artínez, 0.10; ,Manuel Ricngo, 
1.00; Manuel Petisco, 0.40; Adol-
fo Rodríguez, 0.4 0; Francinoo Be-
nito, 0.40; Joíé Grande, 0.50; E n -
rique Doce, 0.20; Angffl Parra, 
0.S0; Benito Gómez, 0.20; Tomás 
Gómez. 0.30; Fermín Hornández. 
0.20; Nicolás Sondín, 0.50; Ma-
nuel Marclo. 5.00; Manuel Alonso, 
0.50; Antonio Ocelo, 0 20; Aure-
lio Fernandez. 0.20; Rogelio Fer-
níndoz, 0.:í0r Jesús Rodríguez, 
mientes v cuidados que fueren nardez-Rodiíguez Valdés. Monda-, 
ríz: grupo de los asistentes a la! ^ 8?cl0? de1 ^ áem&ñ sociedades 
^ S a M de V 
menester para su curación. 
4o.—Del estado y situación de los 
servicios de la Casa de Salud, 
de su personal, y reorganiza-
ción de esos servicios. 
No deje de asistir, esos asuntos in-
a. ^ue se utili-1 teresan a todos los asociados por 
UraClón ' - igual. 
Provéase de su carnet y de su re-
cibo de Julio o de Agosto. 
34886 I d 12 agt. 
nuevos 
mejores galas y al mismo tiempe 
demás sociedades 
podrán inquirir su Invitación en 
^ ^ 1 ^ y 
dedica b S r,nda " la ciencia 
boda Parga-Peinador. Los . 
médicos licenciados en la Unlversl-ila 6ecretaría ae G y 21 
dad de Santiago en su viaje a 
aquel balneario. Santiago: lo snue 
vos licenciados en Derecho. La 
aventajada y bella señorita Olim-
pia Valencia que acaba de termi-
nar la carrera de Medicina. Bou-
z'as: cuadro Infantil de declama-
ción. Modas,—Humorismo: por R¡ 
vas( Castelao y Torres completan 
este número muy bien impreso y 
presentado. 
empleado del Banco del Canadá. 
Que voan muy pronto realiza-
dos sus sueños, son el deseo del 
cronista, 
P A R A S U P E R R O , use 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
reno Cota rolo. 1.50; Ramón Ot«-
ro, 0.20; Nicanor Alvarez, 0.50; 
José Lago Iglesias, 0.20; Carlos 
M, R I v p t o , 0.50; Fausto Salas, 
0.40; Antonio Landn 0.20; Cáa-' 
rlido Garrido, 2.00; Juan Holgado,' 
1.00; Angel Vlllaf ranea, 3..00; 
Indalecio Gn.roía. 2 00. i 
Suma total: 180.70. 
Igual a mil doscientos diez y 
ocho pesetas. 
Quo llevó el Dr. Antonio Bueno, 
nara ontrogar <aomnnñado del Sr! 
Dirortor d^ " E l Adelnnto" a la 
Comisión del monumento a D. To-1 
esos sentimientos de pesar y afec-
to . E n cumplimiento de dicho 
acuerdo, sean estas líneas expre-
sión fiel y exponente sincero, de 
lo mucho quo lamentan las Socie-
dades españolas capitalinas. Inte-
grantes de este Comité, la eterna 
'desaparición del caballeroso com-
patriota consagrado al estdtlio y 
al amor de los que sufren; acepte 
la Colonia Canaria de Cuba, como 
pocas honrada y laboriosa, lag se-
guridades de que cuantos militar 
en las filas de estas colectividades, 
des, deploran amargamente la dos-
gracia y comparten con esa Aso-
ciación hermana lo justo de su ! 
dolor. Unidos por un fraternal 
afecto, esta Presidencia y sus ca-
ballerosos compañeros de Comité, 
se sumarán a usted en la cristiana 
labor de acompañar hasta el lu-
e;ar de su eterno descanso, los res 
tos mortales del extinto, rindiendo 
así el postrer tributo de respeto, 
ndmiración y cariño, al patriota, 
al sabio y al amigo. E n la seguri-
dad de que usted acogerá gentil-
mente, el testimonio de leal ad-
hesión quo por este medio le otr« 
ce el Comité de Sociedades 'Espa-
ñolas do la Habana, quedo con el 
mayor afecto atento amigo y com-
pañero q. 1. e. 1. m 
actuar en consecuencia. 
B E B A 
E V I A N = C A G H A T 
UA MAS EFICAZ AGUA D E H E O I M B N 
Ai- POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A ^ 
Saoumllno Baftoa, Presidente p . 
r . " \ 
Con la lectura de tan liermoao 
Juan y Ramón Bienes Yanes, de 
seis y nueve años respectivamente, 
pertenecientes a la Delegación de 
Camajaní; Ismael Rodríguez Acos 
ta, de diez años, que pertenece a 
la de Guayos; Raúl Ramos Rodrí-
guez, de nueve años, de la misma 
Delegación; Ezequiel Pérez More-
ra, de diez años, perteneciente a la 
de San Antonio de los Baños; E l -
pidió Leal Concepción de tres años, 
de la de Cabaiguán y Constante 
Várela Hernández, de diez- años, 
con domicilio en esta Capital. 
Todas estas inscripciones han si-
do solicitadas por los respectivos 
padres de los menores, detalle que 
demuestra elocuentemente los sen-
ftirmado)ltimlentos aue a todos les animan. 
al considerar lo que Sh sí es la 
pujante Asociación Canaria, que 
en Cuba representa los más pre-
clo.cumento huelgan los comenta-¡ dados ideales de los laboriosos bi-
rlos que pudiéramos hacer en ob-:j08 de las Afortunadas, 
sequío del acertado acuerdo de los. 
señores que Integran «1 Comité Ot» 
Sociedades Españolas. 
D E L A ASOCIACIOX CANARIA 
Por ello enviamos nuestra más 
sincera felicitación a los que de 
¡esta manera laboran por el mayor 
auge y prestigio de la numerosa 
I Colonia Canaria ,al mismo tiempo 
Muy numerosas han sido las | qUe lo Hacemos a esta gran Colee-
nuevas inscripciones que durante I tivtdad que cada día ve mejor co-
ei pasado mes de julio se ha ano | rrespondidas sus legítimas aspira-
tado la ya poderosa Asociación | cioneai por lo cual( úentT0 ^ p0. 
Canaria ,tanto en esta Capital co | c0i podrá contar8e como una Ce 
mo en todas las dpendencias es- las socledades de su índole más 
tablecidas en las diferentes locali , ricas y próSpej,a3, debildo a ia 
dades de la República. nnlón y iaboriosidad de los 28,500 
Entre ios socios más jóvenes, que socios conque ya cuenta esta po-
són numerosos, figuran los niños derosa Institución. 
P i c a d o 
A Pero . Y o C r e í a Que lo T e n í a P r o í e g i d o .» 
L o q u e p a s ó f u e q u e e l c h e q u e n o 
e s t a b a e s c r i t o e n u n a m á q u i n a T o d d . 
L a T o d d e s c r i b e l a c a n t i d a d d e t a l 
m a n e r a q u e l e d á a U d . l a m á x i m a 
p r o t e c c i ó n p o s i b l e . 
H a y v a r i a s m á q u i n a s q u e e s t á n o f r e -
c i d a s p a r a e s c r i b i r c h e q u e s , p e r o n o 
h a y m á s q u e u n a s o l a a l a c u a l t e m e n 
l o s f a l s i f i c a d o r e s / 
P i d a d e m o s t r a c i ó n d e l a T o d d . 
Represmtada por 
G ó m e z d e G a r a y 
Manzana de Gómez 245 
H A B A N A 
Telf. A 1376 
Desde 1899 
P R O T E C T O G R A P H T O D D 
L a Verdadero P r o t ó c í o r 
P A G I N A D O C t D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 12 D E 1925 
Í N S T Í K I T O d e D M K A a O Ñ ( O T E B C m e I N D T I S T D G l L mOim, 
C h á c h a r a 
PARA SI E T E R N A MAJESTAD, 
LA Ml .IKIi 
Bellos Bustos femeninos 
'Pildoras Orientales"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
ITS POCO D E S I N C E R I D A D . — ! topes textos universitarios que ca- pnftls, solicitándolo al Apartado 
LQuó dices, redactor? Quieres, por recen de ortografía, y escribidores 1 . 2 4 4 . 
iesvontura. que los circunstantes que manchan el papel sin necesidad Casas de Lujo en Modas 
udgan de estampía, abandonando siquiera apremiante, y Secretarios ''Maison V e ^ 
las butacas y mecedoras de " E l Sl-jque no están en el secreto, y pro- ^ ^ ' ¡ U g cumont—Vestidos y fan-
glo"—O'Reillv y Habana—como fesionales de toda laya que nadaj tasías—Prado 8 8 y 96. 
vecinos de casa ardiendo? I saben del oficio de que medran- no 
— ¿ A qué ese miedo, Don Jus- te encandiles ni lo atribuyas a osa-
fo? E l velo de la tolerancia tanto; día y desvergüenza. Sabe que eso 
se ha tapido, que todo es oscuroj no lo hacen por osados, sino por 
en ese abominable amasijo de con-1 iguales. Se ayudan porque se com-
vcncionalismos. . . " L a Crisis de la|pletan en el nivel de Incapacidad... 
alta Cultura en Cuba"—folletón de ¿Xo ves que no tienen en la cabe-
Mañach, que venden " L a Central", za con qué comprender?.. . Pues 
Monto 103. " L a Burgalesa", Monte entonces no te extrañes de <l»e Pre-
^3, "Librería Internacional", Pra- tendan imitar n quienes poseen el 
Dante" Monte 1U>, v don divino de entender las ideas "Peluquería Llorens"-
Lo que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vermú "Chambery Dolin" 
Sombreros de Señora 
4EI Gran Trtanón"—Amistad y E s 
tralla—Franceschi y Ca. 
'La Dalia" Prado 10 6—Sánchez y 
Hermanos. 
Modistas y Modas 
^ a Violeta"—Neptuno 174—Alicia 
Fernández. 
' E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
suelo Fernández. 
Salones de Belleza 
do 113, " E l 
otras librerías que se dan cuenta, I .v la táctica, ni que copien los Mue-
Iiame provocado el deseo de calar bles lindos y baratos que ven<te 
la bayoneta. ' L a Victoria"—Monte 198—sin ser 
— ¿ V a s a ser tú más ceioso que i ebanistas ni conocer la sensibilidad 
el marido? Si el autor, lleno de de las maderas finas 
benevolenciai viste y pinta su crí-
tica con la delicadeza que em-
plean Carrillo y Qulncosn—Zanja 
1-SB en pintar y vestir mis auto-
—Viva, pues, la cerrllinan y ia 
Ignorancia. Adelante con la loa de 
los Muebles de 'La Casa Valle ' 
—Neptuno 183—. que tal regalo 
de la buena sociedad; la casa úl-
tima que se montó en la Habana, 
a la altura de las de París y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales.—Obispo 
1 1 3 — T e l é f o n o á - 5 4 5 1 . 
"Madame I'ugau"—Peinados de sa-
lón, etc.—Neptuno 36. 
mÓTiles, ¿vas tú a intentar que las inmerecido prestan a los desconec-
naderías consagradas desalojen sus tados del sentido cómún, y que la 
n> apotos? Advierte que la \eU>* complicidad de los parroquianos. 
Cantaréis cual la Barrientes 
si prepaiáis la garganta 
con coñá "1800". 
de un defecto no se cura con cu-
cnilladas y mandobles, sino dándo-
le unas capas de barniz que lo di-
simule y poniéndole traje nuevo, lo 
mismo que hace Tomás Ereza con 
-os Autos que se le mandan a " L a 
Vencedora'—Neptuno 217—, casa 
»i« á r n i c a perfecta. Osadías, no. 
desmorone el altarito cuanto an-
tes. . . Hagamos preces porque los 
indoctos que invaden las artes, los 
oficios y las profesiones, no se pri-
ven de! fino Mueblaje de alcoba, 
recibidor y sala que Soto y Rivpra 
han rebajado en Neptuno 211; vi-
Pianos de fiel reproducción 
"University Society"—Neptuno 1 8 2 
— ¡ E l Piano que deleita! Para eje-
cutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para señera 
" L a Filosofía"—Neptuno y San •Ni-
colás—Felipe Li^ama y Ca. 
" L a Opera"—Galiano 6 8 y 7 0 — 
López, Río y Ca. 
"Los Precios Fijofi"—Reina 7— 
Sánchez y Hnos van las bellas sillas, camas y Joyas 
-^.Es usted miembro de la "San- que Vicente Bellas vende en San Almacenos "La Lucha"—Galiano 
ta Alianza de Encubrimiento"?, Rafael 127; viva la Pepa; adelan-1 e,3Z~VÍ'dZ / ^ernández. 
¿Sabe usted que sólo los inteligen-j te con los faroles; an iba con el i ^Sedena^y Confecciones elegante 
tes no pueden resistir la verdad?...! himno.. . Ay, Don Justo, pena yj Qabal. " 
Parece mentira. Un hombre que| vergüenza me da tener que apli-i i.|30tle,nia" 
pagó todos sus Muebles a la "Ma- car el "choteo", al problema de la, Ferrer. 
rlanao Industrial' y que no debe comprensión, valor que—después 
-Neptuno 7 1 — P e ó n y| 
-Neptuno 6 7—Albano 
Zapatos finos de hombre 
"Kelth ae l 'ratt"—Teléfono A-9414 
—Angrl Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
5 Ca. 
"Ilion Shogs"—Obispo y Villegas— 
José Llauo. 
Marca de Zapatos 
"Benltín" (.para n-nuá)—Teniente 
Rey 25—José Balmonte. 
"Pedro Cortés" (hecbos a mano) — 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés. 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bo¡3. 
"Pav-ar París" (zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez. 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—Neptuno b tt—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E l Paraíso"—Galiáno bu—Rósete 
y Díaz. 
"Jái Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos. 
"La lueul"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
JJÍaz y Hno. (señora, caballero y 
niño). 
" E l Eüén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 2 la—López y Hnos. 
"La Defensa"—Monte 47 — José 
Díaz y Hnos. 
Peieteiías de Zulueta 
"La Exposición—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
"La Iberia"—Aguila '/Lt—Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"\\asbiii¿vion" (zapatos " Mak Am 
brey Síioe")—Obispo y San Ig 
nació—Ernesto Castillo, 
"l.e Palais Boyal" (zapatos "Palais 
Royal"—Obí-spo y Vil legas—José 
Llano. 
Peleterías de Jesús del Monta 
; "La Amenca"—Jesús del Monte 222 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
í Compuesto del Dr. Cancio) 
Casas elegantes para caballero 
"American Stadium" — Habana y 
Amargura—Manuel López. 




" L a Casa Hancher"—Neptuno 13 o 
—Sierra y Rancher. 
" E l Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo XX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de SautoH 
Bermúdez). 
" L a France"—Jesús del Monte *o9 
—José Vilas. 
" L a I^imera de Toyo"—Luyanó 4 
—César González. 
*La Americana"—Prontitud *y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18 — fastora y 
Rlvero. 
" L a Complaciente" — San Rafael 
139-F—Vázquez y Pérez. 
Tintorerías.—Camiserías 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Maros Ftrnánde». 
Hombres: buen corte y buen precio 
'La Gran Vía"—Neptuno 4 5^-Ro-
Tintura para el cabello 
Aceite Orienta! "Bessert"—Agular 
116—Perera y Borl 
Tintura "Orientina"—Monte 44— 
" E l Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroline"—Obispo 75— José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 137 
—Park Davls Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm" — San Lázaro 4 86— 
Gray Villapol 
"Kirk"—Trocadero 7, bajos— Ro-
dolfo Quintas 
Jabones Antisépticos 
Jabón Antiséptico "Renaiseianse"— 
San Lázaro 4 68—Gray Villapol 
Da vigor, carnes y savia 
la Harina marca "Cantabria' 
E N E L DESAYUNO Y L A 
M E R I E N D A 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 2 0 - 2 2 — R a -
món Larrea y Ca. 
"La Vaca"—San Ignacio 3 5—La-
rragán y Quesada 
Mantequillas españolas 
"Arlas"—Lonja, ó' piso—Abelardo 
Fernández 
" L a Morinata"—Empedrado 8—Es-
trada y Salsamendi 
nada a Fiol y García—Lacena 8 y! de los Muebles Boyles, Monte 166. 
10—por la instalación de su ofici-iqne son el arquetipo do la elegan-
na ni por las butacas de su fin- cia y la economía domésticas—es 
ca. . . Usted, que tiene su buen lo que más en serio debiéramos to-
gusto probado, por haber adquirí- mar. . . L a estrella solitaria que 
do en ht 'Mueblería Artística" i arrancamos tan heroicamente del 
—Neptuno 186—los primorosos firmamento—y cuyo fulgor man-
juegos de cuarto para sus hijas. . . 'tiene Antonio Poo en "La Estre-
Si la persona no puede decir ver- lia", Monte 373. vendiendo a pla-
dad ni aunque tenga libertad eco-1 Zos cómodos el Mueblaje de miles 
nómica. ¿hasta cuándo? I de hogares—no surgió a la vida 
—Hasta nunca; y no divagues... i para presenciar espectáculo tan 
Lleva tu "Studebaker" a Santalu- desmayado y t r i s te . . . L a gente 
cía y López—San Miguel 173—, a piensa con el vientre, oye con el 
fin de aue te lo vistan para que tacto y escribe con fl oído—para 
.——.~. ¡a murmuración paseándolo no mencionar los Zapatos "Da-
Prado a r r i b a . . . Prudencia, joven; rry"—; y esta ausencia de cerebro 
la vida no es más que fachada y | en las funciones coetáneas, tiene 
sombra imprecisa; y así. las Cor-
tinas y las Vestiduras que Feman-
do Luján—San Miguel 220—colo-
ca en los carros "Buick" y "Cbrys-
íer", cumplen su función social de 
lucir y disimular, que es el oficio 
" E l Palacio de la Moda"—Monte 
3 5 8 — A m a d o Landa 
—Cetiáreo Martínez. 
'La Vankee"—Jesús del Monte 
2 9 5 - B — J , Vázqpez. 
Hules de Mesa 
"Pazar de lieíéu"—Compostela 141 Lineoium ae goma, para uso domés-
—Benigno García. tico> Artículos de viaje—Muralla 
Modas y Telas femeninas y Habana—Hnos. Matalobos. 
" L a Glorieta Cubana"—San Rafael Baúles y Maletas 





" L a Verdad" — Monte 
Khuri. 
"La Nueva Isla"—Monte 
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
" L a Gloria"—¡V^oute lu—García y 
Suárez. 
" L a Nacional"—Galiano 3 7 — D í a z y 
Pego. 
Angel Pérez—Confecciones de ni-
üos y Ajuares de Novia—Aguilaj ¿17 y 2 1 9 . 
Joyerías 
" L a Mina" — Uaiiano 7 2 — R e l D j e s , 
Joyas y Artículos de gusto para 
oordia ¿2—Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" M Chaiei Habanero" (peletería-
sombrerería;—Jesús María 77, y 
( ompostela—José Sirgo Fernán-
de¿. 
Talabarterías Caninas 
" L a ( asa del Pyro"—Neptuno y 
Amistad—José Py. 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioja? L a "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
i egal03. l.NL'L . U I í í . M A K l A -uAtiCLLINA; E L 
que dar peor, muebo peor resulta- Fajas y Corsets cómodos TUAJB 1>K \ JtRANO O D E I \ -
flo aue las mecedoras, las consolas "Madame Naonette" — Muralla 4 4 \ ¡i;RNO; K L SOMliREIlO D E P A -
y las camas que se compran en 
" L a Exposición", de San Rafael 
134, o en " L a Francia", de Nep-
tuno 74i o en " L a Oriental", de 
Indicado mientras vivimos aquí! Neptuno 129 y 131, casas las tres 
abajo» descansando en los cómodos que tienen muchísimos partidarios 
sillones que venden Fernández y en el seno de nuestras familias y 
Ca. en Neptuno 133, y durmiendo que están recibiendo votación co-
fn las camas de que v/os hacen j piosa. . . Hay que predicar el des-
merced los grandes mueblistas Rui- empolvamiento de la materia gris 
Sánchez y Ca., en Angeles 13. . . 
¿A qué esa locura de ser sincero? 
Mira: la Alianza del Encubrimien-
to es invencibei porque todos la 
apoyamos. Nadie gusta de verse en 
Si no. . . 
—Predicarás en desierto, inge-l 
nuo apóstol . . . Tú exlje que los | 
dulces que has de llevar a la no-
via estén resguardados en una de 
el espejo de la verdad, aunque la \lls vidrieras que fabrica " E l Crls-
rontemplaelón se le propicie desde tal", en Zanja 68; diles a Guisan-
•Martine3 Castro y Ca. 
Faja ünsnta l "Warner's"—San Ig-
nacio 8 2 - Francisco García. 
Borikdos y Plisados 
" L a Moda Francesa"—San Mipuel 
7 0 — P e d r o Delgado. 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales ••Marieta" — 
O'Reiíly 7 3 — M . . Mon y Ca. 
" L a Casa Monin"—O'Reilly. 6 5 — 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipeau" — Novedades de 
señoras — Neptuno 7 6 — Ruíz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 9 8 , ueptu. 2 0 2 
—Llano, Aja y Saiz. 
"Snugfit"—Muralla 9 8 , Dpto. . 4 0 0 . 
4 0 1 — G o n z á l e z y Llano. 
J I L L A O D E CASTOR; L A S CAMI 
SAS 1>E DIARIO, D F F I E S T A Y D E 
E T I Q U E T A ; L A ROPA I N T E R I O R 
\ LA MEDIDA Y ACABADA; L A S 
F L E C A N T E S CORBATAS QUE AR-
MON! (K.N L L CONJUNTO; LOS 
( l E L L O S B I E N CORTADOS Y LOS 
P IÑ L E L O S BONITOS Y L A S ME-
DIAS D U R A D E R A S , 
ENCARGCtELOS Y C O M P R E L O S 
E L L E C T O R E N E S T A S CASAS 
MODERNAS QUE NUNCA T I E N E N 
QUE P E D I l l D I S C U L P A S POR A L -
" E R A C I O N E S , E R R O R E S NI D E S -
CUIDOS 
un diván amplio y frente a un es- y ^lichez que te instalen e„ el : 
caparate de luna de los que medio' despacho una Mampara nevarla, pa-
regala la Mueblería "Santa Tere-¡ra no ver la tontería humana; y 
sa", Compostela 6 8 . . . Avente, guarda tus ideas y tus más caros 
pues, a que Andrés J . Nóbregas, sentimientos en una Vitrina en- í 
baga filigranas con la caoba, el ¡ grampada, de cristal y estaño, de 
cedro y el pino, en su gran fábri-
ca de Muebles de Concha 3, y to-
lera, por favor, que las gentes sean 
catedráticos sin pedagogía, aboga-
dos sin derecho, jueces sin justicia, 
médicos sin ciencia, honestas sin 
virtud y periodistas sin gramática, 
romprenslón ni medida del ridícu-
lo. . Mete o ferro no coiro, que 
diría Queiroz, que por muchos pa-
pirotazos que tú dispares, los jar-
dineros de la imbecilidad prose-
guirán su camino, y " L a Casa C«-¡ 
desal"—San Rafael 50—ha de con-
las herméticas que Revuelta y 
Blanco construyen en San Rafael 
ñí . Si no, terminarás por con-
Franclsco García. 
Plisados y Bordados 
" L a Casa Federico"—üispecialidad 
Sc/x Miguel 7 2—Federico Gutié-
rrez. 
"( asa Pedro"—Especialista en bor-
dados ' marcas—San Miguel 7 6 
—Pedro García. 
Sábanas 
'Novia"—Monte 6 4 — M a n u e l López 
Ca. 
Bazares de elegancia masculina 
"Baza* Ingles" — Agular 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Broadway"—Obispo 13 3—Creo y 
Cortés. 
••Bavana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre ^atisiacen, como los precios 
—Monte 71—Casal y Prego. 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre. 
Bt/ar "París"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91— 
R. Fernández y Ca. 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina. 
taminarte, como cada hijo de vec»- "felina"—Muralla y Habana—Casa' Artículos y Novedades Masculinas 
no, y por seguir la corriente que "Velma", S. A. 
lleva a los papás hasta " E l Cia 11 i- Cordonería y Efectos para Bordar 
Neptuno 1 6 4 y 1 G 6 
C — 
to" de la Manzana de Gómez, don-
de adquieren el surtido de jugue-
tes para sus pitusos. . . No seas 
lirio, que el corral no está para 
margaritas, y nincuna flor delica-
da prevalece, sino " L a Azucena" de 
" L a Borla"— 6 4 
Rovira y Cabarga. 
Quincalla.—Ropa.—Sedería 
" L a Elegaf-cia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 1 3 8 — González 
L eón y Fariñas. 
Fajas medicinales femeninas 
Luis Farrés—Monte 113 y 115—, Faja medicinal "Dubroca"—Neptu 
donde la población infantil adquie-tinuar poseyendo el cetro de la es- 1 
- . i ^ - j j j - ^ -w i re todos los monigotes, caballitos y 
plenrtldez en Juegos de Cuarto y' * ' 
t^l^ ' demás caricaturas de las faunas. . . 
—Los niños, sí son felices, des-— ¡ E s t a m o s aviadosI Según su 
teoría la alta, la media y la baja 
cultura, son irredentas. Según los 
principios de la Santa Alianza de 
los Acéfalos, nada puede esperarse 
ie verdadero valor, aparte los Mue-
bles y las Lámparas que " L a Casíi 
Mosquera"—San Rafael 129 y 131 
—vende a los que se casan? 
—Cas i nada. Veamos si de una 
t c z despiertas y aceptas el irreme-
diable porqué. . . Ayer, mañana, 
siempre—óyelo bien, rapaz—las 
gentes fueron y serán tontas. . De 
modo que cuando veas elogiar san-
deces idiotas en forma de libro y 
tripandp fantoches y rompiendo 
esos juguetes que parecen perso-
nas sin aserrín en la cabeza. . . 
— Y a Mañach, convídalo a Gine-
bra "Gordon", para que no repug-
ne los maníares . . . 
DON JUSTO 
no 1 5 5 — D r a . Laudelina O . Du-
broca. 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo. 
" F l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Gal-ano 1 3 2 — Emilio 
Fernández y Hnos. 
El soltero y el casado 
usan camiseta "Amado". 
En bohíos, palacios, villas 
¡ya, por fin! 
hay Chorizos y Morcillas 
de los sabrosos: "RIanin". 
Lo dice Rivadeneira: 
para quitar la morriña, 
el Aguardiente "Cuqueira". 
v o t o 
Mombrr cid volardc 
OcUíe 
C2¿idQd o Puebla 
¿TIENE USTED MÑGSV LO Q I K 
LOS MÑOS A G R A D E C E N MAS; 
LO QUE MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON F S T A S COSAS. 
Jugueterías preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manza 
na de Gómez—Francisco Farrés. I 
" L a Azucena"—Monte 1 1 3 y 1 1 5 — | 
Luis Farrés (juguetes en gene-| 
ral). 
"La Conquista".—Artículos de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 5 6 — B l a n c o y Hno. 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 




"La liandera Cubana"—-Monte 143 
—Manuel Gutiérrez. 
"La Eapeclal"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
"La Fortuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras. 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l d a u Bazar"—Cristina y aan 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista"—nelascoaín 65— 
Cereceda Hnos. 
"EJ Mundo" (, Madrid-París)—Ha-
bana 8 3—Alfredo F . Fernández. 
Bazar "Habana" — Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez. 
" E l Joven "Mrco"—Monte 13—Ig-
nacio Gan \a. 
"lia/.ar X " - Monte 291—Doroteo 
Cano. 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés. 
Camiserías de Lujo 
"V. T. Fereda"—Obispo y ? — V . T. 
Pereda. 
" L a Casa Luis"—Aguila 123—Luis 
Alvarez. 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107—Tomás 
Jorge, 13. en C. 
Categoría en Ropa de hombre 
Franci-sco López S. en C.—Altas no-
vedades—San Rafael 3. 
"Albión"—Galiano y Dragones—AI-
MARCAS D E ZAPATOS; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V L t T E ; 
T A L A B A R T E R I A S 




nio"—Esta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, al lado del 
DIARIO. 
' L a Tijera" — Monte 216 — Félix 
Alonso. 
" E l Parlamento"—Neptuno S7— 
López y Alonso. 
" L a Casa García"—Belascoaín 219 
—Secundino García- » 
Tintorerías conocidas 
" L a Popular"—Infanta 91—Segun-
do Várela. 
" L a Moda de París"—Monte J98— 
Pérez e Iglesias. 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González. 
Modas de caballero 
" l a Rusquella"—Obispo l ü l — M a r -
cos F . Moya. 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Obispo 87—Enrique Roca. 
"The Latest Fashlon"—Obispo 2 2 - B 
—García y Artime. 
"The Gotham Store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam. 
"The Fashion"—O'Reilly 59—Jesús 
Rouco González. 
"Union Club"—Obispo 105—Cam-
porredondo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587 
— R ú a y Hno. 
"La América"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro. 
Trajes y ropa para "ellos" 
"Casa Lago"—Riela 14Vá—Lago y 
García. 
" L a Boston"—O'Reilly 38—Emilio 
Calviño. 
" E l Escándalo" — Monte 221—Ra-
món Lasa. 
" E l País" — Monte 14 5 — Villar y 
González. * 
" L a Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez. 
Sastrerías y Camiserías 
"Petronio"—O'Relly 25—José Pi-
i"ón. 
" l a Ciudad de Londres"—Galiano 
116—Jos^ López. 
" J . l Primera de Toyo" (Bazar; cor-
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—Francisco Rodríguez. 




" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz. 
"Stadium"—Monte 83—Jesús Pérez 
y Ca. 
" L a Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres técnicos 
" L a Casa Carral" (Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para sastres"—Jesús del Monte 
470—Máximo L . Carral. 
Ropa de Caballero 
"Astoria"— Neptuno 88— Daniel 
Sánchez 
"Casa Vüa"—Monte 317—'Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monte 
214—Juiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
"The Ring"—Jesús del Monte 291 
—Rodríguez y Quintas 
" L a Elegante"—Jesús del Monte 
24 4—Núñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y L u z — 
González y Ca. 
";ja Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiseríai 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Sombrereras-Peleterías 
" L a Isla de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
"Víbora Sport"— Jesús del Monte 
659—Nistal, González y Ca. 
Peleterías-Sombrerías 
"Cuba Libre"—Monte 44 7—Nistal, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
Sombrerias de Caballero 
" F l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
"l^a Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
Pajillas, Castores y Gorras 
" L a Granada"—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
" L a Estrella"—Acosta 4&—G. 
laruelos y Ca. 
Mantequillas del país 
" L a Serrana"— Marina 3— Luis 
Roca 
".La Suiza"—Luyanó 70— Aurelio 
F . Masfera 
Leches Condesadas 
"Dos Manos"—Oficios ZU-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Lolita"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Llbby 
"A Pié"—San Ignacio 14—Mestre. 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 30— José 
Ortega 
"Me Mullen"—Muralla 98—Dpto. 
400-401—Conzález Llano 
Camiselai de Marca 
"Amado"—Aguacate 114—- Amado 
Paz y Ca . 
"París", de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y C a . 
" L a Cruz Blanca"— Aguacate 124 
—Sánchez Valle y Ca . 
"Verano"—Bernaza 6 4—• F . Suá-
rez y Ca. 
Uniformes de todas clases 
•La Cusa Montalvo-Corral"—Galla-
no 105—A. Corral y C a . 
Conocidar Marcas de Ropa íntíma 
"Varsity"—San igaaclo »2—Fran-
cisco García. , 
"A B C"—Muralla 98—Prieto Her-
manos. 
"Topkls"—Plaza Ursulinas— Me-
néndez Pernas y Ca . 
"Cometa"—Muralla 7 6 — F . Blanco 
y C a . 
"Royalty"—Aguacate 136— Sobri-
nos de Gómez Mena y C a . 
Tejidos de marca 
Tela "Palm lieach"—(genuina) — 
Lamparilla 58—Etchevarria y C" 
"United Import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5 
Tejidos y Confecciones "Oke"— 
Bernaza 49—Olarte, Cuervo y C» 
Marcas de Sombreros masculinos 
66— 
Romería" —Belascoaín 
Sánchez v Pn n 10  y Ca. 
nez, Ca. s en c 
- 0 . Mu 
s i n l o s s i G c n o v m T ^ r - ^ 
B A B L E S F A C T O R E S ^ J J ^ L 
H A B E R B U E N P R d V ^ Í Í 
N A R I O A X ) ^ 1 
Morcillas y Chorízos Ash! 
"Davella"— Manln'T" "* 
Pa' "Pajilla Mundial"— Muralla 
López Bravo y C» 
"Sensat" -Of ic ios 
Maclá y Ce. Barra 
"Crema de Aragón" 
González y Suárez ^ « Ü f f l 
F s é ^ ; e r ? e l s c o a í a 8 ^ 1 
A c l t ^ f c ' 
10.— h Sánni, ^ s c o a í n i n . banchez y Ca '» 
ua y Salsamendi 
Past 
Pastas • P r S . ^ ^ 
— J . Gallarreta y ¿aercadere31,1 
Fideos "Teresita" -InV, • 
- R a m ó n Larrea y c^03 2Hl 
Azafranes 
Puro L a Española" Tq , 
Rey 8—Graellg y Ca nleill< 
M ii i 
PARA H A C E R BOCA, A N T E S D E 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonet"—Oo-spo 4 M í — C a s a R í } -
calt 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mler 
"Eyrrh"—Reina 21—Angel y Ca-
"Koto"—Compostela lyo—Maurice 
Roud, S. en 0. 
Ginebras Holandesas 
Aromática " ü , ! Ancia —oan Igna-
cio 14 0—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordon"—xve na —^ugel y Ca. 
Vermouths españoles 
"Exploraaor"— Teuitínte niey 6— 
Campellc y Puig 
"imperio"—San Miguel 201—Rivei-
ra y Ca. 
Vermouths italianos legítimos 
"Mai'Una./,zi 1—ai u rana u u—uumez 
Mena y Falcón 
Torino "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"tuamoery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Tormo de Brochi"—Reina 89—H. 
Avignono 
ralla 66—López Bravo y C a . i záI „ 
"Knox"—Obispo 3 2 — F . Collía y1 
Fuente. 
" L a Duz" - iBaraínfo' TT** 
y Suárez ^^onzálej 
Obrapía 90 _R> . 
Ropa para campesinos y obreros "Las Delicias do Col6n;' 
deres 37 —Marppnl Pantalón -Con Caballos'—Bernaza 
6 4 — F . Suárez y C a . 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
— F . Dolí y C a . 
"Pantalón Minero"—(Si quiere 
• ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca . 
Capas de Agua 
"Waterproof—Consejero Arango y 
Carballo—Ca. Industrial 'Nep-
tuno" . 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Mño "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
S. en C . 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle, 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y Ca . 
Ca. M"cell„o García, 
"Ta at ?horiz0s "turianoi 
L a Montera" —Mercad. 
Marcelino García y Ca 
" L a Maruxa" —Paiiio « 
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chirt,»»' 
" L a Royal" —Empedrado 8 - í , 
trada y Salsamendi E!' 
ereg 37̂  
p ula y Cuba-Cas. 
Hoju PLaía" -Belasco — H . Sánchez y C*. aln i¡) 
De todo mal, dése de alta 
tomando, el Agua "Chesalta". 
L A « M E J O R E S B E B Ü T l T l ^ : 
A G L A S M I N E R A L E S 
De tarde y por la mañana, 
tomen Sidra " L a Aldeana". 
AO F U M E MARCAS E N E M I G A S : A 
L A B O R A D E FUMAR, M I K E L O 
Q U E HA D E COMPRAK 
D M R ^ M E ^ S \ CCLN S E R V A S 
"BOCA.TTO DI CARDINi AL1" 
Salchichas 
" E l Gallo"—^.xiciua ^-0-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla —^LupdUiauu o—estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Cua* —nucios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y A<.ün • •^iiu-' —Oficios 20 
y 22—kamon Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Deli-
cias de Colón"—Mercaderes '¿'i. 
—Marcelino García y Ca. 
| PARA l lAL 'liZOS HOliAS, ONO-
MASTICOS V F I E S T A S INTIMAS 
V P U B L I C A S QUE A S P I R E N ' a 
QUEDAN B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—baratulu i — Oouzaiez y 
Suárez 
"Manín"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
" L a Tienina"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zanacina —¡san Ignacio 5 a—Mar-
celino González y Ca. 
" L a Aldeana"— Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—inquisidor 38—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"Alfageme"— Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery'— Muralla 60— Gómez 
Mena y Falcón 
"Luis Roederer"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Morland"—Obispo 4%—Casa Re-
calt 
Marcas famosas de Tabacos 
"Panagas"— Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y C a . 
"Por Larrañaga"— Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y C a . 
TaUacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno.—Belascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo. 
'La Radiante"—O'Reilly 8—Eduar-
do Suárez Murías. 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C . Borrajo y C a . 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonscca"—Ganano 102—F^T E . 
Fonseca, S. en C . 
" L a Gloiria Cubana"— San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca . 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo. 
Aguas minerales e x t r a ^ T ' 
19 5—Maurice Roud, S en C 
"Apollinaris" —Obrapía 58 - c 
Euler y Ca. 
"I>^rierM —Oficios 30 -Dassaq y 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" —Galiano 104 - G ó m 
y Hno. 
"Solares" —Aguila 127 —Peña 7 
Mimensa. 
"Mondariz" (Fuente del Val) -
Obispo 4 ^ . —Casa Recalt. 
"Chesalta" —Sol 111—M. Cabrera 
Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (el Rey de los Gin-
ger Ales) — Lonja 202-203— 
West Indies S y T. Co. 
"American Dry Ginger Ale" —Com-
postela 195— Maurice Roud, S. 
en C. 
Cervezas Ingietas 
"Revólver" — Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" — Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" —Mer-





" L a Llave" —Obispo klk —Casa 
Recalt. " E l Rico Habano"—P. Pernal y 
J . Alonso, Luyanó—B. Menén-i u j ^ í j n r _Maurlce Roud, S en C. 
dez y Hermanos. ; __composte!a 195. 
Cigarros de marca y empresa cubana Refrescos Populares 
"Canmchito"—Beiascoain y Carlos ya mejor, "rhaiiipagiie Sport" -
III—Cifuentes, Pego y Ca . Fábrica y depósito, Guanabacoa. 
"Trinidad y Hno ."— Beiascoain Hevia y Núñez. 
122—Ceutral. en Ranchuelo. Envases finos de madera 
"Fonseca"_Gallano 1 0 2 - F . E • Estuches para Tabacos, Cajas Pj""* 
B E B I D A S CON L A S Q U E E S DIS-
TINGUIDO CONVIDAR 
varez y Hno 
fj Disloque" — Monte 229—José •'«La Casa Loyola"—Aguila y Con 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken"—Compostela 1 2 5 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra " Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servas"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Ilaven" y "Rover", 
equipajes, peletería—Monte 253! 
—José Menéndez S. en C. " E l I 
Pensamiento". 




"The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein. 
"La Colosal"—Mercado Tacón 69 
\ 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"I>a Retreta"—Monte 33—Larrazá-
bal, Hno. y Ca. 
"1.a Especial"—Manzana de Gómez 
—Campos y Diéguez. 
"Washington Sport" — Monte 81 — 
Félix García. 
"La (asa Ranero"—Monte 24 5— 
Manuel Ranero. 
" E l l^zo de Oro"—Beiascoain 89—| 
González y Muñiz. 
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Coníecciones de niúo3 
v caballero—Reina 14—Macucl 
Fernández 
Cognacs franceses 
"Robín"—Aiuraua ü o—Gómez Me-
na y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas—Reina 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenicr"'—Uoiupoátela l a ó — M a u -
rice Roud, S. en C. 
"Calisay"—Teniente Rey 6—Cam-
ilo y Puig 
Whiskeys 
Whiskey "John Haig"—Reiña 21— 
Angel y Ca. ^ 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy "Simón Aine"—Rei-
21—Angel y Ca. 
Fonseca, S. en C . 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A . 
" L a Gloría"—San Carlos 4—Ca . 
Cubana de Cigarros. 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S A . 
" E l Crédito"—Beiascoain 90— Ca-
lixto Rodríguez Mauri. 
• -"- • , P(>. 
Aguas Minerales, Gaseosas y ^ 
frescos.—Tamarindo 62.— A'0 
so Martín, S. en C. _ -
Al brindar por feliz 
con Champagne '^ouisRo^rw 
L A OPERACION DE COMLR. c0-
"BON" VINO LA HAS Db 
HACKK 
L I C O R E S D E CONFIANZA, P A R A 
L A S HORAS F E L I C E S 
Cognacs españoles 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier. 
"OSborne"—Jesús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
"Guerrero"—• Compostela 19 5— 
Maurice Roud, S. en C . 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campello 
y Puig. 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"— Edificio Calle— Don 
Agustín García Mler 
"Marqués de Misa"— Reina 21 
Angel y C a . 
"Carta Azul"—Obispo 4 ^ — Casa 
Recalt. 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Agular 138—M. Ruiz 
Barreto. 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y C a . 
Jerez "Guerrero" —Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. * 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Ooispo 4 1 / 2 — Casa Re-
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"— Edifi-
cio Calle—Juan Teixldor Marto-
rell . 
Vinos puros de M e " ^ , 
' E l Sol" —Baratillo 
y Suárez 
"Tres Ríos" —Obrapía H 
y Ca. „ ja-
Tinto y Moscatel " E l Globo -7 
pedrado 8 — Estrada y sa 
mendi. m—-Bar' 
"Osborne" —Jesús María w 
barruza y Alvarez 
Vinos Catalanes <-
Sitges " E l Gallo" —Oficios 21 
Ramón Larrea y Ca. 
Alella "Deu" —San Ignacio i» 
Larragán y Quesada. 
Vinos Gallegos ^ 
Tostado "Galaico" —Obispo 4* 
Casa Recalt. n iiiH 
"Bodegas de Soto" Obispo 4* 
Casa Recalt. 4 7 ^ 
"Cunqueira" —Teniente Key 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja no-
"Pobes" —Teniente Rey 14 
magosa y Ca. csn»64" 
"Ca. Vinícola del Norte ae ^ f 
—Lonja 288— Manuel Mu» 
Ca. „7 __M>r 
"Añorga" — Mercaderes i 1 
colino García y Ca. xk-̂  
"Estrella" —Teniente Rey ^ 
magosa y Ca 
Vinos franceses ^ 
Shrod^ 
195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—compostela 195 
^— -̂Mauríco Roud, S. en C. 
Sauternes y Burdeos 
Schyler" —Inquisidor »• 
Ortega. „ ̂ jQVfilP 
Sauternes " L a Fortuna 
4 ^ — C a s a Recalt. 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marques de Misa' 
P R O D C C T O S m : b e l l e z a y 
R E J U V E N I C I M I B N T < > 
Perfumería españolas 
Perfumería "Myrurgia"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes "Astra", de Grass»—Con-
sulado 144—T. Luís y Ca. 
Perfumería Americai • 
, l _ r j . l _ . . . 1 » . 1 * . 1 Cabvetn "fJ. Levord & To. Inc."— " E l Sportman"—Prado 119—Anto- "Melba"—Trocadern 7 t > 
(hsfos Copones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953). [ Tel. A-9 414—Angel Pérez y Ca.l lín Sane. ' dolfo Quetas Ro 
L A S M E J O R E S MARCAS EN TRA-
J E S , CAMISAS, ROPA I N T E R I O R 
Y SOMBREROS FINOS DE CABA-
L L E R O Y NIÑO, ASI COMO K.\ T E -
JIDOS P A R A C O N F E C C I O N E S 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombre)—Dra-
gones 64—Santeiro y Alvarez 
Camisas de marca 
"Bohton"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
"América" --Villegas 82— Cueva, 
Alvarez y C a * 
"Gold Chain"— Aguacate 124— 
Ránthez Valle y C a . 
caderes 1 3 — J . Uallarreta y C» 
Anís "Carabanchel"— San Ignacio 
3 5 — L a r r a g á n y Quesada. 
Aguardientes de Uva 
"Cuqueira"— Teniente Rey 47— 
Rodríguez Borrajo y C a . 
" L a Rlveirana"—Paula 5 9 — G a r c í a 
y Hnos. 
"Uva do Rlveiro"—San Miguel 201 
Riveíra y Ca. 
Moscateles 
"Heredero"—Luyanó 192— Jaime 
González Morán. 
Sitges "Princesa"— Mercaderes 13 
— J . Gallarreta y C a , 
"Lolita"—Teniente Rey 6— 
pello y C a . j Nazábal y 
Trasañejo "Casa Grande"— Aguila , "Marcelino" — San 
127—Peña y Mimensa. Marcelino González y 
Dorado "Capricho" —Aguila 1 2 7 — ¡ " P l ñ á n " —San Ignacio 
Peña y Mimensa ñán y Ca. 
Vinos de Mesa e«Pañol¿*0ll̂  
" L a Luz" —Baratillo 1 
lez y Suárez « 0o»* 
"Manín" —Obrapía 90 
zález y Hno. ^ 
"Fénix" —Belascoaín v*' 
chez y Ca. 
Guti Vinos Navarros 
Isla" —Oficios 8 —Isla. 
Sansón R Bosch 0 ^ 1 ° 
—Ramón Larrea y La-llg 





A N Q C X n i 
p a g i n a t r e c e 
S M A R C A S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n , P O R l a C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
— ^ ^ " " v E G E T A X i E S y v t v e -- t^rtS V E I U ) A D E R A M E N -
fialletica* 
i n d u s t r i a 6 2 - E m i l i o Gó-
1 1 1 6 2 V ^«ne* r Almendra» 
Tun . ? ^ ^ Teniente Rey 
^ T o m a ^ y Ca. 
para diabético» 
r^Hendebert" — Obispo 
^ Í 5 U Recalt-X 
^ Nutridorei mfanhle» 
..uPi'--Belascoaln y Neptu-
^he Dr. Tomás C. Padrón. 
Nutridores 
^ « Avena "Sansón"—Acosta CiTZSosé Manuel Angel. 
43 Confitura* 
K n̂es y Chocolate "Suchart — 
S ' í ' A n g e l y Ca 
* y Caramelos , 12 F . J- de C 
iL- v Confites "Angel' 
• '"'Sa 49 —José Manuel An»el-
AC0S Vratas en Cowerya 
riZÜr— .»Rianr.h«rd"—Rel-
PARA R E C R E A R L A VISTA E N 
E L COLOR V B U R L A R L A AC-
CION D E L T I E M P O / 
Pinturas de Patente 
"Synoleo"—Boiascoalu 18—Alber-
to Fernández y Ca. 
4íTrue Bine"—O'Reilly 9 % — F . M. 
Gutiérrez. 
"Arco"—San Rafael 141-D—Hava-
na pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—C«. Comer-
cial ae Cuba. 
•'International"—Jesús María 50— 
O. C S'appleton, 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Coiours" (fijaa a la cal) 
Belascoiln 99—Lorenzo Ruarte. 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-mlnna" (aterciopelada) 
1:6111 V v Caramelos "Bante"—i _ B e l a s c o a í n 99—Lorenzo Huar-
^mbones í F j de Cuadra y Ca. I te> 
Confites "Angel" — p¡lltl|ra, con brülo a prueba de sol 
Polar "Sun Poof" (fachadas exte-
riores)—Belascoaln 99—Lorenzo 
Huarte 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhule"—Belascoaln 
9 9—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (probada con é x i t o ) — 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
de I-Yutas "Blanchard' 
^ J i m ^ f ' D e ' M o n t e ' 
^ l í - F I de Cuadra y Ca 
" Peras y Melocotones 
Ofl-
Oflclos «elocotonos "Polka Dott' 






lfrrt:ho, rranos y n m  'A Pie"— 
Ignacio 14—Mestre y Macha-
.¿0rhoCfa¿io, harinoso " E l Trata-
^i1!-Aguila 118 — M. Nazábal 
Almidones 
-Sobllme" — Teniente Rey 8 — 
Vaells y Ca. 
Harinas de tngo duro 
•Gold Coin"—Baratillo 1—Gonzá-
lez y Suárez. ^ „ * 
.El Gallo''—Oficios 2 0-2 2—Ramón 
Larrea y Ca. 
•Marcelino" — San Ignacio 
Marcelino González y Ca. 
•Tigre de Oro" — Oficios 8 
Gutiérrez y Ca. 
•Very Best"—San Ignacio 14 
lrc y Machado y Ca. 
•Flor de Castilla"—San Ignacio 116 
-Piñán y Ca. 
.̂ ¡j Luis"—Baratillo 1—González 
'' v Suárer. 
•pinina de Oro"-—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
•Piñán"—San Ignacio 116—PIñán 
v Cíi 
•Cantabria" — Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Marines de trigo blando 
•La Luz"—Baratillo 1—González y 
Suárez. 
'Pluma de Plata"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
'Mestre"—San Ignacio 14—Mestre 
y Machado y Ca. 
San Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
•Carmina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
'Corona Real"—San Ignacio 116— 
Piñán y Ca. 
P A R A T R I U N F A R , H A Y QUE V E R 
B I E N V L L E G A R A T I E M P O 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Lula 
F . Martí y Hno.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengtln"—Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80—M. Ro-
dríguez y Ca 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 21—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
E L R E C R E O SUPREMO EN E L 
T R O P I C O : AUTOS, CAMIONES,! 
GOMAS V D E R I V A D O S D E E S T A 
INDUSTIHA D E P R I M E R I S I M A 
N E C E S I D A D 
AutomóvÜM de Lujo 
"Rolls Kovce"—San Lázaro 297— 
Cuban Amo Co. 
"Cfcdillac"—Marina 64—Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"StudebaKer"—O'Reilly 2 y 4— 
William A. Campbell I n c 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu-
ban Importing Co. 
"Elcar"—Refug.o 11—Jesús Silva. 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensas para Autos Marca "Mi-
Nicolás—Muebles y Lámparas 
E . Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
Rni8ái)chez<y Ca.—Estilos modernos 
y clásicos—Angeles 13 
.Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nobregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacenes de mueblería 
" L a Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 50— José 
Codesal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129 y 
131—Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joyería 
San Rafael 127 
" L a Estrella"—Juegos de Cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
" L a Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
—Cabáleos y Vílarlño » 
Mueblerías importadoras 
" L a Exposición"—San Rafael 134 
Santana y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 64 José 
Codesal 
" L a Oriental" (mimbres esp'eciales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández 
y López 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
trador— Zanja 68—Guisando y 
Sánchez 
Revuelta y Blanco— Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
" L a Nueva Sociedad"—Neptuno 266 
Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
COMER, B E B E R , V I V I R Y TOMAR 
SON V E R B O S Q U E NO C O N V I E N E 
O L V I D A R 
Es el Vino m á s casero , el Moscatel "Heredero" 
Quesos 
"reina Patagrás "Princesa" — Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
tyg "Liborio"—Arbol Seco—Fer-
nández, Fernández y Lluis. 
fimo "El Caballo Negro"—Zanja 
i San Francisco—Caldwell, Cuer-
do y Ca. 
ARA LAVAR Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 
p̂a blanca, Jabón "Candado" — 
, Crusellas y Ca. 
con Jabón " L a Llave"—Saba-
os y Ca. 
Octagón" un gran Jabón—Gonzá-
W y Suárez—Baratillo 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
'Sabatés"—Universidad 20 — Saba-
I tés y Ct> 
'Carroza'CpauJa y Cuba—Castro, 
Roza y Ca. 
W Tratado"—Aguila 118—M. Na-
^bai y ca. 
Ulta"—ofidog 58—Caballin y Ca 
Jabones de Marsella 
"ominó"—Mercaderes 13—J. Ga-
llarreta y Ca 
rete"—Neptuno 20 4 — Antonio 
Mírete 
Productos "Whiz" 
Grasas y Renovadores—San Miguel 
267.—Mantenga su automóvil 
siempre nuevo con elios. 
Camicnes 
"Mack"—Cuban Importing Co.— 
San Lázaro 192. 
"Republlc"—Prado 23—J. M. Otero 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Colón—Pedro A'.varez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación de 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvil Rcaplr Co.—5 
pesos al me3—Vapor 18. 
Reparación de Automóviles 
Jabones Amarillos 
'ísmian"—Universidad 20—saba * y Ca. 
.J¿ón para las manos y la ropa 
sublime"—Empedrado 4 — Miguel 
verano. 
Velas y frab neos 
'^^"—Univers idad 2 0—Saba-
t y Ca-
téfvSp"~UnÍVersIdad 20 ."•3 y ta. Saba-
p í ° SE ENFERMEN U S T E -
! S t S R 0 81 SE E N F E R M A N , 
STOfo SON LOS REMEDIOS 
te 44 "íí,1^1 "Guerrero"-Moa-
0ro„ M0*te 44—"El Aguila de 
'{^r&\^^to del Doctor 
Bor, - - ^ u t a r 116—Perera y 
•^am. íNi5os ,ano« 
W e ^ ¿ , ^ " "Guerrero"-
* El Aguila de Oro". 
^ í ^ ^ n u " infalibles 
8 las Farmacias. 
^ M Í . „ A . ^ ^ i e a . a , 
E L UNICO 
^ L ^ O M U E R E 
^ ^ c r p f l ^ ^ y . C o m e r c i a l e s 
0 0 4 3 iUiam HUdír"r-Nepi 
I Luis Damborenea—Pinturas y Re-
ír t ración mecánica—Aramburo 
| 28. 
I ondás y C a . — L i - e deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ra, do" marca nacional — Zania 
:2S-C—Juan Ravelj . 
"Wnrrando. Fernández' , Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoaln 76—Blanco 
y García. 
"Hood"— Marina 3 8— Chambell 
Bros. S. en C. 
"Ajax"-—San Lázaro 99—Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77—Navarro 
y Ca., S. en C. 





cesorios, Storage—Mario A. Gar-
cía. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R. Carrhlo y Quincosa—Zanja 125 
—Quedan mejor que nuevos. 
"La Vencedora"—Neptuno 217— 
Tomás Ereza—Rapldpz y garan-
tía. 
Vestiduras de automóvil 
Santalucfa y López—Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Lujan—Vestiduras y Cor-
tinas—San Miguel 220 
^ ^ t ^ f - - A g u I l a 1 
• i . E»tudioi f«Í ~7Ellueta8. 
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¿ e u ^ - M o n t e 63-MarIa 
'Agfa"». 
utterli C 
PARA A M U E B L A R PALACIOS, 
R E S I D E N C I A S Y PISOS; F A B R I -
CA D E VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y E N GRAMPA DAS 
Fábricas de Muebles 
Marlanao Industrial (muebles clá-
sicos)—O'Relliy 104. 
Flol y García—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucena 8 y 10. • 
Musecs-Mueblería 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana— 
Lorenzo Muguerza. 
Mueblería Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaln—i 
Gustavo Alonso. 
Mueblerías con Fábrica propia 
"Los Encantos '—San Rafael y San 
Grandes Tostaderos de café 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539— 
Fernando González 
Licor es-Víveres Finos (Importación-
Venta) 
" E l Aguila"—Neptuno y Aguila-^ 
Ibáfiez y Co.— Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
" L a Casa Paqulto"—Neptuno 142— 
Luzurlaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 61^— Guzmán, 
Fernández y Ca. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539 
—Fernando Goníález 
Almacén-tienda de víveres 
"11. Sánchez y Ca.—Belascoaln 8 y 
10—Haga usted sus pedidos por 
teléfono y se le euviarán a do-
micilio 
" L a Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad—José 
Fernández Lama 
" L a Cubana"—Galiano y Trocadero 
—Angel Salazar 
" L a Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes—Artículos legíti-
mos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"— Reina y Belascoaln— 
González y Hnos. 
"Vita Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón — Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Cafó de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"— Prado y Nep«ino—H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramós 
"Carabanchel"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7 — E l más 
íresco. Ascensor día y noche 
Panaderís-Víveres finos 
" E l Cetro de Oro"— Reina 103— 
Cruz Baguer y Ca. 
" L a Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora—Blas González 
"Toyo" Luyanó y Jesús del Mon-
te Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly 4 8—Jimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 




buen trato— Teniente Rey 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
" L a Bilbaína"—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
" F l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
^Víveres finos del Vedado 
••El Almacén"—9 y G, Vedado— 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY J O E ' S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra"— Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernán-
dez 
Pianos de garantía 
"Bohemia" —Galiano 27 — A . Zu-
bieta, S. en O. 
"Kimball" (también Pianolas) — 
Reina 83—Huberl de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" —Agrámente 32, 
Regla —Hermanos Romeu. 
Marca "Ouba"—Galiano 102—Cus-
tln y Moreno (Editores de músi-
ca.) 
Pianos Alemanes 
"Gor y Kallmann" —Prado 119— 
Viuda de Carreras y Ca. 
"Hooff", sólido. — Neptuno 70— 
Gabriel Prats 
"Ronisch" —Obispo 127—Casa An-
selmo López. 
"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prats. 
Pianos españoles 
"Chassaigne Freres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López. 
Fonógrafos 
"Sonora" —Obispo 89 — C a . Musi-
cal Excelslor. 
Autopíanos 
"Lauter Humara" —San Rafael 14 
—J^vnuei y Guillermo Salas. 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda d<) Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto) —Prado 119. 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa " L a Llave", 
para convidar a Nena. 
tCb religiosos—Compostela 135 
—Seo^ne y Fernáalsz . 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—G.abadores y 
oiitores—Compostela y Obrapía. 
4Lr. Propagandista"—Monte 87 y 
39—Gutiérrez y Ca. 
" E l Danto"; libros del 1%—Mon-
te 119-—Cachero y Blanco. 
Librerías 
' 'La Central"; efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R. VUela. 
" L a Burgalesa—Obiaa de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Antu-
ñauo y Ca. 
"Librería Internacional"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta) 
¡LOS QUE DAN F U E R Z A I M P l ' L -
SORA 
Tinte; industríales 
Colorantes "Sunset" —Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitos y Niveles "Kcuffel & 
Esser" —Obispo 17 — P . Fernán-
dez y Ca. f 
Tornería en madera, piedra y 
marfil 
Ramiro Suárez —Esculturas, Mue-
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros —Co-
rrales 69 y 71. 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 D E R E G A L O S A L P U B L I C O 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino 'Tendal". 
¡MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
DORES Y H E R R M I E N T A S E IM-
P L E M E N T O S , V i R T I C U L O S IN-
D I S P E N S A B L E S A LA MISMA 
Art. 35, Apartado L.—Pava los 
hombres, mujeres o nlño^ que 
remitan Cupones a este Concur-
so, se destinan cinco mil pe-ics 
PIl efectivo, que so distribuirán 
en los siguientes cuatrocicmtos 
noventa y nueve Regalos: uno, 
de l,OO0 posos; otro, de 500 pe-
sos; o(ro, de 350 pesos; otro, de 
100 pesos; cinco, de a 50 pesos; 
diuid de a 25 pesos; cincuonta, 
de n 10 pesos, y cuatrociemós 
Hcinta Regalos, de a 5 pesos. 
Ar(. 85, Apartado M.—Esos nume-
rosos Hegalos se harán d<2 este 
modo: el do 1,000 pesos, a la 
persona que al final del Cnni'iir-
so huya remitido mayor cantidad 
de votos; el de 500 peso*, * 
quien aparezca en segundo lu .a . 
por los votos remitidos; los de 
•250 y 100 pesos, respectivamen-
te, .a las personas que estén eu 
tercero y cuarto lugares; los 
cinco de a 50 pesos, a los cmfo 
votente? que por respectivo or-
den Jiavan remitido al instituto 
cantidades de Cupones iguales o 
que oscilen entre el medio cen* 
loimr más o menos, slguiondo a 
quien ocupe el cuarto luger; y 
los diez Regalos de a ,2.* pesos, 
los cincuenta de n 10 pesos y los 
cuatrocientos ireinin de n 5 pe-
sos, se otorgarán en la mism» 
forma señalad» para los cinco 
Regalos de a 50 pesos. 
E L BANCO D E L P U E B L O : ESTA-
BLECUMIENTOIS DONDE 1M tA>\-
U S T E » O B T E N E R DINERO A 
CAMBIO D E JOYAS. HOPA, MCK-
B L E S , O B I E T O S DE AKTK, VA-
L O R E S C O T Z I A B L E S , &., V EN 
LOS C U A L E S S E COMPRA TODO 
JX) DICHO MUCHO MAS HA HATO. 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C — E g i d o 
10—Montalvo y Eppinger. 
Motores S K F 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
neiliy 21—Ca. S K F de Cuba. 
Motores de petróleo 
M».íor "Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Mentalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garantía 
"La (asa Vilaplana"—O'Reil ly 82 
—Salvador Puyol. 
Bomba para Agua 
MarcS " B L O C H " — S a n Carlos 108-
110, Clenfuegos—Washington y 
Ganduxé 
¿Desayuno con café 
Leche Condensada "A Pié". 
—Corrales y Facto-
y Hnos. 
Casas de Prestamos 
"La Confianza" —Suárez 7. y Co-
rrales —'Díaz y Fernández. 
" L a Perla" —Animas 84—Puen-
tes y Ca. 
" E l Montepío" —Monte J 7 I — F r e i -
ré y González. 
" E l Volcán" —Factoría 26 y Apo-
daca 27 —José Cal. 
" L a . Colonial" —San Rafael 167— 
Ronsoco y Rodríguez. 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Casa Cabarcos" —Suárez 17 
y 19 —Daniel Cabarcos. 
" E l Vesubio" 
ría —Piñón 
" E l Modelo" —Monte 402 —Ger-
vasio Gulzán. 
" L a Proteetoíra"— Animas 43 y 
45—Mariano Roucot 
Préstamos y prendas 
" L a Sultana" Suárez 3 —Juan Gul-
zán. 
"La Laxo de Oro" —Animas 47— 
Somoza y Hno. 
" L a Segünda Fortuna" —Suárez S'? 
y 58 —López y Rouco. 
" E l Oriente" —Factoría 9 —V.-.l-
cárcel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero —Factoría 36— 
Joyas, mueble?, etc. 
"La Sociedad" —Suárez 3 4 —Can-
celo y Currás. 
Antonio Campello —Operaciones en 
general del giro —Animas 71. 
Cal y Rodrigue/. S. en C. —Abso-
luta reserva —Suárez 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez" —Monte 85—Her-
mógenes González y Ca. 
" L a Gran Vía" —Compostela 114-B 
Sonto y Ca. 
" L a Comercial" —Neptuno 173 — 
Fernández y Ca. 1 
" L a Habanera" —Aguila 139 —Jo-
sé Rouco. 
"Padrinos" complacientes 
" L a Modema" — Neptuno 176— 
Sergio Prieto. 
" E l Encanto" —Compostela 129, y 
Luz —Jesús Cal Reigosa. 
" E l Capitolio" — Jesús del Monte 
26 6 —Fernández y López. 
"La Tropical" —Neptuno 139 —Jo-
sé Cancelo. 
Alhajas y Almacén de Muebles 
" L a Providencia" — Aguila 112— 
Benigno Várela. 
"La Alianza" —Neptuno 141—An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina" —Bernaza 8-
Pernas y Fernández. 
Comercios populares 
E l Rastro Habanero" —Monte 50 
y 52 —José Fernández García. 
H1EHHO Y A C E R O ; MATEHIA-
11 S SANITARIOS Y D E CONS-
H U « ' ION; F E R R E T E H I A - L O C E -
M A ; < AJAS D E p A U D A L E S ; AR-
MAS Y E X P L O S I V O S . 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfájeme", 
Ferreterías-Locerías-Cristalerías 
" L a Reina"—Reina 26—Teodoro 
Martínez 
" L a Cerámica"—Reina 61—Mén-
dez y Ca. 
" L a Repúblieu"—Galiano 104— 
Gómez y Hno. 
" E i líazar", Egido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Valdeón. 
Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
F . Bandín y Ca.—Efectos eléctri-
cos—Infanta 18 y ban Miguel. 
" L a Sorpresa"—Ferretería-Loce-




" L a Inglesa"—Belascoaln 99—Lo-
renzo Huarte. 
"La entral del Cristo"—Baterías 
úti Cocina, Loza, Lámparas y 
cumio atañe a las especialidades 
aol giro.—Villegas ü'j—Moretón 
y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 16—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"han Ramón"—Jesús del Monte 
618—Guzmáu, Fernández y Ca. 
" L a Llave"—Casa Olavarrieta: Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
taieila de Baccarat; Filtros "La 
Lh've" y Aruculos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 106— 
Eusebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Lult; L . Aguirve y Ca.—Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum", luertd y sólida—Inquisi-
dor 30—José Orteg*. 
"Syracuse"—Isidoro Pelea—Galia-
no 136. 
FeQrreteria, gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monte 117—Mar-
cas propias—Canosa y Marun. 
"Capiíolio"^—Belascoaln 4 8 — A l -
berto Fernández y Ca. 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
ciccc García de los R í o s . 
Artículos de Caza, srmas 
Sobrinos de Arriba—-Galiano 124— 
"Ferretería de Dragones". 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board" (entrepaños de 
cartón-tabla)—Luz 40—José Ro-
dríguez. 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte 6—S. Ta-
rride—Buenos precios y marcas. 
Trapiches 
Marca "Stork" (el mejor) —Com-
postela 60 —Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse" —Obispo 7 — J . 
Z. Horter Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker" —San Ignacio 12— 
Industrial Machlnery Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico S K F —O'Rei-
lly 21 — C a . S K F de Cuba. 
Empaquetadoras para maqui-
naría 
"Bestos" —Habana 118 — C a . Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam" —Jesús María 60 — O . C. 
Stlappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata" —Egido 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Paños para filtros 
"Anchor" (la mejor marca) —San 
• Lázaro 4 68 —Gray Villapol. 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Ca-
jas de Bolas —O'Reilly 21 — C a . 
S K F de Cuba. 
Transportadores 
Transportador Eléctrico S K F — 
O'Reilly 21 — C a . S K F de Cuba. 
Tractores 
"Best Tracklayer" —Teniente Rey 
7 —Havana Fruit Co. 
Maquinaría industrial 
Para Talleres mecánicos — Egido 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kuchmer" (alemana) —Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Sobre Cajas de Bolas S K F (y acce-
sorios) —O'Reilly 21 — C a . S K F 
de Cuba. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell" 
—Teniente Rey 7 — Havana 
Fruit Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases—O'Rei-
lly 9% — F . M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion" —Mercaderes 1—Gus-
só y Ca. 
"Day" —Aguiar 112 — C a . Hispano 
Portuguesa. 
"Read" —San Ignacio 12 —Indus-
dustrial Machinery Co. 
Maquinaría para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez —Fabrica-
ción mclonal —Pérez y Manuel 
Pruna; Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin" —O'Reilly 7 —Hava-
na Agencies Co. 
Ni la pregunte: D é v e l a Bombones y Caramelos " B U N T E " 
Te quiero.. . 
como se quiere a la gloria, 
como se quiere al dinero: 
como se quiere a una madre... 
y al Moscatel "Heredero". 
Antes de la sobremesa, 
Queso Patagrás "Princesa" 
Unha noite do trlg», n'a clra 
seg-ún dijo Curros, choraba unha nena: 
es qu'a probltlña coit&bala a pena 
de que no tenia ya Vino "Cunqueira". 
En la mesa, está probado 
que. es un vino indispensable 
Navarro marca "El Tratado" 
En las fiestas que dé usted, 
no olvide el Champán "Doraecq". 
Cueste lo que cues'.e. 
Harina de Trigo "Mestre". 
La cosa, se deja o se hace: 
o no tome usted vermonth, 
o que éste sea "Martinazzi-" 
Al pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Ressert" 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
IMPORTANTE (OMIÍRCIO D E L 
G E R B O 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domerq" 
LO IMPERIOSO E N CUBA: R E -
F R I G E R A D O R C A S E R O , F R U T A 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon" —Clenfuegos 18— 
Antonio Rodríguez. 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal" —Teniente 
Rey 26 y Cuba — G . Pedroarias 
y Ca. 
"Neptuno" —Belascoaln 4—Urquía 
y Ca. 
" L a Inglesa" — Belascoaln 99— 
Lorenzo Huarte. 
Filtros probados 
"Eclipse" (de presión) -—Cienfüe-
fuegos 18 —Antonio Rodríguez. 
"Corona" —Monte 79 —Gorostiza, 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) . 
GRUPO P O L I F A C E T I C O , DONDE 
EüTAÍí JUNTAS P E R O NO R E -
V U E L T A S , VARIAS MARCAS Y 
CASA- UNICAS, POR SU E S P E -
C I A L I D A D Y CALIDAD 
^ , MAQUINAS PARA E S T A B L E C I -
Tranquihdad y JVHENTOS, OFICINAS Y 
E L ALMA NO COME, NI B E B E , NI 
FUMA, NI V I S T E ; P E R O Q U I E -
R E MUSICA MKIXMHOSA I * \ R \ 





'Pleyel", de París—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
A C E N E S 
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressógrafo"— 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A — R . Gómez de Garay. 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes" —Obispo 17 — P , Fer-
nandez y Ca. 
"Mercedes Eléctrica" —Obispo 17 
— P . Fernández y Ca. 
" L , C . Smith Bros" —O'Reilly 106 
—Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"San Luis" —O'Reilly 13 — F e r -
nández y Mendlola. 
"Michigan" —Inquisidor 30 —Jo-
sé Ortega. 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" —Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro" —Cerro 594— 
José María Castro.' 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino" —Cerro 562 — A . Val-
caree y Ca. 
Dulcería-Papadería-Repostería 
" L a Flor del Cerro" —Cerro 785— 
Fernández y Alvarez. 
Tintorería y Lavandería 
" L a Nacional" —Cerro 863 —Ma-
nuel López, 
Peleterías—Camiserías 
" L a Revolución" — Cerro 871 — 
Fernández y Hno. 
"Los Muchachos" — Cerro 865— 
C. Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero" —Cerro y Ayuntamien-
to — C a l y González. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto' —Cerro 855 —Caa-
dn-.do Rubal y Ca. 
L E T R A S DE M O L D E : P A P E L 
IMPRESO Y E N BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales —Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
"Nuc.tra Señora de Belén"; efec-
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12— 
Cuoan Vitroliie Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altoí, o bajos—San Lázaro 15*3— 
Buenos precios y seivicios—An-
gel Vtelcsa. 
"La, Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104. 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Veneeia"—Imágenes, 
candelabros—O'Reilly 35—Jo-
ae Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 4u—Arroyo y 
Sánchez. 
Carteles Artísticos 
Proceoiiniento por Brocha de Ai-
ro—Reina 100—Pedio Pol y 
Noy. 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Congulado 65, 
altos—Plan só ido. 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
i?, en C. 








rican Hard Riiobef Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
.ALTO COMEK( K) DE GUA-
NABACOA 
Peleterías 
" L a Lucha" —Martí 2 y 4 —Juan 
Cabricano. 
Muebles elegantes 
" L a Po;.ular" j—Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hhos. 
Villar y Maya —Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas. 
Panadería, Galletería, Víveres 
Finos 
" E l Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105 —García y Fer-
nández. 
" E l Aguila de Oro" —Máximo Gó-
mez 88 —Faustino Albuerne. 
Ropc hecha. Camisería y 
Sastrería 
" L a Iberia" —Pepe Antonio 32 y 
34 —Manuel Fernández. 
B . Martínez y Hno. —Sedería tam-
biéfi —Pepe Antonio 38. 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé — A l por mayor y 
menor —Martí 6. 
"Casa Moriega" (Forraje) —Mar-
tí 1 —José Guerra Llera. 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Viuda do Muguerzs e Hijos —Mate-
riales de Construcción —Martí 12 
y 15. 
Lavandería y Tintorerías 
grasas e impurezas, que perjudl- . F l riran oriente" —Mirtf -» —An 
can el cuero cabelludo. | ] A " A 
Batidores para huevor, bebidas y 
drés García. 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchillería Fina 
"Mnnnos" Mnnn & Federleln—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
ALTO COMERCIC D E R E G L A 
Panadería y Víveres 
" L a Diana' —Mart' 49 y 51 — 
Fermín Meléndez. 
" L a Oliva" —Martf y Alburquer-
que —Fernández y Ca. 
Cantaréis cual la Barrientos, 
si preparáis la garganta 
con eoñá "1800". 
Para que la ropa no se acabe, 
lávela siempre con Jabón La Llave 
Lo mejor, al regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Chocolates "Suchard". 
No se acuerde usté del "Maine": 
fíjese en que el Aprícot 
sea Brandy de "Simón Aine" 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón". 
Deje usted que ella le ponga 
más sidra de "Covadonga". 
Aquí, en Londres y en Bombay 
se impone el Whlskey "John Haig'" 
Pérez, Menéndez y Boves, 
toman Vino Rioja "Pobes1 
P a r a c u r a r el desgano, V e r m ú T o r m o " C A R P A N O " 
Peletería y Sombrerería 
" L a Lucha"—Martí 60—José F . 
Díaz 
" E l Angel"—Martí 102— Benigno 
Corbato ' 
Ferretería, Loza, Electos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortíz y Ca. 
"1^ Granada"—Martí 7 7—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero 
número 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l Libertador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93— Fernández 
y Caamaüo 
Almacenes de Víveres 
" L a Estrella"—Martí 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las -Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramés y Rodríguez 
Sastrería-Camisería-Ropa de 
Caballero 
"Casa Mariano"—Real 192 — Ma 
riano Nava Blanco. 
Sedería y Ropa 
" L a Elegante"—Real 143—Garcís 
y Suárez. 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendras "León". 
ALTO UOMERCTO D E AGUACATE 
Ropa-Peleiería-Sombrerería 
"La« Novedades" Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias. 
Sastresía-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspe 
des—Luís Alvarez y C a . 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frentt 
a la Estación—Antonio Peña . 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
A L T O ( OMEIU IO D E MATANZAS 
"I<:i Siglo XX"—Milanés 58—San-
feliz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovcllanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapieo"—Independencia 69—Ma-
nuel J . Zapico 
uBa¿M Inglés"— Independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Marquesita"— Milanés 62— 
Emilio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—2 4 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
" L a Casa Verde"— Independencia 
C9—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 10 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez 
" E l A r t v — M i l a n é s y Santa Tere-
s a — J Alonso y Fuentes 
Dulcerías Finas 
"I-n Crema"—Milanés 54 — Juan 
Martin 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
: ¿sv Olascoaga 
Sombrererías 
" L a Isla de Cuba"— Jovellanos e 
laoependencia—Socundino Casta-
i!edc 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática " E l Ancla" 
ALTO COMERCIO D E C I E N F U E -
GOS 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Argüelles 16C 
Alvarez y Díaz. 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Clenfuegoi 
y en toda la Isla—Francisco Pé 
rez y C a . 
Ropa para trabajador 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa he-
cha—marca "Garma"— Argüelle^ 
114—Garma y C a . 
Droguerías-Farmacia s 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111 
—Atención personal a cad» 
cliente—R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Casa Stany— Confecciones» 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Bross Co-", de 
Baltlmore—San Carlos 92—^Gon-< 
zález y C a . 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Avilés,k. 
L I N E A S D E NAVEGACION POR 
TODOS LOS MAHES 
( ASAS P O P U L A R E S DE MA-
R I A NAO 
Confecciones de señora 
" L a Filosofía"—Real 157—Fausti-
no Grana 
Vapodes de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
54—Luís Claslug. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc Departa-
mento de Vapores— Lonja di 
Comercio 405—Consignatarios j-
Agentes. 
"Munson Steamshlp Line"—Vapo 
res para fletes constantes entn 
puertos de Estados Unidos, Mé 
xlco y lodos I03 de Cuba, en com 
blnación con SuramGrlca— Cu 
ba 16. 
E n c a s a , o en el c a f é , lome antes un " D U B O N N E T " 
x k x j m i v e t o p o r 
Producto o tslablazxmieriUy 
bombee 
d*1 votante 
Ciudad ó Puebla 
(Estoc Cupones deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 12 D E 1923 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
L A U L T I M A C O S E C H A D E T A B A C O E N R A M A 
D E L MERCADO D E RAMA 
Trescientos once tercios de cla-
lej para cigarrería, entregaron ayer 
Sierra y Diez a Torres, Gener y Her-
nanoa. 
Posiblemente sea por mayor can-
ridad la operación que nos ocupa; 
>ero nos concretamos a apuntar los 
¡érelos registrados y cargados *por 
os compradores. 
L a firma J . B. Díaz y Compañía, 
ra se encuentra en el mercado ul-
•.imando las compras que ha Hecho 
le terceras con el registro de los 
.rrcios. 
Cien de dicha clase registró ayer 
?n la mañana en los almacenes de 
Tunco y Compañía, a quienes les 
Jene comprada mayor cantidad. 
A Foyo y Rodríguez le registró 
iamblén una parte de las terceras 
iue les compró. 
Pero se ha negado que le com-
jrara (te la susodicha «lase a la 
lirma de Manuel Abella. 
Ellinger y Compañía a Mark A . Po-
llack, cincuenta y cinco tercios de 
rezagos. 
Y sesenta y cinco había vendido 
al mismo exportador la casa du Jo-
sé Menéndez y Menéndez. 
Rodríguez y Comas compraron y 
cargaron ayer a Cano y Hermanos, 
cincuenta y cuatro tercios d« reza-
gos finos. 
Capas también, pero de Vuelta 
Abajo y Remedios, vendieron a ver 
Constantino González y Compañía 
a varios manufactureros: «in total 
de treinta tercios. 
También continuó ayer registran-
lo botes de la nueva cosecha de Re-
nedios, la Henry Clay and Bock. 
!3n los almacenes de Godínez y Hcr-
nano registró una parte de la can-
ildad que tiene comprada a dichos 
Umacenistas. 
Antes había registrado cien ter-
;ios Fernando de Cárdenas casa de 
Tunco y Compañía, de unos cuatro-
cientos a quinientos que les ha com-
)rado. 
Y si otro fabricante no comenzó 
lyer el registro de botes, lo comen-
;ará hoy. . , 
Después de la gran cantidad de 
;apas que don Juan de la Puente 
vgistró ayer mañana en los alma-
tenes de Fernández Grau y Herma-
10, pasó a los de Severiano Jorge 
r Compañía para continuar regis-
vando otra cantidad grande tam-
>ién. 
De la misma procedencia, de Par-
ido, vendieron y entregaron ayer 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
La9 siguientes partidas entraron 
ayer: 
De Camajuaní, para Angel Prie-
to, 114. 
De Las Ovas, para Constantino 
González y Compañía 126. 
De Guane, para Ramón Argiie-
lles, 330. 
Del mismo lugar, para Rodríguez. 
Méndez y Compañía, 70. 
También d* Guane, para Gonzá-
lez y Compañía 71, 
E X P O R T A C I O N D E RAJMA TA-
BACOS, C I G A R R O S Y PICADURA 
Vapor americano Cuba, para B . 
Unidos, M. A . Pollack para Or-
den, 9 3 pacas tabaco. 
Vapor americano W. D . Munson, 
para E . Unidos, Henry Clay para 
Orden 9 cajas tabacos y 1000 ci-
garros en 100 cajetillas. 
Vapor cubano Guantánamo, para 
Pto. Rico. W. Sutter Co. para^ Or-
den 997 tercios tabaco. 
C O M I S I O N N A C I O N A L ^ D E E S T A D I S T I C A 
K T S U M E N DE LOS SATOS R K C I B . T 3 5 0 S HASTA HOY 6 ^ AGOSTO 
P A R A L A ESTADISTICA DE DA UDTIMA COSECHA DE TABACO 
ZONA DE VIEI.TA ABAJO 
865 Vegas con mx Area de 1.038 cíiballertan V SS cordeles en laa qU0 
se sembraron 370.052.200 posturas y se cortaron 311.162.600 matas con 
una pérdida di 68.889.600 posturas. 
RECODBCCIOW 
ulbras 
627.S17 matula.^ de capa bajo toldo con pa* " ÍSI ' i í f 
3.823.5i>d matulos de Principales con peso de l i » i í * 2 S 2 
1.282.314 matules de Tripa con peso de i.isb.ob-
5.633.696 matules de,todas clases con peso de 17.273.621 
ZONA DE SBMI VLEXTA 
187 Vegas con un área de 2C0 caballería» y 311 cordele, en las qIIO 
a* sembraron. 4.).479.200 posturas y so corlaron 3S.36-.200 imitas con 
íina pérdida de 2.117.000 posturas. 
BECODBCCIOX 
Libras 
412.445 matules de Principales con un peso de 




Vapor holandés Leerdam para 
Holanda, Leslie Pantin Co. para Or-
den, 53 tercios tabaco. H . and 
Ilach Co., para Orden 50 tercios 
tabaco. J . B. Díaz para Orden. 100 
tercios tabaco y 1 caja conteniendo 
675 tabacos y 1<Í0 tercios tabaco. 
n f o r m e s o b r e l a s u s t r a c c i ó n 
d e u n c e r t i f i c a d o p o s t a l 
E l Depairtamento L«(gal de 
asociación de Comerciantes de la 
íí bnua, que tiene a su cargo el 
lector Julián, Modesto Rula, ha 
•mit.ido el siguiente informe lela-
ivo a la sustracción de un certi-
icf'do postal. 
"Habiéndose expedido en esta 
iudad ds la Habana un certifica-
do postal dirigido a N . N . de X . , 
)rjeute, y habiéndose perdido di-
ho certificado en la oficina de es-
a última localidad por virtud do 
obo realizado por personas extra-
ías al servicio postal eu esa de-
lefxdcncJa, está o no.' obligado rl 
ervido postal cubano a indemni-
ar al perjudicado por la pérdida 
,e dicho certificado? 
Tal como o?tá planteada la cues-
ión, en el Ifecho delictuoso del ro-
i o no han interven-do los emplea-
ios del Departamento, y por consi-
;uienie no puede hablarse de la 
responsabilidad penal d)3 dichos 
niplírados, ni de la responsabilidad 
ienal subsidiaria del servicio pos-
al 'jerivada de la actuación de los 
mpleados del Departamento, no 
ólo porque su actuac ión ha estado 
le acuwrdo con el servicio postal, si-
.o fundamentalmente porque el 
lódigo Pena) vigente entre nosotros 
1 0 admite la responsabilidad pe-
aJ directa do los empleados de la 
idn^inistración. 
Tampoco cabe suponer la exteten-
ia de la responsabilidad c'*vil di-
ectn de los empleados del servicio 
,i la indirecta o subsidiaria del E s -
ndo, en primer término, porque 
* egi'in hemos sentado no ha inter-
euidc< culpa ni negligencia por 
.-irte de dichos empleados, que hu-
lera dado lugar o facilitado el he-
ho delictuoso, y en segundo lugair, 
•orque aunque hubiera existido I 
t sponsabllidad elvi. derivada du i 
ulpa o negligencia en los emplea- j 
los. el patrimonio de la Adminls-
ración Pública no responde cuando | 
d s empleados han actuado dentr - ! 
c log límites de su competencia. 
k decir, cuando los empleados de 
Correos han manipulado la corros-
•ondencia certificada de acuerdo 
on los deberes y obligaciones que 
fs están señalados, pues según el 
• « M i r o Civil vigente entre nosotros 
1 patrimonio público responde &o-
amente cuandrivba actuado por me-
!io de un agente especial, es decir, 
uando los empleados de'la Admi-
iistracción ha fiscalizado actos or-
enados por la Corporación públi-
a que no caen o que no entran eu 
a, esfera normal de sus atribucio-
it'S o deberes como tales servidores 
•úblicos. 
E n el caso objeto de la consulta 
1 servicio públicoi de Con eos ha 
Unclouítdo bien; no ha habido cul-
c negligencia por parte de los 
mpleados; el daño causado al par-
Icular ha provenido de una causa 
xfraña al servicio, de un delito 
entra la propiedad; no puede ha-
darse, por cc^iguiente, de res-
•onpahilidad directa del patrimo-
tio público o del servicio postal, 
•or daño causado por sus órganos 
•1 funcionar noimalmente el servi-
ío, o por daños derivados del mal 
uncionamiento del servicio públi-
o. en caso de que nuestra legisla-
Jón renoconiera esta reeponsabili-
•ad; que, según hemos dicho to-
lavía no ha admitido como norma 
pneral. 
No existiendo en nuestros Códl-
©s fundamentales precepto alguno 
fue determino la reaponisabilid'ad 
lo la admlnistrajción por un hecho 
I © la iiaturalev,n del que es objeto 
le esta consulta, debemos buscar 
¡n leyes o dlspcslc'onea especiales 
d « preceptos que l a consagren; 
»ero tampoco existen, pues en el 
íódlgo Postal se habla de U res-
lorsabllidad de Individuos extra-
loa sil servicio, y de la responsabi-
Idad de los encargados del servicio 
lo Correos, principalmer.te en las 
Secciones 2.t> y 55 d© dicho texto. ¡ 
r en los artículos (5 y 7 del Regla-
nento del Scrvleio de Coireos do 
a República de Cuba do la respon-
«bilidad de Correos; a) por el lm-
lorte de Us cantldndos recibidas a 
jambío do giros postales, b) por lo 
lonvc-nido entre Cuba y otros paí-
S i t u a c i ó n de l o s v a p o r e s de 
c a b o t a j e 
Vapor Antolín del Collado, se espe-
ra hov procedíate <Ie Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa. en Nuevitas. viaje 
de Ida. 
Calbarién. sin operaciones. 
Joaquín Godoy, lleprará hoy a Clon-
fue pos en viaje de Ida. 
Gibara, en reparación. 
Julián Alonso, sin operaciones. 
Baracoa, cargando para Tarafa y 
su combinación. Gibara, Holeruín, Ve-
lasco. Bocas, Vita, BaneS; Mayarí. 
^ntilla, Presten Sugua, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
L a Fe. llegará hoy a Cárdenas. 
Las Villas, saldrá hoy de Manzani-
llo nara Cuba. Viaje de ida. 
Clenfueeros. cargando para la Cos-
ta Sur. Raldfrá el viernes. 
Manzanillo, saldrá hoy de Puerto 
Tarafa. para Gibara, viaje de ida. 
Santiago de Cuba, en Santiago de 
Cuba. 
Guantánamo, cargando para Giba-
ra. Holguín, Velasco y Bocas, Guan-
tánamo. (Boquerón) Santiago de Cu-
ba. Santo Domingo y Puerto Rico. 
Habana, llegará mañana a San 
Juan, viaje d^ ida. 
Ensebio Coterillo, en Baracoa, via-
je de ida. j 
Cayo Mambí, en Santa Cruz del 
Sur. viaje de retorno. 
Cayo Cristo, sir. operaciones. 
Pápido, cargando para Nuevitas, 
Manatí, Puerto Padre y Chaparra. 
568.737 matules de todas clases con un neso ce 
ZONA DE PARTIDO 
U5 vegas con un área de S3 caballerías y 260 cordeles en las que se 
sembraron 16.sn9.fi00 posturas y se cortaron l3.ol9.000 matas con una 
pérdida de 3.260.600 posturas. 
BECO&RCCZOX 
26S.S54 matules de Principales con un peso de. 




E N L A A P L I C A C I O N D E A R T I C U L O 1 8 D E L A L E Y D E 
O B R A S P U B L I C A S , S O B R E L O S I N G E N I O S Q U E M U E L E N 
C A Ñ A S A J E N A S , U R G E U N A A C L A R A C I O N I N M E D I A T A 
380.255 matul' .odas clases con un i*so d© 
ZONA DE HEACrSZOS 
1.123.583 
- t j 9 Vegas con un área de 267 caballerías y 96 cordeles en las que se 
sembraron 70.920.050 posturas y se cortaron 61 .493.240 matas con una 
pérdida de 9.421.810 posturas. 
RECO&IiKOCZON 
5C4.698 matules de Principales con un neso de.. 
244.786 matules do Tripa con un peso de 




S . 6 7 8 . 5 1 0 
Caballrs. Cordeles 
Zona Vuelta Abajo. 
Zona Senil Vuelta . 
Zona Partido. . . . 
Zona Remedios . . , 
865 Vegas con. . 
187 Vegas con. 
165 Vegas con. L 









F l hacendado, señor Carreño, ha 
dhigido a siguiente escrito al Se-
cretario de Hacienda; 
Agosto 11 de 19 25. 
Señor Secretario de Hacienda. 
Ciudad. 
Señor: 
Respetuosamente llama su aten-
cdón sobre la conveniencia de 
aclarar el artículo 18 de la Ley de 
Obras Públicas, con relación a las 
to a lad cañas de ajena procedencia 
muelan los Ingenios. 
Entiendo que dicho artículo no 
es aplicable a las industrias, y un 
ingenio de fabricar azúcar, en cuan-
t oa las cañas de ajena procedencia 
te refiere, es un industrial como 
otro cualquitra. 
Por las adjuntas consideraciones 
vnrá usted que al querer aplicai 
dicho artículo a los ingenios, en 
cuanto a las cañas le procedencia 
ajena se rcíiere, resultan duplica-
das Ins cuntnbuciones de estos. 
Estando ai cobro en la actualidad 
loy recibos de contribuciones del 
primer semestre del actual año fis-
cal, estimo que es de gran urgencia 
la .vclaración que pido. 
Aniicipdndole las gracias por la 
atención que presto a este asunto, 
me repito de uated atto. s. s. y 
amigo, 
Alejo OARREftO. 
L E Y D E Olí «AS P U B L I C A S 
A R T I C U L O X V I I I 
Algunos Ayuntamientos interpre-
tan este artículo en el sentido, do 
que debe aplicarse a los Ingenios 
calculando 2 por 100 sobre el li-
qi ido imponibl1 . 
Este liquido imponible se calci-
la de la manera siguiente 
. Así resulta que al querer aplicar 
dicho artículo X V I l l a las cañas 
de ajena precodoncia que muelen 
los insrenios, estos tienen que pagar 
el (̂ oble de la contrlbuci^u que ac-
cuolincntc pagan-
Véase, un ejemplo: 
Un ingenio muele 20,r.00.000 
de arrobas de caña todas do ajena 
procedencia, precio do la carretada 
Í 6 . 0 0 . » 
Valor en bruto de la 
c a ñ a . ^ . . , J 
60 por 100 para gas-
tos 
M A N I F I E S T O S 
$1.200.000 
720.000 
?,iquido imponible . 
2 por 100 contribu-
ción antigua. . . . 





Zcna Vuelta Abajo. 
Zona S. Vuelta.. . 
Zona Partido. . . . 













Total.. . . 498.261.050 424.572.040 












Remedios.. . . 
3.823.565 d« Principales con. 
152.292 de Principales con. 
263.854 de Principales con. 
504.698 de Principales con. 
5.004.561 
Matules 
M E R C A D O A M E R I C A N O 
( R E P O R T E P E MENDOZA Y Cía ) 
( A R T A D E A P E R T U R A 
N E W Y O R K , agosto 11.—Ues-
piiéí de u n í briosa demanda .lo re-
finado se ha prcHentado un período 
de calma co.'ro consecuencia de las 
fuertes ofertas Lechas por produc-
tores cubanos y filipinos. l a s ex-
tracciones han sido bastante creci-
das. Arbuclte lia anotrido una 
cantidad sati3f;rctoria de pedidos n 
5 46c.: pero se hizo düfícil sitúas-
órdenes con la Federal a su precio 
de lista de 5 . ?>l'n:. 
Créese que les refinadores sOlo 
1/n cubierto f-us necesidades mis 
inmediatas y la reanudación de 
compras de azúcares crudos p;ira 
hacer frente a los derretido? de la 
ecgiinda quincena de Agosto deberá 
traer consigo an mercado fino*: du-
rante lo que quedo, de mes. 




Üt-medios.. . . 
1 . 2 8 2 . 3 1 4 de tripa con 
1 5 2 . 2 9 2 de tripa con 
1 1 6 . 4 0 1 c V j tripa con 
2 4 4 . 7 8 6 de tripa con 
1.795.703 












1.426 Vegras on toda la Zona con 1.649 caballerías 107 Cordeles de terre-
no cultivado, habiéndose sembrado 4)8.261.050 posturas. 424.572.040 ma-
tas corladas Y 73.689.01(1 posturas perdidas con la producción siguiente. 
Capa bajo toldo. 












NOTA:—De la Zona de Vuelta Abajo sólo falta, Viñalea. 
De Semi Vuelta faltan: Las Vegas de Candelaria, Orozco y Encruci-
jada. 
De Partido faltan las Vegas de 17 lugares de Pinar do! Rio, Habana y 
Matanzas. 
De la Zona de Remedios. Faltan 23 lugares de Santa Clara, 14 da 
Camagücy y 34 de Orienta, si bien en la mayor parto de estos lugares no 
so cultiva tabaco. 
Habana, Agosto 6 de 1925. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exporfa?ícnes de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartador primero y 
octavo del decieto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Sagua: 11,000 sacos.— 
Destino: New ">ork. 
Aduana de Manatí: 25,5000 sacos. 
Destino: New Orleans 
Aduana de l i Habana: 7,650 sacos. 
Destino: New York. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
Fork se cotizó el algodOn como si-
rué: 
Quintal 
Contribución nuefva. $ 19.200 
o lo que es lo mismo que siguiendo 
el criterio do esos Aij-untamientos 
que esí interpretan la Ley, ese in-
genio, tendría que pagar $19.200 en 
vez de $9.600 o sea el doble. 
Aparto del aumento del 2 por 100 
en la contribución de los terrenos 
de ese ingenio. 
IjVjY d i ; O R R A S p i i r l i c a s 
T R A N S P O R T E S 
I Carretas 
Según se ha publicado en la 
prensa, las carretas de zuncho es-
trecho, no podrán tioflcar pof las 
carreteras y no pagarán contribu-
ción las que no salgan de las fincas, 
y sí pagarán diez pesos anuales las 
que salgan. 
E l que no puedan traficar por 
las carreteras, es razonable y justo. 
.Se separa la cantidad do caña ¡í'Or no ser vehículo apropiado pa 
propia de la de ajena procedencia 
molida. Del valor total de la caña 
propia se descuenta el 80 por 100 
para los gastos y este os el 'liquido 
imponible «obre el cual paga el In-
genio el S por 100. 
La caña de ajena procedencio se 
calcula en igual forma, pero sólo se 
aduce el 60 por 100 y sobro este 
liquido imponible paga el Ingenio 
01 2 por 100. 
E n ol primer caso, los terrenos 
del Ingenio no pagan contribución 
pues están incluidos en el 8 por 
100. E n el segundo caso. los t é j e -
nos del Ingenio pagan según la 
renta. 
E n el primer caso están englo-
badas Jas contribuciones territo-
riales e industriales (el 6 por 100 
más 2 por 100), cu el segundo ca-
.-o. f<ólo es industrial la que se paga 
2 por 100, pues la territorial se pa-
ga aparte según las rentas de los 
terrenos y lo que los dueños de la 
caña paguen-
Les Ayuntamientos' al querer 
aplicar el 2 por 100 a la caña d-? 
ajena procedencia, incurren en ST" 
error de aplicar ese rc/tirgo del 2 
ra esos caminos, aunque bien pu-
diera construirse cruceros en los 
caminos reales, para no entorpecer 
ese tráfico, 
Pero gí es una injus'icia, y gran-
de, él que paguen las carretas que 
tienen que salir de las fincas, pues 
en la práctica resulta que la" del 
colono pequeño, que por necesidad 
tiene que salir de su finca, es la 
que paga, mientras el hacendado o 
colono importante, con la grúa o 
tiasbordador en sus terrenos no 
tiene que pagar. 
Ni uuo ni otro debieran pagar. 
Tampoco se tiene en cuenta al ca-
i retero dueño de su carreta y bue-
yes, que durante la zafra se dedica 
al transporte de caña al iguafl que 
los "fotingos" en la Habana se de-
dican al transporte de pasajeros. 
Kistos, más afortunados, tienen el 
cincuenta por ciento de rebaja en 
la tarifa. Aquellos, nada. 
Y no so diga que diez pesos al año 
es muy poca cosa: un Ford paga 
veinte pesos y usa las calles y las 
carreteras y trafica todo el año . 
L a carreta no usa las callles, n1' 
las carreteras, y sólo tnvfica cua 
por 100 a la industria, lo cual es tro meses al año . A las carretas 
contrario a la Ley pues está bien 
elara y terminantemente especifica-
da que, es un impuesto sobre la 
Renta o producto de Bienes Inmue-
bles o Derechos Reales. 
Octubre 23.53 
Diciembre 23.79 
Enero (1926j 23.32 
Marzo (1926> 23.62 
Mayo (1926) 23.95 
Julio (1926) 23.70 
C o t i z a c i ó n d e l P l á t a n o 
NUEVA Y O R K , agosto 11 .— 
(Associated Press) .—Ayer se ven-
dieron 12.748 racimos de plátanos 
de Jamaica, del vapor Kananowa, 
como signo: 
Racimos de 9 .menos, escogidos, 
a $1.00; de 7 manos, escogidos, 
de $0.42.50 a $0.50. 
También se vendieron 9.797 ra-
cimos de plátanos de Baracoa, del 
vupor Baracoa, como s>gue: 
Racimos de 9 manos, escogidos, 
de $0.75 a $0 85; de 8 manos, es-
cogidos, de $0.55 a $0.85; de 7 
manos, escogidos, de $0.30 a $0.40 
ses en Tratados Interriaeionales; 
c) por el importe de los giros pos-
tales, certificados y corresponden-
cia o paquetes postales, que se cru-
cen entre Cuba y otros países, que 
se liaban Perdido, extraviando o 
averiado. 
Setftfn este texto especial,' no 
queda comprometida la responsabi-
lidad del Estado o del patrimonio 
público al pago o indemnización por 
pérdida o extravío de certificados 
naeionales. sino de certificados In-
ternacionales en los términos y con-
diciones pactados en los Traídos 
celebrados entre Cuba y otros paí-
ses 
No existe por consigniente nin-
gún texto fundamental o esperial 
qlie determine la rrsnoneabrtMdad 
'leí Eslado o del patrimonio Pú-
bllco en el Caso objeto de la con-
sulta . 
Según nuestra vigente legislación 
les despachos postales certificados 
gozon de una mayor garantía en 
la manipulación de la corresponden-
cia, reciben ura mayor custodia que 
la correspondencia/ ordinaria, una 
mayor protección contra accidentes 
y sustracciones, y engendran una 
mayor responsabilidad paJra los Ad-
ministrudorps del Derartamento de 
Correos, ppro esta responsabilidad 
nunca llega hasta el caso que estu-
díaiiios. 
Podemos pues, concluir, diciendo 
que el servicio postal cubano no 
está obligado a indemnizar al per-
judicado por Ha pérdida de un cer-
tificado a consecueiKia de robo rea-
lizado por personas extrañas al ser-
vicio en la dependencia en que So 
encontraba e! despacho postal re-
feildo. 
Muy atentamente, 
(f.) Jnan M. Ruír, 
Letrado Consultor. 
A S C A J A S D E B O L A S y R o l l e t e s 
en un a u t o m ó v i l t r a b a j a n ba jo tan v a -
r iadas condic iones que es necesano elegir 
el t ipo m á s a p r o p i a d o p a r a c a d a lugar. 
L a C o m p a ñ í a S K P c o n su enorme fa -
b r i c a c i ó n de C a j a s d e B o l a s y R o l l e t e s 
c o n r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a , C a j a s d e 
B o l a s F i j a s y R o l l e t e s C ó n i c o s ; tiene l a 
C a j a de Bo las o el R o l l e t e m á s a p r o -
p i a d o p a r a c a d a p a r t e d e l a u t o m ó v U 
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A - O ' R E I L L Y 2 1 , H A B A N A 
so les limita su campo de acción. A 
los automóviles se les abre nuevo y 
más extenso campo. Los camiones, 
a medida que se construyan cami-
nos, remplazarán a las carretas; 
pero mientras esos caminos no se 
construyan es difícil que podamos 
pasarnos sin las arcaicas, pero has-
ta ahora irreemplazable^ carretas, 
n̂ los campos, y dado que nada éq 
beneficiarán con las carreteras, jus-
to sería dejarla"? tranquilas y no 
imponerles contribución algunav 
S A N I D A D V E G E T A L 
por el Depaitamento de Sanidad 
Vegetal, han sido mandados a de-
tener, en el muelle de San José. 
314 sacos de papas, llegados el díu 
2 7 de julio último, en el vapor 
americano '"Presidente Hayea", pro-
cedentes do Ñápeles, Italia, a la 
consignación del señor Andrés Mi-
lano, remitidos por los sefiores Joe 
Maresca y Sens, cuyo producto 
vegetal habrá de ser decomisado y 
destruido inmediatamente, por estar 
prohibida la importación de papas 
procedentes de Italia, de acuerdo 
con lo mroceptuado en el Decreto 
Presidencial 12fi0 d? fecha 20 do 
septiembre del año últ imo. 
MANIFIESTO 302.—Vapor america-
no H. M. F L A G L E R capitán Albury 
procedente de Key West consignado a 
R. L». Branner. 
Ford Motor Co. 893 bultos aecs. 
auto. 
Goodyear Tire Rubber 1469 ídem 
llantas. 
Cuba Vltrollte Co. 44 Idem materia-
les. 
Cuba Electrical Co. 19 ídem idem. 
General Electrical Co. 600 piezas 
tubos. 
E . Lecours 18914 kilos ácido. 
Crusellas y Co. 27216 Idem grasa. 
Purdy Hendersón 42 bultos efectos 
sanitarios. 
Slmmons Co. 852 ilem camas y aecs. 
A. Rodríguez 30 huacales tubos. 
F . Carmena 2003 piezas Idem. 
L . G. Aguilera y Co. 10000 ladri-
llos. 
E . J . Rovlra 920 sacos cemento. 
La Cubana 320 Idem Idem. 
Cortada Co 1840 Idem idem. 
Cuban Portland Cem^nt 800 Id. id. 
P. Gutiérrez Hno. 1023 piezas made-
ras. 
J . M. Fernández Co. 696 Id. Id. 
CENTRALES: 
San Germán 1 Splezas maquinaria. 
Vertientes 18 bultos idem. 
Lugareño 250 sacos barro; 20.000 
ladrillos. 
Dolores 11.500 Idem. 
Progreso 570 sacos barros. 
MANIFIESTO 303.—Vapor america-
no TURRIALBA capitán Baxt/r pre-
cedente de New Orleans consignado a 
United Frult Company. 
V1VBRBS: 
Wllson Co. para E . Palacio 24 terce-
rolas manteca. 
Armour Co. Same 100 idem idem. 
Powell O Rourke Grain Orden 600 
sacos maíz. 
C. M. 300 idem Idem. 
El Potro 500 Idem Idem. 
Beis y Co. 500 sacos harina de al-
falfa. 
Francisco Esquerro 300 idem harina 
trigo. 
J . Aron Co. L . A. 100 sacos café. 
Gray VUlapoI 200 cartones jabón. 
PIñan y Co. 50 sacos harina. 
Powell O. Rourke Graln Orden 800 
Idem maíz. 
American Grocery 150 sacos harina 
trigo. 
Powell O. Rourke Grain Orden 5»0 
Idem maíz. 
MISCELANEAS: 
Prieto Hno. Co, 6 cajas tejidos. 
Droguería Johnson 18 idem drogas. 
Dr. E . Sarrá 1 Ídem vendas. 
C . C . Fitzgeral 2 bultos efectos de 
Uso. 
Armour y Co. 871 atados cortes. 
L . A. E . 1 caja toallas. 
Hotel Ambos Mundos 1 caja postales 
E . S. Bagrley 537 bultos juguetes y 
flrretería; 44 idem Idem. 
MISCELANEAS: 
Harrls Bros Co. 2 cajas postales. 
Van Gorder y Romero 12 bultos re-
gaderas. 
Rodríguez Hno. 2 cajas placas. 
E . C. 100 fardos millo. 
Lópéz García Co. 10 rollos tejidos. 
Alegría Lorido y Co. 19 bultos ferre-
tería. 
J . R. 300 atados láminas. 
J . L . V. Hno. 5 atados remos. 
Sánchez 1 caja medias. 
Gray Villapol 8 fardos tejidos. 
F . L . Jursik 1 huacal aecs .autos. 
J . García Co. 8 fardos tejidos. 
F . W. Woowolworth 3 cajas toallas 
Eppinger y Evertz 20 atados sacos. 
C. Y. A. R. 40 idem cortes. 
V. López 2 caja scalzado 
Sinclair Cuban OH 19 Sbultos aceite; 
25 idem grasa; 1 caja muestras. 
E . S. Basrley 260 bultos latas; 44 
huacales tapones. 
Alfredo Reboredo 1 saco semillas. 
J . F . H. Trupaint (Batabanó) 12 
bultos pintura. 
E . L . L . (Santa Fe) 1800 atados 
cortas 
• MANIFIESTO 304.— Tacht ameri-
cano BUFFALO, capitán Sherman, 
procedente de Key West, consigna-
do al capitán. 
En lastre. 
MISCELANEA: 
Q T QLung: 3 cala., - . 
J Menéndez: 1 Idem 1?iU,nc«l» 
P Fernández Co 2 ld^a-
cuero. " iae"i efect0| 
García Slsto Co: i rai 
J UUoa Co: 4 bulto^* 8*lv 
(-e8orlol to. 
fcX M ^ " á n d e z : 1 huacal ^ 
International Drue 
¡dulces. s Store: i 
Tropical Express: 9 hnif̂  
J G: 1 caja láminas Ult08 
Rambla Bouza Co- >; m 
E P C: 82 la,m aro ^ 
b| A O Bune: bu,toT?opi , 
A Mestre: H barrn(l ai*-




Llndner" y^ilartml'n: Acido. . 11 lambo 
Droguería Johnson: 4 cal». . 
Parga y Calcoya- 1 7** ĥ, 
plateados. y ' 1 CaJa efcT 
E Sarrá: 3 cajas drogaa. 
w 9 f ? J LIVERPOOL w. 2 fardos paja 
M San Martin Co- 1 0 ,4 
E Menéndez Co: 2 Idem f* tejl^ 
M 8eI jo: j Idem i d e ^ ^ 
& l. 1 Idem idem 
A Garda: 1 ídem ropa 
A L : 2 Idem tejidos. 
B Malgrat: 12 cajas mu* 
NOTA: Este vapor tra/* ta8-
teneclente al vapor T O T o a r8a Hl 







Savi MANIFIESTO 308.— 
cano ESTRADA PALMA canln*11 
COn8i5: ían. procedente* de^Key^es?'1411 ^ nado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
JDold Pacing: 40 cala-» «,.,. 
idem menudos. 1.79Í p e2aí n 0!' «' 
Cudahy Packing Co: 623 í d e ^ -
60 tercerolas manteca m ^ 
Wllson Co: 25 idem,' 125 cata. ,.. 
tinas Idem. ^ W 
Armour Co: 53,932 kilos ldem m 
jas huevos. ^ caj 
las 
Cubat Fruit: 983 huacal e» cirue. 
MANIFIESTO 305.— Vapor ameri-
cano CUBA, capitán White, proce-
dente de Tampa y escalas, consic-
nado a R. L . Brannen. 
DE TAMPA 
S E Saff: 1 auto. 
DE K E Y WEST 
Amelrcan R. Express: 10 bultos ex-
press. 
MANIFIESTO 306.— Lancha ame-
ricana ADELAIDA, capitán Tltch, 
procedente de Key West, consignado 
al capitán. 
Lastre. 
E l Inspector de San'dad Vegetal, 
de servicio en la casilla de pasaje-
ros del muelle de la Machina, ha 
decomisado un paquete conteniendo 
mangos, al seoor Guillermo Barro-
sa, pasaijero del vapor Horsatia, 
procedente de la República de Mé-
xico, por estar prohibida la impor-
tación de flrutas del expresado país, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto número 1:?60 de fecha 20 
de septiembre del año 1924. 
"FA Inspector do Sanead Vegetal, 
de servicio en el puerto de Santia-
go de Cuba, comunico con fecha 10 
del actual, por la vía telegráfica, 
el haber decomisado una cantidad 
do fresas, llagadas a diQho puerto 
en el vapor Guantánamo, proceden-
te de Kingston, Jamaica, cuyas fru-
tas habrán de ser destruidas con la 
Intervención de la Aduana y el Di-
rector de la Granja Escuda "Carlos 
MannpJ de Céspedes'-, a virtud de 
estar terminantemente prohibd-i 
la importación de frutas de Ja-
maica . 
Z A F R A D E 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
SEMANA TBPMINADA E L 8 »H 
AGOSTO DE 1995 
Seis puertos: Centrales moliendo. 0. 
Entradas: 8.907. Exportación: 17,247. 
Existencias: 488.122. 
Otros puertos: Centrales moliendo: 
fi Entradas: 28,792. Exportación: 28 
mil 47. Existencias: 533,813. 
Totales: Centrales moliendo, 6. En-
tradas: 37,699. Exportación: 45.294. 
Existencias: 1.021,941. 
TOTALES HASTA LA PECKA COM-
PARADO CON I.A -SAFRA DE 
1923-1924 
MANIFIESTO 307.— Vapor inglés 
SAN MATEO, capitán Bener, proce-
dente de New York, conslgnlp.do a 
A. Kerrlgan. 
V I V E R E S : 
D M Moya: 700 cajas lecha. 
M E Morse: 4 tercerolas manteca, 
8 idem aceite. 
R Suárez Co: 500 sacos harina. 
F Esquerro: 765 idem idem. 
Nestle A. S. Mllk: 2,000 cajas le-
che . 
Hijos d eF Gnzález: 48 bultos pro-
visiones. 
S D W: 300 barriles papas. 
^ A Armand e Hijo: 13,176 kilo, co, 
Ácevedo y Co: 316 piezas puerco 
C Echevarri Co: 708 Idem PC0-
H Martínez: 220 idem idem 
Mestre Machado Co: 129 idem id̂m 
Swlft Co: 17,263 idem idem 50^ 
Jas Idem, lo ídem menudos, 3 1 5 tu.. 
65 cajas 230 tercerolas manteca 
MISCELAITEA: 
Columbus Radio Co: 1 caja acceso, 
ríos. 
Solls Entrialgo Co: 1 Idem qulnca-
lia. 
J González 4 Ídem ferreteMa, r 
C M Sheeman: 34 bultos pintura 
L Parla: 1 caja efectos de uso 1 
Cuban Telephone: 2 idem materia-
Ies. 
Droguería Johnson: 1 Idem drogas 
García Hermano: 1 idem accesorios 
eléctricos. 
Thrall Electrical Co: 1 Idem M. 
P D Pool: 1 caja pintura. 
Van Gorder y Romero: 3 7 bultos 
maquinaria. 
General Electrical Co: 243 Idem tu-
bos. 
T Alvarez Hermano: 1.772 pleras 
madera. 
J Morato: 3.294 Idem Idem. 
J Planiol Co: 558 Idem Idem. 
F C Unidos: 545 bultos hierro. 
E Morán: 27,170 kilos gasolina. 
CENTRALES: 
Punta Alegre Sugar: 2 bultos ma-
quinaria. 
Stewart: 1 Idem idem. 
Violeta: 6.800 ladrillo» 
Morón: 6,700 Idem. 
MANIFIESTO 309.— Vapor ameri-
cano ECUADOR, capitán Hunter, pro 
cedente de San Francisco y escalas, 
consignado a la West Indles Shípplng 
Company. 
DE SAN FRANCISCO 
V I V E R E S : 
Van Iderstine: 65 barriles sebo 
Kwong Wa: 50 sacos maní. 
Víctor Rabe: 40 cajas cohet*. 
1» Bowman: 100 sacos írljol. 
V Rabe: 9 cajas abanicos. 
Llopart Santamaría: 2o0 sâ o» ca-
féBarraqué Maciá Co: 500 Idem Idem. 
S P: 172 Idem Idem. 
Vladero Hno: 250 sacos t™oh 
Vassallo Barrinaga to: 1 - car» 
nes fotografías. . 
Lykes Bros: 50 rollo» jvrcla. 
Zabaleta Co: 100 sacos fWk 
M García Co: 300 líem idem. 
Piñán Co: 299 Idem idem. 
H Martínez: 1,00 ifem l^m. -
M González Co: 200 Idem W«a 
C Miranda: Ô idem iám. 
Isla Gutiérrez Co: 200 ídem 
200 idem idem. , . 
F García Co: 200 1*lnI• 
Santelro Co: 300 Idem Idem. 
Isla Gutiérrez Co: ,dgemf0 „>».. 
Lavin V Bustlllo: 3 c^3 \iS «-
Fernández Hno. Co: 150 caía» 
párragos. , . _, 
R Larrea Co: 150 Idem dem. 
H Sánchez Co: ^ V a , ? *iaS baa-
Mann Llttle Co: 200 cajas 
lao. 
(Continúa en ITl&Ŝ a. velrtltré^ 
T — V «-éntrales mo-
ndo: 6. Entradas: 4.520.176. Expor-
;i6n: 3 431.143. Existencias: un mi-




Agosto 9 de 1924: Centrales molien-
do: 1. Entradas: 3..641,369 Exporta-
ción: 2.990.911. Existencias: 608,095. 
EXPORTACION- S E I.A SEBEARA 
Norte de Hatteras 22 762 
New Orleans: *.' *,* ** 15'530 
Puntos interiores de los B. U . 286 
Reino Unido \ mt 6.718 
„ . 45.294 
H. A. RIMEIiT. 
G O O O Y E A R 
R e t i e n e n e l a i r e 
m á s t i e m p e 
e s t o e s l o q u e m á s 
i n t e r e s a a U d ! 
C á m a r a s R o j a s 
G O O B 
















D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 12 D E 1925 
P A G I N A Q U I N C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
^eza se sostienen !«• valo-
Con. f.lr"V fílnpresa8 V Compañías 
de en ^ Bolsa, a excepción 
icriPta8' e y ia Naviera que 
L Cuba Cañe > 
íe flojedad. ' - • • 
i^^/.tuaron operaciones fuera de 
Se et*'Cl ftCCÍoneg de Havana Elec-r.rlda*. Naviera, Bonos. Pa-
^ Cubana , Havana Elec tr ic . 
' i V c a d o .err^lnactlvo. 
B O N O S , Comp. Vend 
E S ' 4 11* Por 87H . _ 
I lOÍ -^/'Cuba Morga- g8 . _ 
]ES4r ; ¿ubi'Puertos:' 98?4102 . 
I g J - J i .Cuba Mor^n ^ ^ 
/11*23.. ¿úctVic-ity Co. 96 •', -
I ra general 8g 93 
I . a c ' J I 0 N í : s 
i ••''•*.,„.• • . 100»/é-102' 
|f. C- Electr o prefs.- . 1UÍ4 113'/* 
Ijavana comun^J 181 : • 193 
reLérf Telephone Co,. . 
I S a Vefericas . ... 
Iffcta'comunes^. .... 
c o t i z a c i o w o n c x A i 
I ion»» í Obllífaclpáo» Comí». Vend. 
can. 5800.000 . . - 61H 
Sanííaco. capital Cy 
1.500,000 — 
Telefono, capital £ 
2.000.000 . . . . . . 88 
Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.600,000. — 
Unidos capital libras 
esterlinas ¿.830.00D 83̂ 4 
Uroanlzadora, capi-
tal J2.000.000. . . — 
67 
9 3 
n m ' z ' A C í G N T m * 















f "VuDa apeyer isot 
ían" cy c ó 000 000 
o -Cita, Deuda Inte 
rior 1905, capltM 
Cy 1-.169.000 . . . 
vmD Pepúbiica Je 
c4a; 1909. éapltal 
rv 16.500.000.. . . 
B-V Cuba 1914, Mor-
gar. cap. Curren-
cyjlO.OOO.COO . . . 
Reft. Cuba 1917 Pu»r-
tos, cap. Currency 
7 L-íO.OOO . . . . 
ogc Cuba 1923! 5V¿; 
ckpltal Currency 30 
Allanes ; • • • • • 
Ayuniamiento Habana 
la hipoteca, capí-
tai Cy 0.183.000... 
Ayunfatnlento Habaní-
2a. hipoteca, capi-
..Ui Cy- 2.655'.00ff.: . 
Banco Territorial, ca-
pital 4.000.000 . . 
Calzado capital 400 
mil pesos . . . . : • • 
cerve-era.. capital Cy 
2.030.000 
C i í ? o de Avila, ca-
pital Cy 700,000 . . 
Clenfüegos, capital pa 
sos 1.600,000 
Curtidora, capital 200 
mil pesos :. J : . . . • 
Gas cap. Cy 4.000.000 
Gloria, .capital Cu-
" mney'•349;000 . .. 
Havana Electric Con-
• goH-lado s, cap. <¿y 
8.972.561 
Havana -Elefiíiác. > Hli 
pót̂ tía " geher l̂. ca-
pital' Cy :25-..000.0GO 
LicnriTar eapülar "pa-
ños 2.500 .C 00 • • . • 
Manu.'acti'rera. capl-
- tal $2.600.000. 
Matadero, cablfál pe-
sos 500.(1Q6,. . .-• . 
Nacional de . Hielo,. 
cap. 5300.Ü00: . , 
yoroeste. capital Cy 
3.01)0,000 . . . . . . . . . 
PaD:v(éra serle A., 
cáp . 5oOO.Oi.TO -. .' . 



















Accidentes, oapltal 560 
mil pesoe 
Agrícola, cap. $320,000.. 
Banco Territorial, cap. 
55.000.000 
Banco Territorial, bpnf,, 
cap. $5.000.Í00 . . . 
Calzado, preís., caplral 
Cy 400.000 
Cervecera, prefs., capi-
tal 55.000.000 . . . . ;.. 
Ciego de Avila, Curr«n",y 
1.200.000 . . . . . . . . 
Cleníueéros, capital pesos 
1.000,000.. . . . . . 
Constancia Cooper, capi-
tal 51.0H,000 
constructora, prefs., cy 
2.000,000 
Constructora, com., cap. 
53.000,000 ; 
Cuba Cañe preís, cap. Cy 
50.000,000 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy. 50.000,000 . . . . 
Cuba R. P . capital Cy. 
Itf.000,00a . . . . . . . . 
Cub^n Central, preffl., ^ 
pltal (Py. 900,000,. , . 
Cuban ' •cutral, comunes, 
cap. Cy. 900,000 . . ., 
Cuban Tite, prefa., c>p. 
578-1,700 
Cuban Tire coms., ca« 
pltal 52.¿63,400. . . . 
Curtldo.H, cupltm pesos 
300,000 
(Jibara, c>> pltal Currency 
400,000 
Havana Electric prefs.. 
cap. Cy 21.000.000 . . 
láavana Electric comunes 
cap. Cy 15.C00.000 . . 
Luduetrlal Cuba, capital 
5250,000 •.. 
Jarcia, prefs., capital 
52.500.000 . . . : . . . . 




Lonja, prefs., cap. Cy. 
200.000 
Lonja, comunes, capital) 
Cy 200.000 
Manufacturera. pmfs. , 
cap. 55.000 000 . . . . 
Manufacturera, com nea, 
cap. 56.000.000 . . . . 
Matadero, cap. 51.000,00J. 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2.000.000. . . . ; . . 
Naviera comunes, capital 
,Cy 4.300.00.) . . . . . 
Nueva fábrica de Hielo, 
cap. 53.000.0('0 . .. . 
Perfumarla, prefs., capi-
tal 51.100.000 
Perfumería comunes, câ -
pltal 51 SóO.OOO 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000.00) . . . . . . 
Pesca, «.omunes, capital 
51.500.000 . . . . , . . . 
Préstame s. capital pesos 
500,000 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 . . . . . . . 
•Sanctl ápírltus, capital 
Cy. 39,800 . . .-. . . . .• 
Teléfono, prefs. capital 
52.000.000... 
Teléfono, compiles, capi-
tal Cy B.000.000 . . . i 
Tel. internacional, cap. 
Cy 25.000.00(1 .-
Trust, cap. 55.000,000. . 
Unidos, qFPJtal Ibras ej-
terllnas 6.85J.970 . . , 
Cnlon OI), capital pesoá 
'1.000.000 . . . . . . . . 
Unión IÑaclonal, prefs.. 
cap¿ 5/50.00a^ 
rníón' NarJonál, comune», 
cap. ^750.000 i 
Prbanlradora, prefs. ca-
pital 51.500,000 . . . . 
Urbanlzadora , comunes 
cap. 53.000,000.. . - , 





H franco f rancés se co t i zó 
ayer al derre del mercado, 
a razón de 
2 1 F R A N C O S 
4 1 C E N T I M O S 








































R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA Y O R K , ^gostp 11. (Asso-
ciated Press) .—La baja en los fu-
turos en crudos, un mercado más 
fácil en Londres, junto con un mo-
vimiento poco satisfactorio del azú-
car refinado, todo contribuyó a la 
baja de los crudos en el día de hoy. 
Esta mañana se supo que las refi-
nerías locales habían comprado cjr-
oá de 30.000 sacos de Cuba, pron-
to embarque, a 2 19|32 centavos. 
Más tarde las refinerías do Nueva 
York adquirieron cerca de 40.000 
sacos de Cuba y 5.000 sacos de 
Puerto Rico, a precios que fluctua-
ron dfesde 2 19|32 a 2 9|16 centa-
vos costo y flete. Al cierre de 'la 
sesión había más interés de compra 
a 2 9.|16 centavos, pidiendo los ven-
dedores 2,518 centavos. E l precio 
local fué de 4.33 centavos. 
F U T U R O S E N O R I ( D O S 
Guiado por las liquidaciones de 
septiembre y la presión de venta por 
parte de las casas con delaciones en 
Europa, el mercado de futuros en 
crudos bajó "de 1 a 4 puntos al co-
menzar hoy la sesión, registrándose 
más tarde nuevas bajas que refle-
jaron la escasa demanda para el 
granulado junto con la baja en el 
mercado de costo y flete. No hubo 
en el mercado en general noticia al-
guna que estimulase la concerta-
ción de operaciones. Loe pírcelos 
finales fueron de 4 a 5 puntos ne-
to más bajo, con ventas de 30.000 
toneladas. 
J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S D E P R I M E R A C L A S E 
Oficinas: Banco Nacional 226 , 227 . 228. 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 . 
J 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Til* Associated Proas> 




Enero . . 
Marzo \ . 
Mayo . . 
Julio • . 





























AZUCAR H K F I X A D O 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA YORK. Agosto l l . 
Inglaterra i Libra esterluia, 
vista . . . . . . . . . . . . . . . 4.,8c 
Libra estérlinp, cable'.. . . 4;85 
Libra esterlina vista . . . 4 . 8 2 
España: Pesetf.F.,. 14.42 
Francia: «Francos .vista. . . 4..6'i 
Francos cable ... +,6S 
Suiza: Francos . . 19.41 
Bélgica: Francos 4.5̂ 1 
Italia: Liras vlhta . . .:. . . 3.63 
Liras cable . . . . . . . . . 3,62 
Suecia: Coronas . . . . 26.SS 
Holanda: Fioriíus . . . . . . 40.1ÍI 
Grecia: Dracmas,. . . , 1.5(1 
Noruega: Coronas . . . . . . 18.54 
Dinamarca: C'jn'ias. . . . . . 22.95 
Checoesiovaqtua: Coronas. . 2.9*1 
Yugoeslavla- Linares 1.79 
Rumania: Lels . . , . . . . . 0,.52 
Polonia: Marcos r8.00 
Alemania: Marcos oro . . . . .23.60 
\lgentlr;K: . Pesos ... .s . . . ,40,.SI 
Austria: Coronas \ . ,0.14 
Brasil: Milrels . . . . . . . . . .12.00 
Canadá: Dólares . . . . . . . . 100.11 
Japón: Yens.. . . . . . . . . 41.3] 
China: Taeles 78 
PIiATA EN BAKRAS 




No hubo nuevos aconteclmientoá 
en la situación del azúcar refinado 
notándose ausencia de negocios. L a 
lista de precios fluctúa de 5.35* a 
5.50 centavos menos,el 2'por ciento 
pronto pago. / -
D E W A L L S T R E E T C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
NUEVA YORK, agosto.ai."{-A_e.8o-\ 
Ued Press).-^-John'M. .Davis, prc-j 
«tote dé la üeláwjáre Lackawan-
na and Western'qüe récféntémente 
rattltuyó :a Wllliam. H. Tfuesdaie, 
'i'io que no tenía conocimiento de 
'ü.negociaciones en virtud' de las| 
fíales la empresa tratara do. obte-
«er el ocntrol de la Wabash. Se. ha-
Maba eii Wall Streél d eque la-.La-I 
íwwarina haría u.¥fi. oferta de di-
ados .garantizados sobre lafc at-
unes de la Wabash.- ' . :'- ."• 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
^ American Can :Compány . ha 
|,0mprado. su cuarta fábrica en 
«cago, ¿ubiendo a 51 Jas qUé .tie-
nes los Estados Unidos. L a ülti-
^adqnlslción la hizo &: la Central 
Manufacturing "Compánf, por 
Banco Nacional . . . , . . 
Banco Español.. . . - . 
Banco Español, cert. cen 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Español con pririe-
ra ysegunda .5 por iOD 
cobrado. 
H. Upmann 
Nota. — Estos tipos ll-








B 0 N 0 S 
les. 
Movimiento d e C a b o t a j e 
''¿^Hn1^0 'de cabntaje del vapor 
•aío nrn^C0^ capí^n Bascuas, en-
^ conslSnte d6 ^ntlago de Cn-
rí «e e f e 0 - a ^ ^ 1 * ^ Kavle- ¡ 
^ ^ " " A G O DE- CUBA 
ro. Morn; 2* ,? maquinarla. 
% vaciar .Hle.10, 230 barrlles bote-
• lndia 1 8 8 envasesT 
^ G U A N T A N A M O 
cío,; Alr Produats, 8 cilindros va-
Castro y ca, 85 cajas Ileo-
^ ^ R A C O A ^ 
n.otor^^ya Co, 8 buUo-
,0> qti!¿icM^tt8rsh,lm 1 V a VTOda^ 
^GIBARA 
i ^ Vinatera. Í 851008 f r ^ 
I 1 "* id. 
m p. de m ?nvascs. 
I On T 39 barrl,es 
9 p. Glez i fizado, 
62• 1 caja sardinas. 
B O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Mé,?'616 de ia mtl0 el martes, 
t ü t C \ y ^ i c o a ^ Polfo 
to bncn tierno vNorte de * 
Ma?Scaa^cosS!e al S ^ s t e 
l W Ste «íoder^ ent08 d' 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION OFICIA Ii S E L OIA 









en r Para ia 7,, 
V f0. General >, l8la: 
8 al9la(ias. brlsote, 





S|E, Unidos cable . 
S|E. Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . . . 
Londres i>0 d|v . . . 
París cable 
París vista 
Bruselas vista . . . . 
España cable . . . . 
España v'sta . . . . 
Italia vista 
Zurich v sta . . . . ... 
Copenha^a-s vista.. 
Chrlstlanía vista.. 
Gstokolmoi vista . . 
Montreal vista . . ,, 
Berlín vista , . 
Hong Kon,r vista.. 
Arñsterdam vista . . 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio v'«&ar P.o3rt-
gues. 
Para intervenir en la co'.lsaclSn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino; Armando Barajón. 
Vto. Bíio. A.. H. Campiña, Síndico-
Presidente. — Eugenio L . Ca^Tol 
Secretar'.o-confídor, 
% P. 











P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
NUEVA Y O R K , agosto 11. (Asso-
ciated PreBs).—Las •transacciones" 
continuaron en pequeño volumen en 
el mercado de bonos hoy, fluctuan-
do las cotizaciones dentliLde lími-
tes estrechos. Bl principal Interés 
s concentró en la actividad de las 
emisiones de la Virginia CaroHna 
Chemical, como resultado de las con-
diciones aparentemente poco satis-
factorias lijadas en él plan d-^roor-
ganización. Los bonos del 7.112 con 
y sin garantía, cerraron con una 
ganancia neta de 2 puntos, después 
de "haber avanzado, en las primeras 
horas ^erca de 4 puntos. 
L a venta de bonos de la Oil Com: 
pany fué importante, registrando 
ganancias varias d elas emisiones d.i 
í'sta compañía. Pau American del 
6'y Skelly del 6.1|2 perdieron 1.1|4 
puntos y Snclair del (B, 1 punto. 
Las obligaciones ferroviarias Te-: 
gistraron movimientos encontrados. 
Estuvieron pesadas Southern Paci-
fic convertibles del 4, Perce Mar-
quette refundidos del 5, Nortern 
Pacific del 4, Southern Railway ge-
nerales del G y Florida, Western and 
Norterñ del 7. Un tono firme pre-
valeció én Wabash refundidos del 
5.1 ¡2, New Haven convertibles del 
G, Great Nortern del 5 Pennsylva-
nia generales del 4.112 y Wisconsin 
Central del 4, que avanzaron frac-
rionalmente. 
Los bonos hipotecarios de com-
pañías de servicios público estuvie-
ron encalmados. Public Service 
Electric Power del 6 avanzó un pun-
to registrándose pequeñas ganan-
cias por Niágara Falls, Lockports 
ánd Ontario del 5, Consumers Po-
wers del o y New York Telephone 
refundidos del 6. 
Las transacciones en obligacio-
nes extránjefns fueron pequeñas. 
Hungría del 7,1]2 ganó una frac-
ción mientras Oslo del 6 y Antón 
Jnrgen del 6, bajaron, moderada-
mente-
ü3\ promedio oficial, de ecuerdo con 
e decreto número 1770 para la libra 
de azúcar centrífuga polarización 96, 
en almacén, es como sigue: 






Ma.- zanlllo . , 2.161998 
Cler.íuegos 2,192537 
DEL MES 





Clenfüegos . . . . . . 2,204047 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 11 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York . 
BONOS 
9 3 0 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 4 9 3 9 0 0 
Les checks canjeados 
en el Clearing Hocse 
de New York, ¿upor-
taron: . 
ñ o o . o o t 
BOLSA DE KADRIE 
MAI>BID, Agorto 11. 
Las cotizaciones del día fueron las 
sigulentod: 
Libra esterina: 32,55 pesetas. 
Franco: 33.01; pesetas. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, Agosto 11. 
E l dolíar-se cotizó a C,92 pesetas. 
BCLSA DE PARIS 
PARIS, Agosta i l . 
Los precios ?stuyleroa boy Irregu-
lares, 
iRenta del 3 por 100: 47,30 frs. " 
Corabloa sobr? Londre^: 103,50 frs. 
Empr.'"jtlto ^el claco por ciento: 
58.'64>-fra/ 
E l dolar se cot.zó a 21,29 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
L O C H E S , ' Arresto 11, 
Consolidados por dlnérc: 56 1|2, 
United Havana Railway: 98 3|4. 
Empréstito británico de! cinco por 
100: 101. . - • 
Empréstito brltAnlco del 4 112 por 
100: 95 3|8. 
BONOS DE L A LIBERTAD 
NUEVA YORK, Agosto 11. . -
Libertad 3 li-í por 100: Alto 100.24; 
bajo 100.21; cierre 100.21. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 100.8; bajo 
100.8; cierre 100.8. . . 
Prímery 4 1|1'por 100: . Alto 101.25; 
bajo 101.21; cierre 101.23. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 100.26; 
bajo 100 22; c'erre 100.25. 
Tercero i lit por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.10; vorre 101.14. 
Cuarto 4 1| i por 100: Alto 101. 30; 
bajo 101.26; cerré 101.29. 
U. S. Treasnry 4 por 100.—Altó 
102.22; bajo 10?.19; cierre 102.19. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
106.7; oajo ir).?6; cierre 106.-
internacional Telegraph and Teleh-
hone Company. — Alto 133 112; bajo 
132; cierre 132 114. 
VALORAS CEBANOS 
NUEVA YORK, Agosto 11. 
Hoy so registraron las slsulentes 
cotlzaclonr.s a la hora del cierre para 
1 los valores cubanos:' 
Deuda Kxtsrlor 6 1|2 por 100 1953. 
— Alto 100 V2: bajo lOO 318; cierre 
¡ 100 3|8. i 
Deuda Exte-lcr 5% por 100 1904.— 
¡Alto 98 1|2; bxjo 98 1|2; cierre 98 112. 
Deuda Kxtenor 5 por 100 de 1949. 
Alto 99 1|4; bajo'99; cierre 99 1|4. 
Deuda lOxte'ior 4% por 100, 1949. 
Cierre 90 3|4. 
Cuba Rallroad 5 po- 100 de 1952.— 
Alto 87 718,; bnjo 87; cierre 87 7|8.' 
Havana E Cons. 5 por iDO de 1953 
Cierre 94 ..3|4. ' • * ." - . ' 
BONOS EXTRANJERO? ' 
NUEVA YORK Agosto 11. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919, _ Alto 84 318; bajo 84; cierre 
84 3|8, 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919, 
Alto 84 l]2¡ ba;o 84 3|8: cierre 84 1|2 
Ciudad de Marsella. 6 por 100 1919. 
Alto «4 3|8; bajo 84 318; cierre 84 3|8, 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949 —Alto 96 5|8; bajo 96 112; 
cierre 96 1|2. 
Empréstito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 90 7|S; bajo 90 518; 
cierre 90 5|8. 
Empréstito ho'andé? del 6 por 10.0 
de 1954.—Alto .103 114; bajo 103 118; 
cierre 103 1|4, 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 195-7,—AltJ 90 718; bajo 96 518; cie-
rre 96 718, 
Empréstito Je ! k RepúMlcá he rhlle 
del 7 por 100 do 1951.—Alto 101; bajo 
101; cierre 101 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 10O de '951.—Alto, 100; bajo 
99 518; cierre 100. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA Y O R K Agosto 11. 
American ^ngar li'̂  rx.ue: Co. Ven. 
tas 2303.—Alt > 67 3;4; bajo 66 1|2; 
cierre 67 SI*. 
fc' Cuban American Su(r»r Companv. 
Ventas '60. Alto 27; bajo 26 112; cie-
rre 26 112. 
Cuba Cañe Su^ar Company. Ventas 
200. Alta 11; bajo 11; oierre 11. :,. 
Cuba Jane Sugar preftrldas. Vén-
tas 2000. Alto 47; bajo 46 1|2; clerfe 
46 112. 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
900. Alto 35; rajo 35; cierre 35. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OriCIAT. DE LAS VENTAS AL POR MAYOR Y AL CON-
TADO W AYER, 11 DE AGOáTO 
Aceite: 
Oliva, la-as 2?, labras qq . . . . 
Semilla do algodón, caja de 
15 a 
Afrecho: 
Fino harinoso qq. de 2.7b a 
A j l i : 
Cappadves morados 32 manr 
cuernas 
Cappadres bañolss, 32 man-
cuexmas 
Primera, 45 mancuernas.... 
Arros: 
Canilla viejo q i'ntal 
Saigon Jai¡?o número 1 qq.-
Semilla S Q quintal 
Siam Garden número 1 QQ«.« 
Slam Garden etta 5 por 100 
quxintal 
¿Ilam Garden extra 10 por 100 
quintal de G a 
Siam brilloso qq. de 6.oo a 
Valencl alegítimn quintal . . 
Americano tipo Valencii qq. 
Americano partido quintal... 
Avena: 
Blanca quintal de 2.50 a . , 
Azúcar: 
Refino la . quintal 
Refino la . Hershey qq 
Turbinado Providencia qq . . 
Turbinado comente qq.. . . 
Cent. Providencia quintal.... 
Cent, corriente ijuintal . . . 
Bacalao: 
Noruega : aja • • • 
Escocia caja 
Aletan «egra caj: r 
Bonito y atún: 
Caja, de 15 a . . 
8.25 
quintal . . . .- . . . . 
Coloridos país, quintal 
19.00 
Café: 
Puerto Rici quintal de í l » 
País quinte! de 33 a 
Centroamér.ca qq. de 86 a . . 
Brasil quintal de 33 a . . . . 
Calamares: 






Gordov sin cribar quintal. . . 
Harina: 
De-: 'rigo, según marca, sajo, 
'de 8.75a ; . . •.. . . 




Paleta qa, de 23.60 a . . , . 
Pierna quintal de 24 a . . . 
Manteca: 
Primera reíirada en ter:r>rola 
quintal , : , . . . 
Menos »efinad;i quintal . . . . 
Compuesta quinta' 
Mantequilla: 
Danesa, latas de 112 libra, ca. 
de 71 a . . . . 1. . . . 
Asturiana, latas de 4 Ikras, 
quintal de 38 a . . . . . . , 
Ma)>: 
Argentino colorido quintal . . 
Argentino píMdo quintal . . 
De los Ertados Unidos qq . . . . 
Del país quintal 
Fapaa: 
Eri, barriles. Is fis , , 
En saces americanas . . . . . . 
En. sacos islefiSs . '. 
En téroe.rolf.s Canadá.. , . 
Semilla blanca ' .1 
Pimientos: 
Español#B 1\4 caja.. . . ;, ; •. 
Cobollas: 
Medios huacales isleñas. 
En huacales 
En huacales gallegas . 
En huacales Islas.. . . 









Patas'ás, crema entera, yuln-
' :tal. de 37.00 ;a.. . . . , . 
Media crtma quintal . . , . , 
Sal; 
Molida aaco . . . . . . 
Espuma inco de 1.15 a 
Pídeos: / 
País qu'ciiai ,K 
Prijoles: 
Negros paífl quintal.. . . . . 
Negros orilla quintal 
Negros arribeños quintil . . 
Colorado-i largos anicrli,un j s , 
quintal 
Colorado..; chicos quintal . . \ 
Rayados largos quintal . , . . 
Rosadqs California quintal .". 
Carita quintal do 7 a . . . . ; 
Blapcos medianos quintal de 
4,50 A 
Olanco«! marrows europeos, 
quintal de 7 a 
Blancos marrows Chile qq,,. 













Espadín (jub 30 m|m c-\'a. 
Espadín piañas 18 m|m caja*. 
Tasajo: 
5urtldo quintn' 




Españolas natural 1J4 caja.. 
Púré en 1)4 caja . 
Puré en 1|3 caja de 2.75 « . . 




























C L E A R I N G H O U S E 
5.75 Las compensaciones efcciuadas nyor 
entre los Eancos asocladoq al Habana 
Clearing He use, ascenderon a posos 
14.132.837.48. 
C O T I Z A C I O N D E 
I A P E S E T A 
L a peseta e spaño la se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
9 2 C E N T I M O S 
por cada doDar. 
R E V I S T A L E 
V A L O R E S 
NUEVA Y O R K , agosto 11. (Asso-
ciated Press) .—Las violentas fluc-
tuaciones que se registraron en las 
acciones industriales anularon to-
dos los demás acontecimientos dol 
mercado irregular de hoy. Las tran-
saeoiones adquirieron un gran vo-
lumen subiendo las ventas a millón 
y medio de acciones. Las noticias 
fueron variadas. Incluyeron el anun-
cio de la reducción de 2 5 centavos 
cñ barril ea los precios del crudo de 
Pcpnsylvania, la extensión de las 
recientes bajas en los precios de la 
gasolina y una moderada alza en 
los precios del plomo y cobre, ven-
diéndose el metal rojo al mayor 
precio desde el mes de febrero lil-
timo. 
General Railway Signal fué la 
característica sensacional, avanzan-
do 44.3|4 puntos, a 300 y después 
perdieron 10 puntos. Las compras 
de estas acciones que comenzaron 
haace dos meses, a $144, respondie-
ron a la publicación de un informe 
semestral consignando utilidades 
•letas por más de U 7 por cada ac-
ción común, o sea doble de las uti-
lidades correspondientes al mismo 
periodo de 1924. 
Gyrations, de l^s llamadas "ac^ 
clones de ricos", dividió el interés 
especulativo con los futuros en tri-
go, que perdieron de 4 a 8 centavos 
en bushel. 
American ,Can avanzó más de 10 
puntos estableciendo un record alto 
a 234.3|4. General Electric avanzó 
S puntos a 316.3|8, osea a 4 pun-
tes del máximun establecido antes 
de la ¿agregación de los valores de 
la Electric Bonds and Shears. Wes-
tinghouse Air Brake cerró 5.114 pun-
tes más alto, a 119.1|4 y General 
Backing ganó también 4 puntos. 
Nueva debilidad se manifestó por 
las acciones petroleras. Atlantic Re-
flning bajaron 4 puntos, al tenerse 
no'ticias, que no se han confirniado 
de qu elos dividendos sobre las co-
munes no sj reanudarían y las emi-
siones Pan Amorican cerraron cer-
ra de f T l ^ puntos más bajas. Ba-
jas netas de 1 punto o más ocu-
rrieron en Colorado Fuel, Houston, 
Jndependent Oil and' Gas, Pacific y 
j.lgunas otras de ese grupo. 
L a reanudación de la presión de 
"entas contra las emisiones auto-
motivas fué inspirada por las nue-
vas rejducciOnes en los precios d? 
los automóviles y la publicación le 
pobres beneficios én el segundo ttl-
mestre por algunas de los compañías 
de accesorios. Briggs Body br/3 3 
puntos y American Busb Magneto, 
PiEher Body, Midland Steel Pro-
ducts preferidas y Pierce Arrow 
preferidas, bajaron de uno a casi 
3 puntos. Mack 1 Truck, JorcTan y 
Hudson ofrecieron fuerza indepen-
diente, n 
L a liquidación de emisiones del 
servicio público estuvo inspirada por 
.'a& declaraciones de Samuel Imsul1, 
magnate de esta liase de industrias, 
referentes a que muchas de" estas 
acciones so estaban vendiendo de-
masiado altas. Havana Electric ce-
rró 4.1 j2 puntos más baja, a 189,112 
y pérdidas netas de 2 a 3 p u n ^ J J ec 
reg'átraron por American Water 
urorks, American Foreing Power, 
Electric Power, Montana Power s 
ínternational Telephone. 
United States Steel comunes per-
dieron 1.1|2 puntos, a 120.518. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
sostuvieron firmes al 4.114 por cien-
to y los préstamos a plazo fijo y 
el papel comercial continuaron sin 
cambio. 
Excepto una brusca alza en la 
corona noruega y danesa que se 
vendió alrededor de 18.55 y 2 3,05 
centavos respectivamente, hubo po-
ce do importancia en el merca3o de 
cambio?. L a demanda de la libra es-
terlina se sostuve firme alrededor 
de $4.85.112 y los francos france-
ses a 4,68 centavos. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
American Beet Sugar \ 
American Can . . 
American Car Foundry . . . . 
American H. Se L." pá-ef. . . 
American Locomotive.. . . • . . 
American Smelting Ref . . . . 
American Sugar Ref. Co. . . 
American Wóolen 
American For Pow 
Anaconda Copper Mining.. . . 
Atchlson -. 
Atlantic Gulf & West I . . . 
Atlantic Coast Line 
BaWwln Locomotive Works . . 
Baltlmore & Ohlo 




Cerro de Pasco •.. . . 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio Ry. , , . . 
Ch., MUw. & St. Paul com.. 
Ch,, Mllw. & St, Paul pref.. 
Chic. & N. W .- . . . . 
C. Rock. I & P. . . . . . . . 
Chile Copper . . . . . . „ . . . . . 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola 
Consolidated' Gas . . . . . . . . 
Corn Products . . . . . . . . . . 
Cosden & Co . . 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New, 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe fugar pref,. 
Davidaon . . 
Du Pont 
Erie 
Erie First . . 
Endicott Johnson COrp 





Goodrich ' . . . . . . 
Great Northern 
Gulf States Steel . . . . . . . '.. 
General Electric . . 
Hayes Wh^el . . . , 
Hudson Motor Co 
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Internatl. Mer. Mar. pref.. 
Internatl Tel. & Tel . . •• 
Independent OH & Ga3 •• •* 
Kunsas City. Southern . . 
Kelly Sprlngflold Tire . . •• 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley • 
Loulsiana OH 
Loulsvllle & NasbvIHe . . • • 
Missouri Pacific Railway . . . • 
Missouri Pacific pref 
Marland Oil •• •• 
Mack Trucks Inc. . 
N. Y . Central & H . River.. 
N Y N H & H , •• 
Northern Pacclf 1c -> 
National Blscult ¡ 
Norfolk & Werstern R y . . 
Pacific OH Co 
Pan Am. Petl. & Tran Co. . . 
Pan Am, Pt. cláss "B" . . . . 
Pensylvannla 
Pierce Arrow . . . . . . • • • • 
Punta Alegre Sugar . . . . . . 
Puré OH . . 
Postum Cereal Comp. Inc. . . 
Phillips Petroleum "Co. . . . . 
Royal Dutch N. Y 
Reading . . 
Republic Iron & Steel 
Standard Oil California . . . . 
St. Louts & St. Francisco.. 
Sears Roebuck . . 
Sinclair OH Corp.. . . . . . . 
Southern Pacific . . 
Southern Railway 
Studebaker Corp, •• 
Stdard. OH (of New Jersey) 
Stowart Warner . . . . . . . . 
Savage Arms *,y> * * 
Standard Gas & E l e c . . . . . 
Texas Co. . . , • •" • • 
Texas & Pao 
Tlmkerv Roller Bear Co. . . . . 
Tobacco Prod. 
Univ. Pipe Com'. . . 
TInion Pacific i'. 
U. S. Industrial Alcohol . . 
TJ. S. Rubber . . 
U. S.. Steél . . .V . . . . . . . . 
Wabash pref. A 
Westinghouse 
Willys-O.ver 
Willys-Over pref . . 
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M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Encalmado estuvo ayer este mer-
cado. 
Flojos al cierre el franco francés y 
lap eseta espaflola. Pagaron por ca-
ble a 14.43. 
Con mejor tono el cambio sobre 
Nueva York. 
Se ope-ó entie bancos y banqueros 
en cheq íes sobre Nueva York a 3132 
premio y francos cabíe a 4,69. 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Quieto rig.^ó el mercado local de" 
í.zúrar en simpatía con la flojedad 
.habida on el mercado consumidor. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
Ne*v York cable 
New York vl';..s, 
Londres cable . . 
Londres vista' . . 
Londres 60 díis 
París cable . . . . 
P^rís vista . . . . 
Hamburgo cabie , 
Hamburgo vifUa 
España -:able . . 
España vista , . 
Italia cable . . 
Italia vista.. . . . 
Bruselas cable . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . 
Zurich vi«»ta . . . . 
Amsterdam cabio 
Amsterdam vista 
Toronto «.able . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cal-le 






















3 |16 P. 
5 32 P. 
67.60 
6-7.35 
M E R C A D O P E C U A R I O 
R E V I S T A D E 
C A F E 
NUEVA Y O R K , agosto 11, (Asso-
ciated Press ) ,—El mercado de fu-
turos en cafó estuvo más bajo hoy, 
pero la posición de los futuros pa-
recía hacer cedido a causa de la re-
-ciente alza, y los precios descendlc-
i'on. por ventas o liquidaciones. E l 
mercado abrió desde 8 puntos más 
bajo a 10 más alto. Diciembre ba-! 
jó de 16.70 a 16.45 y cerró a 16.60.1 
E l mercado en general cerró con! 
bajas netas de 10 a 24 puntos. Las 
ventas se calcularon en 67.000 sa-
cos. 
LA V K N T A E N P I P j 
E l mcrcodo cotiza los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 6 3-4 a 7 1-4 centa-
ves. 
Cerda de 14 a 15 centavos el del 
país y de 18 a 20 el americano. 
Lanar de 8 1-2 a 9 1-2 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero ce cotizan a los siguientes 
precios: 
V;icuno a 27 centavos. 
Cerda de 54 a 56 y 60 centavos. 
Sesos sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 9.1; Cerda 42. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A ! . 
Lafi reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno a 27 centavos. 
Cordero de 54 a 56 y 60 centavos. 
Lanar de r)3 a 58 centavos. 
Reaes sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 271; Cerda 2 22; L a -
nar 71. 
I N T K A D A S D E L A X A D O 
De Oriente llegó un tren con 12 
carros con ganado vacuno para el 
consumo consignado a Serafín Pé-
rez Arrojo. 
De Camagücy llegaron 5 carros 
más, ta^n'biién iroh reses, de los 
cuales vinionm 3 consignados a Go 
dofreflo Pordomo y los 2 restantes 
Para Alberto Escobar. 
Se exportaron ayeir por distintos 
puertos de la República 44.150 é$gj 
eos de azúcar. 
E l señor H A . ITemily anunctn 
que el nioviniieuto de azúcar du-
rante la anterior semana en los 
puertos de la República fué como, 
sigue: j 
37-699 toneladas de arribos; 
45 294 toneladas exportadas yn 
1,021.941 toneladas de existencias. 
Las exportaciones de azúcar de 
la zafra actual hasta el día 3 del. 
presente mes. ascienden a 3 millo-, 
nes 4 31 mil 143 toneladas. 
E l mercado de New York abrió 
ayer mas fácil cotizando a 2 19 32 
centavos libra eosto y flete. 
Se anunciaron las siguientes Ten-. 
(as-
IT.sacos de Cuba a 2 1931 libra, 
costo y flete, p.rra pronto ombar. 
que. a la \Varn«r Sugar Co. 
10.000 sacos de Cub^ a 4 . 3 7 . 
centavos libra cesto y flete, ex al-, 
macén a la Warner Sugar Co. 
Los cables recibidos al medio día, 
enunciaron un mercado más flojo 
con vendedores a 2 .9-16 centavos, 
libra costo y flote. 
Una operación de 5000 sacos de 
Cuba a 4 . 3 2 ccntnve» libra costo yv 
flete ex almaoén a 1? National S u ^ 
gar Co. fué anunciada a la hora^ 
del cierre del mercedo. 
A S A M B L E A S U S P E N D I D A 
L a Asamblea que debía celebrar-' 
se mañana en los salones de la^ 
Lonja del Comercio, convocada por 
eft doctor Pedro Pablo Kohly, pre-
sidente de la Federación Nacional-
de Corporaciones Económicas, pa-0 
ra tintar de la Exposición que está 
orsranizando la Cámara de Comercio 
de los Eisados Unidos, ha sido sus-1 
pendida indefinidamente. 
B A N C O H I S P A N 0 - C U B A N 0 
Depositario de la Federación Nació 
nal de Detallistas 
COMISION LIQUIDADORA 
No habiendo podido celebrarse la 
Junta Genera! Ordinaria de Accio-
nistas convocada para el 29 de Ju-
lio último por falta de quorum, se ci-
ta nuevamente para verificarla el dia 
miércoles 26 del corriente a las 4 de 
ia tarde en el local del Banco, Ave-' 
nida de Simón Bolivar, antes Reina,. 
No. 27 esquina a Angeles, celebrán-
dose con cualquier número de accio-
nistas que concurran al acto, de 
acuerdo con el artículo 19o. de los 
estatutos. 
Habana 12 de Agosto de 1925. 
Onofre Gómez 
Presidente. 
6 . Fitz-Gibboit 
Secretario 









Julio 14 05 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Dednoldas por el procedimiento seña-
lado en el apartado quinto del 
decreto 1770 
Habani . . 2.260299 
Matanzas 2.318750 
Cárdenas 2.263366 
Sagua . . . . \ 2.301058 
Manzanillo 2.257213 
Clenfuágos 2.291828 
Sucursal de* U Habam 
Cuba y O'Rellly 
C o n n u m e r o s a s s u -
c u r s a l e s y c o n co-
r r e s p o n s a b l e s e n to-
d a s p a r t e s d e l m u n -
do, t e n e m o s l a s m a -
y o r e s f a c i l i d a d e s p a -
r a a t e n d e r s u s ne-
g o c i o s . 
T l ^ e B a o K o f N o v a S c o t i a 
Otra* Suonnale, en U Habana. 
F a í r . T a r . u 6M. Oflcl., 28. a „ . 4 , „ . „ . „ 
8 K S S 
A G O S T O 12 D E 1925 D I A R I O D E 1 A M Á R H V A 
f R E C I O — 5 C 
V I N O A L A H A B A N A U N M E X I C A N O D I S P U E S T O 
A E N T R E G A R C U A T R O M I L Q U I N I E N T O S P E S O S 
P A R A R E S C A T A R U N A M A L E T A C O N 5 0 0 . 0 0 0 
for la Po l i c ía Secreta, que detuvo d í a s pasados a un 
conocido estafador, se ha puesto al descubierto toda la 
trama de esta bien urdida estafa del timo del entierro 
Desde Que fué detenido por la¡ E l buen mexicano cablegraíió su 
Secreta José González Balandín, un¡ salida a Lucio Pablo, ocupando el 
madrileño que se dedicaba a esta-, cable la Secreta; llevaba el rollo 
far a ciudadanos de diferentes par-|v(.r(je cn ia mano y confesó a Nespo-
tes por medio deíi timo do " E l En-i|j.eirai qae -reyó todo verdad, y en-
tierro" tan conocido en España y!Kt.ñándole los documentos que pa-




f!1,66̂ 1 I mejor negocio de su vida, dando atraídos por sus promesas extranje- •> * ^ dc. 
^ X ^ Z ^ e enlfenido con -.terioridad Balan.; . 
. I só lo había perdido el viaje y el al-
y 
nombre de Zuloaga en Trocadero; (iuc hab{a hipotecado una finca > 
38, sabía la Secreta que había en|veT1(lido otra para 
gestación varios timos dados pon 
Balandín y que habían de llegar 
C A U S A A P R E N S I O N E N 
F R A N C I A E C O N F U C T O 
S U R G I D O E N S I R I A 
el vapor Lerrdam, llegaba un me 
xicano apellidado Flores y comisio-
nó al Inspector Sr. Nespereira pa-
ra recibirle c interrogarlo. 
Después de vencer la desconfian-
za de Flores que no quería decir 
rada, supo por fTn el referido Ins-
pector, que el Sr. Manuel Flores 
González, de Tecalla estado de Pue-
bla, casado de 55 años, marmolista 
y vecino de E l Calvario 8 en dicha 
ciudad había recibido en marzo 
una carta firmada por R, en la cual 
1c decía que e s t á b a l a el Presidio 
y que allí habla sfdo informado por 
un compañero de que él era "una 
persona decente y que le confiaba 
el encargo de ocuparse de su 1 
Jita llevarla a 
ncio del mismo, 
Ha sido la detención de González 
iía-landi, un excelente servicio do 
Ja Policía. Se espera que no sea 
éste el único extranjero que acuda 
por el cebo del dinero. 
E S T A F A : FALSIFICACION' DÉ 
DOCUMENTOS P C B L l C O S 
Ricardo Para Gallego, de Pinar 
del Río, d 60 años cTe edad y vecino 
del Hotel Por la de Cuba, fué 
arrestado ayer tarde por los agen-
tes Padrón e Ibor. ñv la Judicial, 
cumpliendo instrucciones dcil Jefo 
, ¡acar " una! de la Jndiclahé* la nwría de Cas-
tellanos, sita en la calle d? Reina. 
Para Gallego se presentó en la 
citada notaría refiriendo que tenía 
un crídito de $30.000 contra el 
señor Alfonso Gómer Vila, en una 
c5critura de hipoteca de la casa 
Monte 10, ante el notaiio, doctor 
Adolfo Delgado y Longa, registrada 
en «-I Registro dé la Propiedad. 
Le pareció (Xtraño al doctor Cas-
tellanos que un miembro de la fa-
milia Gónrez Mc-na, hacendado y 
propietario, necesitara $30,000 en 
bipoteoa por casas de mucho mris 
maleta que tenía embargada y en 
cuyo forro había escondido un che-
que de $300.000, para lo cual ha-
bía que abonar $4.500 en la depo-
sitarla Judicial, parte como importe 
de la multa impuesta por el tribu-
nal sentenciador y parte para pagar 
1600 de la primera multa. 
Le recomendaba contestara a 
nombre de Zuloaga a Trocadero 38. 
Pocos días después recibió otra 
carta firmada por Rodolfo de Sel-
jas, acompañándole un recorte de 
un periódico de Cuba en el cual 
sé* refería a la detención del ban-
quero Rodolfo de Seijas quebrado 
fraudulentamente en Santiago de 
de más de 
Las tribus drusas han destruido 
gran trecho de v í a y tratan de 
sublevar a los beduinos 
WASHINGTON, agosto 11. (Uni-
ted Pres s ) .—Las dificultades que 
se le han presentado a la Fran-
cia en Siria están causando bas-
tante aprensión en esta capital. En 
primer lugar, se teme que los le-
vantamientos sirios sean el inicio 
de un movimiento mahometano 
condueente a la guerra santa, y es 
segundo lugar, también se teme 
que las nuevas dificultades surgi-
das conjunta.mente con la campa-
ña 
do directo al pago de la deuda 
francesa a Jos Estados Unidos. 
Se hace 1 notar que la estación 
en Marruecos está tan avanzada 
que, de no firmarse la paz muy 
pronto, Francia se verá obligada 
a emprender una nüeva y costosa 
campaña para el año que viene. 
Se ha expresado aquí la opinión 
también que el reciente aumento 
de ochocientos cuarenta millones 
de francos en la emisión francesa 
de billetes no será el último, con 
motivo de los terribles gastos que 
ha tenido el Tesoro francés en sus 
campañas coloniales. 
U N M E N O R M U R I O 
A H O G A D O A L C A E R 
E N U N A P 0 C E T A 
CHINO ANARQUISTA QUE PONE 
UNA BOMBA 
Una locomotora que h a c í a 
maniobras en el patio de la 
Terminal, m a t ó a un hombre 
,E1 vigilante 1421, J . de la Osa, 
de la la . Estación halló ayer en 
una poceta situada en Poclto en-
tre IT yl3 , en la Víbora y llena de 
agüa el cadáver del me^or Luis Rei-
nóse, de 10 años de edad, vecino de 
Pocito entre 13 y 15, qiíe jugando 
con otros menores no vló la poce-
ta cayó y como es bastante profun-
da se ahogó. 
E¡1 Dr. Odtlozola del cuarto cen-
tro reconoció el cadáver certifican 
LONDRES, afirosto 11. United Press 
Un ciudadano chino colocó una bomba 
tai el tren eléctrico, debajo del asiento 
(iel motorista que estaba sentado. Tal 
informan los despachos recibidos de 
Hong- Kong por el London Times. E l 
motorlata salió por encima del ttcho 
por la explosión que hizo la, bomba. 
Muchos pasajeros han resultado heri-
dos y uno solo de gravedad. 
NUEVOS I N F O R M E S S O B R E L A 
SITUACION F R A N C E S A E N 
SIRIA 
L O N D R E S , agosto 11. (United 
presS) . — L a s tribus drusas han 
destruido un largo trecho de la vía 
ferroviaria de Derea a Msima. y 
están tratando de sublevar a los 
beduinos, según un despacho reci-
bido hoy de Jerusalem por el "Lon-
don Times". 
Los aeroplanos franceses están 
bombardeando a los drusos y al-
gunas tropas francesas se dirigen 
apresuradamente desde Beyrut y 
Damasco al lugar de los sucesos, 
valor; y por toléfoiM preguntó -'l I en tanto que de Marsella están en-
doctor Longa, que lo dijo que en Liando nuevos refuerzos. Se dice 
su casa no se había Iiecho la es^ri-Cuba, dejando un pasivo 
de pesos, así como del tura. Av:ísad i la Juoicial. y d<'te-
' nido Para, se comprobó que la es-
critura, sellos y carátula, así como 
el papel ernplfado, todo efa falsi-
un millón  
una lindísima muchacha hija suya, 
nombrada Adela, la cual había si-
do separada de su padre que ingre-
só en la Cárcel, ocupándosele al in-
gresar dos maletas que no conte-
nían valores a pesar de lo cual se 
sabía que había estafado Seijas 
más del millón de pesos. 
Interesado Flores sobre todo por 
que la familia le decía que el pre-
so que dió su dirección debía ser 
un familiar suyo que hace tiempo 
falta de México y se había dirigido 
a Cuba, contestó a Zuloaga y reci-
bió poco después más cartas en una 
de las cuales le remitía el recibo 
de la Depositaría Judicial con fe-
cha 25 de junio de 1925, firmado 
por J . Camacho. depositario; talón 
número 315 que vene eel 14 de agos-
to de 1925 por valor de $4,500 a 
nombre de Rodolfo Seijas, conde-
nado a tres años de cárcel y multa 
dc $4,000 y una sentencia del Tri-
bunal de Primera Instancia de Cu-
ba con un sello en seco que re-
presenta la Justicia con una simbó-
lica balanza y en cuya sentencia los 
magistrados señores Juan Ruiz, 
Luís Val y Francisco Ríos, conde-
naban por bancarrota fraudulenta 
de un millón de pesos a Rodolfo 
de Seijas ex-banquero, de Santia-
go, a tres años de prisión y multa 
da $4,000, 
E n las cartas escritas sin una ro-
la falta de ortografía con buenísi-
ma letra y con una claridad de ex-
posición notable, le decía Seijas que 
en la maleta estaba oculto u t j 
cneque de $300.000 oro, cobrable 
en México en un lugar entre Gua-
najato y Guadalajara y que una vez 
sacada la maleta mediante el pago 
de los'$4,500, él debía en unión de 
su hijita Adela sin cuya pre-
sencia no se a'oonaría el cheque, 
dirigirse a México, cobrar el che-
que y como pago de su gestión y 
de su adelanto de los $4,500, reci-
biría $100.000. 
Le exponía que un escolta de la 
cárcel estaba en el secreto y sería 
el que al llegar él, para lu cual de-
bía avisar su salida a Lucio Publo 
a Industria 80; iría a visitarle de-
biendo hospidurd^ él en '1 Hottl 
Pjimcro de Mayo, en el centro (Jo 
la Habana, y venir, a ser posible, 
per Key West; y si vonía por Ve-
racruz, proat'". porque tenia que 
estar hecho antes del 14 de agosto 
en que caducaba el depósito, siendo 
difícil obtener otra prórroga. 
. Le decía que no viniera en sába-
do ni fn domingo por estar cerra-
dos los Bancos y no poderse cobvar 
checks esos días, y que trajera el 
niñero en biLetus americanos, úni-
ca mou<da legal en Cuba. 
Por si podía el escolta Ir a es-
perarle le recomendaba llevar-i 
en la mano, al desembarcar, un 
rollo de papel verde. 
flcado, tratando, al ceder el crédito 
Para, de estafar al que se quedara 
con él, creyendo verdad la escri-
tura . 
Lo extraño es que apareara regis-
trada- la fescrltftra en e\ Reg'stro de 
la Fiopiedad. donde debieron 
creerla legí t ima. 
Para fué detenido y hoy será 
presentado al Juzgado. 
F R A N C I A T I E N E . . . 
(Viene de la primera página) 
do aumentada en quince mil, com 
poniéndose ahora de cincuenta mil 
soldados. 
Las autoridades francés;s hau 
orclenado concentraciones en Uxda 
con el fin de Impedir el paso a los 
rifeños que están yendo hacia Ar-
gelia . 
Se han ofrecido cincuenta fran 
eos por cada rifeño que sea de-
tenido y entregado en la zona del 
protectorado francés. 
E L G E N E R A L SANJCRJO E S T A 
C O M P L E T A M E N T E R E S T A -
B L E C I D O 
marroquí afectarán de us mo- do su muerte por asfixia por iumer-
sien y que no presentaba lesiones. 
UVA LOCOMOTORA HACIENDO 
MANIOBRAS E N E L PATIO D E 
LA TURMIN. L , A R R O L L J Y MA-
T( A UN IN I >IVIDU(0.>— NO HA 
SIDO I D E N T I F I C A D O , SUPCNIEN-
T O S E S E A E X T R A N J E R O 
E n la carrilera 4 del patio de 
la Terminar entre las calle llcviila-
gigedo y Factoría el maquinista^ do 
la locomotora número 91, Mañano 
!\Tuiños y fogonero Crescendo Cam-
panería haciendo maniobras en la 
carrilera número 3, vieron el cadá-
ver fraccionado de un individuo so-
bre la carrilera contigua. 
Avisaron al Inspector del Tráfi-
feo Juan Bermúdez Perdomo el cual 
a su vez avisó al vigilante 541, A. 
Cueto, que se personó en dicho lu-
gar viendo el cadáver destrozado de 
ua individuo al parecer blanco con 
bigote rubio y a f parecer america 
no. Se constituyeron en el lugar del 
hecho el capitán Juan Fernández, 
de la Cuarta Estación, el Dr. CapoÉ-
to, del primer centro. Esto certifi-
có que preesntaba el cadáver múl-
tiples fracturas, siendo Imposible 
su reconocimiento. 
Bermúdez declaró que en la ca-
rrilera 4 daba cortes a la hora de 
ocurrir el hecho 9 p. m. la locomo-
tora P. 97, cuyo maquinista se nom-
bra Gonzalo Ugarte Mena, de 4 2 
años, vecino de 17 entre 12 y 14 
y el fogonero Manuel de hi Fuen-
te Santos, español, de 44 ahos, ve-
cino de San Francisco 9 8. E5tos de-
clararon que no vieron al Individuo 
?. causa de la obscuridad que -eina 
en la carrilera suponiendo so trate 
ue un beodo que Imprudentemente 
p-isara por dicho lugar. E l cadáver 
fué recogido y conducido al Necro-
comio. No se le halló documento 
alguno que permitiera Identificarlo. 
P R O B L E M A M O N E T A R I O 
Y B A N C A R I O E N E L 
T E R R I T O R I O D E R U S I A 
P L A N E S P A R A O R G A N I Z A R 
A T O D O S L O S O B R E R O S 
H I S P A N 0 - A M E R I C A N 0 S 
Se es tán realizando, s e g ú n 
lo m a n i f e s t ó el presidente 
de la Federac ión Americana 
que los hospitales de Damasco es-
tán llenos de heridos franceses, 
senegaleses y malgachos. Algunas 
familias francesas abandonan a Da-
masco, cuyas calles son recorridas 
por las- tropas días y noche. 
Se rumora que las autoridades 
de Damasco van a proclamar la Ley 
Marcial e internar a los principa-
les sospechosos sirios hasta tanto 
se termine el levantamiento. L a 
censura de la prensa es muy r i -
gurosa. 
E n la frontera Norte de la Pa-
lestina ha sido reforzada la gen- i 
darmería británica, y los aeroplanos 
británicos recorren dicha frontera. 
S E L E DISPARO UN T I R O 
RIENDO A L AMIGO 
H I -
D E P A L U D I S M O 
(Vieno de la primera página) 
E n la Casa Socorro de Arroyo 
Natranjo. fué asistido anoche, de 
una herida de bala a sedal, 
que penetra por el pbellóu de 
la oreja izquierda, de aní a la re-
gión mafítoidea del mismo lado, y 
sale? a los dos traveses de deflo 
eu la misma reg'ón, Rogelio Calde-
rón del Val, marino del yacht pre-
Eulasia farmacia. Aguiar 37 pues sidencial Hatuey, de 21 años de 
to de frutas: santa Emilia y Du- edad y vecino de Los Mameyes 
rege, puesto de frutas. Ave. de la i (Villa C a m e l a ) . Este declaró que 
República 99 almacén de ferrete-jun joven nombrado Rafael García 
ría Ave. de Italia 5 6 y 5 8. casa López, españoil, galletero, de 18 
rie huéspedea; Presiríento Menocal! añoyde edad y vecino de Maceo y 
72, garatre; 10 de Octubre .498, 
¡ra ra s:e; Riela' 44 bodega; Acosta 
i5 , Almacén de víveres finos; C . 
Consuegra, y C . M. de Céspedes, 
bodega; Aldama 144 íerretería; 
M. Morúa Delgado 52 puesto- de 
frutas. 
Han sido denegadas K entre 21 
v 23 garage; Jesús María 87, 11-
tr.erafía. Cerro 566. tienda de te-
jidos . 
M E L I L L A , agosto 11. (Associa-
ted Press) . E l general Sanjurjo, 
comandante general de este sec-
tor , se ha restablecido completa-
mente de la Indisposición que su-
V t í ó ayer y hoy concurrió a 'su 
despacho, recibiendo a los perlev 
dista que acudieron a cumplimen-
tar a l jefe militar. 
Declaró el general Sanjurjo en de 103 empleados siguientes: 
su entrevista con los periodistas i Miguel Enríquez, Mozo de aseo 
que no había ocurrido novedad al-¡Dorta Pliegos de la Supervisión de 
guna de Importancia y que se haniSani(íad Y Beneficencia de la Pro 
adoptado todas las medidas p&rJ vincia de Matanzas; Ramón Ba 
fracasar cualquier Intento por pai-irrios Inspector clase 'D* de la Je-
Nombramientos y cesantías 
E l Secretarlo de Sanidad ha de-cretado el día siete, las cesantías; libertad 
Griint. en Barrio Azul, enseñándole 
i.na pistola a la que previamente 
había sacado 0 cápsulas, al apre-
tar el gatillo salió una bala lesio-
r.ándok; creía casual el h^cho, 
pues no tiene reíentimlento u;nt'uno 
con él . 
E l vigilante número 1394, M. 
Pérez, detuvo poco después, a Gar-
cía López que asustado, se había 
dado a la f-iga arrojando la isto-
la en un placer. 
Comprobada Que se trataba de 
vn hecho caiui l . García -juedó <n 
te de los rebeldes. 
NO S E HA PUBLICADO TODAVIA 
L A NOTA D E L D I R E C T O R I O A 
P O R T U G A L 
MADRID, agdsto 11. (Associa-
ted Press) . L a respuesta del Di-
rectorio Militar a la nota del go-
bierno portugués protestando con-
tra la acción de un cañonero espa 
ñol que hizo varios disparos el 
fatura Local de sanidad de la Sa 
lud; A . J . López y Luis. Médico 
interno del Hospital de Matanzas, 
doctor Lals de la Torre, Médico 
de visitas Oficial Segundo del Hos 
pita! do Santiago de Cuba Anto-
nio R . de Bustamante, inspector 
Oficial Segundo del Negociado de 
Menores de la Dirección de Bene-
ficencia; señori l i Julia Alvarez. 
Tpcribiente del Servicio de Inspec 
cienes nromatológlcas y Vacuna-
PARA BUSCAR UNA SOLUCION 
AL PROBLEMA DEL TRANSITO 
DE LONDRES 
LONDRES, agosto 11 ._ (United 
Press).—Londres espera que los Esta-
dos Unidos le den una solución para 
su problema del tránsito. 
Slr Henry Maybury, presidente del 
com/té de transito, partirá pronto pa-
ra New York a bordo del Franconla 
para estudiar en nombre del gobierno 
f! problema del-tránsito en las prin-
clpAles ciudades norteamericanas. 
El tránsito de Londres se encuentra 
al parecer en estadd desastroso Las 
cUles torcidas y la falta de arterias 
amplias en la metrópoli son las cau-
sas principales del tránsito desarrollo 
lamentáble en la ciudad de Londres 
día primero de agoso a un bacro! cí.0_ne.s ^e J * Jefatura Local do Sa 
pesquero lusitano ,al cual el caño-
nero español, persiguió hasta aguaA 
portuguesas, y contra la captura 
de otros dos barcos pesqueros en r0 
el río Guadiana, no se ha dado aún de 
a la publicidad. 
Cuatro buques de guerra 
nidad de Matanzas; doctor Medar 
do J . Peñaranda. Jefe Local de 
Sanidad de Morón y Lucas Rlve-
inspeetor de la Jefatura Local 
San Nicolás. 
el propio Secretario se han 
los nombramientos que a 
ñoles' están anclados en el río, 
frente a Ayamonte, en la desmbo-
cadura Jel río'. 
J ) A 
Por 
espa-i liecho 
continuación se expresan: 
José Alvarez Miranda, Inspector 
clase 'B' de la Jefatura Local de 
Sanidad de la Salud, con el haber 
de 600 pesos annhles; n . José 
H O l l B R I S T O l 
RESTAURANT 
San Rafael y A/histad—Habana 
Cable y Tslcgrafo—Brisotel 
R A B A T , MIarruecos francés, 
agosto 11. (Associated Press) 
E l Mariscal Yyautey 
en jefe de las fuerzas francesas 
destacadas 'en Africa, ha obsequia 
do hoy con una comía aa las svi.v 
dores norteamericanos qtie pelea* 
rán al lado de los franceses en 
contra de Abd-el-Krlm . 
Los aeroplanos del Coronel Char 
> Sweeney 
Granville A . Pollack llegaron esta! 
; pilotos fueron re 
dos por el Coronel que manda la! 
E L MARISí A L 4 L Y A U T E V 
UNA COMIDA EN CIONOR D E García Ramírez Médi-o Oficial Se-
L O S A V I A D O R E S NORTEAMKI» gundo de la Jefatura Local de Sa-
CANOS nldad de Cárdenas dotado con el 
haber anual de 1.20o pesos; Fran 
cisco Fernández, inspector de Me 
norcv?. oficial clase Segunda 
comandante i Neg°clad? d« ^ 
'rección de Beneficencia, -cjn ,200 
nesos anuales; ¡Alberto Ferrer Val 
llant. Primer médico de visita, ofi-
cial secuiico del Hospital General 
de santiago de Cuba con el mn-no 
ba'ber oue el anterior. Señorita 
Alicia Cebo Hernández Mooanó-
i grafo elafe 'D' del Servicio de ii.s 
les Sweeney y del Comandante| pecc>Ionrs Brumatológicas y vacu 
naciones de la Jefatura Local de 
m ^ a ^ j J 0 * . ? n _ 0 t . 0 8 fuer011 ,rec.1'| Sanidad de Matanzas 600 pe^os 
de las fuerzas francesas de! S ^ 3 1 dOCt0r Vhent<! Mo!10n 
correspondientes a est 
ROBO D E P R E N D A S 
Denunció a la Policía Gumersin-
do del Valle Rósete, español, de 30 
años, comisionista de joyería y ve-
cino de Máximo Gómez 64 altos, 
que violentando la reja y dándole 
uu barreno a la cerradura le habían 
sustraído alhajas por valor de pe-
sos 1,500 de las que tenía para su 
venta; alhajas de su esposa por va-
lor de $500 y $26 en oro. 
POR Q U E R E R P E G A R S E F R A C -
TURO UNA MANO 
Al" dar un puñetazo a Mario Ji-
ménez en el local de la Sociedad de 
Empleados de la Havana Electric 
situada en Reina 127, se fracturó 
el metacarpiano derecho Ramón Suá-
rez Carballo, español de 22 años 
vecino de Zenea 182. Fué asistido 
por el Dr. Moya en Emergencias. 
AI reanudarse las relaciones 
comerciales ruso-japonesas, el 
J a p ó n presta interés al asunto 
TOKIO, agosto. 11 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — L a reanuda-
ción de las relaciones comerciales 
entre Rusia y el Japón ha atraído 
la atención de los japoneses hacia 
el problema de los bancos y del cu-
rreney en el territorio ruso. 
L a unidad monetaria empleada 
en Vladivostok es el chervonets, 
equivalente a diez de los rublos oro 
antiguos «Je Rusia, a cinco pesos 
con quince centavos en moneda 
americana y a 10\32 yens a la par. 
E l chervoncls s í está cotizando en 
Vladivostok de 13,4 a 13,5 yens. 
E l único banco extranjero que 
existe actualmente en Vladivostok 
es el Banco de Chosen, sucursales 
del Banco de Yokohama y de Hong 
Kong y de la Shanghai Banking 
Corporation. E l Banco de Chosen 
tiene también sucursal en Alexan-
drovsk. 
Los billetes del Banco de Cho-
sen circulan junto con el curreney 
japonés en Chosen, Corea, y desde 
diciembre de 1917 han sido las 
únicas monedas legales en Kwan-
tung y la zona del ferrocarril del 
Sur <!e Manchuria y hasta en las 
regiones costeras del extremo 
oriental de Rusia. 
E n la actualidad no se hacen 
embarques de mercaderías a Vla-
divostok financiadas por los bancos 
japoneses; esto es, no se hacen 
descuentos contra documentos y 
ningún banco compra facturas de 
exportación a Rusia. Los expor-
tadores Japoneses entregan sus ar-
tículos en Vladivostok, recibiendo 
el pago del Gobierno ruso en cher-
vontsy. que son cambiados des-
pués en el Banco de Chosen, po» 
cheques o giros de este banco. 
E n la actualidad, existen dos 
bancos rusos en Vladivostok, (am-
bos pertenecientes al Gobierno.) 
Uno de ellos es sucursal del Ban-
co del Estado ruso, que es un ban-
co de emisión. E l otro es el Ban-
co (Jel Estremo Oriente de Rusia, 
Una institución seml-gubernamen-
tai apoyada por los gobiernos so-
viets del centro y del Lejano Orien-
te. Su principal oficina radica en 
Chita, y ha sido organizada prin-
cipalmente pera el comercio ex-
terior. 
WASHINGTON, agosto 11 .— 
(Por Associated Presa) .—Planes 
para una intensa campaña a fin de 
organizar a los obreros en Hls^tno-
Amórica fueron anunciados hoy 
por el Presidente de la Federa-
ción Pan americana del Trabajo. 
Una nota dando a conocer los 
propósitos del movimiento, que ha 
de tomar una forma más definiti-
va en la conferencia que se cele-
brará en el círculo de la Federa-
ción Pan-americana del Trabajo en 
esta ciudad el día 27 de agosto, ha 
sido enviada para su circulación 
por todos los países hlspano-amerí-
canos. L a propuesta conferencia 
desea tratar también del problema 
de la Inmigración. 
Santiago Iglesias, Secretario de 
lengua española de la Federación 
Pan-americana, anunció que los 
planes de la organización, según 
sus Ideas y las de los demás jefe? 
Incluyenao al Presidente Green, ee 
han preparado en conferencias ce-
lebradas con los representantes de 
varias secciones de éste y otros paí-
ses, especialmente con los funcio-
narios de los gremios obreros de la 
frontera entre los Estados Unidos 
y México. EJn estas conferencias se 
trató extensamente del problema 
de la inmigración y del status del 
obrero mexicano. 
Para el estudio de este asunto, 
se espera que asista a la conferen-
cia que se celebrará en esta capi-
tal el 27 de agosto el señor Eduar-
do Moneda, Secretarlo General de 
la Federación regional mexicana 
del trabajo. 
" L a Federación Pan-americana 
de Trabajo—dijo el señor Iglesias 
—se propone utilizar todos los me-
dios posibles con el fin de llevar 
a cabo una rápida organización de 
todas las grandes masas obreras de 
las repúblicas hispano-americanas". 
LOS ESTADOS UNIDOS SON LA 
TERCERA NACION ENTRE LAS 
QUE COMERCIAN CON LA 
RUSIA SOVIET 
WASHINGTON, agosto 11. (United 
press).—Los Estados Unido» «ron la 
tercera nacidn entre las qu« comer-
cían con la Rusia soviet «J«ndo In-
glaterra la primera y Alemania la »«-
gun<?a, según Informes de la Secreta-
ría de Comercio suministrados hoy. 
La exportación de los Kstados Uni-
dos » Ru»1* constituye un 11.4 por 
cUnto del total de las exportaciones 
El articulo principal que va de este 
país a la Basa soviet es el algodón. 
I-aa cifras por los\ seis primeros 
meses del año actual Indican que el 
total del comercio ruso monta a 
íM.OOO.CKrO d« rublos. De estos 
233.000.000 pertenecen a la Impor-
tación con 
miJlonc». 
De dicha Importación solo un 8.9 
por ciento s» empleó en maquinarla 
y artículos para la reahlbllltaclón de 
la industria. Se notó una baja en el 
embarco d» granos de 135.536.000 ru-
blog a 14.665.000. La importación de 
granos es igual a la exportación. 
N U E V O S D I S T U R B I O S 
A N T I - E X T R A N J E R o s 
S U R G E N E N ci 
Diez mil fusiles y gran(J 
cantidades de munic¡0S 
enviados_por^el Soviet 
LONDRES, agosto u , 
Press ) .—Según un deSDL( 
mativo recibido en esta ho 
la Agencia de Central 
dente d« t u « ív.. ai News, Pl 
Pc-rsr. 
dente de TIen Tsin, och„ 
resultaron heridas hoy 




cientos tiros W e' lVbS í6 ^ 
persar a los huelguista, , ̂  K. 
ros que atacaban a las f á b ^ ^ l s í 
un saldo en contra de dos | Yungta Mili Company d 
tarlos chinos y 
norteamericanos ^ 
n i h ^ í t a s ^drear, 
E n s u v i s i t a a l a l o n j a . 
(Viene de la primera página) 
aviación oficial del Servicio de Or-
^ • j r B ^ i ^ n S á ^ s a s z 
E l Teniente Coronel Austen Parí $1.600; doctor Alberto Páranlo 
ker que se daba ya por llegado a Lemus, Jefe Loral de Sanidad de 
Rabat agotó sus existencias de ga-! Morón, Oficial Primero con ol ha-
sollna y se vló obligado a descendí ber anual de $1.00; Antonio Ca-
der en Tánger . E l Coronel Char-| rricaburo, Inspemtor clase 'D' de 
les Kerkpood tnvo también que ln Jefatura Local do Sanidad de 
regresar a Málaga con grav^ de» Morón,-con el haber anual de 600 
perfectos en un ala de su á^arafo. I pesos 
OTRO ROBO 
Denunció José Alfredo Porto Lo-
beira, chauffeur, español dq 30 
años, vecino de San Miguel 17, al-
tos, que de una gaveta le sustraje-
ron prendas por valor de $6 5;. Sos-
Pecha sean autores del robo sus 
compañeros de casa q«e viven en 
el cuarto contiguo, José Craon Du-
rán (a) "Nenó" y Manuel Quirós. 
E S T A F A 
Dolores .Roiiuíro López, tsii^ ño-
la, de 28 años, veda i del Hot.l 
Ciiba, denunció h lá Socrcta que 
üegó el tros del acfuhl, ingresando 
pn Trif-coTnla y qu* dos compañe-
ros de barco, nombrad) uno Ra-
món M. Morán Lióp<?z Ñuño, es-
pañol, de 22 años de edad, l-í ,había 
visitado allí, diclénole, que si les 
daba 20 pesos, la sacaiban de Tris-
cornla en seguida y, en efecto: ea-
\\6 a los'cuatro días. Al salir, p'^s. 
enterados de que traía 63 pesos, le 
exlcieron $60, diciendo que habían 
rastado e?e dinero, enterándose 
ella, después, de que sólo habían 
gnatado 12 posos. 
Uno de ellos se fué a Camagüey, 
y López Mu fio fué detenido.' 
h o t e l mm 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
Sao Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B E N Y CQN L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $50 .00 A L ME'i 
Grandes reformas en el Resfau. 
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
# ¡timen obligatorio comer en el Hl-
td el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el mes dc Septiem-
b:c, pero sí se sirven desayuno» en 
las habitaciones o en ias saldas de] 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita . 
P L A N E S D E SANTIAGO I G L E -
SIAS P A R A ORGANIZAR A LOS 
O B R E R O S D E A M E R I C A LATINA 
WASHINGTON, agosto 11.— 
(Por United Press) .—Hoy se han 
hecho públicos los planes de la Fe-
deración Pan-americana del Traba-
jo para una extensa campaña de 
organización de los obteros en la 
América Latina. 
L a Federación según ha ' decla-
rado el Secretarlo de Ja misma, San-
tiago Iglesias, ha Invitado a todos 
los países latino-americanos para 
que le presten la mayor atención 
en cada uno de ellos a lograr para 
eel obrero un mejor género de vi-
da y mejoramiento en las condicio-
nes del trabajo. L a Federación 
aconseja que estos adelantos se 
obtengan por medio de gremios los 
que tratarán de obtener mayores 
jornales, menor número de horas 
y buenas condiciones sanitarias 
así como sanos hogares para la cla-
se obrera. 
L a declaración de la Federación 
también contiene el derecho a la 
huelga. También tratarán de lo-
grar leyes evitando el trabajo de 
los niños y la protección de éstos 
mediante acnerdps legislativos de 
los distintos países. 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-iWSS.—CUBA 80. 
Máquina de Samar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
tos. 
Todos los trabajos son garantí-
cados. Le presto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
I KINCII ' IO D E INCKNDIO 
Al echar gi¿o]ini a una,cocina 
se inflamó Os^a. declarándose un 
principio ae Ía3ouC|o en pl kiosco 
situado en San Pedro y SÉrnta Cla-
ra, de la prupiai id de R igvli.) Fi-r-
lumriez GiíTiéiT^z. 
E l fuego oarodó de importancia, 
f.cudienfio el m'itoriril do incendios. 
T'n depeutU'jat'», nombrado Vi-
cente Lorenzo, sufrió quemadur.ü 
leves en la man» 
C A U S A J U B I L O . . . 
(Viene de la primera página) 
conocieron hoy la costa desde 
Afrau a Cabo Quilates y sorpren-
dieron a varios grupos de rebeldes 
que se bañaban en la playa de Si-
di Dris, ametrallando también a 
varios pescadores indígenas que 
había en aquellas aguas. 
L A S AUTORIDADES B A R C E L O -
NESAS S O R P R E N D E N UNA R E U -
NION CLANDESTINA D E ANAR-
QUISTA^ 
B A R C E L O N A , agosto 11. (As-
sociated Press) . — E l gobernador 
civil ha facilitado a la prensa la 
siguiente sota oficoisa. 
"Teniendo conocimiento de que 
el Comité de Relaciones Anarquis-
tas había convocado a sus represen-
tantes en varios pueblos para que 
se entrevistaran en un bar de la 
calle de San Pabo con un delegado 
de aquel Comité, que tendría en 
la mano un ejemplar de " L a No-
vela Blanca", el cual recibiría las 
cantidades recaudadas para una 
atención interesantísima de la cual 
se les ffaría cuenta en detalle des-
pués de reaJizada, se estableció un 
servicio de vigilancia que fué en-
comendado al Inspector de la bri-
gada especial Fernando Acuña, 
dando p.or resultado la detención 
de los siguientes individuos: Fran-
cisco Cáscales, Vicente A. Conseje-
ro, Tomás Ramón Martínez Gon-
zález. Vicente Adelantado Pérez, 
al que se ocuparon comprometedo-
res documentos, y el significado 
anarquista Manuel Mulé Sender." 
" E n Martorell han sido deteni-
dos también Luis Puig Castillo y 
Juan Faus Marimós, siendo éste 
uno de los que comparecieron en 
la tarde del domingo en el susodi-
cho bar de l i calle de San Pablo 
para entregar la cantidad recau-
dada entre los simpatizadores de 
la causa. A Luis Puig se le ocu-
pó una pistola que usaba sin. li-
cencia. 
"Todos los detenidos han ingre-
sado en la prisión celular a dispo-
sición ' de la autoridad gubernati-
va ." 
la venta bruta, sobre el un cuarto 
por ciento que convierte al prime-
ro en uno y tres cuartos por cien-
to, y ofrecieron asimismo, cuantos 
datos pudieren ser de interés al 
honorable Presidente, quien conoce 
perfectamente las prácticas comer-
ciales por su dedicación al comer-
cio de víveres, durante algunos años 
época que ?Iempre recuerda con 
cariño. 
Estuvieron también presentes en 
este cambio de impresiones, los 
señores Tomás Fernández Boada, 
Balcells, Usategul, Ballesté, Gutié-
rrez, Pons, J . M. Coto, Llamas, 
Otero, Aceyedo, Francisco Mestre. 
Francisco Machado, Honorato Mar-
tínez, M. Mociá y el secretario, 
doctor Antonio M. de Ayala. 
Después ¿-3 las diez y media se 
despidió ei general Machado de la 
Lonja, acompañándole hasta ti ves 
tíbulo un gran número do comer-
ciantes, siendo vitoreado entusiás-
ticamente . 
policía y destruyere^ 
las fábricas en ii„ ,.„^- y0111^ 
lnt€ntoJ 
habí 
L A S VENTAS 
Ventas efectuadas durante la co-
tización oficial en la que a3Ístió el 
Presidente de la República, gene-
ral Gerardo Machado: 
Suárez Ramos y C*: cincuenta 
sacos dc arrez Canilla viejo, a Ra-
món Larrea y C», a | 5 . 4 0 . 
Suárez, Ramos y C», 50 sacos de 
arroz Canilla viejo a Ramón Larrea 
y C» a $5.45. 
Ramón Larrea y Cli, 50 sacos 
Siam Carden, diez por ciento a 
Süárez Ramos y C» a $5.00. 
Ramón Larrea y C» 50 sacos 
Siam Carden, diez por ciento, a Pe-
dro Inclán y C*, a $5.00. 
Ramón Larrea y C», 50 sacos 
Siam Carden, diez por ciento a A . 
y C», a $5.00. 
J . A . Palacio y C», 50 huacales 
cebollas Islas, % H l , a Llamas y 
Ruiz, a $1.90. 
Pedro Inclán y C», 100 huacales 
cebollas Islas ^ Hl. a Ramón L a -
rra y C», a $1.90. 
J . A . Palacio y C», 50 huacales 
cebollas Islas, ^ Hl . a H . Martí-
nez, a $1.90. 
Otero y C», 50 samos maíz ar-
gentino a Francisco Ervit l , a $3.40. 
Otero y C», 50 sacos de maíz ar-
gentino, a Enrique R . Margarit y 
C», a $3.40. 
Otero y C i, 100 sacos de maíz 
americano, * Francisco Ervlti , a 
$2.80. 
Canadlan American Tradin^ Co. 
50 barriles de papas a Viadero, 
Hermano y C», a $7.80. 
Canadian American Trading Co. 
50 barriles de papas a Isla, Gutié-
rrez y C», a $7.80. 
Canadian American Trading Co. 
50 barriles de papas a Zabaleta y 
Ruiz, a $7.80. 
Canadian American Trading Co. 
50 barriles de papas, a Otero y C» 
a $7.80. 
Papas Long Island 
Canadian American Trading Co. 
50 barriles de papas a Enrique R 
Margarit y. C>, a $7.80. 
Canadian American Trading Co. 
50 barriles a Tauler» Sánchez y C» 
a $7.80. 
Canadlan American Trading Co. 
50 barriles a Suero y C». a $7.80. 
Canadian American Trading Co 
50 barriles a Pérez, Prieto y C» a 
$7.75. ' 
Canadian American Trading Co. 
50 barriles, a Enrique R . Margarit 
7 C». J: $7.75, 
Canadlan American Trading Co 
50 barrees a Viadero Hermano y 
C», a $7.75. 
Canadian American Trading Co 
50 barriles a M. Sánchez y C» a 
$7.75. 7 ^ . a 
Canadian American Trading Co. 
50 barriles a Juan Méndez y C» 
a $7.75. 
Canadlan American Trading Co. 
50 barriles a Santeiro y O a 
$.75. 
Canadlan American Trading Co 
5i) barriles a Calixto Miranda, á 
$7.70. 
Canadian American Trading Co. 
50 barriles a Suárez Ramos v C:i 
a $7.70. 
Canadlan American Trading Co. 
50 barriles a González, Teijeiro y 
C», a $7.70. 
f ric s  un vano 
obligar a los obreros a n 
donaran el trabajo, dio* ,aba> 
pacho. aiCe «l (W 
E l motín fué culminacirt„ '» 
disputa sobro jornales T 8 
sido precedido de perturba 
de menor Importancia 
E l mensaje recibido ot 
ciendo que algunos m 
los buques británicos que? '^ 
contraban en aquel l u g j w65-
sido secuestrados por L \ 1 
gulstas. siendo rescaUdos nof11;'-
soldados en un raid practi^ Io! 
las oficinas de los 
de se encontraban prisionerrig 1-
También se anuncia QUfl\ 
ocurrido algunas demostrad 
freste a los edificios de m i ? 
comercio anglo-norteamericanas 
L A S TROPAS D E L K l o 
TANG HAN TOMADO LA C l S 
D E PATSHAN m 
CANTON, agosto 11 ( W 
ted P r e s s ) . - S e han recibido S 
cías informando que Fatshan ta 
portante centro manufacturero d. 
la provincia de Kwang Tung ü 
sido tomada por las tropas delKM 
Ming Tan. Grandes combates con-
tinúan desarrollándose. 
Diez mil fusiles, grandes canti-
dades de municiones y kerosene lle-
garon a bordo de los buques soviet 
procedentes de Rusia. 
Se han dictado órdenes para el 
arresto de todos los rusos contra-
revolucionarios. 
Se informa también que los bol-
cheviquis intentaron apoderarse de 
varios cañoneros en Whampoa, 
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D R O G U E R Í A 
S A R R A , 
LA MAYOR % 
«UKTC A'TODAS LAS FARMAClAfiN j 
ABIERTA TOOOS LOS DIA» t LOS j 8 _ 
MANTES TOSA LA HOCHt 
F A R M A C I A S Q ü £ ESTARA» 
A B I E R T A S HOY 
MIERCOLES 
Neptimo y Manrique. 
Richa númoro ?-A. . 
S. Francisco No. 36 (Víbo a). 
Jesús del Monte número 51». 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número iu. 
Jesús del Monte número 35* 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa l * " * < ni 
Palatino y Atocha (Cerroj. 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado) 
Belascoaín número 32. 
uian o 
í! de! aotu¡ 





:uei y Am13tau. «?emo8al 
entre Dragones 7 ^ J1 ĉ os n 
Neptuno y Oquendo. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 ( ^ 0 ) 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca, 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
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Habana número 112 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte y Estévez. 
Gorvasio No. 130, esq. * 
Agua Dulce número H-
Habaua y San Isidro. 
San Rafael y San Francia 
2 número 148 (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
líelascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infnnzón. 
3 0 de Octubre n ú m e r o j » ^ , 
FARMACIA T ¿ B Ó i r * * * 
L A A M E R I C A N A 
ABIERTA TODA * 
LOS SABADOS 
T«Iéíono»: A-SlVl: A - S I ? 3 ! 
Otero y C», 50 sacos 
Llamas y Ruis, $1 •10 • 0,1 esP1 
Otero y C», a 50 sacos ^ ^ 
ma a Viadero Hermano y 
$1.10. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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lAt t WOf 
1 
E S A f i l e 
f l í A L I 
D E 
10 dijo el mayor genera 
F M u n c e e n l a c o n f e r e n ^ 
¿ e n el I"stltut0 de Po1 
MET01X)S ^ R E F E R I B L E S 
disminución del valor 
<tratégico del canal es la 
^ I del cambio en política 
D E E G I P T O 
QUEDO L I B R E DE REBELDES 
TODO E L T E R R I T O R I O 
DE HONDURAS 
TEGUCICALPA, Hondura^, 
agosto 11 — (Associated 
Press). — Habiéndose restau-
rado completamente la Paz en 
Honduras, según se anuncia 
oficialmente, se afirma que el 
ejército ha sido reducido con-
siderablemente. 
Ei general Vicente Tosta. 
Ministro de la Guerra y Mari 
na. ha regresado a Tegitcigal-
pa después de una campaña 
contra los rebeldes de la parte 
occidental de Honduras, du-
rante el cual limpió osg terri-
torio de perturbadores. 
















USh la felta de facilidades 
b ducativas. se comprueban 
(^tpd0Pi un^ Vital de! 
^ ^ Rdtánico. declaró hoy el 
^ .«nVral Sir Frederick Mau-
^ r . una conferencia pronuncia 
^ el instítuto do política sobre 
d>811 ,i( británico en la cual dis-
J ^ de la Independen 
^ Egipto. Sir Maurico mani-
t!iJL,e el canal aún retenía su In-
!fStÓ4,w a económica de antes 
T a u f 1 d e s a l o de los mó 
C de transporte modernos ha-
reducido su importanoia 
Sdea. La diferencia de tiempo 
i los buqnes que Tan por la 
1 de üsez 7 lo« Que '^au la del 
Lix) de Buena Esperanza para ir a 
Bufia ea sólo de tres dfcis, dijo el 
jneral, afladieudo que la amenaza 
labmarina del Mediterráneo había 
Who preferible la (ruta del Cabo 
itante U Gran Guerra. 
^ Gran Bretaña debe, no' obs 
SDtP proteger la ruta defl Cabo do 
"i ataque proveniente del Medite-
náneo, coiitinuó el general Maun-
te Aden es, sin embalo, y no 
lia, el puntL de importatreia < s 
iítéflca para este propósito. 
El general manifestó también 
j m U disminución en el valor cs-
tatégico de Suez era cll motivo 
i«l cambio de política en Inglate-
Ta, en Turquía y Egipto, en los 
iltimos años. Egipto no puede con-
stpilr más que una independencia 
en Unto sus intereses co-
cerclales, financieros y económicos 
en manos de extranjeros— 
tj] fué la opinión expresada en la 
KtíeTencia de WillÜam Yale, ex 
oyeíero técnico sobre cueetlonef--
arilgas de la Comisión Intermico-
:! de Mandatos, Sección Norto 
Atericana, en Turquía, 1919. E l 
tóstáalo pam el éxito de la inde-
penda egipcia es la falta dn 
todón. declaró Yale, añadiendo 
N el fracaso de los funcionarlo^ 
pftiieM en darle a los eiĝ pclos 
f̂ldades educativas había sido 
mor más grave de la admlris 
•lón Inglesa. 
Itó acusaciones de Mír. Yale res 
Woa la falta de íacilldades edu-
!̂y" en Dgipto fueron corrobora-
J « Por lanail Kemall Bey pr mer 
ptario de la Legación egipcia en 
«MWtgtcn, quien declaró que cr, 
Ptloeros tres años de la Inde 
« a egipcia se había aum-nv 
!D0 Wnsiderablemente las faclli-
Para la Icstrucc.'ón pública, 
irtose gastado en ello tres v p -
esnas de lo que gastaban lo? In-
Z . ? . Un Período d0 tiemPo co 
Kemal ^tuperó 
turbaciones nacionalistas de 
t̂Utos anos las cuales, según 












•flltb. ^ Perturbaclones 
í e n torn™& como la 
'Cf f l11 /6 Ios^<ieros sen-
; 4 ra í PUel510 eelpdo hacia 
^ mo f̂ 001110 Un fendn^ro 
t0TiaieBt; a?0 ^ Un átense 
^m0n9t0al̂ C,;nalÍ8fa. Cuando 
^ C e n ? ! ' , 9 ^ amar^e las to>otros entro la Gran Bretaña y 
i w A G T 0 N SE e r i ™ a 
^ GENERAL 
J0SE DE S A N M A R T I N 
^ /Tonto **** 
Ka "y* art:6 
I R k M C O N V E N T O 
La decepcionada bohemia que 
fué unos días hija adoptiva del 
millonario, está desesperada 
"CANSADA DE LA V I D A " 
E 
fiEDOCIR A Ü N S O S 
G n S T O S H I Í A R E S 
Manifestó un financiero francés 
que la reducción del ejército 
mayor del mundo, no es posible 
LOS PRINCIPALES E J E R C I T O S 
Después de Francia, sigue el 
de Rusia, casi igual, y después el 
de Polonia, con 278 mil hombres 
POCA D I F E R E N C I A DE GASTOS 
Alemania gasta anualmente 138 
millones en su ejército, y en 
su policía, y Francia sólo 250 
TRES FUNCIONARIOS AMERICANOS Y TRES AYUDANTES 
CONSTITUIAN UNA CUADRILLA DEDICADA A L ROBO 
CHICAGO, agosto 11. — (Assov 
dated Press) — E) coronel WI-
11 am Gray Beach, jefe de la divi-
sión de narcóticos del departamento 
de rentas internas para el distrito 
di' Chicago, y tres ayudantes sJ'os 
fueron arrestados, acusándoaclerf 
de dedicarse al robo. 
Coincidiendo con ol arresto, los 
r.gcntee del servicio espacial de in-
teligencia del burean de r.-ntas in-
ternas, auxiliados por más de clon 
detéctives, practicaron registros en 
una veintena do lugares donde se 
sospechaba la existencia del opio en 
el barrio chino. 
Con Gray Peach fueron arrosta-
dos Denis J . C'Brien, A I o u f o Bax-
ter y Harri Diotrich. 
En el registro que f=-e practicó 
en el apartamento de Feach, ()'• 
Brien y Alonso se encontraron nu-
merosos artículos, qui» se asegura 
proceder, del roI;o, talos como ves-
tidos, joyeria., equipos de .radio, 
rovólvers, cámaras fotográficas. 
í C H l B E f i l l E V I Í A N E L 
Í R Á Í A f i C i T A S C O E S T I O N E S E 0 ; , 0 P E A S 
En las entrevistas que ambos políticos están efectuando 
en Londres, comenzadas ayer, se tratará del deseo de Francia 
de poder invadir a Alemania, si Polonia fuese diarada 
Un tornado de gran intensidad, 
como se recuerdan pocos en el 
país, causó daños y víctimas 
FUE E L LUNES POR LA NOCHE 
Las informaciones recibidas 
hasta ahora son incompletas; 
conociéndose sólo e' conjunto 
V I V E N SOBRE LAS RUINAS 
No se ha decidido aún si la respuesta francesa a la nota 
de Alemania contendrá la invitación para que ésta envíe 
Basándose en que había ocultado 
su verdadera edad, su adopción 
fué anulada ya en el condado 
NEWAEK, New Jersey, Agosto 
11. — (Associated Presa).—El pe-
riódico 'Newark Star Eagle" anun-
cia hoy oue María Luisa Spas, mu-
chacha rie Bohemia, de 21 años 
de edad, que ha tratado en vano 
de ser una Cenicienta moderna, pa-
só la noche y esta mañana en Ne-
wark haciendo Inútues gestiones 
para ingresar en un convento 
WILLIAMSTOWN, agosto 11.— 
(United Press). Roberto Masson 
financie'-) irancés, declaró hov eu 
una conferencia de la Par en Fran 
da prounciaoa en ol Instituto de[ 
política qin» la reducción de \o:í 
gastos para el sostenimtento del 
gran ejército francés "el mayor m 
la Europa", —era por ahora im-
posible . 
—Francia "debo mantener un 
Instrumento de defensa bien pre-
parado y organizado, dijo Masson. I bONDRE^,, agosto 11.—Arísti-
El único punto discutible es que'dos Briand y Austein Chamborlaia, 
tal instrumento, como es ahoa- Ministros extranjeros de Francia é 
ra resulta demasiado caro y ox- Inglaterra respectivamente, que co-
tenso. 1 monzaron hoy una seria de entre-
INGLATERRA APROBARA LA CONTESTACION A ALEMANIA 
Sólo en Borculo, de 5.000 vecinos 
quedaron dos mil personas sin 
^logar, siendo grandes los daños 
SE AMENAZA CON HACER 
UNA MATANZA GENERAL 
CONTRA LOS JUDIOS 
WILLIAMSTOWN. Maesa-
chv.ssetts. agosto 11.—-JAsso-
ciated Press) .—Los jefes ára-
bes de la palestina han predi-
cólo que los judíos tendrán que 
abandonar su movimiento sio-
nista en aquel territorio o se-
rán eliminados por medio de 
una utntanta geneiral, eogún 
declaró el doctor William E . 
Rappard, do Ginebra, miembro 
do la comisión do mandatos do 
la Liga de las Naciónos, en un 
discurso pronunciado en el 
Inst'ruto de Felicia de esta ciu-
dad hoy. 
S O B f i E A S O N Í O S 
O E 
P A R A A L E M A N I A 
Ayer celebró Alemania, por 
sexta vez, el aniversario de 
su constitución republicana 
') AíSTERDAM, agosto 11. — 
.(Aasoíííted Pross) . Varias per-
sonas rosTlI.taron muertas, muchas 
oiraa heridas» y la propiedad ha 
delegados a la conferencia wbré el ¿acto de s t m M \ ™ T \ ¿ Z ^ o ^ l ™ y ^ \ M HUB0 NACIONALISTAS 
cía, raras veces expíi.rlmeutado en 
Holanda, que se deseáu^enó ayer 
noche en este país. -v 
se han -recibí-! na dado severas oidenes para 
Por CIÍAUI.ES MAC CANN, 
CorresponPal de la United Piess) 
Francia ha reducido sus gastos vistas que durará por lo menos dos 
militares en un catorce por ciento alas, ha dejado para lo último ol 
en comparación con lo que gasta tratar sobre los derechos do Fran-
ba antes de la guerra, on tanto (.ia a in,vacur ^ Alemania en id caso 
que el presupuesto militar de la de qvic p ^ w ^ Sea atacada por 
"SI .0 P U . Ó O negar a ser mon* ; ^ T ^ t f Z g f f i ° ^ * * * * * ^ 
^ ¿ r r s s ^ r ^ : ^ s ^ & s n y ^ a m t m y ^ ^ — 
trabajarefos para hacer un hogar 
feliz." ¡ tres 
En el convento de 
Bautista, la muchacha se 
los P'es de la Madre Superiora y 31 de agosto de 1924; Francia gnnda duró tres horas. Se dice qu^ 
le suplicó que la aceptara como 752.000 hombres; Inglaterra, 150 ^ n^ociacioves están procedicn-
aovicia. ¡mil y los Estados Unidos 144,000) do satipfa-toriamcnte lo que qu'er? 
"¡Oh, estoy cansada de la vi-i La única nación que se acerca decir <iiie los asuntos do controvei 
da!", decía sollozando. "Acépteme,' a Francia en el número do su ejer sia anglo franoosa han sido dejados 
hermana, todo en este mundo no • ('Ito actual es la Riuia Soviet que a un lado Mhora como antes oxpu-
es más que leniza." ! tiene setencientos mil hombres so-fimos y que los dos estadistas se 
Una 'Jirta dirigida a los padres!bre las armas. Le sigue Polonia contraído a la respuesta que 
dominicos tamooco dio resultado. : con • dos cientos setenta y ocho mil Francia ha do dar a la última no-
"Yo no creo que usted sea capaz en tanto (lue el ejercito, de . Alema-.tf) u\?mí]n^ Io ñ^j ^.vA enviada 
de formarse nn exacto juicio aho-iPia sólo cuenta con cien mil h.om :ron ^ í(pr()i,ación de Inglaterra, 
ra", le dijo un padre de la Orden 
Le, afirtnó Masson. „ * V , • T i , • j « 
(Los ejérevos activos de las J ^ g * Bnan-i en el pa ado de j 
. .s naciones mencionadas según Ru^kinghaman ê  de las entrevista^ c 
San Juan; el ayudante general del Ejército con Chamberlain. E l martes tuvie-
se echó a de los 'Estados Unidón, eran en ron in«?f d"s conforonoas. la se-
bres- El corresponpal do la Un;tod Pross 
—Alemania, continuó (lííc^üo ^ p-̂ hido do fuentes autorizadas 
Masson. gasta 138 millones de-pt-- eme la respuesta tratara en deta'lcs 
aos anualmente en el mantenimit̂ a- ^ ias verlas reservas axenctonnAan 
to de su ejército y de su policía on la no,a aVmana . Kn rrimer lu, 
verde que es semi-mihtar; en tanto ^ Ia r„SpU^t;1 frnnc.0̂  inssi^tía 
quo Fraacta sólo gasta dospient.os n,le A,Pm;inia entrr la u ^ 
o 0 ^ H a S 1 T u T ^ A ^ Z 
mediado el aptual estado de inse- y p" V1C el provoctado pac-
LA ADOPCION DE MARIA L U S A 
FUE ANULADA PÓK E L CON-
DADO DE QUEENS 
NUEVA "SfORK, Agosto 11. — 
(Associated Press).--La adopción 
quiera verse en una discusión sobre 
este asunto cuja resolución no se 
vo aún clara. 
El Embajador de los Estados 
Unidos ol de Bélgica y ol de Italia 
íiíastieron a un banquete dado por 
ol gobierno en honor de Briand es 
ta noche. / 
LOS MINISTROS CHAMBERLAIN 
Y BRIAND CONFERENCIAN 
SOBRE 1JV SEGURIDAD 
LONDFES. agosto 11. — (Asso-
ciated Press) -—Los Minrtros d'. 
Estado de Ingatorra y Francia. Ana 
t*dn Chamberlaind y Arístides 
priand, comenzaron, sus conversa 
iones acerca de las proposiciones 
para un pacto de seguridad con 
Alemania. 
En los eíreulos oficiales so expre-
sa la creencia de que esta reun'̂ n 
dará por resultado una respuesta 
r la iilt'ma comunicn^ión alemana 
sobre este asunto. ontregidr\ a loi 
ediailos oí 20 i]p julio, lo que a.hre-
vlam'a apr'cln.blomente ol período 
do intercambio de nolaa entre \or. 
gobiernô , interopados 7 conduciría 
n'íís nipidamonte a uní conferer.''ia 
en la que pert.-.̂ n participar todas 
las naciones dirfctamente. 
PROGRESA N S * TTS ^A CTORIA -
MTATE T>Aft NEGOCIACIONES 
FRANCO-BRITANK AS SOBRE 
LA SEGURIDAD 
LONDRES, agosto 11. — (Asso 
ciatod Press) .— "Progresan satis-
factoriamente" las negociar iones 
de Briand y el candleT británico 
Sir Austein Chamberlain. acerca 
del proyectado pacto de seguridad 
a concertar con Alemania. 
Tal reza la lae^uca nota d.via «n 
"Si usted insiste podrá ir al con-
vento de la e!jra<fión cerca de Sum-
mit o a l a Casa del Buen l' Jstr.r 
cerca de esta ciudad; pero v q no 
le aconseio tal. copa.. Vaya a-q^sa 
de sus padres: yo le doy mis ben-
diciones." 
Acompañada porl sus padree, xa , , , 
muchacha que por espacio de uno euridad Francia ao podrá redi- J 0 / " segundad no afectara al Tra 
o dos días habla sido la hija adop-|cir sus gastos. ,do Versailles. Se 'nsinuará 
tiva de Fdw?.rd W. Browning, lie-1 Puede notarse por lo antes di- em'barpo. quo si el Pacto fun-
gó a Newark poco después de me-1 cho cuau pequeña es la diferencia Hona satisfartoriamonte 1?, ejeeu-
dia noche. j.romparativa entre los gaitos de fión dol Tratado de Vor^ailles 3>-
oitado completamente desar- rá suavizada, por la atmósfera de 
mado y otro armado hasta los dien buena amistad que el Pacto habrá 
tes, como dicen los veditoriales de de crear. 
los periódicos. Todavía no sr ha decidido si la 
La refundición de la deuda fio nepuesta francesa contendr'" una 
tante de la Francia ofrece tan po- Evitación espocíf íoa n Aleman'a pn-
ca» posibilidades de inmediato ali- ra qUe enyíe delegados a la elu-
vio para el presupuesto nacional frre ri ou hahr^ Áa ¿oiÁlHira 
de ^ " ^ L u j ^ S P ^ . P ^ ^ W ! ^ pomo la reducción encostó d̂e f ^ r e l o Brusnl 
junta dar per timbo? gobjornos a 
El Estado no puede pensar en **f*m invitación es probable , , ,lltjn., votiX <TStU¿| 
evadir las condicionen' bajo las cua- la respuesta francesa intimara; nia soi,ve ci problema de I:i se¿u-
ies ha asumido las actuales deu- * Alemania que no hay nada más | rjda(]. 
das Más tarde cuando todo ha- ('ue hacer por medio de notas v l0< cstadL-la.'' francese? ton 
ya vuelto a su estado normal po- que es probable que los alliados con-i 1 „éspedoi de imn-ir «leí Gftrerno, 
demos esperar una disminución deboquen a una conferencia para el ^ antei de laí cui/eráacones da 
los extraordinarios intereses que Pacto d̂  Sogurdr»!. Chamberlain [ijpy M Briand rcL>ro uní cutio-
actualmente prevalecen y en el fu- y Briand están convencidos no oh»- -vr]-s"taj 0ll( fc^ú u minutos, con el 
turo ello aliviará la situación eco- tante que una conferencia previa j0Vgo V 
un comunicado xpedidt. esta noelie 
í-n el Mir.ipterifi de Estad 1 Británi-
co, tendiendo a ocu'irmRr â i la 'ni-
I-rtiiión ix1 raofioî i preivaU'cienje 
de quu hasta yhora todo marcha 
en 1 bien ont̂ , los oí-iadistas f •an<"',-< r 
j r . Brow^iasfué anulada hoy por lo3 arinanent„s opina R. ^ " ¡ ¡ ^ - ^ r U M s"^ó":'inSteS " ^ 
l ^ o s X qne L mu! « R S é ^ Í oe„s r  ^ , ..::, 
hacha había ocultado su verdade-
ra edad. 
La cuestión la planteó ante el 
tribunal ol fiscal de distrito New-
combe, pidiendo la revocación. 
María Luisa fué presentada an-
te el juez, así cemo su padre adop-
tivo, cuando *1 Juez anunció su 
resolución. La muchacha se emo-
cionó poca cosa. 
El jefe de policía de Berlín 
la represión de ios disturbios 
Las noticias que 0 0 .-
do son aun fragmentarlas a Vaus-i; 
de la destrucción de las comun^a"j 
clones, pero de los despachos alí. ; Por E . A. MATHIS, 
lados ĉ ue se están recibiendo se YOorresponsal del United Press) 
deduce claramente que una terri-l 
ble galerna, acompañada por gran BER\LIX, agosto 11. — (Por 
número 'de rayos, truenos y granl- nuestro^"ñ^o director).—Por sexta 
zo asoló las provincias de "Bra- Vez ^ ceie¿,>rado hoy Alemania el 
Ha sido convocada por Green, 
presidente de la Federación 
Americana del Trabajo el 2/, 
I N M I G R A C I O N M E X I C A N A 
Este es el principal asunto 
que se "tratará de resolver 
en la aludid.i conferencia 
L A S I T U A C I O N O B R E R A 
bante, Gelderland y Overyssel des-
de el sudoeste al nordeste 
'SI primero en sentir los efec 
aniversario de! la constitución re-
publicana de wsqimar. Los diputa-
dos nacionalistas se hicieron cons-
LA SITUACION CARBONIFERA Y 
LAS VACACIONES DEL 
PRESIDENTE 
SWAÍCPSCOTT, Mass., agosto IX. 
(United Press).—El presidiente Coo-
lldgre es posible que no permanezca 
tanto tiempo como pensaba en sus 
nómica de la Francia, sería conveniente. 
Después de la segunda entfóvista 
del día Briand fué entrevistado pô  
loa periodistas manifestando que 
las conversaciones se dirigían a un 
convenio pero que aun no so ĥ  
C A M B I O D E C O R R E S P O N D E N -
C I A E N T R E R O W E Y E L S E -
P R P I A k I O D E L A U N I O N P A N ; 1)ían especIf!irado loa detalléis El ¡muestra oxtreniidamoni'? agradeci-
A M E R I C A N A D E L T R A B A J O A.Iinl'3.t;ro franc^ no espora ver al do de la ate 
E; proceder d>l l\:ona)rca al lla-
mar a Palacio a l d . Briand es alíío 
qae no se esperaba 7 se erre que ha 
servido para rodear de la más pro-
picia atmósfera n la apertur.i de las 
conversaciones. M. Briand so 





» usari en la 
la estatua ha sido 
are-
.r./Rajador p,,, trenzo. 
^ Octubr6) Colfln. 0 sea 
* ^ ^ : Z ^ l * * o de 
Para «n-
^ V E a 
l ^ c ^ n t e ^ ^ a , pero 
cambio de correspondencia en̂ ire 
vacaciones, si a fin de mes ocurre, j llowe '^jj^cter do la Unión Pan 
como se tiene anunciado, la huelffa | ̂ ĵ priof-ua y Santiago Iglesias. Se-
de 135.000 mineros de antracita. I cret,aiio de la Federación Pan Amo-
Coolldtfe persisto en su propósito de 
que el g-obierno no intervenga en la 
disp-jta entre patronos y obreros, pero 
cree que debe estar en Washington 
para vigilar los intereses del público 
si la huelga ocurre, lo quo es muy 
posible. 
Si se decide a volver a Washing-
ton, lo hará el 25 del actual, y aun 
cuando esta fecha no señala el lími-
te de sus proyectadas vacaciones, el 
presidente se encuentra en actitud de 
hacerle frente desde ahora a las la-
bores del gobierno que traen consigo 
vn fuerte inviorno congreslonal, don-
de pueden ocurrir algunos trastornos 
para la actual política del gobierno. 
Secretario do Hacienda. Churohill, 
|ni quiere discutir la rtouda fran^e-
WILL1AMSTOWN, agosto 11. — \¿n a ,1a Gran Bretaña durante esta 
(Upited Press). - - Ha habido ûn |,AÍslta 
La conferencia final entre jim-
bos Ministros tendrá lugar proba-
blemente ol miércoles por la maña-
na, para entonces ?f lleg.iri a posi-
bles convenios sobre ol asunto que 
tratan Tuej no contendrá muchoi 
asuntos d̂  controver?Ia, al monos 
en lo que se refiero a Francia e In-
glaterra, después de lo cual discu-
tirán ligeramente y con delicadeza 
sobre asuntos de política on gene-
ral, tales coniO la intervención de 
Francia on auxilio do Polonia. Xn 
parece que ninguno de los dos1 
rierna del Trabajo relatlyn a la 
primera conferencia ('el doct ir U--
we, en el Instituto de Política de 
esta ciudad . 
Declara el doctor Row> IJU-3 los 
informes de laj r^nsa aobtí û 
conferendia habían sido teivivur-
sados, uc diciendo lo quo realmen-
te él había expresado. 
Iglesias conte-s^ó que gustosa-
mente retiraba su crítica después 
de eftas explicaciones ya -que la 
había basado en. la información 
cirónca de la pnn?a. 
quien tefe'Iiuonlfi al <s'.a-'l:st:i fran-
cés ol simerc dose > do qu1 la visita 
de este 1 Inglatcn-.i sirva para, 
ocrocentar la intalipeneii mis amis-
tosa y estrioha catl••, los gobierno» 
francés y tritáni^-
En lo." circuloi pollcí •? no eau 
raria sorpresa qu • dufr.t.;.' las pre-
sentes co.iV ersax'ion is se acordase 
elijan parí futuras negociaciones 
Ins cnestlo'íea mn'.: difí/iio^ tabs 
corno la u .-f inlcif'):i 'le si el Consejo 
do la Sociedad c\-¡ Ni •innos deberá o 
co ner el único ár^'t.-o en l:-> dife-
rencias que pos.blenror.to surjan ba-
jo el proyoctado \)i:.-> La Gran 
Bretaña desea que así sea- pero 
Francia se opon.» 1 ello. 
LA COMISION AMERICANA RE- CAPITALISTAS GUATEMALTECOS 
CHAZA UNA PROPOSICION 
DE BELGICA 
EL DIA EN WASHINGTON 
la íroma «l'ie se 
—Las negociaciones sobre la deuda 
belga continuaron hoy. 
—Se anunciaron planes para una 
campaña con el fin de organizar a 
los obreros hlspano-americanos. 
—Las estadísticas publicadas por el 
Departamento de Agricultura olrecen 
una baja on el número do las ganjas. 
—La redu£>cl<Jn de los Impuestos y 
la adhesión do los Estados Unidos al 
Tribunal Permanente de Justicia In-
tynacional, han entrado a formar 
parte djl programa >glalatlvo repu-
blicano. 
ftfc M O N O . 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y 
L I E 71 
NEW YORK 
CA-
El preferido por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos cooectados dt 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
atención especial del 
Dpto. Hispano, creado 
pDr su gerente, a quien 
se dirigirán, el señor 
Antonio Agüero. 
WASHINGTON", agosto 11. (ASS9-
ciated Press).—La comisión norte-
americana ha hallado hoy inaceptable 
i la primera proposición que Bélgica 
le hace para consolidar la deuda de 
'guerra do $480.000.000 que tiene con-
traída con ios Estados Unidos, 
j El plan de arreglo belga fué pro-
| puesto en una sesión conjunta cele-
' brada hoy a primera hora. Los norte-
1 americanos lo sometieron a estudio y 
después ce constituirse en sesión por 
•̂parado, decidieron nnVs tarde que 
tal proposición no tenía probabilidad 
alguna de sor aprobada por el Con- ti 
gieso. 
Y EXTRANJEROS SE SUSCRIBEN 
AL CAPITAL DE UN BANCO 
GUATEMALA, agosto 11. (Associa 
ted Press).—Un grupo do capitalistas 
extranjeros y guatemaJtecos se han 
Hiiscrito, completándola, a la suma de 
f2.500.000 destinada a 83rvlr de ca-
pital al Banco Central creado con el 
propósito de convertirse en el Banco 
de Emisión d© la Repablica de Gua-
temala. 
tos de este temporal fué el impor- píenos por su auseiTicIa en el Par 
tante centro ferroviario de Roosen-jiament0 durante las'Cveremonias del 
daal, don'4e todo el techo de vi- ¿(a ¿e hoy. 
V 'rio de la gran ostaclón que'dó | bichos diputados no ocultan su 
hecho pedazos. La ciudad quedó^yg^j^^ a lag ideas reptíblicanas 
prácticamente "sumida en la oscu- y gu esperanza en la vuelta ^ de la 
rida'i debido a la destrucción de ni0narqUía ^ obstante sus céle-
las lámparas de las calles y a la gas del gabinete asistieron a ila 
rotura de los cables -aéreos, mien conmemoración junto con el Pre-
tras el campo próximo experimenta- sldente Von Hindenburg. 
ba terribles daños. . ' Él viejo militar que ha jurado 
El huracán aumentó en violen-1 lealta<i al documento sugcrito en 
cia sobre Brabante. En una aldea Weimar fué la figura principal del 
hubo sais muertos y muchos hen- sal6n plenario> vestido co-
dos, quedando destruidas sesenta rpect<imente con la levita proto. 
casas • calarla v con la seriedad que le 
El ayuntamiento de Borcalo fué caracteriza se distinguía desde el 
el que más ha sufrido, según las pUegto qUe ocupaba presidiendo los 
noticias que se reciben en esta iactog ocurridos 
ciudad, calculándose que los da-l . , „ „ nnT> 
ñog allí suban de un millón de fio- , E l salón estaba adornado con 
VÍnes o sea ^00.000. También laureles v de los colores de la nue-
causó grandes pérdidas el tornado ^ república, negro, rojo y dorado, 
en las regiones industriales de ^ t r á s de la silla del Presidente se 
Overyssel. ae las cuales es centro; elevaba el águila negra^ de la nue-
Hengelo Hasta ahora se carece de^a Alemania reverso de la vieja 
de detalles acerca de las pérdida:, águila prusiana 
de vidas y los caños a la propiedad El canciller Luther concluyó los 
causados por la galerna. servicios del día con un Hoch!, por 
E l centro del temporal e s t u v o i ^ f los Puebl08 ufnldos de/atR^ 
en Borcílo que tiene 5.000 ha- Pi l lea Alemana, forma adoptada 
en Duicuiu, TNC._c-r..<, hace algún tiempo como un com-
hitantes. Das rmll P ^ f ^ . ^ 6 , premiso 'de deferencia hacia los 
daron siu hotíar en esa ciunaa T ̂ . , , , . 
el rosto de la población está vi-ciudadanos alemanes quienes no 
viendo rn las ruinas de sus casas. 1 agrada la República. 
El ^bernador de la provlm ta! E l presidente Hindenburg y los 
Gelderland ha llegado a b . m c u - m i e m b r o s del Gabinete se dirigie-
lo a pió, pu^ la carretera estaba ron después al pasillo central se-
intransitáble para los vehículos anuidos de los diputados, bajando 
causa ie los árboles que interrum- junto las escaleras del Koenigzpatz 
nían el tránsito donde una compañía de la policía 
t ^ » riniiiai>ming ha pnvia-'militar fué revistada por el ojo ex-
La nelna GfuiVê ™1°̂ nhIfp ^ ^ Perto del comandante en jefe, 
do a un secretario para que inior- ^ 
me acerca ^ . ^ / ^ l 6 ^ 3 ^ ^ : ^ POLlTOA BERLINESA ESTA 
Sftre T - n ^ f nnrl socorre^^I>ISP^ESTA A REPROTIR TOBA piones publicas para eocorrei a . ^ p p , ^ - ^ 
los damnificados, la mayor pane ^ 
de los cuales no habían asegurado 
cosechas ni sus casas contra «na 
de 
tormenta ue tal magnitud 
UN AVIADOR FRANCES TRATA 
DE CRUZAR EUROPA EN TRES 
DIAS. IDA Y VUELTA 
También se examinará el 
estado obrero en Venezuela, 
Bolivia, Paraguay y Ecuador 
WASHINGTON, agosto 11.— 
(Associated Press) .—Vario® dele-
gados de las uniones obreras norte-
americanas, mexicanas y de otras 
organizaciones análogas, se reuni-
rán el día 27 del corriente en ésta 
con el fin de tratar de fiolucaonao- el 
problema de la inmigración mexica-
na y planear.una intensa campaña 
do propaganda con miras a la exten-
sión y expansión de las agrupacio-
nes trabajadoras por toda la Améri-
ca Ibérica. 
Esta conferencia de inmigración 
ha sido convocada por William 
Groen, presidente de la Federación 
Americana dol Trabajo. Entre los 
invitados a ella están el señor Luis 
N. Morones, Secretario del Coraer-
00 y Tra ba io onn p] nresidente Ca-
lles, personalidad consideraba r 
uno de los purta voces más autoriza-
dos de la masa obrera de México, y 
el doctor Eduardo Moneda, Secreta-
rio General de la Federación Re-
gional Obrara Mexicana. 
E l comité ejecutivo de la Fede-
ración Panamericana del Trabajo, 
quo se reunirá al mismo tiempo a 
Vnstancias d.̂ J señor Santiago Igle-
e Í j s. sa Secretario d̂  |habla caste-
llana a 1̂  vez ee presidente de 
da Fés(;Jcrac,ón Portorrilqueña, está 
gran salón plenario. Vestido co- integT£f/io principalmente polf fun-
cionariov."' obreioq norteamericanos 
y mexic&r-08' la niayoría de los 
cuales podrán de esta forma tomar 
pâ te en amfros actos. 
E l Presidenta Creen y otros fun-
cionarios obreras norteamericanos 
decidieron organib>r esta conferen-
cia de inmigración "46SPué8 de •os' 
tener extensa y prolija correspon-
dencia, así como numefosof lnter-
cambios pdrsonalcq de v opiniones, 
respecto a las dificultades\que pre-
senta el problema, Uegand»^ a la 
conclusión de que sólo se le TĴ edo 
dar remedio mediante un amistoso 
debate a desarrollar entre lo® re-
presentantes de la,s uniones obreras 
de ambas naciones. Hallándose al 
parecer dispuestas las organizacio-
nes obreras mexicanas a cooperar 
en la confección de un programa 
que restrinja la inmigración de su 
país y decididos también los gobier-
nos a tomar medidas para contener 
la afluencia de braceros mexicanos 
hacia los territorios del Norte, las 
personalidades americanas interesa-
das en el asunto confían en poder 
alcanzar una de las dos solucionea 
viables que presenta el problema. 
Al anunciar la celebrací'ón del 
acto que tendrá por objeto fomen-
tar la expansión de la Federación 
Panamericana, eí señor Iglesias (fi-
jo que el comité ejecutivo prestará 
MANIFESTACION TUMULTUOSA 
BERLIN, agosto 11. — (Por As-
sofiated Press) .—lEn virtud de ór-
denes expedidas por el jefe de la 
policía berlinesa, los individuos de especial atención a la situación 
P a K I S , agosto 11. Associated Press. 
Ksta tarde ha llegado a Moscú, pro-
cedente de Constantinopla. el aviador 
francés Cap. Arrachart, que está tra-
tando de cruzar Europa en toda su 
extensión en tres días. El intrépido 
aviador voló ayer desde París hasta 
la ciudad turca con una velocidad de 
127.3 millas por hora. La tercera 
etapa del vuelo consistirá, c-n el viaje 
de regrese a París, que efectuará, ma-
ñana . 
Arrachart telegrafió al Subsecreta-
rio Jfrancés del aire diciéndole que fué 
calurosamente recibido en la capital 
de les soviets. E l aviador recorrió 
hoy una 1.200 millas, saliendo de 
Constantinopla a las 3.10 a. m. y de-
teniéndose en Bucarest a las 7 para 
desayunarse. 
LA ENFERMEDAD DEL SECRETA-
RIO DE LA GUERRA CONTINUA 
AUN. CUANDO HA MEJORADO 
doce las deliberaciones hasta mañana 
con ©l fin d» que los visitantes pue-
dan analizar la respuesta de los nor-
Asf se nortlflcó a los belgas en una 
eegunda reunión conjunta, suspendién-
La rapid-x con que se t-fectúan las 
negociaciones satisface al parecer a 
todos los quo en ellas toman parte. 
SWAMPSCOTT. Mass., agosto 11.— 
íUniled Press).—El Secretario do la 
Guerra. Weeks, que ha estado enfer-
mo en su restdoncia de West Glou-
ceiter hi.10 una visita inesperada a 
osla residencia veraniega del presi-
dente a pesar de que no se encuentra 
tetalmente restablecdo. 
Weoks dijo a los reporters que él 
dudaba si volvería o no a Washington, 
lo que ha renovado los rumores de que 
por lo menos, hasta dentro de unos 
meses no se hará cargo activo del 
departamento. 
este cuerpo de seguridad repri-
mirán implacable y enérgicamente 
toda m^lfestación política de ca-
rácter tumultuoso que se trata "de 
efectuar en el futuro. 
"Con todos los medios de que 
dispongo—reaan las inttrucciones 
dadas hoy por el jefe—estoy dis-
puesto a extirpar loa actos de vio-
lencia que bajo la capa de agita-
ciones políticas pongan en epilgro 
la vida pública". 
Agrega que todos aquellos des-
files o mítines populares que no 
revistan el carácter de manifesta-
ciones pacíficas claras y definidas, 
serán dispersados implacablemente 
y desarmados en el acto cuantos 
tomen parte en los mismos. 
CONMEMORASE E L SEXTO ANI-
VERSARIO DE LA OONSTITU-
OION DE WEIMAR 
BERLIN, agosto 11.—(Por As-
sociated Press).—En la conmemo-
ración del sexto aniversario de la 
Constitución de Weimar, fué nota 
saliente "de todos los discursos ofi-
ciales un enérgico llamamiento en 
pro de la unidad nacional y de la 
adhesión más desinteresada a., la 
causa de la república alemana. 
•Por primera vez desde que se 
conmemora públicamente el suso-
dicho aniversario, los miembros 
obrera que prevalece en Venezue-
la, Bolivia, Paraguay y el Ecua-
dor, países donde no existen eJi la 
actualidad federaciones nacionales. 
"Es nuestro propósito—manifes-
tó—tratar de organizar federacio-
nes nacionales en cada uno de los 
países ibercamericanos; pero' los 
métodos a seguir y medios a utili-
zar son cosas que tendrán que ser 
aprobadas por el comité ejecutivo". 
EL MINISTRO INGLES EN SUIZA 
FIRMA POR LA INDIA E L CON. 
VENIO DEL OPIO 
GINEBRA, agosto 11. (Asaociai^ 
Press).—En nombre dje la India, el 
Ministro británico en Suiza firmó hoy 
el convenio del opio pactado el pasado 
Febrero en Ginebra. 
del partido nacionalista alemán in-
tegrado en su mayoría por acen-
drados monárquicos, tomaron parte 
en los actos efectuados en el he-
miciclo del Reichstag. 
E l Presidente Von Hindenburg, 
que se hallaba presente, coreó tres 
entusiastas vivas a la república, ini-
ciados por el Canciller Luther y 
acompañó también al "Deutschland 
Uber Alies" entonado por todos 
los diputados. 
UN EX-EMBAJADOR NORTEAME-
RICANO EN CHINA CONFEREN-
CIA CON COOLIDGE 
E l J a b ó n d e " L A T O J A 
P R O D U C E A L A P I E L U N A 
T R A N S P A R E N C I A E N V I D I A B L E 
SWAMPSCOTT, Mass., agosto 11.— 
íUnlted Press) .—Charles R. Grane 
ex-minlstro norteamericano en China 
quo visitó hoy al presidente, al salir 
dijo a I03 reporters nue había estado 
hablando de la situación china So 
tiene entendido que el objeto de la 
entrevista versó sobre la vacante de 
la embajada en Tokio por muerte del 
embajador Bancroft. para la que se 
considera con muchos probabilidades 
de ser nombrados a los políticos Bor-
den de Chicago y Bullit, de Louja 
vllle. 
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E D I T O R I A L E S 
LA ILEGALIDAD DEL MINIMUM EN 
LOS SUMINISTROS. 
Traemos hoy a esta sección un 
falló del Tribunal Supremo de Ma-
drid. Es interesante comentarlo, ya 
que, con frecuencia, las sentencias 
de dicho alto Tribunal sientan en 
Cuba jurisprudencia, debido a que 
su criterio se pronuncia sobre el 
espíritu de códigos en vigor en es-
ta República, sólo modificados en 
algunos y muy secundarios extre-
mos. Otra de las razones para la 
atención que aquí merecen las de-
terminaciones del Tribunal Supre-
mo español es el prestigio de sus 
magistrados, la honorabilidad de su 
conducta y la fineza de su sabidu-
ría, siempre atenta a los dictados 
de la conciencia, la vida, la Huma-
nidad y el Derecho. 
E l fallo de referencia es favora-
ble al Ayuntamiento madrileño en 
el recurso interpuesto por éste con-
tra la Real Orden del Ministerio 
del Trabajo, que autorizó a la Co-
operativa Electra Madrid para co-
brar un mínimum de consumo a sus 
abonados por contador. En dicha 
sentencia se declara terminantcm'n-
te que es nula la citada autoriza-
ción, y, por tanto, la Coof/erativa 
no puede exigir el import*^ de ese 
mínimo de consumo. E p í los consi-
derandos del auto sfí expresa con 
claridad suficiente/que ese criterio 
debe tenerse en/^uenta con relación 
a todos los ^'.suministros por conta-
dor, cual^fiera que sea la compa-
ñía y ej^' servicio. 
íf/d equidad y el buen sentido ju-
ndico han sido atendidos en el fa-
llo. No es lícito cobrar aquello que 
no se da. L a especulación, muchc 
más cuando se aprovecha de servi-
cios públicos , de suministros que 
atienden a necesidades primordia-
les, no es lícita. S i no fuera bas-
tante la razón de Derecho, intere-
sa el carácter de moral del bien 
público. En este principio está ba-
sada la teoría que tiende a llevar 
a la administración del Estado el 
cdfctrol de los suministros públicos, 
los que en muchos países, por ac-
ción directa o por inspección, ya 
están sometidos a ese régimen. 
Sin particularizar, sólo para el 
público conocimiento y para que no 
se distancie de la atención de 
nuestro Gobierno, es por 1© que 
traemos a comentario y a aplauso 
fi fallo del Tribunal Supremo de 
España, interesados en que siente, 
automáticamente, al igual que otros 
del mismo origen, jurisprudencia; 
tanto sobre lo ya organizado, co-
mo sobre servicios que en el ma-
ñana—y ya apuntan a producirse 
—pudieran otorgarse a particula-
res, o ser establecidos por el pro-
pio Estado. Se habla en estos días 
del proyecto de someter a contador 
el . suministro de agua. Razones ha-
brá para que la medida se defien-
da, por lo menos mientras no se 
emprenda U obra de las nuevas 
captaciones. De realizarse la idea, 
téngase en cuenta la sentencia a 
que nos referimos, no sea que so-
bre los ciudadanos pese otro míni-
mum ilegal y arbitrario. 
LAS EPIDEMIAS. 
Coincidente con la mala situación 
económica que aqueja al país, exis-
te en toda la isla un estado de insa-
lubridad pública que se manifiesta 
por brotes epidémicos de relativa in-
tensidad. Ayer anotaba la prensa un 
caso de viruelas negras en Manzani-
llo, morbo terrible que de no com-
batirse rápida y eficazmente puede 
causar tremendos estragos en esa po-
blación. En cuanto al paludismo— 
enfermedad también rebelde y per-
tinaz^—ya es sabido que la estadística 
arroja un centenar de casos, la ma-
yoría de los cuales circunscriptos en 
el radio de esta ciudad. 
Estas manifestaciones patológicas 
mantienen a la República en un es-
tado de alarma y son causas más o 
menos justificadas, pero indiscuti-
bles, de las acres y continuadas cen-
suras de que está siendo objeto el 
Secretario de Sanidad. L a cuestión 
es en extremo delicada no sólo poi 
sus consecuencias directas—la mor-
tandad o depauperación fisiológica 
que estas epidemias traen consigo— 
> también por la repercusión que 
estos trastornos producen donde 
pueden constituir un peligro para la 
soberanía nacional. No hay que ol-
vidar que la conservación de la hi-
giene y salud públicas es para nos-
otros un interés intimamente libado 
por la Enmienda Plat a la-'conser-
vación de nuestra independencia. 
No es, pues, extrañe que la prensa 
haya alzado su voz^ en ocasiones ai-
rada, con motilo de estas ocurren-
cias. L a Secretaría de Sanidad po-
drá excusarse alegando que no está 
en su j iano la evitación de las en-
fermedades; pero esta excusa, si 
b>.Ln es legítima en muchos casos, no 
Ta exime de la obligación en que es-
tá de combatirlas cuando las medi-
das profilácticas puestas en vigor no 
fueron suficientes para evitarlas. 
En el momento actual las autorida-
des tropiezan con serios obstáculos 
para combatir con la debida eficien-
cia las epidemias existentes. Estos 
obstáculos forman parte de aquellas 
"economías contraproducentes" a 
que nos referíamos en uno de nues-
tros editoriales del domingo. Todos 
conocen las situaciones difíciles que 
se han creado últimamente en algu-
nos hospitales de la Habana y del 
interior por falta de medios con que 
asistir a los enfermos recluidos. Los 
pacientes de la sala de cancerosos 
del hospital "^ercedes" estuvieron a 
punto de ser abandonados y puestos 
en la vía pública por está razón. En 
Santiago de Cuba ocurrió hace poco 
un hecho análogo que produjo in-
dignación en toda la ciudad. Si con 
dificultad puede mantenerse a los en-
fermos de los hospitales ¿qué de ex-
traño tiene que falten recursos para 
combatir ciertas epidemias que re-
quieren una profilaxia especial para 
cuya realización es imprescindible el 
dinero? 
Los grandes males exigen reme-
dios adecuados a su magnitud. L a 
Secretaría de Sanidad necesita librar 
una recia batalla con armas idóneas, 
para extirpar del pais los morbos 
que hoy lo azotan. Para esto necesi-
ta dinero y funcionarios aptos. De 
lo contrario seguiremos en el mismo 
estado y tendrá que continuar dicho 
organismo soportando el chaparrón 
de invectivas que diariamente vie-
ne propinándole el Cuarto Poder. 
UN REMIENDO ACADEMICO. 
embargo, del estado de ruina casi 
total en que dicho edificio se en-
cuentra desde hace mucho tiempo, 
no podrá menos de dudar de que 
los ocho mil pesos del "pico en 
cuestión basten para llevar a cabo 
ni aún las obras de mera garantín, 
de simple seguridad que la Acade-
mia requiere. Y otro temor que al 
ánimo ocurre es el de que, con la 
inversión precarísima que se proyec-
ta, se considere ya definitivamente 
habilitado para la enseñanza de las 
artes plásticas el susomentado case 
vón, y que, como con tanta frecuen-
cia acaece entre nosotros, se eleve 
a definitivo, con el pasar del tiem-
po, un simple remiendo provisional. 
Porque no se trata tan solo, evi-
dentemente, de que la Academia de 
Pintura y Escultura tenga un lugar 
«eguro, cuatro paredes y un techo, 
a los cuales acogerse. Una Escuela 
de Artes Plásticas debe reunir cier-
tas condiciones no ya convenientes, 
sino que indispensables al ejercicio 
de las actividades que en ella han 
de desarrollarse; amplios talleres pro-
fusamente alumbrados con luz la-
teral y luz cenital, aulas bien pro-̂  
vistas de asientos y de tarimas., \ 
tobre todo, un ambiente gfató y 
propicio, por su misma belleza in 
trínseca, para las disposiciones esté-
ticas del espíritu'. Y todo esto du-
damos mucho' de que pueda lograr-
se sin remozar cabalmente el edifi-
cio dpf la Academia; ¡qué decimos! 
sir. trasladar ésta del sórdido paraje 
que actualmente ocupa, en una ba-
rriada poto generosa en delicadezas 
de inspiración, a un lugar más am-
plio, más luminoso, más aledaño . 1 
la Naturaleza. 
Al escribir esto, pensamos en la 
Quinta de los Molinos. Allí fué ins-
talada la Academia últimamente, 
cuando se clausuró—por orden del 
anterior Secretario de Instrucción 
Pública—el edificio de la calle de 
Dragones a que venimos aludiendo; 
y nos consta que los alumnos de 
ia Academia estaban contentísimos 
del cambio y abrigaban la esperan-
za de que la mudanza fuera defini-
tiva. ¿Cómo no, si en el nuevo pa-
raje, no sólo estaban substraídos a 
las viejas sordideces del otro, sino 
que se veían rodeados de calma, 
de luz, de fronda opulenta? Pensa-
ban ellos, y con razón, que la Quin-
ta de los Molinos era el lugar ideal 
para instalar la Academia de Bellas 
Artes. 
Su gozo en un pozo. Ahora se 
decide echarle un remiendo al viejo 
edificio y ponerlo otra vez en el 
ruedo. ¿Por qué no se hizo, por qué 
no se intenta aún, un esfuerzo por 
dejar a la Academia en la Quinta 
de los Molinos, aunque se reservara 
para más boyante ocasión el cons-
truir ahí un edificio ad hoc para la 
Academia? De nada sirven los re-
miendos a un edificio de todas ma-
neras inadecuado. 
EL CAMBIO DE CEUTA POR Gl-
BRALTAR. 
De un "pico" ahorrado por la Se-
cretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes en otras obras de adap-
tación—las de la Maestranza, al pa-
recer—se van a tomar recursos para 
realizar "las más urgentes" medidas 
de reparación de que hace tanto 
tiempo viene en menester el vetusto 
caserón en que se halla instalada— 
o en que estuvo instalada hasta hace 
poco—la Academia Nacional de 
Pintura y Escultura. 
Mucho ha de celebrarse la buena 
voluntad del actual Secretario de 
Instrucción Pública. Cuando no se 
cuenta con fondos suficientes para 
hacer la extensa y cabal reforma, 
casi una reedificación, que aquel 
edificio necesita, bien está que se 
eche mano a este sobrante exiguo, 
siquiera sea para apuntalar la secu-
lar estructura de la calle de Drago-
nes y evitar que acabe de quebrarse 
sobre las cabezas de los jóvenes 
amantes del arte que allí cursan su 
simpática disciplina. Quien sepa, sin 
Del informe presentado por unos 
peritos ingleses se infiere que la 
Gran Bretaña no debe esperar nada 
de su fortaleza de Gibraltar en una 
próxima guerra y que por tanto ha-
ría un buen negocio si se lo cediese 
a España a cambio de ciertas com-
pensaciones. 
Estas compensaciones, como el 
lector habrá comprendido, no son 
las efusivas gracias que la nación 
española daría a su noble amiga, 
sino algo práctico que diese carácter 
lucrativo a la negociación. 
Inglaterra quiere, a cambio dé 
Gibraltar, la posición, de Ceuta al 
otro lado del Estrecho y en pleno 
territorio marroquí. Gibraltar es una 
posición que no sirve para defender 
la entrada del Estrecho, mientras 
Ceuta al otro lado no pertenezca 
también a la Gran Bretaña. 
John Bull estuvo durante muchos 
años metiendo miedo al mundo con 
la enorme roca erizada de cañones 
y levantada en plena costa espa-
ñola. Desde que en 1704 por virtud 
ae una hábil maniobra diplomática-
militar Inglaterra se apoderó del Pe-
ñón, todas las naciones han tenido 
precisión de renefir homenaje al co-
loso pétreo que se alza al paso de 
ios navios que transitan entre el 
Atlántico y el Mediterráneo. 
Antes de 1914, cuando en las no-
ches de luna o en los atardeceres 
iluminado» por d radiante sol del 
Mecí odia hispano, un buque se apro-
ximaba al peligroso salto de las 
aguas de uno a otro mar, los viaje 
ros de pie junto a las bordas, con 
templaban a un lado las peladas 
rocas de la campiña africana, cada 
uno de cuyos repliegues prece ocul-
tar en su sombra la silueta de un 
moro arma al brazo y dispuesto a 
agredir a los intrusos y de otro, la 
formidable peña desde donde el pa-
bellón inglés, protegido por los ca-
ñones de sus fuertes parecía retar, 
no solo a la bahía y población de 
Algcciras situadas a su pie. sino al 
mundo entero. 
La Gran Guerra que tantas lec-
ciones ha dado a los hombres y a 
los pueblos, demostró que Gibraltar, 
a pesar de sus apariencias no era 
más inexpugnable que cualquiera 
otra plaza fuerte del Planeta, y que 
si entre los objetivos perseguidos por 
Alemania no figuró nunca su cap-
tura, fué por considerarla los jefes 
militares de aquella nación del todo 
innecesaria. 
En efecto... La enorme cantidad 
de buques de apariencia germanó» 
fila, capturados y detenidos en aguas 
de la fov.aleza, no lo fueron por 
virtud de esos cañones, sino gracias 
a la activa y pertinaz vigilancia de 
los innumerables barcos de guerra 
ingleses, que sin cesar patrullaban 
por aquellas aguas, manteniendo en 
constante zozobra a los habitantes 
de las poblaciones españolas de la 
costa a uno y otro lado del peñón. 
Hasta allí Inglaterra y los ingle-
ses vivían felices, soñando con su 
formidable peñón, el cual, por vir-
tud de un tratado leonino, estaba 
defendido por la parte de España, 
gracias a haberse prohibido a esta 
nación fortificar las costas a uno y 
otro lado del Estrecho en una dis-
tancia proporcional. . . 
¿Quién hubiera sido lo bastante 
valiente para hablar a la Gran Bre-
taña de una negociación por la cual 
e]la cediera a Gibraltar. . . Pero la 
gran lección de la guerra ha influí-
do mucho en la manera de pensar de 
los ingleses... 
Es cierto que los buques antiguos 
de grandes velas que necesitaban 
buscar el viento donde lo hubiera, 
no pueden pasar impunemente por 
delante de Gibraltar, mas ¿para qué 
le hacen falta a la humanidad los 
navios de línea, las fragatas o las 
corbetas?.. . 
Un suDmaríno o una flota de ellos 
y un vapor bien camoufleado pue-
den perfectamente pasar ante el Pe-
ñón, sin que sus centinelas se den 
cuenta de su travesía; y lo mismo 
pueden hacer dirigibles o aeropla-
nos contra los cuales está indefensa 
la posición por falta de terreno don-
de establecer un campo a propósito 
para que los buques aéreos ingleses 
levanten el vuelo. 
Esta convicción, traducida en nú-
meros por los expertos, hace sentir 
a Inglaterra la necesidad de des-
prenderse de Gibraltar y para ello 
la mejor manera es cambiarlo por 
Ceuta, posición que le permitirá 
mantener una base naval tan formi-
dable como la otra, con la ventaja 
de disponer de todo el territorio eme 
necesite, pues a los moros, lo mis-
mo les dará estar dominados por los 
ingleses que por los españoles. 
Estas y otras razones, son las que 
impulsan a Inglaterra a anunciar que 
está dispuesta al cambio. Pero, 
como para jjue haya negociación, 
es preciso conocer lo que piensan 
las dos partes contratantes, no se 
puede decir que el cambio se hará 
sin antes saber si los expertos es-
pañoles están de acuerdo con sus 
colegas ingleses respecto a si a Es-
paña le resulte ventajoso dar su 
magnífica posición en la costa ma-
rroquí, que tarde o temprano será 
pacificada por ella a cambio de un 
peñón, cuyo mantenimiento en con-
dicione? de defensa costaría a aque-
lla nación muchos cientos de millo-
nes, sin probables compensacion-s. 
España tiene la palabra. 
" U N C O M I E N Z O D E S O L U C I O N 
( H I Ñ A V L A S P O T K N C U S 
(Para ^ DIABIO D E L A MARINA) 
í.Qué ve China en Europa? ¿Có-
j j - . o interpretan a China las Poten-
cias europeas? Ambas preguntas, 
objoiiv;inunte erntestadas, arroja-
rán una ñesf able claridad sobre el 
problema chino, actualmente pre-
D E D I A J N D I A 
Más sobre el buque ruso que se 
encuentra fondeado en el puerto 
de Cárdenas, entre él entusiasmo 
de los conírrejos, porque éstos lle-
ga el día en que también se vuelve 
rojos: • • • 
Sabrán ustedes que el joven Me-
lla, estudiante y leader obrero, 
estuvo a visitar el buque para con-
tarles luego a los sindicalistas in-
dígenas todo cuanto hubiera visto 
7 oído. Pero, acaso no lo hayan 
prestado atención a este detalle 
conmovedor: que el joven Mella, 
cuando íué a Cárdenas con ese 
objeto, bajo el traje de obrero me-
cánico —una camisa color aceitu-
na y un pantalón azul de esos que 
llegan hasta los hombros, amen de 
una gorrita de visera y recios za-
patones— llevaba ¡una elegante 
trusa de baño! E l mismo, explicó 
a sus oyentes del Centro Obrero 
para qué llevaba aquella trusa dé 
la cual nadie habla sabido nada 
hasta ese momento, pues los prepa-
rativos los había hecho en el más 
riguroso secreto: el objeto de la 
trusa, roja como la escarlata, no 
era otro que el de ganar el buque 
a nado si las autoridades de la 
ciudad costeña se oponían a su vi-
sita a la nao. Pero como no hubo 
"nao", como las autoridades ma-
rítimas y terrestres de Cárdenas 
no le prestaron la menor atención 
a la visita del señor Mella— a 
quien, por otra parte, no recono-
cieron, tan admirablemente disfra-
zado como iba —: el simpático y 
arrestado joven pudo darse el gus-
to de sentar su planta sin obstáculos 
en aquel pedazo de la Rusia de 
sus amores, yendo en esto más allá 
que muchos de nuestros bolchevi-
ques, los cuales hasta ahora se 
han contentado —y de ellos será, 
el reino de los Cielos, más dura-
dero que este— con el pedazo de 
Rusia de su modesto, pero honrado 
catre, pedazos de Rusia que acaso 
sean los únicos que no están hoy 
manchados de sangre. 
No vamos a comentar las cosas 
que vió el señor Mella a bordo del 
buque ruso, pues fueron, poco 
más o menos, las cosas que se ven 
a bordo de todos los buques mer-
cantes, salvo el cuarto de Lenine, 
que, dicho sea con el debido res-
pecto, ofrece, al parecer, todo el as-
pecto de un bien montado "fam-
bá". 
Simplemente queremos hacer re-
saltar nuestra afición innata a rea-
lizar los actos de conspiración, dán-
doles el mayor aspecto novelesco 
posible, sin reparar en Que muchas 
veces de ese modo se acentúa el 
peligro. Verbigracia, el señor Mella, 
además de exponerse a ir al vivac, 
corrió el riesgo de que los bolche-
viques del barco entraran en sos-
pechas y lo retuvieran" a bordo 
hasta desembarcarlo en tLeningrado 
para sepultarlo allí enr una maz-
morra; en último extremo,, andar 
con una trusa de lana todo un día, 
siempre es exponerse' a coger un 
catarro, en tiempo tan caluroso. 
Jgual que ; e í señor Mella, han 
acudido ya por un quítame allá esas 
pajas a estos disfraces, especiales 
para conspirador, otros compatrio-
tas connotados. Por ejemplo, cuan-
do la revolución de Febrero, era 
un ir y venir constante por la vía 
ele Cayo Hueso, de frailes apócri-
fos, marineros falsificados, hombres 
de color a quien se les estaba ca-
yendo el hollín y hasta monjas a 
quienes se lefi había olvidado afei-
tarse el pié de Patilla. Y a lo me-
jor, para que los policías encarga-
dos de cuidar del buen funciona-
miento del puente de plata, comen-
taran entre sí: 
—-¿Has visto a López, lo bien 
que le queda la barba r u b i a ? . . . 
—Eso no es nada. ¿Tú ves aque-
lla viejita que sube con tanto tra-
bajo la escala?" Fíjate como se le 
salen por debajo de la saya las 
cintas de los calzoncillos. E s Pérez, 
el que fué inspector de Impuestos. 
¿A qué rayos se irá ese hombre, que 
no ha hecho nada, ni le van a hacer 
n a d a ? . . . 
—Chico, me da pena. A lo me-
jor puede que tenga familia. Tú, 
que lo conoces, alcánzalo y con-
vénzalo- de que debe de volver. 
Este diálogo que en cierta oca-
sión histórica cogimos al vuelo, no 
sabemos en qué pararía. Puede que 
el compasivo "secreto" se dejara 
sugestionar por su compañero y 
alcanzara a Pérez en la escala as-
cendente para quitarle de la cabeza 
un via.1e tan incómodo y tan en des-
acuerdo con las costumbres de su 
sexo. Pero también es fácil que ef 
señor Pérez se sintiera ofendido 
porque asi se le rebajara su cate-
goría de conspirador peligroso y se 
negara terminantemente a dejar el 
buque, alegando que eran artima-
ñas para aplicarle la Léy de Fuga . 
Y es que, en general, los conspi-
radores espontáneos, los que se pi-
rran por disponer de los secretos 
de .una clave y andar deslizándose 
pegados a un muro y .tener en su 
poder papeles comprometedores, 
sin una finalidad determinada, son 
ciudadanos como aquel Pérez, ata-
cados del delirio de persecución, 
que, para iustificarlo ante sus faml 
liares y amigos, aprovechan la me-
nor oportunidad de hacer méritos 
para ser, efectivamente, persegui-
dos; aunque en muchas ocasiones 
no tienen la suerte de lograrlo, por-
que, por otra parte, son gente bue-
na y los actos que realizan para 
hacer méritos, no resultan peligro-
sos para la sociedad 
ocupación def-taesnte en las canci-
llerías del Viejo Mundo. 
Ante todo, digamos que el pasa-
do chino arranca de una vieja tra-
dición y que sus orígenes no son 
ciertament'; belicosas; tal vez es 
China el pueblo de más pacíficas 
tradiciones. China no realizó, ni ex-
pediciones marítimas con propósi-
tos extensivos, ni guerras de con-
quista. E l peligro ha venido de las 
altas hierbas que Lamean al vien-
to deade el Amur a los Montes Ura-
les. 
Cuando Europa penetró en •e: 
misterio chino, fr.ente al cual toda 
la historia occidental es un mero 
episodio, no supo Interpretar el 
mundo nsiático. China vió en E u -
ropa una humanidad de cantidades 
donde Id materia mandaba sobre e* 
espíritu. L a tnsls asiática plantea 
Una vez más el angustioso proble-
ma de la adaptabilidad de dos ci-
vilizaciones fundidas en una supre-
ma airmonía, o la repulsión de dos 
mundos que no logran interpenti-
tiarse. E l asiático llegaba a la se-
gunda de las dos deducciones y no 
ficrtamcnltí a través de la arbitra-
riodnd. 
E l chino ve/a en Europa la ima-
gen de la fuerza, frente aJ princi-
pio asiático do la supremacía de 
la razOn y de la paz. E l chino, 
agricultor y sedentario, es pacífico. 
L a guerra a sus ojos implica la 
dcftiucción de la agricultura, las 
levas de hermanos, lé, dispersión de 
la familia y la destrucción de los 
hogares donde silenciosamente se 
rinde culto a les antepasados. Los 
feobi-ranos chinos uo han sido nun-
ca apreciados por pus virtudes 
guerreras. Dice la tradición china-
" E l hijo del cido y los soldados 
existen Para asegurar la paz, no 
para hacer la guerra. Las tierras de 
Jos bárbaros no valon el sudor de 
un cib.-illo." 
E l chine* dicj praetioar su reli-
giion y acoge con u%na mueca de du-
da la afirmación de quo el europeo 
la practica igualmente. Las institu-
cioneji seculares chinas excluyen U 
explotación del hombre por el hom-
bre. E l europeo cultiva su vida ma-
terial, que es no vivir, mientras el 
chino vive su vida interior. E l chi-
no se contenta con producir lo que 
estrictamente consume, al paso que 
el europeo, ni produce lo que pre-
cisa, ni consume lo quo, produce-
Por eso el chino mira con espanto 
al europoo, que a través de sus 
guerras coloniales avanza por me-
dio de la destrucción. Europa des-
enlaza inovltíiblemente en la gue-
rra; la tradición china es la pax 
social. La grandeza de Europa no 
es más que la manifestación cuan-
titativa de f u miseria. Asia, con su 
fatalismo impersonal, frente a Bu-
ropa eon el egoísmo como sola im-
pulsión. 
L a civilización europea es una 
inrmns;: máquina: la máquinn 
constituye un instrumento, no un 
Ideal es--un medio sin fin; Los en-
ropeos- se dejan seducir por las di-
ñ. elisión es, no. por la calidad. Los 
europeos, irremediablemente serán 
devorados por el monstruo que han 
creado: la máquina. L a vida armó-
riéa d^ Aeiu, fundada en la tierra 
y el trabajo, está amena,záda por1 
la coalición europea de la máquina 
y el capital. Toda la civilización 
e iropea eS una crual contradicción: 
hospitales y torpedos, cristianismo 
e inip/'ialismo, < / -cjtos ultimados 
Para la destrucción Irreparable y 
conferencias donde se canta la paz 
mientras en ctres sectores se pre-
para fríamente la guerra. 
L a tragedia insoslayable de E u -
ropa ha sido percibida por algu-
nts espíritus de élite; así nació 
ese terrible p^imismo, que se en-
cuentra en Ruskln. en Tolstoi. • en 
Atratole Fraace. Cuando un alma 
atormentada, como la de Fedor 
Dostolevski. demanda que la clan-
dad descienda ^obre su país, maldi-
ce a Europa y ve la salvación en 
el alejamiento de occidente. E l dul-
ce prnsador Rabindranalh Tagore, 
pionsa en la armonía hindú, come 
en la reserva salv.-idora del maña-
ni del mundo. 
Etas ideas, vivían calladas en: el 
misterio hjano de Asia; fueron 
apareciendo en contacto con Jas 
f-retencias. del Imperialismo eu-
ropeo; ahora que la diplomacia del 
Viejo Mundo habla del peligro qut 
eorre la civilización oocidental. e« 
llegado el caso de lanzar rt todos 
los vkntos el credo dulce de Asia, 
para que cada cual sopa a qué ate-
nerse en el actual choque de dos 
erneepeforís del mundo y de la vi-
da que parecen excluirse, allí don-
de Europa Instaló su maquinismo, 
sus soldados y sus concesiones te-
rritorlales. „ ' 
SI lo que antecede es cierto, se 
preguntan algunos con justificable 
"Xtrañeza, ¿cómo explicar la explo-
sión violenta de xienofobia que se 
extiende por China, frente a todo-
lo que se considera como extranje-
ro? 
riigamos ante todo, que el ori-
gen de los sucesos de Círlna es pre-
cisfi buscarlo en un hondo males-
lar social. Las condiciones de tra-
baío en las fábricas chinas son 
paiticularmente duras y contrastan 
con las de Europa. Algunos han 
querido completar el pensamiento, 
sosteniendo que de esa inquietud 
social se npaoveolió el gobierno de 
Moscú, para fomentar la tendencia 
huelguista y combatir de ese mo-
do al imperialismo de occidente y 
más concretamente el imperialismo 
inglés. A este propósito suena una 
vtiz más el nombre de Kanakhan. 
n presfníanto diplomático do Mos-
cú on Pekín- Mlster Chamberiáln, 
decía días pasados en el Parlamen-
to inglés que poseía pruebas aplas-
tantes que evidenciaban la Inter-
vención de Moscú en los sucesos 
de Shanghai. Hong Kong, Pekín y 
Cantón Cítanse, en apoyo de esa 
tesis, las siguientes pafiabraa de 
Zinovlef: "Hoy, es China la que se 
BUlleva; mañana serán la Ind a y 
la Indochina." Tocamos aquí el as-
pecto más delicado de la cuestión, 
gercmlmente expuesto con exceso 
de preelpKiclón y sin Un eXameT> 
objetivo de los antecedentes. 
En Mowft luchan varias corrien-
tes en lo que atafte a la actitud de 
Rus:©^ en el orden Internacional-
Existo ante todo la tesis extremis-
ta, que Stallne ponía en boca de 
E L N O M B R E Y L A C Q S 
E s el título de un librlto publicado hace años por el" f 
tico francés Sarcey: un estudio instructivo y entretenido • 0 
hay finas observaciones. 1 en i 
Después do la cosa, lo mé¿ importante es su nombre 
o, rcsukon inconvenientes para »i^ieSl 
ñaparte haya ayudado los nombres señores de sus ~-
es exacto y apropiad ro>-Mtv»a <-uuvcnieni  alm t ~4 
blén, a las veces para la coea. ¿Quién no sabe que a la m 
go. Las Pirámides, Wagram, Austerlltz son fácies de rJnV ̂  
por la gente de mediana cultura mientras que las victoria fl 
rico el Grande poco eufónicas solo están en la memoria d ^ 
tos y especialistas. € los.ef. 
Esta república tiene el nombre mal puesto y, como 
cia, tainoién lo tienen sus bljo¿; algunos de los .cuale? le i0011^ 
de cuando en cuando alguno oe ellos pide que se haga aleo e,lt*» 
E l nombre de Estados Unidos de América sería el aprori-
llevase una Federación compuesta de toda América, desdp- 0 n 
del Canadá hasta el Sur de Chile. A esta república ni RlquiPr€l \ flríFRÜ 
draría el llamarse Estados Unidos de la América del Norte ]t * 
quo se ha usado bastante en España y en Francia; porque' 
y México también están en esa América, como lo está Alaska • 
rusa hasta el año 1867. 'Que 
¿Como a Jos fundadores de esta Federación no se lea ocuri-ú 
nombre? 31 cada una de las colonias británicas que la formaro 
biera constituido en nación Independiente, habría habido vh-ín 11 
neoyorkinos, pensilvanios, carolinos, vermonteses, etc. Pero JrSl 
sa solo pensaron en que todos erán americanos y que, p0r . ^«t 
este era el nombre; pero no pararon mientes en que había en d- "1" 
do otros americanos. Menos mal, si se hubiesen llamado b îtfln!L,l,,', 
L O S W 
d 
canos c correspondía como descendientes de britanos 
Así se habrian distinguido de nosotros, que somos ibero*-
5, Incluyendo a los brasileños; y de los hijos de las colonia*ÍT' 
, que son franco-americanos. Lo que les impidió probablL ̂  canos cesas, que son franco-amencanos. 1.0 que íes rrnprcuó probable» 
tomar aquel nombre, fué que estaban llenos de odio hacia ffl 
Bretaña, de la cual se habían emancipado. 
Alguno 5 años después, cuando toutló Jorge Washington h 
. ocasión de adoptar-un nombre nuevo, distintivo y Q¿«r¿5-
era p-.sible. ¿Por qu^ no ciarle el de Washington a la n^ión Véase 
ron ocasión de adoptar- un nombre nuevo, distintivo y , qUe sol 
era posible. ¿Por qu^ no darle el de Washington a la. nación or.s, 
por él y de la cual había sido primer gobernante? Este país 
ría hoy "Waahlngtonia"' y sus hijos serían washingtonlahos f l 
bria en América tres naciones--Bolivia. Colombia y Washlngtonlí 
puestas balo la advocación do tres grandes hombres. *" 
Adoptado ese nombre en los primeros años de existencia W'K 
1 gente se habituarla pronto a él y no echaría de menos .1.1 l ^ L ^ 
Ahora es tarde para hacer el cambio. •* ;; 
nal, la 
terior 
Una dama, que firma Catalina Ladd Frankin. escribe 
Totales 
C 
Universidad de Columbla, una carta al Snn. de esta ciudad,.en latw 
aboga, no por ese cambio, sino por otro. Propone el nombre de j j í » 
que nosotros traduciríamos úsanos . Este sería el nombre de l o s S S e s , c 
rlcanos; la nación seguiría l lamándose como hoy. " ^ W n 
<De dónde saca la autora ese nombre? De las iniciales Ú. s a 
pue son las United States of America. ¿Qué mejor soluclónHi^' 
de la dificultad? "Porque reconoce que es una dificultad esto íe „, 
un pueblo se apropie un nombre qne es común a otros puebloa y ,„ 
no basta para caracterizar a uno de ellos. 
Sin duda sería una solución si la decretase el Congreso; lo 1̂. 
implicaría la aprobación de la mayoría del pueblo. Pero ^ 
tiempo tardaría esa palabra de usan» en entrar en el lenguaje de ̂  ^ T V 
do 100 millones de nacionales y en ser conocida por los extranjê v KJcí.'" 
Figuraría en los documentos oficiales y se les enseñaría a los ^ ¡w, rf. 
en las escuelas; en los escudos en que ahora, se lee—por dlspo8Íciíní, JÍ¡¡i* ¿b 
Mr. Hay, cuando era Secretario de Estado de Roosevelt. "Embajaij 
Americana" se leerla: "Embajada Usan'*: pero, por largos años, mD. 
do a un ciudadano de esta república le preguntasen: 
— ¿ D e dónde es usted? 
—Soy americano—respondería. 
Y puesto que el mismo trabajo y el mismo dinero costaría poDer 
un nombre como otro, y fuesei este el que fuese, se necesitaría tiempo 
para hacerlo arraigar, para conseguir esto mejor que "usan" gerli 
"washhrgtonlano". que no es palabra artificial e Inventada, sino ya 
existente, de significación clara, y, además, de prestigio. 
Ninguna dé nuestras repúblicas tiene nombre.inadecuado, porque 
ninguna ha tenido la arrogancia de llamarse Estados Unidos de 1* 
América del Sur. Las "mas tienen nombré indio; las menos, éspaíoi. 
Ni los unos ni los otros ofenden a nadie ni se prestan a .confuslóíi ¿1.ni 
contra la verdad. Antonio ESCOBAR 





victoria. ' los Kc 
- - . I ¡ 
los estudiantes bolchevistas, atri-
buyéndoles las siguientes palabras: 
' Nada queda que -hacer en Rusia 
a los revoluciónanos, los cuales de-
ben abandonar sus libros ei ir a 
'Alemania a preparar la revolu-
ción"., 
, Frehte'a esa tendencia, .cuya Tej'e-
cuclón implicaríá para/eV gp^remó 
ruso, la necesidad- de interná^ipna-; 
llzar'el comuniSTiro, llevando la in-
quietud a todo iel mundo, fomen-
tando resoluciones^ ŷ .aceñtüando 
su acción allí donde viven naciona-
lismos fuertemente arra igados-
Africa del Norte, Asia—» de-
fiende otra, que algunos dicen pa-
trocinar Tchlchetrlne; consiste en 
tcinar los ojos a Rusia, conside-
rando que la revolución del 1917, 
realizó su misión histórica, deste-
rrando definitivamente el anacro-
nismo zarista; ura vez eliminado 
el obstáculo, Rusia debe dedicarse 
a su propia reconstrucción, reali-
zando una política nieional y vi-
viendo en relaciones pacíficas con 
otros. Estados de régimen burgués. 
Algunos como el competente cono-
cedor de la realidad rusa, Henry 
Rollin, recuerdan, como aplicables 
a Rusia,, las palabras de Danton an-
te la Convención, el 13 de abril de 
179 3, cuando el revolucionarlo 
francés decía: " E l decreto de 10 
de noviembre de 1792, parece com-
promftoros A sostener a ciertos pa-
troltas que quisieran hacer una re-
volución en China. Ciudadanos, de-
bemos de pensar ante todo en la 
conservación de nuestro cuerpo po-
lítico y fundar la grandeza da 
Francia. Decretemos que no nos 
mezclaremos en lo que pueda acae-
cer entre nttAStm xeélaOs-A. Tal vez 
os prematura la invocación histó-
rica de Henry Rollin. Pero lo que 
6?tá fuera de duda, es que, coin-
cidiendo con los sucesos de China, 
atraviesa el Oobierno de Moscú por 
una crisis que puede ser decisiva, 
en punto a sus orientaciones In-
ternacionales. Dimana de. una serie 
de circunstancias, que «s de Inte-
rés destacar. 
Un hecho reciente ha venido a 
debilitar el bloque germano-ruso, 
cimentado en Tiapallo en 1922, 
cuando Europa, reunida en Génova, 
Intontaba vanamente po-oceder a su 
incauzamleuto. Nos referimos a la 
firma por parte de Alemania, dft 
un pacto de garantía mutua, que 
la colocaría en un pie de igualdad 
con las Potencias vencedoras, apro-
ximándola a Inglaterra. Este acto, 
provocaría por inevitable Repercu-
sión, <*;! alejamiento gemano-ruso. 
Ante tril estado de cosas. Rusia de-
be optar por una do estas dos so-
1.]clones: o s<-gulr laB Inspiraciones 
extremistas d<» la I I I internacional, 
acentuando su apoyo a todo cuanto 
Hepifique conmoción universal, 
llevando la inquietud a China, In-
dia y al norte africano, o aceptar 
ol punto de vista de los modenados, 
que algunos dicen compartido 
por Tichitohorin, entrando a for-
mar parte de la Sociedad de Na-
ciones 7 flrmsad© el Pacto dr f 
gurldad. Ello implicaría la renun-
cia a In campaña de agitación unl-
verfal de la I l l a . Internacional 7 
a la r-^allzaelón de una política ru-
sa de carácter nacional. Cuando 
estas líneas son escritas, 1» crisis 
se encuentra tal vez en su fas»? 
mfls' Interesante. De su desenlaco 
depende el epílogo del problema 
chino planteado. Europa, dándose 
cuenta 4e las c ircunstanciaae dis-
pone a obrar con un poco de conr 
prepslón. Así Francia acaba de ra-
tlfiear las convenciones de Was-
hington, coneernlenteB al respeto 
de la índependciibla eintegridad'd? 
China y a la revisión deJnaurifs! 
aduaneras. A esa.ratifi&icJón,ai 155 
plazo máximo d?-tres meses, Ijví.e 
seguir la. .reunión ^ í a s potencia; 
slgratarias de ios acuerdos U 
Wasbirgton a flti tt'ojecBttí-lí 
dos menebnad3fl_jaoaTfiiiclones,. -
Así, todo el problema chino ter,-, 
drá que realizarse a base de e?* 
miendas: reforma dé la política e¿ 
terior de Moscú, tranrfotnraciÓD decj 
la conducta de Europa en China. 
De r-sa necesaria labor «orrecton, 
solamente China estará exceptt.-
da; su tesis es tan firme, flne «1 
asentimiento a la misma noíeiia-
rá esperar. Un pueblo trata de íi-
vli4- 'if^ependieitemente, Iftw d« 
supeditactones; no es otro^ pw-j 
blema que se debate; es Wtij It' 
tentar 1.a alteración de los W 
nts de la cuestión: hablar tfíll^ 
Hgro amarillo y -de " la ckillsó» 
occMentar amena/ndq, eS gan««, 
nerder r l tiempo; nfortiin.id«i!M!?| 
los- Incautos no constltnyeir' 
Camilo Bárcia ^ j 
. Profesor .de'.. Do. J p l 
nacional de la ftW-] 
sidad de 7 0 ' 
V E R S O S S E L E 
LA PUENTE XBTtl&y 
Fué una clara tarde, triste >• 
tarde de verano. La hiedra ason^L 
al muro del parque, negr*r45.l ' 
L a fuente sonaba. 
Rechinó en la vieja cancela mU Î 
con agrio ruido abrióse la P";^)! 
do hierro mohoso y, al cerrarse » • 
golpeó el flilenclo de la tarde mu? •] 
En eí solitario parque, la jjffl, 
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^ Tork . 
Aterías: 
son, 
su " S 
me srirtt á In fuente. I'Vaen'nnotoi*l sobre el blanco mármol su I 
1,3. fuente cantaba: ^ ' ^ r r ^ l 
un sueño lejano mi canto prfse^] 
Fué una tarde lenta del ieniu 
Kespondí a la fuente;. 
No recuerdo, hermana, . , e. ul 
rnas sé que tu copla préseme 
• •• ' •' ; . . ffli é 
Fué ests misma tarde. (Tíf 
como hby sobre el mármol 
¿Recuerdas, hermano?..-
ciiroi 
que ves, sombreaban í o b ( ^ 
que escuchas. Del rublo "lorj 
n la r*** 
el fruto maduro Pendl.V!cuerd«*. 
lo mismo que ahora. 
Fué esta misma lenta tarde d» ^ 
_N'o sé qué. me ^ ^ S * ^ de ensueños lejanos, herman 
Yo sé que tu claro c ^ V e r t ^ 
va supo del árbol la ^ ^ x g m 
Í S U l 
,*?n 9- Ch 
L̂ ia-Scahn 






• 1 6 , 
k To sé que tus bellos e3* ^ copiaron antiguos ¿e}lTi7¡ Vt̂A 
mas cuéntame, fuente ac (dM 
cuentame mi alegre leyend» 
-To no sé leyendas 
historias viejas de melaí Bino n*»w»*"í» '«w— . 1 
Fué una dará tarde <líl ^ 
TA venías solo con tu P*J£ £ 
tus labios besaron ^'./^oD * 
y en la clara tarde, dO"' 
IMJeron tu pena tus 
la sed que ahora tienen. 
la —Adiós para siempre, 
' cifvi 
del parque dormido ^^0^* 
Adita para 9iemPre' 1» ^ 
fuente, es más amarga QU" ^ 
Rechino en la vieja c a n ^ ^ 
cor. agrio ruido abrióse j ^ * , 
de hierro mohoso y. a» tar(je" 








C a r r e r a s , B o x e o , B a s k é t b a l T , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 2 D E 1 9 2 5 
Pipiad 
le el (v? 
l ^ que 
8 0 C U r í i « 6 Ü 
rmaron g. í 
o virgi 
¿ » ' o IS a en el 
brit&: 
L P D G I L I S T A S E N E G A L E S B A n U N G S I K I T I E N E Q U E S A L I R D E B . U . A N T E S D E 3 0 D I A S 
í S D a c i N C i 
ICIERON C A R R E R A S A 
,0S R0B1NS E N L O S 5 
PRIMEROS E P I S O D I O S 
anos 
col9niaí ts. 
J tercer inning remataron 
An tres m á s . ganando 
" match contra el 
Jrookly11-
COlÓníasTJ t i Tí agosto 11. (Associa-
• O i . W ^ . n ^ a " n ^ f n a d a pudieron 
solo 6.:- -tlaí5- tra Donohue. 
nnaafÍÓn cr¿ ftCe el score 
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! tarde mu?1" 
cf. 
Jb.. 
34 3 8 24 16 2 Totales. 
c iwcz irwATi 
V. H. O. A. E 
33 7 14 27 11 2 
Anotación por entradas 
, . , . 7 . . . . 100 100 000—2 
B f l T . 111 130 OOx-7 
SUMARIO 
íwo base hits: Tlerney, Zltzmann. 
¡m robadas: Roush, Crltz (2), 
Sicridcé: Cox. Pinelll. Caveney 2. 
Eoble playa: E . Brown y Fournler; 
Be, Caveney y Holke; Finelll , Crlt? 
Holke, 
Nnek out: por L . Brown 3; por 
ünobue 3. 
3í$íi por bolas: de Oeschger 1; L . 
bwn 1; Donohue 3. 
Wld pilches: Oeschger 2; L . 
Brown 1. 
Hit batsmen: Zltzmann. 
PMÍir perded**-: Oeschger. 
Qoídados en bases: Brooklyn 9; 
Cíncinnati 9. 
rmplrei: JícCormlck, Swc4?ney y 
Rigler. 
Tiempo: 1 hora 39 minutos. 
a los Yankees los 
fe Sox h a c i é n d o l e s 1 5 
carreras con 19 jilotes 
^ es la quinta d e r r i t a c o n s e -
j a de los boys. de M i l l e r 
Huggins.— H i c i e r o n c a r r e r a s 
«cinco actos. 
^ T O R K . agosto 11. (Associated 
El Chicago derrotó hoy al 
toí70rk 15 a 2' siend0 ésta la 
« derrota consecutiva sufrida por 
wkees. Los White Sox dieron 
«a 4 lanzadores de los Yankees, 
.;f-to i carreras en el séptimo in-
Jtínship comenzó el juego por 
' 1 PJermitien<io 10 hits diseraina-
* Únlca « t r a baBe« 
ae la temporada, y un dobla 
L O S P I R A T A S E M P A T A N 
L A S E R I E A L G A N A R L E 
E L S E G U N D O M A T C H A L 
N E W Y O R K , P O R 7 A 4 
E n e l o c t a v o el P i t t s b u r g h t u v o 
u n r a l l y d e tres tubeyes , u n 
hit y dos pases , h a c i e n d o c i n -
c o c a r r e r a s . 
P I T T S B U R G H , agosto 11. (Associa-
ted Press) E l Pittsburgh empató 
hoy la serie con el Nueva York, ga-
nando el segundo juego, 7 a 4. Loa 
Piratas batearon duro a Dean en el 
octavo y anotaron 5 carreras con do-
bles por Carey, Barnhartd y Moore, 
pases a Cuyler y Gooch y ün single 
de Morrison. Kremer comenzó pit-
cheando por los Piratas, pero fué re-
levado en el séptimo inning cuando 
un emergente bateó por él y Johnny 
Morrison tomó a su cargo la tarea 
de terminar el juego. 
Cean pithceó bien hasta el octavo, 
no habiendo recibido hasta ese desas-
troso inning más que un .Jonrón dt» 
Glenn Wright en el segundo. 
m s w YORK 
V. C. H. O A . E 
Y E S Ui 
Southworth, cf. . . 6 
Fr lsch , s s . . . . . . 5 
Young, rf 4 
Meusel, If. . . . . . 5 
Terry, Ib 5 
Kelly, 2b 4 
Lindstrom, 3b . . . . 4 
Snyder, c 4 
Dean, p. . 4 
Wisner, p 0 0 U 
Totales. . . . 39 4 11 24 8 2 
^ I T T S B Ü K O H 
V. C. H. O A . E 
J I M M Y D E F O R E S T H A D I C H O Q U E L A C O R O N A B E 
J A C K D E M P S E Y N O E S T A M U Y S E G U R A S O B R E S U S 
S I E N E S S I E S Q U E L L E G A A P E L E A R E S T E A Ñ O 
O p i n a e l e x - t r a i n e r d e J a c k q u e en l a a c t u a l i d a d h a y c u a t r o b o x e a d o r e s de su peso q u e se lo 
c o m e r í a n f á c i l m e n t e . — C ree q u e e s t á e l c a m p e ó n m u y p r e o c u p a d o c o n sus negoc ios , y a se -
g u r a , d e s p u é s de e s t a r l o v i e n d o h a c e r t r a i n i n g , q u e n e c e s i t a c o m o seis m e s e s p a r a r e c u p e -
r a r s u m e j o r f o r m a . 
Carey, cf 4 1 2 8 
Grantham. Ib . . . . 4 0 0 6 
Cuyler. rf 3 2 1 2 
Barnhart. If 4 1 2 2 
Wright, ss . , . . . . 4 1 1 2 
Traynor, 3b 4 1 0 2 
Moore. 2b 4 1 1 1 
Gooch. c 3 0 2 4 
Kremer, p. 
Smith, x. . . 
Morrison, p 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
( P o r H e n r y L . F a r r e l , C o r r e s p o n s a l S p o r t i v o d e l a U n i t e d P r e s s ) 
NEW Y O R K , agosto 11 .—"El tf- certar matchs para Polo Groum! porque en la pelea entre éste y Gib-
bons el vencedor quedaba obligado 
a pelear para él una vez más. 
Mullins no dice nada. Está es-
Lulo de Jack Dempsey no estará del que es manager Charles A. Stone 
muy seguro sobre sus sienes si é l 'ham. 
se enfrenta con algún adversarlo , Acaba de regresar de los Ange 
este año".—dijo_ Jimmy de Forest les donde estuvo varias semanas; perando la llegada de FItzsimmoas 
on el día de hoy en una entrevista! tratando de estudiar las actúale^ i para ver qué clase de contrato ha 
que con él celebramos. condiciones a Dempsey, y dice quoi firmado el Champion. 
—Hay cuatro boxeadores de su la vida fácil que éste lleva hace ya! E s muy posible que la opinión pu-
peso que en la actualidad se come-1 tiempo y las dificultades de los nc-j blica haga que Wills tenga que pe-
rían fácilmente al champion,—afta- gocios en que se ha metido, tienen i leer este otoño porque el público 
Totales. . . . 34 7 10 27 7 2 
x-Bateó por Kremer en el T1? 
Anotación por entradas 
New York 010 002 100—4 1 
Pittsburgh . . . . . . 010 001 05x—7 
S U M A R I O 
Two base hits: Carey, Barnhart, 
Moore, F r i s c h . ^ 
Three base hits: Lindstrom. 
Home run: Wright. 
Stolen bases: Carey. 
Quedados en bases: New York 10; i 
Pittsburgh 6. 
Bases on baila: Dean 3; Kremer 1;! 
Morrison 1. 
Struck out: por Dean 1; por K r e - , 
mer 3. 
Hits: a Kremer 10 en 7 Innlngs; a 
Morrison 1 en 2 innings; a Dean 10 
en 7 2-3 Innings; a Wisner ninguno 
en 1-3 inning. 
Pltoher gaador: Morrison. 
Pltcher perdedor: Dean. 
Umpires: O'Day, M o r á ^ Qulgley. 
Time: 1 hora 48 minutos. 
L a at lát lca muchacha argentina Iiílll an Harrison, que ha intentado cuatro 
veces cruzar a nado el Canal de la Mancha, efectuando su últ ima inten-
tona el lunes, no habiendo perecido ahogada en este esfuerzo final debido 
a la presencia en el agua y a su la do, del nadador egipcio Zshak Belmy, 
a cuyo cuello se asió cuando so h u n d í a en las turoulentas aguas del Ca-
nal de la Mancha. E n esta foto apa rece *a nadadora en su penúlt ima in-
tentona al lanzarse al Canal en Griz ¡ f ez . 
V E A S ir M A S S P O R T S 
e n l a s f á 2 s . 2 0 , 2 1 y 2 2 
dió de Forest, que fué el trainer de 
Dempsey cuando la pelea con Wl' 
llard y que ahora se dedica a con 
^otaclén Por entradas: 
C. H . E . 
^ork " • 023 020 710-15 19 ~2 
^nL' V , 100 001 000- 2 10 3 
HBlankenshlP y Schalk. 
^on.' Sc0hatngMartlUÍB' FergUSOn 
B A T T L I N G S I K I N O 
P O D R A P E L E A R M A S 
E N L O S E E . U U . 
NEW Y O R K , agosto 11 .— 
(Por la United P r e ^ s . ) — E l 
desesperante boxeador senega-
lés Battling Siki, que ha es-
tado en más reyertas y peleas 
de calle que de boxeo, ha re-
cibido la orden de abandonar 
este país dentro de treinta 
días. 
La Comisión de Boxeo no le 
revocS el permiso para boxear, 
no queriéndolo desamparar en 
en este extremo en otro país; 
pero dijo que Siki no podría 
boxear más en és te . 
Reciente están aún las na-
rraciones de Iq que sucedió en 
la noche de la última pelea de 
Siki contra Silvani en el Com-
monwealtli Club, en Harlem. 
A L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
W E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
l^aati 7: ^ Tork 4 





XJOA A K E B I C A N A 
Chicago 15; NíW York 2. 
Detroit 0, Bosvon 1. 
San L u i s 2; Filadelfia o. 
Cleveland 1; Washington 3. 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
^ I v a f iltsbureh 
L Bost? Clncinnati 
00 ^ e r o s battadores de las dos Grandes ü g 
U O A A M E R I C A N A 
San L u i s en Vi adelfia 
Cleveland en Washington 
Chicago en New York 
Detroit en Boston 
as 
• A C l o j 
H. Avo 
S p e a k ' e r / d e 
i:. Y¿ 379 Heilmann, Det 
A M E a i C A N A 
J . V. C . H. Ave 
se'!» P^í ^ n. 
133 
'43 
363 Cobb, Det. 
>y ^ a« 218 ÜO ' 51 f 2 S1ramons. F i l a 
^1 B a l ? es ta^ ÍU í 8 Lamar' . 
101 397 "6 155 
103 387 147 
89 339 72 128 
104 440 93 165 






Hace hoy u.t arto, estaba de leader 
Ruth, del New York, con 406. 
a-Dempsey muy alejado de lo que se está figurando que él no quiera ctíl su forma usual. enfrentarse más que con Dempsoy 
—Dempsey está muy preocupado y en las actuales condiciones, 
por sus negocios—dijo, añadiendo 
que quería desprenderse de sus fin-
cas, cosa que no lograría sin gran-
des pérdidas y que eso es lo que lo 
hace venir de un lado para el otro. 
—-Yo lo observé en el gimnasio 
y bastó que lo estuviera viendo dos 
minutos para que me diera cuenta 
que lo menos que necesita son seis 
meses para estar en trainning. E s -
tá muy lento y no tiene pimienta 
alguna. Su color es pálido, lo que 
indica que no tiene muy buena sa-
lud y además, y es lo más impor-
tante, ya su espíritu no está en las 
cosas del boxeo. 
De Forest añadió que no habla 
hablado de negocios con el Cham-
pion porque sentía que era perder 
ol tiempo por lo menos para el año 
actual. 
Referente al contrato que aduce 
Fitzsimmons que tiene firmado con 
Dempsey, dijo que sí que efectiva-
mente existía y que el contrin;'?.nt^ 
era Wills Pero que la fecha será al-
gún día del próximo verano. 
Que Fitzsimmons se compromete 
a desembolsar un millón de pesoa 
para el Champion y que además ê -
Lá garantizado^ 
La mayor parte de los promotores 
de esta ciudad han llegado a la con-
clusión de que Dempsey no poleará 
este año y se preparan en conse-
cuencia para ver si tratan de lo-
grar concertar un encuentro entr» 
Wills y Tunney. • 
Tex Rickard que volvió ayer d? 
Saratoga donde estuvo conferencian-
do con Tunney y su manager dijo 
que éste firmaría hoy y que el en-
cuentro tendría lugar el próximo 
mes en el Stadium de los yankees. 
De Forest. por otro lado sostie-
ne que él tiene una opción favore-
cida para los servicios de Tunney 
E L P L A Y E R C U B A N O 
E S T R A D A V E N D I D O A 
L O S B R A V E S . A Y E R 
TAMPA. agosto 11. (Uni-
ted iPress).—Las condiciones 
de la venta del outfielder cu-
bano del club Tampa, Oscar 
Estrada, cuyos .servicios desea 
adquirir el Boston de la L i -
ga NacionaJ, por el precio de 
$3,000, se están fijando, sin 
que hasta el presente pueda 
decirse nada en definitivo, ya 
que el celebrado player no ha 
aceptado la forma que al prin-
cipio se le había propuesto. 
Oscar Estrada ingresó en el 
club Tampa con la condición 
de ser considerado libre de 
compromiso, a la terminación 
de la temporada. 
L a proposición al doctor 
Opre le fué telegrafiada des-
de Boston y decía: "Se ofre-
cen $3,000 por el outfielder 
Oscar Estrada. $1,500 a pagar 
en mano y $1,500 al reportar 
a las prácticas de primavera. 
Se le permite usar al mencio-
nado player en lo que resta 
de temporada. 
Oscar Estrada quiere que le 
den en mano la mitad del pre-
cio de venta que se le ofreció 
para cuando reportara en el 
mes de marzo para las prácti-
cas . 
C O M I T E N A C I O N A L D E 
R E G A T A S 
CONVOCATORIA 
Coveleskie c e r r ó el puerto 
d e s p u é s del pr imer innmg y 
los Indios perdieron. 3 x 1 
L o s c a m p e o n e s de l M u n d o no b a -
t e a r o n ma$ que o c h o h i t s , p e -
ro é s t o s lo d i e r o n c o n b a s t a n t e 
o p o r t u n i d a d . , 
W A S H I N G T O N , agosto 11. (Asso-
ciated Press) . — E l Washington derro-
tó al Cleveland 3 a l , no permitiendo 
Coveleskie a sus antiguos compañeros 
de team hacer una sóla carrera des-
pués del primer inning. Buckeye pit-
cheó por los Indios y sólo permit ió 
8 hits, los cuales fueron, sin embar-
go, acumulados oportunamente. 
Anotación por entradas: 
C H . E . 
Cleveland . . 1 0 0 000 000— 1 H i 
Washington . . 001 002 OOx— 3 8 1 
Bater ías Buckeve v Mjat t ; Coveles-
kle y Ruel . 
N . de la R . — Este Estrada 
es el pitcher que estuvo pit-
cheando en el Habana prime-
ramente, y después en el Ma-
rianao, no pudiendo lucir nada 
en el primero de estos clubs, 
porque el manager de ese team, 
Miguel Angel González, no qui-
so protegerlo, más bien todo lo 
contrario, pues las pocas veces 
que lo mandó a la| línea de 
fuego era en momentos críti-
cos, propicios más bien para 
lanzadores de alguna expe-
riencia. Nos alegramos de es-
te paso de avance del modesto 
jugador criollo. 
Willis Hoppe, el champion, le 
g a n ó en una e x h i b i c i ó n 
a Marsha l l 
N E W Y O R K , agosto 1 1 . (Uni-
ted Press) .—Willie Hoppe. cham-
pion del cuadro 18-2, derrotó a E d -
ward Marshall, 50 a 39, en una 
exhibición a tres bandas en un 
match esta noche. E l match nece-
sitó 37 tacadas. 
L a mayor tacada de Hoppe fué 
de ocho y la mayor de Marshall 
fué do tres. 
R E G A T A S .NACIONALES D E 
VAÓHTS, REMOS Y NATACION 
Por la presente se convoca a to-
dos los Clubs de la I?la para las 
Regatas Nacionales del presente 
año en opción a los premios insti-
tuidos por la Ley del Congreso de 
Fecha 14 de junio de 1918 en la 
forma siguiente: 
REMOS Y NATACION.—Las Re-
gatas de Remos en opción a la CO-
PA CUBA y las de Natación, en op-
ción a los premios fijados por la 
propia Ley, se celebrarán en la Pla-
ya de Varadero, Cárdenas, el do-
mingo 16 de agosto de 1925, bajo 
Ir.s condiciones siguientes: 
R E G A T A S DE NATACION.—A 
las 8 a. m., con las siguientes dis-
tancias: 500, 200 y 80 metros, pa-
ra cada una de ellas. Sólo podrán 
tomar parte en estas competencias 
los individuos qu-i fueren inscrip-
tos legalmente por su Club, y uno 
solo para cada regata. 
R E G A T A S DE REMOS.—A las 9 
a. m. con canoas de cuatro remos 
y timonel, de libre construcción, 
siendo la distancia a recorrer de 
1,500 metros. 
Las demás reglas se publicarán 
en su oportunidad. 
Y A C H T S . — Las Regatas de 
Yachts de Vela en opción a la CO-
PA CONGRESO se celebrarán en la 
Playa de Marianao, Habana, el do-
mingo 30 d<> agosto de 1925. a las 
once a. m. bajo las condiciones si-
guientes: Embarcaciones de distin-
tos tipos, con handicap. Cada Club 
¡mede inscribir uno o varios yachts. 
siendo requisito indispensable que 
los contendientes sean amateurs y 
miembros de una Sociedad legalmen-
te constituida. L a ruta de estas re-
gatas se fijará oportunamente. 
Los handlcaps se calcularán por 
el procedimiento del Habana Yacht 
Club, y se adoptarán las demás re-
gJas y condiciones'establecidas por 
dicha sociedad. 
Las inscripciones para estas Re-
gatas deben ser dirigidas al Secre-
tario del COMITE NACIONAL D E 
R E G A T A S y remitidas al Hahana 
Vacht Club (Playa de Marianao) 
antes del 10 de agosto para la:s re-
batas de remos y natación, y aníes 
•'el 25 de agosto para las de yachts 
de vela. 
Cada Club debe comunica- al ins-
cribirse, el nombre de sus remeros. 
Patrón, substitutos, color de los ani-
íormes que usará la tripulnc'Sn en 
las regatas de remos y nor.bre del 
Delegado que los ha de represen-
tar ante el COMITE NACIONAL D E 
RENATAS. 
Habana 24 de junio de 1925. 
Vto. Bno. 
E l Presidente. 
Dr./Ernesto J . Castro. 
E l Secretario. 
Carlos Morales y Cidro. 
1925 
E l Comité Nacional de Regatas 
'Continúa ec la página veintidós) 
L A S P E R D I D A S D E L N E W Y 3 R K S E D E B E N NO 
S O L O A L A E N F E R M E D A D D E A L G U N O S P L A Y E R S , 
SINO T A M B I E N A S U P 0 B E E Z A E N E L B A T T I N G 
E s t o t iene p r e o c u p a d o a M o n o A m a r i l l o , de ta l m a n e r a , q u e y a e l 
c é l e b r e p i lo to h a e m p e z a d o a a d o p t a r m e d d a s d r á s t i c a s , y 
l a p r i m e r a f u é l a de d e v o l v e r a l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
a los out f i e lders W i l s o n y W a l k e r , p o r q u e no le 
b a t e a n a los p i t c h e r s d e l a L i g a N a c i o n a l 
( C R O N I C A D E • M O E * ' V I L A ) 
P 0 0 L E D I O U N J O N R O N 
E N L A S E X T A E N T R A D A 
Y DIO L A C A R R E R A D E 
L A V I C T O R I A A L F I L A 
P u e s las a n o t a c i o n e s d e l S a n b u s 
no l l e g a r o n m á s q u e a dos y 
é l c o n ese b a t a z o a n o t ó l a 
t e r c e r a . 
F I L A D E L F I A . agosto 11. (Associa-
ted Press ) .—Loe At lé t l cos del F i l a -
delfia ganaron hoy el segundo juego 
consecutivo sobre el San Luis , 3 a 
2. Un jonrón de Jim Poole en el sex-
to inning y la excelente cogida de un 
batazo de Robertson en el noveno in-
ning con las bases llenas, sa lvó el 
¿la para los hombres de Mack. 
Este triunfo fué el v igé s imo de 
Rommell en la temporada. Durante 
los 5 primeros Innings, este pitchor 
estrella no permit ió un sólo hit y el 
único hombre que l legó a primera lo 
tué debido a un error. 
«T. IiOUIS 
V . C H . O A B 
Rice rf 4 
Gerber ss. . . . . •• 2 
Tobin x 1 
Lamotte ss 0 
Eennett x x . . . . . 1 
Sisler Ib 4 
Will iams If . 
McManus 2b. 
Jacobsonn cf . 
Hargrave c. 
Rcberson 3b. 
Van Gllder p. 
0 0 
3 0 
NUEVA YUkK, agosto 11. (Uni-
ted Press) .— Evidentemente que 
John Me Graw el activo e inteli-
gente manager de los Gigantes neo-
yorquinos se da cuenta de que al-
gunas de sus famosas estrellas ya 
han pasado a mejor vida en el ac-
tivo del #base ball pero 'tan eviJtn-
to como eso es la certeza de que 
si el team no hubiese estado tan 
desgraciado en la frecuencia como 
durante la presente temporada le 
han ocurrido accidentes, su posi-
ción en la Liga estaría asegurada. 
A pesar de las presentes dificul-
tades. Me Graw en su propósito de 
no perder el campeonato está recu-
rriendo a las medidas drásticas ne-
ccFfr'a* nara evitar esa desgracia. 
Devolvió a los out-fielder Wil-
son y Walker a la Asociación Ame-
ricana porque parece que no po-
dían batear a los pitchers de la L i -
ga Nacional. 
Ross Youns otro de los mejores 
bateadores del año_pasado con quñn 
contaba los G*"-'"*^- v- '^Rado es-
te año nada más que 251 contra f' 
record del año pabaüe. ú e 351. 
Snyder es otro de los bateadores 
que está haciéndolo peor que el año 
pasado. Bateaba 302 y ahora no ba-
tea más que 267. Lindstrom se man-
tiene en la misma cifra pera se in-
clina a descender: 267. 
Groh que era una maravillosa ter-
cera y tomó parte eñ 145 juegos en 
l i temporada pasada bateando 280. 
ahora está curándose de una lesión 
f-n la rodilla que no le permite vol-
ver de un modo activo a su posi-
ción. Jackson ha balado en su por-
cer^aie al "bate de 302 a 278. 
E n loa actuales momentos el mo-
no amarillo no tiene más que tres 
legulares que bateen p j encima de 
300. Ellos son. Terry 348, Frisch 
340; Meusel 328; Kelly 321 y Sou-
rhworth 300. 
Si los pitchers Nehf y McQuillan 
hubieran repetido su maravillosa la-
bor del año pasado los Gigant'-s 
tondrían asegurado el campeonato 
a estas alturas. Pero en lugar de ad-
quirir 28 victorias como tenían el 
año pasado por estos días, no t!e-
nen en el presente más que 8. Ben-
tley tampoco está en la misma for-
ma. 
E n el departamento de lanzado-
res únicamente la labor de Dean y 
de Greenfield es la que tienen a 
los Gibantes en la situación en que 
se encuentran pero no basta el es-
fuerzo de ellos dos, para lograi 
por sí sólo el campeonato, mucho 
más si p u s gentes nos le acompañan 
en el bate. 
Totales 32 2 7 24 10 1 
x bateó por Gerber en el 6o. 
xx bateó por Lamotte en el 9o. 
V . C H . O A B 
B.'shop 2b. 3 0 1 4 6 0 
Lámar I f . 3 1 1 3 0 0 
Cochrane c 3 1 0 2 0 0 
Simmons cf 4 0 1 3 0 0 
Hale 3b 3 0 0 0 2 0 
Poole Ib 4 1 2 11 0 0 
Miller rf 2 0 0 3 1 0 
Galloway ss 2 0 0 1 4 1 
Rommel p 2 0 0 0 1 0 
Totales 26 3 5 27 14 1 
Anotación por entradas: 
St. Louis . . . 000 001 001— 2 
Filadelfia . . . 000 021 OOx— 3 
S U M A R I O : 
Home run: Poole. 
Stolen base: Miller, 
Sacrlflce: Van Gllder. 
Double p í a s : Galloway, Blshop y 
Poole; Lamotte y Sis ler . 
Quedados en bases: S t . Lcuis 6; 
Flladelt'a 6. 
Bases por bolas: por Van Gllder 7, 
por Rommel 2. 
Struck out: por Van Gllder 1; por 
Rommel 1. 
Umpires: McGowan, Owens y Gel-
sel. 
Tiempo: 1:25. 
Un tripleta de Roge l l y un 
sencil lo de L e e dieron a l 
Boston la ú n i c a c a r r e r a 
E l dueño de los Chicago White 
Sox ha invertido en el club que po-
see y que está en tercer lugar en 
la Liga Americana más de $300.000. 
Pero su team juega bien respon-
diendo a la dirección do Eddie Co-
llins a quien adquirió en 1915 por 
la bonita suma de 20.000 pesos. 
E l reléase de Schalk le costó a 
McComiskey doce mil pesos. Estos 
dos jugadores fueron de losjnoqui-
simos que se quedaron cuando el 
¡ celebre escándalo de la serie mun-
dial de 1919. 
Entonces' adquirió' Cómiskey por 
P0 mil pesos a los tres jugadores 
riel Salt Lake Club, Sheely, Mu-
lligan y Johnson qué ahora pertene-
| ce a los Yankees. 
' Kamm le costó a Conrskey 100 
I m'l guayacanes queridos; Hooper 20 
'mil y Mostly. E a r l y Fall diez mil 
pesos cada uno. 
A pesar de ello el "Viejo roma-
no" continúa gastándose el dinero 
y está reforzando debidamente su 
línea de pitchers readmitiendo úl-
timamente a Dick Kerr. q.ue había 
cometido rl gran crimen de "pedir 
i aumento de sueldo". 
E l Pittsburgh que se vanagloria-
iba de haber ganado algunos cam-
¡peonatos bajo la habilísima direc-
ción de Fred Clarke. a pesar de 
que en los últimos años ha pare-
cido ser championable, al llegar el 
momento decisivo, se deshace. 
Aun cuando el manager, McKet-
chnie, es £l mismo oficialmente, se 
ha encargado de la dirección de 
nuevo el viejo- Clarke, con el nom-
bre de "asistente del presidente;" 
y aunque hay cierto escozor en las 
relaciones de uno y otro, el team 
está funcionando admirablemente 
bien, y eg muy posible que en este 
año. en el asta de Forbes Field se 
eleve la banderá del champion. 
E s o a c o n t e c i ó e n e l s e g u n d o i n -
n i n g , c u a n d o h a b í a n d o s outs . 
D e s p u é s los p i t c h e r s n o p e r -
d i e r o n c a r r e r a s . 
BOSTON, agosto 11. (Assocv'ated 
P r e s s ) . — U n a batalla de pitchers en-
tre Rufflng y Colllns fué ganada por 
el primero, obteniendo el Boston una 
victoria 1 a 0 sobre los Tigres dei 
Detroit. L a carrera fué hecha en el 
segundo inning, después de 2 outs. 
con un triple de Rogell, seguid-) de 
un single de L e e . Dos de los T ' g n s 
fueron out en el p í a t e . E s t a vlotor'a 
ha í»:do la primera del Boston contra 
et Detroit en la presente ten'vporrda: 
Anotación por entradas: 
C. H . B . 
Detroit . . . 000 000 000— 0 7 1 
Boston . . , 010 0O0 OOx— 1 4 0 
Baterías Colllns, Wells, y Woodall; 
R u f í i n g g y Piclnlch. 
que es el pltcher más alto de los de 
las ligas mayores. 
En lo que se refiere al presente 
podrá ser; pero, en el pesado exis-
tió Cannonball Garne, que pesaba 
doscientos cuarenta y cinco o dos-
cientos cincuenta libras, y que ju-
gó del New York en 1889 y era 
dos pulgadas más bajo que Buc-
keye . 
Garland Buckeye, el nuevo lan-
zador zurdo de los Reds, pesa dos-
cientas cuarenta libras, y se dice 
Las últ imas fotografías de Jack 
Dempsey nos muestran a éste en-
¡ frenándose con Joe Stetcher, el lu-
¡ chador, y nos muestran, además, 
[él lamentable aspecto íísico del lla-
mado champion. 
Parece más flaco que nunca, y 
j tendrá que trabajar mucho para 
ponerse en su antigua forma. 
Quizá si el íntimo conocimiento 
que tiene el fchampion de sus con-
idiciones físicas es el que k haga 
I hacer todóá los papeles que está, 
| haciendo desde que no se ha d'edi-
¡cado nada más que a esquivarle el 
I cuerpo a la Pantera Negra. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
X I O A D E L 8 U B 
Clubs g . 
New Orleans 62 
Atlanta 
Memphls 61 
Nashvllle f i 
Mobile í,¡j 
Blrmlngham ftó 
Chattanooga, .. . , , . . 5< 
Lltt le R o c k . . 5 > 
P . Ave. 
ÜIQA I N T E R N A CIOIÍ A l 
Clubs q p 
A S O C I A C I O N A M E X I C A N A 
Ave. Clubs 
51 649 Baltimore - 9 
56 541 Toronto.. . . . . . . . 75 
60 504 Reading , #\*. 60 
59 502 Rochester bo 
60 492 Buffalo . . • ** ^ 
61 474 Jersey ^Ity 57 
59 478 Syracuse 4? 
C2 466 | Provldence ^ 
42 653 LouiBvllle , . 79 
50 600 Indlanapolis , . po 
60 500 Minneapjlls » ! • f O 
60 500 St. Paul. . . * ftg 
63 492 Kansas City .** 5» 
63 475 Mllwaukee . . | f2 
73 396 Toledo . . . . . , .* * 40 
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ANO x c m 
H A N K G O W D Y H A F I R M A D O P A R A D I R I G I R E L C O L U M B U S E L A N O 1 9 2 
ANO 
S P E M C O I MANAGER DEL C L E V E L A i 
ER U S ASPIRACIONES DE 
L A P R O P I E T A R I A D E L O S I N D I O S H A D E S M E N T I D O L O S R U M O R E S C I R C U L A N T E S 
T R A T E M O S D E A L G O . . . . 
Los cinco "hierros" consecuti-
vos que ha forjado el Habana Yacht 
Club en otraa tantas regatas de re-
mos, al salir triunfantes los Ases 
del Músculo, han dado bastante 
que hablar g tirios y troyanos. Opi-
nan muchos que los yatistas, por 
su extrema fortaleza deben aban-
donar los remos en espera de que 
surjan contrincantes de su talla, 
o bien de que se debiliten ellos. Lo 
cual resulta absurdo. Hubo socie-
dad que monopolizó el triunfo de 
los shells durante nueve años, te-
nían un núcleo de bogadores supe-
riores a loa demás crews, y eso no 
fué motivo para que el Habana 
Yacht Club, ni sus camaradas, pen-
saran en abandonar log remos, muy 
al contrario, el entusiasmo creció, 
se importaron nuevos coachers y 
surgieron las nuevas tripulaciones 
más vigorosas y hábiles que las an-
teriores. Eso e? sportsmanshlp. 
Con seguridad que todo esto 
obedece a que al terminarse las 
regatas el pasado domingo se le 
ocurrió decir al vice comodoro del 
H , Y . C . pero fué en tono zum-
bón, que los "Ases del Músculo" 
dejarían de regatear hasta encon-
trar oponentes dignos de su for-
taleza. Pero todo ello sólo ha sido 
una "guasita" de Rafael Posso, 
quien se encuentra dispuesto a con-
currir a Varadero el próximo do-
mingo. 
Mr. Schultz ha recibido muchas 
lelicitaci^nes de Yanquilandia con 
motivo de las continuas victorias 
de los ases musculares, y eso que 
Mr. Schultz no parece ser santo de 
Ja devoción de algunos remeros, 
tal vez los más Influyentes del club, 
y de alguno* directivos 
E l crew, cue sería definitivo, pa-
ra terminar con los "hierros" de 
esta temporafla, para laborar el nú-
mero seis, í o compondría yo en es-
ta forma: timonel) Laso; Stroke, 
Cuco Morales; número 3, Charles 
Morales J r . ; número 2, José A . 
Fernández (Cohete); y número 1, 
Rafael Fernández. Con dos pare-
jas de hermanos, los "niños" Mo-
rales y los "niños" Fernández, 
asistidos por el excelente timonel 
Laso, habría 1q suficiente para ter-
(CRONICA DE SAM P E T E R S ) 
El Domingo en A. 
Colón Fernández 
Vs. Carlos Fraga 
Después de dar muchas vueltas para formar un buen programa ha 
quedado realizado en esta forma, con dos estrellas del ring 
NEW Y O P K , 
ixg .sto 8, 1 J ' ' 
Obligada por los 
Insistentes rumo-
res que desde 
hacía un buen 
lapso de tiempi 
estaban tomando 
curso, de que 
Tris Speaker '.'E 
taba a punto dt 
s e r sustituídc 
como direr.to 
de los Indios de 
Cleveland, Mrs. Tr.s Spaakei 
minar la actual temporada dando ¡James C. Dttün, 
la propietaria del Club, ha hocho 
público que el veterano slugg^r ie la última salida por la puerta gran-
de. Y conste que no pretendo ser 
un nuevo S.ghultz, 
De Camagüey, la tierra de los ti-
najones y do Panchita, me escribe 
un señor que se firma José R . Ca-
bana y Morái., para protestar del 
abandono en que estas planas tie-
nen a loa sports que se efectúan 
en dicha provincia. Me dice mi 
amable y entusiasta comunicante 
que ellos, los camagüeyanos, son 
los campeonas de Cuba del foot 
hall rugby, que en base hall estro-
pearon a los Pulgarcitos y que en 
otros aspectos deportivos son los 
"toros,"' motivos más que suficien-
tes para tener en esta sección abun-
dantes Informaciones que ilustren 
al lector sobre el desenvolvimiento 
de los sporta en Camagüey. 
Le diré al señor Morán que si 
esas informaciones no han sido pu-
blicadas en esta sección se debe a 
no haber encontrado quien las re-
dactase y enviara a este DIARIO 
para su publicación, que puede 
hacerlo cuando guste, previa en-
L a pelea entre Carlos Fraga yiy a Díaz, a este último en opción 
Eugenio Fernández por fin se He-, a la faja feather. 
vará a cabo el domingo por la no- E l resto del programa es a base 
che en )a Arena Colón. j e Dativo Fuentes contra Juan 
Lste encuentro que fué firmado ^epero en el semioficiaU pilly 
por uno de nuestros compañeros Murphy contra el gallego "Incógni-
como Deneficio a la señora viuda to" José López, el ídolo de la Pi-
de Víctor Muñoz, sufrió una serie cía y Jesús Rodríguez- contra el 
Intcrn^nable « e ohstiáciilos. i formidable soldado Laza . 
Por fin, el Comand#nte Enrique' Como puede apreciarse, es un ex 
Recio con un tacto exquisito lo- célente programa y cualquier pro-
gró allanar todas e-jas dificulta-! motor habría dado cualquier cosa 
des y esta mañana so decidió quo'por haber consentido el que Datl-
debían pelear esos dos muchachos. i v q y Cepero peleasen, o que F r a -
• •Ovi peJn reviste caHacteree 'ga y 'Eugenio Fernández, que es 
bien Importantes. Eugenio le «a-!!,, pareja mejor matcheada. se en-
nó a Díaz y pudo mantenerse enjeontrasen-
ple rontra los formidables ataques Hasta ahora nunca lo habían lo-
del Mosquetero. Ahora al enfren-'grado. Fraga va ^n busca de la 
tarse con Fraga podrá comprooar corona y cosa análoga piensa Da-
de una vez y para siempre si en'tlvo al consentir en su encuentro 
roalldaa su calibre merece ser iw-jcon Juan Cepero. 
la Liga Americana le ha firmadj ya 1 nM oen consideración o puede oon-¡ Nosotros recomendamos ese pro-
su contrato para actuar como ma- | síderárscle una fritura en sartén. 'grama ômo. uno de los buenos que 
nager en la temporada de 192C. Nosotros creemos que Fraga es un aquí se han celebrado. E_3tá In-
Esta declaración pono término hueso muy duro de roer y que po-'-tegrado per cubanos, españoles y 
a los alarmantes rumores, p.ira h'blemento ya está en camino de 'americanos y es lo que bien po-
Speaker, de que Ray Schalk, el W- tvconqutsta reí campeonato. ¡dríamog llamar Internacional To-
leran catchor de las Medias Pian- Si Fraga le gana a Eugenio, en-'dos son boxerg de caVtel y todos 
cas de Chicago, sería su sustititj i srguida retará a Hilarlo Martínez je reputación. 
en la siguiente temporada, y le ga-
rantizan una absoluta tranquilidad 
hasta fines do la temporada de 
1926. 
Tris, ha sido duramente criticado 
por todos los periódicos de Cleve-
land, por au actuación dentro del 
team, pero los que más se han en-
sanchado con él, han sido los perió-
dicos de Filade'.fia, que llegaron 
hasta decir que los jugadores In-
dios jugaban indiferente por la 
rudeza con que su director los tra-
taba y que muchos de ellos, ahora 
en otros clubs, llegaron hasta pit-
chear pésimamente con objeto de 
que los vendieran a otros teams. 
E l caso de Stanley Coveleskle, es 
demasiado reciente para que poda-
mos olvidarlo. E l veterano pitcher 
saliva de la Liga Americana, tuvo 
muy buenas temporadas con los In-
dios, de pronto cambió radicalmen-
te y no volvió a recuperar su for-
ma ganadora, hasta que Tris lo 
cambió a los Senadores de Stanley 
EL PLAIÍER CUBANO i R I I O 
PARTE EN UNA FIESTA 
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a estos descontentos manifestar 
que §1 coach no corrige manifiestos 
defectos de los remeros y que no 
trabaja con la eficacia e inteligen-
cia debida. 
trevista con fl señor corresponsal Harris, por el nitcher Spencer y el 
H p ñ ídóide este periódico que me acredite l'Helder Smith, que hoy navegan plá 
'cidamente por las Menores. A que 
se debió ese rápido cambio de Co-
veleskle? E s la pregunta que se 
hacen todos los fans y que nosotros 
no vamos a contestar porque toda-
vía está envuelta en tenebrosa pe-
numbra. 
Algo había en ello, de eso no ca-
be duda. Pero, qué era? 
Muchos creen encontrar la olave 
¡del misterio diciendo que Covele«-
!• • • i rr i 1 j i 1 n ' J l kle quería dirigir M team y que 
dirigir a l l o l u m b u s , de la c a r r e r a s a l r rov idence en la Tris nunca permitió tai cosa, pero 
esta apreciación es errónea, pues al 
tal cosa fuera verdad, el célebre 
lanzador hubiera buscado un club 
donde dominar a su antojo, el Bos-
E l f a m o s o c r í t i c o d e p o r t i v o D a m o n 
R u n y o n h a b l a d e l d e p o r t e e n M é x i c o 
a u n q u e l o h a c e e x a g e r a d a m e n t e 
E N UNA B R E V E C R O N I C A Q U E P U B L I C O E N E L " N E W Y O R K 
A M E R I C A N " H A B L A D E L A P O P U L A R I D A D D E l 
B A S E B A L L E N E S E P A I S * 
£1 LoulAvilld d" 
la Ass. Am-n'.";»-
na, derrotó el ra-
sado día 7 al Mil-
wankee con un aco-
re d* .11 pt r 7, 
gracias al opurtu-




s u h hita en I o h ni-
nln^s segundo y 
sexto y sacarou d«*| 
box a' pitcher Bell, 
reciontemente lle-
gado del St. Liimls 
Cardenal, ganando el desafío por an-
cho margen. E l Indio Ben Tlncup, 
que fué el lanzador que colocaron .os 
Coroneles en el box, fué bateado tam-
hén duramente, pero no le ligar «i. í 
asi pudo vencer. 
Mérito Acosta, nuestro querido com-
patriota, que jugaba el left fleld de 
los Coroneles, no tomó parto activa 
en esta fiesta de bateadores (se oaten • 
ron 27 hits entre los dos teams) y re 
rententó con d:'r un hit en las cinco 
vteea que fué al r'ate. Al campo, »c 




T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
- — I — B r e v e s palabras de don Julián Olave. 
— T i e n e nueva directiva el Club Arenas. 
,—Echeguren , Presidente del Baracaldo F . B . C 
—Descontentos en el Racing Club de Santander 
— L a F e d e r a c i ó n Vizcaina prohib ió jugar en julio v 




jje lo enviaron Pr'r •'u 
su autenticidad, así los camagüe-
yanos tendrán copiosas noticias de 
la labor deportiva que en su her-
mosa y cubanísima provincia se 
realiza. 
Guillermo P l . 
H a r r y P . Gowdy f i r m ó p a r a E l R o c h e s l e r hizo dieciseis 
i   Pro c 
L i g a Internaciona 
Los críticos deportivos america- mentó de una de las columnas de 
nos han comehzaido a fijarse en Pershing y las tropas permanecía-
los adelantos de México en el cam ron en ese lugar varios días, mlen-
po de los deportes, y aun el distin- tras que otra columna atravesaba 
guido articulista Damon Runyon,:!el estado de Chihuahua, 
cronista del "New York American" No había mucho que hacer en 
ha escrito un artículo que, aunque Palomas y como dos cinemátógra-
contiene algunos cobceptos exage- flstas ya "hacia mucho que habían 
rados, demuestra que ya se toma agotado el tópico de soldados, r i -
a México en serio ,en cuanto a fies y mezquites, el autor se vió 
cuestiones deportivas. precisado a improvlshr algo inte-
"El artículo que aparece a contl- Tesante 
nuación fué publicado en el tíia- Formó dos equipos de béisbol 
rio neoyorkino arriba mencionado.:entre 103 soldados de hifanterla y Shannon ss. 
Hace mucios afios el poeta Hu •'caballería de la columna, trazó unlCottir ib. 
Koegh el inmortal Hek, encamante y dió, lo qne probable-l Betzei 2b. 
M1I.WAUKEU 
V. H . O. A 
Rlch'rg rf 5 1 1 0 
Griffin Ib 5 4 11 0 
McCarthy 3b 4 1 2 1 
Brlef K , 3 1 3 0 
Douth/t cf 5 0 1 0 
Melllllo 2b 4 2 2 8 
Mlller ss 4 0 0 2 
Sklff c 1 0 0 0 
McM'eny c 3 2 3 1 
Bel) p 0 0 0 0 
Me Cr'ken p 3 1 1 2 
Reltz p. 0 0 0 0 
Luce x. : . . . . 1 1 0*0 
Gearln xx. 1 0 0 0 
Sohulte xxx 1 0 0 0 
Totales 40 13 24 14 
I . O t n S V I I . 3 V H 
V. H . O. 
Ho aqui lo que ha dicho en San Se-
bastián el presidente del Comité Na-
cional de fútbol, don Julián Olave: 
"fíos comunico que espera concertar 
un partido Internacional con Hungría, 
jugándose contra los húngaros aprove-
chando el partido Internacional que 
corresponde Jugarse a fines de setiem-
bre en Vlena. Los húngaros devol-
verían la visita al año siguiente. De 
este modo se obtendría ventajas posi-
tivas económicas, ya que hecho el via-
je a Vlena, se conseguía un nuevo par-
tido Internacional por poco coste» Se 
jugará la próxima temporada contra 
Suiza y también contra Portugal, y 
posiblemente contra Bélgica. Los de-
seos federativos serian de concertar el 
match Inglaterra-Espafta; pero se du-
da que se consiga, pues los Ingleses, 
absortos, sin duda, con sus partidos 
de Liga se muestran poco favorables 
a nuevos partidos internacionales". 
E l viernes 10 del 
estabai 
Julio se reunió la Fed̂ racmn Ú I 
do fútbol bajo la presiden" 
fior Gutiérrez Alzaga. a ^ J 
Ante todo expusieron su I 
delegados vizcaínos que acudí 
Asamblea Nacional. aiíroii|¡ 
Se aprobó su gestión dár.w I 
voto de gracias. ^\ 
Además, después de niuv 
palabras del presidente, se 
licitar, constando en actaV00'1'5 {M 
dón de la federación, a Jo*^ 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
E l ex-catcher Gigantes será j u -
gador y a d e m á s p i loteará el 
team. 
COLUMBUS, Oblo, agosto 1 1 . — 
.'Por la Associated P r e s s . ) — Ha-
•ry P . (Hank) Gowdy, de los Gi-
rantes del Nueva York, firmó hoy I bu_ h"ici'oron derro^ 
E l juego m.lv movido de los tres 
que hubo ayer en el circuito de la 
Liga Incernacinnai resultó el d-j Ho-
chester y Prcv'dence, qu'í tuvo üii 
resultado final c'e 16 carreras por 2. 
Los dos teams Vetearon basante; pe-
ro los muchachos de la Ircalliad no 
lo hicieron oportunamente como lo 
hicieron los v k¡.adores. Ambos tam-
de un juego 
in contrato para dirigir al club manIgüero, cometiendo entre los dos 
,oluinbus, de la Asociación Ame- de once errores. 
y Jrrtey City ganaron los 
otros encuentros celebrados contra 
,, . I Buffalo y Syracuse, quieres sólo pu-
.ariston Moieswortn, cuya dimisión dleron hacer 
cnco carreras. 
teams 'a friolera 
•icana, durante la próxima tempo-1 Reading  jf 
•ada. Columbus es lugar de la re-
tidencia de Govrdy. Sustituirá a 
mtra en vigor el primero de 
ubre. 
oc-
E l ex catcher Gigante será un 
ngador manager. No volverá a 
inlrse a los Gigantes, sino que 
ontinuará aquí el resto de la pre-
ente temporada. 
El segundo juego de K a n s a s 
Dity y Louisvi l le no se pudo 
jugar completo 
Los teams Kansas City y Loulsvl-
le, de 'a Ase elación Americana, de-
»Ieron efectuar ayer un double hea-
ler; pero sólo Fe pudo efectuar el 
»rlmer encuencrc que rejultó un due-
o de nltchers entre Pott y Dawson 
r ue Iqoeró ganar el Louisville por 
il apretado score de 4 por 3. E l se-
rundo match no se pudo continuar; 
lólo se pudieron jugar tres Innlngs, 
ilendo suspendido para que el team 
'Isltador pudiese coger el tren que lo 
labia de conducir a su fcome. ' 
Mllwaukee e Jndlanapolls dieron un 
>uen Juego que duró diez innlngs, ga-
lándolo el club visitador haciendo 
los carreras en esa entrada. 
Véanse a continuación los resulta-
Ios do los jue&cs: 
C. H. E . 
Caneas ^Ity 3 g 3 
-oulsvllle 4 e 1 
B a r r í a s : Pott y Snyder; Dawson 
' Redman. 
C. H. E . 
Toront.-» y Baltimore no Jugaron 
porque el Juego que tenían señalado 
en el schedul^ para ayer fué ya Ju-
jgado en ei doul'le header que ambos 
teams tuvieron el día 3 de Agosto. 
A cont'njación van los resultados: 
C. H. E . 
Syracuse . . 1 8 1 
Jersey Cky 3 5 1 
Baterías' IIDlcr y NIebergall; Fa-
ulkner y Freltag. 
C. H. E . 
Rochesler , 16 17 4 
Provldence 2 12 7 
Baterías: Horne y Laks; Matteson, 
G. Brown y L'ox. 
C. H. E . 
temporada." 
Buffalo 1 3 1 
Readlng 4 6 0 
Baterías: Lu<jey y Me A voy; Mo-
gum y O'Nelll. 
ton. por ejemplo y no el Washing-
ton, donde hay reunida una serie 
de veteranos, Peckinpaugh, Wal-
ter Johnson, Everett Scott y otros 
muy capaces de dirigir por sí solos 
ol team en caso que renunciase el 
pequeño Harris. 
Otros opinan, que Coveleskie se 
fué del Cleveland, por que estaba 
en eterna contradicción con sus 
compañeros, y éstos, cuando él ac-
tuaba, jugaban indiferentes. Pero 
también tenemos que desechar esta 
suposición porque entonces a que 
se debían las derrotas de Uhle, 
Sherrod Smith, Karr, Edwards y 
otros que eran tan buenos lanzado-
res como Stanley? 
E n este asunto se oculta, a mi 
ver, algún otro particular, y ese 
el tiempo se encargará de desci-
frarlo. 
'Lo esencial hasta el momento, 
es que Speaker, triunfe o no en la 
presente campaña, continuará al 
frente de los Indios durante el año 
de 19 26. E l asunto capital para 
los fanáticos del Cleveland, es la 
reorganización que se impone en el 
team y de ella, ya Mrs. Dunn, ha 
dicho: , 
"He dado a Tris amplios pode-
res para actuar dentro del team 
y estoy segura que él contrntará 
nuevo material para la próxima 
está mente ha si'Jo el juego más malo Meyer c un artículo titulado "Dónde 
México" hablaba de cóndores, ta- que se ha visto, sin excluir los 
males, ban'derllleros y señoritas. i recientes esfuerzas de los .Yan-
Charley Comiskey anunció que «eea. 
su equipo los "White Sox" se en- l o s otros soldados y unos cuan-
trennrían en México y uno de los |os peones mexicanos lo presen-
inotíbles mrtfetas inocentemente ciaron con lánguido Interés, pero 
pregunta. "¿'Sn dónde está Méxl- Ps probable que los mexicanos des-
eo?" Hek le contesta al atleta en pUés> hablaron del juego a «us 
verso. Y México todavía está en compatriotas. 
el mismo lugar aunque los tiempos £)0 todas maneras, el béisbol ha 
han cambiado mucho al sur del tomado gran incremento en cier-
P.ío Bravo deside que Hek escribió tos lugares en don-Ie se le da la 
su artículo. | .impcii'tmcla de una noticia de 
7 j 0 3 mexicanos no tomaban el primera plana en las secciones de-
béisbol co nentuslasmo cuando los portivas de algunos de los díarloá 
"Whife Sox" de Comiskey se en- mexicanos, mientras que los t o r o a ^ t 
tremaron en ese país . E s un he-'ocqpan ia última plana, 
cho que hace diecisiete .años el 
único deporte verdaderamente en enviada al autor de estas l íneas 
boga eran los toros. E n aquellos por el señor Lamberto Alvarez Ga-
tiempos 'os mexicanos no podían you, editor -de " E l Eco de México", 
prescindir de los toros. de los Angeles, periódico de no 
Este pasatiempo todavía perdu- osoana importancia entre la nu-
ra pero mientras tanto el béisbol merosa colonia mexicana dle esa 
se ha popularizado y hay muchos ciudad. 
equipos semiprofeslonales en todo L a temporada de' toros ha ter-
e] país . i minado on la Ciudad de México, 
Al menos, que alguien pueda pro á[ce ei 8eflor Alvarez Gayón, y Gao-
bar lo contrario, los gérmenes de na el mejor torero de México se 
la presente epidemia de béisbol en ha retirado dejando a la Repúbli-
Gaffney 3b * 
Guyon rf 5 
Acosta lf 5 





. . 4 Tlncup p. 
Totales 35 14 27 6 
Anotación por entradas: 
Mllwaukee . . . . 000 130 300— 7 
Louisville . . . . 061 004 OOx—11 
SUMARIO: 
Errores: Gaffney 2, Shannon. 
Two base hits: Guyon, Tlncup, Me-
yer, RIchbourg, McMenenny. 
Three base hits: Griffin, Shannon. 
Stolen bases: Cotter. 
Racriflces hits: Betzel, Brlef, Melll-
Double plays: Melllllo a Griffin: MI-
a Melllllo a Griffin, 
Quedados en base^ Mllwaukee 11; 
Esta interesante información fué1 Louisville 6. 
Bases por bolas: por Bell 2; por Me 
Crncken 3; por Tlncup 2. 
Struck out: por Tlncup 2; por Me 
Crnkeri 2. 
Hits: a Bell 5 en 1 Inn'ng a Me 
Cracken 9 en 6 innlngs. 
Hit by pitcher: McCarthy por Tln-
cup . 
Passed ball: Meyer. 
Pitcher perdedor: Bell. 
•Umplres: Chlll y Derr. 
Tiempo: 2.00. 
Recientemente celebró Junta gene-
ral ordinaria el "Arenas Club", apro-
bándose en ella la Memoria y los ba-
lances presentados por la Directiva. 
También se adoptaron otros Importan-
tes acuerdos, los que vamos a repro-
ducir enseguida para conocimiento de 
la afición. 
Se acordó crear una medalla do mé-
rito para todos aquellos que demos-
traron su cariño al Club, ayudándolo 
en la medida dt̂  sus fuerzas desde su 
fundación en 1921. 
Acto seguido se procedió a la re-
novación de cargos de la Directiva, 
quedando constituida de la siguiente 
forma: 
Presidente honorario: seflor Ramón 
de la Sota y Llano K. B. E . 
Presidente efectivo.—Luis de Lazu-
tegul y Jordán de Urries (reelección). 
Vicepresidente, José María de Acha 
y Larrea. 
Secretarlo Andrés Olivares y La-
rrondo. 
Vicesecretario, Ignacio Líbano (ree-
legido) . 
Tesorero-contador, Juan Menoyo 
(reelegido.) 
Vocales: Federico Landa, Miguel Jau 
rogui, Luis Peña (reelegido), Marino 
Inchaúrtleta (reelegido). 
Las Comisiones deportivas quedaron 
constituidas como sigue: 
Atletismo Pedro Vallana, Manuel 
Aguirre, Teodoro Erenchu. 
Alpinismo Juan José Sarria, Luis 
de Aguirre, José Ezpeleta. 
ría Mateos por haber sido 1 
stlecclonador nacional lo """««I 
deraban un honor pará Vizcaya"* 
Acordaron, en vista de la h. , 1 
dejada a las Regiones 
bleO prohibir en los meses ^ 
y agosto los partidos de ^1, 
todos los campos de ¡a reeií« 
de partidos d*. pago o no e 
los entrenamientos cuando s J / 
equipos de distinto Club T i 
mo se prohibe a los equipos de i T 
gión Jugar fuera de ella. 





publica entrt otra 
E l Baracaldo F . B . C . se reunió 
también el mes pasado en Junta ge-
neral, aoudlendo numerosos socios y 
transcurriendo la reunión en medio 
de la mayor armonía. 
L a Memoria fué aprobada. 
Ha hecho una brillante gestión la 
Directiva que ha presidido don L u -
ciano Orbe. 
Para presidente fué elegido por 
aplastante mayoría, don Carlos Eche-
gueren. 
Y para los demás cargos, don Eulo-
gio Menéndez, sefior Trujlllos, don Víc-
tor Vlgurl, don Francisco Sánchez y 
don Ignacio Berlclartúa. 
México fueron diseminados por el ca sin verdaderos campeones. E l 
autor de este artículo en un Juego 8eflor Alvarez Gayou no revela el 
que se efectu óen Palomas, Chl- motivo do la retirada del campeín 
huahua, tn marzo de 1916. de ios tros. 
Palomas es un puebleclto al la-, n 0 dice si se retira a petición 
•do del camino, no muy retirado de de su mamá o porque se ha casa-
la frontera americana y de Colum- do. Pero cuando Gaona salló de' 
bus. Nuevo México, en donde Pan- México para Sspaña pbra torear1 E1 
E n juego de e x h i b i c i ó n , gano 
el S inc la ir 
sábado pasado contendieron en 
R E G A T A C O P A F O R T U N A 
dlnneapolls 5 g 
íolumh-.ia 7 15 
2 
2 
Baterías: Me Graw, nll y Sengs- ¡ 
ock, Alnsmkh, Northrop y Urban. 
C. H. E . 
It. Paul 7 i l 11 
Toledo.. g J 3 2 
Baterías: Kolp, Markl3 y Miuder; | 
Tunney, Johnson y Schulte. 
C. H. E 
CONVOCATORIA 
Regatas dy yachts d.-, vela Star 
Class. 
Fecha: Domingo 16 de Agosto 
de 1925. 
Distancia: TO millas. 
Ruta.—Frente al Malecón. Ca-
da Patrón recibirá piano de la 
regata anten de la hora de sa-
lida. 
Condiclonos.—Esta Copa que-
dará dol CU'b que la gane tres 
años. Inscribiéndose «1 nombre 
del yocht ganador, el de su due-
ño y la focha de la regata. 
Inscripclonc» —Se d'rlglrán a 
la Secretarla del Fortuna Sport 
Club, antes de las dore a. m. 
del sábado 15 de Agosto de 1925. 
José Bibal, 
Presidente de Náutica, 
"En concreto, no puedo decir 
quiénes serán los que saltarán cuan-
do las cortinas de la Liga America-
na señalen el fin, de !a presente 
campaña. Solo puedo, desde ahora, 
adelantar la noticia de que diez 
miembros del team no Irán a nues-
tro campo primaveral el afio que 
viene. Decir los nombres sería 
adelantarme al futuro, pero creo 
que cuatro miembros del pitchlng 
staff, dos infielders y uno de los 
catcherg del team, lucen candida-
tos posibles a vestir otros unifor-
mes en la campaña de 1926." 
Esto dijo, Mrs. Dnnn, la propie-
taria del team, pero nosotros que-
remos adelantarnos y creemos en-
contrar en Speaker, Jamieson. Mc-
Nulty. outfielders; Burns, j . Se-
well. Spurgeon. Infielders, y Knrr, 
Smith, Miller Busckeye. Uhle y 
Shaute, pitchers los únicos miem-
bros del presente conjunto del Cle-
veland que continuarán prestando 
sus servicios en el team en la tem-
porada de 7 926. 
Los nuevos miembros, aunque 
no han sido todavía mencionados, 
parecen ser: los pitchers Levsen y 
ahora con el Rochester de 
l ia . 
Palomas fué el primer carapa-
cho Villa se dejó venir una nocho por última vez en su vida ante cl!match *» exh b ^ l e Ü 
en una expedición belicosa. Debí- Rey y la ReIna de España, dice el!claIr Club y , 1 * 
do a esta indiscreción, el general gcñor GftyoU( 8e le tributó la mjá f'ultando victorios°8 ^ in : % 3 
John J . Pershing formó la expo-, entUgiasta despedida en la historia I Primeros' con f1 , t , ^ . t , , 
dición punitiva 7 se dedicó a se-J del toreo. ! El pequeilo lanzador Llull mantu-
gulr la pista, ya algo fría de VI- GRUPO D E CUATRO J I N E T E S Vo a loS A?ullitas en tres hlt%du; 
ün grupo de cuatro jinetes que ^ 103 s,ete "Pl8odio8 que durr6 
en el team campeón nacional de el i™*0' T ^ 
México, ha estado haciendo j ira en ^ el a&ua- Hernílndez y / 
varios puntos del país dando ex- ™rdo Font f / ^ f T * * 
hibiciones de montar y de lazar, a Sinclair con hits indlscutlb es y Sán-
fin de dar a conocer al verdadero chez y Flfibert0 fueron los ónJcos 
'charro mexicano. Estaban proyec-iclg:arreros Que Pudieron conectar, 
tando irse a la parte sur de Calí-1 E8te Ju<íg0 no t,ene relacl6n 0011 
fornia y competir eontra los me- la Serle que tienen Pendlente 
clubs y que terminará el próximo sá-
bado en los mismos terrenos. 
El score: 
"El señor Sanmartín, representut, 
o empresario del equipo JCacom], b 
Montevideo, después de hacerioí el 
encargo—que gustosamente nnipii. 
mos—de saludar al público Mtilin, 
'•el más deportivo que hemoB wm-
trado", nos dice: 
"I.e agradecería se flrviera «tej 
anunciar que el Nacional, con su enal-
po cansado de 25 partidos, uno iítráj 
del otro, con 23 a 30. 000 kilómetrosd« 
ferrocarriles, se siente aún suílelen-
temente fuerte para desafiar a cual-
quier equipo de Barcelona a dlsputit 
un match en la pelouse de Colomba 
o en cualquier otro terreno IpiiL 
Entonces veremos si el quinto o el 
primero del campeonato vence tan fi-
el 1 mente al equipo del Nacional, 
Lo que sí hemos visto por acá, que 
tenemos una larga práctica de fútbol, 
es que, cuando los uruguayos se han 
enfrentado con equipos realmente fuer-
tes, como el Nacional belgra y el Spar-
ta de Praga, los uruguayos—mspiit-
ees jugadores, indudablemente— haa I 
sido vencidos, aunque por la mínima [ 
diferencia de un goal. 
Además, tenían los uruguayos con-
certados dos partidos con el Athlfiilcl 
rte Bilbao, que en San Mamís dispon,} 
de campo de hierba y hemos visto que 
les uruguayos le han puesto gm in-1 
terés en jugar con los bilbaínos. Como 
tampoco hán gestionado jugar con el 
Real Unión de Irún, en el campo de | 
este equipo. ¿Acaso por temer uní de-
rrota pareo'da a la sufrida por el Bo-
ca Junlors? 
Grandes, espléndidos Jugadores ««i 
los uruguayos que nos han vlsiW', 
pero al actuar ante público!, hospia-
Iwióa y deportivos, como recano« 
M ti de Barcelona—y el mlsniL^ 
cío tendrían de los públicos de ffWM 
e Irún r-i situaran ante el,oí-'*. 
brái. comprobado, con el u»6rt~J 
gor de la derrota, que en Espt» 
juega futból como se Vuedí m L . 
otros países, si no bastara el « I 
de Varado por el equipo najJJJ 
los partidos internacionales Jug» 
la temporada finida. 
¿Por qué no dirige el sefior suro» 
|¡jrtford .. 
Iliterbury 


















lañes, que no disponen Por.ah?'*g 
campos de hierba, al Athletic»^ 
De los diez socios nombrados para la 
nueva Junta del Racing Club de San-
I tander, seis han enviado una carta 
renunciando al cargo y los otros cua-
tro acudieron personalmente para de- j bao y al Real Unión de Irún. ff 
cir otro tanto, t j Seen terreno parecido al de (:0'!1Î  
Los antiguos socios se niegan a 1 Sería un gesto de una galla 
continuar rigiendo los destinos del I portiva que merecería la ad1" 
Racing. Ide todos los deportistas cátala»"-_ 
B E T I J A I V A S C O C L U B 
C A L L E 8 E N T R E 
V E D A D O 
3» Y 5» 
L o s jonrones baleados ayer ^ í ^ , 
en l a s dos grandes L i g a s 
íilwauk.^e „ 5 
ndianapolis 3 
der Elchrodt, ahora con el Nashvl-
lle de la Liga del Sur, y el catch?r 
Stephenson, ahora ern uno de los k*m*l*IZLi~m~ Iclubs de la Liga de las tres " I " . . 
LIGA NACIOlTAIi ________ 
I WriSht PIttsburgh i Luque, despuéi de su d*TOta última 
j ^ iaOA a m e r i c a n a L manos de los Dodgers del Brook'.yn 
I ̂ oole Flladelfla el lunen pasadó, es de 342 puntos, que 
'l|ehriff New York ! equivale a panar 13 Juegos y perder 
BlankensTiip Chicago dos menos, comr demostramos en este 
Baterías: Satders, Bell y Sklff;— 
ichemanrke, Henry y Robertson, Flo-
E l record del pitcher cubano Adolfo 
pequefío estado: 
O. P. Ave. 
Programa oficial para esta no-
che, miércolds, a las ocho y media 
en punto: 
Primer partido, a 80 tantos: 
Ibarlucca y Martínez, blancos, 
contra 
Menéndez y Molina, azules. 
A sacar ambos del cuadro 9. 
Segundo partido, a 80 tantos: 
Mauriz y MaestrI, blancos, 
contra 
Creus mayor y Garcerán, azules, 
A sacar ambos del cuadro 9. 
me-
jores que hubiera en cada pobla-
ción. Parece que se necesita un 
promotor para esta clase de exhi-
biciones como para todag las de-
más cosas. SINCLAIK CLUB 
E L E N C U E N T R O A T L E T I C O 
NACIONAL 
E l quinto Encuentro Atlético FTl^ola^ 3a-
Nacional, se celebrai-á en Monte-1Medlna, £a- • • • 4 
rrey, la primera semana de noviem1 JPp6n' cf- • • • 3 
bre, según los. Informes proporclo-! líc'che• *a- - • • 4 
nados por el señor Alvarez Gayou. Herná'ndez' ss- • • 3 
L03 Juegos Olímpicos Centroame-|PuarH' c 4 
ricanos «e efectuarán en la Ciudad iFont- l{ 4 
tÍ€ México, en el Estadio Nacional, Fernández' rf- • • 3 
Llull, p 4 
V C H O A K 
Totales. 33 10 9 21 8 2 
AOLZLITAS 
V V H O A H 
Luque . < 13 11 542 
que tiene una capacidad para se-
senta mil almas. Soccer, basket-
ball, polo, tennis, carreras de ca-
ballos y do autos se están llevan-
do a efecto en distintas partos de 
México. Se tiene proyecta/lo un [ 
programa definitivo para él mejor 
desarrollo de la juventud mexica-
na. E l principal objeto es fomen-t Beltrandl, if. 
tar toda clase de deportes y cons ^"ch®*, ss p. 
truir tanques de natación; gimna-lDía2. P ss. , 
slog y establecer campos al aire H-i Fernández rf. 
bre,. donde dedicarse a todos los, ^'^erto, c la 
Reportes. j Oscar, 3a. 
"Los educadores mexicanos creen I Germán, cf. 
que fomentando los deportes y des- liodrlíuez, 2a. 
portando el entusiasmo en diversas Macelo, c 
tfrxrmjas deG \leporto en ¡'•t'xüco. * 
puede dar origen a un sentimien-l Totales. 
respeto a la' 
y al or4en y a crear un mejor I Anotación « « , 
trada aerA por'ngurosa invitación, | entendimiento del espíritu de a<JSinclair Club « « « « a s 
las cuales ye pueden solicitar por, ndaridad", termina diciendo el se-Aguilitas " • • • . 35o 100 1 
ol teléfono F.-5796 . Ifior Alvarez Gayou. . I 200 000 o 
E l Rac ing e m p a t ó con el 
Castellano a dos goals 
'El domingo 9 
el terreno de la 
H O Y , B A S K E T B A I 1 
E N L A Y J ^ I 
del corriente en Esta noche, en el floor de 1»' 
"Juventud Astu-lC. A. tendrá e fecto la cuart* los muchach*1 riana" se llevó a efecto el anun-l bnsketbolístlca de ios ,,'uw,"ar4ii*l 
ciado encuentro entre los infanti-j Egldo 12, quienes están prJ,nao »! 
les de Racing y los del Castellano, | arduamente en este carnP o 
'.conglderado como campeones de I cal, para sacar de él el e-
Cuba entre Infantiles. 
J «Je Cub 
SPIdo a 















los ha de representar en̂  





fiarán contendientes en 
Empezó el partido a las 4.201 
p. m., saca el Racing y éstos Ufl-! 
han el balón hasta el área caste-
llana, salvando Rolando a su Clubl ^rno de la noche de m̂  . iai 
de una «íltuación algo peligrosa; a| Nros- 6 y 4. y en el según íU1 
los 20 minutos de incesante Jue- 3 y 5. Ambos niatches ^ e,l0í 
go. Mendoza, corriendo admirable- i"teresante8 dado qu.e que 
mente la línea anota un T.oal Im- tenderán un par de tea áD ,íM 
paradle, no obstante el coloso de| 1",'ictca ^ otro P3.!" q"foraies, «1 
Luis Fernández hizo los esfuerzos i ver la suya. Lvlo ^ .0 i t l 
máximos para detener el es íér ico . atenta capitán del e(iuip; t 
j glno Pérfz, dicen que hoŷ  
Este goal da más ánimo a losi ián b u primer triunfo ^ ' \M 
mu riachos de Racing los cuales! da, pero tanto Sosorito co ^ 
Torcer partido, a 80 tantos: 
Velasco v Munguía, blancos, 
contra 
Guillermo y Armas, azules. 
A tacar ambos del cuadro 10. 
Cuarto partido, a 80 tantos; 
Abelardo y Buendía, blancos, 
contra 
Couce y Blanco, azules. 
A sacar ambos del cuadro 10. 
NOTA: E l próximo viernes 14, 
ee celebrará una función extraordi-
naria en honor de los pelotaris que j to'mej-ir" a ir 





0| luchaban afanadamente por lo 
^ g r a r el empate; faltando 3 minutos 
0! para la terminación del primer 
0l"half time", el gran Alvarez reco-
0 Je un buen pase adelantado de Ra-
faelito y anota con grandes esfuer 
zos sobrahumanos ei Goal del em-
pate. Termina el primer tiempo. 
E n el segundo tiempo el Juego 
se desarrolla en medio campo sien-
do los héroes de esta mitad Fer-! Team No. 
nández y Bebito cuya barrera hizo Team No. 
— [fracasar muchas Jugadas a los dej Team No. 









loó capitanes de los ^ ^ ^ t r 
y 6, esperan confiados el 
juego, pues creen seguro s" tíd) 
A continuación véase e1 ¿r 









' > el d, 
flo Por el 
P en to, 
í 5UÍZá8 
y o de 
L ,61 ame 
1 1** co 







Una arrancada de Ordaz da un 
pase por alto a Bayardo el cuál 
anota el segundo goal para el Cas-
tellano . 
imitando 10 minutos Tiara la 
terminación del partido un pase 
de Ernesto (a) Papelazo es re-
cogido por Guirau y éste í n o l a el ia siguieme; J ' " V í f » 0 *í 
Goal del empate de un formidable | Barney, Montañés.Jü ^ «1 
shoot. ' Papelazo Guirau, 
E l Castellano alineó a: Marti-!8,j de Fernández 
nez» Rolando, Florencio, Echeva- varez 
tk\ aVinoación del .( 




za Pcrnas, C 
L . Perdices Mendo-1 
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jvÁRÁDERO SE DISCUTE LA COPA "CUBA" EL DOMINGO PORSHELLSDE4 
D CHER KOLP, DEL ST. PAUL 
E L CUBANO S E P O R T O M U Y B I E N A L C A M P O 
N l G A N O E L S T . P A U L 8 x 2 
E l Campeón del Peso Ligero de 
España Tendrá a Díaz de Oponente 
en el Gran Star Bout del Sábado 







Idencia ^ ^ 
8U eestifis .1 
n «lándolt, 
' Se «ordo f(. | 
1 «ion José ¡i,, 
sido r.r:: .;. i 
Vizcaya. 
<le la tacaity ! 
P0' la A j u ¡ . 
meses • 
^ íutboí'c 
a «e'fin, un 
no' e Inclns; 
â ido sean j, 
ub- Y ístai,. 
Jipos de I » r . 
Ha. 
las es-
^ ^ a b a i . cele-
" í al romper-
C último jue-











'colocaron las Baíael QiUnuvna 
1M do 
la "lomlta" se presentó 
débil en los primeros in-
lo aprovecharon los 
^ J - aüe llevaron a su score seis 
'ocho carreras que hicieron 
Tlierlto el año pasado y Durst, 
ttm los lleva-ron el P680 del 
poj. au team, mientras Kolp 
al Columbu* en cuatro hits, 
¡fcíael Quiatana, nuestro querido 
compatriota, que defendió la tercera 
esquina del Columbu», resuUfl uno 
de los players dominados por el plt-
chine da Kolp, y no pudo sacarle un 
hit en las tres veces que le fué al 
bato. Al campo, sin embargo, actuí» 
bien y aceptó I03 cuatro lances que 
enviaron por su dirección. 
E l score: 
ST PAUr-
E l ex soldado se encuentra levantando su peso para llegar a 
de Hilario Mart ínez , en el momento de ir al ring 
las 
AMBOS R E A L I Z A N M A G N I F I C O T R A I N I N G 
Vb. H O A. i 
Chris'ei., cf 5 
M'M'lll'n, 2b 4 
Haas, If 4 
Durst, rf & 
Hoffman, c. . , , f . . 5 
Odom, ss 4 
Boone, 3b 4 
Moll'ltz, Ib 4 
Kolp, p 4 
Totales. 30 14 27 » 
COLUMBUS 
| i Ó E S T A N L O S C L U B S 
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i!, con su {Qui-
los, uno detrij 
) kilómetros di 
aún suficieii' 
jsiafiar a cual-
Dna a disputar 
e de Colombu 
terreno igual, 
il quinto o el 
vence tan Í4-
Nac¡o,naI. 
0 por acá, qut 
tica 4e fntboi, 
guayos se han 
•ealmente fuer-
;lga y el Spar-
ayos—majnlfí-
lemente— han 
por la mínima 
juguayoí con 
m el AthléHc 
Maraés dispon 
emos visto que 
luesto gran te 
jilbatnos, Como 
a jugar on el 
n el campo de 
temer uní de-
rida por *!Bo' 
jugadores »' 
1 han visitií); 
l̂icoi» ***P 
orno reconwa 
el mlsn» 1̂  
,11003 de 
ite ellos-. » 
el ligero M»̂  
en Esp»*» 
pueda Juí" 
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Vh. H O A. 
Nicolai, ss. . « . . . . . a 
Horn, cf 4 
T'aird. rf 4 
Johnson, If. 4 
Grimes, Ib. i 3 
Regan, 2b 4 
Quintana, 3b .', (1 
Bird, c 2 1 
545 jptueland, p C / 0 
515|i;on0i p 3 o 
515' 
Totales 





30 4 2; 
principales peliculeros v ! 
de la Liga del Es te 
Anotación por entradas 
Paul 203 100 101 
Jolumbua 001 000 100 
Sumario 
Errores, Me Millan. T.v-, base hits 
¡Knrst, 2, Hoffman, llegan. Thrce 
Schlnkel, Hartford 7 I base hltn, Christensen, Durst, Bird. 
Ifandaert, Sprinfield «i' fltolen bases Me Millan. Sacrifico 
h-agel, Worcester 6 hits. Odom a Mollwitz 2. Quedados 
I Herrera, Sprinfield 5 en bases, St. Paul 8; Columbus 4. 
Pircell, Plttsfleld 5 , Pases por bolas, de Kolp 2: P-eno 2; 
IStapleton. Waterbury 5 Struck out, por Kolp 4; Stueland 2, 
Obere, Sprinfield . . . . " 5 ¡Reno 2. Hits al pitcher. por Reno. 
I Hermán, Albany 4; Haas. Passed balls, Bird. Los-lng 
Phillips, Albany.. 4|pitchers. Stueland. Tiempo 1:44. Um-
¡VanAlstyne, Alban>- 4 ¡piros Murray y Conn>>llv. 
1 por ahora 
¡Uhletlc de B: Irún, 1 * ^ 
a de Coloirt*1 
ia gallardía * 
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R E M I N I S C E N C I A S D E L T U R F 
U palabras mágicas del teniente coronel Gonzá lez V a l d é s calma-
ron los vientos de fronda en la reunión de ayer .—Resulta 
compatible la dignidad de los Stewards y la reso luc ión del ad-
ministrador de expulsar un elemento no deseable .—La magna 
obra del Club Hípico de Cuba merece la fe l ic i tac ión de todos 
los amantes del Deporte de los R e y e s . — U n a comis ión se en-
trevistará el viernes con el doctor Carlos Miguel de Céspedes 
en la encantadora finca de recreo del doctor Ricardo Dolz, 
en Artemisa. 
¿DONDE HABKA DEJADO LA SUEB-
—Hace dog temporadas, cuando 
los Yankees capturaban fácilmente el 
campeonato da 1? l iga Americana, la 
mayoría do los fans comenzaron a de-
cir que este muchacho, E . Bennett, | 
que oficiaba de mascota del team, era | 
qno inspiraba esos triunfos por la I 
mucha suerte que tenia. Bennott si-
gue actualmente cen los Yankees, pe-
ro éstos distan mucho de estar en la 
misma posición que en 1922 y en 23. 
¿ Dónde babrá dejado la suerte 7 
Hilarlo Martínez, el simpático'riosa necesidad de poner sus cm-
boxeador ibero, champlon de peso co sentidos en acción para descl-
ligero de España, ;* el aspirante frar al enigma que tiene enfrente, 
más laborioso al título de cam- Hilarlo Martínez, puede ser un 
peón de Europa, hará su -debut Muchacho muy simpático, iposeer 
entre los cubanos enfrenttindos« un fuerte punch, una agilidad de 
nada menos que con nuestro com- felino, y sin embargo cuando se 
patriota el terrible "bulldog" Ge enfrente con Díaz, tcwias estas bue-
Ferrer. Angel Díaz, Campeón fea- ñas cualidades desaparecen como 
therweignt do Cuba. 'por encanto. 
De toJia maneras estamos con-
Martíne», muchacho joven, fuer- tentpg) tenemos la completa segu-
te, vigoroso, ágil, astuto :>c«.eedor ridad de que el match que se ha 
de un punch mortífero como to contratado para el próximo sába-
demuestra el hecho de haber derro- d0 en ei stadium de Zulueta, es 
tado a hombres 'de mucho más pc-;Una verdadera pelea de boxeo, y 
so que él por la vía del vete a no una f?ir6a del ring, 
dormir en pocos rounds, es el ti- Tanto Angel Díaz como Hilarlo 
po ideal del pugilista moderno, -viaj-tipej, después de estampar sus 
Estamos completamente seguros de autógrafos en los contratos do la 
que a la primera presentación del!pCieai declararon sentirse en Inme-
champion hispano en un ring do jorables condicionés y completa-
Cuba, loa fanáticos lócale* lo acó- mente geguros de su triunfo, 
gerán como un nuevo Idolo, Tenemos entendido que la Uní 
Pero la United Promoters Cor-jted Promoters Corporation, tonien-
poration, puede haber sufrido un do en consl'deraciói\ el valor de> 
grave error al matchear a Hilarlo la pelea estrellr. del sábrwo. con-
Martínez con Angel Díaz, sabido certará un formidable programa 
es que, el champlon de peso piu- entre los me 
ma de Cuba, es todo un ^peleador, del patio. 
tan agresivo y valeroso que el ma» 'Es casi seguro que ya mañana 
ágil de los pugilistas al encon-; podamos anunciarle h nuestros lec-
con él dentro de laá cuer-, lores el programa completo de es-
DERROÍAS VENCIENDO AL HITS. 
P A I T O H E R R E R A S O L O P U D O D A R UN H I T 
S U F I E L D I N G F U E D E B I L 
Paito Herrera 
trarse 
das ide un ring se vo en la imper- Ja magna función boxística. 
E s t a noche c e l e b r a r á * junta 
l a C o m i s i ó n de Boxeo del 
Deportivo Hispano A m é r i c a 
Se cita por este conducto a los 
señóres miembros de la Comisión 
de Boxeo del Depdrtlvo Hispano 
América para la reunión que ha de 
E L S P O R T I N G D E B A T A B A N O V O L V I O A 
V E N C E R A L H I S P A N O D E L C E N T R A L J U L I A 
D O S G O A L E S P O R U N O 
estimado c o m p a ñ e r o "Juez de Línea" arbitró este m a t c h . — E l 
públ i co sal ió satisfecho de su buen arbi traje .—Deja entre 
nosotros una agradabi l í s ima i m p r e s i ó n . — E l equipo de Bata-
b a n ó d e m o s t r ó ser m á s superior que el once de los "Tigres" . 
Otra nueva victoria, para unirb 
a las muchas que tiene conquista-
das, acaba de obtener el SportinC 
Foot Ball Club de Balaban^ 01 
formidable» «.an'rc ^uo noaviros con 
efectuarse esta noche en el local i tanta razón venimos elogiando. Y 
social. Colón, 35, a las ocho y me-¡ no es que nosotros nos guiemos 
dia de la noche. por un espíritu partidarista. Nada 
Se ruega puntual asistencia por | de eso.* SI elogiamos al Sporting. 
ser de sumo interés los asuntos que ¡ créannos que bien se lo merece, 
se han de tratar en la misma. 
Venancio I^ópez, 
Secretario. 
únicamente el portero es el que es-
tá sosteniendo el partido. Cierto 
que cuando los contrarios no son 
muy buenos, el once contendiente 
no se apura por anotar, pues creen 
que la victoria es segura. 
Agustín hácese del balón y en-
vía un buen pase a Tonito, que 
Corslno remata; un goal tan bien 
hecho q.ue el portero no v ió . Es -
como lo haríamos igualmente si el' te tanto produjo en las glorietas 
team negri-amarillo fuese digno de,un alboroto de entusiasmo muy 
ello. ¡grande. Los pitos de los fotingos 
¡y la gritería fué enorme. 
E l equipo de Batabanó tuvo de | Hay una mano en el área del caja $18,100, cantidad pequeñísima,1 contrario al Hispano del Central penalty qUe el árb,tro t 6 
""enta los gasto-
sostenimiento 
Reminiscencia, según el Nuevo 
«onano de la Lengua Castella-
res la acción de ofrecerse a la 
^"rta la especie de una cosa pa-
• y Por lo tanto, como lo su-
i r w J V 8 tan Pasad0 como lo 
? ha varios añ08. P^eten-
SeCd6n tratar de 103 de-fídables eVentos acaecid08 el 
o Por malas interpretaciones 
presándose en estas magníficas pala-
bras: 
" E l Club Hípico no tiene fuerte 
caja, ni grandes recursos, ni tampo-
co caballos, jockeys, propietarios y 
trainers que lo pongan a cubierto 
de un desplome. Con procedimien-
tos honrados y el espíritu de coo-
peración de todos sus directores, he-
mos podido salvar los peligros del 
Ni 
-nclonar̂ ! ^m0r proPl0 entl'¿ los I camino. Visto el amor al Club que 
íkNe Cuba 6 68 del C1Ub ^ a(Juí a to<los nos anima, dejémonos 
Cuando avÁr ' 1,(1 Jut*os de Palabras y un amor 
1 Jíel Dr l?),. ^ r»86501"131 nian-i Propio exagerado, ocupe cada cual 
i!!cMue"má v eUniéron'lde nuevo su puesto y demostremos 
MB U exeenr'Vi 8/,e, an 8ÍKnIficarto, así que el cubano está preparado 
i-^.r1011.061 Dr- Alberto ln-| para hacer del Club Hípico de Cu-
ba lo que los asgentinos del Jockey 
Club de Buenos Aires". 
Las palabras mágicas del Tenien-
te Coronel era el bálsamo necesario 
para curar todas las heridas, y en 
el acto lae asperezas fueron olvi-
paraj dadas y los presentes se dispusieron 
que el vier-
próxlmo ha de entrevistarse con 
^ f f 6 en 108 Estados Unidos, 
el 5ronf tructiva realizada 
> frond^ P ' reinaban 
fcsrvvhicieron m*ni'**-
^ l a s v e n t a i n í o CUban0 a r a | -
lDrflasdeSf^ q"erepreSentan'a aPoyar a la Comisión 
i^en dichronSCl0ne9, aPoyán-!ne6 r i    tr 
4 prenaí •'COn lo cua1' ^ fal-





Tres o cuatro mil pesos se invir-
tieron en la composición del Hipó-
dromo, seis o siete mil se perdieron 
en los primeros días, en que llovía 
a mares y el público se mantenía 
alejado por tratarse de empresa cu-
bana. Nunca con menos dinero pu-
do salvarse a una nave de un nau-
fragio, pero manos inexpertas aun-
que entusiastas y desinteresadas, lo-
graron lo que quizás ni la Inmensa 
pericia y carácter de un Brown hu-
bieran salvado. 
E L P E R S O N A L Y LOS C A B A L L O S 
SI admirable resulta la manioula-
(*ón de un Hipódromo como Orien-
tal Park con sólo Ocho Mil Peso';, 
sin que por ello se rechace una sola 
cuenta ni se escatime ningún artícu-
lo de relativa necesidad, más lo es 
aún la organización interior y la 
nanera en que se han conducido 
las carreras. 
Aurelio Morales, abogado y ac-
tual Juez Municipal de Regla, fué 
escogido en buena hora para ocu-
par el Importante cargo de Jefe del 
Personal; Pepe Oranda, hombre de 
confianza de Curley Brown y Pa-
gador Central de la Aduana, se sa-
crificó en beneficio del club y acep-
tó la ardua tarea de correr la Ma» lso del camp0f porque es prl 
tua con la maestría que viene mere-, mera vez arbitro en esta lo. 
ambos onces jugaron en el campo Sp0rting Eate cagtigo creen los 
que lleva por nombre Surgidero j tigreg que M ilegal y protestan 
Algunos equipiers del once azuca-
Las glorietas estaban abarrota-
dísimas de fanáticos, que con el 
fin de ver en acción a los equipos 
contendientes, se encaminaron al 
templo del más viril de los depor-
tes. 
E r a tanta la muchedumbre que 
había en el stand, que muchos tu-
vieron que presenciar el encuentro 
"a pie", como buenos liberales. 
L a corrección del público y ju-
gadores fué la nota cumbre del 
match. E l encuentro entre tigres 
y leones se desarrolló como se es-
peraba: como entre verdaderos ami-
gos, con la más exquisita correc-
ción y caballerosidad. Como de-
be ser. Ahora que hubo momentos 
en que el encuentro se puso algo 
caliente, cuando Bellsario Alonso, 
equipler del Hispano y secretarlo 
de este club, con palabras que des-
dicen mucho le dedicó al señor 
árbitro y que éste no hizo caso 
ninguno; pero no dejó de llamar-
le la atención al aludido señor, co-
mo acostumbra nuestro estimadísi-
mo amigo, que tan bien arbitró el 
partido, en esta forma: "No lo ex-
ciendo las celebraciones de propios 
y extraños; Joe Calonge ocupó la 
dificilísima posición de Racing Se-
cretary, resultando un supremo ar-
otrog, 
Ca8eCUpal fué 61 
dése 
el Dr. Carlos Miguel de Céspedesj tífico para confeccionar los libroa 
en la encantadora finca de recreo! de condiciones y hacer los Handi-
do¡ Dr. Dolz en Artemisa, I caps; Andrés Alonso ha llen.-do 
¿Cuáles son los propósitos de eo- cumplidamente la posición de Ad-
ta Comisión y cuál su razón de exls-l ministrador; Frank Plá tuvo el ta-
•«entar, Be personalCi primoro en 
el e o dp^fo2^ delriasia(i0>, o 
" 4 fc'>•*!*•:• 
que aroitro en 
calidad, pero tenga presente que 
mientras arbitre hay que acatar 
mis decisiones". L a contesta dada 
por el juez que administró Justicia, 
entre roji-blancos y negrl-amarl-
llos a nuestro juicio fué muy acer-
tada. 
E L PARTIDO 
E n las filas sportinguistas nota-
la falta de dos equipiers. 
al 
lento supremo de escoger a Rufi-
Nacldo el Club Hípico de Cubajnc como maitro d'hotel de la C i -
del calor prestado a una patriótica| sa Club; Mr. Friedlein, Alberto In-
.idea del Dr. Alberto Indán, su vi- clán y Pepito Alvaré, sucesivos te-jmos 
n?te íue d c r o S ient0' defec- da, aunque corta, ha tenido un de-1 nedores de la plaza de Tesorero sin "Juez de Línea da comienzo a 
W / * en toda d E ; f / e C ^ n o c e Pre-Uenvolvimicnto rápido. I sueldo, han sacrificado tiempo y match Escogen puerta los negri 
i7'á8 por f11 entre cuba"i I dinero para defender los sagrados in- amarillos, tocándoles sacar a los 
n 0 de todô 1" el méi3 apa-! E L XACLMIEXTO 1>E ITS \ IDEA tn-eses del procomún; los señores | roji-blancos. Ramonín da un pase 
sin avertr' a que ^men-l i Siewards, especialmente el Dr. Cár-¡a Agustín, que corre la línea y pa-
' " ^ M o de ?aul?ie ^ e110- I Vn grupo de entusiastas, caplta-í denas y'el Teniente Coronel Gonzá-1-
" Propio p h „ d 8cusión neados por el Dr. Alberto Indán y¡ lcz Valdés, y los jueces de llegada, 
•'•^art--«wards se crlv. la!tima-¡ dirigidos y auxiliados por el doctor'Tenientes Hiribame y Malberiy. 
M ^ . 008 Por in j . . . r í ^ o ^ d e s a u - l lUcardo Dolz y el señor'Mario Men- dii.riamente, lloviera o no ocu 
doza, sr lanzaron a la azarosa aven- ban sus puestos como si en lugar 
tura dj hacer viable entre nosotros ¡de puestos gratuitos ocuparan dc.-
tiuos retribuidos; y en fin, n u t i 
En una memorable reunión efec-l los «ardineros y el modesto Ado lo 
' ^ c í p t ^ 3 Mitades in o deTH tuada en los salones del DIARIO'con sus mulos que cuida de la pis-
fué una Pena nJ5 eWards DE «̂A. MARINA, se aportaron cin-ila. merecen nuestra 
lip6(1J0Sé Paz nQ.8„USpendcr ^ jo-1 Para mont tura o j nacer viaoie entre 
^nla'm^ mi1ntra8 qu^A?1 el!una t^n^orada de verano. *̂̂ onso. 
romo, 
, .̂q-Ue. cada" 
• /obrada al „ ,Pe,cu"larIa, 
C v ' V U T i t y 01 
«dan , ,Coino tal 8Us Pro-
^ ^ r i t r ? ^ 0 ia ea-
^co íe8a"editabaq f 0 , ^ su 
08 Petarse ^ fdamGnte 
1 Club H í d I c o 108 d01ni-
mas sincera, co rr-ll pesos, efectivos, al solo efec-
to de adquirir caballos para la 
temporada, pues los propietarios lo-Ido no haber para llenar sie .0 cane-
, cales no pasaban de media docenal ras. más que setenta y < 
y sus pertenencias de 15 a 20 pur 
sa a Tonito que está jugando de 
extremo izquierda; éste lanza un 
buen centre que el back derecha 
despeja. Se nota un pequeño do-
minio sportingulsta. Agustín roba 
el balón y en colosal pase a Cor-
sino tira un schoot que va a faut. 
Saca el goalkeeper de los tigres, 
los roji-blancos hácense del balón-
El trío central de los tigres cor-
ta el avance y el quinteto que co 
rero quieren retirarse del campo y 
hablan de la mala labor del árbi-
tro. E l caballeroso capitán del 
Hispano llama a sus jugadores y 
les echa el correspondiente "res-
ponso". E l match suspéndese por 
unos minutos y los equipiers que 
protestan de aquella que ellos ima-
ginan mala decisión del señor ár-
bitro, al fin vuelven al campo. E l 
árbitro ordena que se tire el pe-
nalty, y Corsino envía el balón a 
las nubes, para que el goalkeeper 
no haga ni la "diligencia". 
Saca el portero. 
E l quinteto de los tigres adué-
ñase del balón y llegan a los do-
minios de Antonio, pero sin nin-
gún resultado. 
Palomera y compañía despejan 
el área. 
E L SEGUNDO GOAL 
Del trío central del Sporting 
destácase Eduardo, que despeja con 
bastante efectividad la pelota. Ra-
monín hácese del balón y pase a 
Corsino, que envía a Llaneza, que 
pierde el balOn. E l interior Iz-
quierda de los tigres corre la lí-
nea y envía uu pase al centro for-
ward. 
Eduardo aduéñase del balón y 
de un patadón logra llevarlo a los 
dominios de los tigres. Ramonín 
combina y en un buen schot por 
él anota el interior el segundo 
tanto. 
NO TIENE LA CULPA. -— Es "VOZ 
jores preliminaristas PopuU" entre los fans, que la débil 
dirección de Rnffhle Jenning-s mien-
tras «stuvo al fronte de los G-lguntes 
en la enfermedad de Jonn Me Oraw, 
ha sido ana da las causas principales 
qne lian contribuido a la mala posi-
ción que éstos tienen actualmente; 
pero nada mas lejos de la razón que 
eso. Jennlngs mientras dirigió a los 
G-itfantes actuó bien, pero la mala 
suerte lo perslpuió siempre, pues en 
los momentos precisos se le enferma-
ron Frisch, Vonnsr, Oroh, Undstrom 
7 otros regularen haciendo posible que 
el hombre tuviera que actuar dentro 
de verdaderos novatos. De esta mane-
ra, ¿quién no piorde loe Juegos? 
Washington en l a Habana 
Ganó la Hermosa Copa 
"Qumtana,, 
E'ESPRIT SE LLEVO E L CAMPEO-
NATO S E LOS ' SEIS METROS" CON 
It PUNTOS, T E L "VXVA" QUESO 
DETRAS COK 14 
Como el don'ingo era enteramen-
tu náutico, después de correrse tres 
rtgatas de shells, dos de ocho remos 
y una de double sculls, se dieron a la 
vela los lindos balandros de la clase 
"Seis Metros" para discutirse en el 
liltlmo recorrido de la temporada de 
esa división el trofeo anunciado, y 
además la valiosa copa "Quintana", 
la siue quedará en poder del yachtrpan 
que la gane tres veces, sin tener que 
ser consecutivas. Los yachts termi-
naron en este orden, habiendo sali>lo 
a las 11-22. 
Puntes 
Habana 12.43.33 . . . 
Li'Esprlt 12.44.30 . . 
Viva 12. 46.40 . . . . 
Ahnendares No corrió 
E l campeonato de Cuba de los Seis 
Metros fué ganado por L'Esprit con 
18 puntos en su average. Y esta re-
gata por la copa "Quintana" se la lle-
vó el Habana timoneado por- el vete-
rano lobo de mar John C, Washlng-
•.«H» y teniendo de oficial a otro ve-
terano, a Fernando Brü. Gorrin y 
Maclá tripularon L'Esprit. 
El Comité de Regatas estuvo Inte-
grado por los siguientes lobos: 
Juez de salida: .1. Cnmps. 
Juez de ruta: Peter Morales. 
Juez de llegada: G. Alamllla. 
Time Keeper: Raulln Cabrera 
U n solo juego hubo ayer en 
l a L i g a del S u r y lo g a n ó el 
Atlanta a l B i r m í n g h a m 
En 'a Liga ( I p I Sur sólo se efectuó 
enel día de ayer un juego. E l sche-
dule no seña'aba ningún otro juego 
para ese día. Los contendientes en 
el match Birmíngham y Atlanta die-
ron un bonito juego en ^ que los lan-
zadores «e l'jcitíron bailante. Ganó 
el Atlanta, 4 per 3. 
Véase a continuación H 
Birmíngham . , . . . , . . . 3 8 1 
Atlanta 4 9 q 
Baterías: Store y Taryan; Bagby, 
Laughün, Cavst y Brock. 
:-0; 
''KSTO ÑAPOLE 
O MC o 
piares en el Hipódromo, conlardo 
Knngs. Todo este esfuerzo se reall- aún aquellos que por sus pésimas 
z6 sin tener contrato alguno ultima- condiciones no habían podido com-
d i con el Dr. Céspedes, logrando petir en la temporada de Invion.o. 
algunos de los entusiastas, especial-' tres n cuatro jockeys cubano-:, (a-
mente el Dr. Eduardo de Cárdenas, si sin oxponfncia, y un oducidl-
v onvencer a varios amigos amerlcr.-
nos de la conveniencia de perinaiier 
J ^ ^ ^ ^ U ^ ^ ^ ^ n S el íes ent-re no80tr08 COn sus'ejempla 
-(,*ard8. ¿ S Uno de los 
—.v, r er 
ámente Co 
Atajas 
sino grup-í de trainers, y oompron-
deremos la magnitud de la obra 
emprendida y consumada por los 
f.lementos directores del Club Hípi-
co de Cuba, que hoy cubre sus gás-
los, todo esto sin haber empleado 
el nefasto bookmaker a que tuvo 
nen en que ha de llevar a feliz tér-jqu.» recurrir la poderosa empresa 
mino su magno proyecto nacional • extranjera cuando fracasó con la 
de Obras Públicas, y los seguidores I mutua sóla, el cual es propicio pa-
Agreguemos finalmente ol hechoj manda Duráji envía un besalamano 
al goalkeeper de Batabanó. que 
devuelve muy afectuosamente. E l 
balón está en campo sportingulsta. 
Eduardo, que juega de centro me-
dio, despeja la pelota con preci-
sión; el quinteto de Batabanó po-
ne en grave peligro la puerta ne-
gri-amarilla, y el back izquierda 
echa a faut. 
res. 
Tras mucho luchar, el Dr. Car-] 
los Miguel de Céspedes tuvo íe enj 
sus compatriotas, como éstos la tic-
, todo hn I -—»•«• "«.oía, el um UB nujr vu o» 
a la ^tuacló," aPortando cada uno la cuota 
' ex-1 social de cien pesos, entrando en 
del Dr. Alberto Inclán, que se or-
ganizaban, se lanzaron a la obra. 
Ciento ochenta y un socios se han 
"tarj afiliado hasta eí día de hoy en el 
ra los golpes 
que pudieron 
de estado y con lo 
haberse enriquecido 
Comer al Hispano. 
Llaneza ejecuta el centre, pero 
sin ningún resultado. 
E L SPORTING ANOTA 
E l Hispano del Central Julia 
está jugando bastante bien, pero 
falta esa efectividad en el schoot. 
Las glorietas so alborotan de en-
tusiasmo, los pitos de los Fords y 
los gritos ensordecedores fueron la 
nota simpática. Otras jugadas sin 
interés y termina el primer half ti-




E l dominio es ahora de los ti-
gres, el bombardeo a la puerta del 
Batabanó, es enorme, y después del" 
mucho trabajar anotan el goal de'nea 
la honrilla. 
Algunos que presencian el match,; iegales,' es" un "buen 
ven el empate, pero el balón no sejblico salió 
decide a visitar ninguna casilla. 
Otras jugadas sin importancia y 
termina el partido, con el flunfo 
del equipo de Batabanó. 2x1. 
resultado 
C. H. E 
E l Springfield 
paró el pasado 
día 5 si* racha 
de derrotas y le 
ganó el primer 
juego de la se-
rie de cuatro al 
PliUsfiold, d e s-
pués que los pit-
cher s Mills, de 
los Pitts y For-
tune de los Po-
n i e s, sostuvie 
ron un intere-
sante duelo de 
pitqhers. E l sco-
re final marcó una anotación de 3 
por 1 a favor del Springfield. 
L a única carrera de los visitan-
tes se debió a una base por bolas, 
un error de Herrera en rollings de 
Góuger y hit de Caulwaiy. Los Po-
nies anotaron muy oportunamente 
y se supieron aprovechar de los 
errores •cometidos por el infieild 
enemigo. 
Paito Herrera, el valioso player 
cvbano, que defendió la segunda 
base del Springfield, tuvo un dí:\ 
regular y sólo logré batear un hit 
rn las tres veces (trie fué al bato, 
lo que hizo disminuir más su ave-
rage frente a Earys, del Worces-
ter. que bateó espléndidamente «m 
su club. Paito además, aumentó su 
record de sacrifices en la tempora-
da a 31 y al campo tuvo tres asis-
tencias después de haber cometido 
.;n error que por poco resulta cos-
toso. 
E l score;: 
S P R I X G F I E L D 
Vb. C. H . O. A. E . 
Anotación por entradas: 
Bosse, cf. . . 
Herrera, 2b.. 
LeBeau, rf . . 
Oberc, r f . . . 
Benps. ss. . . 
Niederkorn. c 
Ohristy, 3'b. . 
Holden. I b . . 
Fortune, P • • 




Totales. fi 27 12 1 
P I T T S F I E L D 
Vb. C. H . O. A. E . 
Mac>-iiee, ss.. 
Long. ':b. . . 
Collins. K . . 
Thomas, I b . , 
Deñford, cf . . 
Purcell, rf . . 
Gouger, 2b. . 
«"•anlwny, cf . 
Mills, p. . , 














101 000 001—3 
010 000 000—1 
SUMARIO: 
/wo base hits: Collinsj tfb^rc, 
Stolen bas'p»- Gouger Thomas. 
Bcnes. 
Saorifice: Herrera'. 
Double plays: Gouger. Mac ice» 
y Thomas; Mills, MacPihee y Tho-
n as. 
Quedados en 
4, Pittsfield 9. 
basce: Springfield 
Base on balls: 
una. 
Fortune 4, Milla 
Stmck out: 
tres. 
por Fortune 5, Mtll« 
L'mpires: Summets 7 Breslln. 
Tiempo: 2h 3m. 
C ó m o e s t á bateando 





Mays. . „ 
Roush , ., 
Walker . 
Holk» ... 






Critz . . . 
Hargrave 
Luqu© . . 
Bohne , . 
Zltzsmann 
Wingo . . 
Benton . 
Rixey . . . 
Brady . . 
May . . . . 
Biemlller. 
Vb C H 2b 3b hr Ave. 
13 1 5 0 0 0 .385 
. 53 5 19 0 0 .3S8 
242 32 84 15 2 3 .347 
. 3 0 1 0 0 0 .333 
346 58 114 17 13 6 .327 
326 60 103 18 7 2 .316 
101 12 31 2 0 1 .307 
200 35 57 9 10 7 .285 
71 10 20 2 0 1 .282 
174 20 48 16 4 0 .276 
246 27 67 7 3 2 .272 
187 31 50 6 1 3 .267 
304 43 81 18 4 2 .266 
335 45 87 6 1 1 .260 
140 11 36 5 2 1 .257 
74 6 19 1 2 1 .257 
132 12 33 3 1 2 .250 
218 23 54 10 4 0 .248 
126 6 26 5 0 0 .206 
34 0 7 1 0 0 .206 
68 2 13 0 0 0 .191 
14 0 2 0 0 0 .143 
27 0 3 1 0 0 .111 
. 8 0 0 0 0 0 .000 
Nota: Este estado alcanza hasta el 
día 8 de Agosto inclusivo. 
L o s pr imeros bateadores del 
Circuito del E s t e 
J . Vb. C. K . Ave. 
.rs 1 7 27 20 3 




















NOTAS DEL TURF 
(Por el Juez de R U T A . ) 
E l Club Hípico de Cuba no s'iimio," que siempre resultan segun-
duerme sobre sus laureles. Si el Idos handicaps, y el rosto del pro-
pasado domingo logró batir todjs 
los records de la temporada , ya 
sea en concurrencia, en apuestas, 
que en calidad del programa, éste 
que viene, promete ser de los ex-
traordinarios, y para lograr tal, ol 
popular Racing Secretary del Ciuo, 
Joe Calonge, está confeccionando 
un excelente libro de condicione-i 
en el que tendrán chance todos los 
ejemplares que actualmente alojan 
los establos de Oriental Park. 
grama hasta completar las siete 
carreras del día, estará integrado 
por competencias reclamables. 
Este programa del próximo do-
mingo, tendrá un aliciente de gran 
importancia. Y es que esc día ten-
drán efecto las proyectadas carre-
ras de obstáculos entre los oficia-
les de nuestro ejército; carreras 
que varias veces estuvo a punto de 
celebrarse pero que la importuna 
E l señor Camacho Beltrán, pro-
pietario de First Blush, Sister Ce-
cilia y del majadero Oran, ha ro-
bustecido su cuadra con la adqui-
sición de los ejemplares Horwin y 
Louie Lou, que hasta ahora habían 
corrido portando los colores verdi-
blancos de la cuadra del doctor 
Cárdenas. 
Horwin, es una yegüita de trea 
años de edad, hija de Horren y 
Wingold, quo ha ganado dos veces 
en lo que va del meeting y Louie 
Lou es un veterano hijo de Maga-
zine y Grace Colé, que al igual que 
Madame L a Lluvia, se encargó de ¡su c o m p a ñ ó n de cuadra solamen-
desbaratar en dos ocasiones. 
E l embullo que existe por estas 
competencias de militares es colo-
sal. E l teniente Iribarren, que es 
el organizador, está trabajando ar-
duamente para que un éxito rotun-
do cubra este evento, y ya ha con 
seguido una copa de plata, dona-
da por el señor Presidente de la 
República, general Machado, así 
como la posible asistencia del mis-
mo a las carreras del domingo. 
Además, está dando todos los pa-
sos necesarios para conseguir pre-
muy Ira-'nilos para los oficiales que ocupen 
ias 
posible que 
el éxito sea mayúsculo. 
te ha conquistado dos triunfos en 
el meeting. 
Los ejemplares Chambelona, Kid-
nad, Confederacy, Oraleggo y So-
lomon's Favor, que en sus últimas 
1 salidas se "lucieron" por su empe-
1 ño de retardar las carreras, han 
sido enviado a la "escuela hípica" 
¡durante la presenta semana. Es 
ito les hará ponerse en condicione) 
y evitar en lo futuro nuevas tar 
danzas en el post. 
COMENTARIOS 
E l Hispano del Central Julia ju-
gó bastante bien, algo más de lo 
que nosotros nos creíamos; ya se, 
van acercando a la victoria, aun-¡ 
que para conseguirla puede ser que. 
cueste un poquitín de trabajo., Ju - ' 
gó bastante, no para ganar; pero si 
para empatar. 
Del equipo de Batabanó diremos 
Que d^de Que neva Jusando aun-: 1 " ! ^ L ' T V : 8 ^ 0 ':L'der 
arbitró el partido 
I parcial, sus decisiones fueron'muy el 'segundo y tercer lugar e 
El pú- carreras y esto hará 
satisfecho de su bue-
na labor. Deja entre nosotros una 
agradabilísima impresión; y es i Además de estas carreras, cuyos 
tanta la simpatía que en esta lo-: detalles daremos más adelante, te-
calidad cuenta, que será el que nemos en el libro de condiciones 
administre justicia balompédica el ¡del próximo domingo, ,in evento de 
próximo domingo, en el partido ¡gran importancia. Nos referimos 
Sporting-Gülnes. La afición balom-jal "Marianao Handicap," en el cual 
pédica del Surgidero, nos maní- tomarán parte todos los ases de la 
festó que eran sus deseos 
popular "Juez de Línea" 
ú próximo encuentro. 
Y será complacido. 
que el 
arbitro 
En el tren de las cinco y cin-
cuenta y cinco, salió en dirección 
a esa capital, nuestro distinguido 
moderadamente los funcionarios del! Los íorwards de Batabanó no com-
Club Hípico, combinando, estilo Cu-¡binan como otros días, se nota en-
• • tre ellos cierta apatía, el trío cen-
(Continua en la .página veintidós) | tral está en idénticas condiciones; 
ca lo ha 
domingo. 
hecho tan mal como el más viril de los deportes Desde hoy cuenta en esta loca 
temporada, los ejemplares chilenos 
llegados recienteraentes y varios 
caballos más, que intentan hacer 
su debut en carreras de categoría. 
L a distancia a cubrir en e»te 
iiandícap será, seis furlongs y en 
él podrán tomar parte todos los 
'¡"¡¡ejemplares del meeting que tengan 
tres o más años . 
Guacolda, el ejemplar chileno de 
larga distancia de la cuadra del se-
ñor De la Paz, es muy posible que 
haga su debut el próximo domingo. 
Durante toda esta semana prac-
ticará la milla y si logra ponerse 
en condiciones, hará su inscripción 
en el programa del domingo. 
Para que los fans puedan seguir 
paso a paso el avance de los pur 
sangs que actualmente alojan los 
establos de Oriental Park, desde 
hoy se hallarán a la venta en la 
Secretaría de las Carreras, los re-
sultados de todas las carreras ce-
lebradas a un precio de un peso con 
cincuenta centavos el llbrlto. 
y decimos esto, poraaál , , , , Í~~Z "ví — , '~ 
un equipo que posee un buen con-ilidad COn b5en Kanadas simpatías. 
lunto de equipiers debió desarro-
llar un juego más vistoso y es una 
lástima, porque es un once que sabe 




al que estas líneas 
E l 
amigo 
árbitro, nuestro estimado 
y compañero "Juez de Lí-
Habrá, adamás, dos carreras de 
millas: una para ejemplares de 
¡cuatro años o más que se cubrirá 
en una distancia de una milla y 
Acudieron a despedir al autor icincuenta yardas, y otra para 
de los "Comentarlos futbolísticos", • ejemplares c!e tres años, que será 
el secretario del Sporting y algu- cubierta en una milla y setenta 
nos jugadores. 
B A L O X T I P . 
yardas. 
La tercera carrera será a prc-
J H 3 3 J 
E s e l n ú m e r o del t e l é f o n o dt 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
j 12 r : ! ".:•: 
L o s R e d Sox hicieron gran 
c a r r o j e contra los Cubs, 
janando por nueve a dos 
L O S Q U E S I E M P R E V U E L V E N P O R L A P I C A D A 
P o r R U B E G O L D B E R G 
Diecisiete hits le dio el Boston a 
los lanzadores Blake, Bush y 
Keen. — E l Chicago no pudo 
dar m á s que cuatro. 
CHICAGO, agosto 11. (Associated 
Press).—El Boston bateó mucho hoy 
y derrotó al Chicago 9 a 2, en el Jue-
go final de ' la serle. l>arry Benton 
pitcheó de manera excelente y no per-
mttló a los Cubs más que 4 hits, dos 
de ellos en el octavo innlng, los que 
ron un par de base por bolas, dlenn 
a los locales las únicas carreras 'lo 
la tarde. 
Véase la anotación por entradas y 
el average de "Mikc": 
V. C. H . O. A E 
González c. 8 1 1 6 1 0 
C. H. E . 
Boston . . . S21 003 000— 9 17 0 
Chicago . , . 000 000 020—2 4 2 
Baterías: Benton y Glbson; Blake; 
Lush, Keen y González. 
AU CAMPO L£ bAH A 
t/AíO G-AAJAS úê SUlCI- / 
A4>e SE, HA Y &UE &A - \ 
sJaplse: ba/ i-a. esta- i 
cío ajes, a toa4a&, / 
.VA LLAGUE 
JHVEñSfON ESTA 
bB fJ>/OT/<\S.' E¿~ 
QUE A*E //V W TE 
OTf̂ Á VEZ- LO 
ASBS./NO -S/NgUB 
ME <SUEJ>E HAbA 
i 
I Í ' . / V O T E 
| i BE Al O' 
NO TEr F>A &ECE 
'fiOXtP'f O &UE-&E 
S 2>£ fñ PPE-
PA RANÓO LA POoyj 
Al A EXQU&&fOH; , 
ESTA VEZ- &E&A 
AL neo 2>E TU&~ 
O " 
sj)T2A ANUAL 1>E FA~ 
BíZlCANTE h E QUESO 
S / / V C A S O A R A 
2>ESAN FELIPE tyD4lo«i« 
BRJ&CNES 
Ato e-UEN -. 
TBH (SON -
COMO BSTEé 
ANO l~A COSECHA 
¿ESEíJÊ O ES TAN 
ABUNDANTE WEN 
POhEAIOS CÓNV/bAR. 
A MA RÍO NIE*J>C IA 
CANTA BOAJiTO Y \ 
NOS J>/STfíA E&A 
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Estado de las pruebas elimi 
natorias de tennis p a r a el 
torneo femenino de la Copa 
Wichman 
FOREST Hl l i IS , Agosto 11. — (As 
soclated Press) -Eleanor Gose derro-
tó hoy x Maiy K . Browne, en un 
. match de prue'i? destinado a facilitar 
la selección de Ja tercera Jugadora 
de Blngloa que formará parto del 
/team amer'cano que competirá contra 
las Jugaqdoras 'nglesaa' en el torneo 
d« la Copa Wíghman a celebrar el 
viernes v el silbado. E l score por seis 
fué 6-3, 7-5. 
La can^eona nacional de singles, 
Holen Wills, y la e-xcampeon Mrs 
Molla B. Mailory, fueren ya selec 
clonadas por eí Comité de la Copa 
Davls para ocupar las posiciones pri-
mera y cegunda en el cuerpo de sin-
gles del team Es probable' que su 
; victoria ie hoy dé a Mlss' Goss el 
puesto que quedr. vacante: ' • 
IjS. derrota de Miss Browne que 
capitaneará el tuam, no la elimina de 
las series In'.írnaclonalesi y como 
asociada a MK? WUls fué designada 
ya para Juga' en el primer team de 
doubles. E l segundo será seleccionado 
después del match de mañana, en el 
P cual Mr3 "May M". Dundy y Miss Goss 
se enfrentarán ron Mrs. Marión Z. 
Jessup y Mrs. Mailory. 
A este encuentro seguirá un match 
de singles entre Vincent Richards y 
W. M. John&ton, destinado a facili-
tar la adjudicación de la segunda po-
sición de singles en el team norteame-
ricano que defenderá la Copa' Davls. 
C O M I T E M C I O N A L D E -
R E G A T A S 
(Viene de la página diecinueve) 
está integrado de la manera 5i-
gulent6: 
P R E S I D E N T E — D r . Ernesto J . 
Castro. C. N. V. 
SECRETARIO.—Char le s Morales. 
H. Y. C. 
TESORERO.—Porf ir io Franca. 
V. T. C 
VOCALES.—Presidente del Club 
Náutico Chaparra, del Club AtléM-
co Je Cuba y de la Comisión de 
Sport de la Universidad, Presidente 
del Liceo de Matanzas, Presidente 
dtl Liceo de Cárdenas, Presidente 
del Club Náutico de Santiago. 
N O T A . — E l Comité Nacional se 
v unirá el día 15 por la noche en 
o! Club Náutico Varadero para sor-
1;-ar los puestos de las (irabnreacio-
nes y ultimar todo lo leTcrente a 
1as regatas. 
CO»RX¡SPONDI.NrCIA ZSFJBCXAI. P A R A "JJIABIO DB 
PC» BOB BBOXIBK •UK MARINA' 
^ C u a n t o s C a m p e o n e s d e P e s o L i g e r o E x i s t e n A c t u a l m e n t e 
A c o t a c i o n e s s o b r e e l r e s u l t a d o d e l 
p a r t i d o L e o n a r d o d e C o d i n a v s . 
M a n u e l E c h e v e r r í a 
E l caballo M a i d A l A Í S 
e! ganador del 45o. S| 
de Alabama ganando 
Llegó a la meta con j e i . , 
de ventaja sobre L U , ? 





agosto 11 .— (por k 
P r e s s . ) — Maid at L Ss% 
que llevaba las cintas h , ' 
Ja Glen Riddle, ganó ?? la 
de Alabama, de doce mil 45* 
pesos, celebrado 
llegando a U meta Bel» ! Sar4'oí 
Unte de Lightshlp DrnCUerPo.,B 
W . M. Jefford V ? 1 6 ^ 
Briar. propiedad do Win 114 
K 1 W , llegó en tercer ^ S 
L a vencedora, hija delu*". 
War, montada por Jní! *k 
con gran facilidad. í 
ja también de Man O' Shî  I 
valientemente con 0!en 
ta que se cansó y q u m a dle luí 
lugar. y quedó enúluj 
E l tiempo para la 1** 
cuarto fué de 2:07. 8 I 
^Inl, 
D é c ó m o un partido que d e b i ó ser interesante q u e d ó convertido en 
una charlotada.—Manuel Echeverr ía , lamentablemente con-
fundió la "Brunswick" con la pista de un c i n ó d r o m o . — P a r a 
caso a n á l o g o debe procederse a la desca l i f i cac ión del jugador 
E L CAMPEONATO D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
Enorme entusiasmo y no poco in-
terés ha despertado la contienda 
blllarística que viene con notable 
éxito celebrando la Sección de Or-
den del Centro Gallego, que pre-
side en estos momentos nuestro 
particular amigo Francisco Fraga, 
quien con gran entusiasmo, secun-
dado por toda la Sección en pleno, 
vienfc prestando su cooperación al 
Echevarría, confundiendo lamen-
tablemente la "Brunswic" con la 
pista de un cinódromo, provocó 
por dos ocasiones la protesta in-
directa de Codina, y éste al ver 
que por el llamado a ello no se pe-
nía coto a los medios empleados, 
voluntarla o involuntariamente, pe-
ro reñido con todos los cánones del 
deportismo y con todas las reglas 
de sociabilidad, abandonó moral-
mente la lucha, no haciéndolo ma-
terialmente por consideraciones a 
NUEVA YORK Agosto C de 1!>25. 
Si Jlmmy Goodrich, de Buffalo, 
coronado recientemente campeón 
mundial de peso ligero por la Comi-
sión de Boxeo del Estado de New 
York, quiere "meneo", lo tendrá. 
Todo lo que necesita es salir del 
Estado de New York, llevando en 
haría frente a cualquier peso ligero 
que se tomase la molestia de irlo a 
ver a California. 
Par de semanas más tarde, Acó 
regrosó al Este para boxear un 
match con Sid Terrls, considerado 
generalmente por los neoyorquinos 
como el boxeador más hábil de la 
b u cartera el título. Hay otros ¡ claro de peso ligero. Ace se precipl-
"oampeones de peso ligero" que g o - | t ó sobre Terrls desplegando su eatl-
Baríán con derrotar al elegido p o n i ó salvaje durante todo el match, 
la comisión d« Nueva York. Com- pero Terrls logró un final muy bo-
ponen este gn;po los señores que ¡ nito y recibió la decisión perlodís-
no aceptaron la Invitación que les ¡ tica. Ppr lo tanto, Tcrris "se hiao" 
extendió la ermisión para compe- I ói solo, sin ayuda de nadie, campeón 
íir en el torno celebrado hace po- i mundial de división ligera. Y no 
co y no tiene muchas ganas de vol-1 tenía nada de extraño. ¿No hadan 
ver a entrar en N. York y exponer-' lo mismo los demás, quUás con me-
se a que la comisión ios llame a ca- i ñores merecimientos que él? 
pítulo y les hu^a demostrar sus i Y digo yo ahora: ¿por qué no los 
campeonato que está llamado a al- i la numerosísima concurrencia que, 
cauzar un éxito grandioso. | dada la importancia del partido. 
Lleva escasamente una semana había concurrido a. presenciarlo. 
ao inaugurado y ya la rivalidad es 
bien notoria entre los aspirantes a 
la championabilidad, destacándose 
como sucede en toda contienda si-
milar, un grupo del cual ha del de billaTi tan 
salir, con toda probabilidad, el | facultades me 
Al concluir el partido oímos de 
labios de Codina una frase que en-
cierra la impresión sacada del mis-
mo: "He venido a jugar un block 
eficiente como mis 
lo permiten, no a 
ridicula charlotada 
C A M P E O N A T O I N T E R - S O -
C I O S D E LÜCKY T E N N I S 
C L U B 
Con gran animación se Inaugu-
ró el Campeonato Anual Inter-So-
cios el sábado pasado, en los te-
rrenos del Lucky Tennis Club, la 
simpática sociedad de quinta y Pa-
seo . 
Los llamados a romper el fueg'o 
fueron los señoree Essrig-O'Con-1 realizó una gran cogida al serle 
ror contra la fuerte pareja de Ro-| tirada i" bola por el center fielder 
quein había degollado un hit, el 
pitcher Mario Millán, que amarró 
triunfador, caso de que no exista r ofrecer una 
un brote de electricidad. blllarística. 
De esa rivalidad nació el interéa-j Si la comisión del campeonato 
despertado por el encuentro "ntrejno ha actuado en consecuencia, se 
Leonardo de Codina y Manuel i debe a petición del mismo intere-
Echcverría en la noche del sába-j sacio, señor Leonaxdo de Codina. 
do último, porque ambos son muy!pero para otro caso análogo debe 
fuertes aspirantes y se encontraban procederse a la descalificación del 
Invictos en el puesto de honor. jugador por primera providencia, y 
E l resultado de ese partido. jSi reincidiere dictarse la separación 
aunque no decisivo, pues nos en-j^e] mismo, 
contramos muy al principio de la | j j 0 hay que olvidar que los de-
jomada, si Influye en las orienta-1 reChos y deberes de todos y cada 
cienes futuras y por eso presumí-¡ Un0> g0I1 sagrados, y que por lo 
mos el interés despertado, ¡tanto, tienen que estar amparados 
Pero el encuentro fué una gran y ser respetados, 
decepción: culminó en un verda-
dero desastre blílarístico. Ramón do Diego, 
H a d e s e r e m o c i o n a n t e e l m a t c l i 
e n t r e l o s " o n c e s " S p o r t i n g d e 
B a t a b a n á y G ü i n e s F o o t B a l l Q á 
E S T E E N C U E N T R O S E J U G A R A E N B A T A B A N O E L P R O X I M O 
D O M I N G O — H A Y UN I N U S I T A D O E N T U S I A S M O P O R 
P R E S E N C I A R E L C H O Q U E E N T R E V E R D I - N E G R O S Y 
R O J I - B L A N C O S . 
E l próximo domingo, la afición estimados equipio|re que Iban a 
balompédlca, satisfará sus desos. contender con el Sporting en el 
T a l v e z H a r r i ¡ ¿ ¡ l ¿ i ^ 
z a r de nuevo el Canal j 
la Mancha 
BOLOSA, Fraü^ü , „ . 
(Por la As'sociateT'p ^ 
vez Lllllam Harrison £ V ^ 
su femenina volubilidad cLmH 
parecer y trate, otra vez e l ? 
de cruzar a nado el c á ^ T S * 
Mancha, canal de 
t a intrépida nadadora are™ 
fué examinada hov nnr „ se,lt|i 
Quien la declaró eVcondil^1 
acometer otra vez Tu í ? ^ 
empresa sí así lo desea. 
la joven argentina decía ' 
tentará alcanzar la meta 
"ees.se 
Según el doctor Deram 
examinó a miss Harrison ¿ 
estaba lo suficlentement; e J 
da para su intentos ^ C^' intentona del In 
condiciones, I melen a todos en un ring, y efec-'presenciando un buen partido de cuadrilátero que lleva por nombrelse alimentó bastante antes dT) ^ 
Entre los "champions" se desta- tüun una batalla real, o un dale al'futbol entre los dos "onces", los "surgidero Park", no pudieron zarsc al agua, 
ca en primera linea Sammy Man- hl110 n(> te da? Jimmy Goodrich no'mejores que hay fuera do la Haba- hacerlo, por motivo de la pertinaz] Gertrude Ederle decía ho 
delL Sammy recibió el "título" de:8aldría muy mal parado de una pe-jna, y en le misma provincia, lluvia que horas antes cayó, que no sabe todavía si reanudará7 ^ 
mano de su manager Eddie Kane, Meíta de esa clase. E n la última pe-| Se trata nada menos que fuerte fué lo necesario para que el ^ en-j trenamiento mañana 
quien varios meses antes que la I l8a Que sostuvo le dió una porción i equipo "Gllineg Foot Ball Club" cuentro se celebrara 
L a G r a n Anti l la vence 
a l team Vedado J ú n i o r 
L o s P i inc ipa les Jonroneros 
de l a s L i g a s Mayores 
En la tarde de ayer se efectuó el 
segundo juego del Campeonato Se-
ra! Juvenil que ge viene desenvol-
viendo en los terrenos del Vedado 
Tennis, E l primer match tuvo eiec-
to q1 pasado sábado entre las no-
venas Vedado Tennis y Vedado Jú-
nior, saliendo vencedor el Vedado 
Júnior con anotación do ocho por 
?eld, y tste segundo juego de la tar 
de do ayer se celebró entre L a 
Gran Antilla x Vedado Júnior, sien-
do vencedor L a Gran Antilla, que 
anotó a su favor sois carreras por 
tres b u s contrarios. 
Los jugadores más distinguidos 
del Colegio La Gran Antilla fue-
ron, la primera base Escarza, que 
VCise a continuación el estado ac-
tual de los principales jonroneros de 
las L.lgas Mayores,' donde puede ver-
se facllmento la ventaja que Rogcr 
Hornshy, e! temible leader de los Car-
Jenales, lee lleva a los demás pelicu 
len.s da su circuito. Asimismo podrán 
ver los fans la diferencia enorme que 
existe entra el número de batazos da-
dos hsatá la fecha en la presente tem-
l.-oiadr y el número que por esta épo-
ca se habla bateado en la temporada 
anterior: 
LIOA NACIONAI. 
dríguez-nrito,ganando estos últi 
moa después de haber jugado dos 
sets muy discutidos, siendo el 
senre flnaí 7-5, 7-5, 
Casi simultáneamente sé celebró 
un partido de dobles mixtos en el 
muy corto a los vedadistas, y el 
jardinero derecho Alvarez, que tu-
vo los espejuelos de batear, el short 
segundo court. siendo los conten- stoP antillano, Miguel Morera fué 
dientes las siguientes parejas: Le-
dón-Ledón contra Poyo-Prieto. Ga-
nó con demostrada facilidad la pa-
reja Poyo-Prieto, debido a la falta 
de práctica del señor Ledón. Esta 
pareja, según la cátedra, llegará a 
los finales, por lo menos, pero . , , 
¿qué dice a eso el señor Lismore? 
A las seis p. m. empezó el se-
cundo partido de los dobles mix-
tas de la tarde. Lx pareja Ramí-
rez-Hansher venció a la pareja 
Mañas-Adriansens 6-3. 5-7. 6-3. 
después de haberles ofrecido una 
ndmirable resistencia estos últi-
mos. 
Las señoritas Fernández-Descha-
pelles vencieron a Le Roi-Valls con 
srore do 2-6, 6-3, 6-2. Ambas pa-
rejas jugaron , muy bien, destacán-
dose el Juego de la señorita Fer-
n¿ndeB", 
Ayer domingo sé celebraron cua-
tro partidos más, siendo los con-
tendientes: 
L a señorita Nieves Torricella 
contra la señorita Gou, ganando la 
primera por el ancho margen de 
6 0. 6-0. 
' Rogelio París le ganó en 
straight sets a Alfredo H . Zele-
dOn. Score: 6-3. 6-4. 
Carlos Brito venció a Beniamín 
Essrig sin cansarse mucho, con 
score do 6-0. 5-2. 
. Llsmore-Cuervo fueron vencedo-
otro de los distinguidos al campo, 
Los muchachos del Vedado Jú-
nior estuvieron también a buena 
altura jugando todos ellos base ball 
de Liga Grande. Mañana jueves se 
efectuará otro match, este será en-
tre la Gran Antilla ŷ Vedado 
Tennis, 
^os r?anagers peloteros !e 
e s t á n dando duro a l a pelota 
Con la ftnlca y posible excepción 
de •'Rat-bU" Mítranvllle, el nuevo pi-
loto de los 'Zorros" de Chicago de 
la Llffa Nacional, todos lo» demás 
manarrers de las Ligas Mayores que 
ti restan también sus servicios acti-
vos al club, están manteniendo me-
jor porcentaee al bate» en la presen-
te campea basebolera que el quo 
tuvieron en la anterior campafta 
cuando algruno de ellos no ocupaban 
aún un puesto entre los manaerers de 
laŝ  Lipas mayores. 
Bn la Liga Nacional, encontramos 
primeramente a Bancroít, que está 
mantonlentSo un average alarmadtsl-
mo y después tenemos a Itoper Horns-
hy, quien p e « » tener ahora más 
Hornsby, St. Louls 27 
( Hartnett, Chicago , . . . 24 
! Bottomley, St. Louls 18 
Kelly, New York 16 
Fournler, Brooklyn 15 G. P . Ave, 
E . Meúsel, New York 14 
Harper, Phlladelphla 13 
Wrl^ht, Pittsburg . . , , 13 
Wrlghstone, Philadelphla 11 
Cuyler, Pittsburg 12 
Snyder, New York . , 3.0 
Brooks, Chicago 10 
Blades, St. Louls 9 
Jackson, New York 8 
Terry. New York 8 
Grimm, Chicago 8 
LIOA AMESIICAKA 
Williams, St. Louls 24 
R. Meusel, New Ycrk 22 
Simmons, Philadelphla , . . . . . 18 
Jacobson, St. Louls x 13 
Goslln, Washington 12 
Cobb. IVetrolt . , , 11 
Robertson, St. Louls 11 
Ruth. New York , . . 11 
Speaker, Clevelanw 11 MOA DEIi 
Gehrlg, New York 11 
Myatt, Cleveland 10 
McManus, St. Louls 9 I Charlotte . . • 61 
Todt, Boston 9 
Stsler, St. Louls . . 9 
Judge, Washington 8 
TOTAL S E BATAZOS DADOS 
Comisión de Boxeo, expidió una pro-| de golpes a 
clama sosteniendo que Mandell era 
champlon por derecho propio y lo 
seguiría siendo aunque so hiciesen 
ulteriores reclamaciones. Eddie tu-
vo la felhs Idea de ped'r el título 
iara Mande.! poco después que 
Benny Leonavd anunció su retira-
da. 
E l siguiente en pedir para sí el 
título ligtweight fué Ace Hudkins, 
un tío bruto de Nebreska que se fué 
al Oeste v se oncontró con que los 
pesos ligeros de California eran bo-
niatlllo para él. Después de 
qulstar el trono lightweight, Ace 
peleó con Joe Benjamín, que había 
si Jo escogido por la Comisión de 
New York como contendiente por el 
Onste en el torneo. Ace hizo picadi-
llo a Benjamín, y esa misma noche 
el manager de Ace lo nombró "cam-
Estanlslao Loayza, el 
chileno, y le rompió un tobillo. 
D E B E N P R E V A L E i O E R I^AS D E -
CISIONES D E L O S R E F E R E E S 
Mientras más examinamos las co-
misiones de boxeo y suá estados ma-
yores de jueces y referees, más nos 
afirmamos en la creencia de que de-
biera prevalecer la antigua costum-
bre de seleccionar un referee expe-
rimentado y responsable, y dejarlo 
quo actúia a sus anchas. Do acuerdo 
con las rqglas boxístlcas antiguas la 
decisión del referee era terminante 
con- y definitiva y los referees de antaño 
se enorgullecían do su labor. Pero, 
¿qué se puede esperar de un referee 
que sabe que no os más que un of-
fice-boy bajo la férula do cualquier 
comisioncilla de boxeo? 
E n el bout Jack Delaney-Tommy 
que galantemente ce 
que gadores del Hispano del C , Julia, cuya fecha cree que 
ejores Las glorietas ese día aparecerán de la marea le serán DropSs 
, Loughran, Celebrado en Filadelfia, 
p^ón mundial de peso ligero, dando ^ e^broilo más ab8urdo a 
a los periódicos la noticia de que 
Ace era otro Batllng Nelson y que 
C ó m o van los d e m á s 
circuitos 
1.IOA DE LAS TRJHS "I'* 
G . P . Ave. 
Peoría 63 36 .633 
Ter. Haut» . . ' 58 39 .598 
Kvansv'le 4946 ,516 
Decatur, 5 0 49 .505 
DanvlUe 47 6ü .485 
Bloom'ton \ , . . . . . . . 45 5,1 .469 
Sprlei'field 39 59 .395 
Quincy 38 58 .396 
LIGA DEL ESTADO 'COTTON" 
G. P. Ave, 
que ha dado lugar una Comisión de 
Boxeo, Delaney era un "extranjero"; 
ora de Brldgeport, Loughran era de 
Filadelfia y tenía consigo todas las 
simpatías del público. 
Los jueces discreparon en el fa-
llo, cosa que ocurre muy a menudo 
entre ellos, puesto que "ven los to-
ros desde la barrera". E l referee, 
que sabia perfectamente lo que ha-
bíi-, ocurrido allí, a su lado, dentro 
del ring, le dió la pelea a Delariey. 
Después, Charlie Whlte, delegado 
de la Comisión Atlética 
en aquel bout, que ciertamente no 
había visto tan bien la pelea como 
el referee, echó abajo la decisión de 
éste y falló "tablas". 
SI la opinión Y juicio del referee 
no son respetados por la Comisión 
quo los nombra ¿cómo pretenden los 
comis'onados que el público tenga 
confianza en los referees? 
y el no menos temible Sporting F 
C . de Batabanó. Y decimos 
estos dos onces son ^os mej res 
fuera de la Habana, porque así los abarrotadas do público, pues el de-
críticos lo reconocen. Sabido es porte de los pantalones "cortos" en I 
que eliminado el Hispano del C . esta tierra del hombre célebre 
Julia, en todos los mstchs en que cuenta con Innumerables slmpatiza-
tomó parte con ambos teams, que- dores. 
dan gilineroa y sportingulstas co- E l sporting, sólo diremos que en1 
mo los verdaderos "toros" que a estos últimos días ha adquirido 
balonazo limpio van a discutir mucha fuerza moral debido a las; 
quién es quién el día 16. E n esta "palizas" que propinó a casi to-j 
localidad está dando mucho que dos los clubs que se enfrentaron 
hablar el choque entre verdl-ne- con él, y están dispuestos a derro-j 
groa y roji-blancos. Justo es que tar hasta los mismos campeones: 
así sea. de Cuba. 
E l once que está al sur de la Los onces Batabano-GJiines, ju -
Habana. ea un buen equipo, nos- garán fuabol de altura y harAn por 
otros mismos lo 
, en e l stand. Espera intentar de nuevo 1. I"' 
l0TS,JjUTía ^rededor del 17 el 
Quedan en pie ocho 
tos a l torneo juvenil naciona 
de Tennis 
CHICAGO, agosto 11:— (Por „ 
Associated Press.)— Ocho afama 
dos jugadores quedaban hoy «n 
pie para el campeonato nacional 
hemos elogiado todos los medios que esa legión dejnvcnilj de tennis que se disentí 
bastantes veces, y no es que nos fanáticos acudan al templo del ba- en los courts de césped de Soutli 
Inclinemoa en favor de cualquier lón redondo a ver buenas jugadasjside Tennis Club 
equipo, como muchos se creen; por parte y parte. , | Cranston Holman y Henr.r John' 
nada do eso, cuando elogiamos a BatabaUó y Güines están nuidosigon j r ̂  franCOS favoritos para el 
tal equipo lo hacemos basándonos deportivamente, • cahalleroBamente^r^..^ ¿jn. 
en una cosa firme. Hemos dicho pues en 'os partidos que ambosjji, ,^^ gu 
varias veces desde estas columnas once» jugadon así lo demostraron • L ^ ^ j ^ dfl 
que nuestro lema es: cambatir lo E l once sureño no nos disgusta.lpor todog loa ¿ J ^ f c , 
malo y elogiar lo bueno, y así ve- no es un equipo que busca el 
nimos haciendo, para evitar que j triunfo con recursos habilidosos y 
nos desmientan. I anti-deportivos. sino que lo fia al 
Pues bien: para derrotar al on* su valer que es mucho, 
ce sureflo, hay que Jugar mucho' a Batabanó el día 16; a ver en , 
foot-ball. nada de cuentos, y la acción a los dos "toros' que son los Levis en dos seta, 6-1 j 
prueba fuá que en los últimos en- que representan el foot-iball mani-
cuentros nn que tomó parte con el güero . 
"Sporting" pusieron de manifiesto 
- ?eilf^aj0 [que es un "team" muy respetablaj A las dos de la tarde llegaron a 
Jstado|mUy entronado y acoplado. lestá" localidad los simpáticos equi" 
E n Surgidero reina gran ex- piers que componen el equipo de 
pectaclón por' conocer el juego de Güines Foot Ball Club 
los animosos muchachos componen- Por addantado un cordial snlu 
tes del equipo de Güines, justo do de bienvenida, 
es; pues la última m i t a de los' BALONTIP 
Hixfdburg 21 12 .636 
Maridlan . . 16 12 .571 
Viclfsburgr 16 14 .533 
Jackson , , . . ' 17 15 .531 ¡ 
Laurel 18 16 .600 | 
B'k Havcn 14 17 .46> 
Monroe 14 17 .452 | 
Alexandria S 19 .321 l 
XZOA S E TEXAS 
Ft, "WortX 23 10 .714 
Houston 23 13 .629 
Dallas 21 15 .683 
Wlch F l l s 19 16 .543 
S. Antonio 17 15 .531 
Shereveprt 13 22 .371 
Waco 12 21 .364 
Beaumont . . . . 9 26 .257 
LIGA PIEDMONT 
G . P . Ave. 
Wln-Sal'm 17 14 .548 
Oreem'boro 16 15 .516 
Durham ".. 16 15 .516 
Raleigh 16 15 .516 
Salísbury 15 16 .484 
Danville 13 18 MIS 
ATLANTICO 
G. P. Ave, 
SI 
No pasaba esto en Filadelfia en 
aquellos días cn que referees como 
Jack Me Gulgan arbitraban matches 
sin que hubiese señal alguna de co-
misionado por los alrededores. Me 
Gulgan amaba mucho a su club y 
ponía gran empeño en que sus deci-
siones fuesen lo más Imparclales po-
sible. Mientras Jack estuvo en el 
National Club sólo hubo una inten-
tona de pala, que no llegó a crista-
lizar puesto que en el segundo 
round "paró la pelea y expulsó del 
ring a los boxeadores. 
L a nadadora argentina Miss 
Li l l iam H a r r i s o n v o l v i ó a 
desmayarse en su c a s a 
R E S O N A N T E V I C T O R I A 
D E L " 1 E R C E D S T A R " 
Holman se abrió pase hasta I 
cuarto round, derrotando a G u s ü t 
[Fower, de Miami, en sets cotsecj' 
Iti-os 6-3 6-i . Johnson derrotó a 
6-1 
L E C H A D A AL Y 
E l domingro 9 del aotual ae celebró 
j si anunciado encuentro entre las po-
| tentes novenas Wlilte Stars y Merced 
i . f 1 Stars en los terrenos del colegio San 
LOS médicOS dlCen que HO ofreCé i Eloy, saliendo Victoriosos los mucha-
' que dirige el entusiasta joven gravedad, pero que necesita 
descanso absoluto durante al-
* gimas semanas. 
BOLOÑA. Trancla, agosto 11 .— 
Miss Lilliam Harrison. de la Ar-
gentina, fué extraída del agua ano-
che, cuando se hallaba a ocho mi-
despuég de Intentar 











que por esta fecha han reprlstrado loa 
nanagers-peloteros en los Aog años: 
I-IGA NA-CIONAI. 
1 9 2 5 1 9 2 4 
res al derrotar a la pareja Hans- rvrtocupaclones, ^ 4 manteniendo el 
her-Van Der Gutch con el fácil 
score do 6-1. 6-2. 
Está demás decir el éxito que 
Mtá teniendo este campeonato; hay 
mucha animación y el que más y 
el que menos espera llevarse su 
modallUa. Los entries en este 
campeonato no tienen comparación 
con los de otros afios. 
Todo es embullo en el Club, 
mismo porcentag-e quo en la tempora-
da anterior, cuando resulto el cham-
plon bata de la LlgUu 
En la Liga Americana, hasta Stan-
ley Harris, qu^ no bateaba gran co-
«a, se ha coni»,glado y ya aparece 
entre Jos slusriíors acumuladorea de 
poreentages de tresclentckS. 
Véase a contlnnaclOn la estadísti-
ca q«e comparaba lo 
ITomsby. Cardenales. 








U G A AMKKICANA 
656 
Spárfburg 55 39 .585 
Augusta 49 43 .533 
Macón 50 44 .532 
Asnevllle . , 47 47 .500 
Greanvllle . . 42 51 .452 
Columbla . , 39 54 .419 
Knoxville 31 64 .326 
LIGA DEXi OESTE 
G . P . Ave. 
Denver 64 47 .677 
Okla. City 60 48 .666 
D. Molne , , 61 50 .550 
St. Joseph , . . . . . . . . . 65 61 .619 
Wichlta 65 63 .609 
Tulsa . . . . 47 59 .443 
Omaha 47 é2 .431 
Lincoln' 44 63 .411 
LIGA DE!. PACiriCO 
O. P . Ave. 
1 9 3 S 
Speaker, Cleveland. . . .391 
Cobb, Detroit 379 
Sl&ler, St, Louls 364 
Colllns, Chicago. , U . ,348 
porcentages Harris, Washington, , . .001 
San Francisco 79 43 .648 
1924 Salt Lake 74 49 .602 
Seattle 68 54 
.344 L . Angeles 66 57 
.388 Portland 55 61 
,305 Oakland 64 67 
.341 Vernon , , . , . , 67 77 
E n el bout recientemente efec 
tuado en N( h York entre Berlen 
bach y Maru'iO, se dió un caso pa- Has de Dover 
recido. E n esta ocasión, el comisio-|el cruce del canal de la Mancha a 
nado le dijo al referee que los hom- nado, a causa de que sufrió un des-
bre-s estaban majaseando y que les! mayo y esta mañana tuvo una re-
advlrtiese que los Iba-a expulsarIcaída después de llegar a su resi-
del ring a menos quo peleasen más dencia en Cabo Gris Nez. 
duro. Los médicos que la asisten ma-
Influenciado por esto, el referee nifestaron que no ofrece gravedad, ciemares, cf 
paró el bciut. Más tarde la Comí- su estado; pero que necesita des 
sión, descubrió que Bcrlenbach se 1 canso absoluto durante algunas se 
¿abía roto la mano derecha y esto ¡manas, 
era la causa de su inactividad. Fué 
ch( » que dirige el entusiasta 
Miguel Rulz, los temibles Merced 
Stars. con el aplastante score de 5 
por 14. 
Se distinguieron por el Merced 
Star» el valtoeo Agustín, Randoval, 
Oonsalo. Guirao y el gran Chicho Bo-
rrazA; por el "White Stars Enrique 
Gómer, Bravo y Taylor. 
He aquí el score del juego: 
E l pasado domingo se efwtllíf 
tan anunciado desafío entre lajpí 
tentes novenas Yumurí y VrtJ 
ganando esta última con la Jf 
taclón de 5 por 0. 
Collado, el lanzador del VenJ 
anuló a los mejores bates BPg 
nos, pues sólo permitió * 
Muchas fueron las felicitar 
que recibió el lanzador; 




Anotación por entradas: 
Yumurí 
Veneno 
000 000 000-0.:¡ I 
002 010 200-9 | 
'exonerado" y se le entregó la bol-
sa que ie correspondía. 
Si se hubiera dejado al referee 
en libertad de arbitrar el bout de 
acuerdo con su juicio, hubiera sido 
mejor. 
Naturalmente que esto vuelve a 
motivar la pregunta de: ¿Para qué 
usar referee? 
No cabe duda que sería gracioso 
ver a los comiflcnados dol bout dic-
tar sus decisronea y ordenar a loa 
boxeadores que se separen en los 
clinches desde fuera del ring. 
Y entonces el público se daría 
cuenta de que los referees no arbl-
trnn tnn mal como dicen. 
L o s americanos v ia jan m á s 
en aeroplanos que los 
mismos f ranceses 
E l aviador f r a n c é s Vanlaere 
g a n ó l a c a r r e r a entre 
Cherborough y P a r í s 
PARIS, agosto 11 .— (Por Uni-
ted P r e s s . ) — E l aviador francés 
T7HITE STARS 
V. C. H. O. A. E 
Morales, rf. 4 0 0 1 0 0 
Taylor, p 3 l l o 3 0 
Quintana, 8b . . . . 4 1 2 2 0 2 
Gómez, ss 4 1 2 0 2 1 
Bravo, Ib 4 0 0 12 0 0 
E . Torres, 2b.. . . 4 1 1 1 1 0 
. . 2 0 0 0 0 0 
Más. If 4 0 0 1 0 0 
Núfiez, c . , 4 0 0 7 0 1 
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P 0: 2< 
L Marcl 
Reminiscencias del 
(Viene de la página veinte 
Club, ba-Amerlcan Jockey 
que otra carrerlta-
A L A OB^A 
de?? 
MANOS 
Con vista de esta obw 
tes realizada, hazañ'Va"C herl̂  
do a los oídos de nuestros^ j 
35 5 7 24 Totales,, 
MERCED STARS 
V. C. H O. A. E 
Anpel. 3b 
Agustín, c. . , , 
M. Poce, cf.. 
P. Sandoval, Ib, 
Gonzalo, ss. . , . 
A. Guirao, 2b , . 
Vanlaere, volando ep Cuadren ?Ta<1l; x} - 1 
Avlonette ganó la carrera de aero-
planos de Cherbourg a París . Re-
corrió la distancia d© trescientos 
veintiún kilómetros en dos horas 
y cuatro minutos, gastando sola-
mente dieciséis litros de gasollta. 
Todoa los gastos que le ocasionó 
la carrera fticron treinta y siete 
francos. 
Rulz, rf . . 
Borrazá, p. 
Totales.. 
budamericanos y W*'* ^ 
telón de integridad 0 
han movido a un turfman .j 
repu 
reputación y pariente del • ^ 1 
.-Idente del ^ ^ J ^ | 
pertenencias a ™ ^ 8ttf«l 
considerado con ^ff^^K 
ld institución nacida del c ,.^ 
Dr. Alberto Incián, P ^ V f 
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PARIS , agosto 11 .— (Por Uni-
ted P r e s s . ) — Los americanos son 
los que más montan aeroplanos en 
Francia, de acuerdo con Una esta-
dística del Gobierno, de los pasa-
jeros que montaron el mes de Ju-
lio próximo pasado. 
E l total de personas que viaja-
ron en áeroplano fué de 2.923 y 
de éstas, 1.678 eran amcracanas. 
Sólo el cuatro por ciento eran fran-
ceses. 
H e g ó a Moscou el aviador 
f r a n c é s que s a l i ó desde 
Constantinopla 
PARIS, agosto 11,— (Por ü v l -
ted Pres s , )— E l aviador francés 
Arrachard llegó a Moscou hablen-
do salido de Constantinopla. y efec 
tuado los mil novecientos cincuen-
ta kilómetros do vuelo en ocho 
horas. 
No so detuvo más que en Bu-
dapest. E n Moscou se le acogió 
calurosamente. 
BUMARIO 
Home runs: V. González. 
Three basa hita: Agustín. 
Two base hlls: H. Gómez, A. 
rao. 
Struc outs: por Borrazá 10; 
Taylor 7. 





de tener, para lanzare 
¡S de dar la temporada 
n0El Dr. Carlos Miguel de 
des y su admirablo ^ J ^ \ 
sé Manuel Cortina, tuvlor " pjl 
tes en la palabra de ™ ^ 
fanáticos locales P 0 ^ : ^ 
toS; posiblemente la 
vo para confiarles a ' ^ u l 
b(0 Hipódromo de 
hoy despreciado por 
12 
í * •» 
los «10 
arr^^^ írr,c«s , 
extranjeros, que <f ^ K ' g l ^ 
los conocimientos J g ftf 
hoy conocidas P0^ a l f expUfi 
ene solamente asi se tíj7 
t i Pa^ndo salanos^^ ü¡ ViaJ 
C: 12 
E s ei n ú m e r o del telefono de 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
(cubrían gastos y 
L a eiUrev'sta p r ó ^ a dflj 
Céspedes dirá el po ^ ^ 
-tal Park. ^,1^1**$ rieses para el siemP^ hílv 
Ses do noviembre ólOfon t J 
Para ^ P ^ ^ ^ ^ s c Sc i^ ^ 
.vopaganda. co" ultiinar 
j l0S y caballeas y taJ1 e- . 
dalles todos que con̂  ^toJP 
S e o de Cuba ^n el é> fltf 







A í j o c x m 
P A G I N A V E I ^ K 
i seis 
^ e d ó ¿ 
a de ia 
mil 
lis " sarato cuerpo, 
Pr"Pie(la(1 
t ?e *M*i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 12 D E 192^ 
M A N I F I E S T O S 
do páfflna catorce) 
A , r.arcia Co: 200 Idem id. 
Fernández w ldem ídem. 
Galbe 9°' ro- 225 Idem Idem, 
f 5áSrttto»! 143 barriles «ebo. 
Van '""IT' 11 huacales barro. 
C Crespo- 7 jas ferretería, 
^rne^gua?: 20 cajas loza, 
j Aniene cog manl. 
A ^ . - /Teje lro Co: 50 capas fru-
ttt- v.*-, Co- 75 Idem Idem. H Sanche» co- lM tdem jdem> 
^ « Hermano: 50 Idem Ídem. 
Gonzál" " . 47 ldem ídem. 
?eii* -v- <6' Idem Idem. 
J Frar, Co 70 Ídem Idem. 
J,nl!nefns a 49 ídem Idem. 
J barreta: 50 Idem Idem. 
J ?a' ro 20 Idem Idem, 
ííele^^nn sacos mani. 
t-loP^i"iñ•'l25 atados frutas. 
1: 100Co8fC20S0 Idem Idem. 
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indo a Gust 
sets ccmsecü' 
ion derrotó a 
ia seta. 6-1J 
Homagosa 1 caja cafe 
Ll0Prrr dleln: 12  ' 
s SJ„do 170 rollos papel. 
* S a n Grocery: 64 cajas frutas. 
American 50 sacoS caféi 
Varlalfa^Irit 50 cajas bacalao. 
KRMaídonVdo Co: 50 Idem Idem. 
vm prieto Co: 100 gajas espárra-
•rf-z 
frijol. '"p U: 600 sa^0S 
^ Oriente por el vapor PRESI-
PINTE Y S s efectos chino. 
A FUá ez r u a n o : 3 Idem Idem. 
?onFllr de Tokio: 37 Idem Idem. 
^Ss í lnde: 3 Idem Idem. 
reruVeoT 7 ^ cepillos. 
^ f o M n Co- 10 fardos paja, j Faraón ^ ¿ ldemi 
r r t p e z T I " ajas sombreros. 
rha^aW: 1 caja abanicos, 
¿anco Nova Scotla: 6 caJas quin-
a^-.n Nova Scotti: 11 bultos loza. 
rRabe 4 cajas cepillos. 
1 Vova Scotla: 3 Idem Idem. 
B ^ u V Hermano: 9 cajas efectos 
cl,ln0r-Pin- 1 Idem ídem. 
« fsaac- 2 Idem Idem. 
f^Sa i t : 1 Idem Idem. 
r r.arcia: 1 Idem Idem. 
I Fernández Co: 5 fardos paja 
EeSTndez y Menéndez: 2 cajas me-
DE PUERTO RICO PARA 
CIENFUEGOS 
B S: 50 sacos café. 
DE MAYAGUEZ 
J Vargla: 100 sacos café. 
Suero y Co: 250 Idem Idem. 
DE PONCE 
J Várela: 50 sacos café. 
A P Keer (Santiago de Cuba): 1 
caja ropa. 
DE SAN PEDRO MACORIS 
Central Hatillo: 3 bultos maquina-
ria. 
DE SANTO DOMINGO 
S A: 50 pacas mlraguano. 
L M B F : 149 sacos café. 
R: 100 Idem Idem. 
E León: 100 Idem frijol. 
J A P: 22 Idem Judias. 80 idem 
malx. 
F G: 241 idem Ídem. 
J D: 188 Idem ídem. 
F C: 22 ídem ídem. 
J M: 50 ídem Idem. 
E L M: 360 Idem ídem. 
A M P: 8 idem frlioles. 
DE KINGSTON 
P Stone: 1 pieza maquinaría. 
J Larch: 200 sacos café. 
No marca: 9 bultos efectos d rro. hle- MANIFIESTO 326.— Vapor ameri 1 cano MANZANILLO, capitán Stolan, 
ri". „ iy Rodríguez: 2 cajas acce-1 procedente, de New Orleans. consigna-
do a W. H. Smlth. sorlos auto E Sarrá: 20 cajas éter. 
1̂ Mundo: 1 caja sobres. 
Fraga Co: 173 ídem calzado 
ai^,,A nner Co: 8 ^em efectos de "igoaon. 
flasXCelSl0r Muslcal: 6 ^em fotogra-
Navarro Co: 20 bultos llantas. 
^ ¿^T'?/ 44 cajas romanas. 
a a 5etlna: 3 caJa8 hormas. 
* £ Bezanllla: 5 cajas abanicos, 
v c, Mendoza: 2 cajas brochas. 
Kodrlguez Hno: 70 cajas accesorios 
V I V E R E S : 
Llopart y Santamaría: 50 sacos ca-
Galbán Lobo Co: 1,000 sacos maíz. 
J Dold Packlng Co: 20 cajas car-
ne, 65 tercerolas manteca. 
Líbby M Libby: 1,00 cajas conser-
vas. 
Santelro Co: 200 Idem Idem. 
BoíiósCtrlCal EquUment: 5 cajas acce-
MISCEIiANSA: 
Menéndez Pernas Co: 9 cajas toa-
llas. 
VGallndo: 1 Idem ropa. 
Central Toledo: 1,991 polines. 
T r̂v .̂ o , f: . idern maquinarla. L Sosa Co: 21 barriles accesorios 
H«vf . í l í fardos algodón. eléctricos. 
navana trult: 68 bultos arados. | Rodríguez Inc«ra Oo: 100 fardos 
/V -r»J Ramery; 5 cajas calzado. 1 bastos. 
T T-M lna: r íultos máquinas. Viuda J . Fortún: 9 cajas vendajes, 
ídem Ide ^ buItos maquinarla, 2 I National Paper Typt» co: 11 huaca-
V r xílc^ , . les gabinetes. 
r „ h ^ / u : 1 huacal iden.. Ellis Bros: 400 sacos yeso. 
Cuban Telephone: 1 caja accesorios 1 • 
Q u K ^ U e Z Hermano: 6 huacales ma-; MANIFIESTO 327.- Vapor holán 
dón 
MANIFIESTO 316. —Vapor Italia-, 
no DORA C. Capitán Wandllng, pro- icales Porcelana 
Compañía Lltográfica: 1 caja algo-idé8 LEERD,AM' capitán Lleuwen. pro-
'n- i 
Alvarez y Pérez: 1 idem tejido!,. 
Independent Electrlcal Co: 3 hua-1 
cedente de New Orleans y escalas y 
consignado a R. Dussaq. 
Con carga en tránsito para Europa. 
cedente de Tamplco y escalas y con-
signado a West India Oil Co. 
"West India Oil R. Co: 546,000 galo-
nes petróleo. 
MANIFIESTO 317.— Vapor ameri-
cano GUANTANAMO, capitán Cornehl, 
procedente de Filadelfia y consignado 
a Ward Line. 
J Alió Co: 4 cartones idem. 
Arellano Co: 6 idem idem. 
Thrall Electrlcal Co: 12 Idem Id. 
J González: 2 cajas ferretería 
dos. 
• Martínez Castro Co: 1 caja tejí. 
~ Sarrá: 1 Idem efectos de goma, 
T, hn*s, Co: 1 ldem medias. 
M García Co: 44 idem betún. 
Droguería Johnson: 23 cartones áci-
MANIFIESTO 328.— Vapor cubano 
CUAATEMOE, capitán Otero, procé-




S Fernández: 180 atados papel. 
Artes Gráficas: 825 idem ídem 
Carasa y Co: 403 Idem ídem. 
Solana Hno. y Co: 884 idem idem. 
do. 
MANIFIESTO 329 Vapor ameri-
jcano CUBA, capitán Whlte, proceden-
!te de Tampa y escajas, consignado a 
¡R. L . Brannen. 
¿rasa Co: 3 idem libros. 
Cuervo Co: 2 idem ropa. 
S'r^Vrman- 2 cajas efectos chí- mita, 157 cajas, 20 cuñetes pólv 
0 f cTfas Juguetes. Purdy Henderson: 9300 cajas < 
Díaz Mangas Co: 4 fardos tejido». 
F M Hoyt: 16 cajas calzado. 
Industrial Machinery Co: 1 huacal 
máquinas. 
F Carrasco y Co: 402 Idem idem. ' bombólo E SUPPly C0 
• D A Roque: 270 barriles soda. I Cuban' Portland Cement: 980 sacos 
R Novoa: 500 atados papel. cemento. V "acos 
Kelmah y Co: 1,100 sacos cemento,! Pérez Hermano- 1 893 nlera.. ma , 
571 cajas cubiertas, 11 cajas bandas] dera "ermano. i.sad piezas ma-, j D.old pack|ng. 75 tercerolas man-
1 ídem papel, 1 fardo tejidos. Cudahy Paclne Co- 19 ^ nie/n.» t e c ^ ' 548 Ple2as Puerco. 
Montal Corral y Co: 2 cajas efectos planchas de corchos ' Swift Co: 13'fi08 kllos idem' 1 Ca 
de Escritorio No Marca: 27,624 kilos aceite. 
Sinclair Oil Co: 30 barriles grasa. | F Garda Co: 1,665 piezas madera. 
Souto y Santana: 2,089 Idem ídem. 
P Gutiérrez Hno: 1,081 idem idem. 
S Y Wllkinson: 56 bultos efectos 
de uso. 
DE TAMPA 
Cuesta Rey Co: 100 barrile svacíos. 
MANIFIESTO 330.— Vapor ameri-
cartoneb! cano j - R PARROTT, capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
 cao . V I V E R E S : 
1,893 -1
19,373 piezas 
MANIFIESTO 334.— Vapor ameri-
cano ESTRADA PALMA, capitán Phe 
lan, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
F Bowman Co: 400 cajas huevos. 
MISCELANEA: 
Ford Motor: 323 bultos accesorios 
para auto. 
Fábrica de Hielo: 250 cajas cerea-
les. 
J Planiol Co: 678 piezas madera. 
ARodrlguez: 179 bultos efectos sa-
nitarios. 
G Toca Co: 12 Idem idem. 
Pons Lobo Co: 12 idem idem. 
Purdy Henderson Co: 15 idem id. 
, Havana Coal Co: 26,988 kilos car-
bón. 
M F Troncosa: 44,542 botellas. 
Gutiérrez Haarstick: 44,779 ídem. 
Lange Motor: 4 autos, 7 bultos ac-
cesorios auto. 
J Ulloa Co: 4 ídem ídem, 2 autos. 
R Estevez: 100 barriles íesina. 
Cortada Co: 920 sacos cemento. 
PPrimíano: 918 piezas tubos. 
Havana Electric R R: 11,000 ladri-
llos. 
W A Campbell: 2 motores. 
J Alió Co: 195 bultos efectos sa-
nitarios. 
C F Alvarez: 84 baúles, 60 cajas 
sacos de viaje. 
Muiño Co: 2,201 piezas tubos. 
CENTRALES: 
Nazábal: 4,999 ladrillos. 
Mercedes: 7,000 ídem. 
Pilar: 1,814 ídem. 
Morón: 550 sacos barro. 
Jobabo: 10,400 ladrillo. 
Cuban Trading Co: 19,000 idem. 
Y I Ü 
> se efeclsí 
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C£p cV" ¿aJas tejido. 
] Bascuas: 300 sa^os café. 
De Orlente por el vapor PRESI-
nTVTE LINCOLN. 
3Orden: 600 sacos café (S P) 
Z ?oaga y Rey: 1 caja bolones. 
1 C Pin: 9 idem calzado. 
K Ohira: 9 cajas efectos chino. 
<! Hebarid: 6 cajas loza. 
1 pu: 6 cajas provisiones. 
A P C- 2 cajas botones. 
0 Bllnd'ff: 1 caja efectos uso. 
1 parajón Co: 5 fardos paja. 
F Fernández: 14 cajas tejidos. 
M Isaac: 26 idem idem. 
Mann Little: 2 Idem idem. 
D p C: 1 Idem Idem. 
CS Buy Hno: 7 cajas juguetes. 
G. Emmerman: 13 idem ídem, 8 Idem 
íem. 
D P C: 2̂  Idem botones. 
j González Hno: 2 Idem tejidos. 
K Ohira: 2 cajas efectos chinos. 
C S Buy Hno: 6 idem ídem. 
Tau Cheon: 8 Idem Idem. 
DE LOS ANGELES 
Purdy Henderson Trading Co: 20 
hucales efectos sanitarios. 
Díaz Hermano: 75 piezas Idem. 
DE MANZANILLO 
Llano Co: 422 sacos frijol. 
DE ACAJUTLA 
Victoria: 120 sacos café. 
DE LA LIBERTAD 
P 0: 240 sacos café. 
L Marchena: 269 ídem ídem, 
DE CORINTO 
F U Z: 37 idem café. 
N' Hernández Co: 20 idem Idem. 
Aguilera Margaftón Co: 200 idem 
:dím, 
Barraqué Maciá Co: 400 ídem idem. 
E P C: 1,001 Idem idem. 
R Magriña: 2 huacales coronas 1 
idem pajillas, 1 caja cestos. 
El Sol: 32 bultos metal. 




J Danhauser: 4 barriles yeso. 
Duyos Morales y Co: 16 tambores 
soda. 
E Godinez: 100 atados servilletas. 
Gómez Hno: 4 cajas ferretería. 
Martínez Hno: 2 idem tejidos. 
R M Hollingstead: 2 cajas pasta, I cano CARTAGO, capitán Bride, pro-
194 tambores grasa, 1 caja impresos, ¡ cedente de New Orleans, consignado a 
ja salchichas, 38 bultos carne 
Armour Co: 3,193 piezas puerco, 54 
mil 385 kllos manteca. 
Morris Co: 48,488 idem Idem. 
Cudahy Packlng: 70 cajas, 70 ter-
cerolas idem. 
Cuban Fruit: 520 cajas peras. 
A Armand e Hijo: 13,952 kilos co-
les. 
J López Co: 13,108 idem melones. 
Thallon Co: (Caibarién): 14,547 kl-
los puerco. 
MISCELANEA: 
Ortega Fernández: 4 bultos acce-
MANIF1ESTO 324.— Vapor ameri-isorlos aut0-
F C Unidos: 75 cajas cristales. 
A Serti :2 cajas accesorios. 
CENTRALES: 
Vertientes: 10,299 bultos calderas v 
accesorios. * 
San Germán: 31 bultos maquinaria. 
Hershey Corp: 334 idem Idem. 
1 idem etiquetas 
G Abreu: 1,500 sacos abono. 
J M R Cabrera: 120 Idem idem. 
J López: 1 caja tela. 
Cuartel Maestre: 1 caja impresos. 
Compañía de Electricidad: 1 caja 
instrumentos. 
F "W Woolworth: 1 caja dulces. 
S J Trouehton: 37 piezas llantas. 
Partagás y González: 1 caja idem. 
J Navenson: 150 cajas jabón. 
V G Mendoza: 12 cajas empaque-
tadura. 
MANIFIESTO 318.— Vapor ameri 
cano COTOPAXI, capitán Myers, pro 
cedente de Charleston, consignado a1 qUVna 
A. Kerrigan. 
V I V E R E S : 
Mann Little Co: 25 tercerolas man-
teca. 
Wilson Ko: 10 ídem idem. 
F Ezquerro: 300 sacos harina. 
Rico: 150 idem café. 
Bonet Co: 1,000 idem sal. 
M García Co: 300 Idem harina. 
B Loredo: 100 cajas jabón. 
Caballin Co: 100 idem Idem. 
S F Gue:.Ta: 200 sacos harina. 
Swift Co: 10 tercerolas carne. 
F Garda Co: 100 sacos café. 
González Hno: 50 cajas maiz. 
Starks Insurance: 34 idem mante-
MANIFIESTO 310.— Vapor amerl-
fwo H. M. FLAGLER, capitán Ha-
ffington, procedente de Key ^est, 
"nslgnado a R. L . Brannen. 
•OSCSLAITEA: 
IrSlís*11 Pô tlan(, Cement: 3,470 la-
J a i Electr,c K- R- 200 pares 
Îquido Carbónico Co: 401 cilindros 
. Wlechea Peña Co: 2,204 piezas ma 
P r,f?rnlnde2 Co: 2.576 ídem Id. 
j pfrrcla ?0- 2.S76 idem ídem. 
MAĥ rIml0aÍ10: 1'290 ldem ídem. 
MAhedo: 84 carpetas. 
Jibrica de Hielo: 667 atados fon-
íltPa0r?oSCobo Co: 50 bultos efectos sa-
J Garci : 126 ldem 
V^fCo: 54 bultos Idem. 
P íwt0: 100 barriles resina. 
JAl7rnn,?n0: 400 huevos. 
Co: 360 piezas tubos. 
CíW»ALaS: 
"%«dení rt^l1^' capltán Larsen, 
^'mdo ! del Toro y ««cala. 
Con i- a Unlted Prult 
^Orlekns. raClm0S Pláu'noa Para 
Pelleya Hermano. 
Pelleya Hermano 
carbón. 3,880 toneladas 
MANIFIESTO 319.— Vapor inglés 
BELLAILSA, capitán Thomson, pro-
cedente de Kohelchang, consignado a 
Mann Little Co. 
Q K K : 17,750 sacos arroz. 
B C L : 7,000 ídem ídem. 
W A Campbell: 2 Idem Idem. 
J Z Horter: 5 idem idem. 
Thrall Electrical Co: 1 idem idem. 
Fábrica de Hielo: 2 ídem idem, 1,200 
sacos malta. 
G L Rivera: 16 bultos ferretería. 
F Cid Co: 16 cajas máquinas. 
J Fernández Co: 14 ídem estufas y 
accesorios. 
Pelleya Hermano: 79,488 kilos car-
bón. 
Crusellas Co: 27,533 kilos grasa. 
Z P Fernández: 550 rollos alam-
bres, 25 cuñetes remaches. 
Cuban Importación Co: 4 autos, 1 
caja accesorios. 
Central Porfuerza: 250 sacos barro, 
20,000 ladrillos. 
Caribbean Sugar: 10,000 idem. 
W D Middleton: 1,250 atados c'or-
W J Mills: 1,843 idem ídem. 
MANIFIESTO 320.— Vapor hondu-
reño AMAPALA, capitán Slmpson! 
procedente de New Orleans, consig-j 
nado a Kingsbury Co. 
V I V E R E S : 
R Larrea Co: 300 sacos avena. 
J L Sustacha: 300 Idem Idem. 
Isla Gutiérrez Co: 500 idem harina. 
González y Suárez: 500 idem idem. 
B Alvarado: 200 Idem trigo. 
A Alonso: 400 Idem maiz. 
M Nazábal: 489 Idem idem. 
D G: 150 Idem café. 
No marca: 185 Idem idem. 
MISCELANEA: 
Sánchez Hermano: 2,452 piezas ma-
dera. 
J M Fernández: 2,529 Idem idem. 
J Ortega: 6 cajas para caudal. 
Ellis Bros: 880 sacos yeso. 
fano G o v p t i x t o t , — Vapor ameri 




y Co 1 
ffesos K Express: 9 buhos ex-
'aB' P ceden;.? \VaB- c it  i 
"^M R Le í~**y West, conslg 
A Riov",^- ^ n e n
thrallSE13ê aJaa. pescado. 
* ¿ S S J 0 \ Vapor inglés 
í c e n t e de Norf^ltAn Williams, 
Havana fC», ^rfolk V consignado 
9.773 toneladas 
MANIFIESTO 321.— Vapor ameri-i 
cano J . R. PARROTT, capitán Ha-
rrington, procedente de Key "West, ¡ 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Wilson Co: 65 tercerolas manteca, ! 
15 huacales jamón. 
M D Kenton: 100 cajas manteca, | 
100 Idem menudos. 
G Kohn: 15 huacalo*? jamón. 
National City Ban: 45 idem idem. • 
A Campos: 15 iden^ Idem. 
Mufílz Co: 169 piezas puerco. 
N Manduley: 1,347 idem Idem, 50 \ 
cajas salchichas, 10 tercerolas man-
teca, 25 tinas ídem, 14 huacales ja- \ 
món. 
González y Suárez: 27,216 líos man-1 
teca. 
L Roca: 20 tercerolas idem. 
Canales Hermano: 400 cajas hue-• 
vos. 
M Martínez: 400 ídem ídem. 
R Gutiérrez: 400 idem ídem. 1 
Diego Abascal: 400 , idem Idem. 
Canales Sobrino: 400 idem idem. 
Gutiérrez y Gil: 400 Idem idem. 
López Hermano: 400 idem Idem. 
AArmand e Hijo: 14,061 kilos me-
lones. 
Cuban Fruit: 13,634 Idem ídem, 1211 
cajas melocotones. 
J López Co: 399 Idem Idem, 1921 
Idem peras, 280 huacales ciruelas. 
J Jiménez: 200 Idem idem, 252 ca- 1 
jas melocotones, 301 Iden» peras. 
M García Co: 520 idem idem 
.1 A C: 100 sacos café. 
M Garda Co: 300 sacos harina. 
Bonet Co: 500 Idem sal. 
Best: 250 idem harina. 
E Gómez Co: 20 idem Idem. 
E l Potro: 300 idem maiz. 
F Bowman Co: 385 gallinas. 
M Garda: 50 huacales c o I p p . 
A Reboredo: 100 idem ídem, 20 ba-
rriles zanahoria. 
A Quiroga: 82 Jaulas aves. 
J V Co: 100 cajas macarrón. 
087.—100 sacos maiz. 
<)96. — 300 idem idem. 
MISCELANEA: 
Otto Koch: 2 cajas ropa. 
No marca: 23 bultos aparatos. 
No marca: 17 Idem calzado. 
Huerta Co: 7 cajas idem. 
W G H: 150 huacales marcos. 
J S: 27 idem botellas. 
F C: 28 caja» idem. 
R Co: 48 idem idem. 
A G Bulle: 780 atados cortes. 
Escalante Castillo Co: 1 caja pie-
dlas . 
Fernández Co: 1 ídem Idem. 
J P Co: 1 fardo tejidos. 
J E C: 2 cajas idem. 
K B Co: 22 Idem calzado. 
Independent Electrlcal Co: 20 idemldrios. 
accesorios, | López Garda Co: 6 idem tejidos 
González Co: 63 Idem válvulas. Cañada McNenney: 1,411 bultos hie 
R Sarrá: 30 idem drogas. irro. 
Swift C: 1 caja efectos de hule. Alegría Lorido Co: 600 ídem idem. 
Electrical Department: 154 postes. Turna Hermano: 160 «ídem idem. 
J Zabala: 8 cajas juguetes. Gorostiza Baraftano Co: 90 idem id. 
E C Nelson: 100 cajas máquinas! Mann Little Co: 220 bultos azule-
v accesorios. jos. 
Jiménez Co: 100 tambores gas. Huerta Co: 26 fardos tejidos. 
Monteros: 10 idem aguarrás. Varias marcas: 13 bultos maqiii-
P H: 2 fardos tejidos. narla, 2,930 ídem tubos, 1,250 sacos 
F C Unidos: 3,290 polines. ¡abono 3500 garrafones vacios 15 bul-
Menéndez Rodríguez Co: 1 caja me-l tos quincallas 4 idem calderas 40 id 
MANIFIESTO 331.— Vapor inglés 
LOWTHER CASTLE, capitán Lenton, 
procedente de Amberes y escalas, con 
signado a Dussaq Co. 
DE AMBERES 
V I V E R E S : 
L R: 200 sacos judias. 
m : 100 idem idem. 
P: 10O Idém Idem. 
J Astorqul Co: 50 Idem idem. 
No marca: 200 idem idem. 
D C: 310 idem Idem. 
A M C: 400 Idem idem. 
A Puente e Hijo: 250 idem Idem. 
D W C: 500 Idem ideip. 
MISCELANEA: 
M Lavin: 1 casco cemento. 
Barañano Gorostiza Co: 40 cajas vi-
drios. 
J Garda Co: 6 idem tejidos. 
Garda Co: 2 Idem idem. 
J G Rodríguez Co: 8 Idem Idem. 
V Marrero: 96 cajas fósforos. 
Otaolarruchi Hermano: 256 idem vi 
días. 
J A : 4 fardos tejidos. 
E C C: 20 huacales accesorios. 
Adeca: 2 ídem ídem. 
F Aguilera: 1 caja accesorios. 
R C: 2 bultos accesorios. 
Compañía Ha: 1 ídem Idem. 
López Garcia Co: 3 idem medias. 
E C Nelson: 2 autos. 
Prieto Hno: 1 caja medias. 
M P Gómez: 2,012 bultos accesorios 
botellas. 
MANIFIESTO 325.— Vapor ameri-
cano W. D. MUNSON, capitán Niel-
sen, procedente de New Orleans, con-
signado a Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
Piftán Co: 1,100 sacos harina. 
Barraqué Maciá Co: 500 idem id. | 
JPulg: 500 idem sal. 
F Otaloa Co: 500 idem idem. 
S Oriosolo Co: 300 idem maiz. 
Bels Co: 1,400 idem alimentos. 
M Garda Co: 250 idem maiz. 
300 sacos ha-
loza 23 idem vidrios, 10 idem plan-
chas, 126 vigas. 
DE H U L L 
MISCELANEA: 
F C Unidos: 1 caja muestras. 
J García Hermano: 3 barriles acei-
te. 
Vázquez Co: 7 idem idem. 
Valcarcel Co: 3 idem idem. 
Otermln y Sánchez: 3 idem ídem. 
Taboas y Vila: 3 idem idem. 
Varias marcas: 151 idem idem, 18 
idem barniz, 7 Idem pinturas. 
DE LONDRES 
V I V E R E S : 
J O: 10 cascos vinagre, 1 caja anun 
cios. 
W B Fair: 13 cajas dulces. 
B N S: 1,300 cajas whiskey. 
Garda y Compañía: 9 cajas bizco-
chos, 54 idem conservas. 
CConde: 1,326 ídem cerveza. 
E M: 30 idem frutas. 
A y Compañía: 10 idem ídem. ••• 
R Co: 35 idem salsas. 
H S B: 25 Idem whiskey, 1 Idem 
sa E . B. PARKIR capitán Connelly, 
procedente de Limón, consignado a 
International Shlppíng Co. 
En lastre. > 
MANIFIESTO 333.— Vapor norue-
go R A V N E F J E L L , capitán Iversen, 
procedente de Mobila, consignado a 
Lykes Bros. 
American Coal Company: 1,200 to-
neladas carbón. 
Orden: 2,448 toneladas carbón. 
Manzabeitia Co: 31 idem idem, 
O C: 200 cajas whiskey. 
¿!ava a Goal Co 
WÍmTLl > i o n - S o í -'Chicha,. 1 
? í : 2 Idem .S0rcelana. 




or. 1 Idem 
««#."• iU0 Idem'Tic 
C ^ 1 id. 
mue8tra8. 
l ^ ^ e z M , C O r U n 
anun-
vlno. ca3as Jamón, 120 
^ • • l ^ Vico 
D p. ^bocoyes i» 
?tT C 0 \ , c a ¿ cal0amCaUartOB vlnO-
Vl^aroV Co:0, d«m ldem. 
^ Ja»^n. m , 
Isla Gutiérrez Co 
R Lamarche: 50 cajas menudos. 115 ; rllEr*vltl y Arregui: 300 idem avena Januncios 
cajas salchichas, 20 idiem manteca, ¡ j castiello Co: 420 ídem aUmen- FTamames: 46 cajas conservas 
2,088 piezas puerco. tos. 
Armour Co: 739 piezas puerco, 10, Palacios Co: 2,000 idem maiz, 
cajas salchichas, 2 barriles Jamón, 7 , 500 ídem avena. 
sacos menudos, 1 caja quesos, 1 Idem; ' orlosoh» Co: 300 idem idem. MISCELANEA: 
galletas 300 ídem menudos, 1 Idem j gwift Co: 56 pacas heno, 46 sacos Droguería Johnson: 42 bultos dro-
sacos 1 Idem quesos, 2 ídem salchl-: forrajes. gas. 
chas. i Barraqué Maciá Co: 500 sacos ha- González y Marina: 3 cajas esco-
Cudahy Paclng: 100 tercerolas man- r¡na peta. 
R Suárez Co: 200 idem Idem. M Agüera: 110 bultos pintura. 
Otero Co: 523 Idem sal, 1,500 Idem I R Cantón: 135 idem Idem. mSilz Odriozola Co: Cienfuegos): 1 bul-
Zabaleta Co: 250 caja sjabón. to ferretería. 
M Soto Co: 2 5tercerola8 manteca, i Garln González Co: 3 Idem Idem. 
Costales Fernández Co: 1,000 sacos 1 Otermin y Sánchez: 120 ídem pín-
maiz (tura. 
Plñán Co: 300 ídem harina. R López Co: 5 fardos paja. 
Costales Fernández Co: 600 idem i Arriba Co: 4 cajas efectos de go-
avena ma-
200 cajas 
udos, 10 ca 
jas manteca. 
Swift y Compañía: 3 cajas Jamón, 
50 idem lomo, 40 Idem tocino, 6 Idem 
puerco y Jamón, 20,130 kllos puerco, 
38 tinas 240 tercerolas manteca. 
„MANIFIESTO 335.— Vapor belga 
B R U X E L L E S , capitán Schoonjans, 
procedente del Havre y escalas, con-
signado a E . Gaye. 
DEL HAVRE 
Gómez Mena Falcon: 50 cajas cham 
pán. 
R Arguelles: 50 idem Ucpr. 
Hijos de F González: 59 idem Id. 
P Tamames: 1 caja quesos. 
M Roud: 435 ídem licor. 
MISCELANEA: 
J Charavay: 2 cajas cafeteras. 
Sobrino Gómez Mena Co: 3 cajas 
tejidos. 
C Caudello: 3 idem libros. 
V García: 1 idem ídem. 
J R Pagés: 4 ídem juguetes. 
G D: 1 Idem instrumentos. 
Taboas y Vila: 7 idem ferretería. 
M J Blanco: 1 ídem ropa. 
Felalfel y Abislaiman: 2 idem te-
jidos. 
López y Rio: 1 idem ídem. 
P Z: 1 Idem aparatos. 
F T: 1 idem perfumería. • 
Q C: 1 idem hilo. 
Vassallo Barlnaga Co: 2 cajas per-
fumería . 
C L G: 1 idem hilo. 
F W Woolworth Co: 5 ídem ídem 
perfumería. 
Darmstadt Scott Co: 84 fardos an-
drajos. 
Y: 1 caja lencería. 
S Iglesias: 1 idem Instrumentos. 
Z: 1 perro. t 
Garcia Capote Co: 5 bultos vidrios. 
M Gotera: 7 cajas hierro. 
M Z C: 1 auto. 
Ibert Co: 8 cajas hierro. 
Otaolarruchi Hermano: 2 toneles 
vidrios. 
Viuda Humara y Lastra: 22 cajas 
hierro. 
Arriba Co: 9 idem ferretería. 
F Garcia: 284 bultos accesorios ca-
rros. 
G Pedroarias Co: 1 tonel loza. 
R Gorls: 3 idem idem. 
L Huarte: 6 cajas hierro. 
P Alvarez: 5 toneles vidrios. 
C T: 1,668 tubos. 
SROOAS: 
T Touset: 11 cajas drogas. 
H L Bienvemu: 16 idem Idem. 
M Guerrero: 12 idem ídem. 
H S: 45 ídem idem. 
E Sarrá: 253 idem idem. 
Droguería Johnson: 217 idem id. 
F Taquechel: 144 idem idem. 
DE AMBERES 
M R Y: 150 cajas licor. 
MISCELANEA: 
M Isaac: 20 fardos frazadas. 
R M Salinas: 10 Idem ídem. 
S Masrua: 10 cajas idem, 4 far-
dos idem. 
M San Martin Co: 4 Idem idem. 
E Pérez: 43 barriles planchas. 
V Marrero: 50 cajas fósforos. 
Juelle y Sobrino: 8 fardos tejidos. 
V Pablo: 1 caja cordones. 
Doctor Smedt: 1 caja efectos. 
Barañano Gorostiza Co: 26 cajas 
espejos. 
F Garda Co: 40 piezas acero. 
Kelvíng Trading Co: 67 cajas la-
drillos. 
.1 V Cabrera: 1 caja muestras. 
E Gaye: 1 idem idem. 
M Revilla Co: 23 fardos tejidos. 
González Marlbona Co: 8 idem id. 
Alvarez Menéndez Co: 12 ide mid. 
J Cl<#ido: 2 cajas efectos cobres. 
B Gulone: 1 Idem ídem. 
Varias marcas: 1 caj afusiles, 1 
Idem fibras, 50 ídem cartuchos, 526 
idem vidrios, 17 idem tejidos, 24451 
bultos idem ferretería. 
DE BURDEOS 
Colegio De La Salle: 12 barricas 
vino 1 casco coñac. 
G C: 150 cajas licor. 
G Palazuelos Co: 33 idem conser-
vas. 
Viña López: 2 barricas vino. 
Somines Co: 4 idem idem. 
Lozano Acosta Co: 60 cajas aceite. 
LC Krebel: 20 Idem conservas. 
J M C: 200 idem vinagre. 
H S C: 100 ídem idem. 
A Alonso Co: 50 ídem vino, 
j E M: 50 idem vinagre: 2 idem 
conservas. 
B N S: 50 idem licor. 
González Hermano: 2 atados que-
sos, 17 cajas conservas. 
M R Y: 175 cajas licor. 
Peña M Co: 35 idem idem, 23 idem 
H P C: 1 idem ídem, 
conservas. 
E Malgrat: 25 idem vino. 
B N S: 50 Idem licor. 
Acevedo y Mourello: 1 caja choco-
late, 10 huacales cacao. 
S S Freidlein: 80 bultos provisio-
nes. 
S: 100 cajas menudos de puerco. 
Levonel y Co: 166 atados queso. 
J Dold Packlng Co: 6 tercerolas 
aceite, 1 idem manteca. 
M y Co: 55 cajas Jabón. 
A Nichols Co: 22 bultos provisio-
nes. 
Felshmann Co: 180 cajas levadura. 
H: 1,000 barriles papas. 
Sevilla Hotel: 21 bultos provisio-
nes. 
Swift Company: 50 cajas embuti-
dos. • 
AAAA: 200 barriles papas. 
BBBB: 200 Idem idem. 
CCCC: 20 Oidem ídem. 
DDDD: 200 idem idem. 
E E E E : 200 idenj idem. 
GGGG: 200 idem idem. 
PPPP: 200 Idem idem. 
K K K K : 200 Idem idem. 
L L L L : 200 Idem idem. 
HHHH: 200 ídem idem. 
Mestre Machado Co: 300 sacos ha-
rina. 
A Pérez: 100 barriles papas. 
Kingsbury Co: 250 idem idem. 
S: 250 idem idem. 
A Armand Sons: 146 cajas queso. 
Pluto: 20 atados ciruelas pasas. 
Swift Company: 25 cajas pavo. 
Nestle A. S. Milk Corp: 11 cajas 
cacao, 625 iderh leche. 
S M W: 21 bultos víveres y efec-
tos chinos. 
Q J C: 103 ídem ídem, 
Dalmau y Sanso: 15 barriles encur-
tidos. 
J Dold Packlng Co: 1 caja jamón, 
107 idem menudos, 200 tinas, 125 ca-
jas manteca. 
Southgate Export: 250 sacos, 3,185 
barriles papas. 
Acevedo y Co: 200 idem idem. -
Sevilla Hotel: 3 cajas pavos. • 
Swift Company: 200 cajas mante-
quilla. 
Garcia: 20 tercerolas manteca. 
141): 200 barriles papas. 
Tauler Sánchez Co: 150 idem Id. 
M Gómez: 138 bultos provisiones. 
C Pardo Ríos: 7 cajas levadura. 
Sevilla Hotel: 5 barriles carne. 
H Engel: 3 bultos embutidos. 
M Co: 10 tercerolas manteca. 
Fernández Trapaga Co: 25 idem id. 
National Biscuit Co: 13 bultos ga-
lletas. 
F Garcia Co: 200 sacos frijol. 
(281): 200 barriles papas. 
(55): 500 idem idem. 
F : 600 idem idem. 
RLarrea Co: 150 Idem ídem. 
Fernández Trápaga Co: 175 idem Id. 
Galbán Lobo Co: 999 sacos harina. 
W B W: 275 barriles papas. 
w A w: 325 idem idem. 
H: 200 ídem idem. 
K: 190 idem ídem. 
G: 220 idem idem. 
F : 220 Idem idem. 
E : 220 ídem Idem. 
D: 275 idem idem. • 
C: 275 idem idem. 
L R: 1,000 idem ídem. 
P: 3,500 Idem Idem. 
Morro Castle Supply: 187 bultos 
provisiones. 
M Garcia Co: 300 sacos frijol. 
Estévanez y Co: 300 idem idem. 
V: 150 barriles papas. 
Alvarez Lanza Co: 90 bultos frutas 
y legumbres. 
Morro Castle Supply: 10 tinas que-
so. 
G: 150 barriles papas. 
X: 100 Idem ídem. 
M: 100 idem ídem. 
B Gutiérrez: 50 sacos frijol. 
M G: 1 saco harina. 
3NCARGOS: 
Lindner y Hartman: 1 atado mues-
tras de macarrón. 
Cuba Hotel: 3 idem Impresos. 
PAR ACIENFUEGOS (De trasbordo) 
P J Santoni Exportación: para va-
rios: 90 barriles papas. 
Dyal Produce Co: Para varios: 800 
ide midem. 
MISCELANEA para la Habana 
Rousseau Olmo Co: 2 cajas acceso-
rios gas, 2 idem idem. 
Rodríguez Hno: 3 Idem accesorios 
auto. 
FPla Co: 1 idem ídem. 
A O: 1 caja fonógrafos. 
Graells Gregori Silva: 1 caja rue-
das. 
Walthers Hnos: 2 bultos granos. 
Maza Caso Co: 1 caja papel. 
B B: 11 barriles aceite. 
A Y: 10 cajas estaño. 
El Crédito: 9 idem idem. • 
Menéndez Cabrera Co: 4 bultos pie-
dra pómez. 
F W Preyer Co: 1 atado maqui-
narla . 
Rodríguez Hno: 1 caja herramíen-
Méndez y Co; 2 ídem cuchillería. 
Casa Jiínz: 16 idem vasos. 
Dental Cubana: 82 idem idem. 
El Sol: 112 atados papel. 
G A: 27 cajas accesorios eléctricos. 
A Serrano: 6 idem papel. 
American Dental Supply: 12 ídem 
tubos. 
Co. de Accesorios de Autos: 52 bul-
tos aceite y grasa. 
F Saín: 10 bultos cepillos y gabi-
netes. 
Dr. J Roig: 3 cajas accesorios den 
tales, 1 idem cera. 
Maza Caso Co: 21 bultos efectos de 
escritorio. 
Carasa Co: 31 idem idem. 
S S: 9 idem romanas. 
L S: 8 cajas ligas llaveros y pren-
das. 
R Antuñano: 1 idem libros. 
Arango del Pino: 3 idem idem. 
P "W: 1 ídem accesorios máquinas. 
P Ruiz Hno: 3 cajas cartón. 
A Hernández: 2 cajas hebillas. 
C M C: 20 cuñetes pintura. 
Electro Dental: 4 cajas accesorios 
para dentistas. 
Artes Gráficas: 1 caja bolas. 
Garda y Pérez: 3 idem tinta. 
Montiel y Co: 2 ídem ídem. 
Nogueras y Co: 5 Idem idem . 
González y Co: 2 idem barniz. 
F Araluce: 23 cajas planchas y dis-
cos, , 
United Botle^ Co: 52 huacales bote-
llas. 
Dueñas y Rodríguez: 1 caja man-
gueras . 
M Ahedo: 37 atados cunas. 
J S Garcia: 4 cajas accesorios au-
Consultas Agrícolas 
DATOS S O B R E A V I C U L T U R A 
CONSULTA: 
E l seflor G . Váidas, cuya direc-
ción es, í 751 -8 th. Cantón, 
Ohío. U . S. A . , desea «obre Avl-
cultnrq los siguientes particula-
res: 
1 . . findl es la Gallina que me-
jor produce en Cnba. 
2. Crten que el sistema acoa-
sejndo por esa Estación en la ali-
mentación tres veceg al día, es me-
jor que el que las Estaciones Ame 
rlcanas llaman "Mash" y que las 
Gallinas time abierto todo el día? 
\ 3. Dígame cuánto vale la Obra 
" L a Avicultura en ios Trópicos*. 
CONTESTACION: 
Ul p.jfitto del Avicultor estrlbi, 
ante todo, en especializar la indus 
ín'j en un solo sentido, produc-
ción de liuevos o producción de 
enrm (Pol'oif corp.iíentos) y le 
acuerdo »•< n una orientación defi-
nida, e-'glr la caza ccnvenleut«. 
De modo que si lo que desea es 
obtener .1 nevos,, podemos recomon-
dar al .ioñor consultante la adqui-
sición de ucllinafl de la raza .V.tr-
horn o de Livornlo; las Menorca», 
Los Hamburguosas: la Castella-
na negra y las Andaluzas o Jere-I 
zanas (de las cuates descienden \ 
nuesíiras Gallinas criollas) estas | 
últimas r-,on malas orladoras y aun-
que tiene el defecto de gustarle 
vngabunoear, disminuyendo la proj 
ducclón de huevos cuando se lesi 
bnjlerra, ofrecen, en •cambio, la 
ventaja de que rara vez se en-
cluecan. 
Si por ol contrario, se desea ob-
tener carne (producción de pollos 
torpulenloa) Recomendable la 
explotación de las Aves pertene-
cientes :A grupo de las productoras 
de carne, que son de gran tamaño, 
malas ponedoras, pero buenas cria-
doras o incubadoras. Estas galli-
nas son muy mansas, de movimien-
tos tardos, mucho plumaje y com-
prenden ias razas siguientes: 
Langshan, Brabas y conchinchl-
nas. 
Sin embafgo de lo ante expues-
to, las que dan mejores resultados 
para su crianza en nuestro País, 
son aquellas (jue oomo las Rbodo 
Island Red, Plymouth Rock, Wy-
andotte, Orplngton y Catalana de 
Pratt pertenecen al grupo designa-
do "Buenos para todo' y que ca-
racterizan por ser buenas ponedo-
ras, Incubadoras y criadoras, po-
niendo además, e nsu favor un tav 
mafio regular y dando origen a po-
llos que, en poco tiempo, alcan-
zan bastante corpulencia. 
2. E n la práctica resulta Una! 
gran economÍA de tiempo y de tra-
bajo el alimentar las Aves por me-, 
dio de tolvas o comedoeros de ro-
ción continua. 
MANIFIESTO 322.— Vapor ameri-
cano PRESIDENTE POLK, capitán 
Atlan, procedente de Hong Kong y es-
calas, consignado a la West Indles 
Shipping Co. 
to, T 
(46): 3 cajas quincalla, 
P Ruiz Hno: 8 Idem efectos de 
I escritorio. 
H Duys y Co: 10 barriles tabaco. 
F M Alonso: 23 cajas juguetes. 
Pargas y Caicoya: 1 caja artículos 
de sport, 
I F Navas Co: 15 bultos accesorios 
1 bicicletas. 
L p; 24 cajas vino, 3 idem mués- C M: 10 tamboras desinfectante. 
t B - Cq. Cubana d* Fonógrafos: 18 ca-
r j 'ortega: 16 idem conservas. |jas r Vuinas y accesorios, 12 cajas 
Zabaleta Co: 319 idem idem. | d T > y 1̂  Wl« 
Manzabeitia Co: 3 Idem Idem, 26 L M: ¿ fao v> n • 
Pérez Hno: 8 barriles aros de ace-
ro. 
E n dichas tolvas. iuc general-
mente se componen de dos o más 
compartimientos, en uno ^ 
cuales .por ejemplo, se deposita ^ 
ración de grano ya P ^ f ^ ^ 6 , 
balanceada y en «tras pledrecitaa 
conhas molidas, etc- Este 
es bueno; pero para que el allmen 
to aproveche a las Aves como ea 
debido es esencial que se ^P"11' 
ga de un amplio parque donde las 
Aves hagan ejercicio alegremente, 
al aire libre, buscando ellas mis-
mas variedades par-i su alimento, 
picoteando yerba, escarbando ia 
tierra y dando caza a Infinidad dq 
Insectos. ,(T 
3. E l precio de la Obra La 
Avicultura en los Trópicos*, por 
Víctor M. Peraz-a .es de $3.50. en 
la casa Rambla y Bouza'. sita en 
Pí y Margall 133 y 35. en la Haba-
na . 
Kesulefas por la Estación Agronó* 
mica do Santiago de las Vegas • • 
L a Caoba en el extremo oeste de 
Pinar del Río 
CONSULTAS: 
E l señor Reno Jefe del Negocia' 
do de Información, Secretarla dé 
Agrlcultur», Comercio y Trabajo, 
nis adjunta un eserto de la J . W . 
Wood Lumber Co . , procedente da 
New Orleans, U . S. A . , que dice 
"Solicitamos el envío del reporte 
o relación sobre el cultivo de la 
caooba en el extremo oeste de Pi-
nar del R í o . 
CONTESTACION: 
'Sn el mes de abril de 1924. del 
día 4 al 14, el que suscribe hizo 
un recorrido por la Península da 
Ouanacahaoablbes Ihasta el Cabo 
de San Antonio, en compañía da 
Mr. Stephen C . Bruner, Jefe del 
Departamento de Patología de la 
Estación Experimental Agronómi-
ca . 
E n esa exploración pudimos ob-
servar que la CLoba (Swietenia 
mahagoni) no abunda allí mas yue 
en otros lugares de la Isla. Eí 
más bien escasa y de poco desarro-
llo; no se la encuentra formando 
colonias y bosquecllios en ningu-
na parte, con lo cual quedamos con 
vencidos de que la existencia, se-
gún se decía, de grandes núcleo! 
de ese maderable en ese lugar, era 
sólo producto de la imaginaclóu 
que hizo una leyenda. 
Lo único cierto es que existid 
un ejemplar enorme a la orilla de 
la laguna de Lugones, cerca de la 
hacienda " L a Jaula", el cual fuá 
destruido hace pocos años por ha-
berse cocinado al pie del hermoso 
árbol, sin haberse ocupado después 
los individuos que efectuaron aqua 
lia jira de apagar el fuego, y est< 
destruyó el valioso ejemplar. 
25 
DE HONG KONG 
A Llyí: 161 bultos víveres y efec-
tos chinos. 
Lee F Yuen: 121 idem idem. 
G Yeck Long: 111 idem Idem. 
DE ÑAPOLES 
Y Lombardl: 27 fardos tejidos. 
A Lombardl: 16 ídem ídem. 
DE GENOVA 
Cromo: 15 tinas quesos. 
Y F : 1 caja motor, 1 .Idem ruedas. 
Y G Mendoza: 204 pacas jarcia. 
R M: 1 fardo algodón. 
"ano: Y^L*5© 
1 'dem ir*"1 sardlniis. "muestras. 
naviera de 
MANIFIESTO 323.— Vapor ameri-
cano ESTRADA PALMA, capitán Phe 
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
Swift Co: 600 cajas jabón. 
W B Falr: 75 tercerolas manteca. 
MISCELANEA: 
A Tarr^cldo: 84 atados cajas va-
cias. 
J González Hno: 1 caja medias. 
A Fu: 2 Idem tejidos. 
Thrall Electrical Co: 3 cajas so-
F Garda Co: 300 Idem Idem. 
Yen Sancheon: 2 barriles pescado. 
W Wah: 2 Idem Idem. 
S L Llong: 2 Idem idem. 
Compañía Cervecera: 444 sacos 
urroz. 
MISCELANEA: 
J M Verdugo: 3 cajas muebles. 
Lykes Bros: 2 fardos accesorios. 
Menéndez Hno: 107 bultos camas y 
accesorios. 
Compañía M Central: 76 barriles 
ucclt©. 
R Quintas: 80 cajas pasta. 
E B Bacarlse: 8 fardos algodón. 
Texaco: 378 bultos asfalto y pa-
pel . 
F Wolfe: 24 muías, 6 toros, 15 va--
cas, 8 crias. 
Valcárcel Co: 112 cajas ferretería. 
E S Bagley: 1,194 bultos Idem. 
Mlñana Hno: 11 cajas calzado. 
A Galán: 3 bultos carretas y ac-
cesorios. 
E Sarrá: 314 huacales botellas 
West India Olí R R: 2,800 atados 
cortes. 
Swift Co: 1 caja ropa. 
D Gancedo: 19 tambores aceite 
C González: 20 rollos papel. 
L E Gwinn: 1 caja semillas 
Armour Co: 33 fardos sacos. 
J Reyes: 1 auto, 2 huacales efec-
i to" 
A Queralt: 1 caja mosquiteros. 
F Taquechel: 43 bultos drogas. 
S Iznaga: 30 cajas libros. 
Artes Gráficas: 1 idem plumas. 
O C Stapleton: 2 cajas anuncios. 
Abril Paz Co: 259 bultos pintura. 
Capestany Garay Co: 776 Idem Id. 
F C Unidos: 9 bultos cemento. 
La Paz: 8 cajas esencias. 
Ministro Inglés: 1 caja muebles. 
M Losada: 7 bultos ferretería. 
A Menchaca: 181 idem pintura. 
Fuente Presa Co: 58 ideni idem, 412 
Idem ferretería. 
Harrls Hno: Co: 12 cajas loza. 
M Gómez: 1 caja efectos. 
F Canosa: 132 bultos pintura. 
Migoya Hermano: 147 idem Idem. 
Felto y Cabezón: 105 Idem Idem. 
A Gómez Co: 365 idem idem. 
P Rodríguez: 163 Idem ídem. 
Canosa y Marurl: 213 Ídem Idem. 
J L Víllamil: 137 Idem ferretería, 
MSeljo: 1 caja tejidos. 
T Johnson: 1 caja válvulas. 
Suárez y Soto: 5 bultos loza. 
Varias marcas: 3 cajas papel, 2 id. 
fósforos, 5 idem vlrol, 4 ídem tejí-| jj'",grnitj1 
dos, 2 idem ferretería 631 bultos pin- 1 
tura, 2 bultos accesorios. V I V E R E S : 
M A de la Campa: 15 bultos mué- Zabaleta Co: 50 cajas salmón. 
V Esquerro: 250 sacos harina 
idem coñac, 85 idem vino, 
frutas. 
Garda Co: 150 cajas licor. 
FTamames: 8 idem conservas, IOS 
idem vino. 
A C: 200 Idem coñac. 
Angel Co: 38 Idem conservas. 
J Gallarreta Co: 41 Idem Idem, 60 
Idem licor, 10 ídem vino. 
MISCELANEA: 
A Revesado Co: 2 cajas placas. 
Pineda y Garcia: 1 caja efectos. 
L F de Cárdenas: 5 Idem cuchille-
ría? 
Ron Caney: 29 cajas cápsulas. 
J Pi: 67 idem ídem. 
Dussaq Co: 8 Idem efectos de me-
tal. 
Fernández Hno: 1 idem efectos. 
MANIFIESTO 336. —Goleta ame-
ricana BURKELAND, capitán Hun-
ter, procedente de Apalachicola, con-
signado a J . Costas. 
Orden: 19,041 piezas maderas. 
MANIFIESTO 337.— Vapor ameri-
cano ORIZABA, capitán Jones, proce-
dente de New York, consignado a W. 
MANIFIESTO 332.— Goleta ingle-I oh' 
American Milk Corp: 820 cajas le-
M S: 4 cajas ca bones. 
Baldwin Locomotlve Co: 4 cajas ac-
cesorios locomotoras. 
P W: 92 cajas papel. 
Llansa Hnos: 2 Idem accesorios dn 
tillas. 
Garda Pérez: 183 cajas hojalata. 
C N B: 1 caja libros. 
Heraldo de Cuba: 18 cajas acceso-
rios maquinarla, 
E N Carreras: 4 cajas dentrfflcos, 
Fernández y Co: 3 barriles barniz. 
Carbonel ly Souto: 7 fardos rejillas. 
Lindner y Hartman: 42 atados ser-
villetas. 
K R: 1 caja servilletas. 
L Sosa y Co: 10 cajas accesorios 
eléctricos. 
R A W: 1 caja maquinarla. 
A Vega: 40 Idem clavos, 
C H MacKay: 1 caja accesorios au-
to. 
Rodríguez Hno: 175 bultos acceso-
rios auto, 
A Rodríguez: 15 barriles locetas, 
C Hnos: 1 caja pieles, 
E B Co: 1 Idem accesorios auto, 
Oo, í f i f g . Nacional: 14 barriles 
polvo y gelatina. 
S C: 3 cajas bicicleta. 
Suárez Cueto: 1 caja papel. 
Cocotero: 20 Idem tintes. 
C E M; <5 Idem accesorios eléctri-
cos. 
RG Dun Co: 2 cajas papel. 
Romero y Co: 14 bultos juguetes. 
Vda. Humara: 38 barriles crista-
lería. 
L B Roas: 6 cajas accesorios auto. 
I de Aldecoa Co: 2 cajas Juguetes. 
Slnger S. Mavhlne Co: 377 bultos 
máquinas de coser y accesorio». 
Compañía Nacional de Envases: 25 
cajas barniz. 
L B Ross: 32 bultos accsaorlos au-
tos. 
S R: 1 caja lápices. 
Columbus Radio y Co: 5 cajas fo-
nógrafos. 
Cuban American Motor: 1 caja ac-
cesorios camión. 
M A: 9 huacales accesorios autos. 
CDlego: 7 cajas muebles. 
No marca: 21 Idem sillas. 
Flleshmann Co: 38 atados alambre. 
Cachero y Blanco: 100 Idem papel. 
Frederlc Snarer Corp: 1 caja plan-
chas. 
R B N: 20 bultos locería. 
P W: 104 rollos papel. 
American R Express: 5 bultos ex-
press. 
D Marina y Co: 12 cajas efectos de 
hierro. 
L G del Real: 5 cajas accesorios 
auto. 
A Y K: 10 barriles aceite. 
A S Bustamante: 2 cajas (bonos y 
cupones), / 
F Roblns Co: 1 caja hojas, 
H B: 1 caja impresos. 
Kelmah Co: 98 bultos pintura. 
Co. Comercial de Cuba: 12 ldem 
idem. 
Harrls Bros Co: 1 caja discos. 
Cuban Vítrolite Co: 11 atados ma-
teriales. 
J P Terán: 1 caja accesorios auto. 
A Herrera: 6 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Ramón F Crusellas: 1 caja efectos 
porcelana. 
R Luisa Co: 1 caja cuchillería. 
J B Illas: 6 tambores aceite. 
C P; 1 caja accesorios bombas. 
A Campa: 2 cajas lámparas y ac-
cesorios . 
Cuban Portland Cement: 10 bultos 
ma terlalea. 
Revista Carteles: 10 cajas papel. 
A Sánchez: 3 cajas gorras. 
Artes Gráficas: 15 bultos maquina-
ria. 
.1 Pérez: 5 cajas ferretería. 
Armand Hno: 10 cajas flores. 
Rodríguez y Ripoll: 6 bultos jugue-
tes . 
Abelardo Tous: 2 cajas accesorios 
máquinas. 
F T P : ! » bultos ventiladores. 
Ortega Olivera' 25 cuñetes grasa. 
C C C: 3 cajas anuncios. 
Litometal: 8 barriles barniz. 
Fox Film Corn: 3 cajas anuncios. 
General Gerardo Machado: 2 fardos 
hamacas. 
Gutiérrez y Co: 150 atados cartu-
chos. 
L E Gwuinn: 3 bultos ferretería 
E T: 2 cajas albúminas. 
K D: 1 caja efectos de sport. 
C S: Estrada: 1 barril loza. 
P Ruiz: Hno: 1 caja índices. 
Co. Lltográfica: 104 cajas papel, 3 
idem tinta. 
Zaldo Martínez Co: 46 bultos ma-
quinaría y accesorios. 
National Paper Type Co: 14 idem 
mí» feriales. 
West India OH Refg. Co: 543 idem 
idem. 
Havana Central Ry Co: 4 Idem id. 
Havana Electric Ry Co: 47 Idem 
Idem. 
F C Unidos: 709 Idem idem. 
F W Woolworth: 248 Idem quinca-
lla, dulce y efectos varios. 
CENTRALES: 
Algodones: 5 bultos maquinaria. 
Violeta: 1 ídem ídem. 
Soledad: 41 Idem Idem. 
Maria Victoria: 1ñ3 Idem Idem. 
Alaví: 10 Idem Idem. 
L a Julia: 1 idem Idem. 
Amistad: 21 idem idem. 
Conchita: 87 Idem Idem. 
Santa Gertrudis: 80 Idem Idem 
Mercedes: 7 Idem idem. 
Perseverancia: 3 Idem Idem. 
Cuban Cañe Sugar: 3 idem ídem. 
Cuban Trading Co: 6 ídem idem 
Cuban Trading Co: 5 Idem idom.l 
Babock Wllcox Co: 10 Idem ídem. j 
DROGAS: 
Dr. E Sarrá: 119 bultos drogas. 
U S A Corporation: 31 Idem Idem 
Droguería Johnson: 256 Idem Idem! 
Inter Drugs Store: 4 Idem Idem. 
J Murillo: 15 Idem Idem. 
Droguería Penlchet: 4 Idem ídem. 
F . Taquechel: 1 Idem Idem. 
Parke L-avls Co: 14 Idem Idem. 
Laboratorio VIeta Plasencla: 4 M*m 
ídem. 
K Lecours: 65 Idem ácido 
M C: 5 Idem extractos. 
CALZADO: 
E Vallina: 3 cajas calzadn 
M G Fernández: 2 ídem idem. 
FBagur: 2 idem idem. 
Pelaez y Campo: 1 ídem idem. 
Soto Hermano: 4 idem idem. 
Armour y De Wítt: 1 caja llantav 
F Palacio Co: 18 bultos talabarte-
ría. 
N Rodríguez: 11 idem ídem. 
N Garcia: 6 idem ídem-
M Arias: 5 idem idem 
F E R R E T E R I A : 
J Suárez y Co: 1 bulto ferretería 
Tome y Co: 4 idem Idem. 
Purdy Henderson: 3 idem ídem.. 
Cañada N: 15 idem idem. 
Aspuro y Co: 76 idem idem. 
Canosa y Maruri: 38 idom idem 
M Truebá y Co: 7 idem ídem. 
Alegría Lorido y Co: 24 ídem ídem. 
T Martínez: 16 Idem Idem. 
A Uraln: 21 ídem ídem. 
González y Marina: 23 Idem Idem, 
Pons Cobo y Co: 6 Idem Idem. 
Crespo Garda: 2 ídem Idem. 
Garcia Gómez y Co: 22 Idem Id. 
V Gómez y Co: 2 Idem Idem. 
L G Aguilera y Co: 8 ídem idem. 
R Supply y Co: 22 idem idem. 
Castelelro Vlzoso y Co: 2 Idem Id., 
J Fernández y Co: 185 Idem idei»-
B Zabala y Co: 61 Idem Idem. 
Taboas y Vila: 28 idem idem. 
J Alvarez y Co: 202 Ídem idem. 
Estefani González y Co: 36 ídem 
ídem. 
Abril Paz y Co: 50 ídem ídem. 
C Joaristi y Co: 46 Idem Idem, 
Fuentes Presa y Co: 10 Idem Id 
Garda Capote y Co: 83 ldem id. 
M Hermlda: 30 l<1«»m Idem, 
S Vila: 4 Idem Idem, 
Capestany Garay y ^o: 88 idem id. 
Feito Cabezón: 109 idem ídem. 
G Toca y Co: 5 ídem idem. 
Steel y Co: 76 idem id^m. 
Solares Alonso y Co: 320 idem id. 
F Carmona: 83 ídem idem. 
A Pereda: 47 idem idem. 
Migoya Hno: 65 ídem ídem 
S Tuma: 78 Idem ídem. 
No marcas; 9 ídem Idem 
TEJIDOS; 
American B Goods: 11 bultos teji-
dos. 
Alvarez Valdés y Co: 2 idem idem.i 
Amado Paz y Co: 8 ídem Idem. 
A Khurl: 3 idem ídem. 
Bango Gutiérrez y Co: 6 idem id.. 
B F Carvajal: 4 idem idem. 
Behar Algazi: 1 idem idem. 
Caso Muñiz: 14 idem Idem. 
Castillo García: 1 ídem Idffcn, 6 
idem idem. 
Compañía Industrial: 2 Idem Idem. 
C S Buy: 7 idem idem. 
Díaz Mangas y Co: 16 idem Idem., 
D Pérez: 2 Idem idem. 
E Roca: 1 idem Idem. 
Echevarría y Co: ? idem ídem. 
Fernández y Co: 7 idem idem. 
F Suárez y Co: 7 Idem idem. 
F Lizama: 2 Idem Idem. 
F González y Co: 13 ídem ídem. 
Guau y Garcia: 23 idem Idem. 
González Marlbona: 4 idem ídem 
Garcia Vivanco y Co: 27 idem Id. 
González y Co: 2 idem Idem. 
Granda Garcia 'Menéndez: 7 idera 
Idem. 
Garda Slsto y Co: 11 idem idem. 
.1 E Bagos: S Idem idem. 
J Rodríguez y 00: 6 Idem Idem. 
J Martens: 1 Idem* Idem. 
JGarda y Co: 19 Idem Idem. 
J J González: 2 idem idem. 
J Menéndez: 1 Idem idem. 
J Artau: 8 idem Idem. 
López Garda y Co: 6 ídem Idem 
K Spector: 2 Idem Idem. 
Menéndez Pernas y Co: 8 ídem iu 
M Isaac: 6 ide midem. 
Madrid Suárez: 2 Idem Idem. 
M C Nogueras: 4 Idem Idem. 
Prendes López y Co: 9 ídem la. 
Peón Cabal: 2 Idem idem. 
Piélago Linares y Co: 16 idem Id 
Rabanal y Fellpez: 3 Idem Idem. 
Ramos f Co: S Idem ídem . 
R G Martin: 1 ídem idem. 
Rodríguez Menéndez y Co: 1 iden 
Idem. 
Soliño Suárez: 6 Idem Idem. 
Rolla Entrlalgo y Co: 21 idem Id. 
Sánchez Valles y Co: 6 Idem ídem. 
Suárez Garda: 2 Idem Idem, 
Sánchez Hno: 11 Idem idem. 
Sobrino Gómez Mena y Co: T Idem 
Idem, 
Valle Llano y Co: 1 Idem Idem. 
V Campa y Co: 11 Idem Idem. 
Unlted Importación: 39 Idem Idem. 
Varias marcas: 188 Idem ídem. 
MANIFIESTO 338.— Vapor ameri-
cano GOVERNOR COBB, capitán Phe-
lan, procedente de Key West y con-
signado a R. L . Brannen. 
Chamhhss Hno: 38 fardos lalntas. 
R Gnllettl: 1 auto. 
Bluhmc y Ramos: 1 cartón drogas. 
A Rloa: 2 cajaa drogaa. 
Armand e Hijos: 100 huacales co-
les. 
American R. Express: 29 bultos ex' 
"res)" 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
i I iKi I ti I ti i tí ,1 i. É— 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 2 D E 1 9 2 3 A N O 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
dL'BIKANA Y i EÑALVEi l . SK A L r 
nullan lindos altoa y bajos, acabado» 
Je tabncar. Sala, comedor, tres cuar, 
i c r , untio completo imercalado. caleu-
lador. cuarto de criados, aervlclos y 
•vjcina. Un. llavo ea el No. 46, ü l tc» . 
Inlormau T e l . ¿"-2444. 
r B f i A L W U 116. »E A L Q U I L A N BO-
nlios alto» y »)aJo«, acabnoos tabrl-
tar Sala, dos ou-irtoe. bafto compi<^ 
iu y cooíua. L u iiavú en ios mismos 
IiiíoroutK Telefono l',-24»*. 
B C M T A ESOU1NA, SR A L Q U I L A . 
Sublifcna y Pff.alver. v ^ r ^ a para cuai-
yuier comercio, barno bucuo, nuen 
contiato. futíde verse a Lodas horas. 
Uaonaan ^ \ i 9 . ¿ s , _ 2 l A s . _ 
A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa Villegas 76. Informan en los 
anos de la miama. 34869 i4 ^ 
¡ÜÑ C A K L O S ñl. P O C I T O 42 S E al-
quila frente al Colegio L a Salle, .unos 
htimosos altos, paia una corta fu-
n-.Uia. para el Que dése vivir cómo-
do y ventilado, con todo» los adelan-
tob modernos, precio J"6^^0- j. „_ 
3 486- lo «6 • 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMO-
da casa de construcción moderna, 17 
No. 512. entre 14 y 16, muy cerca 
del Colegio Teresiano, con dos plan-
tas. E n la planta baja. Jardín, portal, 
sala, terraza, dos gabinetes, hall,, co-
medor, despensa, cocina y cuatro cuar-
tos con baño completo intercalado, 
agua fría y caliente, baño y servicio 
independiente para criados, patio con 
árboles frutales, garage para dos má-
quinas y tanque de agua con su mo-
tor. E n la planta alta, recibidor, te-
rraza, tres cuartos, cuarto de baño 
completo y azotea con vertedero. L a 
llave en la bodega. Ultimo precio re-
bajado, 180 pesos. Informan en F-1234. 
35038—14 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A , ACA-
cnbada Ue reconstruir la casa do dos 
ventanas Pepo Antonio 14, compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos, pi-
sos de mosaico, cocina y servicios 
sanitarios. Informan Telo. M-CD34 y 
FO-1736. 
S497C—14 ag. 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y F R E S -
CO* altos calle G chsl esquina a 2J. 
Infirmes T e l . F-408C. 
34958—15 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , V I U ü K A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
"Edificio Palac io", Consulado y 
Trocadero. Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos entables. Confort , 
orden y moral idad; balcones a las 
G r a n l o c a l en M o n t e , p e g a d o 
al Campo Marte con 450 metros Je 
superficie, l'agj. peco alquiler. Tiene &B A £ , ^ i : i L A K N L O MAii A L T O 
liX40 de fondo Informa Peraza rtel- rtc ja L.omH, ¿«1 Ma*o, cai-e Lu» Caba 
lot Vi l la ••Tibfdabo". Se alquila cMe! j e cajlcs ' f e l é f o n o A-1058. 
hermoso chalet compuesto de una1 J- ' ^ t i ' , 
Ind. ¿ ag 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R O S 
St9 S O L I C I T A UN C O C I N E R O QTJK 
quiera cumplir jr sepa su obligación 
y no tenga muchas aspiraciones. Ce-
tro 907. 
34929—14 ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
BE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
dei Sr . jinton:»! Villar, se Interesa 
por saberlo. C mcepcldn Váre la . L l a -
me al teléfono M-6637. 
34904.—14 A g . 
C H A Ü F F E U R S 
SK S O L I C I T A U N C H A U F E U R Q U E 
haya trabajado en casas partlcular.ja 
y tenga bnenaR referencias: no se% 
asi no S " presente. Mercaderes 4. 
34972—14 ag. 
V A R I O S 
gran sala, saleta, sel* amplios y ven-
tllados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedof, cocina, 
cuartos pare criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Esto chalet e s t á s i -
tuado en lo mAa alto y fresco de la 
" E L PRADO", O B R A R I A 51, C E R C A 
del Banco Canadá. Hay dos habita-
ciones con vista a la calle y servi-
cio privado con y sin comida. Con 
Víbora, con vista hacia l * Habana. | c ^ j , ^ a ja carta, desde $35; para 
Loma del Mazo. Para Infoirces, t«l6 
í c n o s A-3S56 y F-4172. 
C R Ind 16 J l . 
La y Rayo . Cafó î os Alpes. Teléfono 
A-9a74. 
344T1—23 ?.g. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados a l t ü j de Manrique 117, 
frente a la Igb bia, tiene recioidor, sa-
la, cuatro granues habitaciones, sale-
ta de comer y uoble servicio. L a lla-
ve en el 119, t intorería . Informes: 
Linea, 85. esquira a 4. Teléfono I<-
5iU0. 3488S.—1!< Ag. 
C A R L O S n i . 1 6 - D 
Se alquilan loa altos en 92 pesos con 
sala, comedor, 4 cuai too, baño in-
lercalacio, cocin» de gas, servicios de 
criado, se pue ie ver ue 3 en adelante. 
I n í o r m a a F-2i:;4 . 34051.—17 Ag. 
llero, enere Otrmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado cbaiet acabado 
de plnt-ir, rodeado de jardlnee, com-
puesto 1* pr.rtal, terraza, sala, gra.i 
comedor, hall central, je s habitacio-
nes dormí crio*, amplio y completo 
cuarto de baño, repostería, cocina de 
gas, tres l.ahitacioneB y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, a 
una cualra del coleglD de niños 
' Champaftat'- y a dos cuadras del aa 
niñas "í ía¿stra Señora ds Lourdes". 
Informan: te léfono 1-21S4. 
Ind. > J l . 
dos $65. 
35024—14 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E 
edad para limoieza y cuidado de una 
casa. Informan: Teniente Rey, 104. 
F e a . de Cortinas. 
34884 —16 Ag. 
S E O F R E C E N 
L E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada de mano. .No 
le importa ayudar algo a »» «J»"**' 
E s t i práctica en su oficio. Tl_ene_re-
ferenclas. Peftalver 32. Tel. M-29ftí5. 
34957—15 ng. 
SK O F K E C E UNA MUCHACHA F S P A 
ñ t l a fina y de buena presentación, 
par* el servicio de criada de mano el 
comedor y atenciones a la señora, 
práctica y trabajadora: lleva t empo 
?n el País; e s tá acostumbrada al ser-rieil de buenas msas, desea 9 M » O U 
ble, de moralidad y solvencia, fiene 
referencias y quien ^ . • * ^ í l ( f i ? - 5 ? : 
na $30 Informan en Aguila 10o entre 
San Rafael y San Miguel, Sra. Am-
paro. T t l . M-1074. ^ ^ ^ ^ ag_ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para limpieza, de cuartos y cot-er o para matrimonio o corta l a -
milla, para cocinar y limpieza. In-
lorman en la calle Dos No- •> entre 
Tercera y Quinta. T . l j J ^ - ^ 
L E S E A C O L O C A R S E UNA JO^ ^ N 
española para cuartos o manejadora. 
E s cariñosa con los n iños . Sab3 co-
ser, serla y honrada. Sabe su obliga-
ción Tiene referencias 1,1 'a8 ^csú,a"• 
Se oucd« ver -in Teniente Ry 77. altoa 
Teléfgno M-3064. 
S5006—1 1 ng^ 
L l S E A C O L O C A R S E UNA S E n O U A 
mt-dlana edad, eaoaflola. para cuartos 
o manejadora. Sabe cumplir con su 
obl igación. Sabe coser. Tiene referon 
cías 23 y H Tóléfono F-5371. 
34994—4 ag. 
H O T E L E S P A Ñ A 
f.'spléndidaa habitaciones, muy rescas 
para familias de gusto, cen todo con-
fort en Villegas 53, esquina a Obra-
pia,. precios reducidos y «xcelent© co-
cina criolla i' española. Ei .gl ish spo-
Ueii. T e l . A-1832. 
34949—26 ag. 
S e alquila en Consulado 53 esqui-
na a Refugio, dos pisos con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina de gas 
y bastante agua. Informan en la 
c a r n i c e r í a o bodega. 
34948 17 ag 
S A N M I G U E L 59. S E A L Q U I L A N dos 
pisos p . 1 \ . o s il-. 3 habitaciones, sala, 
comedor, bañe intercalado, agua abun-
dante, Acabados de pintar. Llaves: 
bajos dorecha. Pnforims: Lampari-
l a l . A-Ó540. 34903.—14 Ag. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la casa calle Habana 1U1, com-
puesta de sala, saleta. 2 cuartos y 
fnc alto y todos los servicios sani-
tarios. Informan Maloja 71. Teléfono 
A-6525. 
34962—19 ag. 
b E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E CONS 
tniir los altos de las casas Oquendo 
números 77 y 85, compuestos cada 
urp de tres espléndidas habitaciones, 
sala, saleta, baño intercalado y co-
cina de gas. A dos cuadras de Be l l s -
coaln. L a llave en bodega de la 
esquina. Informa Mariano Prats . 
Aguiar 73. Departamento 200 al 212. 
Eanco Comercial de Cuba T e l . A-78S1 
34977—15 ag. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A LO 
ma de Chaple. Tiene jardín, garage, 
pcrtal, sala. hall, tres habitaciones, 
baño de lujo Intercalado comedor, 
pantry y cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan e n e r T e l . A-0519. 
[J O 34650—16 ag. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
O'Farri l l , 48, en la Víbora, fabrica-
ción moderna, sitio espléndido. . L a 
Uave en la bode¿-a de la esquina. I n -
forman: Bufeta A i c á r a t e . Tejadillo 1, 
A-7409. 3491C.—14 Ag . 
J E S U S D E L M O N T E , E N CASA D E 
familia, hj alquilan dos hermosas ha-
bitaciones, con ciólo raso, luz eléc-
trica y b u e n ' L a ñ o . Sania Emil ia 16, 
frente al parque. 
34923. —16 Ag. 
E N L A 3 > L L E C O L I N A . E S Q U I N A a 
10 de Octubre 441. se alquila la acce-
soria, letra C, tala, un cuarto y sus 
servicios Independientes 25 pesos. L a 
llave en la carnicer ía . Informan: I -
1245. 34878.—16 Ag. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos J e s ú s del Monte. 647. con cuatro 
habitaciones y *'/do moderno. Entrada 
Independiente. Precio rebajado. Infor-
mes: Teléfono I-31b5 / A-4850. S r . 
Beale. 34944.—1* Ag. 
I N D E P E N D I E N T E M E N T E SE A L -
quilan ios bonitos bajos, derecha e 
izquierda de Cárdenas No. 5. Darán 
rü.íím Zulueta No. 36 G, altos. 
S4973_21 aK. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E PO-
clto No. 108 frente Carlos I I I . Sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, baño 
Imercaiado, cocina, servido y cuarto 
do criados en i á 5 . I^lave c-n la bodegt 
Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
24985—19 ag. 
faE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Lázaro 2?, primera cuadra con sala, 
comedor, cinco cuartos, demás servi-
cios. Informan y está, la llave en los 
iiiismos y en el 3ii. 
r.4 3r,S—14 ag. 
SK A L Q U I L A E N SAN J O S E 103 UN 
pto alto compuesto de dos habitaclo-
iihs. sala y comedor y servicios sani-
tarios. Son muy frescos. Informan 
en los b.'Jos. 
I 3 40,-.6—14 ag. 
S E A L Q U I L A E N I N D U S T R I A 10 
moderna planta baja con sala, come-
dor, tres grandes habitaciones, baño 
intercalado, cocina de gas, cuarto y 
Bdrviclos de criados agua abundante 
y caliente. Informan: Inquisidor 28, 
Téléfono A-6483. 
, 35031—17 Ag. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y H E R I 
mosa casa Estrel la 159 esquina a E s -
cobar, compuesta de sala, comedor y 
dos amplias habitaciones, cocina y 
baño completo con agua abundante 
fría y caliente. L a llave e informes 
en la bodega de al lado y en el Te-
léfono A-3747, 
• 35050—14 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N J O S E 
Antonio Saco entre O'Farril l y Ave-
nida de Agosta, con portal, sala, sa-
leta, comedor, 3 cuartos, baño inter-
calado crclna, ga ler ía frente a los 
cuiartos, p'itlos cementados. Precio: 
$65. Informan A-5S90. San Lázaro 
199. altos. L a Uave en frente. 
> 84983—19 ag. 
A L Q U I L O E S P A C I O S A CASA M A D E 
ra, moderna., portal, sala, saleta, 4 
cuartos, traspatio $30. Avenida Santa 
Amalla 76 Reparto Santa Amalla. Te-
léfono M-3286. 
34991—16 sg . 
O B R A R I A 14. S E A L Q U I L A U N D E -
partamento con servicio sanitario, ba-
ño y luz, en $25.00. Altos del Café 
"Nuevo Jerezai.c"'. 
35030—15 Ag. 
O ' R E I L L Y 77 A L T O S S E A L Q U I L A N 
habitaciones n.uy baratas y muy 
frescas. 
35037—17 Ag. 
C U B A 46. H A Y D E P A R T A M E N T O 
muy fresco, balcón corrido a la ca-
lle, 3 piezas, $30, dos meses. Agua 
abundante, luz toda la noche. Infor-
man en la misma y al Telf . A-3387. 
35049—26 Ag . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones con comida. Agua caliente a 
todas horas. Aguila 131 altos. Se ad-
miten abonados. 
J . P.—14 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A 
que entienda algo de costura. Beté-
vez 55, por San Gregorio. Teléfono 
A-6801. 
35019—14 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOV.EN 
española de criada de cuartos o co-
medor; lleva tiempo en el pa í s ; con 
recomendaciones de donde ha traba-
jado. Calle 17 entre 28 y 29; Teléfo-
no F-2084. 
35045—14 Ag. 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S .Y 
revendedores por su cuenta, de nove-
dades en quincalla, prenderla y jugue-
tes. PrecIo« baios. Habana Novelty 
Cr.mpany. Aguacate 12 entre Tejadi-
llo y Chacón. Habana. Apreciaremos 
visitas de comerclanf4» del Interior. 
249f4—14 ag. 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A QUi5 
disponga de $1.000 para rxplotar nna 
patente que darft gran rtsimado. Más 
informes Julio Pérez. Reunión No. 3 
a todas horas. 
34S57—19 ag * 
S E O F R E C E UNA SEÑORA V I U D A 
para limpieza de habitaciones y co-
I ser; sabe cortar; no le Importa dor-
mir o no en el acomodo. Y otra para 
manejadora o limpiar; sabe servir 
bien la mesa; son españolas ; tienen 
buenas recomendaciones de la» casas 
donde han trabajado. Informan en 
Belascoaln 31, altos de " L a Portu-
na*', entrada por Concordia. 
35015—14 Ag. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O 
nlo español, sin hijos, ella para co-
cinar o limpiar y él para limpiar ofi-
cinas o portero. Entiende algo en Jar-
olnes. prefiere el Vedado. Informan 
Manrique 122. Pregunten por Pablo. 
Teléfono M-1089. 
35008—14 Rg. 
MUCHACHO ESPAÑOL S E D E S E A 
colocar de fregador de garage o ayu-
dante de camión, fiene referencias a 
sa t i s facc ión . Teléfono .M-3314. 
34915.-14 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para trabajar por horas o 
para el servio;.) de un matrimonio, no 
duerme en la colocación. Teléfono A-
7183. 54914.-14 Ag. 
UNA S « Ñ O K I T A M E C A N O G R A F A , 
desea empleo. Informan en el te léfo-
no M-SOll . 34936.—14 Ag . 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
desea colocación de porttro o sereno 
particular, tleno quien responda de 
su conducta. San Pedro, 6. Teléfono 
A-5394. R . A . 349.^5.—14 Ag. 
J O V E N HONRADO Y H U M I L D E , 
sin pretensiones, desea colocarse de 
lo que se presente. H a trabajado de 
criado de mano y dependiente de bo-
dega; no Importa salir fuera de la 
Habana. Para informes Teléf . M-9660. 
Pregunten por Manuel Cunquero. 
35023—14 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E H O M B R E . E s -
pañol honrado y trabajador, para se-
reno o portero. Informan: Misión 4, 
bodega. Teléfono M-1759. 
35022—14 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
de mediana edaa para repartidor de 
cantinas o fru^ador, no '.e Importa 
dormir en la cciccaclón, tiene quien le 
acredite su conducta. S i n Pedro ,6. 
Teléfono A-5394. 
34954.—14 Ag. 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E J A R -
dlnero. Sabe cumplir sus obligaciones 
Para aquí o para el campo. Infor-
man: Vedado Línea 150 entre 16 y 18 
Teléfono F-5141 
34941—14 ag. 
S E O F R E C E H 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario*: A . VUlaoueva 
Este es el hotel mejor, por las 
liguieotes razones: Por su situa-
c i ó n , que d a f í e n t e ai hermoso 
parque del G r a n Maceo: poique 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie d ¿ un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . Ven-
C8 hoy a separar su departamento. 
Belascoain y 5».n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C7222.—30d-l 
E N S50 S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa de Getrud's 37 Víbora, compuer-
ta de sala, saleta, tres cuartos, do-
ble servicio, patio y trarpatio L l a -
ve: Oertrudis 32. informes Teléfono 
F-2227. 
34S81—14 ag. 
S A N T O S S U A R E Z 3 Y M E D I O , 
So alquilen los Utos y los bajo» aca-
bados de pintar, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, cuarto do criados 
cocina, y F é r v i d o s . L a llave en el 3 
altos. Informan T e l . F-2444 
U O 3493.<—21 ag. 
E N 75 P E S O S S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa Concepción 26, en la 
Víbora, a dos cuadras de la Calzada, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuar« 
tos. comedor, baflo Intercalado, cocina, 
cuarto y servicios de criados, patio y 
traspatio. L a llave al lado. Informan: 
Teléfono FO-7429 de 9 a 11 y de 1 a 5. 
349«0—16 Ag . 
P O R $ 3 5 . 0 0 
A u n a c u a d r a de la c a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e y dos de la I g l e -
s e a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s s^a» se a l q u i l a n a m p l i o s a l tos c o n 
bajos de la casa calle de Neptuno | - - J - rnmpAnr trí>c rnartc ic 
No. 307 entre Mazón y Basarrate. I sa ia» COmeaOf , tres CUartOS, « . O 
compuesta de saleta tres grandes ¡ c i n a V b a ñ o , IRUV freSCOS, t iene 
cuartos, baño intercalado, comedor al r \ i- • V» !• 
fondo, cuarto de criados con sus ser- | a g u a . D e l i c i a s , 2 6 , entre C o l i n a 
vicios. L a llave en la carpintería de . i -i i n i i 
la calle Neptuno entre Infanta y B a - i y A l t a m b a . L a l l a v e en IOS 0 3 -
sarrate. Informan en los te lé fonos I T r . L ^ J - TmAÍ-A»-
m - s s t í y a-2319. j o s . i n t o r m a n : b o d e g a l e n i e m e 
35040—14 Ag. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
Belascoaln y San Miguel, altos de la 
Peleter ía , acabado.s de fabricar; tiene 
tus servicios a la moderna. Lo más 
fresco de la Habana. Baratos. $70. 
35018—17 A g . 
R e y n u m e r o 9 1 . 
C 7 6 7 0 - 3 d 12 
S E A L Q U I L A 
r a r a pequeña Industria o comercio un 
amplio local Inlependiente Lampa-
ri l la 57 entre Aguacate y Vil legas. 
Informan Amargura 80. 
• * S50SG—17 ag. 
Se alquilan los altos de Obispo 117 
entre B e m a z a y Vi l l egas . Informan 
en los bajos . T e l . A - 8 5 4 6 . 
34965—14 a g . 
A L Q U I L O 
nna casa propia para Hotel, nueva 
y varios locales para establecimientos 
en üjinto comercial. Revl l la . 
?4907—14 ag. 
L A S C A S A S . S F A L Q U I L A E N 40 
pesos, calle Sania Teresa, número 11, 
entre Churruca y Primelles, una casa 
sala grande, comtdor y ti es cuartos y 
sus servicios L a llave al lado. I n -
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N T A 'forman: 1-1245 3 W77.-16 Ag. 
A UNA C U A D R A D E E S T R A D A P A L -
ma, O'Farri l l No. 35. entre L u i s K s -
tévez y Lacret, con sala, comedor, 
R E I N A •* Y 5 Ai^TOS D E L O S P R E r 
cios Fijos, se alquilan una habitación 
y un departan:k-.to a matrimonio sin 
niños en la miF.ma habitaciones para 
hombres solos dtsH» 12 pesos. 
34907.—14 Ag. 
C A S A S A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172. d© una y dos habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, cuarto de 
baño Intercalado con agna abundante, 
calentador de .«ras. Instalaclén eléctri-
ca desde $50 has^a $80. Hay eleva-
dor hasta las dos de la mañana . In-
fciman en los .altos, departamento 206 
35013—15 ag. 
G R A N H O T E L H A N G L U N G 
Ofrece sus servicios de exquisita co» 
nuda a la francesa, e s p a ñ o l a y crio-
lla así como un trato agradable de 
nuestra dependencia. Esperando sor 
favorecido por nuestra clientela. No 
olvidar a H a n L u n g , que e s tá situa-
do en N e p ü u n o 104 entre Gervas io 
y Belascoain . 
3 4 9 5 9 — 1 0 sp. 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A S O -
la para criada de mano y una bue-
na manejadora muy práct icas y buc-
nís referencias de casa particular. 
Teléfono M-87»2. 34922.—14 Ag. 
MUCHACHA ESPAÑOLA L E S E A Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencia. Informan Te-
léfono M-81S2. 
3197S—14 ag. 
SE COLOCAN DOS J O V E N E S E S P A -
fti la» de criadas de mano o maneja-
d l a s . Saben servir bien. Son honra-
das v trabajadoras. Tienen referen-
cias de l i s casas donde han traba-
jado. Llevan tiempo on el pa í s . Una 
prefiere para habitaciones. Si las Pro 
lleren vénga las a buscar a Inquisidor 
No. 23 entie Lúa y Santa Clara . 
34979—14 ag. 
UNA J O V E N E S P A R O L A D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Desea casa de moralidad. Tle 
ne referencias. Informan Tel. U-4669 
34982—14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para criada de mano. Sabe de 
cocina. Informan Corrales 33. Telé-
fono M-SOO». 
34986—14 tg . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOKA 
espafíola de criada de mano o para 
orlada de cuarto y sabe coáler un poco 
y entiende algo de cecina, no mucho 
y tiene reconundiclones delascasas 
d<.nde ha estado. T e l . F-1882. Vive 
qn el Vedado, calle 10 esquina a 13, 
sclar No. 121. 
34987—14 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
Criado de mano de mediana edad, 
desea c o l o c a c i ó n acostumbrado al 
buen servicio de casas buenas; re-
ferencias inmejorables. V a al inte-
rios. L a A u r o r a . Milagros y Figue-
roa. T e l . 1-2345. 
35032—14 ag. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular parii cocinar, ^s buena re-
postera, tiene buenas referencias de 
las casas donde trabajó, sabe cocinar 
de todo ¡o q u » ; se le pida en casa de 
moralidad. Informan: Calle 23, nrtme-
ro 36, esquina a G . 
34909.—14 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
r a . Informan en el Cerro. San Salva-
dor No. 9. T e l . I-58C5. Bvdega. 
84930—14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para cocinar, limpiar o cria-
da de mano. Desea casa de moralidad 
Informan en la calle 11 No. 105. Ve-
dado, entre 20 y 22. 
•5009—14 ag. 
SEÑORA M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de cocinera con un matri-
monio solo o hombres solos, lo mis-
mo en «I campo que en la Habana. 
Santa Ropa 27 entre Fernandina y 
San Joaquín. 
35044—14 Ag. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S F A C O L O C A U 
se de manejadora o criada de mano. 
Sabe cumplir con s'i obl igación. Con-
chr. y Velázque l«tra C . Teléfono 
I-5Í41. 
249SS—14 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E ñ C -
ra de mediana edad, española, de co-
cinera o criada de cuartos. E n la 
misma se ofrece un muchacho de 18 
años para mandados o quehaceres pro-
pios de su edad. Revillaglgedo 111. 
35041—14 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra; duerme en la colocación; lo mis-
mo en K Habana o el V<<lado. P i a -
do 30 altos. Teléfono A-9759. 
35028—14 Ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o cuartos; 
sabe coper y bordar. Informan: calle 
20 entre 11 y 13, Vedado. Teléfono 
F-1435. 
35035—14 Ag. 
l 'ARA C R I A D A D E MANO S E O F R C 
ce española muy ormal. L leva tiempo 
en e] p a í s . Sabe su obl igación. Infor-
mes Merced 62, segundo piso. 
34990—14 ag. 
Aguiar 92 , habitaciones a $12, $18, 
$25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solo«, matrimonios sin ni-
ñ o s . L a casa m á s tranquila y de 
orden. Informan E l Nuevo Europa . 
T e l é f o n c A - 3 3 8 7 . A-1444 . 
35047—26 ag . 
V E D A D O 
V E D A D O . E N S I T I O F R E S C O Y 
tranquilo, habitaciones amuebladas 
desde 20 (esos al mei, con comidas 
cuatro cuartos, baño completo, agua ^ o r - ^ T ' 49C-í .^50AgTft-
callente y fr ía en abundancia; «ara-
ge con dos cuartos altos; jardín por-
tal y gran patio. Alquiler $75. I n -
forman en chalet de la esquina, Te-
léfono F-5414. 
35025—14 Ag. 
C E R R O 
F U E R A C A L O R S E A L Q U I L A E N 
el Cerro, 486, altos del café Cova-
donga una o det» hermosas habitacio-
nes muy barar.hs, único Inquilino a 
persona de moralidad. 
84900.-14 Ag. 
C A L L E D E N E P T U N O C O N S E A L Q U I L A L A CASA C A R B A L L O ( n 11 ?. con i s la , "om^'lor. 3 cuartos, cercii 
irente a rerseveranc ia . Se alquila de ir. C . dM Cerro. 40 pesos: otra 
en mAA'tm nra/-;» T i - . - ^ i ¿ a , ¡Zequeira 73H. 25 pesos; otra Parquo 
en m ó d i c o precio, l iene 160 metros esquina Macedonia. 25 pesos, mfor-
cuaerrados. Informan T e l . A-0823 I mes: Patria L Telf . M-6490. 
U H . - 1 4 ag . I 35027-14 A g . _ 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad, sueldo 25 pesos 
y ropa limpia, 2< y 2, Vedado, S r a . 
Viuda de López . 34942.-15 Ag 
8E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular que sepa su obligación para 
cor'^ familia y que sea limpia. Tiene 
quo Jormir on la colocación. San L i -
zaro 482, altos, entre M y M 
. 34933—14 ag. 
M; S O L I C I T A UNA C R I A D A P E M N 
sular. recién llegada para ti servicio 
de habitaciones. Se prefiere ¡a que 
Mi"61 J[An'5,la en Cnba que cuiden de 
ella. Cerro o30 esquina a Tul ipán. 
Dr. Oscar Zayas. 
• 35005—14 Ag. 
V E D A D O 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P O G O L O T T I 
},?DeA¥P- A L O U I L O DOS CASAS, ca-
lle 8, 2Ó4 y I», í(ipt entre 21 y 23. en 
•í ,«?tEOS y 110• Informan: Telé fono 
l'1-00- 349i(,.—16 Ag. 
biü A L Q U I L A U N A L T O F N E L V R -
.̂udo. callo 8 óo. 33 entre 13 y 15, dos 
terrazas, pola, 4 cuartos, uno de crlá-
dr>s,'l"$ vienen a ser cinco, comedor 
al fondo, buena cocina, un servicio 
»ln baño ¡M0 de alquiler. Informen: 
Cúidenas 65. bajos. Sr José Xa va 
349CT—15 ag. 
I B A L Q U I L A N POR S E P A R A D O L O S S E A L Q U I L A E K B U E N RTCTmo" 
dos pisos de la casa calle 27 No. 437, Marianas calle Panorama esquina a 
entre 0 y S, Vedado, compuesta de |Snp J^ 'n to . lindo chalet de dos plan-
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O DEpar-
tamentó drl Reparto Almer.dares, ca-
lle 11 y 18 do n ampostti la. Be com-
pone de sala cuarto, cocina, portal. 
Informes en 1a ml&ma, . Tinico Inquili-
no. 34935.—17 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA RKRMOSA CASA 
«n folumbla. Avenida de lor, Oflclnlf>s 
Informan 2 entre 9 y 11, Vedadi nú-
mero 87. 
34976—14 ag. 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A 
blanca que sepa Inglés y traiga ra-
ferenclas. Para niño cuatro aftos, ne-
cesario no sea de edad. Sueldo 80 pe-
sos. Calle L 106. entre 11 y 13, Te-
léfono F-2254, de 10 a 12 y de 2 a 4. 
35061—14 Ag. 
DESKA C O L O C A R S E USA MUCHA-
cha peninsular. De crltda de mano 
o manejadora. Ra.be cumplir con ni 
obligación y llev;i tlr-mpo en e! pafs. 
Con bue.ias referencias. Informan: 
Callé ? No. 243 entre 25 y 27. 
Í4918—14 ag. 
S E O F R E C E B U E N A C O C I N E R A P E -
ninsular; duerme en la co locac ión. 
Teléfono M - 6 8 0 6 . 
35026—14 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para cocinar o limpiar. I n -
forman: Sol No. 4, Habana. 
35017—15 A g . 
C O C I N E R O S 
MODISTA S O L I C I T A CASA P A R -
ticular para coser por d ía . Cose ñor 
f igurín . T e l . U-403o. San Lé^aro 24í 
34859-14 ag. 
SU O F R E C E SEÑORITA I ' A R A T R A -
balar oficina. Sabe mecanograf ía v 
Teneduría de libros. Dlrlpirse a se-
ñorita Carricaburu. L u z 28. altos. 
Í4R66—14 ag. 
BH O F R E C E P A R A A G E N T E D E 
cualqulei- articulo un Joven de am-
plias facultades, prefiriendo casa Im-
portadora o eos» aná loga . Para Infor-
mes llamar al Til. M-3017. Pregun-
tar por Váre la . 
25004—17 ag. 
L O C A L P A R A G A R A G E 
Se desea tomar en arrendamiento per 
lergo tiempo, que es té situado en el 
Vedado o en buen lugar do la Habana. 
Debe tener por lo menos 1.000 metros 
cuadrados de superficie. Inscribir al 
Apartado 254V, Habana. 
35002—21 ag. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . CA-
\f lana, se coloca para hacer limpieza 
por horat? y también para repasar ro-
pa. Raíftn Progreso 28 antiguo. Tie-
ne muy buenas referenclan. 
34998—4 ag. 
U R B A N A S 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
En la Habana, próximo a San Nicolls 
c a í a azotea $3.100. de $3.500 en Glo-
ria; otra con 3 cuartos, cielo raso en 
$5.200. Una hormosa por enfermedad 
de su dueño, ganga $4.000; en Santos 
Suárez. monís ima casita con baño, ba-
nadera $3.600; otra mayor con lujosos 
detalles y un baño encantador, renta 
$50 en $5.400. Dos casitas nuevecl-
tas en Luyanó con sus pasillos de se-
paración a la brisa, renta $60 a $2.800 
cada urna. Directamente con su dueño 
E n el Cerro $2.250. casa de portal, a 
la brUa ( v é a l a ) . Calle San Cristóbal 
No. 11 Cerro, renta $26 y después 
véame, no llena que pagar corretajo. 
Vendo vna esquina chica calle Espe-
ranza con comerDlo. renta fW $6.800. 
Píira ver esto* negocio» y otros muy 
favorables Indíqneme hora >' dirección 
para llevarle con toda comcdldad. 
Sr. Hernández Ayala . 1-2293. (Provi-
sional de 8 a 12. 
84J31—16 ng. 
L I N D A C A S A . S E V E N D E E N 
$3.650 la gran avenida Blanco He-
rrera. Tiene portal, sala, comedor. 3 
cuartos, cocina v todo» uus servicios, 
le paaa el tranvía por la puería, está 
frente al parque, renta $35. Su due-
ño Sr . Camuzo. Arzobispo C entre 
Santo TomAs y Calzaida del Cerro. 
Teléfono 1-6457, de 7 « 12 a . m. 
55012—14 ag. 
E N L A H A B A N A . C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R . M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo la casa Santiago No. 22 entre 
Salud y J e s ú s Peregrino. Mide 6.50 
por 28.50; es antigua, no obstante ren 
ta $75 y no paga agua. Está, en la 
acora de la nombra. Se puede decir 
quy pstA en Belascoain y al no vaya 
y mírela y ti en Infanta vale a $lf|ú 
metro cómo esto no ha de valer a 
$60. Mire esto que ea negocio. Vi -
driera del café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Tel. A-0062. Sar-
dlñas y Vía. 
U H 34128—16 ag. 
V E N D O C E R C A T R A N V I A D E L U -
yanó, casita manipostería, 3 cuartos 
a la brisa, 4.4JO otra Delicias con 
2 2|4 4,300. Olra cerca de K. Palma 
con 6 Tjartoa ? 10,000, otra en el 
Parque Mendoza con 4|4 $10,000. ten-
go casas ^e todc-b prec'os para todos 
los barrios y en el Veda .lo, Habana y 
Marlanao. Injonna el Sr . González . 
Calle Pérez, 50. entre Ensenada y 
Atarés, de ¿ a S. Teléfono 1-5538. 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L -
Z A D A D E L M O N T E . A U N A 
C U A D R A D E L M E R C A D O U N I C O 
Vendo en la acera de la sombra en la 
Calzada dél Monte una casa que mide 
12x50 rentando $400 mensuales, fabri-
cación y terreno a $75; estas propie-
dades se regalan porque es para divi-
dir t;n condominio, el metro de te-
rreno én esa parte vale $100 y luego 
la fabricado, estas casas son ^e una 
planta, preparadas para dos m á s . 
Vldrler» del café E l Nacional, San 
Rtfael y Pe la icoa ín , te léfono A-00C2, 
Sarclftas y Vía. 
34127.—12 agt. 
J O V E N S O L I C I T A E M P L E O E N C A -
Fa de comercio o particular para tra-
bajar medio día por la mañana o el 
día entero. Tiene referencias. Infor-
man en Aguila 66, Telf . M-3271 . 
35048—24 Ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C Í M I F N T G S 
C O M P R A S 
A V E L I N O H E R N A N D E Z A V A L A 
Compra y vende casas (casas chi-
cas en todos los barr ios ) . Dinero en 
hipotecas: Habana . Cerro . J e s ú s 
dt] Mo-nte, L u y a n ó y Marianao , etc. 
tipo bajo, con muchas facilidades. 
Prontitud y reserva. T e l é f o n o I -
2293, (provisionalmente). 
34931 16 ag 
C O M P R A S 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar nna cas* en Santos 
Suáxez o en al Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6.000 
basta $26.000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yormof, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provincia 
de la Habana y otra ¿n Matanzas. Si 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, véame on San-
ta Emi l ia 79 entre Paz y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso a l Te lé fono 
1-6473. 
U O 32372-12 Jl. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si nstetí desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted deeea hipotecar puede us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gurto en atenderlo, pues 
cuento con grandes compradores que 
en el memento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y nonradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. Kardiflas, 
32268 17 ag. 
D E S E A - J O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español de mfdiana edad muy práctico 
en casa de comercio o particular, sale 
al campo. Dl' ljanse: Bodtga calle Mi-
lagros y Mayía Rodríguez . Teléfono 
1-3535, Víbora. 34902. —15 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SKSORA 
sola de mediana edad, española, de 
criada siendo un matrimonio para to-
do. Informep Te l . M - 2 H 4 . 
34996—4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de mano. Sabe 
coser. No le importa salir ni campo. 
E n caaa de corta familia. Informcu: 
Cuba 84. 
34093—4 ag. 
UNA M U C H A C H A E S P A D O L A D E -
sea colocarse do criada de mano o ma-
nejadora, tlens recomendación. In-
forman: Zulueta, 71. Tintorer ía . Te-
léfono A-,1585. 34890.—14 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha en casa jue hablen inglés para 
criada, lavandera o de todo en casa 
chica. 34917.—14 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Corrales, 91, ba-
jos. 3491.3.—14 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
color para cnaca de mano o maneja-
dora, informan en Salud, 73. 
3493i.—14 Ag, 
S K D E S E A N COLÓCAK DOS M Ü -
chachas españolar para criada de ma-
no o de cuartos, tienen buenas refe-
rfanclas. Informen: Bern.aza, 60, al-
tos, Izquierda. 34937.—14 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha espaiiola de manejauora, «ciada 
de cuartas, criada de .nano o para 
cuidar una sefioro, lleva tiempo en el 
país, es hacendosa y no tiene aspira-
ciones. Posee las mejoréis referencias 
d« lai? casas donde ha servido. In-
formes en Suárez 81. Teléfono 
M-2894. 34951.—14 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
Joven penlnsubi'* de manejadora o de 
cuartos o .Impiar por horas, no le im-
porta dormir fuera, es ••ariftosa con 
los niño'*, tleae referencias o como 
se las p'dan. Informan: Suárez, 31. 
Teléfono M-28r-4. 
34959.-14 Ag. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E M A Ñ 5 
española que no sea recién llegada. 
Sueldo $20, en Egldo No. 15 altos, 
frente a Corrales. 
35010—14 Ag . 
CALLÉ 11 E N T R E H E T, S E So-
licita una criada para cuartos que 
sea Joven, peninsular: que no tenga 
novio y sepa cumplir con su obli-
gae i én . 
35015—16 Ag. 
R E O F R E C E Ü N B U K N S I R V I E N T E 
para el servicio domést ico . Lo mismo 
<ive pnra oficina o portero. Plancha 
ropa de caballar.-» y va al campo. Tie-
ne buena referencia. T e l . M-2161. 
34M1—14 ag. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA Y OSA 
Joven desean colocarse, una para crin-
da de mano y otrA para cocinar. Es 
Unrpla y trabaiadora. No duerme en 
el acomodo. Informan Te l . 1-5733. 
84932—15 ag. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S RA 
eoloearse de crladá o manejadora con 
huenos informes dfe donde trabtvjó. 
Sin pratenslonev Informen Flores S, 
entre Agua Dulce y Serafln.es. 
34969—14 ag. 
S E D E S E \ CO: OCAR UN J O V E N del 
país de cuclnero en casa particular o 
casa de huéspedes , va al campo, es 
muy limpio. Informan: Monte, 22. 
Teléfono M-65M. 34945.—14 Ag. 
S E O F R E C E C O C I N E R O P E N I N S U -
lar aseado para 2o. de hotel de lo. de 
fonda, a lmacén o establecimiento. 
Informa: S r a , Núñez . Teléfono A-
1673. 34940.-14 A g . 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
asiático, cocina a la española y crio-
lla, sabe de reocster ía , muy limpio y 
buenas riferenoias de casa particular. 
Teléfono M - 8 ? 9 2 . 34985.-14 Ag. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , B L A N C O , 
del país , con buenas referencias, asea-
•(V». sabe hacer toda c'.ase de dulces. 
Tiene quien lo recomiende. Cocina a 
la francesa, española y criolla. Infor-
man T a l . 92S7. 
35007—14 ag. 
S E O F K E C E U N E X C E L E N T E COCt-
rero para casa da comercio y no tiene 
Inconveniente hacer plaza. E s prA<*-
tico en fl Ciro. Para informes dirigir 
s? n Lamparil la 18. Pregunten por 
Várela . 
35003—17 ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL M U T A S E A -
do, se coloca sé lo para establecimien-
to; va al interior; buenas referencias. 
" L a Aurora", Teléfono 1-2846. 
35033—14 A g . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O ES-
pufíol pnra cocinar o alquila rocina 
de un café o casa de huésnedos . In-
forman Bemaza 55 entre Muralla y 
Ttnlente Rey . 
S4984—14 ag. 
C H A Ü F F E U R S 
U N J O V E N D E S E V C O L O C A R S E D E 
chaufeur en casa particular ó de co-
n érelo, con referencias. Informan Te 
léfono A-1353. 
55001—14 ng. 
V A R I O S 
AVISO k L O S SEÑORES P R O P I E -
tarlos que descon tenor sus casas bien 
atendidas -m t.,da clase de composi-
ciones así como pinturas, lechadas, 
esponchados, llaves d« a^ua y retre-
tes, también me coloco de fogonero pa-
ra paila de vajinr o sereno de un al -
macén, nnes cuento con certificados 
de personas «('«e me garantizan. Para 
informes- Fslg>eras, 4, Corro. Telé-
fono A-6'35. pregunten por Benito. 
848S0.—14 Ag. 
S E C O M P R A U N A C A S A E N L A 
. H A B A N A , M O D E R N A 
Compro en la Habana una casá que 
sea moderna qup su precl-j e s té «ntre 
$30.000 o $45.000 y que es té en este 
radio, en Monte de los Cuatro Caml-
r.OR para la Habana; en Aguila de 
Monte a Neptuno; en Neptuno, de Be-
lascoain a Prado. No deseo tratar con 
t á i u c h e r o s . E s negocio serlo y reser-
vado. Para tratar de este aáunto pue-
den escribirme o llamarme ni T»'*-
fono A-0062. Café E l Nacional. Sán 
Rsfr.ei y Belascoain. Sardlñas y Vía 
E N B E L A S C O A I N " Y F I G U R A S . 
F R E N T E A L P A R Q U E . 6 x 2 1 
Vendo frente al parque de Peñalver 
una parcela de terreno qu-i mide Cx2l 
en la acera de la sombra, punto de 
gran porvenir. No ló "pienso, las ca-
oag valen segün donde es tén situadas 
y mire qué medida. No ae fije en el 
precio y mire esu. Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062. áardñas v V i a . 
34798—16 ag. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipotecas. Habana 76. frente al Par-
que de San Juan de Dios. De 2 a 5. 
C A S A S l i T v E N T A 
San Lázaro $25.000; E r t r e l l a $14.00i1; 
Lealtad $25.000; Escobar $10.000; 
>gUila $13.50); Maloja $16.000; Glo-
ria $11.000: Industria $24.000; Vir-
tudes $16.500; Aramburo $10.500; Cu-
razao $13.600; San Miguel $25.000, 
Perseverancia $15.000 Campanario en 
$3C.0O« y muchas m á s . Evelio Martí-
nez. Habana 76. frente al Parque de 
San Juan de Dios, de 2 a 5. 
34981—13 ag. 
R A M O N R E V I L L A 
Compro y vend^ propiedades en la Ha 
baña y sus alrededores. También ton» 
go dinero para 'ilpotecas al tipo más 
bajo de pla^a. Actividad y honradez 
on lo* negocios. Vidriera de tabacos 
dol Café Crlrtn. Reina y Amistad. 
Teléfono M-6485. 
34997—14 ag. 
U R B A N A S 
C A B A L L E R O . E X - O F l C l A L CONTA-
ble del Ayuntamiento de Barcelona, 
(España) , con 16 años práctica como 
vendedor, con^c.endo Infinidad de ar-
tícu'os. se ofrec«i como vendedor para 
cualquier giro o como empleado en 
almacén . denpacho. Posee el fran-
c é s . Escribir a J . R . Apartado co-
rreos 1453. 34926.•—14 Ag. 
C A S A A N T I G U A E N L A C A L L E 
D E L A G U N A S . C E R C A D E 
G A L L A N O , 11 x 19 
Vendo una casa antigua en la calle 
de Lagunas, muy cerca de Gallano en 
la acera de la sombra. Mide 10.45x19 
mediada preciosa, punto Ideal para lo 
qiu quiera usted hacer. Informa su 
dueño en el ^afé E l Nacional. San 
Rafael y Belascoaln. T e l . A-OOüÉ. 
Sardlñas y V i a . 
G R A N C A S A E N M O N T E . F R E N -
T E A L M E R C A D O U N I C O . M I -
D E 1 0 x 3 5 . A $ 7 5 M E T R O 
Vendo en la Callada del Monte fren-
te al Mercado Unico con un gran eB-
tabléclmlsnto es de una planta y mi-
de 10»36 y una gran renta. Asómbre-
se a $75 metro; de fabrlcacidn y te-
rreno está entre dos casas comercla-
le« y toda la acera esa e s tá llena de 
establecimientos. Para más infor-
mes vidriera del café E l Nacional, 
San Rafael y Belascoain, te lé fono 
A-0062. Sardlña» y Vla^ ^ _ 
U R B A N A S 
E S Q U I N A S V l i ] ¡ : 
sin contrato v 
dad. tongo tres? unVC'n^0n «leu 
otra a $ifo y o t í » n el íl 
negocios. R e v l l l a . ^ a ^ í . 1 
. 34997. - ' 
en esta callo com«rcHi 
casa nueva ds do.s olm*. 
eMableclmlento, ren a„rt Con Un I 
año en $43.000. nl^0 $2 | , | 
34997 
M 0 N T F , 
C A S A P O R $ 2 . ! o , , 
£ citarón y a, . nuderna, d» citarón puesta 
•1 ^ a d e l a n t r " P 
^£054^14 
C A S A D E D O S P L A Ñ n T * : 
Vendo esta casa 
^QÍJlT^ 
^^ntral 
T E R R E N O E N L A C A L L F 
J O S E 
40 metros de frente V í ^ 1 1 ^ 
es una verdadera r£nL • ^ Drwi 
a $70 y yo lo lo? a ^"fvf^.'l»* v i 
tro WüPon. B.la^oJ^5 V^Jt 
A-í.319. López. ^ íüitZ 
Í Í Ü M í . . 
G A L I A N 0 
en esta Calle Un, jrrnn , 
$75.00^. Má8 detlue' " l ^ n ? ' ^ 
tengo en venta v irlas ^ " a í o 
mejores puntos de 1-, h , T V ? s « b 
OO» toda." las comodidades T *** 
$17.000, $23.000 y$3o7oo rt< 
P A R A V E N T A 
tuw casa con 415 metros n 
a una cuadra d« Reina, re-ít. $1* 
un recibo en $45.000. Revin,,4?« 
y Amistad. Te l . M-6488 a- ^ 
34997--U «. 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C r T " 
^ o n ^ n ^ ^ ñ ^ r a / ' 
San Francisco 1.000 metros d?,?'' 
no: es negocio oara el que quUT 
brlcar. establecimiento y v a r i a d 
tas, per ser esquina. Mide m £t 
cal 25 metros y 40 metrog 
Francisco. Tiene apua y a K ? 
lindo y le pasa el tranvía rî  U 
cepclón Doy facilidades para adínt 
rlrlo. Para mág Informes u K 
Emil ia 70 entre Paz y G ó ^ . ^ í 
vatio Alcnso. Tel . 1-5472 
U O 8237Í—i; ,r 
U M/01 , Suárcí. 
de l'ra í para i 
K Ñ g a T v 
5 d é g Á 
'u en esq taijoso c 
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;.cio para ' 
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1 todas 1101 
F R E N T E A L P A R Q U E DE PE-
N A L V E R . E N L A C A L L E DE FI-
G U R A S . E N L A A C E R A DE U 
S O M B R A 
Vendo frente al Parque de PtBilw, 
en la calle de Figuras entre Eseolar 
y Belasooaín dos parcelas de itnm 
que miden cada una 6x20 no qaedu 
nada más que esas dos a $75 met-o, 
los terrenos valen según el punto 
que ocupan punto alto, fresco y Tin-
i liado frente a un gran parque y su 
situación no mire usted el precio, 
mire el pnr.to y stnnedlda Sn dueño 
Informa personalíi^rte vidriera d»'. 
café E l Nacional, San Rafael J Be-
lascoain. teléfono A-0062, Sardiflu y 
Vía. 
3i 127.-12 agt. 
D O S ESPLEN'WDOS. S O L A R E S E X 
el punto más elovadá úel Reparto 
Lawton, Milagros y Porvenir, forman-
do una superficie., de SQO metroi (20 
por 40), '.-ontitjuos a la esquina del 
Parque entren t.- a milagros. Juntos o 
separado, se v naen. Iniorma; pre-
cio y condiciccs; Lampnilla, 74, al-
os, de 8 a 10 de la ma/lana Teléfo-
no M-4252. mii.-U Ag. 
V I D R I 
..jgo varia: 
|¿, }<0, bara 
¡•rvenlr en 
í Reina. O 
F 









\ u mejores 
que vale 
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G a n g a . Vendo pegacbto a la calza-
_a cíe Columbia 13.000 varas di 
terreno con tranvía al frente. Asóm-
brese de precio a ochenta centavos 
sin rebajar vara. Títulos de ochenta 
a ñ o s ; buenos informes Oficina de 
M a r í n . Aguiar 59 casi esquina » 
S a n Juan de Dios. Tel. A-6283. 
S r . L l a c a de 10 a 12 de laman» 
34995 - 7 ag. 
$1.600 EN MANO Y R E C O N O C E R 
$2.260. vendo la moderna casa Gua-
sabacoa 20. entre Herrera y Compro-
miso. Repta Í 4 5 . Sala, saleta, 2 cuar 
tos cocina, servicio etc. Ver la y tra-
tar con Suáréx Clceres . Habana 89. 
C 7671—4 d 12 
G U A N A B A C O A . E N $6.000 S E V E N -
de una casa de man-.postería de dos 
ventanas, situada en el etntro de la 
calle Pepe Antonio, compuesta de sa-
la, saleta, 4 cuartos, cocina, baflo y 
demds comodidades, toda de pisos de 
mosaiiíos. Tiene poi« con su bomba y 
egua de Vento. Informa su dueño. 
Tel . rO-178«. 
34¡>71__15 ng. 
A T E N C I O N . B N L A P A U T E M A S 
-Ita de la Ampliación del Reparto 
dantos SuArez s* v^ndo con facilidad 
d» pagr dos casas Jvntas o separadas 
acubadas de fabricar de construcción 
moderna, sin estrenar. So componen 
cada una ¿"e portal, jardín, sala, dos 
cuartos, comedor, -ioclna baño Inter-
calado y su hermoso natío y pasillos 
laterales a cuatro cnaoraí del tranvía 
de Santos Su.irez y a una del para-
dero de los carros de Habana Central 
I . H . Goos y Estrada Palma. L a s 
llaves *n la caseta del sereno de la 
esquina. Informes Sr . Ferná-ndcz. 
Teléfono I-6ÍT6. 
84905—17 ag. 
E S Q U I N A M O D E R N A . $ 1 5 . 0 0 0 
Vendo en l a Habana de dos plantas, 
n n t a $140 en un sol» recibo. Mide 
160 metros, dos casas 3e 9x11 con 2 
cuartos, rentan $50 cada una. $5.000, 
calle Esperanza, moderna do 2 plan-
tas-. 4 cuartos, renta $130, mide 188 
metros, precio $14.060. Calle Crespo, 
pegad» a San lAzaro de 2 plantas 6 
por 12, renta S125. precio $13.000. 
Calle Escobar de 2 plantas 5x9, renta 
$l6o tn $10.000. Calle 8, pesada a 23 
6>22 en $9.000. González . Cafó Indo-
pendencia. Bel.mroaln y Uelna. T-i-
lécno A-9643. U-142S. 
34961—16 ag. 
C O C I N E R A S 
Coc inera . S e solicita una cocinera 
peninsular, que sepa bien su obliga-
c i ó n en Prado 68, altos. 
3 5 0 4 6 - 1 4 ag . 
1 I SKA C O L O C A R S E DR MANETA-
dora o criada de mano. ui>8 joven pe-
niiMilar. con nrActlca y conocimiento 
de la Habnna. L e es Indiferente dor-
rxilr o no en la cosa. Informan E m -
pedrado 6«. T M . M-"5f;2. 
S4966—14 ap. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
espaftola para criada de manos o pa-
r a cuartos; sab» cumplir con su obll-
gacidn. Aguila No. 224 altos. 
• = 020—14 Ag. 
Joven salmantino desea colocarse 
para servir el comedor en casa par-
ticular para ayudante de carpeta . 
Está bien en contabilidad, habla 
francés y es chauffeur. Informa el 
S r . Paredes en Sol 108, hab i tac ión 
No. 8. altos. 
^4868—14 ag . 
C A S A F R E N T E A L A Q U I N T A 
D E L A C O V A D O N G A , E N 
$ 1 3 . 0 0 0 
Vendo en la calle de Domlnguei muy 
cerca de la Quinta L a Covadonga, uno 
casa que mida 10x37. E s casi como 
una quinta de recree. Et t4 rentando 
$100 en $13.000. Se vende etta casa 
poi asuntos dj familia. 81 usted desea 
criar a sus hijos con holgura y como-
dirlad compre esta casa E a d« dos 
plentas. Tiene muchos Arboles fruta-
l " - V 'd^em del Cafó E l Nacional. 
t-f»n Rafael y Belascoalnl T e l . A-00G1 
Sai d iñas y Via . 
' 34235—18 ag. 
C A S A E N V I R T U D E S 
y n d o una cara en la calle Virtudes 
de Gallan© a Prado. Mide 300 metron, 
Uervj « ^ V ^ ^ m l e n t o de buena renta. fjhmio Í28 .000 . Se puede dejar :a ml-
^ « i / m teíSSfc A??11* 148. l e l é f o n o M-9468. Marcelino González . 
34065—14 ag. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
con establecimiento, contrato, renta 
$S0 mensuales, toda de manipostería 
y azotea, pnntj Ideal. pr< cío $9.000. 
Informa Sr. Camuzo. Te l . 1-6457. 
Arzobispo i entre Santo TomAs y Cal-
zada del Cerro. 
«5011—14 ag. 
E S Q U I N A S L U G A R C O M E R C I A L 
Vendo en el mí jor punto comercial, 
centro de la Habana, cnlle Aguiar, 2 
plnnta», mide 440 ínetros, renta $500 
pruclo $65.000. calle San Nicolás , tres 
plantas, cantería, moderna, mide 130 
nitros , renta $350 precio $48.000. Be-
lascoaln, tres l lantas. renta $415; 
precio $65.000. Otra moderna. 4 plan-
tas, renta $400, precio $40 000. cerca 
do Infarta, trs* plantas, moderna ren 
ta $210; precio Í25.O00; otra que mi-
de 7.20x18, renta $180. precio $25.000 
Aguila, ctrem de Monie. dea plantas, 
r .nta $180. preilo $18 000; otra do* 
plantas rento $110: precio $1B.OOO. 
Aguila 148. T a l . M-9468. Marcelino 
CJcnzáleí. „jrt/>r 
34965—14 ag. 
G A N G A . V E N D O UN SOLAR EN U 
Víbora; mide 12x36 varas, »J• ^ 
Armas y Vista Alegre; y vendo otn 
de 13x38 en la calle Carmen «MJ 
Golcuría y Mayía Rodríguez. »«J ^ 
la brisa. Aguiar 116 de 10 » »* 
cargado. Teléfono M-5.304 ^ 
Buena invers ión . E n el Vedado."" 
lie 10 entre 15 y 17 a una c u ^ 
del colegio Teresiano. se vende^ 
m a g n í f i c o terreno con una f ? j 
cic de 683 metros: tiene í a b n ^ 
una casa y seis accesorias. prc 
buena renta y puede P ^ f ! 0 [. 
Para informes en la Sedería 
Bor la . Neptuno 164. 
3 5 0 1 6 - 1 4 5 . 
íürla )S a: 
I il mes. Aci 
jtisifa J O S . 
I - OKüECl 
MÉ por 1 
«mo Inill 
hw. Si es 
I > iwjor t 
I l m 18. alti 
«ndier 




I r '»« Esta 
¿« los fliti 






Fabrique a su gusto. C,^.pre ^ 
lar y as í vivirá usted feliz. • 
usted escoger el lugar mejoj ^ 
d é esquina en la gran "lle . ' ^ 
Avenida 10 con una m ^ . f f c 
por 46 a $8 . Otro en la Avenid 
y calle 12. frente al parq^ ^ 
mide 22x46 a $ 1 0 . Otro & % 
na en la Avenida 4a. y ^ 
I hit» 
l i ,Je0: í 
Ha na en ia .-vvemua . —• oa 
Mide 36x46 a $ 7 . 2 5 . J ^ n ^ 
tro en la avenida 4 a . entre V I c c*nta 
Mide 1 4 . 7 4 x 4 7 . 1 6 a $4. 
la .Avenida 2 a . entre H '¿E0^Pi^a 
gado al parque luminoso a ' | V l V 
on la calle Consulado entre 11 L R ^ ' 1 dobi, 
mido 12x46 a $ 4 . 0 0 . I r ^ f l ^ ^ 
juntos en la calle 9 entre A 
7a. y 8 a . Miden 44x59 a 




5 y 6 A m p l i a c i ó n de Bcuen' ^ E ^ i M i n 
Miden 29x47 a $3. ¡l"' 
C A S I T A S N U E V A S B A R A T A S 
nra con portal, aala, dos cr.artc-p srran 
k , baflo «ompleto, comedor, patio y 
trnitpatlo, nueva. Precio $5.500. K»-
vi l la . Chalet. su falrlcnridn cost« 
125.000; lo doy *n $14.000. RevUla . 
34097-—14 ag. 
D O S E S Q U I N A S 
r.uevaa. con estableclmlrntos, renta 
una $180 al m » , *.n $19.000; otra $225 
en $24.000. Revl l la . 
349«T—14 ag. 
M á s informes Reina 131, 
quina a Escobar de 8 a 
2 8 ^ 3 4 3 8 6 ^ 
Rpparto Miramar. ^ ^ ^ V 
solar en gaí tga en la ^"in 
nida, gran esquina en ^ ^ | 
Avenida v calle 5: rw ' Aveniaa v canc s, — ¡ g 
por 5 3 . 0 6 a $ 1 5 . Otra ^ 
la calle 24 y Q - ^ / í f O ó ^ l ^ ^ H 
al gran parque. Mide J-*- . . ( r t * ^ - - - -
precio a $13 la v a r a , 0 ^ ^ O M P D n 
en la caHe 32 y Qvf * ^ 
mide 4 3 . 0 6 x 5 3 . 0 6 a $ l f -
lar en la calle 16 entreJ 7flL 
miá, 2 3 . 5 8 x 5 3 . 0 6 a S^171 
| fina. 
í l le 28 y 7. quina en l a cane t ¡j»-
29.48x53.06 a $8. Otra esq 
lie 5. A l ^ * la j calle 12 y ca 
un'a medida de 1-950 v ^ 
M á s informes Rema 1^'. t11' 
qujna a Escobar, de 0 
2 a 6- 34886- ,7 ,> 
li lÜfi T 
M4n, 
«ni 
c x i n D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 12 D E 1 ^ 5 
Í 1 2 5 ' J 
ÜJ»», 
A U T O M O V I L E S 
R U S T I C A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
azote» ^ i 
'•2475 t ,» ' 
V̂ T̂ S SE vl!'.Vía ,!„ la Habana 
t ^ í S ^ ' ^bíen punto.1 fabricado 
'nn solar enta1bflU todo ta da barato 
ladera y ^'barcar^a su dueño. 
' T i r ^Vañr lauo 9̂  entre Zan-
~ ~ t ^ d t t t a s MTTY - - r r ^ p E FRUTAS U  
^ ^ ü n f P^eSo atej^er con lar-
•sauina de Tejas, otra 
99-A. 
calle p."5» 
: a l l e ^ 
Tibiera ^' 
) ^ 
'o68 ^ « o í 
F A ^ 
1997~H itf. 
ae Mcnoei  y 
tros de twr¿ 
lúe quiera h. 
' var)as ^ 
'de por M í d j . 
itro8 por gjj 
>• alcantarl. 
iv la por Con-
3 Para adqnl. 
ncs tn g|jt, 
72. 
1371-15 ,r. 
¿ ^ - ¿ ^ r D E , TABACOS 
—•WGA, VIi¿nr^es se vende por el 
¿calla y ^ ^ p ó r tener su duefio 
lor ^f0él ,e; no la puede atender. 






as de lerrmo 
20 no qneiaa 
a $T5 netro, 
:ún el punto 
fresco y ven-
parque y su 
;d el precio, 
ida Sn dueño 
vidriera d»! 
Rafael y Be-
3, Sardiftaa y 
37.-1J agt. 
) LARES EN 
del Reparto 
•enlr, fonnan-
0 metros C 
, esquina del 
rros, juntos o 
norma; prê  
irilla, 74, al 
íana. Teléfo 19.—U As. 
i a la cak 
30 varas ele 
frente. Asóm-
;nta centavos 
is de ochenta 
s Oficina A 
si esquina ¡ 
>1. A-6283. 
Je la man» 
)95-7 ag. 
OLAR EÑW 
ras, 15. t" 
y vendo "ti 
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?uez; alto J 
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1̂ t w l 
8 a 
^ e Ó T e Ñ C A L Z A D A , $7 .000 
^ «miína de la calzada Infanta 
contrato, libre dealq uller 
t̂aJOhnpna vivienda, está muy sur-
feon nseres niod3rno». U vendo con 
88 J"M1 .9 jriuy cantinera. 
_ idependencla. Be-
«.nía en ©sauina. vendo con 
F^a t̂ld*y $2.SOO a plazo», pa-
«••̂ OO díilnniler con vivienda. Es-
?iSuy surtida v tiene mucho barrio. 
!;in vfirdadera oportunidad. Gon-
í; ,in̂ af6 Independencia. Belascoain 
¡ilei. >-̂ Jl-
34981—10 ay. - - ^ P O D E R L Ó ATEXDER SE 
^.nn puesto de frutas muy barato 
^«C-lte un socio y se admite otro 
: oara un café y fonda que aporte 
í Dan razto en el paradero do las 
' La Nacional, calle Guadalu-
4 Juanelo, puesto d© frutas, 
ftoílé llora«. 34975—17 ag. 
VIDRIERAS D E T A B A C O 
. 1E0 varias entre ellas una que van-
r-Reina. Café Orl6n. 
P A N A D E R I A S 
•i en $15.00), otra en f23.0f>0 con 
- wan establsclmlento anexo; otra 
L j'C 000 con víveres y varios más. 
¿viüa. Amistad y Reina. Vidriera 
¡.tabacos del Orlón. 
34997—14 as. 
K I O S C O D E B E B I D A S 
mejor de la Habana, se vende por 
••'irarse su diueño. Deja al aflo una 
;:¡lidad de $8.000, buen cotilrato. pre-
•o $8.000. Revilla. 
34907-14 ag. 
GRAN B A R R A 
"or cambiar do griro se vende «na de 
;>5 mejores, se dan en la mitad d« 
; que vale. Revilla. Reina y AmlS-
\iñ. Café Orién. 
£4907—14 ag. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo un café, lunch y cantina on 
ü.OflO con $-1.000 al contado y una 
l c'«i cantinera ©n $5.000 con $3.000 
i. contado. Los dueños tienen otros 
teeocios y no pueden atenderlos. Re-
uila. Reina y Amistad. Café Orlftn. 
. 34907—14 as. 
EN S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa. " L A Z1LIA", es donde 
alquilan piano» a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos, iambién se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
C A J A D E H I E R R O 
Tamafio 70x40. Etstd. cosí nueva. Se 
úa por la mitad de su valor. Ani-
mas 30. bajos. 
ESTO NO ES CUENTO. ES POSITI-
V O . Usted cambia eus muebles y le 
llevan un clan por cien, teniendo quién 
se los deje igual que nuevos por po-
co dinero. Esmaltamos y laqueamos 
en colores; barnizamos a mufleca fi-
na, tapizamos en todos estilos, tene-
mos muestrarios da damasco^ y cre-
tonas, enrejlllatnos toda clase de mue-
bles, arreglamos juegos de mimbre, 
dejándolos como nuevos; trabajos de 
carpintería y envases. 81 usted nó 
llama al Teléfono F-2813. se pérju-
dlca. Seriedad y garantía. Calle 23 
No. 235, entre Q y F . 
35042—19 Ag. 
J U E G O D E S A L A F R A N C E S 
Cm 14 plexas, rejilla extraflna $100, 
todo de caoba. Suárez 34 entre Apo-
dnca y Gloria. 
J U E G O D E C U A R T O O V A L A D O 
En color gris "Parts''. 5 niozas. $135, 
todo de cedro y talla, vale el doblo. 
Suáresi 34 entro Apodaca v Gloria 
La Sociedad. 
L A M P A R A S D E S E D A 
Porma pantalla, ©n todos colores, des 
de un p«Bo hasta 12 pesos, todos ta-
maños. La Soclodarl. Suárez 34 entre 
Apodaca y Gloria. 
V I C T R O L A S ~ V I C T O R 
I'V.rdgrafos y un Inmenso Mirtldo de 
dî coB a mitad le precio. La Sociedad 
Suárez 34 entr« Apodfeca y Gloria. 
P I A N O L A A E O L I A N , N U E V A 
Esl último modelo, completamente 
r.ueva. bonita ntirtMo de rcllog sin es-
ttenar. todo en la mitad de su precio 
Aproveche esta ganga. La Sociedad. 
Suárez S4 entra Apodaca y Gloria, 
ENSEÑANZAS 
F R A N C E S . C L A S E S 
NOCTURNAS 
Erjeñanza rápida y práctica. LéeciOn 
tarla }S al mes. Loecldn alterna $6 
« mes. Academia del doctor OllTeros. 
fefe loe, altos. TX* 7 a 9 p. ra. 
^OFRECE SEÑORITA PARA DAR 
^«s por horis a niños p^iuéños. o 
;mo InslitTUriz, qwxittndoe* «n )a 
•s-a, 51 es para viajar o para el cam 
í^01, todavía. Srla. Carrlcaburu. 
wz -8, altos. 
4563—14 ag. 
i A T E N C I O N ! 
^pendientes del Comercio E s -
pañol, aprender a bajlar con el 
g^n bailarín Moreno 
' crmlf8.es de Tango- La acreditada 
i' r ^ í 6 Profesora Mary llega 
;" os1üílls,Unidos ahora con to-
T^ü p¿sos nuevos en Fox 
ísVtu!0, Fox-Tango. Vals, qíe son 
W n L ^ f ' Iork- También ense-
3 clacenH«nK ^asodoble, Schotls y 
^ - ADrcv*hbatles- Precios del Ve-
; clasef V9ech^ ?sta oportunidad de 
^ Bl eltfa vOÍ,P,,al<lu'era dalles 
Jo i^nrioue^^"" ™. altos esquina 
3(15 :«iila ru- prmV}r P'so. No os Aoa 
Clases Privada, plament» 
^912—31 r í t . " 
PARA LAS DAMAS 
gORA: L E A ESTAS GANGAS 
L ^ o ? ^'A0-Tapete, p4ra pilno. 
•or a 9S c0tr,aB' ^«Pletas. ci»,fl 
c Sr¿ c&m8ra, a a ^ f un?- Gualas 
» ¿ m a 40 cts * ¿ l c t , - : íundas ca-
1' fe11*' Bumao ^ ^ m a s camoraa 
a- «abana M-38U. *"ia,n* * 
l ^ W . ^ l n o . dobla ancho 
Otro" ^ « « U h . H a S a n f ^ S ^ , *' ^AlZ 
m írand» i ."1 Pañuelos. 
• , ^"'na a a J L í ^ * * * * • Concor̂  
Vi.* ^ 00 M - 8 8 2 | . a Aw,la, Habana Ta 
1 7/ír flor/ ^ecos ê modaá. 
esqu^ S4n M l ^ ' ^ d 64 ^ n ^ n l e n t e 
ap. 
tra e «¿Á Í ^ Í ^ T ^ r — 3 4 9 " 7 n t e al Di 
vara^O ^ M.n^6^ v^J «?H¡¡ 
1 V ^ n 6 
S I G U E L A L I Q U I D A C I O N E N 
G E N E R A L 
De todas las existencias. Juegos de 
cuarto de todas clases y tipos, de sa-
la Idlam. da comedor y re-cibider. pic-
aa«i sueltas en gsneral. lámparas, re-
lojes, neveras, sillonas, objetos de va-
ler, victrolas, fonftgrnfos, planos, pia-
nolas, discos, joyis dH oro platino y 
brillantes, etc. Todas esta» mercan-
cías conseguidas de "rtlanca" a bajos 
precios. Visite í̂ a Soc'edad en Suárpz 
No. 34. Su dinero vale el dí,ble. Teló-
fono A-76S9. 
24980—13 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O S O B R E J O Y A S 
Lo damos cobrando un módico inte-
rés. Mucha reserva. La FavoHta. 
Animas 30. Balselro y Ferreiro. 
34947—10 sp. 
A C T U A L M E N T E E S T A M O S 
pagando $750 mensual de intereses a 
lo* créditos garantizados con nues-
tras propiedades. El sistema más se-
guro para administrar bienes y que 
sostenemos ha'je 20 a'os cancelando 
o renovando el crédito, seííAn con-
viene; lo cual pruaba el acierto r-n la 
admlnislraGi^n y el éatito, y por ello 
dereamos el tipo más bajo de inte-
rés. Al que desee imponer no inencg 
do $30.000 a interés razonable en 
buenas propiedades urbanas en eís.ta 
capital; o en Orlente 900 caballerías 
para Ingenio, ^tc. etc. El señor Fra-
des e Hijo, propietarias y contratis. 
tas. Agullen 98. por Manrique. Te-
léfono A-1415. 
3434fi—16 ag. 
Sobre buena propiedad, en lo mejor 
de Ciego de Avila tiene un cliente 
mió una hipoteca de diez mil pesos 
al ocho por ciento de interés que le 
quedan por cumplir un año y la 
cede por una propiedad o terreno en 
la Habana, Jesús del Monte, Víbora 
u otro reparto cerca de la Habana. 
Informa Marín. Aguiar 59. Teléfo-
no A-6282. 
34995—7 ag. 
A U T O M O V I L E S 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por persona] de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Ind. 28 Fb. 
FORD DEL ¿3 MUCHOS EXTRAS, 
urge venta. úiUnno precio 230 pesos, 
cantina del café Caracolillo. Egldo y 
Merced, de 9 1? a. m. 
34953.—14 Ag. 
BUICK 5 pasajeros, buenas gemas, en 
perfecto estado. Para vender 
pronto $473 
WILLYS 6 cilindros, tourlng, de 7 
pasajeros, ruedas de alambre 
buenas gomas, una ganga en 
. . . . . $300 
MARMON. cuña sport, de 4 pasajeros 
fsejs ruedas de alambre. fUé-
lle nueva y vestidura, recien-
temente reparado, garantiza-
do $9Í5 
MARMON tipo aoort de S pasajeros 
muy buena, pintura, vestidura., 
acabado de reparar, magnífi-
ca oportunidad . . . $2.000 
OÜNNIGHAM, tipo sport de C pasa-
leroi?, fuelle Victoria, con ex-
tensión, completamente reno-
vado, selp ruedas de alambre, 
pintura nueva, gomas nuevas 
Un precioso carro do JS.noo 
por $2.800 
CADILLAC modelo 5 7, tourlng dé 7 
pasajeros, pintura, fuella y 
vestidura nuevas, excepcional 
mente buono $870 
DANIELS, Hmouslne, enteramente re-
parado, vestidura nueva, rue-
das de alambre, un carro ¿te 
alto precio por muy poco dl-
. . ñero . . . . . . . $950 
CEEVROLLT tlpj grande, modelo FU 
en muy buen estado de fun-
clonamlanto, un carro muy 
seguro $350 
HUDSON 7 PASAJEROS 
En muy buen estado y lo vendo muy 
barato porque necesito dinero. S i 





3e alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Gran oportunidad. Se vende una 
bonita casita acabada de construir 
con jardín, portal, sala, dos bue-
nos cuartos, baño intercalado, coci-
na comedor y servicios de criados 
al fopdo. Está situada en la calle 
de O'Farrill entre Estrada Palma y 
Luis Estévez Jesús del Monte. Se 
da barata. Su dueño. A. González 
teléfono A-2419. 
34899 17 ag 
M I S C E L A N E A 
CAMARA- FOTOGRAFICA CON len-
te Zelss Tessar. tamafio las pla-
cas o película.* 9x12 centímetros Se 
vende por la mitad de lo que vale. 
Aguila y Banvlona, vidriera tabacos, 
de 7 a 10 p. m. 34924.-14 Ag. 
SE VENDEN POR REFORMAS CON 
urgencia, dos vidr:eras de calle, miden 
z y medio metí os de alto por 25 de 
ancho se dan baratas. Prado número 
* V»,í0/er,a L l Isabellta. Teléfono 
A-6613. 34910.—19 Ag 
D E A N I M A L E S 
CONEJOS GIGANTES J GALLINAS 
cata'anas. Vendemos parejas o tilos 
Granja 'Los Cocos", caserío Villa 
María. Guanabacoa. 
_ _ _ _ _ _ 343S3.—19 Ag. 
Se vende perro policía de 7 meses, 
inmejorable como guardián, de pa-
dres importados de Alemania. Pue-
de verse en Lamparilla 4. 
34968—14 ag. 
A R T E S Y O F I C I O S 
PULIMENTE FUS MARMOLES, ME 
hago cargo de k pulimentación de pi-
sos escaleras, panteones y zócalos por 
viejos y cuclos que estén. los dejo co-
mo nuevos, precios económicos. Telé-
fono M-4280. 348J6.—28 Ag. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
" L A P L U M A D E O R O " 
Casa ijspeclal en novelas bonitas. 
Libros de text-. para colegios, libre-
tas, papel par.i cartas, plumas de 
fuente, lapiceros y tinta Watermans, 
perfumería fina de los mejores fabri-
cantes irancesí,*. estuches para rega-
los, máquinas dt Gillett, hojas y bro-
chas par.n afeitarse cómodo, relojes 
para señora v caballero en oro 18 
Itilates, anillos, sortijas y aretes, to-
do es fino y s-auy barato. No se olvl-
de que .n "La Pluma ao Oro" hay 
muchas -¡ĵ aj" buenas y escojldas. Pa-
seo de Martí, número 93-A. bajos de 
Payrat. Teléfono M-2046. Habana. 
34891.—16 Ag. 
CRONICA CATOLICA 
S A N P E D R O C A N I S I 0 , D O C T O R D E L A I G L E S I A 
U N I V E R S A L 
M I S S C O N S U E L O V A N D E R B I L T 
S E C A S A R A E N E N E R O D E 1926 
Para la venta de E l Libro d? 
Cuba, necesitamos cuatro Agen-
tes con buenas referencias. Bue-
na oportunidad y condiciones 
ventajosas. Manzana de Gómez , 
328. De 9 a 10. 
34921—13 ag. 
(Continuación) 
Las imágeuos, tan útiles para la 
enseñanza de la niñez y juventud, 
aparecen ya disde la primera edi-
ción, y van a'j Rentando en las si-
guientes . 
Hasta l'.eg » a ponerse en verso 
el Catecibino de Canisio, para que 
los niños le aprendieran con más 
facilidad. Los comentarios al cate-
cismo son inrumerables, en todos 
Ios tiempos y en muy diversas len-
guas. 
Finalmente, a tanto llegó su po-
pularidarl. q u o para preguntar a 
un niño si sabia la doctrina le 
preguntaban: ¿Niño, « ibes el Cani-
sio?; y como i acuerda León X I I I , 
era un d.cho popular en Alemania 
que conocer a Canisio es tanto co-
mo ser depositario de la verdad 
cristiana. 
Por aquí se comprenderá el b'en 
Inmenso que han hecho en el pue-
blo cristiano 'ns catecismos de Ca-
nisio, y por esc no podían faltarle 
ni las alatanzas de los católicos ni 
las acometida? de los protestantes. 
Es'tos bvamaLan de furor, acumu-
lando sobre él los más groserog in-
sultos, llamáurtele "asesino de las 
almas", "que trataba de matarlas 
eternamente y enviarlas al diablo, 
a las llamas eternas del infierno" 
y aplicáhdole los epítetos más in-
juriosos Je los que empleaba L u -
tero en sus tabernarios escritos. 
E n cambio los católicos batieron 
palmas do triunfo a la aparición 
del Cata^ismo. E l Duque Maximi-
liano I de Baviera escribía al Ro-
mano Pontífice; " E n toda Europa 
se lee y aun se explica, la juventud 
lo aprendo, lus Príncipes del Im-
perio Román) tomaron de aquí los 
comienzos de su fe y religión, en 
todas iaa lenguas modernas de las 
diversas n ciónos está traducido 
este libro." 
Cuéntase dai B. Bclarmino S. 
t. que nabienoo conocido ya tarde 
el Catecismo de Canisio, se lamen-
taba diciendo: "Si yo le hubiese 
conocido antes, no hubiera com-
puesto mi Catecismo, sino hubiera 
traducido sencillamente al italiano 
el de Canis'o." 
Otros no temen comparar las 
obras catequísticas de Canisio con 
las de San Clrilu de Jerusalén. 
E l sentía torio el poder de la 
buena prensa, así como el peligro 
de la mala; por eso se dió desde la 
juventud hasta los últimos días a 
esgrimir est-), arma poderosa. Su 
nombre es legión, porque no solo la 
manejó él, sino que impulsó a mu-
i chos otros a manejarla, dándoles 
planes y direcciones para compo-
ner nuevas ooras, suministrándo-
les materiales.' y sobre todo alien-
tos y elemplos. 
E l fué el primero que ideó y 
propuso un cuerpo de escritores ca-
tólicos, que uniesen y encauzasen 
sus fuerzas a un fin único, siendo 
así, según la feliz expresión de 
Pío X I en su discurso del 29 de 
marzo, el verdadero precursor de 
la revista católica. 
Hombre providencial, suscitado 
por Dios en aquellos tiempos tan 
calamitosos para ser en frase de 
León X I I I altor post Bonlfacium 
Germanle Apostulus, recorrió, en-
señando a toda clase de personas, 
Holanda. Italia. Bohemia, Austria. 
Alemania. Auáoia, Suiza y parte 
de Polonia. 
Desde los púlpitos de la iglesia, 
desde las cátedras de las Universi-
dades, eñ las Cortes de los Prín-
cipes, en los Consejos de los gran-
des, en las escuelas de niños, en el 
Concilio de T. ento. en las conver-
saciones privadas, en todas partes, 
I era el teólogo profundo, el maes-
tro seguro, el .doctor admirado que 
defendía la fe. que amonestaba a los 
errantes, quo iluminaba a las al-
mas sedientas de la verdad. 
Comparemos los primeros y los 
últimos años de su apostolado: 
'En los primeros dice el Padre Gil, 
el catolicismo en Alemania va de 
mal en peor, y el protestantismo 
arrollador paiece que va a llevar a 
toda Alemania. En los últimos, el 
catolicismo está ya muy robusteci-
clo:^y en plena contrarreforma re-
conquista para la Iglesia Católica 
una buena purte de las tierras ale-
manas. (Conr. i.irá) Revista "Sal 
Terre", Agoste 1925. 
yo, tenemos la vista capaz de al-
canzar 'o que alcanza la suya. Lo 
que E l hace, bien hec'io está, y si 
se permita el mal, es siempre para 
mavor bien • 
Él Santísimo Sacramento, se re-
servó a las 5 de la tarde, después 
tde un piadoso ejercicio. 
ASOCIACION D E NUESTRA S E -
ÑORA DE L A CARIDAD D E L 
T E M P L O D E L A M E R C E D 
E l 8 del actual, celebró la fies-
ta mensual re.-iJamentana en la cual 
ofició de Preste el P. Hilario Chau-
rrondo, C. M. 
Pronaació ln plática el P. Angel 
Tobar, C M. Director de la Asocia-
ción, el cual después de la Misa, 
dió solemne posesión en la aala de 
juntas del ^ mtplo, a la nueva Pre-
sidenta señora Petronila Gómez de 
Mencía, la cual fué saludada por 
él en nombre de la Directiva y 
cumplimentada por las socias. 
L a parte nlusical de la función 
religiosa fué dirigida por el maes-
tro señor Fiiioxisco Saurí, organis-
ta de erco templo. 
E l 8 de septiembre, festividad de 
Nuestra áefiorH de la Caridad, se 
celebrará suntuosa función. 
E L S A N T U A R I O N A C I O N A L A N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A C A R I D A D 
SOURVENIRS DE L A GRAN GUE-
rra, por un peso mandaié por correo 
certificado tres willoneb marcos ale-
manes, bllleta;- dé cien mil. Adalber-
to Turró. Apartado 866. Habana. 
34928.—15 Ag. 
P E R D I D A S 
PERRITA DK LANA BLANCA, EN-
tiende por Tlilna, San José, 82. se 
gratificará. 34916.—14 Ag. 
SE GRATIFICARA A LA PERSONA 
qu* entregue o dé noticias de dónde 
se encuentre un perro Colly que res-
ponde por "Villú". Es todo negro, 
con el rabo y el cuello blancos. Di-
ríjase al doctor Graña, Chacón 31. 
Teléfono M-8Vt7 y F-6685. 
85021—14 Ag. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
AVISO Al. COMERCIO EN 
G E N E R A L 
No compren los artículos que nece-
site su negoejo de papelería, así 
como los Impresos y Efectos de Es-
critorio, sin ver los últimos precios 
reajustados que tenemos en esta ac-
ualidad pues economizarán dinero 
:omprando a nuestros precios. 
COMPAÑIA P A P E L E R A 
NACIONAL 
M E R C U R I O , S. A. . 
Papeleros e Impresores en General 
Cuba 67. Teléfono A-7194. 
Apartado 2124. Habana 
C 7665 Ind 12 ag 
P R O Y E C T O D E R E G L A M E N T O P A R A S U C O N S T R U C C I O N 
(Continuación) 
C A P I T C L O CUARTO 
Art. lo. La Obra cuenta para su 
realizac'óu con los fondos que per-
teneciendo al Santuario del Cobre 
se hayan impuestos en las Galerías 
de la Catedral. 
Art. 2o. Estos fondos quedan a 
beneficio de !a Obra sin que ésta 
pueda in ningún momento exigir 
énti ' i a inmediata de los mismos. 
Art. 3. Además de las cuotas 
que suscriban i^s diversos Miem-
bros de la O'ora, las Jantas Loca-
es podrán arbitrar recursos sir-
viéndose al ofei-to de todos los me-
dios l.'citos para ello. 
vo tendrá derecho a exigir de la 
comisión un recibo del mismo. 
Artículo 9o.—Se publicará por 
el Comité Ejecutivo un Boletín 
.*'ensual en el cual conste el nom-
bre de ;os donantes y la cantidad 
o material donado. 
Artículo 10o.—Este Boletín se-
rá entregado u todos aquellos que 
hayan contrií uído y cuyo nombre 
figure en. el número, correspon-
diente. 
Artículo l io—Cuando los me-
dios ordinanoy no hayan dado el 
resultado apetecido, se recabará de 
los podares públicos autorización 
para celebrar un sorteo do Lotería, 
independiente de la Nacional. si-
Artículo 4 ü . — S e dedicará un gulendo ei plan de la Extraordina-
día espocial para que on todas 1/, ria del Estad.,. 
Iglesias de la República se h;i5a I Artículo J2o.—Este, sorteo se 
una colecta a beneficio del Santua-j venderá a cualquiera dé las casas 
río. ique se dediem al Negocio de. Bi -
Artículo 5o.—Se imprimirá una j lletes, debiendo, la que mejor pro-
Historia trove y Rencilla de la Apa-
rición de la Santísima Vjrgen con 
la novena y otras oraciones, así 
como estampa?, y fotografías del 
edificio pata hacer una propaganda 
eficaz en favor de la obra. 
Artículo 6o.—Se procederá por 
la Junta Central, o Juntas Locales 
a rifar, debidamente autorizados, 
objetps o propiedades de valor en 
beneficio de los fondos. 
Artículo 7o.—Se procederá a co-
locar entre familias o entidades 
que así lo quieran un número de 
piedras que llevarán el nombre del 
donante y que formarán el zócalo 
exterior del edificio. 
Artículo 8o.—Toda persona o en-
tidad que aporte cualquier donati-
posición hiciere entregar en el acto 
de firmarse lu escritura, la canti-
dad que correspondiere a la Obra. 
Artículo 18o,—De esta cantidad 
se podrá deducir un tan'o per cien-
to prud3ncial .como comisión al 
comprador áo dicho sorteo. 
Artículo 14.—Se reg irá al Con-
sejo Supremo de la Orden que se 
haga cargo, en nombre de ésta, de 
la construcción del Altar Mayor 
donde s^rá colocada la Imagen. 
EstQ Altar debe ser de bronce bru-
ñido y mármo'es. E l Camarín don-
de se colocará la imagen será he-
cho con minei h ) de cobre proce-
dente de los terrenos de la Villa. 
(Concluirá) "Ecos del Santuario", 
julio 15 de 3025. 
P R O F E S I O N A L E S 
F R A N K R O B I N S C O . 
HABANA 
Talleros y Vema: 
VIVES Y ALAMBIQUE 
T i l . M-7967 
C 7672—4 d 12 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
D E L T E M P L O D E L CORAZON D E 
J E S U S 
E l Apostolado de la Oración del 
templo de! Corazón de Jesús, ce-
lebró los slgu'-entes cultos: 
Día 6.—A las cinco de la tarde 
fué expuesto ej Santísimo Sacra-
mento rezándose por el Hermano 
Durantez, S. J . , la estación y el 
Santo Rosanc 
L a Hora Santa fué dirigida por 
el P. Gómez, S, J . 
• Concluido el piadoso ejercicio de 
amor y, reparación, fue reservado 
el Santísimo Sacramento. 
LA MEJOR DE LAS AGUAS DE COLONIA 
ES LA FRANCESA 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFIffiERIAS Y FARMACIAS 
D I S T R I B U I D O R E S : 
B r o p e r í a S A R R f l . A l m a c e n e s E L E N C A N E 
DepósitB 




L a parte musical fué interpreta-
da por los cantantes Rueda y Urres-
tarazu, acomuañados al órgano poi 
el maestro señor Toribio Azpiazu 
L a Coraunión muy numerosa. 
A las 8 expuso el Santísimo Sa-
cramento el P. Camilo García, Su-
perior de la Residencia, a conti-
nuación saníó la Misa y predicó. 
L a predicación versó sobre la 
Intención del Apostolado de la 
Oración ccrrespjndien.te al actual 
mes de agosto. 
Recomiéndase en esa Intención, a 
los socios de! Apostoiado de la 
Oración, que oren y laboren por 
desarraigar e! maldito vicio de la 
blasfemia. 
Define el orador lo que es blas-
femia, clises de blasfemias y lo ho-
rripilante de este pecado. 
En Cuba en los diez meses que 
| lleva dice, que no oyó más que una 
i blasfemia y para eso no a hijo del 
i país. Lo misme me ha sucedido en 
'otros pueblos de América. 
Pero ¿i no se profieren blasfe-
mias, se txpiepan blasfemias here-
ticales, como é-stas: "Dios no sabe 
i lo que se ha< o"._"Dios no es jus-
to ronmüío", "Dios no gobierna 
bien. "Dios es injusto porque a 
pesar de mis buenas me castiga"... 
| Y tantas otrat* expresiones, en que 
¡se acusa a D.̂ os o se le desprecia 
son herejías hereticales, qUe debe-
mos evitar porque ofenden gravl-
simamente al Señor. 
Para juzgar acertadamente una 
obra es necesario conocerla toda 
entera; aorazni- el conjunto y los 
detaUes / comparar los medios con 
el fin que deben alcanzar. Ahora 
bien; ¿qué hombre, que criatura pe-
netró nunca en el secreto de los 
secretos f-temos del Criador? Y 
aquel canal ronoclmíento sería so-
bre todo indispensable para apre-
ciar la sablduna y la justicia de la 
Providencia eti relación a los hom-
bres seros racionales y libres des-
tinados a una vida eterna, capaces 
de obrar el bi^n o el mal, capaces 
de mérito y de demérito. 
Reformémonos, pues, de hoy en 
adelante nuestra manera de consi-
derar las cosas ¡No juzguemos a 
nuestro gran Juez! Ni vosotros ni 
N U E V A Y O R K , agosto 11.— 
(Por United Press).—MIss Con-
luelo, hija de Mr. y Mrs. W . K . 
Vanderbilt, se casará con Ear l E . 
T. Smith de esta ciudad en enero 
de 192 6. iMlss Vanderbilt quien 
recientemente fué operada de apen-
dteitis fistá reooll-an^) la salud 
perdida en Newport. 
L a boda será en la Catedral de 
San Patricio después que pase No-
chebuena . 
Miss Vandrebilt está considerada 
en Ibs Estados Unidos como la pri-
mer heredera y su padre como uno 
de los primeros millonarios de la 
familia Vanderbilt. mientras que 
su mamá que es Virginia Fair, he-
redó una Inmensa fortuna de sus 
antepasados. 
TOJtfA D E POSESION 
E l anfprior domingo, el M. R. P. 
Fray Basilio de Guerra. Comisario 
de la Orden Seráfica on Cuba, dió 
posesión a xas 5 p. m. del cargo 
de Guardián dei Convento Seráfi-
co de Guanabacoa. al R. P. Fray 
Benito Orlegoso, O. F . M. 
Asistió la Comunidad en pleno y 
el Guardián áel Convento de Pa-
dres Franciscanos de la Habana, R. 
P. F . Buena/entura Sala zar. 
E l P . Fray Benito Orbegoso, es 
un franciscano ilustradísimo en 
Cienei s y Artes. En estas últimas 
sobresale en la Pintura y la Mú-
sica. Bs cantante notabilísimo.* 
Prestó en Cuba grandes servicios 
a la Orden S.ráfica. 
Proceda de Placetas en cuya Re-
sidencia Seráiica. prestaba última-
mente sus servicios de inteligente 
maestro y de celoso Misionero. 
Reciba ei P, Orbegoso nuestra 
respetuocia felicitación con nuestras 
oraciones poi su felicidad tempo-
ral y eterna. 
E L S U P E R I N T E N D E N T E 
D E D R O G A S D E C H I C A G O 
V E N D I A L A S O C U P A D A S 
P A G I N A V E I N T I C I N C O ^ 
PE I N S T O U C C I O N P U B U C A 
Durante cuarenta a ñ o s hab ía 
sido el hombre de confianza 
para el puesto que ocupaba 
CHICAGO, agosto 11 .— (Por la 
United P r e s s . ) — E l coronel Wi-
lliam Grey Beach. que por espacio 
de cuarenta años ha sido funcio-
nario de confianza de todas las ad-
ministraciones en el desempeño del 
cargo de superintendente federal de 
drogas heroicas de la división de 
Chicago, confesó hoy que había 
mantenido, por mucho tiempo, un 
comercio asombroso y siniestro con 
los vendedores clandestinos de las 
drógas heroicas. Esta confesión 
SUBASTA ADJUDICADA 
Ayer fué adjudicada la subasta 
que convocó la Secretarla * • «¡J" 
trucción Pública para la 
ción de "efectos de escritorio pa 
ra las escuelas públicas. 
Los llcitadores a quienes »e íes 
ha adjudicado ol suministro "f11 ^ 
señores Arroyo y Cuellar, carasa 
y Compañía, P . Fernández y Com-
pañía y Gutiérrez y Compañía^ 
Muy en breve serán citados es-
tos provisores para frimar los res-
pectivos pliegos, pues ha sido ya 
ordenada su redacción por el doc-
tor Lamadrld, Sub-secretarlo Q«l 
Departamento. 
A N T E P R O Y E C T O D E I 
P R E S U P U E S T O 
Toca a su fin la preparación del 
anteproyecto del Presupuesto de la 
envuelve a muchos subalternos cu-1 Secretaría de Instnicclón Públi-
ya traición ha convertido a Chica-,ca y Bellas Artes, a que vienen de-
go en la metrópolis de las drogas |dlcándose en estos días y preferen-
heroicas de -QS Estados Unidos. Itcmente los doctores Fernández 
Beach y sue auxiliares vivían en- Mascaró y Lamadrld. 
fregados al productivo negocio de 
vender las drogas confiscadas a los 
maníacos hasta que un incidente 
trivial despertó la sospecha de las 
autoridades federales de Wasshlng-
ton': Un vendedor ambulante habla 
sido detenido por dos agentes pro-
bados, y Beach consiguió que fue-
se puesto en libertad después de 
pagar una multa Insignificante, lo 
que dió lugar a una investigación. 
Podemos antlcipar que han sido 
Incluidas diversas y potables re-
formas en relación con los capítulos 
del Presupuesto que rige. 
L A R E V I S T A D E I 
D E P A R T A M E N T O 
Hoy en el Consejo de Seeretarloi 
será sometido por el doctor F e r 
nández Mascaró a la aprobación 
E l coronel Beach. que es un hom- del fieñor preSidente de la Rapü 
bre ya entrado en anos, miembro blica el contrato dispuesto para 
de una antigua familia del Sur, dar .ef6ctiva aplicación al crédito 
confesó su d^ito al agente especial anu0l de |18.000 destinado a la 
C . L . Converse. E l íunclonario {1>ubllca¿i6n de la ReTista del De-
prevarlcador está siendo vlguadO | partamento> 
estrechamente, por temor a que se Aparecerá, con el nombre de "Re-
vista de la Secretaría de Instruc-
ción Pública" y serán los editores 
los señores Velosos y Compañía. 
Iniciará su publicación en octu-
bre próximo con un número extra-
ordinario—de quinientas páginas— 
del que serán editados dos mil 
ejemplares, siendo de cinco mil la 
tirada ordinaria, susceptible de 
aumento. 
C U L T O CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en el templo 
de Nuestra Seíiora de la Caridad. 
E n la capilla del Monasterio de 
Santa Clara, solemnes cultos a la 
Patrona. 
Véase la Sección de Avisos Re-
ligiosos. 
E n los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
prive de la existencia. 
E n su confesión, el coronel ma-
nifestó que había almacenado en 
el distrito Norte, drogas por valor 
de quinientos mil pesos. . . Ya és-
tas han sido ocupadas por el Go-
bierno. 
Simultáneamente con la suspen-
sión y arreste del coronel Beach. 
se ha hecho un raid gigantesco en 
los posible depósitos' de opio de 
Chinatown. Más de cien policías 
auxiliaron- a los agentes federales 
en dicho raid. Fueron arrestados 
unos doscientos chinos y ocupados 
unos cincuenta mil pesos en opio. 
Una de las ocurrencias más no-
tables según Se afirma, es la apa-
rente conexión entre el gran círcu-
lo distribuidor de drogas de Chi-
cago —el mayor conocido 
ahora en los Estados Unidos— con 
criminales de fama nacional, que 
forman uno de los mayores grupos 
de narcómanos. E l negocio flore-
ciente de las drogas aquí habla da-
do por resultado la reducción de 
los precios de las mismas a sumas 
hasta ahora iflaudltas por lo bajas. 
Bajo la ég i ía del coronel Beach, I T , , . , 
según los funcionarios de la capi- L L o i p i \ F S , agosto 11. (Unitet. 
tal, el comercio del opio, la morfi-I f ^ ^ . ^ ^ J . J 4 ? 
na, la cocaína v otras drogas he 
P L A N D E L A E S C U E L A D E 
I N G E N I E R O S 
E l Jefe de la Sección de Ins-
trucción Superior, doctor Manuel 
de Castro y Targarona dedicó ayer 
gran parte de su tiempo, arbitrando 
ai efecto la tarde y las primeras ho-
ras de la noche, a ultimar lá apli-
hasta cación de la reciente Ley que mo-
difica y reforma la Escuela de In-
genieros de la Universidad Na-
cional. 
L L E G A A N U E V A Z E L A N D I A 
E L R E S T O D E L A F L O T A 
N O R T E A M E R I C A N A 
roicas en Chicago habla sobrepa-
sado al de Nueva York y al de San 
Francisco en sus días más flore-
cientes . 
E n las habitaciones del coronel 
Beach se encontraron aparatos de 
radio, armas de fuego, joyas y 
otros artículos que los narcómanos 
robaban para cambiárselos por las 
drogas. 
DIAS F E S T I V O S 
Sábado y domingo, son fiestas de 
precepto. Hoy obligación de oir 
Misa y at/Steuerse de trabajar. 
A L A V I R G E N D E ARANZAKU 
E l sibado habrá en Kan Francis-
co, solemne función a Nuestra Se-
ñora de Aranzazu, Patrona de lá 
Provincia Seráfica de Cantabria. 
E N L A PARROQUIA D E GUANA-
BACOA 
Sábado y domingo, solemnes 
fiestas en honor a la Tutelar de la 
Villa, Nuestra Señora de la Asun-
ción. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos . • 
ABSTINENCIA D É C A R N E SIN 
AYUNO 
E l viei-nes es d.'a de abstinencia 
de carne, pero no día de ayuno. 
COMIENZAN L A S NEGOCIACIO 
NES S O B R E L A DEUDA BELGA 
A L O S ESTADOS UNIDOS 
D E S P E D I D A A L P . B E I / ) Q U I , 
S. J . 
Habiendo sido nombrado Minis-
tro del Colegí ) de Belén, el P . Jo-
sé Beloqui. S. J . , Director de las 
Hijas de María del templo del Co-
razón de Jesú?, se despide el día 15 
de su amada Congregación con Mi-
sa de Comunión general a las 8 a. 
m. 
Se engarce o la asistencia. 
Un Católico. 
DIA 12 DK AGOSTO 
K n U mes etSí csonsagra.-lo a la 
Asunción de Nuestra Señ.ra. 
presenciaron hoy la entrada «n W« 
Uington del resto de la flota nor-
teamericana comandada por el al* 
mirante Coontz1, la cual se encueri' 
tra de visita en aguas de Ocea-
nía. 
E l tiempo era Inmejorable cuan 
do la flota entró en pqerto, hallán-
dose la orilla y las eminencias cer-
canas matarSalmeate cubielas da 
espectadores. 
Todos los edificios lucían bande-
ras norteamericanas y la ciudad 
fué iluminada en honor de I o í 
, ' ' 1 5 ^ ;pedes que permanecieron oa 
e^a por espacio de 15 días . 
E l premier de Nueva Zelanda, 
Coats, habló a los marinos dándo-
les la bienvenida y refiriéndone a 
WASHINGTON, agosto 11. (Uní las buenas relaciones de su nación 
ted Press) . "En dos largas sesiones con los 'Estados Uidos y el Japón, 
celebradas hoy las comisiones ñor! " L a nuestra es una nación pa-
teamericana y belga de la deuda cífica" manifestó el almirante «« 
dieron los pasos preliminares rea-i su con,tcj3tacIón, "pero nosotros 
pecto ál convenio a que se ha de i creemos ^n la doctrina de paz con 
llegar sobre la deuda belga a los! honor". 
Estados Unidos ascendente a 4801 Añadió el almirante que los 25 
millones "de pesos. ¡mil marineros serían otros tantos 
Después de la rednl5n ?3 dijo embajadores que llevarían a hw 
que ios comisionados belgf s (ha- i Estados Unidos una Idea corracta 
bían propuesto una bise de arre- de lo que es Nueva Zelanda-
glo que la comisión norteamericauaj Otras secciones de la flota sé di-
ño había encontrado aceptable, pe-jvidieron entre Auckland. Lyttleton 
ro oficialmente se anunció que so- y Dunedln. Esta división se hiao 
lo se habían discutido cuestionen para facilitar el hospedaje de to. 
preliminares. dos los miembros del personal do 
Las comisiones se reunieron en! la flota. 
sesión conjunta por la maflanua, y| • 
a mediodía la comisión norteameri-
cana efeccuó una sesión separada 
en la que se supone que se exami-
nare nías proposiciones hechas pui 
los belgas en la tmñana. Más íar-
de hubo otra sesln conjunta. 
Se celebrará la conferencia en 
forma >je permita a los belgas un 
receiso para , Gomunicarse con su 
gobierno más tarde, principalmen-
te después que haya sido bosqueja-
do cualquier convenio. Por ahora 
las sesiones serán diarias. 
Hoy seguía prevaleciendo el op-
timismo sobre un arreglo que ha-
brá de surgir de estas negocia-
clones, aunque es posible que tar-
den algo ambos gobiernos en igua-
lar sus puntos de vista. 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E ZENDEGÜI 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Te l . M-1472 
Jubileo Circular. Ru Divina Majes-
tad está de manifiesto en ia Ijlrsla 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
Santos Herculano, obispo y confe-
sor; CríHoenclano y Graciliano. már-
tires; santas Clara de Asís. virgen 
y fundadora; Hilarla, Nlm'.a y Julia-
na, má.rtires. 
San Hctcillano. obispo. confesor, 
t-n Eresela, el cual convlrl.16 a mu-
chos infieles e hizo grandes bi-mes 
a la Iglesia. S.i predicación cons-
tante, su Inagotable paciencia y su 
humildad evangélicas, le granjearon 
la veneración de todos tus fieles. 
Meno de mertícolmientos oesc-inaó en 
ti Señor. 
LA EXPLOSION DEL M I E 
Y LA GUERRA DELOSiSIADOS 
UNIOOS CON ESPAÑA :•: 
Por TIBURCIO P. CASTA-
ÑE1>A 
Un tomo de 3 3 3 páginas 
De venta en la Moderna Poe-
sía- Calle de Pl y Margall 
(Obispe) 
Precio 1 peso 
HAGAN SUS PEDIDOS 
Dr. E Q O R O S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hlpoto-
Carlos: rapidez en el defpacho de Uu 
escrituras con su lejrallraclfln. Nep-
tuno. EO. altos. Te'éfóno A-g80>, 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. CARLOS CIABATE HBD 
ABOGADO 
Cuba 1». Teléfono A-2«t4. 
Dr. J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
Asuntos Civiles y Criminalrs 
ORei l lv . 40 . T e l é f o n o M-5040. 
San Crescenciano. mártir. Padeció 
martirio por la fe de Jesucristo en 
la ciudad do Augsburgo, p^r haber 
manlteatado y confesado t,n religión, 
mientras I03 verdugos daban muerte 
a les Ilustres santas Nimia y Ju-
liana. 
San Graciliano, mArtir. Era un 
cristiano íervoroso, de una, ciudad de 
Trseana. quo vivía en el ttmor de 
Dios y Iss pr.ictlcaf, de la vlitud. 
:uunoc en tiempos del emperador 
M&xlmlnno, hahlendo nido proto y 110 
ciiiérlendo preiétar adoración a los 
Hlosea paganos, primeramente lo mar-
tirizaron y después lo degollaron, 
alcarzanco la palma del martirio. 
P E b W O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abobados. Aguiar 71. 5o. piso. Telé, 
fono A-2134. De 9 a 12 a. m. y de 
^ Y P A n i L L « \ 5 Menta 
fe 50$. - S A R R A 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Francisco A . Gorriarai 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-4*i». 1 ¿ZHT —n At-
A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D [ L A M A R I N A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 12 D E 1925 ANU \ 
P R O F E S I O N A L E S 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
p k o c u r a d o r 
Be hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales. tKnto civiles como cri-
minales y del cobro cu9eKnta« fH^* 
sadas. Bufete. Progre«o. 2tt. Teléfo-
nos A-5024 e 1-3693. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el denpacho las 
esenturívs. entregando ton su legali-
raciñn consular Ita destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los de documentos en irglés. Oflcl-
tias: Aguiar. 6tí, altos. teléfono M-
5^79. C 1000 Ind 10 L 
Dr. Mano de Franco y Beolo 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-jOfl-
bst'KiU. pnv.ido. Neptuno 220. A-*360. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de Jústiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co-
mercio 
T¿>lífono A-3449 
C6946.—Ind. 22 Jl. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R H Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO í NOTARIO 
Ean Ignacio. 40. altos, entre Obispo 7 
Obrapla. Teléfono A-a701. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. telefono A-9SJ?. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE 1>A QUINTA DK 
DEPENDIENTES 
Con motivo de su viaje a los Esta 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendida» las consultas basta n-ievo 
aviso, habiéndose hecho cargo de 811 
clientela el doctor Manuel Gcnzále» 
Al varea. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E 
Consultas de 2 a 4, martes. Juer«ss 7 
sábados. Cárdenas. 46, altos, teléfono 
A-91Ü2. Lomiclilo; Caile 1, núra«ro 
19, entra » y 11. Vedado. Teléfono 
V-2441. C6430.—ind. 1* Jl 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c i 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DB DE-
PENDI ENTICS 
Aplicaciones de Noosaivarsan. Vías 
UrinarW.8. EníermedaUes venérea»-, 
Cistoscopla y Oateterluinc de los uré-
teres. Domicilio, .Monte Jt74. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man 
rlque 10-A. altos, tdlóíono A-6469! 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas tíle 2 a 4. En Agustina / 
Lagueruela. Víbora, teléfono l-ZOl*. 
D R . L A G E 
Medicina generai. ifibpéclaJlstJi esto-
mago. ijeblJidad sexual. Afecciones de 
betura», de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas eepeciales. Teléfono 
A-3 751. Mouit! Iií6. eniraoa por Ai.» 
gelea 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Uueotinoa. Consulta» los 
días iabí.rablws, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. ¿4. teic-
luno A-64JÍ. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
MbDlC'J Ci.it'JJ ASO 
Ex-interuo dei H^spilaJ Mercedes. Es-
pecialista en enlírmedaaes de niftos 
"5 de le* vUs Clgestiva». Consultas de 
1 a 3. Gratis a los puDrea loa lunes, 
miércoles y vlernea Calzada del Ce-
rro 44Ü-C 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOe 
Bufete y Notarla 
Manzana de Oómtz. &2Z-J4 Teléfono 
M-«163-
C5038.~lnd. 27 My 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
1NGENISRO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectoe de 
la Habana. Aaaoc M. AM. Soo. L . 
E M S C. 1. Experto en Inaus-
triás, maquinaria, estudio. Belaacoaln 
número ÜÜ. teléfono 31-3411. 
C-.707.—i"d. 14 My 
l . C I O R E S EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
D R . S. P I C A Z A 
Especialista de los Hospitales de Ta-
ris y ^ew York 
Tratamiento por los métodos más mo-
cUrnos de las enfermedades ¿ti Estó-
mago. Intestinos e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de las se-
creciones gastro-lntestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
l"4918' 34706—9 np. 
D O C T O R A A M A D O R 
' Especialista, en las enfermedades del 
- estómago Traía las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
'Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3, 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
MC-dilco Cirujano-Dentista de las Fa-
cultades do Fila.lelfia y la Habana. 
Tratamiento prevonttvo y curativo de 
la Piorrea alveolar. Caries dentaria 
en todos sUg grados. Extracciones y 
trabajos artificiales, por métodos mo-
dernos y rápidos. Estrella 45. Cónsul 
tas d e S a l l y d e l a e . 
.•M7 71—9 sp. 
Dr. R A F A E L P E N A L V E R 
CATEDR-» I ICO AUXILIAD DE OR-
TOPEDIA 
Especialista del Hosp.tai Mercedes. 
Medie.» oei Centro Hulear. 
Traiannento u« iracturaa y defur-
yiiüades. 
Consultas. Martes, Jueves y •Sába-
dos, ue i. a 3 p. "ni. Ncj»».ino a l l . Te-
lefono U-;.623. ¿imtú.—13 Ag. 
Dr. Alberto S á n c h e z Bustamante 
Profesor ue Obstetricia, pî - oposición 
de la Eacuitau de Mealcna. iLhpecia-
Udau: Panol» y enleraiod^ues ue se-
ñoras, cunstillcdj luned y viernes, d« 
1 a 3 en üci i» ' domicilio: lo, entra 
J y K, Vecado. Teléfono X ' - I ÍDÍ . 
Clínica Bus tamante -Nuñez 
Calle J y 11, Vedado. CiiuJIa general. 
Cirugía de especialidades, i'arius. xia-
yus J L . leléiono ¿'-1184. 
2 í u ' J o . — 1 Sep. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MKDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con ¿'o anos dti practica profe-
skiiai. hiiifermodades u,. la sar^cre, 
pecho, sonoras y niños, partos. Tra-
lamiento especial curativo Ue las afee 
cioheB genitaieM do la mujer. Coitsul-
tas alarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad H3. Teléfono 
a - i ^ ' J . uauana. 
30819—18 ag. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consulta? gratis de 
Monte 4u a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y slfiles, pulmones, corazón y ríñones, 
en lodos sus periodos. Inyecciones In-
travenosas. Neosalvarsán, etc. Con 
sullas pagas, de 3 a b p. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a. m. en Mon-
te 74 altos, entro Indio y San N i ^ j 
lás. Para avisos: Teléfono U-2256 
33223—31 Oct. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
OAROANTA. NARIZ í OIDOS 
Especialibia de la quinta de Depen-
uientea Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lt-aitad. 12, te 
letono M-4372. M-3U14. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Iniestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las dlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparilla 74. altos. 
t iSÜ 9 ap 
Dr. Valent ín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio SanU 





D K . E N R I Q U E S A L A D K I G ^ 
Catedrático de Clínica Médica de 1« 
tmiversidad de ia Habana. Medicina 
interna, especialmente aleccione» del 
Corazón. Ccusuiuis ae a a 4 luaes y 
viernes un Campanario, o*, altos, l«-
leionoa A-13zi y u-üTí»». 
C724«.—31d-lo. 
Dra. M A K I A G Ü V 1 N üt fLtiLL 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
MLD1CAS C I R U J a N A S 
De la 1<acuitad de ia Hauana, Escuela 
practica y Hospital zíro-a ue i'aris. 
oei.oiab, UiiioB, partos, cuugia, elec-
iioterupia, u.aieiuiiM, inuoage y giai-
uaifia. vniiv«ii>«o uo. Xeietoiio A-'JOUÍ. 
c yujjj ind. 'A 
D K . E i V U U u J . K O M t K O 
hí&iJiCU Cllvl'JAAli 
Catediaticw do la Lmver&iaad Nacio-
nal. Aieuico ae visita uo ia quinta 
i^ovauoiiüa, touu-Lmecior de* a^urflo-
iio ea -lAíiagi ooa, iiaiael tu , ai-
l.j», Leicivjüo Ja-éiif. iiiiii«l'IU«uMU*» 
ue señoras y ".nos. Ciiugia ueno-
icil. coiiauilaa Ou 1 a 3 p. ut. 
C iv >u» d 26 
Dr. Feo. S U U < E Z . G Ü Í i L K R E Z 
especialista eu aSecdones de la na 
ría, KatHaiiul y oíaos. i/u.«,ai.u e¿ ve-
rano ia A.ci.suita es lu : cuo a unce 
ut la mai'.ana. Genios, 13. Teieioiiu 
da-2i«3| tuonoianos ixii). 
i«iu<(.—7 Ag. 
Dr. E R N E b l O K . D E A R A G O N 
X/irecur ue ia Clínica Aragón. 
¿'róiusur auxiliar u q ia i? acuitad de 
Medicina, Cirugía AOOoiuinai. trata-
mienio méoico i uuii'u:gtcc de las 
Mieccioncs genitales de ia mujer. Ci-
rugía, gasiiu intestinal t ue ia', Vxas 
binares. 
Oficina de consultas, Manrique 3 . 
Edificio Carrera Jústia, 'xeietunos; 
A-J121 e 1-2681. 
CG422 16d-l 
D K . C E U . 0 R . L E N D I A N 
(Jon&uJtus todos ios días hábiles de 2 
a 4 p. ni. Aledicina interna capeclal-
inente dsi corazón y ue ios puunoiies. 
i'artos yeniermedades de niñuu. Con-
bulado, zv. teiétono M-¿671. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático ("e 1h Univers dad. Medici-
na en ¿meral. Tratam f-.ito moderno 
de las ateccioues pulmonares y diges-
tivas. Consulta* de - a 4. Industria 
16, teléfono A-¿3154. 
3423*.—6 Sep. 
DR. N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedanes de seño-
ras. 'Jon&u.ta.>! de 2 a ó, en Avenida 
üe E^món Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-78U. Domicilio: Avenida 
de Simón Boiív.ir (Reina) 88, altos, 
teléfono M-9333. 
34218.—8 Sep. 
Dres. Alfredo G. D o m í n g u e z 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
fwyos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médiot. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-Ó04». Paseo 
Martí, Qúm«r<j .'a. Habana. 
P.—3«d-14 J l . 
DR. P A B L O M A G I A 
ESPECIALISTA DE BERLIN Y 
PARIS 
Exayudante del Hospital ue Neukolln 
en Berlín. Estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a i, martes. Jueves, 
t-ábado. v'irtudes, ,o, esquina a ¿Jan 
.Nicolás. Te.clono P-lo'j;». 
iZZÍÍ.~r.ft J l . 
Pol ic l ínica internacional 
Director: 
Dr. David Caba» ocaa y Ayala, Leal-
tad i¿2, entre balud y DraKOnes. Con-
tu.las y reconocimientos oe 8 a. m. 
a 'i p. m. í i .nu, inyección de un ám-
pula inuaveiiosa. Ji.Ou, inyección de 
un nCiiiiero ue n.<;o¡>uivarsun, jz.uu; 
Análisis cu tenerai, í i .uu. Análisis 
para sífilis o venéreo. í-t.uu, i.uyos 
A, de nuevos, J 7.uo, i.r.yos A de otros 
óiganos», >lu.uu; Inyecciones mtrave-
iioaus para sliilis o venéreo, asma, 
leumatismo. anemia tuuereulosis pa-
ludismo, fiebres eu general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se légala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones ai cliente Que lo pioa. lie-
-.ervi; su Hora por el teléfono A - Ü 3 - M . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
.Médica de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberoa'.oíls pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. ni. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono 1-
1040. También recibe avisos en Jesús 
dfci Monte 562, esguina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1'<03. 
3367 ».—31 Ag. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales* de Fiiadelfia, New 
i'ork y v anxto Oarcla. Especialista: 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vejiga y catcUriirno de los uréteres. 
NEPTbNC 34, de 1 a 3 
C745U.—3ld-l Ag. 
Dr. E N R I Q U E B R U 
AYUDAN 1>. POR OPUoiClON DE 
ANATOMIA TOPOGUAEICA MEDI-
CINA Y C1HUJ1A 
G, número 70, entre* 7 y Consultas 
de 1 a 8. F-4833. C6754.—Ind. 15 Jl. 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual Estómago e intes-
tinos. Carlos Ut 20!» de 2 a 4. Con-
sulta JiU. Casos especiales conven-
cloi.al. Consultas por correo debe ad-
iurfars» a ! Importe. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parla. Especialidad 
en la curación ladlcal de las bemo-
iruides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esyuina a 
¿•ar. Indalecio. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical poi un nuevo proce-
ülmiento inyectable, bu» operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo ei enfermo continuar sus tra-
bajos dlixri j ^ . Kayos X, coirientea eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, $2.oo. Conáultaj de 1 a » 
p. in. y de 7 a » de la noche. Mer-
'Ifcso-V OUoJvl̂ i 06 t"»J 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z R O V l -
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos ,y niños y especialmente cnter-
'medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
í o s (neurastenia, histerismo, de-
1 ¡esión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia, irastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, albúmina). Gordura 
molesta, ob.-sidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
epilépticos, vértigos. Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crónicas rebel-
des. Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Fratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p, m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfono A-8549. Las consultas por 
correspondencia del interior. se 
acompañarán de giro postal. 
51895 24 ag 
Dr. Ennque Fernández Soto 
Oídos, Aanz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y ¿7. No hace 
visitas. I'wléfono 11-2466. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATOUIO COVA-
DONGA V HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156. telefono M-7287. 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular ce la «scuoia a» 
Medicina. Eníermedades tropicales 7 
parasitarias. Medicina inlerna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. ni. ¿an Mleuel 
ü i - t V . teiétono A-0367. 
P. 16 41 
D R . M A N U E L G A L í C A R C I A 
Médico C'rujano y Ayudante por Opo-
sición de ia Facultad de Medicina. 
Cinco auoit ue iiuernu en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado ae las oaias ue En^ermo-
uaaes .Nerviosas y Presuntos ii,naje-
uados ael mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme 
dauet nerviosas y mentales, fmttosz, 
go e intestinos. Consultas y icoonocl-
niientos $3. de 3 a 6, dianas en dan 
Lázaro, 4u2, altos, ¿s juina a >>an i<'rbu-
cisco telétono U-lWi. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOtt bf C1UUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Alecciones venérea*. Mas urinarias y 
eníermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sanados, de 3 a 5 p. m. Oora-
pla, 43, altos, teléfono A-43tt4. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Ttcnlco especia! para extracciones. 
Facilvlad. y «n «: Paí0- ,Iora9 de con-il;3ad< \
Bullas de m. a 8 p. m. A los 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a s p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja. Telefono L-176U. 
33620 5 s d 
Dr. M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIUDJANO 
Catedritlco Je la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de iss afecciones pulmonares y di-
gestivas. Consulta* de 2 a 4. Indu4-
irla 1«. teléfono A-X324. 
28574 6 ag 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones d» la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miéicoles y viernes, de 2 a S. Fas*» 
esquina a 19, Vedado, telótono F-4457. 
Dr. M I G U E L P E R E Z C A M A C H 0 
D1KECTOK DEL HOSPlTAD DE 
MATERNIDAD 
Enfermedades de señoras, tratamien-
tos diatérmlco y electro módico en 
general de las afecciones ginecológicas 
Cirujla abdominal. Consultas du 2 
a 4 p. m Horas especiales de 8 a b 
a m. San Miguel, 1)6. Teléfono A-
6487. Habana. a!>200.—1» Ag. 
D R . C A B R E R A 
Radiología txclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioitrapia pro-
tunda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio Antiguo gabinete "Aiamllia" 
San Miguel ilti. De 2 a 6 
3277*.—25» Ag. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD WEDICA 
F I E L , VENEREO. b iE lL lS 
Curación de la uretrltls, por ion ra-
yos infra-rojos. Tiatamituto nuevo y 
eficaz ue la impotencia. Consultas de 
l a 4. Campanario, 3K. íio va a domi-
cilio. C68yi.—aud-2ü j u 
D O C l U K M l i N L t R 
Catcdráticc de Anatomía Topcgrátlca 
do ia Eacaltad oe Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covudonga. CIrugU 
gtneial.' Consultas de 2 a 4. Calle N, 
i.únicro 25. entre 17 y l*. Venado, l«-
Itlono f'"-2213. 
empleados <1*1 comercio, horas eep*-
clales per la noche. J r p ^ ' ^ o ^ - J l 
frente al café El Día. Teléíono M-6396 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues «on las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albernl Yance corno dentista 
smerlcan... Telf. M-1845. Pida hora. 
DR. H . P A R I L L I 
CIKUJANO DENTISTA 
n« las Facultades de Flladelfia y Ha-
bana. De « P t r a ^ , 0 , í 5 ' 
exclusivamente. Dd 1 » 6 p. Ci-
rugía dental en genera] San Lázaro 
818 y 3?0. Teléfono M-6094. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-866„. 
Dentaduras de 16 a 30 posos. Trába-
los s* aarantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
basta las des de la U r d c . ^ ^ 
El Dr. José Ma. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa i sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete úe Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 13 7. antes Neptuno, a la ca-
lle de Enrqua Villuendaa número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
31725.—23 Ag. 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vripores famosos de gran 
lujo de loa 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
(Harrlman Line) . 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r í c a n L i n e 
Resolote.—Rcllance.—Albcrt BalUn 
Deutschland.—Cleveland y otros. 
Construidos especU'ltnente para evi-
tar el mareo. 
Salidas loa MARTES y J U E V E S de 
cada semana. 
Para más Informes y reservación 
de camarotes, dlrigirso a: 
LUIS CLASING 
Sucesor de Hellbut & Clasing. 
San Ignacio 54. altos. — Apartado 
72 9.—Teléfono: A-48^8. 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5698 alt. Ind. 13 Jn-
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A I 
(LA P R E F E R I D A DFI INMIGRANTE) 
El vapor correo holandés 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE L A 
t o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
O C U L I S T A S 
D R . J . S E V I L L A N O 
OCULISTA, G AKG ANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
De 8 a \Z. Gratis a los pobres Mar-
tes. Jueves y sábados. San Miguel 
173 B. bajos, izquierda. 
34315—fi sp. 
DR. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, naris y oídos. Consultas de 
I a 4; para pobres, de I 2, 12.00 al 
mes. tían Nicolás. o'¿, telefono A-8627. 
A N A L L S I S D E O R I N A 
CompKtu, 2 pesos, l'rado 62 eBijulna 
a Coion. Laboratorio Canico-Wuimxcu 
del Uoctor uicaruo Albaiuoejo. leie-
tono a - j ; i 4 4 . O yoi6 md aa a 
D R . A B 1 L I 0 V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por proceiilmientos muoernos: cese 
tapido Ue ia tos y la liebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, uelonción del 
oesarrodo ue ia letiión. Asma, Colitis, 
uiaoeteii, Keumatisinu, inyecciones In-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
bije. JJe 10 a 11 y Ue 1 a 4 p. m. 
en Smuá ú9 ($5.00). Fobres de ver-
Uiid iiiartt;s. Juevas y f̂ ábado» M-7uiu. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Efrpecialibta en enfermeoades de nl-
í i u - í . Medicinu en general. Contultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-lt lf . 
Domicilio: Caizaaa ue la \ iboia tthó. 
itiéton© 1-2U74. 
C 801\ Ind. 10 d 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Ltipecialidad en vías urinarias. 1ra-
tamiento especial para ia blenorragia, 
tn;poteiioia y reumaiismc. i^iectnci 
uau aieuica y I^ayuc -V. tarado, 62, es 
quina a colón. Consultas u* l a s 
leieiollu A-¿á44 
C 1&39 ind 1 5 my 
DR. GONZALO A R O S Í E G ü i 
.Ucuicu dt ia Casa de Beneficencia y 
M<aermuad. Lspecialiata en las euíer 
nieUauos ue loa niiloa. Altaicas y Uui 
lu/gica». Consultas de í¿ a 2. U, aü 
mero il(> entre i^iaea y l'á .Veuauu. 
Xeiélono l -*¿¿¿. 
D a f . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
ia Piel , Síf i l is y V e n é r e o s 
i^tM^ClACiSTA VK i'AUlÜ. î u.N-
J^iitóS i' i;ij,itLliN 
CuiaciCn da estas enfermedades por 
meuiu de los efluvios oe alta irecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura 
cion de ios barros, herper'. Junares, 
manenas y tatuajes. Concordia 44. 
Telétono A - 4 ú u j . consultas de 10 a 12 
i' de i a 6. C ¿Vil Ind 1 «o 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Kupeclalldad afeo 
oiuneo uei pecho, agudas y crónicas 
Canoa incipientes > avanzades ae tu* 
bercuiosib pulmonar, ¿ia traslidauo su 
ui'micillu y consultas a Ar^inaa. ii¿, 
(hilos,. :eléfono M-16b0. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medidla y Cirujla. Con preferencia 
partos, enfermeuaues de niños, del 
l/tciio y sangre. Cuusuiias ac J a 
^üuiar 1. teléfono A.-tíias. 
D R . R E G U E Y R A 
Med.cina inierna en general, ton es-
pecialidac en el artrltlano, r^umatis. 
mu, piel, eczemas, banoa, ulciras neu-
rastenia histerismo, dispepsia niper-
ciorhidrla, acidez, colitn,, jaqueca» 
neuralgias, parálisis y demás eníer-
medaaeH nerviosas. Consultas de 1 a 
4. Jueves, gratis a los poOres. Kaoo-
Uur. iü.>. antiKuo 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-'Miu. industria b!. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Catedrático ae Anatomía de la Escue-
la O q Medicina. Director y Cirujano 
ae la Casa da Salud del Centro Ga-
llego. Ha tric l̂adado su gabinete a 
Ccrvasio, 126, altos, eiitre San Kalaoi 
y San Joeé. Coiiíiuitas a* 2 a 4. Te-
iMuno A-4íio. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antis j r » , mal curadas y prostatltla 
mipoiencia, esterilidad. Curaciones aa-
rHiitiü.iB en pocoi días, «luteina nuevo 
ajtmuu. Dr. Jorge W inkelmann. o*v*'-
caliata alemán, ¿ó anos de exporten* 
eius. Obispo, a 7. a todas horan del 
d'- a3iji»,—1 Nov. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez, 32 . T e l é í o n o M-b233 
DiUliCTOH tf'ACUi.i'ATiVÓ 
Ü K . I j A J K T U i N A T O S. OSSUKlü 
Ue Medicina y Ciruela en Keneral. Ks-
ptcialiata para caua «.iiieiiucuau. 
G K A l i b P A R A L U S P ü b K E S 
coiií-ulias ue i a - de la tarue y do 7 
a b ue la noene. C o i j k u u s s eopeciaies, 
i - O ó pusos. iteconocimitiiioa |u.uu. i.a-
i«.rnicuaues ue aeuoras y nuiob. Uar-
gauifc, nariz y .uuo». ^ o J l ^ j . Jiinler-
iiieuaue» nerv-^aja. «.stupiugo, coraron 
y puimunes, vías un'uatiaa, eiucrme-
uaueit ue lu piel. Uicnuiragia y al. 
luis, liuecciuiies u traveii'.eua para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
ouesiuad. parios, ueiuorruiaes, diabe-
les y eni>\riiiv;uaueM nwutaies, «te. Ana-
lista en general, Híy. « -X. masajes y 
corrientes eléctricas. Los traiauueu-
tou y »us palios a plazos. leiotuno 
M-tí2a3. 
Dr. S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA Dlú L,0& HOSPITA-
L E S DE PAH1S JT N̂ fatV i'OUK 
Tratam.ento ue las oiUermedades dal 
estomago, hígado e intestinus, por ios 
métodos mas modernos. Análisis del 
jugo gástrico y examen a ios Hayos 
A, de toucu los pacientes. horas de 
2 a * . Esocbar 41. Telétono M-167á. 
2»ü:U.—« Ag. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PHADO 6b. HAB4NA 
la Liga BOUtrg «1 cáncer. SoJu le cues. 
U un pesu a/ año. Ayudara non ello a 
los fines de propaganda contra esa ea-
termedad y locioxra adema» Informa-
ción somt.re la manera «It, prevenirse 
contra Mu azoie de ia huiuaniOad. 
CioJi.—mu. lu j». 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA 1NTEKNA 
Medico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos ¿o la Liga. Nlfios y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
l.ajos. de 12 a 2 p. m. Tei. 11-1674 
31296—20 ag. 
U Ind 22 d. 
DR. G A B R I E L M. L A N D A 
FaculUd de París, Naris. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar 
d* 4 a S. Campanario 6 7. esquina a 
D R . GONZALO P E D R 0 S 0 
CILCJANO D E L HOSPITAL MUÍiJ-
C1PAL DE EMh-llGENClAS 
Usptciallsta en vías urinarias y en-
leii.iudades venéreas. Cistoscopla y 
Cattlen^ino oe los uréteres. Cirugía 
de vías ur'oarlas. Consultas se lu a 
U y Je 3 a ó p. m. en ia calle de 
un Lázaro 251. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duoaeml y de la Colitis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 2 
4 de la tarde. 
d O , bajos. Telefono ^».-*425. Prado 
C 11028 Ind 6 do 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Xeiéfuuo A-08bl. i'ratam ¿Otus por «s-
peciaiisuib en caua eiii.ermeua.1. Me-
aicina y Cirugía de urgencia y lo .ai. 
cousuitaa de i a 9 de ia taruu y ue 
i a v ue la nuene. 
L U S P O í í k E S . G R A T I S 
Lnlei mcuaues uei ealóuuigo. intestl-
nub, higaoo, páncreas, corazón, iiñdu y 
pulmones, eiuermeuades Oe seáoias y 
niños, ue ia piel, sangre y Viaa uri-
narias y partos, obesiuau y eullaque-
ciuiientu, aleccionas nerviosas y men-
laieo, eul'eriueuaues a« los ojos, gar-
Kania, nar.z y oídos. CousuiUis ex-
Uua » 5 . ¿xeconocimicntos »¿.ue. Com-
pleto con aparatos louu. Tiatamioiitc 
inoueino ue la slims, nlenori agía, tu-
berculosis, asma, diabetes por lai 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y 
almorranas. Inyecciones intramuscula-
res y la.8 venas UNeosaivu-rsauj, iva-
yos A, ultravioletas, masajes, corrien-
te* eléctricas, (.medicinales alta Ire-
cuencia), análisis de orina (complete 
|2). sangre, (conteo y reacción d< 
«>aseiman>, esputos, hec«s lecalea >' 
liquido cófaio-raquideo. Curaciones, 
puCos tiemaiia^cs. (a plazos). 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
OCULISTA 
No dará consultas durante los meses 
de Julio y c?rf.Hto; las reanudará el 
día 7 de septiembre en Avenida de 
Wilson y D. Vocado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC JLISTA 
Especia iota del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas1 de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind < d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1640. 
Consultas Je 9 a 12 y de 2 a 6 Habana 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
J . F R I A S " A L F A R O " . K Í J 0 
QUIROPEDISTA 
San Miguel G4. bajos, entre Galiano 
y San Nicolás. Sin cuchilla ni dolor. 
Consultas de 3 a 12 y de 1 a 6 Los 
domingos de 8 a 12. Tel. A-5230. 
31460—21 ag. 
COMADRONAS F A C U L i A n . J 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares do 1 a - p. m 
Espada 105 bajos. Tel. U-141S. 
32895—21) ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
almiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a fe P. m. Suárez 32, toiicil-
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, da 
2 a 4, $6.00. Los martes de 2 a 6, 
gratis tara pobres, tían Lázaro. 217. 
altos, teléfono A-6324. Habana. 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Acular 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble: giran Jdras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de lo.s n-stados Uni-
dos, Mcjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobrg i.\t\v Vork, 
Londres. París, Hamiyurto, Madrid y 
Uarcei'.na. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra btíveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores dt todas clases, bajo la 
propia custeuia de los interesados. 
En esta oíi( ina daremos todos los de-
LiiJles que Se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
L I N E A R Á P I D A P A R A E L 
N O R T E D E ESPAÑA 
E l vapor 
" A L F O N S O X H l " 
saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 DE AGOSTO DE 1925 
Admite carga, pasaje y nrrespon-
dencia. 
L I N E A P A R A NEW Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapcv 
" M O N T E V I D E O " . 
saldrá para NEW Y O R K . CADiZ y 
BARCELONA y ROMA, 
el 27 de AGOSTO de 1925 
Admite ca-ga, pasaje y correspon-
dencia. 
" L E E R D A M " 
Saldrá fijamente el 12 de Agosto 
P a r a : V I G O . C 0 R U N A . S A N T A N D E R 
:roxima3 
Para Vigo, toruna, Santander y 
Rotterdam 
Vapor LEERDAM. —12 agosto. 1 
Vapor SPAARNDAM.—2 septiembre. 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. 
Vapor EDAM.—14 octubre. 
Vapor LEERDAM.—4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre. 
Vapor EDAM.—6 enero 1926. 
salida s. 
Oficios No. 22. 
Vcracruz v T ^ ^ -
Vapor S P a a r n d a V ^ P I C O 
Vapor MAASDAM --21 ^ " U 
Vapor EDAM.—ja' 2nl a»o.t. 
Vapor L E E R N D A M Piembr•̂  
Vapor S P A A R D N l X m 
Vapor MAASDAM - u T 2 3 O&J 
Vapor EDAM.—-4 ? "^'«mbíN 
Vapor VEENDAM ^ ^ b r » . ^ . 
411 —7 d:ciembr|i 
—se y de Tercera Ormn« 
comodidades espéjalos para los pasajeros dA ̂  Ia r«UBi. 
cubiertas con toldos, camarotes numerados ,1 lercera nu**! 
1. Comedor con asientos individuales. a do«i. cua, 1 
•XCJELSNTK COMISA A I.A K S P A S O L a 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUS3AQ. S . en C . 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4538 





L I N E A D E M F ^ I C O 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
E l vapor 
" M O N T E V D E O ' 
Saldrá para V E R A C R U Z 
el 18 de AGOSTO de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
L o m p a g n i e G e n é r a l e I r a n s a t l a n t í q u t 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN a , 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFETTm» 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS EnniDÍ,? 
Y MERCANCIAS ' WU1PÂ  
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor corres francés "CUBA" saldrá el 3 de Aeonfn 
'•LiAi,'AYETTE" saldrá el 3 de ffentu v 
"KSPAG.SE. saldrá el 17 de" nuSSS*» 
."CUBA* saldrá el 4 de Octubre0- emb" 
"LAKA\ETTE. saldrá el 17 de Octubr. 
Para CORUÑA. GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" 8»lclrá el 15 de Agosto a lag 12 dd 
NOTA- E l eauipaje de bodega y camarote se recibirá en el mn.'n 
Sin Erareis-:© c Machina (en donde estará atracado e' vanon r1" <i 
el día 14 do Agosto de 8 a 10 de la ma mna y de 1 a 4 de la Urda «PíS 
paje de mano y-buitos pequeños los P dr¿n llevar los señores uasatm 'i 
Utontonto del embarque el ola 15 de Ajcsto de 8 a lu de ia mañana 
'̂ apor corro francéu "LAFAVETTE" saldrá el 15 de ŝ nti.̂ v 
"ErfPAGNE", saldrá 30 de ^pi¡embr« 
"CUBA", saldrá el 15 de Octubre 
•> n .. "IJAl-'AYETTE". saldrá el 3Ü de Óctubi» 
LINEA DE CANARIAS 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TENERIFI 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y E L HAVRE 
Vapor rorrea francí-s "DE LA SALLE", saidrá el 12 de Agoato 
Buena comí da a la española y camareros y cocineros españoiet 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHf 
IMPORTANTE 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVfcE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta linea pot los lujosos traut-
¡ántlcos francese-i PARIS, FRANGE, LA SAVOIE, DE GRASSE. etc. «ta 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O'Reüly número 9. Telétono A-147B, 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78 
Bacen giros de todas clases sobre 
todaa las ciudades de España y aam 
pertenencias. 8e reciben lepósitOE en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito aobre Lon-
.ires. Paría, Madrid, Barcelona 7 
New YorK, New Urleans, Flladelfia y 
demás capitales y ciudades de lo» 
Estados Unidos, Méjico y Europa, ast 
como sob e todos ion uuebloa 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urlnunas. Especialmente bleno-
irugia, visión directa de la vejiga 7 
la uretra. Consultas de 10 a 1¿ y d* 
ü a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostola teléfono F-2144 r A-
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se na trasladado a Virtudes 141 l | l 
altos. Conaultas: ue 2 a (>• 1 eiefon« 
A-ltyeS. 
C 2260 Ind 21 sp 
CIRUJAMOS ü £ N T l S T A ¿ 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Aleccionen de la 
b'-ca e.i general. De > a. ni. y de 
1 p. m. a » p. m. Egldo 31. Xele-
lonu A-l5o8. 
? R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: oarle dental, rápida cu-
ración en dos o tren sisiones por da-
ñfdo que esté el diente. Tratamiento 
oe la piorrea por la flsolerapia bucal. 
Uu.-n tija a cada cliente. Consultas dé 
U a 5 p. m. Compostela 12a. altos, 
esquina a Uus. 
326S4—2S aK. 
DR. Q U I R O G A 
CIRUJANO DENTItíTA • 
Industria. 130. TeiéC mo M-779 1 
Especialiuaii Cerámica Ueiiial. fuentes 
sin oro, cotonas ae porcelana tporc. • 
iain jacket cromus) inlt-.y ue porce-
lana, a^ntaduraa completas de por-
celana. tco>itinuoB gum; Hora tija. 
2hS«> 1 . — - K A X . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Maarld y 
Habana. Especialidad on enfermeda-
des de la boca que vengan por causa 
afeccionee de las enclaa y diente*. 
_ Dentista del Centro de Oependienu-a. 
Ccncordia. Teléfono A-4529. Domicilio I Consultas o* « a 11 y m<» 12 a ;< p. 
4 numero 206. teléfono F-22aS. m. Muralla, 82. altos. 
F 30 d 16 00 ¿021».—17 Ag. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
Bacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y *ol>ie todas 
las capitales y pû ruiû  de España e 
Islán Baleares y Canarias. Agentes tte 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A IS-
LAS CANARIAS 
CORUÑA. SANTANDER, DOVER V 
HAMBURGO 
"VLapor TOLEDO, fijamente el 14 do 
septiembre. 
Próximas salidas para: 
CORUNA, SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 24 
de Octubre. 
Vapor TOLEDO fijamente «1 5 d« 
LMclembre. 
Vapor HOLSATIA fijamente el 14 oe Lnero. 
Próximas salidas para: 
V E R A C R U Z . TAMP1CO Y P U E R T O 
MEXICO 
Vapor TOLEDO, Agosto 17. 
Vapor HOLSATIA Septiembre 29. 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA. Diciembre 17. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. C L A S E 
Tr i lCERA CLASE PARA CANARIA, 
870.00. 
INCIUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informa», dirigirse »: 
Luis Clasing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A-4878-
L i N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" L E O N X Ü F 
Saldrá para: SANTIAGO DE CUBA. 
SANTO DOMINGO. L A GUAYRA, 
P U E R T O C A B E L L O . CURAZAO, I 
SABANILLA. CRISTOBAL. G U A ¡ 
YAQUIL. C A L L A O . MOLLENDO., 
ARICA. ¡QUIQUE. ANTOFAGASTA | 
y VALPARAISO el día 3 de Sep-1 
tiembre de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
ponclenda. 
Las salidas para VERACRUZ, 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T O S 
D E L NORTE DE ESPAÑA, SE 
efectuarán a las DOCE D E L DIA, 
desde los M U E L L E S DE L A PORT 
O F HAVANA DOCKS CO. donde es-
tarán atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirieirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Apartado 10^.—Habana. 
C O M P A R A D E L PACIFICO' 
"MALA R E A L INGLESA* 
El hermoso traaatlántlcr 
" G R I T A ' 1 
Saldrá FIJAMENTE el día 19 de 
AGOSTO, aomiticndo pasajeros para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER, 
LA P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT, I1AP1DEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
c INGLATERRA 
Vapor OIUTA.. 19 de Agosto. 
Vapor OKUPESA, 9 de Septiemore. 
Vapor OROYA. 23 de Septiembre. 
Vapor ORI ANA, 7 de Octubre. 
Vapor OKCOMA, 21 de Octubre. 
Vapor ORTKOA, 44 de Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras 
andino a Buenos Aires. 
Vapor OROYA, el 0 de Agosiw. 
Vapor ESSEQUIBO el 17 de Agosto 
Vapor OR1ANA. el 23 de Agosto. 
Vapor OUCOMA, el 6 de Septiembre 
Vapor KBRO, 14 de Septiembre. 
Vapor ORTKGA. 2ü de Septiembre. 
Vapor ORI TA, 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQUIBO. 12 án Octubre 
Para NUEVA Y O R K 
Salidas mensualeB por los lujosos 
trasat anticos E B k O y ESSEQUIBO : 
.o tCra0o.rê Ular para carBa V Pasaje! 
r S L Í S K ^ S f e Col6n- * Puertos de I 
Colombia. Ecuador. Costa Ulca y Ni-
caragua. Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
PAUA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA-
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L 
, S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W a r d L i n e 
A V I S O A L P U B L I C O 
Las Oficinas Centrales de la Agencia General de 1« 
antigua y conocida Línea de Vapores Amencanoi 
Ward Line se han trasladado al nuevo edificio cení" 
truído para dicha Compañía en los antiguos muelles d< 
San José , calle de Desamparados, esquina a Composte-
la, junto a la bah ía . 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
Agente General. 
Habana, Agosto l o . de .1925, H 
C 7542 '2d 8 
CARROS 
P U l l M A N 
Solamente Dos ^ " - t l 
C A L I F O R ^ 
Desde Xe^-Orl*"5» 
por el famoso Tren ^ 
" S U N S E T - L D f l T B » 
Sale de New-Orleans. 
12.10 p- m' 
Para: ^ ^p¡\ 
L O S A N G E L í B S , S A > 
• y S A X F K A > C l í * J 
Carro-CIub y de 0*f^¿¡4 
ñaño para Señoras ; 
ros, ManicuHstas, 
Oficina de Pasajes: 
OFICIOS 1 8 . T E T j . A-303a 
O E P T S . : 4 0 9 - 1 0 
Desde New-Orleans f85 
Excelente Oarro-Oo^jiá»! 
y vuelta. ^ 1 
Paro más informes, 
O E F T S . : 4 0 U - 1 U " — A 
S o u t h e r n P a c í f f 
T P . M. GIRiAI/T. Adrente General. Habana-
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a 
Al" iQ DI LA :..AKj ¡Ai i j 
r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6—Plrecclón Telegráfica: E M P K K N A V 3 3 . Apartado 1 0 4 1 . 
j . j ; I ) B O . A-6316.—Informaclín Oeneral. 
A-4730.—Depto. da TrAfloo y Tlete». TFI EFONwD: a-6136.—Contaduría y Pasajes. lt- a 3966.—Depto de Compras y Almacén jfl-5293.-—Primer Ksplrón de Paula. A-5634.—Segiindo Espigón de Paula. 
• t OS VAI'ORES QUr. ESTAN A LA CARGA KN ESTE 
RACION I'ua PUJÍUTO 
COSTA NORT'i 
NUEVITAS, Vapor IVA P I D O .f. nuerto #1 viernes 14 del actual para: 
Saldrá dVR% T ^ B E y CHAFARRA. 
*i sábado U del actual parx: T A R A F A , (Dtstlnos - iHrA de ,?rr/Hniluln Vélico y Boca.-.). VITA, BANKS. NIPiS. S í f ó ) . O ^ S Ü S 0 lffl\íA Mambí). BÁllX-
g t ó ^ ^ A J ^ & i S Í S S S y S A N T I A G O DE CUBA. 
^ g u A ? * T A - N A * a flettj corr,üo> en combina. 
' n J o í v o o - ClEGO DE AVILA? SANTO TüMAST SAN SSKSfÜíS ¿̂EZ LUGAREÑO. C1EOÜ ^^¿•g^^TlNX. SILVEKA, JLCAKG. FLO •A Î DÜNDÂ  C E B A E E O ^ ^ TABOD NUMEKO UNO. AGBAMONTE 
COSTA SUR 
LUNA- B1 vapor "OXiiíPl'BOOS 
«tA muerto fcl vierutis W del aotual. para los puertos arriba 
Saldrá de esta j 
n̂cionad.-s. ^ VUELTA ABAJO 
Vapor ANTODIN DEL COEiADO 
Tuerto loa dlaa 5, 15 y 25 do cada mes a las ocho de Saldrá de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. B15RRACOS. PUEll-noche, ParaJ°8 m a l a s AGUAS. ¿ANTA LUCIA—Minas do Matahambre V^^^lSmSmSSS&m DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor EA PK 
» A !«= «/ibados de este puerto directo para Calbarlén. recl-fAldrü tP*«»Jf& coirido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde ilÉüdo carga * " ^ V mieve do la ntañana del día <lo la salida. 
LINEA CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SBltVIOIO DE PASAJEROS Y CARGA 
PioviBtos da telagrafla Inalámbrica 
Vapor "GUANTANAMO 
. j * * * * muerto el sábado 15 del actual para GIBARA. (Hol-Saldrá de GUANTANAMO. (Boquerón). SANTIAGO DB CU-¿ Velâ ô ŷ ôcab;, pEDKC) 0¿ MACOKIS. (R. D.) PONCE. MA-
, L U cuvvi ryaiu CUBA r HABANA PUTA. (B-o H«eo de Cuba, «oldrá el sábado. 5 de Septiembre a laa 3 a. ni. p0 SanuaKJ vapor S A B A N A " 
Saldrá 
ÍP*P. ^B riíTotmA ' a HABANA. 
Santiaeo <Je Cuba saldrá el sábado 6 de Septiembre a las 8 a. ĵ VTIAGO . 
IMPORTANTE 
.««HcamoB a los embarcadores que efectúen embarque de droga» y ma-,8uV f̂ mnhle3 escriban claramente con tinta roja en el conocimiento lerla8hlraury en loa bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo asi. .« Ie sponsablea do los daños y perjuicios que pudiertn ocasionar a la 
'-i!'a'6i AVISO 
• ^ vienes " recibirán ha.ta 1» • 11 a. m. d.l día d« la Mllda. 
MISCELANEA 
-NEMATOGRAFO: APARTADO Pat-TÍ vende vno completo en buen Lio, se da ir.uy barato, lo mismo rirve pat-a carboneo que para bombl-lo También so venden dos economl-uíorea y una máquina de tickets, uede verse: Infanta 55, etra G, ca-i esquina a Maljja. al lado de la bo-4̂ 34701..—13 Ag. 
MISCELANEA 
3UIERB USTED VENDER SUS mer-'wiclas a buon precio rápidamente recurra Habana. 59, bajos, entre O'-ríllly y San Jû n de Dios. 
' 34727.—18 Ag. 
£N NUESTRO LOCAL CON GRAN-lu vldi-nras, 6«rá tácil vender sus 
Burcancias, venga y trataremos. Ha-MI 51, Sajos. entre O'Reilly y San lain de DIoa. 84727.—13 Ag, 
.COMPRAMOS AL CONTADO TODA :.ÍH de mercancías, saldos etc. Ha-saw, 59, bajea, entre O'Reilly y San luán de Dios. 34727.—13 Ag. 
CUQUERIA CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
•» más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. TeJÍ. A-7Ü34 
Mta trr-.̂  n. 
11.50 $0.60 
$0.80 
:l̂ ado8 de îUerHOS buê oa y selec-
?elnJ?ECIOS 1,0,1 SEaviCIOS 
y o coa on<1uiacl0n Mar-
^ n V V n f n ^ 0 ^ 
U S3 d0uUclllo corl "'oí y ^ ^ l ^ . ^ O B 11 
Jncluso loa dô t la8 ,'ora»' 
s ^ í a s s a s p a r a ^ 
«^hor^r1'^^"^ la aflo ^ gdr̂ :'« ̂ ado por 
Ademes v Ponimientos 
lUlcure oí,n 0b Doros. 1 y MnẐ 0n mucha Práctícíí 
, «actón. ívJl• D̂'da apll-









S E C C i o n — i 
^ J S ^ f ' O S ^ O S . 
^^P. A-7034 
?34I2 31 ag 
HORNOS "MINUTO". Sí USTED es-tá interesado €n instalar uno de estos afamados hornos para sostener el pan y los fiambren .-alientes, después de verlos en los prlnclpéu.'S cafés y lunchs; Üámenoa al teléfono A-3B31 y A-8143. 34892.-21 Ag. 
CRISTALES PARA RELOJES 
DE FORMA. A $1.30 
los hacemos rApidamente de todas formas rectangulares ovalados, cua-drilongos > ocV.abados y de cualquier otra forma por difícil q iá seun. sien-do nuest.'os crlsrnles del acabado más perfecto «̂ ue desear se puede. Casa Presmanes. Tal.ti de platería y relo-jería- Neptuno K8. entre Gervasio y Escobar. 84437.—23 Ag. 
¡ i ARRIBA LOS CARIBES!! BANDE-ritas para el ojal, insignia de los Ma-rides de esmalte que antes se vendían a un peso uno. hoy se dan a 80.70. Platería de Domingo Borges. Agua-cate 31 entre Obispo y O'Reilly. Y en el DIARIO DE LA MARINA, Depar-tamento de Anuncios. 
34236—22 ag. 
M A T E 
L A S 
M O S C A S 
C O N PAPEL 
A M E R I C A N y 
^STICKYFLY PAPER 




Amistad 71 Telf.A-7982 
HABANA. 
C 7625 10d 11 
LA MODA DEL PELO CORTADO 
PELUQUERIA MARTINEZ 
La moda del pelo cortado necesita encontrar un peluquero que acompañe a su ciencia una lealtad peífacta, jtíste será su peluquero ideal. Las sehoraa dientas d« la Peluque-ría MarUnez se congratulan de haber encontrado el peluquero soñado y lo manifiestan con orgullo en cuantas ocasiones, que son mur.ha<. se Ua pre-sentan. 
En la Peluquería Martines todo son exqulsltei u«t. .Oumina CJmpl̂ i&meute en el corte y cuidado dex cabello, •« ondula a ja perfección «a lorma ln-desrizable, se hacen postigos de arte que dan 1& ilusión de lo leal, para lo que se utiliza pelo de to mas íino y mejor trabajado. 
Y en tcoos los produatos de belle-za en general poaie ios auejores que existen n̂ el mer« vdo mundial. Mag-níficos tintes inofensivos y de bellí-simos culo.es. lociones, «.reniña cutá-neas, ef!. eto. 
Miles do señoras tienen anótalo «n lugar [fítereute el nombre 
PELUQUERA MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Hab ana. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede otted adquirirlos en noet-
tras casas de Teniente R e y y H a -
bana» San Rafael j Consolado y 
Be lascoa ín 61 ¿ . 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre itali&no. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
TABRI CANTES 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A-6724 
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S. Rafael. l2. Telefono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure. 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
C 4704 Ina 1. my 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obicpo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la mas completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy. más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Proniitud. seriedad, confec-
ción. 
MISCELANEA ALQUILERES DE CASAS 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salonr« individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANÍ" 
y productos de ELIZABETH AR-
DEN. Sal ón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 jl 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Cofradía Ntra. Sra. del Perpetuo 
Socorro 
El día 18 so celebrará una Misa a 
las 10 a. m. en honor de S. Alfonso 
Ma. de Llgoric. ^ Dlrectlva 
84873.—14 Ag, 
SOCEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
AVISO 
CENTRAL ALGODONES S. A. 
Debiendo llevarse a efecto la re-
dención de cincuenta y cinco bonos 
de a $1.000 cada uno. de los emi-
tidos por esta Compañía por la es-
critura núm. 37 de 15 de Marzo 
de 1918, ante el Notario de esta 
ciudad doctor Oscar A. Montero y 
Beldarrain, de acuerdo con lo que 
dispone el párrafo 10o, de dicha es-
critura, se avisa por este medio a 
loa bonistas para que concurran, si 
lo desean, al acto del sorteo de los 
mencionados bonos, que deberá lle-
varse a cabo ante el expresado No-
tario y en las Oficinas del Fiducia-
rio "The Trust Company of Cuba", 
situadas en esta capital, en la calle 
de Pi y Margall antes Obispo, 53, 
a las diez de la mañana del día 
diez del próximo mes de Septiem-
bre. 
Hffbana, 10 de agoíto de 1925. 
Dr. Manuel Mencía. 
Secretario p. s. 
34646 13 ag 
AVISOS 
A LOS BANCOS EN GENERAL 
Con techa 24 de noviembre de i924. El dueño del Ingenio Duice Nombre entregó ul seftor Sebastian Alvares un theek inttrvenido y ¿irmado por ei Banco T̂h"* Bank of Comerce por va-lor de 352.60 cuyo cha :k fué endo-sado a mi nombre >' enviado coa un sello rápido el día Z ¿6 elciembre del mismo a.'o el que ao lia aparecido. Lio üue hago público para general conoci-miento. iid.p Francisco número ?, Ja-cinto Valla. Matanws. 
C6026 S0d-25 
Se alquilan frescos altos Figuras 35 
tres cuartos, comedor, sala y demás 
servicios. Informan tercer piso. Te-
léfono 1-2985. 
34691—13 ag. 
S E ALQUILA L A CASA OQUENDO 2 entre Desagite y Benjumeda compues-•a d* «ala, paleta y tres ovarlos. Pa-ra verla d» 2 a 4. Móa Informes. Te-lefono M-9;20 
' 34816—13 ag. 
Se alquila propia para estableci-
miento, la planta baja de la casa 
Bclascoain 213. La llave en la mue-
blería. Informa el señor Juan Al-
varado. Tel. M-lllO. 
34787—13 ag. 
SALUD 158 ESQUINA A OQUENDO alquilo los altoa, segundo piso con sa-la, comedor, dos habitaciones, baño intercalado, cocina gas. La llave en la bodega. Informan Poctto S2. ¡14620—20 ag. 
c DESEA TENER UNA CASA 
FRESCA? 
En Cerrada del Paseo No. L alquilo un primer piso compuesto do 5 habi-taciones, sala, saleta, comedor al fon-do y servicios do criados completos. Do las 6 habitaciones 2 están en la pyotea con servicio completo. Precio $00. Informan A-4131. 34774—15 ag. 
Se alquilan dos casitas altas, de 
esquina, muy frescas y abundante 
agua, dos cuartos, sala, comedor, 
patio y servicios. Informan Concha 
e Infanzón Panadería. 
34640—16 ag. 
LX LA CALLE DE SAN UAFAEL 156 *e alquilan unos alto» muy frescos, ? ventanas y baloón a la calle, de sala, cuarto y cocina, todo muy espacioso con luz directa en $35. Fondo o fia-dor. Tel. U-1383. Informes en la misma. 
34827—15 ag. 
Se alquila el moderno primer piso 
de la casa Aguiar 105, entre Sol y 
Muralla, compuesto de sala, come-
dor y dos cuartos. Tiene servicie 
para criados y cocina de gas. In-




tercer piso de la preciosa caisa, acá bada de construir, situada en lo más céntrico de la Habana, San Migunl ontrp Aguila y Amistad, con todos los detallen más modernos do fabri-cación, para matrimonio de gusto In-forman en los bajos. " 34660—14 ag. 
OFICIOS 88-B 
ALQUILERES DE CASAS 
ANIMAS 104 
S« alquilan los altos de dicha casa, compuestos de sala, comodor, 3 cuar-tos y un cuarto más en la azotea y demáo servicios. Informa Sr. Alvares Mercaderes 22, altos. El papel dice dor.de está la llave. 
34109—12 ag. 
SE ALQUILA UNA SALA AMPLIA y ventilada on San Miguel 144, bajos 34502—12 ag. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de 'Agustín Al-NarfV1 No 4, a una cuadra del Nuevo Frontón y dos de Belascoaín. toda de cielo raso, con sala, saleta, tres ha-bitaciones, cocina de gas y servicios sanitarios modírnos. Informa seJior Alvarez. Mercaderes 22, altos. El pa-pei áicfl donde está la llavo. 
34500—12 ag. , SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Cred̂ o, nOirero 15, con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocin-i de gas y 
carbón, oafío y ducha, lodo amplio. 
Informes en 1c» altos. 
34253.-12 Ag. 
Se alquilan en Angeles 22, piso se-
gundo, espaciosas habitaciones muy 
frescas, vista al Norte y nunca fal-
ta el agua, baño intercalado y telé-
fono, 
34357—12 ag. 
KK ALQUILAN LOS MODEHNOS BA jos y primer piso de Estrella 56, con sala, saleta corrida dlvldidn por co-lumnas estucadas, 2 habitaciones bas-tante grandes, baño «orpP t̂o, agua abundante, cocina de gas. Propios pa-ra corta famllli. Informes en la bo-dega de al laao, 54, esquina a San Nicolás, 
34241—15 ag. 
Se alquila en la calzada de Infanta 
entre Valle y Zapata, dos pisos 
principales y dos segundos pisos de 
construcción moderna. Se pueden 
ver a todas horas. Informan Infan-
ta 95. altos o Tel. U-2311. 
34281 — 14 ag. 
ALQUILERES DE CASAS 
ACAPADA DE PINTAR SE ALQU1-lan loa altos de Zanja 114, sala, tres cuantos, comedor, baño lntercala<io, cecina, servicios y cuarto de crlauos «n 165.00. Llave en la botica. Infor-man Mercaderes núm. 27, Aguilera. 
3413Ü.—-14 agt-
Se alquilan en Franco y Desagüe 
los altos y bajos de varias casas 
acabadas de construir. Informes J. 
Planiol y Cía. (S. en C.) Luyanó 
154. Telefono 1-3596. 
34024.—16 agt. 
NEPTUNO 142 ENTRE LEALTAD Y Escobar, se alquila el primor piso re-cientemente construido, propio para persmas de gusto. Se compone de sa-la, 4 habitaciones, baño Intercalado díi lujo, comedor, cocina de sas y ser-vicio para criados, agua callente y fría todo el año. Precio último 5110 con fiador. La llave en el mismo de & a 12 y de 2 a 6. Teléfono F-5751. 
C 7477 6 d 6 
Se alquila la planta baja de Perse-
verancia No. 12, con sala, comedor, 
4 habitaciones, baño intercalado y 
cuarto y servicio de criados. Infor-




,-vTBr0 * M410.--1» Ag. Ignacio 
fono A-1229. 
GENIOS. 13 C Á » n g g ^ ^ do, se alquilan .os D«*r un el esta mod-írna cnsa. Ini -'n1 Diorama. Teléfono ^liíV 
SE 
a s m . — H 
LQUILAN Í ^ S S ^ S S y fresco» bajos le D*8*̂ *, ' de sa-
Franco y Bublrana compuestos 
la. saleta, gabinete 6 ff*?* !̂,, do» 
tos. cocina y comedor .f°nü jnfor. 
cuartos de baño y tres patios, mi 
man en los altos. «3978—13 **: 
AL COMERCIO 
Se alquila la esquina de O M y 
y Cuba, propia para exhibición de 
mercancías. Precio módico. Infor-
man en el cafe. 
32970 17 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA casa Sol 60. tiene grandes comodida-des, propia para una buena inaus-trla o establecimiento Tiene buenos servicios sanitarios. Informan en la bedega de la esquina, en San Igna-cio o 9 o su dueño. San Miguel 80, 33604 14 ag 
PARA ALMACEN, SE ALQUILA EL amplio locar de Jesús María, núme-ro H de moderna construcción, mon-tado todo üebra cciumnas. ttei e gran capacidad y el local se prestí» para la implantación ao una Industria por tener conectad? en su n'.eiior la co-rriente oléclrlca de alta tensión. 
33469 -—13 Ag. 
EN PANCHITO GOME54 TOKO (CO-rreles No. 2 E entre Zulueta y Cár-denas. B3 alquilan dos hermosos altos claros, ventilados, abundante agua y con todo el confort moderno cjmp'iog-los de sala, saleta, 4 amplias habita, clones, comedor, baño y domás servi-cios. La llave e Informes Máximo Gó-mez (Monte) No. 15. Almacén de Ta-baco. , '< • •." 
' 34323—12 ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Manrique 31 entre Virtudes y Ani-mas, con tres buenas habitaciones v cv.arto de criados; buena sala, etc La llave en los bajos. Precio $80, Informan teléfono F-1020. • £4217 15 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Mi-sión esquina a Economía, acabados do l'abrldar. tltne sala, comedor, dos cuar-tos. Informan. A-2501. 
342-S.—U Ag. 
Se alquila el tercer piso de esta casa compuesto de sala, saleta, 8 hermosos cuartos, cuarto de baño y servicios de criados y cocina, casa nueva y muy iTesca por estar situada trente a la Alameda de Paula. Informan en los bajes, almacén. 
345GS—14 ag. Para fin de Julio, hermoso locd, 
ACABADO DE FABRICAR SE AL-quilan les altos de Dragones 37-C, csQulna a Manrique, sala, tres cuar-tos, comedor alfondo, baño Intercala-do, cocina, servicios de criados, en f70. Llave en la bodega. Informan Mcreaderej, 27. Aguilera 
• 34132.—14 agt. 
SE ALQUILAN MAGNIFICOS ALTOS nara almacén trJn rrlnmna» rio en Obispo 100, con mucha capacidad, i Para alInacen todo de CClUflanas de claros, frescor, baratos, propios jura academia, bufítes, familias. Infor-man en ios baj-Jü. Teléfono A-2861. 
34664. —14 Ag. 
u - ««idiogos y 
Har^ann « • 
c 47o. InH^ana. 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de toc.doT. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias, Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J- E. Pijig, Consulado v 




De todos estos artículos pre-
senta * El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad 
A ios precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Coichones, de varias ciases, al-
tos y bajes, desde $7.00. 
Edredones ("contortablcs") 
de seda, u d gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $ 1 - 3. 
Mosquiteros de punto y de 
museÜna, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias íormas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños des-
de $2.50. 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León, Varadero Al-
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de Comulic'o, 59. con magníficos servicios de aeua. Informan: Aguiar. 116 Teléiono M-4718 y 2255 o en F-1475. 34703.—18 Ag. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Precio $280, Informa el Sr, 
Fraga, Compostela y Muralla, café. 
Ved la casa de 9 a 11. 
34721 JRJ ag 
SE ALQUILA ESTRELLA 241. -AI¿-,tos, entrs Infanta y Ayesterán. ca.m moderna compuesta do sala, saleta, tres habitadoncb. servicios y cocina de gas. Inforniof Ramón* O. Fernán-dez. Infanta 1/ Taller dt» Maderas de Buergo, /lonso y Cía. Teléfono U-1157 34704.-18 Ag. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de la casa Industria 168, compuesto de sala, saleta, comod<or, 5 cuartos, cocina,, baño Intercalado y cuarto y servicios do criados Independiente. Se Informa on los bajos. 31741—14 ag. 
ALTOS NUEVOS, SE ALQUILAN LOS hermosos y elegantes altos de Esco-bar l*"8- Informan en Vives 99. La llav/» en la bod-iga, de Reina y Esco-bar. 
34763--10 ag. 
EN $65 ALQUILO EL FRESCO PRI-mer piso de Gloria 94. Tiene sala, comedor, tres cuartos, baño intercala-do, cocina etc. La llave tn el 92. Informan U-4S71. 34663—13 ag. 
Se alquila el moderno primer piso 
alto de San Lázaro 72, compuesto 
de sala, comedor al fondo, cinco 
hermosas y frescas habitaciones, lu-
joso baño intercalado, cocina y ca-
lentador de gas, hall con galería de 
cristales. Informes en el cuarto de 
la azotea. Teléfono M-8550. 
34765 -13 ag. „ 
SE ALQUILA LA BONITA Y VEN-
tllada casa acabada de fabricar, Lam-
parilla 48 (altos) con todo el confort 
moderno, propia para personas do gus-
to, compuesta de sala, recibidor, 4 
grandes habitaciones, baño de lujo in-
tercalado, pantry. comedor al fondo, 
lavadero, cuarto y servicios de cria-
dos, agua abundante fría y caliente. 
Precio módico. La llave en los ba-
jos, 
34573—13 Ag, 
PARA TREN DE LAVADO 
O negocio de inquilinato, ae alquila la casa Salud 91. con sala, saleta. 4 cuar-tos, un salón al fondo > demás servi-cios. Informa Sr. Alvarez. Mercade-res 22, altos. El papel dice donde está la llave. 3'493—12 ag. 
SE ALQ JILA EL ESPLENDIDO Y fresco pegundo piso de la calle Pro-freso. 14, al lado de la esquina de Composteia, frinte al Banco The Na-tional C.ty Bank, se compone do re-cibidor, saia, cuatro cuartos, baño in-tercalado, comedor, cuarto de criados con su oTvIcio, cocina ue gas y ca-lentador, todo Oecoradu. Las llaves en el inismo el portero. Teléfono 1-4990. 34397.-16 Ag. 
R0MAY NUMERO 25 
A media cuadn de Monte, se alqui-la el segundo piso alto, compuesto de sala, racibidor. cuatro habitaciones, comedor al fondo, baño intercalado compíeto, cocina de gas y servicio de criados, l̂ a llave en Infanta y Santa Rosa, barbería. Informau: Librería José Albela. Padre Varda 32-B. Te-léfono A-5893. 343 ('8.—16 Ag. 
Se alquila el piso principal 
de-xS. Ignacio ti , entre Sol y Mura-lla, compuetto de sala. ' grandes ha-bitaciones cor. taño lnt».rcalado, co-medor, cocina, ra'entador de agua, ha-bitación y serv cios para criados, ca-sa nueva, agua abundante, renta mó-dica. Informed: Luz, 63 o Iglesia de Monserrata. 34380.—23 Ag. 
NEPTUNO 253, SE ALQUILA UNA casa de 'abrió>c-6n moderna y de lu-jo, muy v#ntila-la, tiene tres patloe. compuesta de xUa, saleta, seis habi-taciones, toda» con ventanas a dos patios, ñaño completo intercalado, am-plio comedor, cecina de gas, agua abundante cal'd; te y fría y servicio de criados. La l'ave al lado. Infor-man: Carballa.. San Rafael 133. Te-léfono M-1744. 3444J.—14 Ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y frescos alto» de la casa Lagunas 68, entre Belascoaín y Gervasio, de re-ciente instrucción, compuestos de sala, recibidor, cinco magníficas habi-taciones, baño comploto, comedor, ro-cina, «te. Pueden verse a todas horas La llave en lô  bajos. Para informes Lug M. Santslro. Tel A-21G4 o A-3413 . 34457—14 ng. 
PRECIOSOS ALTOS $75 SE ALQLu-lan. Escobar 92 casi eSMulna a Nep-tuno. sala, comedor, tres cuartos, grnn taño, calentador, cocina de gas, cielo raso. Informan en la rnlsmn y Ani-mas 106. Tel. M-1283. 
34687—14 ag. 
Se alquilan los altos de Lagunas 7 
casi esquina a Galiano. Sala, dos 
habitaciones, saleta de comer, baño 
completo intercalado, cuarto de cria 
dos con su servicio, cocina de gas, 
mucho fresco y agua abundante. 
La llave e informes en los bajos. 
34739—15 ag. 
SE ALQUILA LA CASA MISION 108, compvoHta de tala, comedor y tros cuartos. Poco aJquIler. Informan; Menénd-a y Ca. Muralh. No. 8, Mh 'ra C. 
•MÍ19—13 a .̂ 
ACABADA DE FABRICAR 
Se alquilan los alto?, en $110 y los bajos «n $120. Compuestos los bajos de sala, comedor, 3 habitaciones gran des, baño Intercalado, lujosísimo, agua callente y fría, cocina ae gas y pantry. garag--;, dormitorio de chauf-feur, gran patio y espléndido portal, y lop altos de sala, comedor, 6 cuar-tos baño Intercalado lujosísimo, agua caliei.te y fHa, cocina da gas y pan-try > una gran terraza situada en la acera de la brüa con sus cuatro vien-tos libres. Reqnena y Ayesterán a 100 paeos del tranvía de Carlos III, In-forman en la bodega. Tel U-2Ó91 y L-3517. 
34474—16 ag. 
hierro con estantería, sitio céntrico. 
Se da contrato. Para verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Muralla, Droguería al por mayor 
de Gómez R. Mena y Mac. Donald 
que se traslada a Monte núms. 246 
248 y 250, frente al Mercado Unicc 
28794 12 ag 
MURALLA 68 
Se alquila ni segundo piso muy fres-co y veritllado. con cuatro cuartos sala comedor y buen servicio sañita-flo. La llave en los bajos, almac«5n de sombreros. Teléfonos 1-62*3 y U-2818. 
84036.—13 agt. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA moderna « asa San Isidro número 7. en-tre Cuba •• San Ignacio. La llave en Damas 55-A. ctquina » Uan Isidro, compuesta de lari, comedor, tres cuar-tos y tocios hit servicios completoa. se da barata. Su dueño en Bayona nú-mero 6. altos, de 12 a i, C a 7. 
33826.—13 Ag. 
SE ALQUILAN LOS COMODOS Y bien situados bajos de Consulado 24 a media cuadra del Prado. Son muy frescos y constan de zaguán, saleta, sala, comedor, tres amplias habitacio-nes, haño con calentador, cocina de gas y criolla, cuarto y servicio para criados, patio y traspatio. Informan en los mismos, el portero. 
336r)8-14 ag. 
S E ALQUILAN LOS COMODOS, AM-plios y ventilados altos con habitacio-nes en el cuerpo de la azotea, de Zu-lueta No. 36 P. Darán razón en Zu-lueta 86 G. altoa. 
33:154—16 ag. 
SE ALQUILAN NUEVAMENTE RE-bajados. ios o-urs de la moderna ca-sa Industria, número 6 Para verla en la misma o de 9 a 12 a. m. 
3438<í.—16 Ag. 
Perseverancia 9. Se alquila la plan-
ta baja izquierda. Tres cuartos, sa-
la, saleta corrida, baño completo y 
cocina. Llave en la misma señor 
Facenda. Informes Dr. Chiner, 
Amargura 11. Días hábiles. 
33165 15 ag 
EN 70 P̂ SOd SE ALQUILA EL AL-to de "a casi Sj-n N'Cv-lás, número 90. con s>?la. cernedor. 5 habitaciones y servicio. La have en la bodega, su duefio c infounes: Malecón, 12. Te-léfono H 'k i i l , HOlo.—12 A&. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA cn&a Crespo 27 «-ntr»; Trocadero y Co-lón, compuesta de sala, comedor, treg hubltaclonop y baño Intercalado. La llave en Crespo 60, bodega. Para más Informes dlríjasa a Angeles rt Mut-bkría o llame al Tel, A-9757, 33357—12 ag. 
ALTOS EN MISION 
Ksqulna a Cárdehas. Se alquilan ios altos do Misión-10 derecha, con sala, comedor, tres habitaciones y demás fjervicios. Informa Sr. Alvarez. Mer-caderes 22, altoa. El papel dlco donde está la llave. », 33071—14 ag. 
OFICIOS. 1 Y 3. ESQ. A JUSTIZ 
Se alquila este local con 800 metros cuadrados, se da contrato. Informes: teléfono 1-2411 de 9 a 12 a. m. 33134.-16 Ag. 
SE ALQUILA EN JESUS PEHEORI-no y Hospital, una casita muy fresca y cómoda con servlcloa modernos, informes al lado. Casa en construc-ción. 
33831—13 ag. 
VEDADO 
VEDADO. EN 70 PESOS, CALLE 4 número 253. altos, entre 25 y 27, a cuadra y media del tranvía de 23. Sala, cuatro cuartos, comodor, am-plia cocina, cuarto de criados, servi-cios, agua constantemente. Llaves en loa bajos. Teléfono FO-74B7. 
34863 19 ag 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA de mampjstería y lujosa segunda planta, escalera de marmol, terraza, sala, comedor, tres habúaclones, ba-ño interraiado. aparatos de loza jr co-cina y se/vlc'c ne criados, precio se-tenta peso». Calle 27. entre 6 y 8, número 439. Teléfono F-5560. 
84655.—20 Ag. 
ACABADOS DE FABRICAR BE AL-Cnilnn los preciosos altos de G casi esquina a Calzada espléndidamente d« corados y con todas las comodidades, propios para persona» de gusto. In-forman en los bajos. Tel. i''-5525., M-4228. 
34789—13 ag-
UN $100 SE ALQUILAN LOS BAJOS de la casa calle 25 entre Pareo y Dos, Yodado. La» llaves on frente de la misma. Pregunten por Isabel. 34815—13 ag. 
LOMA DE LA UNIVERSIDAD. SEJ alquilan altos Independientes, reclbl-oor, sala, 3 cuartos, comedor al fon-("o, baño Intercalado, cocina de gas cnarlo y servicio de criados. Jovellar No. 3 7 entre M y N. La llave e Infor mes en los bajos. U-3254, 
34777—18 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa calla F No. 14 entre Calzada y Quinta. Vedado. Para informes lláme-se al Tel. F-13 77. La llave en los ba-jes de la misma. 
34775—13 ag. 
BM LA CALLE C ESQUINA A FUEN tes, Reparto Almendares a una cua-dra del parque Japonés se nlqulla un precioso alto con portal, sala, come-der, 6 cuartos, y uno de criados, dos baños y garage $80. 
34676—18 ag. 
KN VA. VKDADO, CALLE 12 ENTRE 15 y 17 frente al Colegio Teresiano en hermosa y lujosa cafa ae alquila un piso alto con todas las comodida-des. Las llaves en la bodega de 12 y 16. informes en Habana 91, Teléfono A-2i36 y por el Teléfono F-1744. 
84698—16 «g. 
VEDADO. SE ALQUILA PARA EL día 15 'in hermrso chalet calle 25, es-quina a F. compuesto do sala, come-dor, recibidor, \cstívulo, pantry y co-dor, recibidor, vestíbulo, nantry y co-hañns y en el sótano garage para do» máquinas, cuanc de chofer y de cria-dos. F-2299, 34662,-18 Ag, 
CASA ACABADA DE FABRICAR. Por $C0 3 cuartos, sala, comedor, co-cina de gas y baño completo Interca-lado en Revlllagegledo 121, esquina a Alcantarilla. Se puedo ver a to-das horas. La llave en la bodega. 
34122.—14 agt. 
San Lázaro 382, se alquila la plan-
ta baja. Edificio moderno, sala, 
saleta, 3 habitaciones, baño inter-
calado, comedor al fondo, cuarto 
y servicios de criados. Precio no-
venta pesos. Informan F-4981 . La 
llave en los altos. 
34056.—14 agt. 
SE ALQUILA UNA CAS-'TA MODER-na. con ̂ ala. íialeta, dos cuartos, pa-tio etc. renerit'(j 83 y mr.dlo, a media cuadra ae Beiafcooaín, propia para tres o cuatro do familia, en cuarenta pesos. 34675.—14 Ag. 
SE ALQUILA UN PISO EN SAN Lá-zaro, número 120; edificio nuevo. Hay elevador y atundanté agua. In-forman en la misma y en el hotel Manhattan. G. P.—15 Ag, 
ALQUILO MAGNIFICA NAVE 10 metros por ?4 metros, nueva, con una habitación alta, propia ;>ara almace-nes. Puede ver̂ e a todis horas. San Isidro 74, cer m de estaciones de fe-rrocarril y muei'es. Telé.'.ono MÍ7493, 33914.-13 Ag. 
COMERCIANTES 
Para almacén t'epóslto ê mercancías : 
o cosas análogas se alquila un local insignificantes detalles arquitectónl 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA. Sala, comedor, 3 cuartos y una chi-quita de desahogo, cuarto de baño y cocina, jardín, precio $55. La llavo en los altos. Pasaje Crecherla No, 35 esquina a 23, Vedado. 
84551—12 ag. 
C A S A S DE ESTILO ESPARCI. 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO Acabañas de edificar, se alquilan cuatro caŝ a que ocupan la cuadra completa, de ti , entre i y d, construi-das con ]a mayor pureza en el pre-cioso citiio Renacimiento Español, Todo en Id* mismas, debde los raás 
de 400 m., 2 cen frente a dos calles y próximo a loa muelles de San Jo-sé. Paŝ n u vsr'o o llame por teléfo-no A-6513, Infoiman en Paula y Ha-bana, bodega, 
338oa.—20 Ag. 
NEPTUNO 340, BAJOS. 
Entre Basarrate y Mazón. Se alqui-
lan. Contienen sala, saleta, 4 habi 
laciones, baño grande, cocina de 
gas y servicio de criados. Informan 
en la bodega. 
34532—13 ag. 
LOCAL PARA COMERCIO EN 
LA CALLE DE BELASCOAIN 
NUMERO 5 
con 1.200 metros y tamblfn otro de 230 metros en Industria 118. Infor-man en la misma. Tel. A-934S. Prl-mtr piso. 34561—17 ng. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA espaclos-a casa Concordia 35, entre San Nlcoláa y Manrique, compuestos de hermosa sala, comedor. 5 grandes habitaciones, baño intercalado, cuar-to de criados y amplia cocina. La ¡lave en los altos e Informa el señor Bombnlier, Cuba 52. 34213 13 ag 
MODERNO PjBO SE ALQUILA EL 4o. piso dt Born.tza, 22. sala, comedor, dos habilaciomM y servicio, en 7ü pe-sos. Para mu»» .nforme.j: Vidal y Blanco. Galiano 95. Teléfono A-5007, 340'jJ. —12 Ag. 
ALQUILO ALTOS CTENFUEGOS 21 sala, dos cuartos comedor, luz. servi-cio sanlr irlo, náo nuevo, agua siem-pre, tiene domjui 75 pejus. fiador, un cuarto en la nüoíea. Int iman en eí 23. altos. Te.6I.,i.o A-4334. 
323S0,—14 Ag. 
SE ALQUILAN LAS O a S A S CON-sulado 7 y 9, acabadas, de construir con vista al paseo del Prado. Infor-man en a misnia. 24672,—13 Ag. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de la casa calle Aguacate 63. esquina a Muralla. Informan: Cueto y Ca S en C. Teléfono A-00I6. 34696.-16 Ag. 
CERCA DE BELASCOAIN 
SK ALQUILA UN LOCAL PROUIO para Industria. Concordia e Infanta. Infqrman en la bodega. 
34541—12 ag. 
PASEO CARLOS III, ESTAMOS EN pleno verano y para hacerle frente a los fuertes calores no hay mejor que habitar una casa veitllada. de airo puro y oxigenado por la gran arbole-da que nos rudea y jardín botánico Paseo Carlos- 111, Ayesterán a Infan-ta, lugar mAfl fresco de la Ciudad, alqul̂ n apartamentos y dos hahlta-cicr-es. vista calle, a personas tran-qullan que aprecien atmósfera del ho-gar, habitación desde $15; habitación y comida desdft $10. Tel. U-2357 . 34535—15 ag. 
SE ALQU .̂>. L a FRESCA CASA San Lázaro Í ¿ , baji t, frente a Prado con sala, recibidor, comedor, tres cuartos de familia, bfefie Intercaiado, cuarto de criados, se-vicios de criados y co-cina. La llave en los «Itoa. Infor-man: A-4358, i.1-o263. 
340'>0._13 Ag. 
SE ALQUILAN LOS AUTOS REFU-glo. 16, entre prado y Consulado y los altos hiospita'., 3, entre Neptuno y Concordia. Jnforines en «os mismos. 334,j4._i2 Ag. 
SE ALQUILA PARA COMERCIO 
Sol 63, bajos, doa locales. Juntos o separados, precio de $50 a $60. Llave ep los altos. También hay dos de-partamentos. Precio $25. 34276—17 ag. 
COMERCIANTES 
Se cede un local bien situado todo lis to para cualquier giro. También se venden un armatoste y mostrador con sv. vidriera todo cedro y mármol muy poco uso. informan en el mismo. In-l'rnta 62 1|2 entre Desagüe y Benju-rneda, d e 9 a l l y d e 8 n 5 . 33874—15 ag". 
Gran local 1600 metros de super-
ficie. Se alquila propio para alma-
eos hasta la clase de vegetación de sus jardiaes. ha ajustado rigurosa-mente a e-te estilo lleno de encanto, tan en oega hoy en California. En el interior tamoién se na procurado el reunir * todas las po&ibies como-didaaes y agrados la mayor belleza y refinamiento del «ispecto. Cada casa se compone de planta ,uu,t y baja, perfectamente independiantes y que se alquilati por separaUo Los pisos constan üc los siguientes departa-memos: oiquofto pórtico de entrada excluslvarr.hnte para resguardar y proteger al que llegue del sol o de la lluvia mientras espera que le abran; vestíbuio, sala, portal, del lado de la brisa, y a la sombra completamente privado, o T.struido en «1 estilo de .sene IranceBa, és decir; que puede usarse o terto abierto como un portal corriente o cerrado completamente de cristales transparentes, «m los días de viento, de rrío o de lluvia, y que constituye por tanto un verdadero aa-loncito 1s confianza, apropóslto para ser arreglado con mimbre», palmas pájaros o béase esos lugares encan-tadores donde "estar on casa,'' a lo que lo» arquitectos americanos lla-man •'sun purlors". Tiene además cu-da piso 4 cuartos, todos a la brisa hall y un baño precioso y rLi,:o Además de constar dichos uaños do todos los aparatos y accesorios oel más rafl-nado buea gusto a la vez se ha te-nido en ellos en cuenta desde los toalleros > jaboneras mcrustrada» hasta las 'episas. espejos y ganchos de colgar; de modo que los que ha-biten las casas encuentran en ellas cuantas co'iicdldadea el confort moder-no ha inventado para el mayor agra-do de la vif.a y que hasta ahora nun-ca eran provistas en tag casas para alquilar. Tienen también los pisos comedor, pantry, preciosa cocina de gas con su.-* calentadores, cuartos de criados con magníficos soi vicios y es-paciosos garages con entiada por el fondo du las casas. Ademas de los detalles ei.umerados llamamos la aten-ción de las personas Interesadas para que se fijen al ver ias casas en su fino decorado, en sus puertas acabadas como verdaderos muebles taqueados en el mismo tono de color que los de-partamentor; a que corresponden; en los sobrios, pero elegantes herrajes de toda la casa, todos de bronce fl-no sin excepción; en que cada depar-tamento t.ene su toma corriente y su timbre eléctrico conectado a su cua-dro de llamadas (el del comedor con el llamador de pie para j<ir usado des-de debajo úb la mesa). > por último, que se r.un dejado dos salidas para el teléfono de manera que se pueda usar Indiblintamente en ei hall o en el primer cuarto. Todas estas casas están listas para entrega inmediata. Pueden verse todos los días de 10 da 
M ^ l ^ ^ ^ ^ Sf alqui,an los más cómo¿05 ̂ t ' ^ y dePósit01 ^ ^ l ^ ^ ^ T ^ ^ 
"¿ta* tr"qhtbifac?o!!esZ' S&ifiS* ™' dc la casa Belascoain No. 95. Tie-¡clase de mercancía, en el punto más!1" casos especialmente dedicado 
mer. cuarto de criado y doble servicio nen tres habitaciones, sala y saleta 
sanitario con calentador. Informa se- ^kí J • j . t ' 
fior Alvarez. Mercaderes 22. ultos. El 
papel dice donde escá U llave. 
Stm-r-lK ag. 
A LOS BARBEROS 
Se alquila un gran salón pegado ni Café K\ Poulevard. Reúne muy bue-nas condiciones por b u local, lo mis-mo que por su punto. Más informes en el Cafó. Aguiar 49. 
;)4507—12 ag. 
SE ALQUILA PAlNTA CLARA 29, al-
tos sala, Faleta. tres cuartos, come-
dor, buen baño, servicios de criados, 
cocina íe ga.-« Informan; Teléfono 
A-1051. 1: reclu Su pesos mensuales. 
' 84403.—13 Ag. 
gabinete y cuarto de criado. Las 
llaves en la Portería. 
34520—13 ag 
APARTAMENTOS BASARRATE 
PARA PEQUî AS FAMILIAS 
Recibidor, alcoba y lujoso bafio pri-
vado. Servlcloí ié alumbrado y telé-
1 J_ i„ • 1 j i r lenseftarlao. Precios y otios Informas comercial de la Ciudad. Informan: pueden obtenerse en Cuba 16, bajos 




los altos de la casa Zania 126 y me-
dio, letra A. muy frescos con agua 
abunda.ite, comnuestos de sala sa-
leta, tres cuarf b . baflo intercalado 
4 f f f ^ m c.partan^loT^oTs É ^ ñ ^ ^ ' ^ ' ^ con su'saai d* ;cclbidor. prop os pá?a fio coHn̂  'n, .¿':tr0 cJuar*08. buen ha-pon médicos, denti-tí.a u ofk'ina.8., tl«nln Ü ^ . f 0 ? ! " * ^ ^ Prandc. cuarto y ser 
SE ALQUILA UNA ESQUINA MUY bien Bitiiada do 200 m. propia para 
S f c k J ^ i S » TenKrRey. ^ i rodas^I^^lns^lcloner hecras T'se i l i ^ J * ^ ^ f ^ S m ^ T ^ u7v¡ el »eñor l<raga, 34671.—18 Ag, | dan baraW! 34418 —12 Air " 108 Ait0B- ^«ono A-4470. I **o 1 1 84404.—12 Ag. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS AL-
tos de /<., 1G8. titre 17 1», com-
puestos de te'Tftza, sala, comedor, 
cinco ci'artos urnndes. toclna. barto 
completo, ci'art) y servido de cria-
da. Inforrran en el 166. bajos. 
3439.,—13 Ág. 
KN KL VEDADO UN LA CALLE 4 
opqulna a 11 No. 15. se alquilan los 
altes, Indfpemllcntes, ron ampllnn ha-
1 Mariones, agua abundante y calenta-
dor de gas en H baflo. La llave en 
1̂  bodega de Lima y 4. Informan en 
Consulado 20 alfs. 
.'4467—14 ng. 
VEDADO. SE /«LQUILAN LOS BA-
Jos de la casi .Alie 1». entre D y B, 
Jardín, ..orta'. sala, 'v»!nedor, tres 
cuartos, bafto i.itercala lo. cuarto y 
servicio para criado, cocina de gas. 
Informan en 2, r.úmero 8, entre 9 y 
ll- 34262.—la Ag. 
P A G I N A V E I N T I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 12 D E 1 9 2 3 A ^ O X c i n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEDADO. C A L L E Q U I N T A , E N T R E 
D y E. se alquilan ios altos 44 con 
herircso por ta l , sala, recibidor, terra-
za. 3 cuartos, comedor, cuarto oe ña-
fio, servicio de criados Y Pallo J&1 ron" 
do. In fo rman Calzada 167. bajos. 
S444G—Ib ag. 
SE A L Q U I L A ¡ A C A a \ C A L L E 4. 
n ú m e r o 2 0 9 , entre 2 3 y « compues-
ta de sala, come'.lcr. tres babltac.ones. 
lujoso baflo, cotlna de ¿¿zV calenta-
dor a u t o . - n á t l c . portal , j a r d í n y cuar-
to de -rlados '•rn todo servicio Inde-
pendiente I n f i r m a n en Ja misma o 
en la bodega Oí 4 V ^ _ l 6 Ag_ 
1 \ E L VEDADO, CASA D E LUJO. 
M alquila un departamento, 3 habi-
taciones, b a ñ o Intercalado v terraza 
completamente Independiente, amuebla 
do o sin muebles, con comida y se rv í -
clon; esto es para matr imonio sin b l -
J o k o s e ñ o r a sola que quiera v i v i r con 
confor t : han de sor de estricta mora-
l idi id Para Informes T e l . U-2357. 
34B36—15 aff. 
V E D A D O . C A L L K H E N T R E 0 Y 11 
a media, cuadra de la linea, se alqui-
lan. Jos bajos 95, hermoso portal , j a r -
dín hermosa sa'.a, recibid>r. na l l y 
habitaciones con lavabos de a g » a co-
n lente, comedor, baño, doble servicio 
sanitario, terraza a l fondo, hermosa 
cocina y en los bajos garage y . P f " " 
con do¡, habitaciones. Sus dueños y 
la l lave: Calzada 167, bajos. 
,a 34447—16 ag . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A P R O F E S I O N A L 
En la Loma de Chaple se ^ « « " J 
una sala con su gabinete anexo toao 
indejiendlente, precio ecun0^1 
te rman te lé fono 1-6595 a tocias horas. 
3 4 0 3 8 . — 1 2 ng l . 
SE A L Q U I L A C A L Z A D - . S34^-
tre Santa Catalina y j a l ' QMJ^eta 
saleta, tres hermosos - J ¿ r t ° s ' SD, *to 
a« comer, baño modernj C°I". con 
«OOIIM pant ry . y un cuarto alto con 
•sus servicios. 3 3 6 ^ . — * - h" 
Ü A L Q U I L A N DOS CASAS E N CUS 
to y Rodr íguez compuestas <*• * " * • 
d o , .cuartos, comedor y cocina de ga-, 
y todos les aerviclos sanitaiiCS. i n -
forman en los bajes, iKKleffa^ 
l - N E L VEDADO C A L L E B SE A l -
quila un garage. Caben dos rn&Quin^ 
Con dos cuartos esp lénd idos , cc-clna V 
servicio. In forman T p l . F-220B. 
344i>o—1^ u b . 
SE A L Q U I L A EN C A L L E 4, N U M E -
ro 251, per 130 pesos, tusa con por-
ta l sala, saleta, comedor, cinco ha-
bltkciones, ba;i- moderno, cuarto y 
servicio de cnaJcb. ^ ^ " i 1 ^ ; 9A-A6!02' 
F-2291. 34407. — 1^ Ag. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa moderna c o n s t r u c c i ó n , slituada 
en la calle 27 entre B y C. Vedado 
compuestos de sala, comedor cuatro 
cuartos y uno para criados, ^ u » 3 ser-
vic io sanitario, batío moderno, doble 
l í n e a de t r a n v í a s . Las l '-^68,611 
piso de a l lado. Informes Garc í a Tu-
Ion. Agular y t r a l l a . ^ ^ 2 8 5 6 . 
Se a lqu i la una casa nueva en lo mas 
al to de J . del M o n t e , cerca de Cha-
p l e . J a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , 3 
cuartos, dos servicios completos ha l l 
pan t ry , cocina de gas, despensa, ga-
rage para dos m á q u i n a s , cuar to de 
chauf feur y de criados, independien 
t e . Calle de Flores 115 entre Encar 
n a c i ó n y Cocos. T e l . 1-1030. 
34391 — 12 a g . 
H A B I T A C I O N E S 
Hermoso apar tamento independiente 
cuar to , comedor , cocina , servicios, 
luz, $ 3 5 . Frescas habi taciones, 20 , 
b a ñ o moderno . O b r a p í a 63 , segundo 
De 6 a 8 p . m . A - 7 4 6 3 . 
34809 13 ag 
I N D U S T R I A 129. ALTOS. SE A L Q U I -
lan 2 lubl tac 'oncs juntas para ma-
t r imonio o corth, famll iH al lado de 
Campoamor. 34641. —15 A g . 
H A B I T A C I O N E S 
OBISPO 107. P R I M E R PISO. DERE-
cha, se alqui la una h a b i t a c i ó n con c 
sin muebles. 
84175 —16 agt . 
L O T E L O B R A R I A 67. HAB1TACÍO-
nes calle, para dos. desde 80 pesos; 
interiores, para uno, desdo ."5 pesos; 
otres planes .1. ...!•• 25 pesos por per 
H A B I T A C I O N E S 
HERMOSA H A B I T A C I O N A M U E B L A 
da con m i b a ñ j Inter ior se aiqujla en 
los hermosos altos de ^ngunas 
casa fami l i a h o n o r a b l « Í 5 2 ^ Í 2 ag 
E N CASA D E F A M I L I A S , R E C I E N 
construida, alquilan herjnoeos de-
partamentos de dos habitaciones a ¿0 
sema con toda asistencia Seriedad ab-'pesos. Perialver l 16 esquina a buoira-
soluta. 3 2 3 5 7 1 7 ag 
Compostela 106, " E l l o . de m a y o " , 
a mejor , m á s lujosa y mejor amue 
fl A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
personas mayore? y dn-mornU',an_ _s 
si-, 
na. p róx imo a Carlos I K i 
1 34527—10 a g . 
H O T E L A L F O N S O 
noiAn'de la Pe^es! ^ay dos cuartos disponibles, 
muy fresca y c la ra . Concppoion oe i«i 1 1 - - . ' 
Val la 18 casi esquina * " . « 
3 4 7 3 8 — 1 3 ag 
K M a Af la Habana rasa A* k n - i . Amplias v v e n t i l a d a » habitaciones 
biaaa ae la n a o a n a , casa de hues- conyb3iño y a?.ia corriente, casa y co-
da, desde $o5 por persona; í-specla 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
huv Inquil inos sa a lqui la una habita-
ción con o sin muebles con todD el 
i servicio y comida si lo desea. Reina 
'131 altos, a la derecha. 
3 4745—17 ag. 
SE A L Q l ' I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Bayona 19 entre Paula V Conde. Uni -
cos Inqui l inos . .k 
346C2—16 ag . 
V I B O R A . E N $75 SE A L Q U I L A M o -
derna casa de A n d r é s No . 20, toda de-
cofada, compuesta de j a rd ín , portal , 
recibidor, tres cuartos, baño Interca-
lado, cocina, Quarto y servicios de 
criados, patio y garage. L a llave en 
la misma de 7 a 11 a. m . y de 1 a 5 
p . m . Te lé fono F-1043. 
34571—13 A g . 
S E A L Q ' j I i . A UN C H A L E T D E D O S 
plantas i-aseo y 2V. $ 1 * 0 . 0 0 al mes 
para las l lave» en ei n ú m e r o 345. Ca 
lie 27. 34245.—14 A g . 
EN L A P A R T E A L T A D E L VEDA 
oo. a una cuadra del Parque Medina, 
c / . H o 2 7 entre D y E, No . 9 4 se a l -
quíTar. los modernos altos, compues-
tos de sala, 4 cuartos, baño interca-
lado, saleta de üomer al fondo, coci-
na cuarto y baño de criados. Precio 
S8Ó. Informes F - 5 4 2 8 . D r . Gonzá lez . 
3 4 5 0 6 — 1 2 ag . 
S E A L Q U I L A E N LO MAS A L T O del 
Vedado, " F " , entre 27 29. acera 
sombra, casa nueva, dos cuadras 
t r a n v í a , '¿á con terraza, ves t íbulo , sa-
la, ha l l , seis >\\b LaCon í ,, dos baños 
f ami l i a , coclm». cuarto c-lr.dcs. baño 
criados, umpllo garage, ouajto de 
chauffeu.-. La ' l i . ' e en ios bajos. Los 
a u t o m ó v l p s pu«(««n entrar pt 2., en-
t re E y F . Alqui le r 151 p'.o'.fc. I n -
fo rman : A-435t, M - 6 2 6 3 . 
340.n —t*. A g . 
B E A L Q U I L A UNA CASITA E N L A 
calle 29 y D. V«<lado. con sala, dos 
cuartos y s-ervlcx, precio 25 pesos. 
83843.—15 A g . 
BE A L Q U I L A L A CASA SAN L A -
7.aro 3 3 1 entre Basarrate y M, a la 
subida de la Universidad, cen gara-
ge. In forman te léfono M - 6 ! ' 9 3 , la l l a -
ve en el 3 3 3 , a l tos . 
3 3 8 0 5 12 ag 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS M o -
dernos y fres 'cs altos de la calle L i -
nea esqu:na a Seis. Tel F-1187. 
3 3 8 7 S . — 1 3 A g . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A LA MODER-
na ca^a calle 1 c r ee r á entre D y E, 
compuesta de po.- ta l , sala, ha l l , come-
dor, 4 cuartí1» > baño intercalado, 
cuarto y servicios de criados. La l l a -
ve a l lado. Info>man: San L á z a r o 33. 
Te lé fono A- l0 r . ¿ . 340S3.—12 A g . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N A CASA EN L A 
calle de Reforma 9. entre Rodl-íguoz 
y Munic ipio . Luyanó . con sala, sa-
leta y tres cuartos, patio y traspa-
t io y sus servicios. Informan en 
R o d r í g u e z 1 2 1 . esquina a F á b r i c a . 
34870 16 ag. 
A DOS CUADRAS C A L Z A D A . E N 
Vista Alegre y P . Alfonso No. 5, s.» 
alqui la casa moderna con portal , sala, 
comedor, 3 habitaciones, baño Interca-
lado, cocina de gas, calentador y pa-
t i o . Agua abundante. Precio $50'. I n -
fo rma : D o m í n g u e z . T e l . A-7268. La 
Eav'e en la bodega. V í b o r a . 
34tl4_'—10 ag. 
S A N M A R I A N O 70. E N T R E L A W -
ton y Armas, se alquila, con por ta l , 
«ala, recibidor, tres habitaciones ba-
flo intercalado, comedor a l fondo, 
cocina, servicios de criados, pat io y 
f a s p a t l o . In forman en Luz 28. a l -
tos. Habana. 34864 14 ag 
CON E L FRESCO DE L A LOMA D B L 
Mazo y las comodidades de la ciudad, 
se a lqul 'a la h á r m o s a casa Campa-
nario 46 '-squina a Vlr tut íes , altos, 
esquina do frai le , compuesta de sala, 
comedor, recibidor. 4 habitaciones. 2 
b a ñ o s y cocina, todo nuevo y moder-
no.» La ilave en la bodepa de en fren-
te . Infonnes Neptuno 106. 
34607—14 ag . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A EL. PISO 
alto de Concepción y San Buenaven-
tura, con cuatro cuartos, silla, sale-
ta, cocina de gas. y d e m á s servicios. 
Llave en la bodega del frente. In for -
mes al t e lé fono A-4C61. 
34111—12 afft. 
SE A L Q J I L A E N LO A L T O D E L A 
Víbora, .-alie rtt Felipe Poey, entre 
O ' F a r r i l l y A-'oaia, u r a casa moder-
na muy trescn. Tiene iardln a l fren-
te, portal , sala, cimecVr. cu/.tro cuar-
tos con ^ a ñ o i . t e i ca l ado ; cocina, cuar-
to y servicios p.'.ra criados y un por-
tal al fondo, ' i . l o r m a r a n : te lé fono 1-
1227. 3436/. —18 A g . 
S A N T O S S U A R E Z 
S ü a lqui lan los altos de San Leonar-
do 78, casi esquina a Serrano. Son de 
muy reclent^ cons t rucc ión y pe com-
ponen d» sala, comedor, cocina, tres 
buenas habitaciones, con baf.o « o m -
pleto m o d e r n í s i m o y servicio de cr ia-
dos. Pueden versa a todas horas. La 
llave en los bajos. Precio $60. In fo r -
ma Luis M . Santeiro. Tels. A-2131 
o A-3413. 
r;44ófi—14 ag. 
E5N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q I j I -
la una h a b i t a c i ó n para hombres solos 
de moral idad. In forman Porvenir ¿, 
bajos. Habana. 347: . s_1 , afí. 
D E P A R T A M E N T O D E 'X RES H A B I -
taclones. sala c<>n balcOn a la calle, 
servicio y cuarvo para criados, se a l -
quila en Consulado y Geaios, altos de 
la botica. Se da en p r o p o r c i ó n . 
34716.-13 Ag . 
P R A D O , 1 0 5 . A L T O S 
Se a lqui lan e s n l é n d l d a s habitaciones, 
lugar el m á s cén t r i co y fr?8Co de la 
Hr-bana. con asistencia iompleta, es-
merado aseo, comida sana y con lc r ia -
hle. t ra to puramente f ami l i a r Hay 
baño con agua callente. V^K»! 
3.JS04—13 ag. 
3 4 8 0 9 — 1 3 a g . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para famil ias . Campanario «M 
eHOVina a Concordia. La casa mA.s 
ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos moderun.s pa-
ra personas de modalidad reconocida. 
Mabltaolonea cor baño privado desde 
i;.0. $80 v $100, para matr imonio, con 
comida Agua callente sempre, cspU-n 
f^ida comida. T e l . M-3705 M a g n l f i -
roB apartamentos de esquina. 
34699—18 ag. 
bien amueblados. I n f o r m a n en la 
m i s m a ; todos los cuartos con b a ñ o 
p r i v a d o . I n d 17 j l 
Sol 79 esquina a Aguaca te depar-
tamentos desde 10, 12, 15, 2 0 hasta 
$60 con vista a la ca l l e , luz toda la 
nocre, abundante agua . I n f o r m a n : 
en la misma y T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 y 
A - 1 4 4 4 . 
3 3 2 9 5 - 1 6 ag. 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
para el qup. quiera v i v i r fresco y có-
modo, e sp l énd idos departamentos y 
hat Itacicnes con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, ,Tran elevador. 
Precios rezonables Indus t r i a 118. Te-
léfono A-9342. 
33237—12 ag. 
CASA D E A P A R T A M E N T O S N E P T U -
10 172 hay un apartamento de doa 
habitaciones, sala y comedor, baño In -
tercalado, su cocina, agua abundante 
34617—13 ag . " 
lldad para viajaros. X. A g r á m e n t e an 
tes Zulueta 3 4 a media cuadra del 
Parque Cf i i t r a l . Habana. T * l . A - d 9 u 7 . r  
J . M . Yaftez 
34513—7 sp. 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A I - Q U I -
la hab i t ac ión amueblada, muy l impia , 
gran cuarto de b a ñ o . Se cambian r*;-
fcn l ic las . Villegas 88, aUos. Te lé fono 
M - l a 6 1 . Precio m ó d i c o . 
34450—1S a g . 
D e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e 
en A r a m j u r o , 4 2. azotea, compuesto 
de a m p l U hab - . i a^ón v servicios. 
Agua abundant*.', hay motor, e sp l én -
dido p a n j » a m a . mucho iresco $25.00 
con luz . La l'-uve en el tercer piso de 
ia misma ca^a Informes: L i b r e r í a 
Albela . .-Selasccain. n ú m e r o 32-B. Te-
léfono A-5893 34J7!».—16 A g . 
Hab i t ac iones . O b r a p í a 5 3 . A g u a 
caliente y f r ia con todo se rv ic io : 
hombres solos y ma t r imon ios sin n i -
ñ o s . Precio de s i t u a c i ó n . 
3 3 5 7 1 — 1 8 a g . 
CASA DE F A M I L I A P A R T I C U -
lar se alquilan una hab i t ac ión a hom-
bres" solos y o t ra grande a matrimo-
nio- derecho a espaciosa sala Casa 
de moral idad, .san Nicolás 14 1 casi 
esquina a R c l n i . 
. 34831—13 ag. 
L A O P E R A . G A L I A N O 70 ESQUINA 
a San .Miguel, gran casa d.j huéspedes 
So a lqui lan habitaciones y departa-
mentos con servlclQs privados, agua 
i r l a y callente, comida excelente. 
34824—15 ag. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores cacas para f a m ü i a s , to-
das las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
Lea l tad 102. A - 6 7 8 7 . An imas 58. 
SE A L Q U I L A N i W A O U l A R 110, a l -
tos, dos a m p l í a s habitaciones propias 
para ofis.na i | hombrea tolos, hay 
abundante aga^ y es casa de mora l i -
dad. 34259.—17 A g 
SE A L Q L I L A L NA H A B I T A C I O N A 
hombre s d o c >n o sin muebles, vista 
a la calle en casa^de matr imonio, ún i -
co Inquil ino, dea cuadra del Campo 
Mar te . C o r r a ü e t . 71, altos, izquierda 
C. G a r c í a . 3436."..—13 Ag . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Encarna ci Ja entre Flores y Se-
rrano, se compone de ja rd ín , portal , 
sala, dos cunt- .s , baño intercalado, 
comedor y cocin 1 al fondo y pa t io . 
La llave en lo¿ f l tos , precio 45 pesos 
dos meses en f : r d o , su dueño : Para-
dero de nabana cent ra l , Víbora, cant i -
na rv> ae a lqui la a enfermos. 
343¡ji>.—16 A g . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
y fresaos apartamentos de una, dos 
y tres habitaciones en el lujoso y 
"nuevo Edi f ic io Fonollar, situado en 
las grandes Avenidas de las calles 12 
losQuina a 23. Vedado.a $35 y $50 cada 
uno, ya quedan pocos. Aprovechen, 
hay elevador. Informes en el mismo. 
34648—18 ag . 
SR A L Q U I L A U N A CASA CON POR-
tal tres habitaciones, cocina y un so-
lar cercado. F e r n á n d e z de Castro y 
Betancourt, Reparto Los Finos. I n -
forman a l lado v en el T e l . 1-5391. 
34404—14 ag . 
P U O X I M A A DESOCUPARSE SE A L 
quila la casa calle Octava 14 entre 
Dolores y Concepción, Víbora, con j a r 
din, portal , sala, saleta, tres cuartos 
y servicios $45. In forman en la letra 
P a l fondo de la misma. Tel. 1-6227. 
34294—15 ag . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y M a z ú n . Loma de la Univer-
sidad N a c i ó n x l . Se alqu:ian habitacio-
nes, propias oatvt persouas estables. 
Precios "tiunameate bajos. Casa de or-
den y nroralldaa. E n el mismo se a l -
quila un garage. 34252.—6 Sep. 
A V I S O 
CASA OE HUESPEDES L A COMER 
o l s l . Mura l l a 12 esquina a San Igna-
cio. Esta casa cuenta con hab i tado 
nes desde $40, $45 y $50. Hospadaje 
convp'eto. Los jueves y domingos s* 
da. po l lo . Lavabos de agua corriente. 
Hifios v duchas con combinac ión de 
agua callente y fr ía . Te léfono A-0207 
1 "encías y Cosen;e. 
34829—16 ag. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO De-
partamento do dos habitaciones en 
azotea con entrada Independiente y 
una h a b i t a c i ó n baja muy grande en 
Consulado 40, al tes . Hay t e l é f o n o . Es 
casa de mora l idad . No deje de verla 
que le c o n v e n d r á . 
34812—13 ag . 
El Hotal Boma, de J . Socarras, se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela. 
casa de seis pisos, con todo comort! 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Te l é fonos M-6444 y 
M - 6 9 4 5 . Cable v T e l é g r a f o Romotel . 
Se adinttui1 abonados ¿1 u-jmedor. U l -
t imo piso. Hay ascensor. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
clcnea con sus buenos servicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea: t a m b i é n otro 
en el p r inc ipa ' : dos habitaciones, 
pisos de m á r m o l y hermosa vis ta a la 
cíílle de Monte. T a m b i é n muy fresco 
Monte 2 A esqu in i a Zulueta. E ü casa 
dê  moral idad. 
3(510—12 ag . 
S E N E C E S I T A N 
Se solicita una c r iada peninsular en 
M o n t e 118, R e l o j e r í a . 
3 4 6 4 3 — 1 3 ag. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra los quehaceres de una casa chica 
Calzada del Ceno, 676, entre Plfieira 
y D o m í n g u e z . 34401.—13 Ag . 
U n a c r i ada que sea f o r m a l se sol i -
c i ta para cor ta fami l i a en el V e -
dado, cal le 2 3 n ú m e r o s 305 y 307 
entre B y C , Sueldo $ 2 5 . 
3 4 7 6 6 — 1 3 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
E N M A L E C O N 76, A L T O S . ESQUINA 
a Manrique, se nollcl ta un criado blan 
co, para comedor. 
24769—13 ag . 
I K S O L I C I T A UN C R I A D O DE M A -
no. e spaño l , de mediana edad que se-
pa ü e r v l r mesa. Sueldo $ 3 0 y unifor-
me y ropa l i m p i a . Hospi ta l Las A n i -
mas, casa del Director . Infan ta y De-
s a g ü e . Que tenga r e c o m e n d a c i ó n . 
3 4 6 1 8 — 1 2 ag . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA blan-
ca para corta f ami l i a y ha de ayudar 
algunos quehaceres y que duerma en 
ia cojocauión. Sueldo 25 pesos y ro-
pa l i m p i a . Callt, P e ñ a Pobre n ú m e r o 
6, a l tos . Te léfono M-184ü. 
3489o.—14 A g . 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E M N -
sular para cocinar y ayudar a la l i m -
pieza que duerma en la co locac ión . SI 
no sabe bien su obl igac ión que no se 
presente. Sueldo $30 y ropa Umplu. 
Berraza 34. a l tos . 
34761—13 ag . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a en ol Vedado en casa 
do poca f a m i l i a : entiende de l impie-
za y de cocina y tiene buenas refe-
rencias. L lamen a l t e l é fono F-4784. 
á-«620 13 ag 
SE N E C E S I T A N 
NECESITAMOS AGENTES E N CA-
mí.güey, Cnlbar lén . Santa Clara, Cie-
go de A v i l a y otros pueblos Importan-
tes en donde no estemos ya repre-
sentados. Necesitamos activos Agentes 
para la venta de frutas frescas, ame-
ricanas y t amb ién vinos y l icores. Es 
necesario que presten alguna garan-
t ía Rlvas y Ca. S. en C. Apartado 
No. 1758. Habana. 
34300—14 ag . 
SE O F R E C E N 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA U N A 
buena 'ndustr.a que sirva para que-
darse al f r en l r de ella mientras voy 
a E s p a ñ a . I n f i r m a : Modesto Salgado, 
Municipio y F á b r i c a , cti-bonerla. Je-
s ú s del Monte. 34438.-13 A g . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez . 2 8 a ñ o s de 
establecida. Es la ún ica que en cinco 
minutos fac i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. Llamen a l Te l é -
fono A - : ! 3 1 8 . Habana 114. 
3 4 5 C 6 — 1 6 ng . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L T H 
Teléfono A-2348. Unica Agenc'a que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias fac i l i ta cocinaros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos giro i chauffeur, fregadores, ayu-
dantes oamarerofl y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la luía . Vlllaverde y Ca. O'Rei-
l ly . 13. Tebi íono A-2841. 
34199 17 sp 
S E O F R E C E N 
U N A SEÑORA PENlNsmT""" 
colocarse de manejadora o R «*— 
manos; no tiene I n c o n v ^ c r l a í ^ 
al pampo; sabe cumnlVr nlent6 
g a c i ó n . Informan T : « t C O n su 
dega, Teléfono U - 2 Í 3 4 t e r á n ^ 
34567—1 
M U C H A C U I T A PENIV^ 
quince años , desea coi^'o ^ 
de moralidad p a r ^ m ^ ^ A *n c¡} l m p l e z ¿ : m ^ ^ > r a 
blei. ob l igac ión y tiene quien ia 
R a z ó n : Calle A y 3 7 \ v i S 8 a * n u J 
no F-1218. P r e g í n S V o ' r l ^ ^ 
34577-!Srer 
SE OFRECE U N A J o V Í v - ^ \ 
la para criada de mano o J f 8 ^ 
ra. o para cuartos; sabe ^ " « W ; 
tiempo en el pa í s tie * 08er. Il« 
clón de las casas ^ ^ ^ " ^ • « « 1 
na 126, Teléfono A-4792 . £ 0 ¿ 
7 .*»1|B«« 
7 - l 2 a j * ' 
34: 
SE DESEA COLOCAR U v T - u 
cha españo la para criarla * Ml: 
de cuartos; tiene buenas r e f i N 
y leva tiempo en el país w61*!»! 






> c n c i a 
Hal>an 
F- l ono5 
Sonienda 
9, Teléfono F-2457. 
DESEA ^ O L O C A R S E ~ U Ñ T - - T r ^ l ' ^ n o l'-¡ 
cha esoaño la ^ " m a n e i a ' L • í í on0 
buenas referencias tg , 
Santa Ciara, 16 r F e i í f o n o ^ n et 
34686 .lij10»-
UNA JOVEN K S P A S O L T ^ r r ^ 
locarse de criada de mano o ^ 
acra. Tiene referencias ^ ^ th . 
de moral idad. I n f o r m a n ' i í ea cij. • - ^ T a ñ í T 
Teléfono U-46Ü9 mari DeSa^e u* • é S P ^ Í 
_ 34S33-_,S * l ^ e r o o.."3 
^ÍMbJR 
n. FreSCnc 
•¿Cío ' -" ' 
' í r f *--3l 
U N A JOVEN K S P A ñ O t I I lijo an^'0 
.us servicios Para c S a A 1 ? ^ ^ 
para todos ios quehaceres d ^ a n I 
f a m i l i a . Tien» r¿>fcrencia» h « , CofU I -^T í^Ó 
sas dondo t m b a j ó y ¿ene Vi1* * " ^ ^ « 
recomiende. Informan en Â lea 1» 
No. 64 entrada por C o m a o s u » 
análo 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE A L Q ü J L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o sepiracas a hombres solos 
en casa de f a m i l i a . Se cambian re-
ferencia.!. Sao Miguel 216, moderno, 
altos, antre M a r q u é s Gonzá lez y 
Oquendo. 34230,—12 A g . 
Crespo 9, se a lqu i l an habi taciones 
amuebladas, agua caliente y f r ia a 
$ 3 0 mensuales. Buen se rv i c io . 
4 3 4 2 9 7 — 1 5 a g . 
P A R A UN M A T R I M O N I O CON DOS 
hijos mayores de veranea en un re-
parto, se sollcl,..i una cocinera blanca 
que haga la l impieza. Sueldo 25 pe-
sos. Ha de ser rormal , sana y asea-
da. V l l . a Mé<-l(ic. Reparto Loma de 
Cojlmar T r a n v í a en Casa Blanca a 
todas horas. 
34398.—12 A g . 
H O T E L L U Z 
E D I F I C I O C U B A 
E M P E D R A D O 4 2 
Se alqui la un departamento Qie da a 
ia caiie pon dos habitaciones y otros 
amplios y ventilados desde $ 2 0 a $ 2 5 . 
Elevador, lúa. agua y t e l é f o n o . 
33651—14 ag. 
SE A L Q U I L A L A GASA CONCEP 
clón 31 entre San L á z a r o y Buena- „ ^ t i r l h i i á 
ventura, compuesta de sala, recibidor. , 7 ^ , i J ,,,! 
cuatro cuartos con baño intercalado. £ -
comedor a l fondo, cuarto de criados 
con baño , cocina de gas y de ca rbón , 
patio y traspatio con á rbo le s frutales. 
Lp l lave «n fronte en el 22. In forman 
Monte 5 , a l tos . G ó m e z . T e l . A-10ÜÜ. 
34162.—16 agt . 
J . D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los bajos de Luz 20 con por ta l , sala, 
saleta, comador, 5 habitaciones, harto, 
cocina de gas. L a llave en los a l tos . 
Informes Te lé fono F-3529. 
34S49—13 ag. 
b l ) A L Q U I L A C A L L E DE A R M A S 
parte al ta, erltre Santa Catalina y 
Sap Mariano, tres cuartos, sa'.a en 
26 pesos, fiador o dos meses en fon-
do. I n fo rman en la calzada del Ce-
r ro 825, te léfono 1-3638. 
34855 15 ag 
V I B O R A . C A L L E 1 3 , E S Q U I N A A Te-
jar , se alquila una hermosa casita 
compuesta de p-,>r ta l , sala, 2 | 4 , patio y 
d e m á s servicios, su precio 3 0 pesos. 
I n f o r m a n en la misma. 
3 4 9 0 1 . — 1 4 A g . 
Q U I N T A V I L L A C E L I A . V I B O R A , 
a media euad.-'i de la Calzada, se a l -
qu i l a en 175 pepos la casa de 2 plan-
tas por ta l , sala, saleta. 8 cuartos, ba-
ño, cocina, comedor, garage y gran-
des jardines , i n fo rma C. Bernat . Te-
lé fono I.I-5487 o 1-2821. 
34667.-18 Ag. 
E N M U N I C I P I O 1 1-2, ESQUINA A 
Vll lanueva, L u y a a ó , so alquilan e s^ l én 
didas habitaclonoj n diez pesos. És t a 
casa tiene un patio espacioso y agua 
abundante continuamente.-^ 
, 34817—1 8 ag . 
C A L Z A D A DE JESUS D E L M O N T E 
N o . 4 6 3 . hermosa casa, (a ura cuadra 
del Reparto Chajple) esquina A l t a r r l -
ba. frescos altos para numerosa f aml -
La. recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 
b a ñ o s complotob Intercalados, come-
dor a l fondoT pantry. cocina y cuarto 
y servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. Ganaba $ 2 0 0 re-
bajada a $ 1 7 0 . En la misma informan 
de 10 » 6 . 
3 4 7 4 0 — 1 5 ag . 
P A R A CASA D E HUESPEDES PRO-
xlma a desocuparse se a l q u l l i hermo-
sa casa esquina de fraile, punto cén-
tr ico, t r a n v í a s . Refm-mas convencio-
nales. Su dueño M - 2 5 0 0 . 
r ' 4 7 5 7 — 1 4 ag . 
L O C A L PAHA E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila. p róx imo a desocuparse" 
punto cént r ico , esquina de fra i le , le 
pasan t r a n v í a s . Reformas convencio-
r.cles. Su dueño M-250n. 
34756—34 ag. 
Sk. A L Q U I L A E L , PRECIOSO CHA-
let de Porvenir y Dolores, con sala, 
comedor, 4 cuartos, dobles servicios 
y garage con departamento a l t o . L a 
llave en la misma. Informes A-3650 
34782—14 ag. 
SK A L Q U I L A UNA CASITA EN POR 
venir y Dolores, Pasaje La MamblsR, 
ton sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, b a ñ o toda do cielo raso. La l lave 
en. el chalet de La Mamblsa. Te lé fo -
ÍVLl ; . ! V c» r r , t o8 San Francisco Keparto Lawton . 
•I4i::!3—20 agr. 
v ^ n i ^ " 1 1 ^ EN FLORAS Y S A N T A 
E m i l i a un hermr.so local para barbe-
r í a . In fo rman »r. la misma. L a bo-
dega, precio barato. 
3 4 6 4 5 . — 1 3 Ag . 
1-6 entre Octava y Porvenir . L a 11a-
\e en la bodega de Octava. Su dueño 
Cuarteles l o . , 
3 3 6 7 0 — 1 4 r.g. 
EN l . A V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen do sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
baño y d e m á s servicios. Su. dueño e 
informes en la Calzada 500. Te léfono 
1-23 i y . 
Cta. 19 j l 
^ M I S T A D 70, ESQUINA A SAN M i -
guel, se a lqui la una hermosa habita-
ción con v is ta a la calle, para raa-
t r ímon io sin n iños y de moralidad y 
casi esquina a Rei-
3<621 13 ag 
. E D I F I C I O C A N O 
Para quien desee v i v i r , sm aarse 
cuenta que exit-te verano ofrecemos 
habitaciones muy h ig i én icas , c ó m o d a s 
y p r ó x i m a s a los parques, mucha agua 
y elevador, comida buena y barata si 
se desea. V i l l t g a c , 1 1 0 , entre Sol y 
M u r a l l a . 3 4 6 7 7 . — 2 0 A g . 
O ' F A R R I i - L . 48, SE A L Q U I L A ESTA 
moderna y bonita casa con 4 cuartos, 
baño completo Intercalado, sala co-
medor, gaierla, cuarto y servicio de 
orh.dos. Informes Teléfono A-7409. 
32391.—14 Atr. 
H O T E L • • M A J E S T I C 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas c incuenta habitaciones. 
G r a n sorpresa en la H a b a n a al a l -
cance de todo el que quiera v i v i i 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hote l "Ma je s t i c " , n o n t a d o 
V I B O R A . SE A L Q U I L A UNA CASA 
cómoda, fresca, p r ó x i m a n i t r a n v í a y 
Parque Mendoza. 4 cuartos, sala, sa-
leta comedor, garage, j a rd ín , servicios 
completos y sa lón a l to . 1-4221. I n f o r -
man . 
33811—13 eg. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Blanco ' . I e r ren , (antes Palat ino) , a 
una cuadra d^ la Calzada del Cerro, 
amplias y n . i dernas casas altas 
compuestas de s>ala, saleta, tres her-
mosos cuartos patio, cocina y cuar-
to b a ñ o completo. Tienen t r a n v í a s por 
la puerta . De ¿0 a 50 i t s o s . I n f o r -
mes: 1-5281, Laguer . 
34718.-15 A g . 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar 
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o p r ivado de agua 
fria y Cediente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habi taciones, salas para 
gabinete u o f i c ina . Gran restaurant 
en su ampl i a terraza, vista a l mar, 
dominando toda la c i u d a d ; la ú n i c a 
en la H a b a n a que tiene a r t í s t i c a glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain N o . 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
3 4 5 6 0 — 1 7 a g . 
H A B I T A C I O N A M P L I A Y V E N T I -
Lada, se a lqui la en Carvajal, n ú m e r o 
1. casi esquina Cerro, precio bajo a 
personas tranquilas y sin muchachos. 
3472J.—15 A g . 
C E R R O 5 6 1 
Se a lqui lan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
pasa muy esp lénd ida y fresca, an t l -
Ruo colegio E-Jther. Se dan baratas. 
34493—14 ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L M E N O ARES, F R E N T E A L A L í -
nea y a.1 Parque La Sierra, calle 9, 
entre 4 y 6, se alquila un hermoso 
chalet Compuesto de sala, recibidor, 
comedor, cuarto de criados, garage y 
cuarto de chofer y en el ajto 4 cuar-
tos y dos b a ñ o s . F - 2 2 9 í . 
34653.—18 A g . 
En este ant iguo y acreduado holM se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuale? en adelante; p<ira pasaje-
a la moqerna con todo el conrorf 1 ros, hay habitaciones oe 1 2 y 3 pe 
En lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas hobitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
t r i m o n i o , con balcones a dos cal le» 
y excelente t ra to . Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. I n d 2 4 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amueblaoas, muy frescas, con y sin 
comida, con ssrvlclo de topa y cr ia-
dos, precios reajustados. B a ñ o s a todo 
confort con agua f r í a y callente. Man 
rlque 123 entre Reina y Salud. 
32483—27 ag . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
Nuevamente abierto al púb l i co de* 
pués de « r a n d e a reformas. Se a lqui-
lan departamentos con b a ñ o privado 
y sin baño con comida y sin comida. 
Hermoso panorama que domiriH toda 
la b a h í a . No se necesita I r al Norte 
Es la cjisa mAs frasca de la Habana. 
Amplios calones de recl ' io . Es una 
verdadera ganga los precios de esta 
casa. Cuartos con baño y con comida 
desde 90, 100. 120, 150 y 180 pesos. 
Por d í a s der.de 1 a 5 pesos. Les t ran-
v ías ep la esqult.a para todos los la-
dos, de '.a Ciudad. Oficios 35 esquina 
Luz. Te léfono A-399 4. 
33745—S « t p . 
A M P L I A H A B I T A C I O N CON R E C I B I 
devr a médico o part icular , frescas ha-
bitaciones con o sin miebles . Casa 
par t icular . Morro 9, bajos. A-9442. 
34611—12 ag . 
O ' R E I L L Y 7 7 
Se alquilan departamentos altos con 
ba lcón a la calÍ3, .ion grandes y fres-
cos y se dan a $30 en la pr imera cua-
dra tn t rando por la Plazoleta de A l -
t ea r . Hay habitaciones Interiores. 
34492—14 ag . 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamento^ d»> dos y *res 
habitaciones; los hay con todo el ser-
vicio inter ior y vista a la cal lo . Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vis ta a l mar . Narcliso Lóuez 
No, 2 frente a l muelle de Cabalerla. 
Casa de todo orden. 
34501)—12 ag . 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
en Habana 61 al tos entre Empedrado 
y Tejadil lo con balcón a la calle, nun-
ca fa l ta el agua, buenos baños , t e lé -
fo ro y con lavabo de agua corriente, 
cas-a mora l . L© mismo sirven para 
fami l ia r que para profesional . I n fo r 
man en los a l toa . 
33326—12 a » . 
SE SOLiICITA UNA COJ1NERA que 
haga el servloio ae un mat r imonio que 
sea formal . Ouetl sueldo. San Carlos 
2, Loma Chaple. V í b o r a . 
34104 . -12 A g . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Es-
paño la formal , trabajadora y muy l l m 
pía, que s^a buena cocinera y que 
duerma en la co locac ión . Es para muy 
corta f a m i l i a . Calle 27 entre B y C. 
altos, ún ica casa de esa acara. 
2)4619—12 ag . 
SE S O L I C I T A COCINERA P E N I N -
sular que ayude en los quehaceres y 
duerma en la co locac ión . Sueldo 30 
pesos. Luz 30 altos entre Composte-
la y Habana. 
34565—12 A g . 
S / DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana eddd, para criada de ma-
no o manejadora; es trabajadora; t ie -
ne referencias. Calle 15 esquina a 20 
n ú m e r o r60, bodega. 
34876 14 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
en casa de matt tmonio, llene una n i -
ña 5 años , se „oloca con ella, es muy 
seria y trabalndora, desea f a m i l i a 
buena. Rodr íguez . 67. entre Flores y 
Serrano, cuarto se coloca para Je-
s ú s del Monte . 34656.—13 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias de las 
casas donde t r a b a j ó . In forman Te lé -
fono 1-4212. 
34732—13 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCITA-
cha e s p a ñ o l a de criada da mano o m i 
nejadora. Sabe cumpli r ron su obl i -
gación y tlenp quien la garantice. I n -
forman en Oficios 13. Hotel La Gran 
A n t l l l a . Habana. 
34S02—13 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la do criada do mano. Sabe co-
cinar, siendo para un matr imonio o 
corta f a m i l i a . Tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. Carmen 4 
cuarto N o . 20. 
i,4796—13 ag. 
C H A U F F E U R ? 
V E D A D O 
sos matrimonios, $2.00 v $2.50; agua 
corriente en todas las oabltaciones; 
.•ai.os t r ios y calientes; toci iui 
r io r y económica, servicio esmerado. 
Se admitan abonados ¿"soe 2o pesos 
en adela m u - , cocina españo la , <*xioUu, 
francesa y americana. Ind . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
y fresca h a b i ^ c ó n amueblada en el 
punto m á s vent.iado de la Habana. 
Aguacate 1 2 , anos, pr imer piso, a 
media cuadra del Palacio I resldenclal, 
con t r a n v í a s por todas partes, hay 
timbre y agua caliente. 
343>;i.—7 Sep. 
E N A G U I A R 95 SE A L Q U I L A U N 
departamento compuesto de dos am-
plias habitaciones con balconeq a la 
calle y servicios sanitarios. Es pro-
pio para comisionista-representante. 
Precio $65. Para informes Garc ía Tu-
ñón . Agular y M u r a l l a . T e l . A-2856. 
Las llaves en poder del portero. 
34310—12 pg . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
De lores G. viuda de Rodr íguez , pro-
pie tar ia . T e l . A-4718. Prado 51, altos 
oscjulna a Colón . Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comlda y precios a l alcance de todos. 
Verga y v é a l o . 
34348—C spt . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos en Vir tudos, n ú m e r o 1 , 
Cuba 9 1 , M e r c d 77, Inquis idor 1 2 y 
Oficios .'.0. Precios económicos , casas 
t ranqui las . 3 4 2 7 o . — 1 7 A g . SE A L Q U I L A EN M A R I A N A O CA-lle Santa Catalina y Medrano, frente 
al t r a n v í a del Vedado y Santa Ursula r 1 t • r» 
y frente al H i p ó d r o m o una casa nue-I^UDa OO esquina a 1 emente K e y , 
va con 4 cuartos y demás comodlda-i _I»~ AU J ' - J 
des. patio, garage con altos y serv-i-1altos de A b a d i n , casa mederna, m u y 
c í e s . j . a l lave_en l a bodega. In for - fresca; hay habitaciones amuebla-man Teniente Rey 
Precio $50 
¡0. Te l . A-31S0. 
34746—15 ag. 
H A B A N A 
J e s ú s del Monte 2 9 1 , casitas con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , cocina y c o n 
b a l c ó n a la calle $ 4 5 . I n f o r m a n en E N 
en la misma. T d é í o n o 1-1218. S o n ?i,,<?,V,l_la_una h a b i t a c i ó n amplia y ven-
SE A L Q U I L A HKRMOSO C H A L E T 
frente a la Fuente Luminosa en Ave-
nida Segunda entre 12 y 13, Reparto 
A'mendares. compuesto de j a r d í n , por 
ta i . ra'.a, recibidor, seis habitaciones 
dp dormir , dos b a ñ o s famil ia . S habi-
taciones para criados y chaufeur, ser-
vicios sanitarios completos y garage 
ra ra tres m á q u i n a s . In forman ' Ttdé-
das con lavabos, agua corr iente , ro-
pa de cama y l impieza por $30.00 
mensuales. S i n muebles y servicio 
l;mp:eza $ 2 5 . T r a n q u i l i d a d , agua 
abundante , l l a v í n . T e l . M - 9 7 2 6 . 
3 4 3 0 6 — 1 5 a g . 
fonos A-4S58 o .M-6263 
S a i r á . Altos Botica 
34458—15 a,r. 
H A B I T A C I O N E S 
P L A C I D O 36 ( B E R N A Z A ) 
Gran casa de h u é s p e d e s . Se a lqu i -
lan frescas habi taciones a precios 
m ó d i c o s . M a g n í f i c a comida . T r a t o 
inmejorab le . A g u a caliente a todas 
I horas. Estr icta mora l idad . 
34206 17 ag 
modernas. 
I n d 10 j l 
i ^ ' V ' ^ 1 ^ 30v METROS SAN I N D A -
leclo 39 entre Enamora.lo y San Leo-
nardo. Llaves * ] lado, su d u e ñ a : L a -
gunas, J6. alto^,. de 1 a 3 
34410.-13 Ag. 
t l iada para el que desee vivir . 
do e Indiependleate. 
, __34863 15 ag 
EN V I L L E G A S 113. fOSO P I U M & 
ro, se a lqu i l a una hab i tac ión in ter ior 
a hombres so lo , o matr imonio sin 
n iños luz y t P l í f ^ n . informan en 
la misma a toda, horas. 
- i H O 14 &s 
Si; A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos \ i s t a a la calle y un cuarto Inte-
r io r en Amarpura 6», altos y un de-
partamento vis ta a la calle en Amis -
tad 83. A. altos, a personas morales. 
335G8—13 ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I rAClONEH A 
2i< p c í - o í , amusbladas con servicios de 
repa y l impieza en As jacule, núme-
ro 47, altos del Dandy. 
33637. —12 AS-, 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n su ice . T a m b i é n e¿ 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C6724.—7d-14 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Las V i l l a s . Prado 119. T e l . A-7576. 
Sf» a lqui lan amplias y ventiladas ha-
tniuclones a $"t', $35 y $40 por per-
sera. Sólo se i dml t en personas de 
estricta mora l idad . En la altos de la 
J o y e r í a L a Noya Jel Prado. 
33013—15 ag . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i lan departamentos y hab i -
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o desde 
$ 4 5 . $ 8 0 , $ 1 2 0 y $150 mensua l ; 
por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida para 
una persona dos pesos en ade lante . 
Se han hecho grandes re formas ; 
nunca fal ta el agua, gfandes tan-
ques. H a y cap i l l a en l a casa, misa 
los domingos a las 9 . Se hospedan 
varios sacerdotes. Exclusivamente a 
personas de estricta m o r a l i d a d ; los 
t r a n v í a s pasan por la puerta para 
todos los lados de la c i u d a d . M á x i -
m o G ó m e z 5 (antes M o n t e ) , esqui-
na 1 Z u l u e t a . T e l . A - 1 0 0 0 . 
32831 — 14 a g . 
C A L L E Z U L U E T A N U M E R O 3 2 , P E -
gado a l teatro l 'ayret , se a lqui lan ha-
bitaciones alta>; a personas de mora-
lidad, calle Cuarteles n ú m e r o 1 , altos 
y bajos, Cuba, 1 timero >i0 y Cuba 1 2 0 
y Corqpostela i lo y Lagunas n ú m e r o 
8 5 y Vir tudes 140 y Gervasio 2 7 , calle 
Esperanza 1 1 7 v Calzada de Cerro 6 0 7 
y Recre» L'O, Velázquez n ú m e r o 9 y 
Vedado calle J, r.Omero 1 1 , B a ñ o s nú-
mero 2 , «squina 3a. y B a ñ o s n ú m e r o 
2 esquina l a . y 5a., 48 y 6a. 6 9 y nú-
mero 3, y 1 0 numero 6 y Nueve 1 5 0 y 
Nueve 1 7 1 y 1 5 y 1 6 y Once y 1 6 . 
3 4 0 0 3 . - 2 1 A . 
SE A L í c T I L a . J V A R I O S D E P A R T A -
mentos en la & sa calle Lcrnaza, nú-
mero 6 5 . I n f i r m a n en .a misma la 
encargada a toc'i-s horas . 
340TÍ!.—12 A « . 
Se a lqu i lan e s p l é n d i d a s habitaciones 
con vista a la cal le en el ed i f ic io de 
Cuba, 67 , altos, en esta casa no fa l -
ta nunca el agua. 
C7003 8 d 2 5 . 
N E P T U N O 253, SE A L Q U I L A U N A 
esp l énd ida h iMtí-cldn de 4x4.20 me-
tros, con un pasil lo a l frente y 
luz e l é c t r i c a $'0.00 a l me» . Puede 
verse a -odas h r r a s . I n ro rma la en-
cargada. 34442. —14 A g . 
N O S E N E C E S I T A I R 
A L N O R T E 
para d is f ru tar de un verano 
agradabie. E l Vedado r e ú n e 
todas las condiciones de los 
pueb'.os veraniegos america-
nos; bañoa de mar, t i mejor 
c l ima del rn^ndo. Loma cam-
pestre, c I u d s de sport, cines y 
paseos. ¡ C i ' u n t a s fami l ias re-
gresan del N / r te sin haber ha-
llado JI salad y comodidad 
que a p e t e c í a n ! 
T H E S A V O Y 
" L A CASA D E L A S ESTA-
T U A S " 
Hermosa r í s idenc la para fa-
mil ias y h u é s p e d e s tolos, en 
la parce m i ? fresca del ar is-
t o c r á t i c o Wdado, cerca de ios 
bafloii de mar. Excelente co-
cina, mesa» separadas. Todas 
las habitaciones con Vent i la-
ción directa. 70 metroc de her-
moso por ta l , siempre fres-
ca V con sombra. Prados 
m ó d i c o s , « . aJe F, esquma a 
15, Meóla cuadra del t r a n v í a 
de* la calle 17, dos cuadras y 
medU del t r a n v í a de la calle 
9 (Avenida Wi l son) . Diez m i -
nutos Jel P j /que Central . Te-
léfono F-¿27ü. 
34883.—16 A g . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c 
lo s m a n d e n 6 se l los d e a 2 cen -
t a v o s . 
33894 '8 ac 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a para todos los quehaceres de 
una casa y sepa cumpl i r con su ob l i -
gacl í ln . In forman Enamorados 92 en-
tre San Jul io y Paz. 
347-18—13 ag . 
SK S O L I C I T A U N T E N E D O E D E L i -
bros. D i r ig i r s e a l Apartado 388, Ha-
l a n a . 
3475S—14 ag . 
PE DESEA U N A C R I A D A QUE SEA 
l impia y sepa cumpl i r con su deber. 
Neptuno 3 0 , por Indust r ia , p r imer 
piso. 
3 4 7 9 2 — 1 3 agr. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha en casa de moralidad, criada ma-
no, con referencias do todas las ca-
san que ha trabajado. Oana 25. V i r -
tudes 9(. hab i t ac ión 27, a l tos . 
34791—13 ae. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de manejadora o criada de 
mano, tiene '•e^erenclas de «-asas don-
de t r a b a j ó , l leva siete meses en el 
p a í s . In fo rman : Sol, numero 8. 
34715.—13 A g . 
SE D E o E A COLOCAR UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tienn buenas referencias 
In fo rman ; Te léfono U-2536. < 
34710.—13 A g . 





as. DK8BA COLOCARSE 
e s p a ñ o l a de criada de rnamTn / 0 V ^ 
tos- L leva tiempo en el p a f . ^ ' 
referencias de la casa don i • \ ^ 
In forman Monte 471 e n S trablJ'. 
may a l lado de la A ú n e l a ^ 
34835-13 ír 
DESPA COLOCARSE U . \ \ ~ ~ f 7 ^ -
e s p a ñ o l a de criada de m'añn * ^ 
Jarlcra. Tiene referencíT Z i nian;-
donde ha estado. 15 v in ^ wí1*1 
F-1Ü21. - 'el«oii3 
34343—12 
D E S E A COLOCARSE U X \ IT^T 
e s p a ñ o l a de criada de mano v i . 
Importa ayudar a la cocina C¿1« 
o comedor. Teléfono 1-2420 ^ 
3 4 5 4 4 - 1 2 gj 
DESEA COLOCARSE UNA ^ m m 
de color de criada de mano Sah* 
Et-r pero no duerme en la colocada?" 
Agular No. 5 y 7. ""won. 
34553—12 u. 
DESEA COLOCARSR U \ A m m 
e s p a ñ o l a de criada de mano o m n, 
fitSm.Inforn,an Vive8150• T o S , 
34548—12 tf. 
S E COLOCA JOVEN I 3 S P A Ñ 0 L a " d k 
criada de mano. Entiende algo d» c». 
c iña o para todo siendo noca fumín. 











[ i teléfono 
JÍADO E 





I le de cria 
víerencias 
t de ceci 
rtléfono ¿ 
L E S E A N COLOCARSE DOS ESP\S0 
las para criadas de mano o maiiei». 
doraa Informan Bernal 15. TeléfoM 
A-S3 50. 
84604—12 tf. 
- E S E A C ( 
¡jñol de c 
¡rdinero. 
e casas 1 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR 
so de criado de mano. TienA buenos 
uniformes y buenas referencias, Sabe 
planchar. Informan en Consulado v 
Refugio. T e l . M-5107. 
, 34602—12 a*. 
DESEA C O L O C A R S E U X A JOVEN 
t.ppafiola de orlada de man o o mane-
jadora . Desea casa de moralidad. Ti« 
ne referencias. Informan Teléfono: 
U-46e9. 
34612—12 ifc 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediara edad para' criada de mano 
o manejadora, tiene buouas referen-
cias y un muchacho de i 4 a ñ o s para 
mensajero, sabd montar bic ic le ta . Te-
léfono F - 5 6 9 7 . 3 4 7 0 3 . — 1 3 A g 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada do mano o manejadora. 
•Informan en Sol 64. T e l . A-7()84 
34805—13 ag . 
PARA C R I A D A D E MANO. SE OFRE 
cp ur.a s eño ra de mediana edad, espa-
ñ o l a . Informan La Perla del Muel le . 
San Pearo 6. A-5394. 
34821—13 a g . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de 
mano una joven e s p a ñ o l a . I n fo rman 
en J e s ú s Mar ía , n ú m e r o 13, altos 
34705.—13 A g . 
DESEA COLOCARSE UXA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a dp criada do mano o de 
cuartos o para lavandera. L leva t i em-
po en el p a í s y sabe t rabajar . I n f o r -
man calle 10 N o . 125 entro 15 y 13. 
34818—13 a g . 
P A t i A L O S D E L I N T E R I O R 
So l i c i to en todos los pr inc ipales pue 
blos y ciudades, personas activas y 
bien relacionadas pa ra representa-
c i ó n c ó m o d a y m u y b i e n r e t r i b u i d a . 
Pida informes a Oficios 1 2 . Depar-
tamento 4 1 1 , H a b a n a . 
3 4 7 8 a - 1 3 ag . 
SE SOLICITA U N J O V E N E S P A Ñ O L 
do 20 a 25 • años cor. rigurosas refe-
rencias pá.ra el trabajo de vendedor 
de F e r r e t e r í a , con buena le t ra y en-
tendido en asuntos contabi l idad. Pa-
ra Informes dir igirse a Cuba 00. 
3478o—13 ag . 
VEDADO, SE A L Q U I L A U N A HA-
bl t ac lón /fraude. 27, en t r t 6 y 8, pre-
cio 14 pesos c >ii luz . Te lé fono F-5560 
34651.—20 A g 
E N L A H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
a cuatro t t J ó m e t r o s de la Playa de 
Marlanao entrada por ia Coronela y 
el Lago Luminoso, a la entrada de 
esta herracte playa, existe 1 h moder-
na terraza itecreo de Jatmanltas, con 
local para n 'áq i inas, acauado de Inau-
gurar, adorde se preparan comidas y 
cenas, especialidad en arroz con po-
llo, hay cuartos y reservados para 
fami l ia decente y do moral idad donde 
se r án bien atendidos con p ron t i t ud y 
esmero, precios m ó d i c o s . 
I O Í O j . — t « As 
SE A L Q L ' I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
los altos del " A l m a c é n " situado en 
Línea .v C , Vedado, con comida amue 
b l tdo o sin amueblar, con su baño de 
aeua fr ía y caliente. Para un solo 
caballero. In forman en el mismo es-
tablecimiento. F-5263 y 1010. 
34494—13 ag . 
V A R I O S 
E N N E W Y O R K 
Casa de hi-f-t.pedes, c^pañ j i a , con mag-
níf icas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo mds c én t r i co , a una 
cuadra ioi Parque Central y tres de 
Rlverslde Comida esp»Aoia y criu ' la 
muy ceieorada. Precios módlcoB E s t á 
a una cuadra de los e'^vadus.' 140 
West 82 st R o d r í g u e z . 
31143 —20 A i r . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE NECESITA U N A ( ' R I A D A DE MA 
no y una cocinera para cor ta fami l ia 
casa pequeña , buen t ra to y sueldo $30 
cada una. ropa l i m p i a . In fo rman Ha-
bana 12C. bajos. 
S47D5—13 ag. 
A G E N T E S 
Se so l i c i t an personas activas para 
la p ropaganda de una sociedad acre 
d i t a d a . S i conocen el negocio pue-
den sacar u n buen sueldo. U n i c a -
mente de 1 a 3 . A g u i l a 2 4 9 , altos. 
34851 — 13 a g . 
SE S O L I C I T A N DOS EMPLEADOS 
de buena presencia y que es tón acos-
tumbrados - i vender a l comer.jlo. Ar -
t ículo nuevo. Sueldo $150 mensuales 
y comis ión . Se requieren buenas refe-
rencias. San Pedro 12. Anartamento 
420 de 11 a 12 y de 6 a 7 p ' m . 
34803—13 ng . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
chlta d . 12 a 3 3 a ñ o s para cuidar un 
niño o <. yudar a la limpieza de una 
casa chlcvi. In forman en Concordia, 
181, a l tos . G . P.—13 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha es-pañola de manejadora. V i r t u -
des 46, h a b i t a c i ó n 46 o l lamen a l Te-
lefono A-4965. 
34832—13 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Entiende algo de cocina. 
Colón 1 1-2. 
84758—13 a g . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la de criada de mano o de 
cuartos. Tiene referencias y es cum-
pl idora . In forman calle 3 7 N o . 231. 
Teléfono F-2375. Vedado. 
3476C—13 ag . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
pañol de criado de mano. Tiene quien 
lo pa ra r t l ce . In fo rman Agu i l a 156, 
S a s t r e r í a . Te léfono M-2306 . 
34764—13 a g . 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DB 
sea colocarse para manejadora o cria-
da en casa de moralidad y corta fa-
m i l i a . L leva tiempo en el país y «-
be su ob l igac ión . TIení bnena? refe-
rencias. Informan Vapor 3. Habita-










I o d o M - 2 1 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para criada de mano o maneja-
dora. L leva tiempo en el país. Lla-
mtn , al T e l . M-S685. 
34609—lí flf. 
C R I A D A S P A R A LIMPIAR 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
H DESEA 
h uedlan 
u a la es 
Un So ce 
:«i la lii 
Uiltad y 
U N A SEJÍORA DESEA ENCONTRAR 
casa part icular paca coser. Pena ro-
bre 10. 348<3 la ag_ 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE 
moralidad una joven española pan 
la l impieza de cuartos o ^ n e d ° r v , 
forman en Animas número w-0]'™-
347U.—13 Ai. 
DESEA COLOCARSE UNA 
e s p a ñ o l a ae cuartos, cmn:""» 
tu ra . Tiene buenas referencias, n"" 
me* Cuba 97. 34734-_l3 ai-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha españo la para c " ^ ^ , ^cotne-
ser o para comedor. 1'e"e 'raiida4. 
daciones y quiere casa de rnorai 
Tel F-l765, bodesa 06 Llamen al calle 4, Vedado 34755-^138*^, 
JOVEN' UNA DESEA COLOCARSE Y"? , v coser 
peninsular para habitaciones > í 
En Ja costura estA muy . 
llene buenas r e f r é n e l a s . ^ 
Estre l la 6 1-2. 34gl3—13 ¡ jP 
SE OFRECE UNA SESOBA J - ^ , 
limpieza por horas, buena y y 
fianza. Vedado, caile A ,3 
KfFa Insua. — ' 
:E DESE. 
•» de medi 
se U telí 
•1 español; 
.r «abe .ui 
MlocaciOn. 
'úmero 71 





P1" a .a 
/«ñas i-ei 
•«o a-963 
« de mea 
|M.tre. i , , 
Joven' 
rep 
5 buen "r 
I o Jai<11' 
Con su Obi UNA JOVEN i i ^ Ó ^ S I ^ 6 
colocarse con fami l i a de mor-rail* o P* 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de criada de mano o de maneja-
dora. Sabe lavar y planchar. L l e v a 
tiempo en el p a í s y t l i n o buenas re-
comendaciones. In forman Oficios OS 
a l tos . 
34767—13 a g . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEy;. 
colocarse de criada do mano. I n f o r -
me en Reina fiii, no duerme en la co-
locac ión . 34688.—13 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O -
ra de criada d-j mano, entiende algo 
de cocina, t iemí buen c a r á c t e r , cuen-
tre 19 y 7. Te léfono F- l f i66 . Vedado. 
3467^.—13 A g . 
Se sol ic i tan h o m b r e i o mujeres para 
dob la r papel en su casa. Impren ta 
B u r g a y y C a . Zu lue t a 3 4 . 
3 4 8 3 6 - 1 3 a g . 
S O L I C I T O S O C I O C O N 
$20.000 para una gran Indust r ia en 
marcha, dejando actual $2.000 a l mes 
Tiene qu« ser persona de contabilidad 
para la carpeta Má.3 informes Zan-
ja 32. Cafe y P a n a d e r í a . Ben jamín 
Carca. 
34608—13 ag. 
SE S O L I C I T A U N BUEN" MECANO-
grafo . N o t a r í i de M z . Bandujo . O' 
Re l l ly 4. Presentarse el .'unes. 
3,4414.—10 A g . 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E ñ O R J T A S 
Ü rJtut'Vas de Cuba que deseen ser 
Mnflrlr.as de guerra, las sol ici tan tres 
jóvenes que se encuentran en A f r i c a 
peleando con los moros. Puedan d i r i -
girse a loa interesados que son las d l -
. P,*68 .a91- Sr- Manuel del Rio, 
Ha ta l lón de Cazadores de A f i l c a n ú -
mero 13. ametralladoras, Mel l l l a y los 
otros /los la dlraccldn la misma: San-
t agro Nieto, Barba y Federico Pastor 
Terree. 
34453—11 ag . 
SE S O L I C I T A U N SOCIO PAUA CA-
fe í í .k !5VMI(rK? en sit ,o cén t r i co de 
Ü TeLbaAa0206Para lnformes d,r"anS0 
34516—11 « g . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Y C O I 3 1 1 A -
dores; nara la Habana y camoo 
Barcelona, 18. B . Soperta. camP0-
3420,'..—21 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o para to-
do, corta i 'amll tá . sabe cumpl i r con su 
obl igación, no •••• coloca menos de 25 
pesos ni va fuera do la Habana. 
Campanario 235. a l tos . Te l é fono A -
2502. 346t;5.—13 A g . 
DESEA COLOCARSK U N A J O V E N 
peninsular de criada de m a r o . Sabo 
cumpl i r con su obllpraclón y tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. Ga-
Uano 7 A esquina a Trocadero. 
34737—14 ag. 
DKSEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Lleva tiempo en el palfl 
Sabe su obl igación y tien-j referen-
cias, i n fo rman Chaple 10. Te lé fono 
1-1430. 
34838—13 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la de criada de mano y en-
tiende un poco de cocina. Lleva t iem-
po en el p a í s y desea c i s a de mora l i -
dad. Informan Espada 37. 
34749—13 ng . 
P A R A . C R I A D A DE MANO, C U A R -
tos o comedor, desea colocarse joven 
e^-p^ñola con varios a ñ o s de prsictl-
ca: sabe coser y tiene referencias. 
In forman calle 23 n ú m . 5'50. 
34632 13 ag 
COiocaiac *- -X" nnseT. 0 r 
para criada de cuarto% y cose . „ 
ra manejadora de algún n "0 ^80» 
sea recién nacido; es mu> „ 
con los niños y P ^ . J ^ L calle» 
olas. Informan en el ^ r ^ . 
esquina a U . Teléfono ^ Ag^ 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A T ^ S ^ ¡ J 
locarse para criada de cuartos ^ 
nejadora. Es serla y forma ier 
buenas referencias ^.f,oTmaa 
te Rey 77. T e l . • M - 3 0 6 , ^ ^ ! ! »« 
: : ^ a 7 ? 
M refer',n lo^ci,-.n 
4 5 9 2 — • v.. 
DESEA COLOCARSE 
españo la de criada dê  cuar ^ 
coser bien. Tiene b r " f " f / I n í c r ^ J ^ V r ^ 
Desea casa de moralidaa. U ^ * * <lJ 
Teléfono M-3695. ^ - c ^ J ^ M ^ * 
SE DESEA COLOCAR UNt)ntpleia ' 
la de mediana edad para 1 ^ s ^ 
cuartos o para cocinar y i w % { e r * 
corta f ami l i a . Tiene b"enaS 
olas. I n fo rman : ^ " ^ V - l j J J i 
1? la 
M U C H A C H A E ^ ° ^ r 
bUea colocarse' Para c u a r ^ s ^ V ^ l ^ 
donde ha estado Llame» 
A-8958. Vives 172. j ^ g á — l ^ 
S o ^ n 
U N A JOVEN ^ ^ ^ / c o ^ . n ^ -
colocarse T.ara l impiar ^ Llriíir;^i»»0afio'; 
ne buen.™ ^ ^ r a n d a s . ^ ? ^ 
l a c t o r í a n ú m o o 11 ^ ¿ X - 1 2 ^ | ^ 
- A c 
* t 
Pí-clr 
C R I A D O S D E MANO 
SE DESEA V'JLGCAn i . 
criado p r á c t i c o en « re íef n ^ | g ^ ^ a 
ra el campo, tiene buenas _ i 3 ^ B " * 1 * 13** ra el ca po 
Teléfono .M-68^9 3 4 6 7 0 . 
r l a d o i T e " m á n V ^ V c a n i a [ f % * J 
H O M B R E D E 34 A S O S D ^ ^ 
a c o s t u m ó r n d o al pa í s , debe ^ * 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la , prActlca en servir, de criada 
do mano o manejadora. T len" quien 
responda por e l la . In forman Fan Jo-
sé 174 entre San Francisco e In fan ta 
34752—13 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA KSPA^O-
la de criada d^ mano o de habitacio-
nes. Deseo me digan por te lé fono las 
coridlck>nes. Tiene buenas referencias 
y g a r a n t í a de casa de comercio. Víc-
tor Muñoz N o . 143 y 145. T e l é f o n o 
M-3546. 
•4841^-13 ag. 
íiüen hotel, sane servir a gabe P^. 
francesa y crJc-Ma tamban t)ene r ^ 
char fluses do cabalierj . h s i 
mendaclones de >*s™*f* A - 3 0 ' V 
v ldo . Llame al teléfono 
J o v e V í l s p a u o l y ^ S ? . ^ 3 * ? I 
ra criado en ca^a P ^ ^ ^ e n » » , ^ 1 * rado y ^abajauor, lien 
ferencias * 
3 4 7 3 0 ^ 
sas de :a 
trabajado. A-Ú3?». 
CRIADO DE M A N O E^-l Ade U ¿ í 
t r aba jó en casa.- conocidas ^ g m 
tiene . ecomendac lón . a 6 ^ 1 ^ 
no tiene r re temiones o P ^ r • 
le al campo, pregunten V tf 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE O F R E C E N 
- T ^ T l ^ e n español para 
5 9 ofrC casa p a b u l a r , es hon-
^ Trabajaaor. Tiene buenas 
l > y l s d i las mejores casas de 
,efercncias y bociega Te lc -
ag. ;:onos F-I894 y 34728^-13 
r^^ss GUIADO D E MA-
I ^ F B Í ^ BLr^ferenoias. para casa 
Vh con ^ « " ^ o M u l t o r l o . Tel 1-4110 
| S e ¡ T T T t C » F — r r - r r ^ H t k \ c - i u a o o D h 
kwTFMiK^1"^,,^ sin pretensiones y :E O* peninsular, s n ** mformán en 
Ifteléío*0 J"2398- 34707—13 gff. _ 
r r i n o v UN B U E N S I K -
rVÍrCIíér> 
meJ0 
k r ^ D E 0 / i n m e j o r a l , l ¿ S do las fa-^ ' ^ c l o n e s i ^ das ^ ofrece. 
S H l ^ ^ - P a ^ Caballer0-
l ? ^ D F-1586' 34811-13 ag. 
-r—pFVÍEÑ L L E G A D O D E -
• ^ í j O L « criado üe mano, co-
S ^ T l e p e ^ e n í e o cuflQuler tra-
-inero 0..°VÍC jnforman: Hotel C e r -
; U a , V V 0 % " San Pedro número b. 
•i de lIkKenZe • 346VÓ.—13 Ag. 
• ! ^ r r ^ P R Ó F E S l O S , SU ASOS 
:KÍ^0 J^ndaclones Inmejorables de - recom?ndac o s ofrece- sab» 
'amiliaf d'^'n&ie ca^ l ' cro . F-2S0G. 
Jenchar ropa ™ 3<844—13 ag. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera española dt mediana edad; 
cocina a la española y a la criolla; 
tiene buenas referencias. Informan: 
Aguila 116. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
T E española . Cocina española y crio-
lla; es repostera. No duerme en la 
colocación. Informan en Florencio y 
Parque. T e l . 1-2970. 
34588—12 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera a la criolla ;' española; sabe 
do repostería . Informarán en Haba-
na 126, Teléfono A-4792, " L a Palma". 
34557—12 Ag . 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL PA-
S írT^SS1* chaufour, jardinero o cui-
rUnf» írma, flnca- No tlene Inconve-
feT^Jl a} campo. Tiene buenas re-
t o r c í a Infornian en Acosta 48. Tin 
14847—14 ag. 
D L S E A C O L O C A U S E D E C H A U F E U R 
en casa particular o do comercio un 
Joven con cinco años do prActica. Tío 
ne magnificas recomendaciones y no 
l Ient f /^enslones. Informan Toléfo-
no p -4416, 
34547—12 ag. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA S E O P R E -
ce para cocinar o para un matrimo-
nio solo, con muy buenas referencia*. 
No hace plaza ni duermo en la co-
locación; no so poloca menos de 30 
pesos, y siendo para todo |35. Infor-
man en Cristina 38, Telf . 1-3318. 
34576—12 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera o para criada de mano; quie-
re casa do moralidad; es muy seria 
y muy formal; tiene quien responda 
por ella. Informan en Villegas 69 al -
tos. 
34581—12 Ag . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para cocinar a corta fami-
lia. Ño duerme en la colocación. I n -
forman Virtudes 16, habitación 10. 
34603—12 ag. 
>—:—vapAÑOL S E COLOCA 
i '0^ de mano; sirvp mesa a la ru-
K ^ e í a ñ o l a ; tiene buenas referen-
l » y Telfono A-4442. 
.•i»s. l e , l u ' 34582—12 A g . 
- ^ T - ^ O L O C A R S E U N . B U E N 
i^SfA^ mano peninsular; tiene re-
:r'adVrión de casas buenas que ha |,omendacion j ler pUnto y no 
Habana 126, Telé-
34557—12 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E U A D E 
niedlana edad, con referencias. Coci-
na española y algo criolla, para casa 
d« comercio o ¡jartlcular. No duerme 
011 el acomodo ni saca comida. Para 
informes llamen al T e l . U-l íf iT. 
34598—12 ag. 
M A R I A C A L V O , D E 34 AÑOS, E S -
pai^ola. «icrla y do toda moralidad, de-
aea colocarse de cocinera. Cocina a 
la efjpañola y criolla. Inquisidor 17 
Teléfono M-2445. 
34614—15 ag. 
l-.fÍESÉÁ COLOCAR D E C R I A T O 
sE Dfc&c-̂  10ven- español con bue-
1¿snSenclajs ^ las casas donde 
:iS,ratejado; lo mismo prefiere de 
•^íefo de comedor. Informan por 
Jteléfono U-3562. Ag 
^ D O DE MANO ESPAÑOL. Pi<AC 
l en el trabajo de mesa con refe-
I COi solicita colocación f-ln preten-
Bodega L a Mundial. Teléfono 
\ ^ m - 34C05—12 ag. 
T 7 F \ KSPAÑOL D E S E A C O L O C A U -
. ' í . criado de mano. Tiene buenas 
:%renc as y ^be planchar y bastan-
t e cecina y tiene sus uniformes. 
Irriéfono A-8439. 316nl_12 a¡?> 
•^EV COLOCARSE UN J O V E N E S -
^añorde criado de mano o portero o 
Adinero. Tieno quien lo recomiende 
Z ragaq donde ha trabajado. Infor-
man Tfléfono F-1520, de 7 a'12 y do 
.2 a 5 34556—12 ag. 
^ JOVEX JAPONES D E B U E N A 
Uresencla desea colocarse de criado 
•v mano « otro trabajo. Informan en 
re ofrece criado que ha servido en 
:ueiias casas, muy práct ico en el 
iervicio, serio y trabajador, inmejo-
rables referencias. Informan Te lé -
Í o d o M-2124. Corrales 4 4 . 
34422—16 a g . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
ie mediana edad para cocinar; cocl-
u a la española y a la criolla; tam-. 
v coloca una hija de 15 años 
psia la limpieza de casa chica, Jun-
tíj o «paradas. Sitios 104, 'entre 
Ualtad y Camoanario. 
3 187 4 14 ag-
?E DESEA COLOCAR UNA SEÑO-
"»de mediana edad de cocinera. L l a -
me al teléfono Jn:-9480. 
• 34657.—13 A g . 
C R I A D A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad so coloca para cocinar y lim-
piar. Tiene buenas referencias de las 
caeas que trabajó. Se va fuera del 
Yodado. Viajes pagos. Informas calle 
Ocho No. 32. T e l . F-5348. Vedado. 
34613—12 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española . Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan San José 132, habi-
tación 16. 
34595—12 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar. Vive en Ofi-
cios 70. habitación 16. 
34550—12 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra peninsular de mediana edad para 
establecimiento o casa particular; co-
cina a la española y a la criolla; 
sabe su obl igación y no duerme en 
la colocación; no sale de la Habana. 
Informan: Indio 23, Teléfono A-4442. 
34583—12 Ag . 
C O C I N E R O S 
UN B U E N COCÍNERO D E C O L O R , 
desea colocarse en casa particular. 
Informan en Hoppital, 72. 
34659.—13 A g . 
UN B U E N C O O I N E R O R E P O S T E R O 
de color, limpio, formal y trabajador, 
con referencias, desea colocarse. Di-
ríjase al teléfono A-5894. 
34686.—15 Ag. 
UN C O C H E R O D E C O L O R , D E S E A 
colocarpj en C i r a particular o co-
mercio, tiene relerencias. 12, número 
22, Vedado. 84713.—13 A g . 
D E S E A C O L O C A U S E 1 C H A U F E U R 
mecánico e spaño l . Tlono diez años de 
practica en su- oficio. Tiene cartas 
que lo garantizan. T e l . A-C645 
34616—12 'ag. 
C H A U F F E U R MECANICO. ESPAÑOL 
ofrecPi ous servicios, casa particular o 
aa comercio. E s hombre serio y tiene 
recomendaciones personales de iaji 
casas donde trabajó. ILnbla nglés . Te-
léfono L-4737. 
34606—12 ag. 
fcE O F R E C E C H A U F K U R P A R A CA-
e u particular o de comercio «,in pre-
tenalones. Tiene referencias de donde 
trabajó. Llamen al T e l . M-2099. 
•_; 34807—Ul ag. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E s -
pañol para casti particular, tiene bue-
nas referencias d« las casas que tra-
bajó. Informan: Teléfono F-1220, pre-
sunten tor J o s é . 34668.—1-S Ag 
S E O F R E C E N 
P A G I N A ^ I N I S I 
A G O S T O 12 D E 1 9 2 5 
P A R A L A S DAMAS 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
T r a d u c t o r y C o r r e s p o n s a l 
en Ing lés y F r a n c é s . Ofrezco mis ser-
vicios por módico precio.- Informan: 
Contaduría Banco Nacional. Pregun-
ten por Alonso. 
33242—16 Agt. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . * 
Y E S P A Ñ O L E S 
E n veinticuatro Loras le tramito 
curta de ciudadanía cubana, pasapor-
te, t í tu los de c h a n í f e u r s . Anticipo di-
nero sobre herencias y cuentas moro-
Bas# Especialidad en asuntos Judicia-
les, cobros de cuentas atrasadas. Loal 
tar̂  212. altos. 
32520—27 ag. 
B U E N l ' A Q U l . l R A F O , R A P I D O M E -
canOgrafo, buen corresponsal» en es-
pañol, solicito empleo R a m . Oral Ca-
rrillo 180, moderno, altos. 
34400.—12 A g . 
J O V E N T A Q U I G R A F O C O R R E 8 P O N -
sal español o inglés , p iác t i co traba-
Jos geneiales du oficina y contabili-
dad, solicita empleo. Buenas referen-
cias. B . P . Teléfono A-4Ü43. 
14264.—12 Ag. 
C H A U F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para ca,sa particular o de comercio 
Maneja cualquier clase de máquina y 
es práctico en ¿1 tráf ico . Sabe de me-
cánico. También se coloca' para ol 
c&mpo. Tiene referencias. Informan: 
Teléfonos I-33S2 y r-1368. Pregunten 
por Evaristo. 
34326—13 ag. 
UN E X P E R T O C H A U F F E U R M E C A -
nlco, español, 15 años experiencia 
con inmejorables referencias de cum-
plimiento y honradez de casas donde 
ha trabajado. Desea prestar sus 
servicios a casa de comercio p a r í 
trabajar camión. no tiene grandes 
pretensiones. Calle 2 número & es-
quina a Tercera. Vedado. Teléfono 
A-6S04. 
. 34167.-14 agt. 
S E O F R E C E UN C H O F E R ESPAÑOL 
de 33 nños serio y traoajador, sin 
pretensiones ce ninguna clase. Te-
léfono M-622Ü. ¿ 34246.—13 Ag. 
C H A U F F E U R FSPAÑOI. M E C A N I C O 
con 11 años do p r á c t l e i en la . Ha-
bana, desea t»;¡bajar en casa de co-
mercio H particular, se dan referen-
cias, informan a todas horas. Telé-
fono 1-5025. 2402(5-27.—12 Ag 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de Libros , m a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garant ía . M ó d i c a retribu-
c i ó n . Informan T e l é f o n o M-9092 de 
7 a 9 a . m . 
30649—17 ag. 
A L C O M E R C I O I M P O R T A D O R . Ofrez-
co mis servicios de tenedor de libros 
con muchos años de práct loa. Tengo 
las referencias qua se me exijan. Te-
léfono A-0805. S9898 16 ae 
C O C I N E R O ESPAÑOL Q U E T R A B A -
JA en buenas casas partlcularen y es-
tatleclmientos se ofrece para familia 
americana o cualquier otro estableci-
miento serlo. E s joven sólo 12 de 
práct ica. No 1« importa salir al cam-
po. Para más Informes T e l . A-739o 
a todas horas. 
34733—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N Co-
cinero para casa particular o comer-
cio. Tiene buenas referencias; por 
Teléfono F-181S. 
34772—13 ag. 
C O C I N E R O B L A N C O , CON B U E N A S 
icferencias, es repostero, cocina es-
pañola, francesa y criolla, es aseado y 
económico. Informan A-92S"., 
34808—:3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para los quehaceres de una casa. 
Sabe cumplir con su oblieaciOn y tie-
ne quien la garantice. Informan en 
Oficios 13. Hotel L a Gran Anti l la . 
Habana. 
34SÜ1—13 ag. 
5EDESBA COLOCARSE UNA SEÑO-
•a española de rocinera, sabe trabajar 
I sabe .ucer dulces y duerme en la 
MocaclOn. Informan en Compostela, 
f?ero 71. 34712.-13 Ag. 
c ofrece cocinera y repostera a la 
.̂ lla y española. Tiene referen-
Informes T e l . M-5814. 
34848—13 ag 
S S T F ^ C a S UNA SEÑORA 
a cula". ^ f 0 ^ " ^ bien en casa 
ciña i a ^íablecimlento. sabe co-
'uenas /efPrlP.anola Ty crlolla, tiene 
A3637. V.itudes. 81 bodega. 
34726.—14 Ag 
r ^ ^ C j L ü C A R UNA COCINE": 
«*eio?™?a%¿d*f casa de co-
^ . S^X^Ícl . haCer 
ftr—— 34649.—13 Ag 
^ • ^ F á ^ u UN MATRIMO-
Y1 y reno^01', eila «» buena coci-
cu;r?00sStcorrvay ^mblén se coloca 
: ^ l q j i e r X ^ e "ano y además sa-
Í0 Adinero SltK H«rabaÍ0' en la ca-ori su o b C . f t ^ J 1 ? 8 sa»Jen cumplir 
í ^ o . t l e n ^ ' t e L 0 ^ ' S ™ ^ 
" ^ n T r — ^ u Ag . 
ZA h ^ ^ ^ P E M N S U -
r,a imi l la í . i l31? todo siendo 
Plaza s ^ r ^ ^ Q ' - a ^ for-
tó» ^ " - - a r l o . Tio-^ 7 ^ 0 l a r peni *,? n*Ce«arlo. Í; . 
& ^ - n Corrales0 44".n;,erm,e en la "'"agigedo. 3 4 entr'í Suárez y Suárez y 
34779—13 ag 
L , S , ^ R O L A P A R A 
al Vedado -! .na- No 1m-
Informan en Es ?a n i 
l ha^Cfe,Qb,ln . a J.n Bit,- >' e8Panoraahft^ClTia blen a ^ la íl, Colocacl6n nt,J?,aía ^ duei-
la ^ ^ e t e r í a ^ q ^ b ' a 64 entrada 
w m u u a Campana-
^k\% ^aidaadde Poca familia 
^ l k u*1**- No L ,por horas. Tie-iuV^^ Xo i; P  • 
41,08 P o S 1 - a1^ Sa'n01^qU6 
; ; ^ r ^ 7 7 r — - 3 4 • 3«- ^3 ag. 
^ e,í08 No. 3, al 
[es de casa 
S l ^ a c f e s^ldoanyc^a y criolla. 
i g e s t"u<> » 5« 
^ ^ ^ J ^ i i ^ g g m i r ÍUera_ ^ 
SE O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL, 
con toda clase de garant ías >' cum-
plidor de su deber exclusivamente pa-
ra casa de comercio. Para más infor-
mes A-2753. 
v 34814—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I -
nero repostero, peninsular, tiene re-
ferencias, no lo importa que sea mu-
cho trabajo, gana buen sueldo. Telé-
fono A-2834. Piegunten por Ortiz. 
346t»Ü.—13 Ag. 
S E C O L O C A UN J O V E N D E A Y U -
óante rio cocina, cantina o dependien-
tt> de fonda. Hay referencias. Pico-
ta 'nümero 29. 3"C35 13 ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL MUY L I M P I O . 
EngUsh Spoken, solicita casa- rica de 
orden; se confeccionan dulces y he-
lados de todas clases. A-5777. 
34562—12 Ag. 
UN B U E N C O C I N E R O ESPAÑOL 
Joven que conoce la cocina en gene-
ral, desea colocarse en casa do co-
mercio o particular; tieno quien lo 
recomiende y va al campo. Para más 
informes, Apodaca 17 bajos, cuarto 4. 
34564—12 A g . 
UN M A E S T R O C O C I N E R O A S I A T I -
CO deeea colocarse. Sabe cocinar a la 
criolla, española y francesa y sabe 
bien repostería . Desea casa particu-
lar y mry l imólo . Informan Drago-
nes 60. Habitación 3. 
34552—14 ag. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, e s p a ñ o l , con muy bue-
nas referencias para casa particular 
o de comercio, limpio y puntual en 
la coc ina . E s hombre solo. C i e n -
fuegos 14. T e l . A - 7 7 9 6 . 
34451—12 ag . 
S E D E S E A COJ O C A R UN J O V E N es-
pañol de coclnoiw, ha de ser para el 
campo, .nfurmne: Lami'ai l l la , 51. Te-
léfono M-o40t>. 340S'i.—12 Ag . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dtra Joven; es española; lleva poco 
tiempo en el pa ís ; de •un mes de pa-
rida abundante leche; puede verge su 
niña. Vedado, Calle 8, cuarto 4, «en-
tre Calzada y Quinta. 
34867 14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular do criandera. Tiene buena 
y abundante leche, dos meses de ha-
ber dado a luz. Informan calle lt> 
No. 12 entre 5 y 7. Reparto Almen-
darca. 
31799—16 ag. 
UNA C R I A N D E R A CON B U E N A 1 
abundante leche, con buenas referen-
cias desea colocarse en casa de mora-
lidad. Informan en Lamparil la 59. 
34590—12 ag. 
SEÑORA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criandera en casa de mo-
ralidad, t í tne buena leche y abundan-
te, tiene dos meses de naber dado a 
luz, tiene pulen la recomiende, puede 
verse con su nifi*-: en la calle Díaz Be-
nítez número 7, habitación número 7, 
entro Agramonte y Céspedes . Regla . 
Teléfono lOlft. 343S3.—14 Ae. 
S E D E S E A C O ' . O C A R UNA C R I A N -
dera reclón íls.Vbda, tiene certificado 
do sanidad. Informarán; Empedrado, 
60. 33481.—13 Ag . 
CHAÜFFEÜRS 
C H O F E R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carso en casa particular, tiene bue-
nas referencias de las ú l t imas casas 
donde ha trabajado. Informan al te-
léfono A-9374. 34682.—13 Ag 
C H A U F F K U R CON B U E N A S R E F E -
rencias y con ocho años de práct ica 
desea colocación en casa particular o 
do comercio. Sa prá,ctioo en el mane-
Jo de toda claae dé máquinas . Avisos 
al Teléfono A-0564. 
34329—13 ag. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contaSilidad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances, liquidjaciones, etc. 
Sa lud, 67, bajos, t e l é f o n o A-1811. 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para , encargado de 
una finca a los alrededores de la Ha-
bana. Informan Maceo 4. Arroyo 
Apolo T e l . 1-1178. Hora: do 3 a 6. 
340|0—15 ag. 
S E O F R E C E N P A R A T R A B A J A R E N 
casa particular matrimonio peninsu-
lar; ella de cocinera o de criada; él 
para ayudante de chauffeur o cria-
do. Informan al teléfono M-6SS7. 
Concha. Se dan referencias. • 
34580—12 A g . 
MATRIMONIO J O V E N . L L E G A D O S 
do España se ofrecen para areglar o 
cuidar bufete o cosas a n á l o g a s . E l 
posee nociones bancarias y dibujo 
lineal. Tiene certificados, pretensio-
nes incondicionales y ambos honrados 
y trabajadores. E n úl t imo caso él 
también se coloca solo o ella. Direc-
ción Diez Octubre 345 112 H . 
34549—12 ag. 
A T E N C I O N . J O V E N E S . B A I L E N 
P a r a un m e s , c la se s , 9 pcso81 
c u n o c o m p l e t o 
Aprenda ce n protesoras competentes, 
" enseñamos Fox, One Step Dan-
,Tango, Vals y todos los bailen. 
nos 
•ón xa,in;a, v i i u ' j b úa uu.»mu
Enseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, vodos los días y ndches. Apro-
vecho esta oportunidad. Un mea na-
da m á s . Neptuno 80, primer piso, es-
aulna Manrique. 
UNA C A N A D I E N S E . P R O F E S O R A 
do Inglés, do larga experiencia, da 
clases particulares. Informes Mary 
Cerlfcp, Colegio Omega, San Lázaro, 
ÜOj; Habana, teléfono U-3228. 
34041 15 ag. 
Colegio Ntra. S r a . de Lourdes, 
Dirigido por las- Religiosas del 
Apostolado del Sagrado C o r a -
z ó n de J e s ú s . Santa Cruz 140. 
Cien fuegos. E l d í a 7 de Sep-
tiembre comienzan las clases 
en este Colegio. Se admiten 
pupilas, medio pupilas y exter-
nas. S e facilitan prospectos y 
para más informes pueden di-
rigirse a la R v d a . M . Superio-
ra, S ta . Cruz 140, Cienfuegos. 
A . M . D . G . 
G 13 ag 
UN M A T R I M O N I O D E M O R A L I D A D 
español desea encontrar una casa de 
vecindad para encargados. Una seño-
ra española de moralidad desea una 
corta familia de moralidad. Lo mis-
mo trabaja por horas. No duerme en 
la colocación. Ir/forman Escobar 83, 
bajos de 0 a 4. 
34680—13 ag. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se para la limpieza por horas o todo 
el d ía . Informan 1-1938. 
34839—13 ag. 
V A R I O S 
C O L O C A D O S : Ayudantes de Ofi -
cinas: T a q u í g r a f o en Ing lés , Sagua , 
$100 . Office Boy, R . A . Wi l l $24. 
( 4 ) Ayudantes de oficina, Phillips 
C o . $ 8 0 . Asistente Tenedor de L i -
bros. Fresko Mfg C o . $65 . T a q u í -
grafo en Españo l , Turu l l C o . . $ 7 0 . 
Traductor Independen Machinery Co 
$65. Listero F i n c a McLeods $50 y 
c a s a . Nurse-Governess. Jacinto Pe-
droso $ 5 0 . T a q u í g r a f o Ing lés -Cas te -
llano, Atkins C o . $175. T a q u í g r a f a 
Inglés , O íd Time Molasses C o . . $150 
Beers-Habana. Pres. Zayas 9 1-2. 
E s t . 1906. 
C 7305 3 d 2 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes d.6 Madrid, 
dp 1904. Exposi-
tor d? '•Societé de 
Artistas France-
ses" de P a r í s . 
1923. Dinloma de 
Honor del SalOn 
do Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
i ea de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 1923 
Clases de Pintura. Es té -
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte. R e -
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
^el Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O I)K L A MARINA 
T e l . U-309 ' 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S 
Rapidn preparación para tenedor de 
libros, •aquígrafo-mecanógrafo espa-
úc l - i rg l é s . Garantizo rúen empleo. 
(Wo «.ó Academia;. Atención estricta-
mente Individual por experto conta-
dor-taquígrafo páblico, excelentes re-
ferencias (Clases por vorresponden-
cla) . M-40Ü1. Nueva do: Pi lar 31. 
31616.-^3 Sep. 
SEÑORA ESPAÑOLA SE OFRECSB 
para trabajar por horas. Informan 
Callo Estre l la ' 105, altos. v 
34872 14 ag 
UNA /SEÑORA ESPAÑOLA. D E S E A 
encontrar casa de moralidad mejor 
que sea para una señera solá'.' é s per,-
sona buena para trabajar; tiene buo-
no.£ informes n para limpiar una ca-
sa chica. Informan en Sol .85, altos. 
Pregunten por la señora Ro^a. 
34871- 14 ag 
O F R E Z C O M(S S E R V I C I O S P A R A 
afinar o componer pianos. V . Gómez 
Experto técnico afina por 3 pesos. 
Teléfono M-33Ü7. Salud, número 53. 
34678.—14 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho de 13 o 14 años para una tinto-
rería, criado d» mano o para hacer 
mandados. Informan: Concordia, 181, 
altos. 347V0.—13 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol para casa partinuiar o de co-: 
mercio, •lene referencia^ y quien lo 
represente. Para inform-is: Salud, nú-
mero 86. Teléfono A-5235. 
34724.—13 Ag. 
S E O F R E C E U N J O V E N CON B U E -
nas referencias f sin pretensiones pa-
ra sirviente de clínica,- criado o por-
tero. Informes: te léfono A-2348. Pre-
gunten i.or D I í t 34731.—13 Ag. 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R D E -
sea colocarse calle 8, número 8. Veda-
do. 34694-.—13 Ag. 
M A T R I M O N I O J O V E N S I N H I J O S , 
desea colocarse; ella de cocinera y 
él para otros quehaceres. TÍenen 
quien ios recomiende. L o mismo van 
al campo. Llamen a l T e l . rO-7652 
34747—13 ag. 
UN SEÑOR D E M E D I A N A E D A D D E 
sea colocarse bien de ordenanza, por-
tero o para limpieza de escritorio. 
Tiene muy buenas referencias. Infor-
man en Amargara 50 esquina a Ha-
bana, bodega. 
34751—16 ag. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O CON 
niños para encargaxlos de casa de 
huéspedes o inquilinato. E s muy prác 
tico. Informan en Zuiueta 34. Alva-
rez. 
34754—13 ag. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E 28 AÑOS 
con diez años de práotica en almacén 
de vinos y licores desea empleo en la 
Habana o campo. También sirve para 
f íbr l ca . Sabe hacer todos los licores 
y vinos y llevar libro oficial. Garan-
tías las que quieran. Informan Luya-
nó 115. T e l . 1-2316. 
34729—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
en casa de comercio de todas clases 
o bodega. Informan en O'Reilly 77, 
altos. \ 
34810—13 ag. 
SE O F R E C E UN M U C H A C H O D E 11 
años para cualquier trabajo; preferi-
ble donde •pueda aprender un oficio. 
Teléfono M-81U. 
34622 13 ag 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para camarero, portero, dependiente, 
sirviente clínica, criado de oficinas 
o cualquier otro trabajo; sabe traba-
Jar; tiene recomendación. Habana 
126, Teléfono A-4792. 
34557—12 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MATRT-
monio Joven, español y sin hijos; ella 
para cocinar y limpiar y él para por-
tero o Jardinero o de lo que se pre-
sente. Prefieren corta fanjilla; tienen 
buenas referencias y nos Is Importa 
Ir al campo. Informan: Tléfono 
A-4155. 
34563—12 Ag. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL S I N Ni -
ños desea casa de vecindad para en-
cargado. Informan de 2 a 5 de la tar-
de. Teléfono A-0071, pregunten por 
L u i s . Sol 81. 
34578—12 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española en casa de moralidad. Telé-
fono A-9711. 
34545—12 ag. 
S E O F R E C E ESPAÑOL D E 30 AÑOS 
persona serla para cobrador o cosa 
análoga de casas comerrialea o ban-
cos. Tieno quien lo garantice. Infor-
man Animas 21, bajos. T e l . A-5350. 
34585—15 ag. 
S E O F R E C E ESPAÑOL, 30 AÑOS, 
para portero o limpieza de oficinas, 
buenas recomendacloneft de lag casas 
donde ha trabajado. Informan Luz 8, 
altos. 
3458C—12 ag. 
D E P E N D I E N T E D E B O D E G A P R A C -
tico en el giro desea colocarse Tiene 
re íerenc ias . Llamen al M-6114 
34594—12 'ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UN S I R V I E N T E 
de medinna edad. Tiene referencia. 
Teléfono A-2655. 
34600—12 ag. 
M E C A N O G R A F A C O R R E S P O N S A L , 
que escribe y habla el español, in-
g lés y alemán correctamente y sa-
be tradjeir; desea colocación. Tiene 
pocas pretensiones. Contestar por 
carta a "Mecanógrafa" Reforma 119, 
Dept. D. Luyanó. 
33818 15 ag 
UNA SEÑORITA S E . O F R E C E P A R A 
un teléfono, cuidar oficina, gabinete 
dentista, etc., &ir. pret^rtiones. Te-
léfono M-2793 34103.-12 Ag . 
SEÑORITA E X P E R T A E N P I Z A -
ras te lefónicas, ofrece sus servicies, 
sin pretensiones. T e l . FO-1214, seño-
rita Margot. 
33696—14 ag. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E P . O S 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes dé trabajo, declaratorias de 
herederos, Intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Lealtad No. 212 
altos. . 
33288 -31 Agt. 
Jardinero, escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de f inca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos 
farolas y fantas ías , arte. Informan: 
Tintorería The R o y a l . ^San Nico lás 
109. T e l . A - 8 6 4 5 . 
3 4 n 4 . _ 1 2 agt. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A 
de ing lés cort t í tulo de doctora, 5 
a ñ o s en C u b a , e n s e ñ a n d o en las 
mejores casas de la H a b a n a , desea 
unos alumnos m á s . T e l é f o n o F-1444 
34882 18 ag 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
ingiés y español, desea dar clases de 
francés o ser institutriz para el cam-
po o a l interior de la Is la. Made-
molselle. Hotel Vanderbilt, cuarto 24. 
Teléfono U-4222. 34897.—13 Ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases .nocturnas 6 pesos Cy . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Dssea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compro usted el Mi-.TODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocilo umver-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la fecha publicado*. £ s el úni-
co racional a la par sencillo v agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo U ienaua in-
glesa, tan necesaria hoy día en t.sta 
Repúbllov. Tercera edición Pasta. 
^1.50 348J3 —30 Ag. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA DEfc S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él l a más sól ida y «-smerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Curcos especialec de Te-
neduría; .>o preparan alurnnas, para el 
Bachillerato. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿Desea usted ser un compeTenTe te-
nedor de libros o «n experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clasrj* a cargo de experimentados pro 
f esores, garantizándole éx i to . Horas 
especiales para señor i tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden 
cía. Se otorga t í tulo . Informes Cuba 
No. 113. altos. 
33684—3 sept. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
de 2a. enseñanza, g r a m á f e a cas í s l l a -
na y latl.iu, lógica y matemática» . 
Clases a d imin l i c . 10 de octubre 394. 
S r . F . Vega Núñez . Te lé lono 1-4224, 
de 9 a 11 - i . m. 33446.—2 Sept. 
P R O F E S O R T J V U L A R D E C I E N -
clas, Fís .ca, (^jlmlca, Htátorla Natu-
ral, Matomát ic j i , Químicas de la 
Unlversioad. Repaso p i r a Septiem-
bre. Resaltad'.s garantizados por ex-
periencia académica. Clases a domi-
cilio. Teléfon:. 11-3327. 
34031.—14 Ag. 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
francés o ser inititutriz para el cam-
po o al .nteriuf de la I s ' a . Made-
molselle. Ho».';l \ a.;deroi2t, cuarto 24. 
Te lé fono U ^ ^ J . 
34100 —10 A g . 
C O L E G I O E l i R E D E N T O R , L E A L -
tad, 147, entre Salud y Reina, prime-
ra enseñanza y preparatoria para el 
Ingreso al bachillerato. Kindergarten 
anexo. Pídanse prospectos. Teléfono 
A-7086. 338¿S.—20 A g . 
C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
D E M O R O N 
N t r a S r a . de l a C a n d e l a r i a 
Dirigido por sacerdotes / . f i a r e s 
Plan de-estudi-s. cNases a los I árvu 
los. Clases da P-eparatoria y Comer 
ció . Clases d^ Ingreso. Martí b. 
Apart .22. T . l é feno gfa ^ Aff. 
¿ Y A E S C O G I O E L C O L E G I O 
P A R A S U N I Ñ O ? 
Agua abundante de reconocida pu-
reza; ambiente fresco y sano, v i -
viendo el n iño en contacto con la 
Naturaleza; inmejorable alimenta-
c i ó n y excelente profesorado, co-
brando sdlamente $20 por pupilaje 
o alumnos de primera e n s e ñ a n z a y 
} 2 5 a los de segunda; son las ga-
rantías que sobre todos los d e m á s 
ofrece la moderna inst i tución " L a 
Ciudad Infantil". Precios especiales 
de $15 para n iños de mediana po-
s ic ión y de $10 para niños pobres: 
por pupilaje mensual, l a . y 2a . E n -
s e ñ a n z a , Comercio, Agricultura, A r -
tes. Oficios. M e c a n o g r a f í a , T a q u i -
gra f ía . Idiomas, etc. O r g a n i z a c i ó n 
militar. " L a , C iudad Infantil" casa-
ouinta F u n d a c i ó n 24, Calabazar de 
la Habana . 34625 13 ag 
A C A D E M I A P E Ñ A F I E L 
RUJNA 30 
Idiomas, Teneduría, Mecanografía, T a -
quigraf ía etc. irofesor en Londres y 
del Emoajado- american..' en Madrid 
Mr. Moon». Excelentes testimonios de 
Universiddoes en." 
34432.-7 Sep. 
O F R E C E S E P A R A C A P I T A L O pa-
ra inteiioi, exceíente p.-oíesor lo., 2o. 
y 3o., -versos matemát icas , otras asig-
naturas Bachil •» rato, coiUabílidad, 
Idiomas. DiríJ.inse: Monte, 345, a l -
tos. 1 343(i8.—13 Ag. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D í 
a n á i i t . s . ¿No adelanta usted en sus 
estudias? Naturalmente. . . No pierda 
más t'.empo. Venga a verme corriendo 
Emplect: llevando un juego completo 
de lloros, pues es ciencia esencial-
mente P R A C T I C A y abandone las teo-
ríaa e-rnfusas. Garantizo curso y ex-
periencia en* tres meses (También 
por correspondencia). T'zol. Perito 
Coni&aox Públ ico . M-4061 . Nueva del 
Pilar número 31, esquina a Clavel . 
Cerca Cuatro Caminos. 
33S15.—11 A g . 
P R O F E o O R A D F I N G L E S Y P I N -
tura, desea obiener ui.as clases dia-
rias a señoraa, teñori tas c n iños . Te-
léfono A-Ü406. 34374,—13 A g . 
Colegio l a . TERESA COMIAS" 
C O N S U L A D O , 94. A L T O S 
Instrucción só l ida . ívlétodos modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y Francés , por la misma p e n s i ó n . 
E l nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. P í d a n s e prospectos. 
3 ,413 . -7 Sp. 
SANCHEZ Y T1ANI Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes Re ina) n ú m s . 118, y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte años de fundado, Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte á f a m a d o s profesores. A l u m -
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
COLEGIO 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P A R A S E Ñ O R I T A S 
Internas, medio y tercio internas, y externas. L a s clases comen-
zarán el l o . de Septiembre. Se fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. T e l é f o n o M-3317. Habana. 
3 3 7 9 4 . — 4 Sep 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
G A L I A N O , 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 . 
32945 31 A g . 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . Tel 1-2634. Pida prospectos. 
3463o.—9 Sep. 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
Inglés comercial y de .Bachillerato, 
Mecanografía a; tacto, doa pesos; ta-
quigrafía Ritman, Gramática, Ari tmé-
tica y Teneduría, Clases individuales 
y colectivas. Ingreso en ei Instituto 
y Normal, Piano y pintura. Pida In-
formes a su niroctora. Espléndido y 
fresco local. Clases día y noche. Cla-
ses especiales recturnas para depen-
dientes r.'el comercio. Neptuno 129, 
entrada por Lealtad. 
34661.—25 A g . 
I N G L E S . F R A N C E S Y G R A M A T I -
Ca castellana. Lecciones a domicilio 
o en su casa, por profesor competen-
te. Villegas 68, altos. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR par-
tida doble y Arktmí i i ca mercantil, 
profesor compotrnte a diomiclllo o en 
su vasa. Villegas 68, a l ies . 
34625 13 ag 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
Corrales 61. Clases especiales de in-
glés , Mácanogrsf la, Taquigraf ía , Te-
neduría de LU»iv;i, Ari tmét ica , Gra-
mática, Lecturp, y E s c r i t u r a . Clases 
preparatorias p.na el ingreso en dis-
tintas es-n'.elaj.. 34377.—7 Sep. 
— ¡ A C A D E M I A N E W T O N 
L F A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTilUTO, UNIVER-
SIDAD YENLAStSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E j bri l lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n la m a y o r í a de las asignaturas, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , cu-og.. l a e His tor ia , etc., no ha habido 
m á s que un suspenso. ' 
E l Director k a conifirmado, &u lema "Hecnos y no palabre-
r í a " . 
L a s clases del aurslllo p r i n c i p i a r á n el d ía 2 de Jul io . 
Espec ia l idad en Cienc ias . Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s S E G O V T A N X X 
^ 6221 »nd. l o . i L 
Profesora de Corte y Costura siste-
ma Mart í , graduada en Barcelona, 
da clases en colegios y a particu-
lares. Julita R . Magasen. R o d r í -
guez 51, esquina a Manuel Pruna , 
L u y a n ó , t e l é fono 1-4)75. 
C 7534 15 d. 8 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , oriogra-
11a, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por ol 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
altos. 32737 2!) as 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D £ I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I 5 B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N I E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D n M I A S E V E N D E LA U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L » 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos pe uqueros, estilo americano y 
S n c T s . N iños . 30 centavos nmas 
modelo ••Garzón". ' Nmon . Juana 
de Arco" 50 cts. Señori tas 60 cts. 
Pe luquer ía P I L A R . Aguila y Con-
cordia, t e l é fono M - 9 3 9 2 ^ ^ ^ 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y 
n iños . Peinados $ 1 : masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde V , 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
21148 20 ag. 
David Anguiano. Peluquero de se-
ñoras y n iños , ex-peluquero de Du-
bic y Llorens. ofrece su trabajo e*» 
elusivamente a domicilio. Jesús Pe-
regrino 30. altos. T e l . U-4231 . ¡ 
32774—14 ag. 
M a r í a d e l C a r m e n P e d r o s o 
Se hacen bordados en máquina y a 
mano y toda clase de marcas. Precios 
módicos . Reíu&lo. 33. bajos. Teléfono 
A-5678. Habana. ál6SH.—23 Ag. , 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, com-. 
piándonos una máquina ñinger. al-
contado o a plazos. Se cambian y ra-
paran. Agencia de Slnger. en San R a -
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522 L le -
\amos catá logo a dtmicillo si nos 
avisa 281:? i l ag 
Si desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l o más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo m á s barato que nadie. Con- • 
cordia 8 y Aguila. T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel , 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; c repé 30 
cts; ganchos, 5 cts; T intura L a F a -
vorita, $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y s eder ías . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Agui la 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de tedas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220. entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
$10 A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, S pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
30ÍÜ9.-—Ib A g , 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
prác t i co m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128, E . 86 St . New 
York . 
ext . 30 d . - l l J L 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San Joaó de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada ô la V l b j i a . pasando 
el cruceio. Por cu maguUica situa-
ción es t i colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes doimitorlos. Jar-
dines, arbolado, campos üe sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Leda vista y 
Primera, Víbora. Teléfonos J - i m % 
í 6002. Pida prospectos. 
.30344.-16 As 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS E S -
tudiantes. Casa espaciosa. Buena ali-
mentac ión . Orden perfecto Se exigen 
referencias. Para informe.*: Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez. L e a l -
tad, 147, entre Salud y Kelna. 
3*143.—'.6 A c . 
Cotefio "LA GRAN AÑILA" 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é Ma. Pe iró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o Internos y E x t e m o s 
d e a m b o s sexos . 
Calle 6 No. 9. Vedüác. F.-5QG9 \ 
I 
c 579^» 16 i l 
SEÑOR D E MUY BUENA F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribo el francés y el alemán a la 
perfección, sabe tocar «l plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a los niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas V dando también lecciones do 
piano. En recompensación de estos 
servicios, quiete un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandlno, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. 
Ind. 7 H . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés, sombreros 
ajvste para terminar en poco tiempo. 
Se garantiza la enseñanza, tengo ho-
ras especiales y nocturnas. Se hacen 
sombraros. Bayona IB, a una cuadra 
de Merced y dos de la Terminal. 
30919—21 ag. 
Mantones de Manila , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car - -
nava l ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Te l f . M-9392. 
31148 2 0 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea ustei comprar, vender o cambiar 
máquinas de coaor, al contado o a pla-
zos? Llarge al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Slnger. Pío Fernández . 
33509 31 ag' 
Vendemos barato: Neveras esmalta-
das, m á q u i n a s de coser Singer, V i c -
trolas V í c t o r y Columbia de todos 
t a m a ñ o s , b a ú l e s escaparate y male-
tas juegos de muebles de todas cla-
ses mantones ide Mani la y un 
gran surtido en joyer ía procedente 
de e m p e ñ o . Compramos y cambia-
mos toda clase de muebles. L a Im-
per ia l . Monserrate 125 entre M u - , 
lal la y Teniente R e y . T e l é f o n o : ' 
A - 7 7 5 9 . 
3 4 8 2 3 — K 3 ag. 
B A U L E S A M E R I C A N O S 
Vendo varios baúles, en escaparate, 
bodega y camarote, fabricados con 
madera de tres tablas pegadas, fibra 
contra fibra, precios muy baj ís lmos 
por ser procedencia de un remate. 
Puede verse en la calle Suárez 53 es-
quina a Gloria . 
34828—17 ag. 
SE V E N D E U N B A U L E S C A P A R A T E 
poco uso. Belascoaln 38. Informan: 
Bazar. ^ 
84825—13 ag. 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar ía casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran almacén do mue-
bles finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y n 
plazos. L a s ventea para el Interior 
no paga a embalaje, v is í tenos y se 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S ' 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—lnd.24 My-
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r q c a m b i a r l o s , 
por otros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consul te c o n nos-
otros , n u e s t r o ta l ler e x c l u s i v a -
mente p a r a m u e b l e s d e u s o , nos 
permi te d e j á r s e l o s m e j o r que 
n u e v o s ; e smal t e s , tapices y b a r -
nices . E n v a s a m o s t o d a c l a s e d e 
mueb les . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
33166 —31 Ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero sl antes de comprar va 
nuestro variado surtido en Juegog 
completos y piezas sueltas, juegos da 
cuarto marquetería, | l i 0 ; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. | 7 ü ; escapara-
tes, desde J10; camas, J¡7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
|7; sillas. $1.50; glllón $:<: y otroi 
que no se detallan; todo «n relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién ae compran v cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L , i 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
P A R A L A S D / J 1 A S 
S E H A C E N CARGO D E TODA C L A -
se de costuras de n iños con especia-
lidad en canastilla. T e l . 1-2509 
34742—13 a* . 
L X P E U T O P E L U Q U E R O , R A i -
numdo Calvo. Melenas ondulnclones, 
teñidos, peinados, postizos. Exclus i -
vamente a domicilio. Teléfono A-
71fi^ 33403 18 ag 
MODISTA, T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
hace también arreglos. 15 No. 251 
altos. Vedado. T e l . F-487C 
33053—15 ag. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plaios: 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domlcl-
lio. Avísenpe a l teléfono A-4522. Agen-
cia de Slnger. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ag 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos tapizamos, 
doramos y hacemos Juegos de encar-
go y piezas sueltas para cualquier es-
tilo, especialidad en arreL'Jos de mim-
bres. Animas 112. Tel . M-1561. 
33350—17 Jl . 
P A G I N A T R E I N T A 
J I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 12 D E 1 9 2 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VjS*D¡0 U N I C A M E N T E A P A R T I C U -
«ares É d o s o parte de los muebles de 
una casa en estado flamante: un jue-
Ko sala 13 piezas, modelo especial cao 
ha, tapizado, uno de recibidor mim-
bre inerlés, tapizado, uno de cuarto 
caoba, estilo Inglés, uno de comedor, 
caoba, lindo y cómodo modelo. Tam-
bién tres elegantes lámparas . Llame 
al T í l é fono M-9S96. 
S42S2-—13 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AV]SO. S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, 5 piezas en $S5 y varias di 
ví f lones de cristales. Apodaca 58 en 
tre Suárez y Revillagigedo. 
34325—17 ag. 
V E N D O B A U L E S Y M A L E T A S 
do escaparate y camarote de 7 a 25 
pesos, do uso pero en perfecto estado, 
valen el doble También maletas de 
conciucir oerritos. L.a Miscelánea. Te 
niente Rey 10G. fronte al D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S3803—13 ag. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S CA.1AS 
de caudales de todas clases y tamaños 
y contadoras de varios modelos. Apo 
daca 58 entre Suájez y RevillaglEredo 
34325—17 ag. 
D I A Z Y C H A O . S. en C. 
JUa única casa q u * paga mas sua Jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico interés compramos mueblas da 
uso, pagándolos m á s que nadie, avisa 
al te létouo M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucelia. 18692.—15 Ag. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles en Anodaca 58, 
entre Suárez y I l evülag igedo . 
' 34325—17 ag. 
I M P O R T A N T E . SE V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Shy-
phon, en la mitad de su cesto. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revillaglgedo 
34325—17 ag. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Víena Importadas por esta casa. 
Apodaca 65 entre Suárez y Revillagi-
gedo. 
34325—17 ag. 
l A T E N C I O N l 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa flo-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazca. 
Teléfono U-28o6. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C7224.—31d-lo. il 
4,LÁ N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belattcoain, teléfono A-2U1U. Almacén 
iiupurtador oe mudóles y objetos üa 
lauta^la. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos d-3 cuarto. Juegos da 
cumeuor. Juego» da mimbra y creto-
nas muy baratos, eapuju* dorados. Jue-
gos tapizado*, cania» de hiuiro, ca-
mas da pino, ouros ú s e m o n o s de 
beñorfes, cupadros de sala y comeAor, 
lamparas ue soureniesa, columnas y 
macetas mayól icas , l igaras eléctricas, 
#aUas, uutacas y esquinas dorados, 
iiortamacetas esmaltauos, vitrinas, cô  
quetas, entremeses, cheriones, adornos 
y figuras de touas ciases, mesas co-
i rederas, reaonuas y cuaurauas, relo-
jes de pared, siiionea au portal, es-
caparates americanos, libreros, i.i'.laa 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysilerla del p<tis en iodos loa 
estilos. 
Lilamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibiaor linlsimos de rae-
pie, cuero marroquí ae 1 0 máa fino, 
elegante, cómodo y solido que han 
venido a Guua. a precios mey bara-
llsluios. 
Vencemos los mueble» a plazos y 
fabricamos toda clase do modelos, a 
gusto del mas exigente. 
L a s ventab del campo no nagan 
embalaje yse punen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brajido un módico interés, en LA 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, teléfono A-2U1U, al- lado del ca-
fé "'El Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos mueblsa 
y prendas, clamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
R E A L I Z A C I O N D E D I S C O S 
de 10, 20, 30 hasta 60 centavos, sur-
tido de lodos. Operas, danzones y 
cantos. Rollos de pianolas de 88 no-
tas, 10 un peso. Solo quince días por 
quitar ese departamento. Teniente 
Rey 106, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
33803—13 ag. 
A V I S O . SOLO POR UN P E S O L I M -
pio y arreglo una máquina (fe coser 
para familias. Canvencionalmente 
máquinas de taller. Paso a domicilio. 
Llame al A- ió i í . F . G . Santos. 
346*1.-20 Ag. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una íámpara 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 . 
Una lámpara de pié de 
mármol de Veronaj en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
" U P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo rtnos que 
corrientes. Gran existencia en Juego* 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de píe las sueltas, a precios i b -
veros ími les , 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas f l n a í . 
Visítennos y verán . 
ANIMAS, N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A-8222 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS 
de escribir Remington y Underwood 
de carro grande y cnico y una de su-
mar Burroughs en buen estado. Apo-
daca 58 entre Suárez y l íevi l lagigedo 
34325—177 ag. 
V E N D O P O R L A M I T A D D E SU 
costo, varias neveras ijemanas con 
sr motor eléctrico, propias para ho-
teles, restaurants, lech»*'. ías y bode-
gas, están equipadas um» producir 
re"rigfración y luelo, altuno modelo. 
Se < rrecer baratas por haber insta-
lado es*a casá una pianta de refri-
i ícración. Tenemos tarasión neveras 
p a r . familias. Obispo, i01. 
3 3 S S 4 . — 1 2 As-
M U E B L E S V P R E N D A S 
C A M B I E SUS M U E B L E S 
E n el Arte Zenea 227. l e l é f o n o U-
4747. Le dame todas cases de fa-
cilidades p»ra adquirir n uebles nue-
vos por viejos por una pequeña dife-
rencia, eni emo tamoié'a W" compra-
mos y vendemos a precios nunca vis-
tos. Vif í tenos y se convencerá . Tam-
bién reoioimos órdenes en los teléfo-
nos A-6i37 o en el 1-5107. 
32181.—26 Ag . 
P E R D I D A S 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauila-er ó* varios 
tamaños y muebles de todas clases, 
prés tames sobre prendas y objetos ae 
valor y arte " L a Hispano Cuba' . Te-
léfono A-t054. Villegas, b, por Mon-
eerrat», 
D I N E R O 
No r íparamos 4nteres<»»-- Prés tamos 
sobre alnaju*> y objetos de valor. 
LA H I S P A N O U . B A 
Yillegafc o. por Avenida ¿e Bé glea. 
antes Mo.aseríate. Teléfono A-«064. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, aroh.vos, máqui-
nas do escribir, cajas dt caudales y 
máquinas de coser tííngor. lo» rasa -
moa bien Llame al teléfono A-8054, 
Villesas 6. por Monserratc. Losada. 
fc C6226.—Ind. lo. J r 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood, completamente nueva, por 
causas p.speclaleg an la vida, regálase 
$60; una Remington moderna $30. 
Máximo Gómez 5», entre Suárez y Fac 
torla. Hasta las 12 1\¿ solamente. 
33717—14 ag. 
Para familias de buen gusto. Finí-
simos juegos de cuarto decorados, 
juegos de comedor del más puro 
estilo Renacimiento Español, espe-
cialidades en muebles para niños y 
muebles finos en general. Véalos 
en Escobar 65. 
34513—23 ag. 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
se venden a t i zos usados y nuevos, 
se componen y cambian. Llamen a 
Alonso. Cierv?<s.o 5y, entre Neptuno y 
San Miguel. M-7á75. 
33994.-21 Ag . 
l'OK A U S E N T A R M E , V E N D O UN 
ju< go de dormitorio compuesto de 5 
piezas, una lámpara de comedor, un 
armarlo de caoba de tres cuerpos y 
varios ctros objetos. Calle Sola en-
tre Milasros y/ Santa Catalina. 
34630 13 ag 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 16y, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 5ü por ciento de 
descuento, J u m a o s de ¿ruano. Juegos 
de comedor< juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos ds 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de mho, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lamparas de &ouremesj, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillar, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correaeras reaondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal escaparate»-. americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y «illeria del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados Juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $1S5. 
Antee de comprar, hagan una visi-
ta a "La Especial", Neptuno 159, y 
kerán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
•mbala.ie y se ponen en la «.staclfin. 
S E BARNIZAN M U E B L E S 
¿Quiere ahorrarse dinero? Mande a 
arreglar sus muebles a los talleres 
de barnizado, esmaltado, tapicería 
y reparación en general. Concordia 
No. 29 entre Galiano y San Nicolás 
Teléfono M-7450, 
33522 13 ag. 
MIMBRES 
Los esmalto a fuego y arreglo todos 
los desperfectos que tengan. No 
los recargo ni tupo de pintura como 
otros, yo esmalto los mimbres de la 
casa Li fe . C . Fernández. Progreso 
No. 25. Teléfono M-3122 
33703-19 ag. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales. 
Teléfono A-685I. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido ds 
alhajas de todsi clases .y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda d^se de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
L I Q U I D A C I O N F O R Z O S A POR E S -
tar fabricando el nuevo edificio para 
la casa ue R u i t á n c h e z . Empezando 
por los o.uebte.*. ofrecemos a nuestros 
clientes / al público en general, to-
dos los estiloj. Renacimiento Espa-
ñol, decoi idos; ts-maltad j s ; caoba ma-
cizos y ^on rar.'^s y preciosas chapas; 
de salón dond'jj y esmaltados, de 
mimbre, mCduii y muelles con tapi-
ces en formas nov í s imas Pianolas y 
píanos -;emanet; relojes de hall con 
campanas de soi . tr ía; relojería en ge-
neral tanto áe pared como de bolsillo 
y de pulsara y joyería de oro 1S K . y 
platino, U do ecu un cincuenta por 
ciento de rebaja, al condado y a pla-
zos cómeoos . Entrada por Angeles 
13 y Estrel la 25 Teléfono A - 2 0 2 4 . 
34417.—12 A g . 
P E R D I D A D E UNA P E R R I T A D E 
caza color negro y es tolollta, es de-
cir, sin rabo. Se grat i f icará a quien 
la entregue en Compostela 113. Don 
T o m á s . 
8459—12 Ag . 
D E A N I M A L E S 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
E X C E L E N T E Y S A B R O S A 
comida se sirve a domicilio y en el 
cemedor a precios sumamente econó-
micos en donde se garantiza la cali-
dad de la comida. Llamen al Teléfono 
M-7380. Consulado 69, altos. 
33985—20 ag. 
U B R O S E I M P R E S O S 
Máquinas de escribir. Taller de re-
paraciones de máquinas de escribir, 
sumar y calcular. Emilio Aleraany.. 
Aguiar 51. Teléfono A-6671. Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en los 
trabajos. Compro máquinas usadas. 
33965—20 ag 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, uno Si sala i uno de comedor ca-
si nuevos r u n í máquina de escribir 
Koyal . informa: Mayer Levy en Cu-
ba, 85, ^cr Sao ta C iara . 
8S««Ji.—15 A g . 
A R T E S Y O F I C I O S 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-685! 
Ind. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' * 
San Rafae l . 115 
Jue¿«d de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, j¿20; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, S20; ayara-
dores. $15; cómodas, $15; nietas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l lería de todos 
modelos; lámporas. máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pra-
dos do una verdadera ganga; San 
Uafael 115. te léfono A-4203. 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niqueladas 10, l.V 20, 25 y 30 pesos. 
Nuevo 'jlan de ventas, sin fondo. 
Aproveciien esta oportunidad. Se ha-
cen cambios. H'\y piezas de repuesto. 
Oficina Campanurio 89. 
34415.—23 Ag. 
j O J O ! ¡ O J O ! 
Propietario, el único que garant izá la 
cé nit leía extirpación ael comején, 
contando con el mejor procedimiento 
y ^lan práctica. A . Ptñoi. Recibe 
aviso Avenida 10 de Octubre, utime-
xo ó i . Teléfono 1-3302. 
336.'6.—3 Sep. 
^ U i v i b K Ü ü A L i Q Ü i D A C i U N 
P O R R E F O R M A S . V E A 
N U C I R O S P R E C I O S 
L I S T A D E A L G U N A S D E L A S 
OBRAS Q U E L I Q U I D A M O S 
Cbias de Orlsson, Estuard, Marden 
en pasta, tela a $0.80 el tomo. 
Paz, Poder y Abundancia. Defiende 
tus Lnergías . L a Obri Maestra de la 
Vida. Ideales de Dicha. 
OBRAS D E S A M U E L S M I L E S 
E N T E L A 
E l Carácter. E l Deber. A y ú d a U . 
Aventuras del Te lémaco . 
Obras de Emilio Castelar en pasta. 
R e t í a l o s His tór icos . Historia d»l 
año 1884. 
Varías obras al precio también de 
ÍG.80 el tomo. 
Higiene del Neurasténico, por G. S 
Vinas. 
Fuerza de la Voluntad, Consejos a 
los Neurasténicos, C . Basigo. L a Vi-
da Sexual por Mesonero Romanos ^ 
Enfermedades Agudas y Crónrcas, 
por Neuens. 
Código Jurídico Canónigo en L a -
tín, l tomo., tela $1.50 
Dr. H . Spitzy. L a Educación 
Fís ica del Niño . 1 tome tela. 1.50 
Rodolfo Namlas. Manual Teó-
rico Práct ico de Química. F o -
tográfica, 2 tomos en tela. . 4.00 
Edmundo Galn. Compendio de 
Química Agrícola . Tela . . . 1.50 
Peoro Carre. Compendio de Quí-
mica Industrial. Teia . . . . 4.00 
A . L . Dentu y Fierre Delpet. 
Tratado de Clrujla Clínica y 
Operatoria, 11 tomos en pasta 11.00 
Dr. Scansetti. Manual del F a -
bricante de Jabones T e l a . . . 1.60 
Dr. Wol í f Eisnar. Tratado de 
Sueroterapia y d? Terapéutica 
Experimental. 1 tomo pasta. 1.50 
A . Darler. Vacunas Sueros y 
fermentos en ¡a práctica dia-
rla . I tomo en tela . . . . . 1.50 
González Martí . Colección de 
Ejercicios Práct icos de Fís ica . 
1 tomo rúst ica 1.00 
Dres. Fhilippe y Boncour. L a s 
Anomalías Mentales en los 
Escolares, 1 tomo rúst ica . . 0.60 
Dres. Blnet y Simón. Los Ni-
ños Anormales. 1 tomo rúst ica 0.60 
Dres. PhiUppe y Boncour. Edu-
cación de Anormales. I temo 
rúst ica . . . . % . . . . . . 0.60 
G . Leo. Los Pequeñlnsa al Sol, 
en tela 0.60 
Dres. P . Yvon y C h . Michel. 
Manual de Anál is i s de Orinas 
y de Semiología Urinaria, 1 
tomo teia 2.00 
Obras completas de W . Walker 
Atkinson, todo lo publicado 
hasta el día, 40 tomos en tela 
precio do cada tomo 0.80 
Neta: Llevando la colección de 
este autor 28.00 
Nota: Llevando la colección de 
Marden, 32 tomos tela . . . . 25 .00 
Cuentos Perversos, por J e s ú s 
J . López, l tomo r ú s t i c a . . . 0.70 
Aprovechen esta oportunidad de 
comprar libros baratos y buenos, te-
nemos muchos libros cubanos que us-
ted no conoce entre los que se encuen-
tra Cerilla Valdéa o la Loma del An-
gel por C . Villaverde que damos en 
esta oferta al bajo precio de $1.50 en 
rúst ica y $2.00 en elegante pasta. 
Haga sus pedidos a L a Burgalesa. 
Máximo Gómez 23, antes Monte. Te-
léfono M-1247. Apartado 2400. Ha-
bana. 
C 7142— 15 d 31 
S E T U S A N P E R R O S 
F^ecial idad y esmero en E l TrrtaJo. 
Pueden lama-:ne al teléfono A-4467. 
Puls ".^o a iur-ários a domicilio. 
Precios economices. ^ 
Ag. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
y , mayor en el giro, habiendo reclt t-
do S » cantidad (íe mulos nuevos 
fnaeluos de todos tamaños, nos com-
p l e í m o s ea ponerlos a la venta suma-
menta baratos. Tenemos además 40 Tuloa de uso casi .egalados, 6 zorras 
oara madera. 3 carretas 4 ruedas 20 
carros. 4 ruedas de todas clases. ¿0 
b i e l d ó o s del caía y ^ ^ n a - ¿ i r ¿ 
faetones, 1 tübury, una araña, arre-
cimos oara personas de gusto caba-
íloT y mulo, de monta p o l l o s y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo Marina^ 
número 3. esquina a Atarés J . del 
Monte, trente ai taUer de Gancedo. 
Teléfono ^-1376. iOlUá.—l* -H. 
C A R N E R JS D E R A Z A : SON D E S -
cendient?n de la famosa cría dol Rey 
de España . S h dan baratos por ne-
cesitar quitar la cría ni"a embarcar-
me. T e l . M-7011. 34240.—12 Ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
GANGA. ^ E V E N D E UNA V I C T R O L A 
con 400 discos y una lámpara de 
bronce de sala en perfectas condiclo-
pes. Para Informes en Rosa Enrique, 
número ;4, Luyanó . 
34719.-13 Ag. 
SC V E N D E N UNA P I A N O L A E L E C -
trica y de pe ía la s en *625 que costó 
haae cuatro meses $1.250. T«sne ban-
queta V rollos, un ventilador en $12; 
un calentador niquelado de baño en 
$30 íno s a ha usado) y varias lámpa-
ras. Concordia 108, bajos, corea d* 
Gervasio. 
34:57—13 ag. 
V I C T K O L A VICTOR, M O D E L O V . V . , 
80, color caoba, nueva, por embarcar 
se da barata. Se puede >'er a todas 
héras en Prado 29. bajos. 
D E A N I M A L E S 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios pura todas cia-
ses de urbajos . Tenemos mulos da 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
Tamoién reoioimos 6ü vacas llolstein 
y Jerse^ de lo más fino que se im-
porta p¿ra Cuba muchas de ellas re-
gistradas d? pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
rea y de trotq a precios muy arregla-
dos. Veltencs y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Causada de Con-
cha 11, esquina a Fomente, L u y a n ó . 
Habana. «1352.—21 Ag • 
Propio para persona de gusto 
Se vende un auto-plano Pin estrenar 
marca 'Stoda't" con acción Standard 
y acabado en caoba brillante con cien 
rollos e?coJldos, se vende barato, 
propio para t«.rfona do gusto. L e a l -
tad, número 171. bajos. 
34251.-17 A g . 
P I A N O L A M A G N I F I C A 
Marca Universal. Se vende muy ba-
rats . Puede verla a todas horas. Nep 
tuno 13; esquina a Lealtad. 
33822—20 ag. 
P I A N C S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Editores de la conocida y famosa 
obra "La Mejor Música del Mundo" 
Salón The University Society Inc. 
Tel. A-9317. J . Clemente Zenea. 
(Neptuno) 182. 
31350—21 as . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
Unica casa con dependientes a "uel. 
do. Carros, camlonec, ciudad e inte-
rior. Zorra para cajas caudales. 
San Nlco'ás, 98. Teléfono A-2976 y 
A-4206. 32*43.—28 A g . 
D T O P O E H P 0 T E C A S 
N E C E S I T A U S T E D D I N E R O T R A I -
ganos su mercancía, se ia vendemos 
inmediatamente. Habana 59, bajos, en-
tre O'Reilly y í a n Juan de Dios. 
34727.-13 Ag. 
E N E L U - 4 7 4 7 
Encontrará siempre quien Te repare 
sus mueblen dejándolos como nue-
vos. También deco/amos esmaltamos 
y tapizamoa. Afinamos pianos, pia-
nolas y les hacemos toda claso de re-
paraeion-ds. Precios económicos . Tam-
bién reoioimos órdenes en ios te léfo-
nos A-6137 o en el 1-6107. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca esmaltado *n 
todos colores, tapizado en todos esti-
los, dorado y bruñido de oro. Repa-
raciones en general. Precios económi-
cos. Romero y García, oan Lázaro 
211, esquina a Escobar. Teléfono A-
31922 —4 Ag. 
B E N I T O P E D R O S O 
Sastre. Corle elegante, confección es-
merada. Prontitud en entregar los 
encargos Precios módloos . Refugio 
33, tajos, entre Consuiado e Indus-
tr ia . Teléfono A-5C78. Habana 
316.SJ._ü3 Ag . 
¿QUIEN E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo '.ransforma su cuarto da 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf. F-üiaO y bciau complaeidos. 
l o a . e o. 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos magní f i cas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen -
tales de paso de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recent ínas y muy 
próx imas a parir. T a m b i é n 
tenemos magní f i cas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayes t erán No. 1, entre E s -
trella y Maloja. 
T e l é f o n o U - l 129. 
C'6374,—Ind. 3 J L 
S E TOMAN D.V H I P O T E C A $3.500 
al 10 0|0 por un año a otro más, so-
bre un lete de terreno que compro en 
la carretera de Güines-en $7.000. De-
seo trato directo. Para más detalles 
llame al A-5571. No quiero corredo-
res. 
3459g_12 ag. 
E N H I P O T E C A 
Doy dinero en todas cantidades 
para la Habana y sus barrios, 
desde el 7 por ciento. Antes de 
cerrar alguna operac ión vea a 
Julio A . Varé la . M-3176. Reloje-
ría Cyma. Habana. 59-A. 
3437&.—18 Ag. 
D I M I R O P A R A H I P O T E C A S 
tu las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
P A R A H I P O T E C A S KN TODAS CAN 
tidades $300, $1.000. $2.000, $3.000, 
$5.000. $10.000 hasta la mayor suma. 
Interés el más bajo. Tenemos dinero 
al 6 0-0 anual en cantidades. Preser-
va. Prontitud. Compramos casas, fin-
cas, solares. Lago. Bolívar 27 y An-
geles. I p t o . 211. A-5955. 1-6940. 
33177—10 ag .» 
S O L I C I T O P A R A H I P O T E C A S . D E S -
de 5.1000 hasta $15.000 sobre urba-
nas. $20.000, $30.000, $40.000, 50 mil 
pesos sobre rús t i cas . Todo en nrl-
mtras hipotecas. Papeles limpios. 
Libre de gastos e impuestos para el 
prís tamlRta. Buvsn interés . Infor-
mes. Bol ívar 27, (Reina y Angeles) 
A-5055 1-5940. Lacal le . Depto. 211. 
'34215 12 ag 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
hasta'cieri mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba. 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
33870.- Sep. 
H I P O T E C A A L 6 - l | 2 
Tengo sn t c l t i cantidades sobre ca--
sas y solares en la Hanana o Veda-
do. Jorg3 Govanies. Té i í fono M-9595, 
A-5181. San J ian de U.of, 3. 
338.r)0.--15 Ag. 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E S A 
las personas s'il'entes y las no sol-
ventes con un liador, doy hasta 600 
pesos. Julio B . López. Príncipe 47, 
entre Espada y San Francisco, bajos, 
garage. 343<55.—15 Ag . 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidades para dar en pri-
mera hlpcteca desde el C por ciento 
según punto y garantía También 
tengo inero para dar sobre fincas 
rúst icas, lnter*p convencional. Man-
zana de Gómez 318. Manuel P iño l . 
33841.—4 Sept. 
D I R E C T O S I N C O R R E D O R TOMO 
en primera hipoteca $16.5 30. Pago el 
10 0|0 anual. Garantía buena, propie-
dades modernas. Francisco Fernández 
Monte 2 D. Informa. Sastrería . Ks 
en Luyanó. 
34484—12 ag. 
D I N E R O E N P R I M E R A 
Y S E G U N D A H I P O T E C A 
Tengo $200.000 para colocar en dis-
tintas partidas, b^jo interés, para to-
dos los barrios, venga con los t í tu-
los, negocios rápidos . No corredores. 
Lealtad 212, altos. 
33804—14 ag. 
E N H I P o T B C / S E DAN Da. 300 A 
$4,000. sin comisión. Habana y sus 
Reparto», 10 rr.ismo paic laoricar, 
también 5 000 pt-sos a •JO.OOü. Infor-
man: N«sptuno, 29. Campi-amor, de J> 
a 11 y de i a ó. M-lhlo. D¡PZ. 
33437.-1. Ag. 
S I N P A G A R C O U R E ^ A J E . S E DAM 
en nrimera hipoteca cualciuiér canti-
dad no maycCr de $12,000, al 7 0|0 
para la Habana y al S 0|0 para los Be-
partos, «obre solare» de los Kepartos 
Mendoza. Víbora y Mlramar y fincas 
rúst icas en la orovinoia de la Haba-
na a interés convencional. Dirigirse 
a J c s é Alejandre. Obispo 1?. 
34452—18 ag. 
Dinero en hipoteca se facilita desde 
$300 hasta $100.000 sobre casas y 
terrenos. Habana, sus barrios y re-
partos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3 . Teléfono M-4335. 
32941—15 ag. 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
per 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cácercs . Haba-
na. 8 9 . T e l é f o n o M-2095. 
C3353. -12(1-2 J l 
DOY S S } R j M E R A H I P O T E C A 
$9,000 o 115,000 por dos c más aftoa, 
interés uiódic >, pero bien garantiza-
do. Para trat i r con f-A interesado. 
S r . Gonzilez. Rfcvillagigado 37, altos, 
de 10 a m. a i: p. m. y de 6 a 8 
p. m. No corr'¿dcres. 
34251 .—15 Ag . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 112 y al S 0|0 según 
cantidad y tiempo. También lo faci-
lito, en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te. Cerro y en todos los Repartos, 
siempre que haya garar.tlá. Dinero 
para el campo también tengo. Compro 
casaq y solares. San Miguel.105, casi 
a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez. Te-
léfono A-1617. 
34521—18 ag. 
S E D A N D I R E C T A M E N T E $3.000 E N 
hipoteca. Informan en San Bernardi-
no No. 40 entre Flores y Serrano, 
Santos Suárez. 
34473—13 ag. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para invertir su dinero. Doy en $5,000 
una propiedad que renta $122 men-
sual. Informes Tomás San Pelayo. 
Manzana de Gómez 427, todos los día» 
de 8 y 30 a . m. a 5 p. nj-
31212—17 ag. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Camión Sterling, de 5 toneladas, en 
perfectas condiciones mecánicas y 
listo para trabajar. Su carrocería 
buena. 2.000 pesos su último pre-
cio. Se acepta parte en plazos có-
modos. Cuban Auto San Lázaro 
297. 34887 14 ag 
AUTO " E S T R E L L A " POCO USO, MU 
chos extras, buen estado, en $350. Se 
puede ver en J e s ú s del Monte 349 de 
7 a 9 a- m. Pregunte por Rodrigue a 
34555—12 ag. 
Tienda de accesorios para automó-
viles con venta de gasolina y aceite. 
Por no poder atenderlo vendo mi es-
tablecimiento en marcha con buena 
venta diaria, en calzada importante 
y magnífico punto dentro de la ciu-
dad. Informes Sr. Rodriguez, depar-
tamento 327 en Oficios 12, edificio 
Calle. 
34846—13 ag. 
A T E N C I O N 
Se vende una máquina marca Bulck 
cerrada tipo Packard carocerla Sedán. 
Por tener que erabarcarsa su dueño se 
da medio reg-ilada. Dirigirse a SaJ'id 
No. 41. Preguntar por Pablo García . 
34806—13 ag. 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A . C H A N D L E R A U B U R N B 
pasajeros. 6 cilindros, motor confinen-
tal sello rojo. 5 gomas nuevas, el ca-
rro trabaja divinamente $175.00. No 
se fije en el precio, pues urge venta 
Se puede ver en Mlramar, San L-azaro 
y Pra<i0- 34569-12 Ag . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S . S E 
vende un camión de la • marca Ford 
Sinfín, en buen estado. p O P » P « « 
reparto con su carrocería abierta-
Precio módico. Informan s | " ^ f " 
cisco 17 entre San Rafael y San MI-
EUfl- 3 1 4 6 5 — I C a g . 
B U I C K C E R R A D O , S E D A N . U L T I M O 
tipo, pocos meses de uso, como nuevo 
se da muy barato. Packard tipo spoit 
perfectas condiciones y de lujo, bue-
na oportunidad. Se venden. Lusao. 
Marina y 25. ,444g_12 ag 
A U T O M O V I L E S D E USO. T E N E M O S 
de todos los fabricantes. Cadillac de 
los buenos. Pierce-Arrow, cunnln-
gham, Buick, etc. los vendemos «n 
conólciones , con facilidades de Pa8'J. 
Véa los y compre el que le guste. Sil-
va y Cubas. Prado 50. 
34530—7 sp. 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta tasa cuenta con el mejor local 
para slorage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedadc» y 
accesorios de automóviles ea gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
Cinco Cupés Ford en perfecto es-
tado , con menos de seis meses de 
uso, se venden a precio de ganga. 
Aproveche esta oportunidad hoy 
mismo, mañana puede ser tarde. 
Diríjase a Ford Motor Company. 
Calle 23, cerca Marina, Vedado. 
C 7638 3 d 11 
F O R D CON M A G N E T O . B U E N A S go-
mas. buena pirt::ra, listo de todo, al 
contado o cot facilidades de pago. 
Guardiola. Tacón y Empedrado. Café, 
de 8 a 9. 344^0.-13 A g . 
A U T O M O V I L E S 
4 í -^ i C A D I L L A C SOLO vrTT""^ 
d« poco uso, y por tenl 13 üísJ 
barrar para el •xtr«„f8r»« C ü ? 
nn automóvi l C a d J U a ^ ? ^ 4 A 
ú'Vmo modelo, de lpo noJ'í 
h o da muy barato p 6 Pasaj5l 
todas horas c a u T ^ j nfl'^6 « 9 
•̂ e 4 y 6, Vedado Gmtro 9 
CAMION W1CHITA " ^ T r ^ - Ü 
co toneladas trabaTando 
ganga, 650 pesos en manñ ^ 
a cien pesos mensuales vy l0u«w 
trabajo que tiene. Teíéfl *e ^ 
F O R D D E L 24 
Se vende uno en perfArt̂  
tidura y fuelle nu.vo,6^, 
sft da barato. San José ,J8a»n 
33971, 
C U N I N G H A M D E S I E T P — ^ " - ^ 
ros con cuatro gemas b u m . P a S 
buen estado námero i 2o(T 
léfono A-9004, do 8 a u V680". i 
Ü ^ - n a i 
A U T O M O V I L E S : S E ' " v e v ^ - ^ I 
baratas tps mlqulnas. d ^ ¡̂J 
y un Hudson. dos son d« ha!nll J 
Jeros y la otra de ouatr^ Slete fcSl 
Informan: Infama y Estr»iPasa^T 
pañla do P e l í c u l a s / ^ « " a . A*\ 
Meroer cerrado, gran aspecto , 
magnificas condiciones de m' i 
ca y pintura. Precio s¡n C C ) J ? J 
c a : parte al contado, resto en^ 
zos cómodo. Tcnejnos a n i l l a -
ra Delage, Cuban Auto. San l i 
ro 297. 34^5 ^-1 
l O P O R T U N I D A D l 
Soberbio Hudson del 24 con . . 
alambre, radiador y narahw^ Uedl« Ji 
lados .e is gomas nSrlSD1snf< 
vestidura excelente de fáKP,< tUr» í 
defensa y herramientas c o í S N 
da en ganga. Casi no ha ^ i ^ M 
R f J f a ^ o en l.noo pesos ^ V l ^ 
O'Reilly, número 2, bajos r= , « 
3466»: J ^ ^ 1 1 
A U T O M O V I L O V E R u i f 
l ^ r r ^ r ^ 
faetón con su cabaMo o 
man Infanta y BenJumeda, bod.,/51, 
33873-i5eÍ-
A T E N C I O N 
CUÑA S T U T Z 
En muy buenas condiciones mecá-
nicas, tipo Sport, ruedas de alam-
bre. Se da barata con tal de hacer 
una venta rápida. 
S T U T Z D E C I N C O P A S A J E R O S 
Acabado de pintar, con fuelle nue-
vo, así como la vestidura, seis rue-
das de alambre y gomas práctica-
mente nuevas. Ganga en $450.00. 
D O D G E D E C I N C O P A S A J E R O S 
Del 24, en magníficas condiciones 
mecánicas, está sano en todos res-
pectos, propio para el alquiler o 
particular. $700.00. 
S T U D E B A K E R D E C I N C O P A -
S A J E R O S ( C H I C O ) 
Del 24, está en muy buenas condi-
ciones mecánicas y de buena apa-
riencia, con ruedas de alambre, ca-
rro económico y fuerte. $800.00. 
C A M I O N C I T O D E R E P A R T O . 
M E D I A T O N E L A D A 
Maquinita europea, de lo más só-
lido y económico que se puede ha-
cer, se venda baratísima; está en 
soberbias condiciones mecánicas. 
$400.00. 
C A D I L L A C D E 7 P A S A J E R O S . 
' T I P O 55. 
Baratísimo y en muy buenas con-
diciones, venta de ocasión. $600.00. 
B U I C K D E 7 P A S A J E R O S 
Recién pintado, en muy buenas 
condiciones, barjtísimo, $500.00. 
C H A N D L E R D E 7 P A S A J E R O S 
De ocasión, pan grande, perfecto 
estado, $500.00. 
HUDSON D E 7 P A S A J E R O S 
Ganga, magníficas condiciones, so 
da baratísimo, $550.00. 
O V E R L A N D D E 5 P A S A J E R O S 
Propio para alquiler o para cobra-
dor, por ser muy económico, se da 
barato y con grandes facilidades de 
pago. $275,00. 
Estos automóviles se pueden ver 
en casa de William A. Cartipbell, 
Inc., frente al Ayuntamiento, o se 
llevarán al cliente que se interese 
en verlos en su casa, si llama al M-
7938. Damos todas las facilidades 
de pago que se deseen. 
34083 15 ag. 
Al í^CION 
Si usted necesita comprrt un auk 
móvil de uso o camión en inmejo,,. 
bles condiciones, visite al 
Eurcka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 «J 
pasajeros. Marcas: las d- oayoi 
circulación. Facilidades para el pasa 
C 9935 Ind 18? 
$ 1 . 7 0 0 CUNNINGHAM $1.700 
MagnífiTas condiciones, uiotor a toda 
prueba. Infouna M. R. CamnT 
Aguiar . lúme.o «6. Bazar Ingles 
344Í.7.—16 if. 
CARRUAJES 
B E V E N D E UN CARRO DE CUATRO 
ruedas y su muía y anees. Infor-
inf.n en Buenos Aires 71 esquina a 
I'az. o-;637 16 ag 
C O C H E D E DOS RUEDAS 
Araña 'endo uno con zunchos en fla-
mante -«scadc cer un mes de uso. 
Puede verse ea Telón, número 1. Es-
tablo. iJ4^¿.—17 Ag. 
V E N T A DE OCASION 
Se venden dos carretas con sus cna-
orillas dft bueyes equipadas de todí 
para trabajar. También un caballo 
corado de siete cuartas. Joven y mar-
chador, se vende todo barato, infor-
ma el señor Luis Quián. Admlnistra-




C O N C R E T E R A Y ELEVADOR 
Se venden en L a Rosa 3, Cerro. Tam-
bién madera usida. ^ ^ ^ 
E N UN MAGMITICO l ' ^ V S 
vende una cuña ' ' J ^ h ^ v Ato 
verse «n el Gurags de Palatino y Ato-
cha, info.-man ex. a.mu.mo^ ^ 
Ganga. Camión abierto Republic, 
de una tonelada, 4 gomas nuevas en 
magníficas condiciones, se da en rail 
pesos^ Teléfono A-8010. 
34205—17 ag. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O CAMION 
"Wlchita" dv tres y media tonela-
das. Informan on Acosta, número 19. 
Teléfono M>1450. 34425.—18 Ag. 
E L E V A D O R . MAQUINAD ̂  ^ 
y acopiado el "ntrapeoo para 
libras, .ntorme». A g u ^ . 
ció L l a t a . 340n-
Se vende motor de petróleo de w 
cabaUos. marca Worthington. n e-
vo y completo, empaquetado en l« 
mismas cajas en que se reabio d 
la fábrica. Para informes dmjaa 
a la Ca. Hispano Americana 
Henequén. Cable, Henequén. IW 
vites- . A , i ,„ 
p 10d4ag^ 
V E N T A DE O C A S I O N ^ 
Se vende una potente ^ " ' ^ 
de 50 caoallos comp etanunie ^ 
a la mitad de su precio, con ^ ^ 
si el comprador desea se , ôdert1 
juego? de arados de 10 ma. ^ 
Los hay de varios discos y u ^ 
mátlco que lo domln^nf de cuatro * 
desde la misma rnáquina de ' ^ 
jas. todo se entrega ^ ^¿U C Í . I"' 
f e a m e n t e y a y e¿a0r Luis QU'JÍ 
fcima de todo el señor ^ cl pW. 
Aamlnittrador de Correos 
blo de Aguacate. 33691--^^. 
C O M P R A ¥ V E N T A DE 
S O L A R E S Y E R M O S Y » ' » 
B L E C I M I E N T O S _ ^ 
COMPRAS 
DEf*EO C O M P R A R UNA ^ f . fííl» 
de tabacos en punto c ó r n e r ^ ^ 
directo con el dueño. Dirijan 
gura 73, Habana. 347?5—13 **' 
FOLLETIN 45 
VICTOR M A R G U E R I T T E 
LA TIERRA NATAL 
NOVELA 
TraduccICn d© 
J . N A V A R R O 
De venta en la librería " L a Moderna 
IPoesla". P l y Margall (antes Oolspo) 
número 135 
í C o n t i n ú a ) 
K l a u t o m ó v i l corr ía a toda velo-
fcldad. E n Ispy, J u a n , d e s p u é s de 
a lgunas pruebas, se elevaba sobre 
biplano nuevo en el que h a b í a n 
¿••do pintadas anchas banda,s trico-
lores . E l seguro ap&rato escalaba 
/el cielo resplandeciente. Pablo, ba-
b r í a deseado seguirle inmediata-
¡niente; volver a experimentar el 
p larer de la l igera a s c e n s i ó n . E m -
^riatruez dupl icada por el orgullo 
del sacrif icio, y la d o n a c i ó n do sí 
jnilsmo, tanto como por la violen-
cia del instinto ancestrml. E l Indio, 
íaceehaba y \ sobre las pistas del 
aire, pronto a a r r o j a r s e feobre el 
taube. Provisto de algunas piezas 
de repuesto, Pablo s a l t ó en- el au -
t o m ó v i l d i r i g i é n d o s e a toda mar-
cha a Vi l lacoublay , contento, l an-
zando miradas de n i ñ o sobre el j u -
guete de dos hermosas pistolas a u -
t o m á t i c a s de Inipgo a l cancé , trofeo 
conquistado sobre los aviadores 
alemanes, y que v a l í a n m á s que las 
tercerolas. "Con aquello, y una c a -
j a de flechas, p o d í a irse a la ca-
z a . . . " Durante toda la velada, 
d e s p u é s de la comida de rccepclión. 
er la que oficiales observadores y 
pilotos celebraron con c h a m p a ñ a su 
bienvenida, i n s p e e ^ i o n ó con J u a n 
su aparato revisando su estado. 
Noche febril en espcvra del primer 
resplandor del a l b a . . . 
Apenas esta e m p e z ó a d ibujarse 
hic ieron sacar bajo e l cielo negro 
t o d a v í a , los grandes p á j a r o s que 
los m e c á n i c o s v iraban con precau-
c i ó n . Uno junto a l otro fueron a l i -
neados de -frente a l E s t e . J u a n y 
Pablo escalaron sus puestos y mien-
tras que los observadores sentados 
d e t r á s de ellos sujetaban sus eo-
rreí is , agarraron las palancas 
U n a v iva a l e g r í a fustigaba su san-
gre y s in embargo estaban tranqui-
los como si toda la serenidad dea 
eiolo en el que empezaba a exten-
decee una c lar idad fresca, hubiese 
[penetrado en ellos. A l mismo tiem-
jpo dijeron: " ¿ E s t a m o s prepara-
d o s ? . . . " y d e s p u é s : " ¡ A d e l a n t e l " 
! E l contacto a n i m ó de un temblor 
1 repentino los dormidos motores; 
j voltearon las h é l i c e s y tomando ca-
r r e r a , los dos aviones se despega-
ron con el mismo movimiento y so 
¡Remontaron . L a s c ú p u l a s del Sagra-
I do Corazón y de los I n v á l i d o s mar-
|caban sus caminos diferentes y con 
poderoso impulso, s u b í a n en direc-
c i ó n del m o j ó n de m á r m o l y del 
m o j ó n de oro. P a r í s , con la cinta 
del r ío , rosa en la plata brumosa, 
e x t e n d í a entre el espacio de sus r u -
tas su l lanura de p.Vdra. L a capi-
tal dormitaba t o d a v í a en el breve 
c r e p ú s c u l o en que se d e s v a n e c í a la 
noche vencida por el día. E l hori -
zonte! se i r i s ó eomo una inmensa 
tor la y el sol a p a r e c i ó de repente 
lanzando sus destellos de diaman: 
t e s . . . J u a n y Pablo , iban deslum-
hrados al encuentro de su c lar idad . 
U n a c a n c i ó n s i lenciosa se elevaba 
d« sus seres en o r a c i ó n , y desde la 
t ierra, al verles desaparecer como 
puntos m i n ú s c u l o s en la aurora, 
p a r e c e r í a n un vuelo de alondras sa-
ludando el nuevo d ía . 
Aquel la m a ñ a n a y las siguientes 
de esta semana en que se a b r í a una 
era en la his toria universa l , las 
vivieron con el mismo entusiasmo 
y la misma inconsciencia. S in dis-
cernir nad del gran destino que 
se d e b a t í a bajo ellos, volaron so-
bre los movimientos y e l choque 
de los ejeircitos. F u e r o n los pr i -
i meros en advert ir el deslizamiento 
definitivo de las vanguardias y 
d e s p u é s , del grueso de las colum-
nas a lemanas . Descuidando P a r í s , 
avanzaban como una c u ñ a hacia el 
espacio abierto entre los cuerpos 
de Franche t d 'Esperey y de 
F r e n c h . . . Alegremente sorprendi-
dos, asist ieron a l s u r g i r de una 
masa impievista y s in cesar cre-
ciente, cubriendo pr imero P a r í s 
j frente a lac ortina enemiga tras 
j la cua l von K l u c k acentuaba su 
¡cambio de d i r e c c i ó n , y l a n z á n d o s e 
¡ d e s p u é s a l ataque el 5 de Septiem-
Ibre por la tarde . V i e r o n con an-
gustia re f lu ir sobre la l í n e a del 
Ourcq , la serpiente gris de las dl-
¡ visiones que ya h a b í a n pasado el 
j M a m e . Del 6 al 9, presos con sus 
i f r á g i l e s a las en la formidable tor-
1 menta, erraron a t r a v é s de las nu-
|bes de incendio y de la granizada 
de hierro, sobre la resaca intermi-
nable de la batalla, que se apaci-
guaba de noche para renacer m á s 
furiosa al rayar el d í a . Aturdidos 
y muertos de fatiga, durmiendo en 
su sitio cuando a l abrigo del bi-
vac bajaban con la noche, J u a n y 
Pablo,c as i sin comer ni beber, co-
nocieron u n a embriaguez sobre-
humana, la pesadil la s in fin de 
Una existencia de e n s u e ñ o . T r a n -
quilamente se p e r d í a n y se encon-
traban de nuevo como en una ca 
l ie . Hablaban con cualquier des-
conocido como con un h e r m a n o . 
Xo se e x t r a ñ a r o n de encontrar he-
rido, contra el muro de una gran-
j a destruida, en Barcy , un sargen-
to mugriento, ensangrentado y bar-
budo que les g r i t ó : "No tengo na-
d a " . U n a pierna ro ta . . . ¡ N o hay 
que apurarse !" E r a B r i s g a u . y 
cerca de este, l levando la cami l la 
sobre la c u a l Iban a recogerle, un 
enfermero. . . Mauricio Leche ine , 
no menos v i r i l , y peludo. P e r s i -
guieron m á s a l l á de las ciudades 
lejanas otros aviones fugitivos y 
vertieron sobre los hormigueros 
de convoyes y de parques la l lu -
via de acero de sus f lechas. C r e í a n 
siempre tocar el l í m i t e de sus fuer-
zas y p a r t í a n de nuevo p o s e í d o s 
de un v é r t i g o . . . 
Por f in, la m a ñ a n a del 1 0 , a l 
elevarse en la m i s m a claridad eter-
na, contemplaron estupefactos el 
milagro. E l enemigo vencido se re-
t iraba hacia el Norte . L a s serpien-
tes grises r e u n í a n sus ani l los dis-
locados y se v o l v í a n por las rutas 
de su victoria , transformadas en 
caminos de derrota . Y a alcanzaban 
y t r a n s p o n í a n el A i s n e . Entonces , 
v irando sobre ellos con un a d i ó s 
i r ó n i c o , Juan y Pablo M i r ó n se 
lanzaron a todo vuelo para l l evar 
m á s r á p i d a m e n t e la noticia y gr i tar 
a, sus hermanos rendidos de fati-
ga: " ¡ H u y e n ! . . . ¡ E s t á i s sa lva -
dos! . . . ¡ V o s o t r o s * mismos os h a -
b é i s salvado, y h a b é i s salvado P a -
r í s y F r a n c i a ! . . . 
n 
— ¿ D a m o s algunos pasos a pie? 
propuso P e d r o . ¡ E s t á el d í a tan 
h e r m o s o ! . . . 
E l m i r a a p r e t ó la pera a c ú s t i c a 
i y el chaufferur se detuvo. Con 
placer, se apearon del a u t o m ó v i l 
¡ d o n d e a. pesar de bajados los cr i s -
¡ ta l e s estaban demasiado ais lados 
(del d ía m a g n í f i c o y del puro pai-
sa je , que se e x t e n d í a b a ñ a d o de 
ovo hasta las blancas v i l las de A l -
bano . Se detuvieron bajo uno de 
los c a s t a ñ o s centenarios plantados 
a l borde del c a m i n o . Sus enormes 
co lumnas torcidas s u s p e n d í a n so-
Inmóvi i dosel . Ni un soplo ag i tada 
su follaje, del cual ca ía una som-
bra azulada. Un toque de cam-
pana sonaba en la a l t u r a . . . L e n -
tamente marchaban, Adel la cogida 
a l brazo de Pedro y E l m i r a apoya-
da e n un b a s t ó n . 
— H a s tenido u n a buena idea, 
idea, dijo é s t a . . . 
L a v í s p e r a , d e s p u é s de haber 
recibido de la L e g a c i ó n el aviso 
de que dentro de cinco d ías , el 2 2 
de Septiembre, el s e ñ o r M i r ó n se-
rí puesto en l ibertad en Bas i l ea , 
h a b í a n decidido despedirse de I ta -
K a con un peregrinaje a los luga-
res m á s queridos: Castel Grando l -
fo. Albano, N o e m i . . . L a t ierra 
hospitalaria , aquel aire tremado de 
pc>(.fla y de his tor ia , la -noble be-
lleza de los lugares . ¡Cómo s e n t í m 
todo aquello cerca de sus corazo-
nes' Desvanecido el peso que has-
ta entonces los h a b í a o p í M n i d o . 
E l buitre de dos cabezas se h a b í a 
ido volando pesadamente . . Con 
las buenas noticias recibidas de 
F r a n c i a , h a b í a n empezado a respi-
r a r . L a s cortas misivas de Pablo 
y de J u a n y las largas cartas de 
A l i c i a y de Nita , aumentaban con 
u n a a l e g r í a personal, la e m b r l i g a -
j lora sorpresa de esperar nueva-
mente. Pero de aquel la cris is en 
que su dolor personal se h a b í a 
multpil icado con e l dolor p ú b l i c o , 
sa l lan debitados como de una l a r -
ga enfermedad. Respiraban a ple-
nos pulmones el Mre ligero y le-
ñ a b a n sus ojos con el esplendor 
renovado del mundo. E n n inguna 
parte se mostraba mejor que a q u í 
y nunca t o d a v í a habla sentido ^ 
U que punto aquel f e l 0 a V a -
c í e l o estaban mezclados a ^ 
jor de ellos mismos, a fs sff 
latino que era la fuente de ^ 
z á s . . . E l toque de camP* ^ 
h a b í a extinguido. E l sile°'irafió« 
naba, viviente con su r e ^ ^ 
c á l i d a . Vuel to b^cia , CaSetiiio ^ 
dolfo. Pedro s e ñ a l ó el c a s " ^ 
Papa , v is ible a lo lejos;tl,ra. 
de las r a m a s , sobre la a"-" ' 0 
. — ¡ C ó m o ser ía hermoso; ^ 
que la voz de Benedicto Xv dj. 
o í d a por aquellos a quienes 
r i g e ! . . . , ifcs ^ 
H a b í a admirado la e n c i c ^ p 
nuevo p o n t í f i c e publicada ,por 11 
s iguiente de su e levac ión. j , 
s a l v a c i ó n de la sociedad " ^ 
a d j u r a d a a los soberanos » ^ 
fin "a los horrores de 'abjeS". ; 
x i c i d a de ambiciones ^f"^ 
^ e r o con s u buen sentiao 
Irlo . E l m i r a o b s e r v ó : ^ 
— S i , s e r í a muy termos0 ^ d 
l á b o s convertidos respes 
r e d i l . . . . 
Pedro , d e d u c í a pensativo ^ 
secuencias . . . Habsburgo v 
zollen, aquellos carniceros ^ 
edades, ¿ se les iba a ^ 
pre l ibres de sacrif icar sus ¿o'-s? s i m ó l e s r e b a ñ o s de ^ 
y Ce a r r a s t r a r tras ellos 
COMPRAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
URBANAS URBANAS URBANAS 
MAN^LLENIN 
reí. . « i r o j 
Monte 
a 9 de 
4C,2i 20 ag 
ia _ -—-—1 
^ 5 5 ^ S A S Y S O L A R E S 
COMPKU ^ o jeBú3 del Mon. 
Ciudad. v¿(|„do8 los' Uepartos. 





> nro casas antiguas y moder-
A ¿ el Muelle hasta Infanta. 
na5 Jo los mejores precios, centro 
esquinas 
JUAN L . PEDRO 
Í n C O n i ^ A uiar 92. bajos. Teléfono A-/969 
resto en 2 AgUiar De 9 a 12 
C 7308 30 á 2 
-^Z L rprca de la Glorieta. 
ncarv v£ Mide 228 metros. Precio:. 
& c L p a n . r í a . Habana 66. 
M-7785- 34645—j3 ag. 
j . L L A N E S 
„ «har ca-ca tle Reina. .Precio 
í'"4'. r 50 por 20. ^08 plantas en 
« ¿an Lázaro 8.25 por 31. dos 
$::.00O. -an ^ Nico lás cerca de 
r ^ " ^08 dantas, precio $29.500. 
fe e/tarielo a mitad en hipo-
^ tojaÍl compradoP desea. - J . Llanca 
URBANAS 
Wf S14r Tel ¿ - 2 6 3 2 . 
34794—13 ag. 
SE VENDEN DOS H E R M O S A S 
, j .„ CAIOS de altos' y bajos al-
ff'en c f major. barrio de Ja Ha-
íini siinerficle de 40t> mearos 
;iEa ' T - ^ de sala; saleta. 4 cuartos, 
?PU n ^ l l d o ¿omedor sX. í ondo . 
^d^ S r . nuevas a 
SOTS CASITA D E CONSTRUC Vmvb*™ y de dos plantas, situa-
• ' ^ r fnc lü f l y Vig ía 49. Renta 515) 
^ ulles PSey v é / d e , por cualqui-r 
¡Z iníorroan en. los bajog de la 
mKma Sr. Robles. . • 
Eisma. 34884—14 ag. ; 
ErSanlos Snivezj Libertad y Sola, 
éndo una hermosa esquina acaba-
:a ck fabricar, propia para "estable-
íimicntó y una casita. Informan en 
mi-'.ma... . j . ;» 
34744—16 ag. 
SE VENDEN DOS C H A L E T S 
•vjy ccnfortai'iasj-sln interyeóciÓn" fie 
corpedr.rest KHtáji-situadoá."-éiv. la ^ t n -
piiriOn 6c- M^ncbota. VÍ¿ora. -cerca -del 
Cine,Méndez, en. Jo1 má-i.. a l to ' .y en la 
KtfjL.da.la 3)rlsa .-'Se: vendén i i i t i y ba-
uton porque urg-e la ven-tá. 'uno se 
compone d i * cuartos, 3 servicios, uno 
'!£!? ' deiná.g_comQdidade3. Su gara-
U y díirás comodidadóS'. Su precio' 
113.000, pudlend» dejar an hipoteca 
loque quieran ¿ 1 7 " 0-0/ La fabrica-
cün'eg'aé p r ims tá ' y todo m u y - b t e r r 
mwo. Xo ha sido es t reúado ' . S i 
•' se compone de caatro 'triiartos, 
I s rvlcios, garag-e y demás- como-
tíáades, construido todo dé:; . ;c«nterla. 
Tmny bien, decorado. Su precio 11,000 
wor pudlendo deíar en hipoteca lo 
m deseen-gi-l O-C: Informa su due-
•;.en la calla Vista Alegro entre Ma-
M Rcilri^uez y « o l c u r l á . Teléfono 
'•"lí. Todo el que- quiéfa comprar, 
" J Propiedad bien construida sobre 
- • í o para vivirla deben de - tó raa rae la 
r̂ estia dg ver estps dos cha l é t s ijue 
H ^ quedar complacldós"; Pregun-" 
P* i l igue l Palmerb. '. 
34776—14 a 
E S Q U I N A D E DOS P L A N T A S 
CTOh bodega, tiene contrato y otro- es-, 
tablecimiento en loa bajos, y los altos 
ocupados por fami l ia , es moderna y 
bien construida ?b negocio para ha-
cer una buena Invers ión segura, renta 
toda c ó m o d a m o n t e $172. Su precio 
$21.500 y se puede dejar algo on h i -
poteca. Para m á s informes l lame al 
A-557r. No corredores. 
34597—12 ag.. 
Se desea comprar una casa que 
reúna comodidades para una fami-
lia en el Reparto Alturas de Al-
mendares. Llame al F . 0-7231. Ge-
rardo Mauriz y pasaré a recoger 
los detalles. 
Se compra una casa en el Vedado 
que sea fresca y sea confortable. 
Se paga en efectivo. Llame al lyO. 
7231. Gerardo Mauriz. y pasare a 
ipeoger los detalléis. 
34210 15 ag 
GANGA, V E N D O CONTRATO SOLAR 
con bungalow, sala, dos cuartos, coci-
na, servicio la . , Ba t i s ta Font , frente 
calle C á i a c n a s , e s t á desocupado. I n -
forman en la misma. 
34653.-13 Agr. 
¿ D E S E A '.IST-iXí COLOCAR D I N E R O 
E N CASAS E N E L VEDADO? 
Leí ofrjcem«is varias oasas qüe aca-
bamos Je o n s t r m r que r e ú n e n las s i -
guientes con li';*cnes: ' \ 
Parte al ta de la "orna. 
E X T E R I O R : Muy elegante, con el 
te rminadj ásporc. en coior dé piedra 
natural , con r.niplio J a r d í n - p a r q u e a l 
frente. 
. S I T U A C I O N : t ' n frente de manza-
na completa. 
CONDICIv^NES: Todas las casas es-
t á n edificadas de acuerdo con los ú l -
timos adjj |uito& en cuanto a confort 
y belleza 
C A P A C I D A D : Cada casa consta de 
dos pisos coraplefaroemto independien-
tes y caaa piso út- cuatro c u í r t o s dor-
mitor ios y los . restantes departamen-
tos usuales; un garage para cada p i -
so; . .• : • 
PRECIO: I n i esquina pon una ca-
pacidad ¿fc ItSOO metros: 360,000 a 
pagar ^22.000 : u efectivo y $38,000 en 
10 a ñ o s o ame* Un ce.nro con una 
capacidad de 74t» metros cuadrados: 
$45,000 nagando $21,000 en efectivo y 
$24,000 en 10 afios o an*es. U n centro 
con 800 t n t t r o j cuadrados: $46,000, pa-
gando $21,000 en efectivo y $25,000 en 
10 a ñ o s o anted. Una esquina de 1,600 
metros cuadrdtít f : $64 ,01'", pagando 
$29,000 en efectivo y $¿5,000 en 3 
a ñ o s . 
Comprando todo el lote de las cua-
tro casas y s i terreno de 4,326 me-
tros cuaoiadoi:: $200,00 J, pagaderos 
$78,000 er. efe«^lvo y 1122,000 recono-
cido sobre las casas en la forma que 
queda explicado anteriormente a l t ra -
tar de cada casa en pa r t i cu la r . 
AIater5a.es d» c o n s t r u c c i ó n de p r i -
mera clase. . ' • • 
J a r d í n y acera? o o t n í i ' í t á m e n t e ter-
minados y culi,,"ados. 
T i t u l a c i ó n perfecta. 
Otros informas en: 
C. I . H . 
Dptó de Ventas, Cuba 16, A-4885, de 
" 9 a 11 y de 1% a 4% 
C7604.—7d-19 
bSS«^A R f r ^ D E N C I A PARA cor-
^ l V a . aca";máa de construir; jar -
teta V3^1?- 3 t a r t o s , baño in -
S ' cinT,c^. oodha, servicio de 
ú o a i n n n ^ y buen paUo; se ven-
4VtnquÍlt' r a /a , su ProPÓslcIón. l u -
^ dli'.aCerc' ^ ,a sombra, uná.!cua-
SnS Z",0 ^ s*™* Suá rez I n -
C L ; r v i a Tri^Ina- «o icu r i a , entre 
bstévez y Estrada Palma, -de 1 
^ J ^ l 3472:;.—13 A g 
ATENCION. GANGAS 
' S a c l o n ^ f 3 ' ' ^ ü i l i n a t o . ' ' ,ina ' 75 
1 ot.r^ 60: otT* 30. Un ca-
vTn?T?á0- deJa i1-0»» Ubres 
at m e / j í ^ C£? *300 de contado, 
^PanaX3154 " ^ f Jrtrofmes en 
legara)- . ' altoa de 8 a1:2' se"or 
- 3-4S22^13.ag. 
CASA MODERNA 
le"ao uh^ • h j ' ' 
.^n dfe 6x2la cundía de Belas-; 
^fimó y s-orv,.,8^/- salota' 3 cuar-
^146 P r ^ r X ? crhüid, réntáñ-
£ fASA É T C H A P L E 
ÍiÍ*m Xíl^J* Ao3 Plantas., 
v F08- r̂ ntarlrt ' ' .^ la" comedor v 3 
:*im mnt J ^ . Su valor feal 
l5eceslta iinQa en 59-000 porque 
d 4 r l l 1 ^ '•Mdamente. So 
ciento vA;? en hJPoteca al 1 
't,a8coarñ í r ^ S » Teatro. WIl son. 
• J ^ _ _ A - 2 3 1 9 . Lópc-z. 
in CASA C H I C A 
[^o A-23ri09Wií^¿ Beiascoalñ 3 4 
- l o ^ ^ M O D E R N A 
: _• • ÍU aK 
SE VENDE 
i;¿ ma*wrica ^ 
^ s , ^ fabricar de « i ,^ ^ " i t o nca-
Í ^ ^ S » comSórS l b̂ os co™ 
,brlcac 6 n b a í 1 3 t̂e^ara.̂ 0"'1110' íres 
o r 1 - - a p S ; fS¿: 
o!ou?U^ollnfr2ulna a ^ a ^ ^ . ^ ^ a 
• 55' 1-5940 f'lna 27• 
U ^ - 1 2 Ag. 
¿ESTA U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A 0 E N E L 
V E D A D O ? 
Vea lo que t é n e m o s : 
T E J A D I L L O : — A dos cuadras del 
Palacio Presidencial. Accra de la 
sombra. Nueve y medio .de frente por 
t re inta y uno de fondo. Dos pisos y 
medio. Renta $400. Precio $50.000. 
Se dejan hasta $24.000 a l 7 0|0. 
ANIMAS.—Casi esquina a Ga í i ano , 
casa vieja, propia para reconstrnlr 
de -va r io* plsoa- por pu .gran punto . 
Acera de la sombra. Pluma redimida. 
Seis 5^--media Varas- d é frente por -34 
de fqñdo.-S!up.er£i»üe to ta l -187 -metros 
cuadrados.. Se da' "por .el precio" dél 
terreno . «o lamente , a razón ' . dé '$100 
itiéti¿>," s in • cobrar- nada por' ; l a - c a á a , 
a pesar c de que fa misma' mientras 
tanto se "édifiqu-e ferita' í ^ í . " 1 
. ^ I H T U D E S . T - j j D e . Galiaqo a Eela,»-
cotln," poco m á s " o 'menos a fg t^ i l dls-
taifcia^da vna¿qíia:dei c t r a . .-Des p i sós 
independientes. Pluma de a g ü a redi-
mida. Eenta SIS6 ' Medidas muy bo-
nitas. 9 -112 de frente por 19. 112. de 
íohdcw Muy a p r o p ó s i t o para construir 
un tercer piso. Precio $28.000; se de-
jan hasta $16.000 a l 7 010.. 
C A L L E 27. VEDADO.—Var ja s ca-
sas terminadas de edificar, caca una 
do dos plantas. Independientes. Pre-
cio de una esquina con 1.200 metros: 
$60.000. tfejarido . hasta $38.000. Pre-
cio oe una casa del c e n t r ó con '740 ' 
metros: $45:000, d e j a n d ó hasta $24,000 
Precio de otra casa de centro con S00 
metrr.s: $46.000, dejando hasta $25,000 
Precio de una casa Je esquina can 
1.600 metros- $64.000, d3jando hasta 
$¿5 .000 . 
ES L A S CAÑAS. CERRO.—Casa 
pequeña, en una -le las mejores calles 
a p ropós i to para un. trabajador pre-
visor . Precio . $5.000, dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Precioso ló tecUo yermo, 
con 22 112 varas de frente por 33 de 
fondo, o séase 764 varas cuadradas. 
Esquina dp f rai le en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble l inea y fué. 
recientemente asfaltada. Precio $15 
vara. Pueden dejarse hasta $6.000. 
T O R R E C I L L A , L A LISA.—Preciosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G . de Mendo-
za, frente a. la carretera de g r an i t o . 
Arbolea frutales de • todas clases dé 
m á s de 100 a ñ o s . Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
metrcS. A menos de cinco, minutos del 
Country Club. Precioso lugar para 
gran residencia. Precio $40.000, de-
j á n d o s e lo que. se desee.. • 
P L A Y A D E M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS solares en la Avenida de .los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra; al 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
m i l metros d r superficie con 45 1|2 
metros h a c í a la Avenida de los Pinos. 
Precio $10. d e j á n d o s e la que-se* desee. 
C . I . H . 
Ó e p a r l a m e n t o de Ventas 
De ? a 11 a. 
p. m . 
Cuba, 16. 
m . y de 1 112 a 4 1|2 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C 7691—7 d 9 
E N E S C O B A R 
Vendo varias casas. Una de altos, 
con sala, saleta, G cuartos, comedor, 
al fordo, baño, servicios; altos lo riiis-
mo; ' . renta $200; precio $30.000; otra 
con sa)8 cuarf». servicios; altos, lo 
mismo, y cuarto en- la azo téa . Renta 
$90. Precio $11.000. O t r á de 3 plan-
tas, con sala, comedor, cuarto baño, 
cocina; les altos lo mismo. Renta; 
$170. Precio $17,000. San Miguel 105 




Casa en ganga Vendo una de a l t o í 
con sala, saleta, 8 habitaciones, dos 
baños , dos servicios en cada planta, 
e". terreno mide 380 metros aproxima-
(i;in>*ite. Henta $355 mensuales'. Pre-
ció $35.000. • San Migue l 10.8 cajji a 
Lta l t a t l . de 2 á 5-. Juan- Pfrez. Telé-
fono A-1617. 
. . 34521—12 ag. 
C A S A S E N V E N T A 
En AnimaD. una 3 plantas, renta $190 
con pala, saleta. 4 .cuartos, baño; ser-
vicios cada planta con 130 matros. 
Precio $28.500. Otra en . Encobar dos 
plantas con sala,- saleta, 5 cuartos, 
baño, comedqr al fondo, servicios con 
210 metros altos k> mismo, renta $200 
precio, $30.000.; o t n i en Concordia, I 
plantas, renta $126; precio $14.000; 
o t r a Escobar, cerca de Sari Láza ro , 
renta $r5; de altos, precio $10.500; 
otra en Gloria, 3 plantas, r é n t a $140; 
precio $1 4.500; otra en Lagunas,. dos 
plantas y media, renta $150; .precio 
$20.000. San Miguel T05, casi a Leal -
tad, de 2 a 5. Juan P é r e z . Te léfono 
A-1C17. 
34521—12 ag . 
V E N D O UNA P R O P I E D A D 
de esquina de dos plantas . Renta $140 
en i n recibo en $16.750 dejando la 
mi tad del dinero al 7 0|0 «n la JHabana 
. c a ^ n vendo dos casitas m á a a 
$5.000 cada una. Informes Zanja 32. 
C a f é . Pregunten por B e n j a m í n . 
34608—13 a g . 
DOS CASITAS SE V E N D E N JUNTAS 
o « e p a r a d a s en Oquendo 118 y 120, 
cempuestas de sala, comedor, tres 
cuartos, patio y servicios. Pisos de 
y a í S ? 0 " y cielos rasos. Avisen al A-0213. 
33698-—14 ag . 
SE V E N D E N '.-CHO CASAS D E mam-
posterla n-ieviís y una c u a r t e r í a apar-
te que renta todas esa casa y cuar-
te r ía deciento.,! pesos cada mes, 
f.u v lnde toda por 18.000 pesos 
libre de derecho, a corredor. In fo r -
man: Macedonia n ú m e r o 6, esquina a l 
l a n a l . Cerro. 34436.—23 A g 
B U E N A I N V E R S I O N 
?0 »ier 'de llna moderna y bien cons-
a ca8a- en San J o s é «n t r e L u c e n á 
y M a r q u é s Gonzilez, compuesta de sa-
la, taleta, tres habitaciones, sa lón de 
comer, cuarto dé orlado, doble serv i -
cio y cocina. Renta $165. Informa 
su dueño Sr. Alvarez . Mercaderes 22, 
ai tos. Se puede dejar parte dal precio 
en hipoteca. 
' , 3449S—12 ag . 
EN O ' R E I L L V. E N T R E A G U I A R X 
Habana, c^sa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m . 
por O 'Rol l ly . jriformea Mendoza y Ca. 
Obispo No. 63. 
O 5508 60 d 6 l n . 
Vendo dos hermosas casas acabadas 
de construir en Virtudes entre 
Oquendo y Soledad; rentan cada 
una $130. Las doy en $16.500 ca-
da una. Para informes y llaves di-
ríjanse al señor Lucinio Severino. 
calle 21 No. 313 entre B y C . Ve-
dado. Teléfono F-1419. 
34338-12 ag. 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E . D E 
NEPTUNO 
a San Rafael, se vendo buena c a í a 
er acera de la sombra. Tiene 3 p lan-
tas y cua r to» altos con £24 metros 
de fa l . r lcac ión . Precio $42.000; Inver -
sión Inmejorable. Trato di recto . Man-
zana de Gómez 260. i 
- ; . ' 32265—11 ag. 
Q U I E R E V D . I N V E R T I R 
B I E N SU D I N E R O 
Pues vea una de estas p r o p i i -
.dades. Puede convenirle, alguna: 
• CASA E N L A C A L L E SACÜD, 
DE DOS P L A N T A S , R E N T A $125 
en $13.500; " 
G R A N E D I F I C I O D E 2 P L A N -
TAS, CON 4 CASAS A L VRBH-
TOH Y 38 D E P A R T A M E N T O S A L 
FONDO, R E N T A N D O A L MES 
$880. P R E C Í O $75.000. 
DOS CASAS D E " 2 P L A N T A S , 
N U E V A S EN L A . C A L L E REFOR 
M A EN L U Y A N O , R E N T A N D O 
LAS DOS $200 E N L A C A N T I -
D A D D E $22.000. 
PRECIOSO C H A L E T ' 'EN. E L 
REPARTO A M P L I A C I O N D E A L -
MENDARES, CON 800 METROS 
D E T E R R E N O Y F A B R I C A D O 
UNOS 300 METROS DE P R I M E -
R A E N $17.000. 
TODAS ESTAS PROPIEDADES 
SE V E N D E N CON GRANDES F A ' 
CIL1DADES DE PAGO. . SI N E -
CESITA A L G U N I N F O R M E V E A 
A SU D U E Ñ O SR. J . P . Q U I N -
T A N A . R E I N A 131, BAJOS, ES-
Q U I N A A ESCOBAR, D E 8 A 12 
Y D E 2 A 6. 
34440—1C a g . 
VENDO PRECIOSA CASA T I P O cha-
let de esquina, Santa Emi l i a , 117, 
esquina Mendjsía, Reparto Santos S u á -
rqz, dos cuadras, doble vla> construc-
ción p r m i t i a , techos mono l í t i cos , 
planta a;ta se compone: tres grandes 
dormitorios, gr.-in baño, y terraza y 
los bajos portal corrido a dos calles, 
sala, comedor, crcina, servicios c r ia -
dos y patio, agtia .siempre t r i a y ca-
l lente , ¡s'u oup,fi>.: R o d r í g u e z ' en - la 
misma. Ofrezca, . doy. facil idades. 
Tengo o t ra '"ojo pequeñS Tit latto-. 
iMÍSt1.—14 A g . ' 
E N SAN M I G U E L , V E N D O 
Uiia casa de altos, moderna, íCOn. Baia; 
saleta, 3 cuartos, baño intercalado, 
cóc lna ; altos, lo mismo -y una. terraza 
al fondo para comedor, Rei l ta : $ 1 8 5 . 
Precio $22.000. Sa'i Miga*! -lt)5 ^de. 2 
a 5. Juan Péiriü. Casi a - L é K H a d . ^3'*-
léfono • A - i e n : . ; ' ; ' 
. . 34521—12 ¿ g . 
EN B E L A S C O A I N . C A S A S 
con ¿ s t ab l ec lmian to , vendo una de 
altos, moderna,, techos m9nollt icos. 
Renta $155; prado $^1.000; o t ra igual 
con -portal , sala, comedor, 3 cuartos, 
baño Intercalado, cocina y cuar to en 
la a z o t é a con servicios. Renta $155; 
precio $22.000. San Miguel 106 casi 
a Leal tad de 2 a 5. Juan P ó r e z . Te-
lefono A-1617. ' V 
, .34521—12 ag . 
E N L E A L T A D 
Vendo varias casas. Una de altos, 
medema, con sala, saleta, tres ouar-
tcs. baño intercalado, cocina y servi -
cios, loa a i tóa lo mismo y cuarto en 
la azotea. Renta $150. Precio $22.000 
C i r a de tres plantas con sala, saleta, 
tres cuartos, baño, servicios, las otras 
plantas lo mismo. Renta $2«0; pre-
cio $31.000. Otra dé $24.000. Otra de 
$27.000. San Miguel 105 casi a Lea l -
tad, do 2 a 5. Juan P é r e z . Telefono 
A-1617. 
34521—15 ag . 
Vedado, urge ia venta de una mag-
nífica residencia de esquina en la 
calle 17, con dos mil metros de. te-
rreno. Se dan facifidades de pa-
go. Llame al F . O. 7231 . Gerar-
do Mauriz. y pasaré a dar los infor-
mes que se deseen. 
Vedado, bonito chalet a una cua-
dra de 23, calle de letras, con to-
das comodidades; $38.000. en la 
calle 23 casa con 6 habitaciones, 
$25.000. Llame al F . O. 7231. Ge-
rardo Mauriz y pasaré a dar los 
informes que se deseen. 
Vedado, a la entrada, brisa, muy 
amplia, garage, mármol, una de las 
casas más frescas del Vedado 48 
mil pesos. Llame al F . O. 7231. 
Gerardo Mauriz, y pasaré a dar los 
informes que se deseen. 
Vedado, a una cuadra de 23. a la 
brisa, bonita casa sala, hall, cua-
tro habitaciones, comedor, dos ba-
ños, dos cuartos y servicios de cria-
dos, gaiage, $27.000. Llame al 
F . O. 7231, Gerardo Mauriz y pa-
jaré a dar los informes que se de-
seen. 34210 15 ag 
E N M A N R I Q U E . V E N D O 
Una caBa. de altos, entre Neptuno y 
San L á z a r o . Renta $90 Precio $12,500 
San M i g r e l 1,05. de 2 a 4 . Juan P é r e z 
casi a Leal tad . T é l . A-1617. 
34521—12 a g . 
SE V E N D E UNA CASA E N SAN 
Benigno, de por ta l , sa'a, doj, hermo-
sos cuartos, saleta, buen servicio sa-
ni tar io y cocina, toda de cielo raso, 
moderna, 6.900 pesos. Su dueño, Chu-
rruca 4 2 , altos, Merro . 
SE VENDEN DOS CASAS, J U N T A S 
o separadas, a $3.800 toda de cielo 
raso, sala. Comedor y tres cuartos 
Informan en Churruca 42. altos. Ce-
rro. 
SE V E N D E U N A CASA D E S A L 4 , 
saleta, dos cuartos, servicio d^ b a ñ o 
completo, toda de cielo raso, en 3 700 
pesos. Informan, Churruca, 42, a l tos 
Cerro. 
SE V E N D E U N A CASA 6 DE F R E N -
te por 42 de fondo, sala, 8aleta tres 
grandes cuartos,.^comedor al fondo y 
2n! CUs?7rlnnnen trasPatlo í buen ba-
4̂ 0,- al\o»000Cerr1on.fOrman en Churruca-
32734 14 ag 
P A G I N A T R Ü N T A Y J N O 
A G O S T O 2 D E 1925 
ESTABLECIMIEWTOSJA^ 
E N V I V E S , A $48 M E T R O 
Verdadera ganga, mide 6.70x39 y 6.91 
frente vie. fondo Tota l i;*2 metros, a 
3 cuadras de Bcilascoaln. Rerita 85 pe-
sos. Jorge «./ovantes. San Juan de 
Dios, 3. Te lé fonos M-9595, A-5151. 
33851.—i^i A g . 
SANTOS S U A R E Z 
GANGA 
Se vende bonita casa sin estrenar, 
compuesta de portal, sala, tres cuar-
tos, baño, comedor al fondo, cocina 
y un buen patio. Precio $6.000. 
Informan sus dueños. García y Co-
mesaña, en la Carpintería de Ge-
neral Lee entre Paz y Gómez. 1-5506 
34395-^-8 ag. 
UNA CASITA SE V E N D E b.N $1,500, 
en la calle Piedra, 22, barrio de Jua-
nelo, compues^u de por ta l , sala, dos 
grandes cuartoa. patio y t raspa t io . 
E s t á a ja f,rlsa. Avisen a l .A-0213. 
Tiene buenos pisoe. ' 
3345B. —-.3 A g . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San J o s é entre Lucena 
y Marqué ; ; González, compuesta de: 
rala, saleta, tres habitacioneB, sa lón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $1€5. In forma 
su dueño Sr. Alvarez . Mercaderes 22, 
al tos. Sa pueda dejar parte del precio 
en hipoteca. . 
33072—14 a g . 
G R A N N E G O C I O , I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa de sólida cons t rnec ión para 
dos o tres pisos, ocupada con f á b r i c a 
de tabacos, mide 6.60 por 26. g ran 
sala, saleta, 3 grandes cuartos, espa-
ciosa cocina y servicios. Se vende. 
$7.600. D u e ñ o : O'Rell ly No. 4, . De-
partamento 8. 
34098.—19 ngt 
VENDO L l N i U S i M A CASA EN^.ES-
ta ciudad, dos plantas, o í d o raso de-
corada,' .mía, tres habitaciones,, s a lón 
de comej, oufiíto de Oaño completo, 
cocina de gas y cuarto da criados, es-
calera da manno l y el pjto i g u a l . T i e -
ne patio . g r a n l ¿ y p e q u e ñ o . Mucha 
c lar idad . Renva barata Í3,500 a i año 
$13,800. L a g o . Reina 2 T . Depto 211. 
A-5965, 1-5940. 34427.—12 A g . 
E N L A G U N A S 
CaFa de altos, vendo una con sala, 
saleta, tres cuartos, baño , servicios, 
cocina. Mide 120; los altes lo mismo, 
renta $160; pre-io $24.000. Otra en 
Lagunas, de altos, cci>- sala, saleta, 
t^s éua r to s , servicios, cuarto despen-
sa, comedor; I q s aUoa lo mismo mas 
una sala y un gran cuarto en la azo-
tea con. servicios. Renta $150. Pre-
cio $21.000. San Miguel 105 casi . a 
Lealtad, de 2 a 5. Juan P é r a z . Te lé -
fono A-1617. • * 
31521—12 ag . 
SE V E N D E iCN T R A T O DIRKCTO 
con el comprador, el l indo, chaleclto 
situado en la Avenida de Chaple, Ví -
bora, a una cuadra de la calzada, dé 
cons t rucc ión moderna, techos mono l í -
ticos, dos plantas, 4 cuartos, servicio 
de criados aparte, g a r a g é , decorada ál 
temple. Pued-i.dejarse l a mayor parte 
eñ hippteca. Informes : R o m á n . Luz y 
Oflcloa. Banco. 
34481—13 ag . 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro esquina frai le, preparada, para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. &e entrq 
ga en el acto. Se vende en $7.000. 
Informan en Santa Teresa 23 entre 
Churruca y Pr lmcl les . T e l . 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A DOS 
C U A D k A S 
dé 1^ caTr.atfá, una casa, por t a l , , sala, 
saleta:.'' fiós " Cuartos grandes, h e r m ó s a 
ctreína:, "^érvlcl j sanitaTib cori' 6 de 
trente por;.38 de fondo entrada inde-
pendiente* í)át io y traspatio con á r b o -
les f ruta les-en $6.200: Es una gajiga 
Informan ~ fen. .^anta Teresa 23 entro 
r r ime l l e s y .Churruca. Tel.- 1-43(0., 
' - ' .- 33410—18 ag . 
Vendo dos hermosas, casas en lo 
mejor ,de la Habana, una en San 
Rafael' dos plantas $15,000, otra 
en! San José $75,000. Tengo los 
mejores chalets en el Vedado en las 
calles 23 y 25 en el Reparto Almen-
dares y sus ampliaciones vendo los 
mejores solares $200 de entrada y 
$30 mensuales hasta amortizar el 
total. También tengo casas de 
$4.700 que las pueden adquirir con 
solo $1.700 de entrada y $35 men-
suales hasta pagar; en el mismo re-
parto L a Sierra tengo acabados de 
construir los más lujosos chalets con 
todos los adelanl.os y comodidades 
con garage para dos máquinas. Su 
precio 15, 20 y 30 mil pesos a pa-
gar al contado 6 o 7 mil y el resto 
a plazos. Tengo casas de 8 y 11 
mil con la mitad al contado y el 
resto en hipoteca. Fíjense bien las 
familias pobres; las casitas de 
$4.700 tienen buenas comodidades. 
^ dormitorios, sala, comedor y co-
cina con todos sus servicios comple-
tos; tengo también 2.205 varas de 
terreno a $5.50 en lugar donde hoy 
se está pagando a 10 y 12 pesos. 
Para toda clase d;1 informes y .'laves 
diríjanse a la calle 21 No. 313 en-
tre B y C . . Vedado. Pregunten por 
el señor Lucinio Severino Telé-
fono F-1419. 
_ _ _ _ _ _ _ 34331—12 ag. 
SOLARES YERMOS 
T E R R E N O S BUENOS, B A R A T O S 
Y BUENOS P U N T O S 
Vendo parcjlas l e 6x20 y 6x2:5 a $00 
y $55 en la calle M a r q u é s González 
y Sit ios. Otras en Infanta y Maloja 
do 6x17 con dos frentes a $95. Punto 
c tmerc l a l . Otros en el Vedado calles 
If:, 19, 23 y 18 de $16 a $20 va ra . 
Tengo t a m b i é n en otros lugares con 
eliferentes medidas as í como casas an-
tiguas, propláp para venta o fabricar 
según se denee. Vidr iera Teatro W ü -
scn. Belasaoaln 34. T e l . A-2319. Ló-
34770—16 ag . 
V E D A D O , S O L A R D E 7 x 3 6 
calle 6 a $33. Tiene unos tres metros 
de luz por un lado; o t r a » parcelas en 
I .uyanó 11.79x37. Buenas calles. 
Su dueño Belascoain 61 . Tel . M-3424, 
34759—20 ag . 
Vives, 8 0 0 metros de terreno, 
corea do Figuras, renta $;.'''0, se ven-
de casi regalado por necesitar dinero. 
Sirve para cindadela o a l m a c é n . I n -
forman Café Los Alpes . Peraza. Te-
léfono A-9374. 
Ojo, que conviene. Pór tener 
que embarcar su dueño se vendo un 
cuarto manzana con frente a 3 ca-
lles, doa esquinas fabr idadáp con es-
tablecimiento, pegado al crucero de la 
Playa. Renta todo $240. In fo rman: 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Pera-
za. T e l . A-9374. 
34471—23 ng. 
E n $1 ,500 , dos solares esquina 
con 1,112 varas y casa madera 
todo, sembrado . á rbo les frutales, man-
gos, aguacate,' g u a n á b a n a , ciruelas y 
naranjos. EstA en lo m á s al to de 
Ar royo Apolo, Reparto G a v i l á n . Ca-
lle Yara, esquina Alegr ía , a l lado del 
fu tu ro Sanatorio del Centro Gallego. 
Víbora Park. Duetío Banco Nova Es-
cocia. ^16. M-^Sf r . 34683.-16 A g . 
Terrenos en la Costa Norte. Ten-
go compradores para un lote de 
terreno sobre 300 caballerías de la 
costa norte do Santa Clara y Má« 
lanzas. ¡Qué ofertas! Pcers > Ca. 
O'Rcilly 9 1-2. 
* Q tm 4 d 11 
SE V E N D E U N &OLAR F A B R I C A D O 
con d ' s accesorias y cinco cuartos 
con su-j servicios. In forman en F lo -
i- ' i ^ i i iúméro esquina a" Rueños 
A h v s . . 34636 J G a g 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
Se venden cuatro solares de lo.s que 
hacen las esquinas da la, ^lanzana•8 
cíiíles San J o s é y Loma; Superficie 
3.115 varas planas. A l comprador que 
f a b r iqué se le d a r á n las mayores fa-
cilidades p a r » el pago. Informes Te-
léfono A-3137, de » a 4. 
34399—15. ag . 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
En Animas, cerca do Gallano, veado 
una esquina do br isa . Mide 7.50 por 
20 metros. Otra en Malecón con 800 
y pico de metros. Otra en San F ran -
cisco con 4*6 metros. Otra en Luz 
de 378 metros. Otra en Galiano de 
940 metros. Otra en Carlo^ I I I , de 
700 y pico de varas. Otra en San M i -
guel de 7 00 metros. San Miguel .105 
casi a l e a l t ad de 2 a 5. Juan P é r e z . 
Teléfono A-1617. 
34521—12 ag. 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros 1& 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j ! . 
V E N D O UNA ESQUINA TERRENO 
f i rme V' fÜMñ mide 20x10, "frctire'".* 
las mejores industrias Crusellas y 
Cía . s i ta Magnolia y Buenos A i r e s . 
En la misma vendo 100 llaves de..gle>--
bo de metal y t u b e r í a s y un vent i la-
dor oscilante, e l - j . , 220. barato. 
In forman á l T e l . A-9278.' 
.34101—18 ag. -
EN E L PARADERO DE L A 
VIBORA 
Con frente a lá Calzada, al lado del 
Banco, vendo 1 .800 metros cuadra-
dos a $24 metro, admitiendo 10,000 
pesos de contado y resto en hipoteca 
al 7 0-0. Informa David Polhamus. 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 a 
12 y en Animas 90. bajo* A-3695. 
do 6 a 
C 7310 5 d 2 
SE VENDEN DOS CONTRATOS 
amortizados del Plan Berenguer, de 
5x50 metros cada uno y un contrato 
do Ex40 que tiene pagados $256. Se 
da tedo en $400 norque urge su ven-
t a . In fo rma Juan T e l . A'-3356. 
3448!»—14 ag. 
POR T E N E R QUE I R M E A ESPAÑA 
vendo 4 solares Con 2.273 varas por 
Blanquizar, 38.50 frente por 47 por 
Ccmpromiso. '15.33x35. Precio - $7.00 
vsra a una cuadra de Luyar .ó . I n f o r -
ma Modesto Salgado. Municipio y F á -
brica ..- C a r b o n e r í a . 
po( etolshr-Jlushrd. shr sh sli ghu 
34439—3 3 a g . 
EN E L CENTRO Dlíi ^ A H A B A N A , 
frente a-' nuevo Edi f ic io del National 
Ci ty Bank of New York y del gran 
Edif ic io de nueve pisos de L a Motro-
politana. vrndemos una parcela de 900 
metros . Pida informas. ' M-jridoza y 
Ca. Obispo 6S. 
C 5508 60 d S Jn. 
SE A L Q U I L A UNA I l E R . \ I O S \ Y 
í r e s c a casa en el Vedado, calle N nú-
mero 190 entre 19 y 21 . In forman er 
la misma y on el T e l . FO-1377 
I ' 34537—14 a g . 
E N C O R R A L E S , V E N D O 
Casa altos, moderna, cielo raso, cer-
ca de Cuatro Caminos. Renta $100 
Precio $11.000. San Miguel .105, casi 
a Lealtad, de 2 ¿ *5. Juan P é r e z . Te-
léfcno A-l-617. .• 
34521—12 n g . 
UN G R A N N E G O C I O 
En lo mejor de ia calle Escobar ven-
da una casa de dos plantas, moderna. 
Sala, saieta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio con S10 mett )s. L á 
doy en $29.500. No correderes/ Leal -
tad 212, a l tos . 
33970—20 ag . 
Malecón a $175 metro. Gran opor-
tunidad para fabricar 6x23, terreno 
ideal. Dueño Campanario 28, altos 
M-7329. 
3>373—18 ae. 
POR T E N E R QUE I R M E ' A E S P A Ñ A 
vendo 4 solaros con 2273 varas por 
Bianquiz.'.r 38.50 frenta por 47, por 
Comprom-so. 15 t i por 35, precio 7 pe-
sos vara a uña cuadra de L u y a n ó . 
I n f o r m a : Modefito Salgado. Municiftio 
y F á b r i c a . Ca.-bvnéría. 
CVfl02.—7d-9 
SOLARES YERMOS 
Quinta Avenida de Miramar. Ten-
go comprador para algunos solares 
por este barrio. Venga a verme. Mr 
Beers. O'Reilly 9 1-2. Hab ana. 
C 7626 4 d 11 
¿Está usted interesado en un pre-
cioso lote de terreno en lo mejor 
de la V í b o r a ? 
Tenemc-s eh ' j i a esqir.ha. de Juan 
Delgado, i r c n t f r. doble l ínea, esquina 
de .frai lo, í e c í e n t t m e n t e asfaltada, él 
siguiente prec?oso loFe: 22 y media 
vvaras de í r en r« hacia Juan Delgado y 
33 varas nac ía la otra calle o s é a s e 
764 v a r á s cu.\g"vadas. 
Esto es de lo muy peco que queda 
rea lmenúe bu«;uo en la Víbora, t ^ i pro-
porciones pre n j • í . s , s in . necesidad de 
tener que .desperdiciar tJ:reno al fon-
do. 
I n m e j o í a b l é para un establecimiento 
de primera ci.asi o chaiel de f ami l i a 
refinficía. 
Lo damos a Vlá vara v d e j a r í a m o s 
hasta $6,000 po • el tiempo que se de-
seara. 
C. I . H . 
Departamento ü« Ventas, Cuba 16," 
A-4885. De 1» a 11 y d e - l 1 ^ A 4Vá 
C7i:03.—7d-9' 
R E S I D E N C I A E N E L V E D A D O 
Tcireno 1.336 metros, dos solares de 
cen t ró , uha plaata, nueva construc-
ción, parque Inglés de 600 metros," ace 
r a de sombra. Sala, saleta, ha l l , 3eia 
h::l itacione8 famil ia , dos b a ñ o s .Inter» 
calados,, comedor ál fondo, .pantry, 
cocina, despensa, cuartos de criados, 
g í . r age con cuarto patio al fondo. Ca-
lle de le t ra a 60 metros ¿e la Ave-
nida de Wllson, Cerca de la entrada 
del Vedado. Precio $75.000. A . Bar-
p e l . F-4509. No corredores. 
S O L A R E S Q U I N A D E F R A I L E 
en el-Vedado, cali© de- l ínea , 30 por 36 
nuitros a $40 metro . A . Barnet . Te-
léfono F-4509. No corredores. 
C 7636—4 d 11 ' 
H O R R O R O S A GANGA 
En lo mrijor de". Reparto Almendares 
vendo dn sol.'.r rio 12x46 a pagar a 
plazos cómod id, sin in te rés , una cua-
dra del '.ranv.'a. Tiene agua, luz, ace-
ras y cailes, es un regalo a $5.00 
vara . No corroif.-res. Leal tad 212, a l -
tos. 33969.—5 Sep. 
L U Y A N O . SE VENDE UNA PARCE-
la de í.erreno ¿a ochocientos metros 
al lado lél asadero de ios Ferroca-
rr i les Unidóa, ten una gran nave. I n -
formes: Aguiar . :!!> de 8 a 5. Te léfo-
nos A-2S14 y A-y.'bQ. 
• 34213.—U A g . 
REPARTO B U E N R E T I R O 7 PESOS 
vara, r-e véntle en la .--an Avenida 
dos hormosos rolares de 11 78 por 
4 7.17 Juntos o íieparadop,, mitad al 
contado, tiene McantariP.ido Infor -
man: Milagros, 43. T e l é f o n o ' l - 1 4 0 3 
84226.-15 A g . ' 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E U N SOLAR E N L A CA-
lle San . Be rná rd lno , Reparto Santo» 
Suárez , acera de la brisa, parto a l ta . 
8x34 varas. Más informes Rodr íguez 
No . 10. T e l . 1-5499. 
3373S—12 ag. 
S'E V E N D E UN SOLAR EN M I G U E L 
Flgueroa entre Luis E s t é v e z y D'Es-
trampes. Mide 10 x 40. In fo rma L . 
Herrera. Aguiar 76, al tes . 
32371 12 ag. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda da -
se de negocios honrados y legales, con 
reserva " rapidez. Domici l io y of ic i -
na. F lg iuas 78, cerquPa de Monte. 
Te lé fono A-6021, hai>ta las 9 de la 
noche. 
12x26 V E D A D O 
Solar Oe 12x23 cerca de 'as calles 12 
y 17, sombra '* 30 pesos met ro . En 
14, cerca de 17, 12x36 ü $ 2 6 metro . 
27, .cerca de ü , J 2x2'.66 a 538 metro. 
Jorge GovanteH. San Juan de Dios 
3. Te lé fono M-¡t395 y A-5181. 
33849.—lo A g . 
V E D A D O 
Se venden parcelas en la calle 12 
entre 21 y 23. Varias medidas de 
frente por 40 metros de fondo. Es-
tán en la acera de la sombra. Te-
léfono F-4484. 
33294—12ag. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
AVENIDA MAYIA RODR1 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
trc« próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
ESQUINA DE MOHRO' Yí CARCEU 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (oroyecto de la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v Ca. Ob'spo 6 3 . 
C 5508 60 d « Jn-
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. TeL M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
En la A.venida del Reparto a cuadra 
y media de la aaUs.ada de Ar royo Apo 
lo se venden dos solares, uno de 
ESO.79 y otro de 664.45 varas dándose 
al comprador que fabrique sin demo-
ra facilidades para el pago. Informes 
Teléfono A-3137, de 9 a 4. 
34400—15 ag . 
RUSTICAS 
RUSTICA. VENDO ACCION FINCA 
a - 5 :k l lómet ros ele la Habana, con 
excelente vaquer ía , - dos casati, arbo-
leda, río,, pozos, aves, bueyes, aperos 
y pastes. $.i0;..proelucct6n c ia r la . Ptjíií 
ció, $2>40'Q,. ¡jiña ,y media caba l l e r í a , 
$50 renta mensual y cuatro a ñ o s dé 
c o n t r a t ó . IXSLK -Mlnchero, Cas-erío V i -
l la Mar ía , Guanabacoa; o t ra de una 
y media caba lb i f í á s en $700. 
34634.18 ag 
Gran finca nueva, que mide 7x26, 
todo fabricado, de mampostería y 
azotea, con una gran bodega en la 
esquina vendo todo en $10.000 con 
solo $6.000 en mano y el resto a 
plazos. Está situada en un gran ba-
rrio de mucho porvenir. Si usted 
la ve la compra por ser un gran ne-
gocio. Informa P. Quintana. Rei-
na 131 bajos esquina a Escobar. 
34284—11 ag. 
S I N CORREDORES VENDO MI f i n -
ca de ¿ma caóa l e r l á . Gran frente a 
carretera. T tü i i . t a minutos de esta 
ciudad. Terrene.s de primera, casas, 
pozo ^ e r i i l , casa de tabaco y terreno 
para 40,J00 m'itfrsi Por la parte de 
Tumbadero. Frutales, platanales, 
f rutos menor^j ¡f5,400.00 Dejo tercera 
hipoteca si quieven. Urgente. No cu-
riosos, uago. Bol ívar , 27 y Angeles. 
DptO. I l l , A-5955, 1-5940. 
B O D E G A . C A N T I N A Y L U N C H 
En 12,00J pesos gran bodega c a n t l u 
y lunch er uno de los mejores puntos 
do la Habana, tiene L»uen contrato, 
vendé 150 pesos diarios al cantado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e n l n . 
b o d e g a ' c á ' n t i n e r a 
En 6.000 pesos, bodega cantinera bion 
surtida, a una cuadra de la calzada 
del Cerro, alquiler barato, contrato 
públ ico diez a ñ o s ; t i e n j comodidad 
para fami l ia , eg verdadera ganga. F i -
guras 78, A-0021. Manuel Llen ln . 
B O D E G A " C A L Z A D A 
En 3.500 pesos bodega en l a calzada 
eie J e s ú s del Monte, gran ¡ceal , con 
cinco habitaciones interiores, a lqui-
ler 70 .pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 78, A-6021. Manuel LU-nín. . 
34624 LO ag 
B O D E G A MUY B A R A T A 
Con 6 a ñ o s de contrato, sola en esqui-
na, hace de venta $60 diarios, no t ie-
ne ventas a l c réd i to , alquiler $35; el 
contrato es públ lao y registrado, pre-
cio $5.500, $3.50 0 de contado, el resto 
$500 cada seis meses sin I n t e r é s . I n -
forma: A r r o j o . Belascoain 50. Las 
Tres B B E . 
34852—13 ag . 
BODEGUEROS. APROVECHEN L A 
oportunidad; una buena bodega casi 
regalaxia y con comodidad por no po-
der atenderla su d u e ñ o . Para m á s in -
formes Hamo al 1-2012. 
34743—13 ag . 
G R A N NEGOCIO POR EMBARCAR-
se. se vende una buena vidr iera de 
tabacos, cigarro^ y i juincalla, muy ba-
rata y es negocio para dos, en lo me-
jor de la abana. R a z ó n Bernaza 47 
altos de la bodega de 7 a 8 y de 1 2 a 
2. S. Llzondo. 
34539—16 aa. 
V E N D O UNA H E R M O S A 
bodega en el barr io de Colén . Vende 
de $?0 a $100 en $15.000 y tengo una 
muy cantinera en $0.000 con $4.000 
Úe contado en la Habana. Informes: 
Zanja 32. B a n j a m í n G a r c í a . 
34608—13 « g . 
B O D E G A Y C A F E 
Punto de mucha importancia venta 
de 80 a 100 pesos. Largo contrato. 
Alqui le r barato. Gran negocio para 
des socios. I n fo rman Progreso 7. 
F u n d i c i ó n . 
34057. -21 agt . 
P A N A D E R I A S 
Vendo una* en $25.000. Tiene gran 
cantina y tengo otra en $8.500 y otra 
cen \ í v e r e s en $15.000. Informes en 
Zanja 32 B e n j a m í n ; 
34608—13 ag. 
V E N D O 0 A D M I T O 
socio para un café muy cén t r i co en 
$9.500. Vende diario $90 y vendo otro 
en $15.000 en el muelle. Informes en 
Zanja 32. B e n j a m í n G a r c í a . C a f é . 
34608—13 ag. 
V E N D O UNA CASA 
H u é s p e d e s con elevador, moderna f 
4 cuartos habitaciones en $4.500 con 
$2.500 de contado pegada a San Ra-
fae l . Informes Zanja 32, C a f é . Can-
t inero . B e n j a m í n . 
34608—13 ag. 
H O T E L M U N D I A L 
Chambas. Tod • tíe ladr lho y cemento, 
situado en la cf.jle pr inc ipa l j un to a l 
teatro, con e s p l é n d i d a s y ventiladas 
habitaciones. Se vende el estableci-
miento en muy poco dinero por tener 
otros negocloá su dueño y no poder 
atenderlos. D i r í j a se a Al-redo L i m a . 
Chambas. p —M/rí A g . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Lio* Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y ccrapro toda 
clase de negocios y doy dinero en h i -
poteca ü n hotel en $2,u0t.00; una car-
n i ce r í a en $2,000. Vend^, media res. 
N E C E S I T A U S T E D UNA 
B O D E G A 
TENGO UNA E N ^ ^ g S 
C^lUZ D E L ^ A p A ^ r ^ c O N T A D O 
$16.000 CON POcODECUi^x 
OTRA E N L-V C A L L E 14 D E L 
REPARTO NICANOR D E L ^ 
PO. QUE V A L E $5.o00. 
OTRA E N ' { ^ A L L * £ A n T O 
DR ANO E N E L ^ P A K i ^ 
O R I E N T A L QUE VALÍv $ 5 . 6 0 0 . 
OTRA E N L A C A L L E P E R E Z 
E N LUGANO QUE V A L E $ 6 . 5 0 0 . 
OTRA. E N ¿ ^ " c A L L E SAN I N -
D A L E C I O E N L A VIBORA QUE 
V A L E $4.500. 
OTRA F N L A C A L L E F R A N -
, C O , EN $3.700. 
O T R A E N L A C A L Z A D A DE 
. L U Y A N O . QUE V A L E $9.000. 
OTRA E N L A C A L L E F O M E N -
TO EN L U Y A N O , QUE V A L E : 
$5.500. ' 
E N TODAS H A Y BUENA V E N 
T A D I A R I A G A R A N T I Z A D A Y 
TODOS LOS INFORMES QUE US-
T E D DESEE. P U E D E DARSELOS 
E L SR. J . P . Q U I N T A N A E N 
R E I N A 131. BAJOS ESQUINA A 
ESCOBAR. 
' ' . 34440—16 ag . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE TA 
bacos y cigarros y billetes de lo ter í 
en el punto m á s cén t r i co de la Haba 
na. Precio $1.000. De existencia a pr> 
ció de f áb r i ca tiene $800. Se garan 
t izan $27 diablos. No se t ra ta con pa* 
lucheros. In fo rma S. Gonzá lez . Ha/ 
b a ñ a 178 entre Luz y Acosta do 8 a 1 1 
de la m a ñ a n a . 
34279—12 ag-
CON UN B U E N CONTRATO V E N -
do una c a r n i c e r í a en Un punto mus 
cén t r i co de la . Habana vende medís 
res todos los días , l a vendo porque 
su dueño no la puede atender. Infor-
mes en C á r d e n a s y Corrales. Carni-
c e r í a . 
34347—15 ag. 
V E N D O F E R R E T E R I A 
Loza y C r i s t a l e r í a con 4 a ñ o s de es-
tablecida en punto cén t r i co , buena; 
m á r c h á n t e r í a . Se da contrato de 6 a 3 
a ñ e s . Paga $45 dé a lqui le r . No sube 
ao $3.000. Para m á s informes, llame 
al T e l . A-0206. 
34517—16 ag. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Las mejor situadas y mejores por su1 
centrato y alquiler. No pierda tiempo 
buscando n i se deje e n g a ñ a r compran-
do chivos, n i pague 4 por lo que va--
lo 2. .Compro p a g a r é s sobre bodega «• 
con pequeilo dasouento y alquilo una. 
preciosa esquina, en calzada, para bo-
dcRa cantinera. Informes grat is Suá-
rez. Cerro 537, entre Tejas y Buenos 
Aires . " -
.14020.—16 agt. ; 
SE VEN. ' .E UNA V I D R I E R A D E ta-
bacos, quinca 'bi y billeteR en el pun-
to m á s ¿ ¿ n t r l c o de l á Habana, vende 
25 pesos diari1/"', se da muy barata, 
por teno'-se qua- emba í car su dueño 
para el camp>. In fo rman en la mis -
ma . Conaulado, i .úmero fi9-A. 
34029.-12 Ag . 
POR NO POL.CR A T E N D E R I A SU 
dueña, se vende en un precio reduci-
do, una casa de comiela-;, cuenta con 
m á s de veint ic inco abonados y a la 
carta . Santa Cl.'.ra, 16-A. 
3 3 9 ' J 1 . — 1 3 Ag . 
UN B U E N N E G O C I O 
Se vende una v idr ie ra de tabacos t v 
cigarros. E s t á bien situada y tiene 
buena venta, largo contra to . La ven-
do porque tengo otros ncgoclcB y no 
puedo atenderla. Su d u e ñ o . M á s l n * 
l'cimes en la V i d r í e t e del Teatro W l l -
son. San Rafael y Belascoain. 
. 34508—16 a g . 
SE VEÍSDE U N A V I D R I E R A D K 
tabaecs. quincalla y billetes de lo te r í a 
Es n n buen negoció para el que Itr 
tompre . Monte 331. Posada. 
- • - 33939—13 ag. ; 
SE V E N D E , B A R A T A , UNA BODEGA 
en e' Vedado, calle 10 esquina a IB. 
con una ouena marchantor la . L a ven-
de su dueño por no conocer el g i ro 
Para informes en la misma y puede 
v»rla a todas horas. 
33560—18 ag . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Mont3. Infan ta , E s t é v e í , Santos 
S u á r e z y en la Habana. 
V E N D O L A MEJOR F I N C A R U S T I ' 
ca do 50 . 'abal ' .or ías . Dos horas de es-
ta ciudad. Pe rocarru, carretera. 
VENDO L A MEJOR F I N C A R U S T I -
ca sembrada de tedo, pegada a la 
Habana, en Calzada de 10 c a b a l l e r í a s 
y dos m á s , m á s chicas en Calzada. 
T a m b i é n vendo una casa de cios plan-
tas pegada a í í e p t u n o y Belascoain, 
renta 175 pesos en $20,500 y ot ra en 
M u r a l l a pegada a Aguacate $17,000 
dos plantas, repVa $J40. Habana 51, 
altos, te lé fono A-2422. Señor Suárez 
y P é r e z . 
¿ \ 34151.—14 agt . 
¿"INCA R U S T I C A Ü E S L A M O S TO-
mpr on arrendamiento de media a una 
caba l l e r í a de terreno con casa de v l -
vnt.r.da, no importa que &ea de made-
t a . Dnarte y Or lar te . Habana, nú-
mero 60. Habana. Telél 'uno M-9378. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N D O E L A N T I G U O DEPOSITO 
do Aves y Huevos E l Nido. Lo vendo 
por. tener que I r a E s p a ñ a por enfer-
medad. In forman en el mismo. Haba-
na. 159. - .; . " . 
- • 34768—13 ag; 
C A F E S , H O T E L E S Y. B O D E G A S 
Si usted desea establecerse en este 
giro le Inv i to me haga una vis i ta , la 
experiencia de tantos a ñ o s me per-
mi ten ofrecerle algo bueno: Donde su 
dinero e s t a r á siempre seguro por sus 
contratos, por el buen lugar y por 
las v e n t á s . M i s Informes Bernardo 
A r r o j o . Belascoain 50. Las Tres UBB 
34852—13 ag. 
SE V E N D E U N A SASTRERIA, T I E -
ne mucho 'encargo, se dan en buenas 
condiclo.ies. Mural la , 72. 
34711.—15 A g . 
VENDO BODEGA E N C A L Z A D A en 
5000 posos, sola en esquina 36 pesos, 
alquiler , muy cantinera, 6 a ñ o s con-
trato, mDderm., casa para fami l ia , no 
corredores Hatana, 47 Pancho, de 
2 a 6 . 34707.—13 A g . 
GANGA 
Vendo buena bodega on el centro de 
lá babona sola.en esquina, comodidad 
p i r a f a m i l i a . No paga alquiler, venta 
a : a r l á de $65 a $70. Buen contrato 
Informa el Sr. Ataues. T e l . 1-1327. 
847:!r)—10 ag. 
Hospedaje. Se vende una por poco 
dinero por no poderla atender su 
dueño, en punto céntrico, paga poco 
alquiler. Informes de 6 a 8 p. m. 
en San Nicolás 184 altos, preguntar 
por Sr. Julio Félix y en Egido y 
Monte, Café El Yumurí, de 8 a 10 
a. m. por Miguel. 
34780—13 ag. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E TA-
bacos y cigarro?, quincalla, frente a 
Jos muelles. In to rman : J e s ú s M a r í a 
35, de 9 m a 12. 
34651.-14 Ag. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de a lqui ler $40; es un ouen negocio 
para el que quiera e s t aü iece r se . Para 
informes. M. F e r n á n d t . z . Reina y 
Rayo. C a f é . T e l . A-9371. Los Alpes. 
OTRA ENMARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6 000( 
no paga a lqui ler ; tiene comodioadés 
para •«•n t i ia . Se dan facilidades de 
pago, i n t o r m a n : T e l . A-9374. 
VENDÍBODEGAS 
desde $1,000 hasta $25,uuü en la Ha-
bana y sus barr ios . Se dan faci l ida-
des d» pago. In fo rma : F . Peraza. 
Reina y Rayo. Telét 'oa> A-9374. 
VENDO CAFEsTfONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. Infor -
ma Peraza. T e l . A-9574. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s muy baratas en el centro 
de l a Habana. I n fo rma : Peraza. Te-
l é l c n o A-9374. 
34471—23 ag. 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Si desean comprar o vender café, t on -
da, bodega, fincas urbanas o rústica» 
o solares, as í como tomar dinero en 
hlpoteci.s vengan a verme, también 
pueden l l amar a l te léfono M-1633 a 
Manuel R . F e r n á n d e z , u j f é esquina 
de Tejas . 3316 4.—16 Ag 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
B R I L L A N T E OPORTUNIDAD 
Manera de hacerse por poco di-
nero de una industria conocida 
y bien acreditada. Solo 15,000 
pesos pueden servirle para ad-
quirir un negocio brillante y 
que está andando. No se trata 
con corredores. Informa: señor. 
Cordero, de 2 a 5. Tel. M-8404 
C R 16 ag. 
SE V E N D E U N T A L L E R DE SAS-
t r e r í a con todos los utensilios del 
trabkijo. i n fo rman er. Amis t ad 42, 
bajes. 
34118.—12 agt . 
C R E D I T O S 
D E L 
G O B I E R N O 
Compro cantidades grandes y peque-, 
ñ a s . Pago hasta el 80 por ciento l i -
bre para el vendedor. Oscar Marco-
leta. N o t a r í a del doctor Bandujo . 
O'Rfcilly 4. a l tos . 
34126.-16 agt 
MARCOS. SE V E N D E N CUARENTA 
marcos para puertas y ventanas po^ 
la tercera parte de su va lor . Infor -
mes en Avenida do Acosta entre Za-
yab y Cort ina. V i l l a J e s ú s . ' 
33800 15 ag 
Compro checks de los bancos Es-
pañol y Nacional a buen tipo. No 
corredores. Lealtad 212, altos. 
32865—14 ag. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fidencia . Vea 
mi oferta .mies de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel Pl f to l . 
H l m . T - 2 4 Ag. 
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro pagando los meJoies precios 
de plaza. Manzana de Gómez, 318., 
Manuel P l f . o l . 31898.-24 Ag . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda «ln 
saber mi oferta. Manzana da Génlea 
No. GIS. Manuel P lño l . 
10601—1C a » . r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I U 
D ' A R I O D E L A M A R I N A 
M a e s 
I R O N B E L E F f c 
S A L L J T A R . I S 
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LOGRAR LA EXPOLSION DE EXTRANiEROS 
Ante la unión de las tropas españolas y francesas 
para combatirlo, el jefe rifeño da señales de vida para 
excitar a los musulmanes en su odio a los infieles 
F E Z , agosto 11. (Por John 
O'Brlen, corresponsal de la Uni-
ted Press) . — L a primera fusión de 
las tropas francesas con las espa-
ñolas ha movido a Abd-El-Krim a 
dirigirse a los mahometanos ex-
hortándolos a que se levanten en 
guerra santa para expulsar a los 
cristianos del país . 
L a proclama de Abd-El-Krim si-
guió de cerca a la unión de las 
líneas francesas con las españolas 
ocurrida cuando un grupo de sol-
dados franceses, operando desde 
Ouezzan, llegaron a Mzefroun sin 
encontrar resistencia, y se dirigie-
ron hacia la zona española. Otros 
sectores de la organización siguen 
sin pelear. Estas maniobras crea-
ron una impresión favorable en los 
alrededores do Ouezzan, donde hâ s-
ta hace poco prevalecía un senti-
miento de inseguridad. 
L a llegada de los refuerzos fran-
ceses despertó a Abd-El-Krim de 
su inercia. 
" E l enemigo está recibiendo 
fuertes refuerzos para Impedirnos 
conseguir nuestro objeto", dice el 
jefe en su proclama. "Debemos 
pelear hasta la muerte. Dejadlo 
todo y acudid a las filas de los 
musulmanes para arrojar a los 
cristianos del p a í s . " 
Los rifeños se están reuniendo 
a su jefe y organizando su defen-
sa, con/struyendo guaridlas contra 
los aeroplanos y lugares Monde co-
locar la artillería. 
Abd-El-Krim tiene actualmente 
una l ínea'de 2,500 rifeños al Nor-
te de Ouezzan, 1,000 en el Este, 
2.000 en Huarga e igual número 
en Baptazza, mientras mantiene de 
reserva 8.000 guerreros. 
E l informe del mariscal Petain 
aconsejaba que se moviesen rápi-
damente las tropas de Marruecos, 
y parece que esto se ha de efec-
tuar cuando regrese a Marruecos 
dicho mariscal. 
Los aviadores americanos están 
en Rabbat y han sido muy agasa-
jados. Inmediatamente comenzarán 
su trainnlng. 
S E CONFIRMA O F I C I A L M E X T E 
Q U E Y A HA COMENZADO L A 
COLABORACIOX M I L I T A R 
FRANOO-ESPASOLA 
MADRID, ag'osto 11. (United 
Press) .—Noticias oficiales de Ma-
rruecos permiten asegurar que en 
la región de Larache se ha efec-
tuado la primera parte de una ope-
ración militar en colaboración con 
las tropas francesas. 
L a columna francesa mandada 
por el coronel Freydenberg esta-
bleció su cuartel general en Ame-
son, que fué el objetivo de la ope-
ración, el que se tomó experimen-
tando los europeos muy pocas ba-
jas y cogiendo algunos prisioneros. 
Para celebrar el éxito el coronel 
Freydenberg invitó a los oficiales 
españoles a un almuerzo, al que 
asistió el general Riquelme, cur-
sándose telegramas a los respecti-
vos cuarteles generales, dándoles 
cuenta del éxito obtenido y ase-
gurando para lo futuro la repeti-
ción de los mismos. 
' En la región de Tetuán se In-
terceptaron varios convoyes y se 
efectuaron algunas rizas en la zo-
na enemiga, 
A Casa Blanca llegaron un re-
gimiento de cazadores marrt>quíes 
v otro de tiradores coloniales que 
han marchado al frente. En el va-
por "Axda" llegaron varios avia-
dores norteamericanos que tomarán i 
parte en la campaña. En la re-
gión de Tánger se dice que hay 
muchas kábilas dispuestas a some-
Eerse al Sultán- pues se encuen-
tran atemorizadas por los cons-
tantes bombardeos. E n Melilla se 
sorprendió un contrabando de ar-
mas con destino al enemig'o. 
E L C A L O R E X C E S I V O HA HECHO 
C E S A R POR E L MOMENTO LAS 
OPKK ACIONES MIMTAKKS L-N 
E L E K E N T i : MAUROQUI 
F E Z , agesto 11. — (United 
Press) — E l calor excesivo ha he-
cho cesar momentóneaniente las 
operaciones militares en el frente 
mairoquí . Los ataques de los rif3-
fos se hacen cada vez má.J débiles. 
Los franc'.ses se están a.£xrove-
chando de este intervalo para pro-
¡coder a dar un descanso a las tro-
¡pas que han esüido peleando iace-
if-antemente desde hace tres n.-eses. 
lijas ccndiicloncs de la lucha e'i Ma-
| iruecos son más arduas que en loa 
| peores días áe la guerra europea, 
i Sólo los .soldados más robustos 
j pueden resistir las semanas tras 
I semanas de continua marcha, el ca-
;lor tórrido y la falta de igua y 
medicinas. L a dificultad do vencer 
a un enemigo cuyas cualidados prir.-
cipales son B'i movilidad y el i<0-
der que tiene de ocultarse es terri-
ble en tales condicones. 
Dos divisiones francesas |han des-
embarcado en Casa Blanca listas :x 
marchar al frente para el reempla-
zo de los cansados veteranos que 
|í;1í se encuentran. 
Será necesario aclimatar a los 
recién llegados c Instruirlos en los 
métodos :ocalcs de pelear antes do 
que pu^da emprenderse una cam-
paña en gran tscnla. 
Aunque ambas partes so reorga-
nizan y* se hacen fu?rt^s en sus 
respectivas posiciones los métodos 
re guerra e s ' l i resiilt.ii.ln riuy ••ri-
caces con'-'i ?os rif-ífi.H La .̂ vti-
llería franc>'.í lo» nt** •. ia-'-v y 1"? 
tanntifs des'viyeti l i d.ffl3''i»» ¡e 
lo? rebelde?, s e g - » i'i.nnlr*'Rtan los 
piisioLeroa cógidos por los france-
ses, f 
Lo« rifeños que ahora concentran 
su fuerza ofrecen a los franceses 
mucho m*?jor blanco que cuando sa 
•escondían diseminados po/r l^s 
montañas. Este hecho dificultó los 
planea de Abd-El-Krim de atrin-
cherarse para esperar el ataque 
francés. 
Los obscrvívdcrrts aéreos Infor-
man que las bombas atenrorizan a 
los rifeños y que en muchos caso-
han visto a cficiales rcbeldois r.lmn-
donar a sus tropas para proteigor a 
sue famillias. Trece tanques han 
avanzado en formación por lo re-
glón de Sarsar para limpiarla de 
ervirlgos. Los rifeños se oculta-
ron eu los bosques de olivos, pero 
los tanques avanzaron al trabes de 
los trillos y los barrieron con las 
ametralladoras que llevaban impi-
diendo que los rebeldes escaparan. 
E l general Naulin informa que la 
situación progresa diiariamente 
haciéndose coda vez mas satisfac-
toria . 
HA COMENZADO L A COOPERA-
CION M I L I T A R FTLIACO 
ESPAÑOLA 
F E Z . agosto 3 1. — (United 
Press) . — La cooperación militar 
do Francia y España ha comenzado 
efectivamente. Algunos dostaci-
mentos de tropas españolas y fran-
cesas se encontraron en las márge-
nes del Lucus, 
Los comandantes de las fuerzas 
conferenciaron fobre las medidas 
que debía tomarse para combatir 
la infiltración de los miembros do 
las tribus enemigas. 
ESPAÑA CONTESTA A L A NOTA 
P O R T U G U E S A S O B R E E L INCI-
D E N T E D E L GUADIANA 
LPSBOA, agosto 11. — (United 
P r e s s ) . — E s p a ñ a ha enviado ya su 
UN CHAUFFEUR HALLO 
LA MUERTE, VICTIMA DE 
SU PROPIA IMPRUDENCIA 
LA JUNTA GENERAL D E 
CENTRO ASTURIANO 
Niña Julia Alvarez y Marrero, de once años de edad y una de las 
lindas concursantes. 
U N P R E M I O E S P E C I A L Q U E H A C E 
E L C H O C O L A T E " A M B R O S I A " 
La Fábrica de Galleticas, Chocolátes, Confituras, Ca-
ramelos Dulces en Almíbar y Crema y Pastas de Jalea y 
Guayaba LA AMBROSIA INDUSTRIAL, S. A., ha Acordado 
ofrecer un Premio Especial dentro del Concurso Infantil de 
Simpatía que se lleva a cabo al través de las páginas del 
D I A R I O DE LA MARINA, cuyo Premio consistirá en un 
valioso Juguete que puede ser escogido entre los que se 
exhiben en las oficinas del Concurso. 
Obtendrá dicho Premio el Niño o Niña que, desde el 
primero de Agosto hasta ei día 25 del mismo mes, haga 
entrega en la Oficina del Concurso del mayor número de 
cupone3 de CHOCOLATE AMBROSIA, a cuyo efecto todo 
el que lleve o envíe por Correo dichos Cupones a cangear 
por votoí del Concurso, entregará una NOTA FIRMADA 
CON Su NOMBRE. DOS APELLIDOS. D I R E C C I O N Y NU-
MERO DE CUPONES ENTREGADOS. F.n la oficina dei Con-
curso 5e llevará un Registro de los Cupones entregados por 
cada Niño o Niña y el día 30 se hará el conteo de los Cu-
pones -ecibidos y la persona favorecida recibirá el precioso 
Juguete a su elección. Además, obsequiará la Fábrica LA 
AMBROSIA INDUSTRIAL, S. A., con varios productos 
su fabricación, consistentes en los siguientes artículos: 
UNA LATA CON S E I S L I B R A S DE CHOCOLATE "LA 
AMBROSIA". 
UNA LATA DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
UNA LATA DE GALLETICAS AVIADORAS. 
TRES BLOCKS DE DOS L I B R A S DE J A L E A , PASTA 
DE GUAYABA Y PASTA DE NARANJA. 
DOS ESTUCHES DE BOMBONES DE FRUTAS. FINOS. 
El camión del Palacio de la 
Leche, que dirigía, chocó con 
un tranvía-motor ayer tarde 
Aver poco después de las cua-
tro "de la tarde, en la esquina de 
las calles Llinás y Pajarito, el guar-
da barreras nombrado Benito Gon-
zález Chacón, de sesenta años de 
edad y vecino de Zanja, 10 6, al ver 
que por la linea se dirigía a Ma-
rlanao el tranvía eléctrico motor 
910, le dió paso y, a la vez, con Ja 
bandera roja en la mano, advirtió 
a un camión del Palacio de la Le-
che do Ortega, que no podía cru-
zar; pero el chauffeur no le hizo 
ca^o del aviso ni de las voces que 
el guarda barrera le daba y, a gran 
velocidad se empeñó en pasar, cho-
cando con eV tranvía, que arrolló 
y destrozó il camión. 
E l teniente Enrique Díaz, de la 
Oncena Estación, que viajaba en 
'a plataforma del tranvía, y el vi-
gilante del Tráfico número 822. 
que iba en el mismo lugar, se arro-
jsrou del tranvía y sacaron de en-
tr= los escombros del camión al 
cbauffeur y a un Individuo que iba 
a su lado, conduciéndole^ en un 
automóvil a Emergencias. 
Allt, al ser colocado en la me-
sa de operaciones falleció el chauf-
feur, que se nombraba José Manuel 
Ortega y Benítez, español, de treln 
ta y dos años de edad y Vecino de 
San Miguel, 212 Presentaba con-
tusiones en la cabeza, cuello, con 
una ancha herida que seccionó la 
aorta, brazo y piernas. Su acompa-
ñante, Ramón Jiménez Hernández, 
español, de veintiún años de edad, 
empleado y veciuo de la lechería 
sita en L a Ceiba, finca ' E l Agui-
la," sufrió contusiones menos gra-
ves en el brarzo derecho, pierna del 
mismo lado y tói^ax cjm fenómenos 
de compresión toráxica. 
Tanto el teniente Díaz, como el 
vigilante 822, el guardabarrera y 
el lesionado Jiménez, declararon 
que la culpa del accidente se de-
bió solo y exclusivamente al occiso 
que desatendió las Indicaciones que 
se le hicieron, o que tal vez por 
la excesiva velocidad que llevaba 
ei camión, n'' Pudo parar a tiempo. 
E l Inspector de la Policía Nacio-
nal, señor Félix Perelra, sc| cons-
tituyó en Emergencias, así como 
el capitán Letíón, de la Octava Es -
tación, que levantó acta del hecho. 
Los heridos fueron asistidos por 
el doctor Vega, y ei. cadáver fué 
entregado al señor Ortega, dueño 
del Palacio de la Lech?, que lo 
presentará hoy en el Necrocomlo, 
para su autopsia. 
E l motorista Claudio Sánchez 
Barrios, quedó en libertad, por es-
timarse el hecho debido a la Impru-
dencia del chauffeur. 
Anoche continuó la Junta Gene-
ral del Centro Asturiano. 
Presidió el señor Antonio Suá-
rez ocupando la vlce-presidencla el 
señor Nicanor Fernández, asistien-
do además el tesorero, el secretarlo 
|y auxiliares. 
Abierta la sesión, se resolvieron 
distintos asuntos, aclaró la presi-
dencia algunas interpelaciones so-
bre otrív? terminando la orden del 
día de la sesión ordinaria. 
UN VENDEDOR SIRIO 
FUE ARRASTRADO POR 
E AGUA EN MENDOZA 
LAS D E L I B E R A C I O N E S DE 
TACNA Y A R I C A . DENTRO 
D E L MAYOR SECRETO 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA. Y O R K Agosto 11.—Llega-
ron el Gl:Joney. de la Habana, y el 
Athelcrest, de Cie^fuegos. 
G A L . V E K T O X , Agosto 11. —* Llegó 
el Munsom, de I« Habana. 
N O R F O L K , y.gosto 1 1 . — L l e g ó el 
Kosheaf Spear, de la Habana. 
respuesta a la nota del gobierno 
poitu^ués referente al suceso ocu-
frido en el rio Guadiana. El la con-
cuerda con los puntos de vista mnn-
tenidos c m este gobierno . 
E l gobierno de este país se pre-
para a enviar otra nota al de Es -
paña para deuunciar ciertos trata-
dos quo a juicio de los actuales go-
bernantes perjudican a esta nación. 
EN CHICAGO DISMINUYE L A 
P E S T E BLANCA D E UN MODO 
N O T A B L E 
C H I C A G O , agosto 11. United Press. 
Las muertes ocurridas en esta ciudad 
y que son debida a !a existencia de 
la tuberculosis han bajado en el es-
pacio de 10 años a un cincuenta por 
citnto. 
E l jQirector de los Servicio» médi-
cos de la Ciudad ha declarado que en 
1915 hablan muerto 4.169 v í c t i m a s de 
ose mal, mientrag que el año pasado 
sólo perecieron 2.434. L a causa de 
olio es que sa atienden m á s pronta-
mente a los atacados de ese mal que 
en l a fecha mencionada. 
ARICA, Chile, agosto 11. — (Por 
Associated Press) . — L a s delibera-
clones de la comisión del plebiscito 
de Tacna-Arica siguen efectuándo-
se dentro de la reserva más abso-
luta, habiendo causado profunda 
impresión a los delegados peruanos 
y chilenos la advertencia que su 
Presidente el General John J . 
Pershing les hizo, dlcléndoles que 
los trabajos de la Comisión trope-
zarían con grandes obstáculos y em-
barazosas complicaciones si se per-
mitiera la Intromisión en ellos de 
la prensa diaria, lo que daría lugar 
a frecuentes Incidentes diplomáti-
cos tan molestos como estériles. 
Nada se ha dicho respecto a la 
próxima reunión de la Comisión. 
Hoy ha sido lanzado a la circu-
lación el segundo número del pe-
riódico peruano publicado a bor-
do del transporte Ucayall, fondea-
do en el puerto de Arica. Da cuenta 
de las reuniones celebradas por las 
comisiones plebiscitarla y de fron-
teras y contiene el primero de una 
serie de artículos comparando el 
problema de Tacna-tArica con el de 
AlsacIa-iLorena. 
L A E X T R A O R D I N A R I A 
•La presidencia declaró abierta 
la sesión extraordinaria y comen-
zó a discutirse la Ley de Retiro a 
los empleados, aprobando con II-
jeras modificaciones, hasta el capí-
tuli ocho del Reglamento de la ci-
tada Ley. 
A la hora reglamentaria, el pre-
sidente suspendió Ta sesión, para 
continuarla el viernes. 
Sólo concurrieron a la junta de 
ayer, los vocales de la Directiva, 
adscrlptos al partido de la minoría. 
L a concurrencia fué también es-
casa, a pesar de estar anunciada la 
Importante discusión del proyecto 
de Ley de Retiro a los empleados, 
que a juicio de muchos socios de-
biera ser objeto de suma atención 
por su transcendencia, para los 
propios Intereses del Centro Astu-
riano. 
S1R JOHN FRENCH DESHEREDA 
A SU F A M I L I A 
LONDRES, agosto 11 .—((Por 
United P r e s s ) . — E n los salones in-
gleses no se habla más ' que del 
testamento del difunto Conde de 
Iprés, más conocido por el título 
de Mariscal Sir John French, en 
cuyo testamento de sólo ocho líneas 
el difunto jefe de las tropas ingle-
sas en la gran guerra deshereda 
a su mujer, sus dos hijos y su hi-
ja, dejando su fortuna entera a 
G . H . Cox que fué su apoderado. 
~! mariscal SIr John French co-
mandó en jefe las fuerzas expedi-
cionarias británicas en el frente 
aliado, de 1914 a 1925, siendo sus-
tituido por SIr Douglas Halg, y 
ocupando entonces el mando de las 
fuerzas en la misma Inglaterra has-
ta 1918. E n 1921 se le confirió 
el título de Conde de Iprép por los 
servicios prestados a la causa alia-
da. % 
E l hijo mayor del Conde, que le 
sucede en el título no ha qusrldi 
discutir el testamento ¡y la hija 
Lady Essex French sólo dijo, poco 
más o menos "no tiepe vuelta de 
hoja". 
L a fortuna legada a Cox monta 
a unos 1100.000.00. 
POSPONEN S U V U E L O L O S 
AVIADORES COLOMBIANOS 
B A L B O A , O.Z., agosto 11. (United 
PreSí ) .—.Los aviadores colombianos 
han pospuésto »u vuelo de Barranqni-
!la a Cblrfn para el miércoles , de acu«r 
áo« fcón lóS despachos te legráf icos re-
clbM4s aquí . 
LoS aviadores americanos del ejér-
cito están preparando una recepción 
a los aviadores de Colombia. 
Se hacen gestiones para la 
reconstrucción del puente 
del Yarayo. que está ruinoso 
ARUASTK'V» > POR L A 
C O R t U K M K 
Mendoza, agosto 11 DIARIO, 
Haban-. .—En el lugar del río Cu-
vi.guoteje conocido por Perran. l u -
Arrastrado el »'<?a<l"«loP ambulante 
Elias José, 1c 3i':ion;»l'<í'»l « l"*. rc' 
Eultnndo InutHia todos loe esfuer-
zos realizados pira salvaile. drbi-
do a la tremi'uda resaca qoe había 
en el r ío . 
Se trabaja para encontrar el ca-
dáver, , m 
Corresponsal. 
F I I X C I O N B K N E F I C A TRANS-
F E R I D A 
Gi-.anr(baaoa. ^gosto 11 .—DIA-
RIO, Habana.—Con motivo de la 
upentina enfermedad de tres seño-
ritas que debían tomar pafte en la 
función benéfica anunciada para 
n a ñaña por la noche en el teatro 
"Carral", con el fin do recabar fon-
dos para tA asilo de ancianos ''i a 
Sarraíla^ramflia', el Comité de Da-
mas organizador del acto acordó 
transferida para ios primeros días 
de septiembre próximo. No puod-í 
sor antes dob.do a compromisos 
del teatro. 
C O R T E S . 
C A I S A BUENA IMPRESION L A 
R E A P E R T U R A D E UN H O S P I T A L 
Santiago de Cuba, agosto 11 — 
DIARIO. Habana. — Procedentes 
de la Habana llegaron a esta ciudad 
el doctor José Canncho Padró, Se-
Mdor por Oriento, y itl seftir 
Eduardo DuVols, Administrador 
de la Zona Fiscal do esta dudad 
—Con gran satisracclón de tolos 
po ha vuelto a abnr de nuevo el 
Hof.pital Infantil de Oriento, ocu-
pándose en pocas horas lodas las 
salas. 
- -Re estA hacter.'To una gran 
campaña para Qfl* Obras Públicas 
arregle cuonio nnl?s el puente ded 
Varayo. pues su estado vunioso 
amenaza a los lúe lo criuati. 
C O Y A . 
E L P R E S I D E N T E C A L L E S S E 
PREOCUPA P O R L A EDUCACION 
MEXICANA 
CENTAVO,] 
D e t e r m i n a c i ó n importan 
l a S e c r e t a r í a de Con,^ 
c a c i o n e s 
L a DIrección~Grner , 
nicaciones acaba de p l*6 
muy necesaria circular iÍCar 
trucciones claras para n ^ 
co escriba metódicamenf 61 W 
bres. En cada parte Te loi« 
curarse usar siempre 1 
menester el sitio que 5 
se señala E l lugar ^ * * í 
la dirección y 8u t o v ' ^ 
be responder a una J S ! tH* 
cilitar el servicio" TvlS^ 
sos y errores. Mianao reij 
Otra recomendación n 
Secretaría de ComuniCa ^ 4 
de que en la parte R„ nes «¡ 
quierda del sobre se JUPerloí 
bre y dirección de? ^U. 
carta para poder serl» * envI» 
caso de qUe no fuese haUad?1,18' 
tmatario. u<»ua(io el ^ 
E n resuma, antes de p t 
carta al buzón debe c e r c W ^ 
haber cumplido io8 s¿ni Í J ^ M 
cíales requisitos: gUlent« e¿ 
Haber escrito la dim 
clara y completa. recCl^ blj, 
Haber puseto el 8ello 
guio superior derecho el 
Que dicho sello r-nn . 
franqueo qua i , Carta „ 
7. Por último: haber ? ^ 
nombre y dirección del ¡IT* 
U carta, para que el correo ^ 
devuelva si por c u a l q u ^ 8 1 « 
tamna no ha sido entregad'^ 
Nos parece en extremo 
estas Instrucciones y «h/?^ 
Público, atsndléndolks h;!a(! 
buen servicio a Io5 emplea n ^ 
correos y se evitará a 8íTic 0' ^ 
titud de molestias y 
Sobre todo, con J ^ 
bajo pueden ser cumpif/O8C0 tri 
fundamentales requisitos. 
AL SR. SECRETARÍOl 
INSTRUCCION PUBIK 
Mi 
M E X I C O C I T Y , acos tó 11. (United 
de todos los pa í ses es, ensefiar las 
F r í e s ) . — L a mis ión de los maestros 
futuras gentraclones para hacer una 
sociedad nueva con medios diferente» 
do la vieja sociedad, til Presidenite 
Callé* está, estudiando un método nue-
vo para l í S ctasag de verano parecido 
al ^ a d o pór lo» amérleanoS. 
Calles, mientras Sea gt^ernante, tra 
tará d» que sea educada la nueva 
penéraclfin de los nativos mexicanos. 
Varios maestros de Marlanao 
escriben quejándose de queaúnr, 
han cobrado sus habeires coia 
pendientes a Julio, lo cualle8o! 
slona los naturales trastornos 
perjuicios económicos. 
Hacen alusión,"además, acierta 
transferencia de $1,573.000 
fondo del retiro escolar, que ge m-
ce haber sido hecha en loa úlUmoj 
tiempos de la anterior admlnlstn-
clón, y se preguntan si habrá algo 
de cierto en ello y si será esta 
causa de la demora en los cagos, 
Trasladamos la queja y el rumor 
al señor Secretario de Instruccló; 
Pública, y quedamos en espera 
que se preste la debida atención 
asunto y se eviten en lo eucesl., 
tales Injustificadas y perturbado 
ras retrasb's en el pago 
maestros. 
a los 
GRAN CONCURSO INFANIIL DE SIMPATIA -
ROGAMOS A TODOS AQUELLOS NIÑOS CUYOS 
NOMBRES HAYAN APARECIDO EQUIVOCADOS EN 
LAS RELACIONES DE LOS ESCRUTINIOS, NOS HA-
GAN LA ACLARACION OPORTUNA. B E N POR CO-
RREO 0 POR TELEFONO, LLAMANDO A L NUMERO 
A-3157. 
TAMBIEN HACEMOS LA SUPUCA DE QUE EN 
LOS VOTOS SE CONSIGNEN LOS NOMBRES Y DOS 
APELLIDOS DE LA MANERA MAS CLARA POSIBLE 
PARA EVITARNOS CONFUSIONES. 
BUSCAN UNA'NUEVA BASE LO 
AVIONES DE LA EXPEDICIO 
POLAR DE MAC MUIAN 
WASHINGTON, agosto 11.-
(Por United Press).—El coman-
dante I>onald Mac Millan anunció 
hoy por radio a la Sociedad Geo 
gráfica Nacional que los tres avio 
nes navales de su expedición 1» 
bían salido hoy a las diez y cu» 
renta y siete de la mañana, para ur 
peligroso recorrido sobre las moii 
tafias de hielo de la tierra de Bus-
mere. _ 
Los aeroplanos se dirigen a B« 
FJord para establecer una kaser 
esperan concluir su vuelo en w 
llO 1*3.8 
E l despacho de Mac Millan dlM: 
"Los tres "aeroplanos salieron 
para un vuelo sobre la tierra o 
Ellsmere hacia Bay FJord » * 
10.47 de la mañana. 
"Hoy hemos tenido la/n1* 
fiana de buen tiempo desde 
dos semanas. Esperamos Hacer 
vuelo en tres horas. .. 
"Mac Millan y el teniente A. -
iSchour van'en el NA-2; ^ t e n j 
E . E . Heber y el ^ 
en elNA-3 y e l f í e n t e c o m ; 
te Byrd con el piloto Floyd Benw 
^ D i l h o ^ i e l o había ^.0.^l 
to durante los últimos días v 
Incesante* nieve y lluvia. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
K«córtes» «st* cupón por la líncft 
C o n c u r s o I n i r ^ n t í i l . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l á s I n d u s t r i a s 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
B«c4rteee ast« cupón por la l ínea 
Cinco cupones leuales a éste dan derecho a un Voto para el Concurso Infantil 
V' 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO por medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
¡̂ue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 lapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE L A MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. * 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO V A L E S , CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA E f . FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO AL 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
E S T A F E T A D E L ^ C O N C U R S O 
Gustavo Capote. 
Narciso Lópaz 45. AHárela J"* 
' No sabemos la poblncifin a quo debemos dlrlgrimos. 
carta, para enviarlo los votos. 
Emdlda Gutiérrez. , , , donde no» 
Sin enviamos su darecclfin, ni consignar el .urar ae 
eschibe, es Imponible que podamos contestar sus cartas. 
Luils Salmerón. 
Santiago de Cuba. ios v0* 
Para que aparezca en el Concurso tiene qu« e n ^ " 0 , ^ jntef*-
tos con 8u nombre, etc. Los votos no son para gruardarios 
sados. 
Rafaela S. de Astoreca. , . . . . . A ^ A * nos e8^1' 
También usted omite d irecc ión y localidad de domie 
te . Imposible de esa manera enviarle loa votos. 
Onella Castro. ^ 
^ A d m i n i s t r a c i ó n de Correos nos devuelve ja cw^a * £ f l c W ' 
le «nv libamos los voto» que le perttneccn. Por dirección 
José Colás . 
Manzanillo. „ ¿-«af •? 
Lo» votos que se envían a cambio de los ^ J J £ 
llenan con el nombre del niño o niña que se desea "« j n en '» 
Concurso, remitiéndolos a esta Oficii.a. y 
forma que le s^a mAs conveniente, los referidos c»Ponej9 frana^-
para el cange de votos. Becuerde enviar el sello para eí 
Vicente L l e r a . 
Í ^ ? ¿ m o s su direccién para remitirle los votos que la 
penden. 
René Martínez. , , . ^^„inroTnri«! los 
orre9" 
voto» 
pues con su nombre « d o es probablo qu 
Leónidas Batfeta. 
Madruga. -« le -, 
5» carta la recibimos, pero por falta de ^ W j ^ S L ^ l e ^ 
bían remitido los votos. Hoy lo hacernos pero recomenaanuv 
en lo sucesivo env ía el sello correepondlonte 
